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An d'illusions 
(Notes sur la double élection de rois après 
la défaite de Mohács) 
Par 
G. B a r t a 
P e n d a n t p a s t o u t à f a i t deux généra t ions , la Hongr ie médiéva le a pa r -
couru un t r a j e t qui l 'a condui te du plus br i l l an t sommet de son his to i re à la 
p lus grande ca t a s t rophe qu 'e l le a i t j amai s connue . L ' E t a t du roi Math ias é t a i t 
pu i ssan t , r edou té ou respecté t a n t à l ' ex té r ieur q u ' à l ' in tér ieur — t and i s que la 
deuxième généra t ion du X V I e siècle devai t se p la indre de la complè te désagré-
ga t ion du pays , de douzaines de comita te saccagés, de l ' occupa t ion t u r q u e , et 
d ' ê t r e rédui te à solliciter de l ' a i de aux Al lemands . 
Il est compréhensib le que ce terr ible con t r a s t e devai t le p lus p r o f o n d é m e n t 
bouleverser ceux qui ont vécu ce demi-siècle ou qui cherchaient à évoquer , dans 
ces t roubles mor te l s du milieu d u X V I e siècle, les souvenirs de leur enfance , du 
t e m p s de leurs pa ren t s . C'est la recherche des f au t e s commises, l ' e f fo r t crispé 
de t rouver les responsables , qu i on t dicté les premières appréc ia t ions . De plus , 
les misères de l 'occupat ion t u r q u e ne cessèrent pas et l ' expl icat ion du déclin, de 
la t ragédie , é ta i t devenue p o u r ainsi dire u n besoin collectif. Vers la f in du X V I e 
siècle l 'h is tor iographie connut en Hongrie u n épanouissement sans p récéden t . 
Ainsi, les j ugemen t s h is tor iques d a t a n t de cet te époque, d ' A n t a l Veran-
csics, pa r György Szerémi à Miklós I s t v á n f f y , sont-ils t o u j o u r s passionnels . L a 
société féodale de Hongrie ne s ' es t , en ef fe t , j a m a i s relevée de la c a t a s t r o p h e de 
l 'occupat ion t u r q u e , c'est la ra i son qui expl ique que dans l 'opinion pub l ique la 
défa i te de Mohács f û t devenue la plus g rande t ragédie na t ionale . Malheureuse-
m e n t , ce t te v u e , qui s ' expr ime dans le d ic ton « à Mohács la pe r t e é ta i t p lus 
g rande », a l igoté les his tor iens dans leurs j ugemen t s , car les pass ions j a m a i s 
apaisées ont empêché un e x a m e n object i f des événements . Cherchan t sans 
cesse les responsables , nous répét ions des l ieux communs v ieux de q u a t r e 
siècles. Toutefo is , pendan t ce t e m p s l 'h i s to i re est devenue une discipline mé-
thod ique , et les recherches f a i t e s chez nous e t à l ' é t ranger on t fou rn i en q u a n t i t é 
des données et des points de v u e qui, souven t , cont redisa ient ca t égor iquemen t 
nos jugemen t s s té réo typ iques dictés pa r u n e approche p rédé te rminée . 
Le résumé de Ferenc Szaká ly des an t écéden t s de Mohács, p a r u r é c e m m e n t , 1 
1
 F. Szakály: A mohácsi csata. (Sorsdöntő történelmi napok 2.) [La bataille de Mohács. 
(Journées historiques fatales 2.)] Budapest 1975. 
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off re la syn thèse de ces données p lus ou moins connues depuis long temps . 
Le résu l t a t de son t r a v a i l , une expl icat ion plus logique que tou tes les précé-
dentes sur les problèmes de l 'his toire de l ' époque des Jagel lons, est une 
preuve en el le-même des possibilités que no t r e h is tor iographie , à l ' écoute 
su r t ou t des sen t imen ts , ava i t laissé inutil isées. 
Le succès de ce p e t i t l ivre m 'encourage à aborder le problème de l 'é lect ion 
des deux rois sans pouvoi r faire valoir d ' i m p o r t a n t e s nouvelles sources. C'est 
que , pas san t en revue la mu l t i t ude de rense ignements , accumulés depuis p lus 
d ' un siècle, on est f r a p p é p a r 1 '«erreur» hér i tée dans bien des j ugemen t s géné-
r a u x . Sans par le r encore des t r a v a u x , su r t ou t ceux plus v ieux de quelques dizai-
nes d ' années , qui r e g a r d e n t les événement s à t r a v e r s des lune t tes « k o u r o u t z » 
ou « laban tz» .* 
La vér i t ab le incohérence consiste en ce que les historiens, aussi b ien 
ceux qui a p p r o u v e n t le p a r t i pris pour les H a b s b o u r g que ceux qui sont p o u r 
Szapolyai , voire les spécialistes qui dépassen t ce t te a l t e rna t ive , r ep rochen t a u x 
su rv ivan t s de Mohács de ne pas avoir t e n u compte de perspect ives et de possi-
bili tés don t ils ne pouva i en t avoir aucune idée. De plus, ces historiens ont sou-
ven t des idées f o n d a m e n t a l e m e n t erronées sur le passé, les relat ions person-
nelles, les convict ions pol i t iques de ces su rv ivan t s . 
J e me rends bien compte q u ' u n e bonne pa r t i e de ces erreurs s 'es t in-
tégrée dans les vues générales sur l 'h is toire hongroise. J e n ' en espère pas moins 
que les éventuels cr i t iques de ma t e n t a t i v e ne r épé te ron t pas les f au t e s de leurs 
prédécesseurs, et que leurs object ions r e s t e ron t dans les l imites de la c r i t ique 
des sources. 
* 
Depuis la défa i te de Muhi (1241 — cont re les Ta ta res ) , Mors I m p e r a t o r 
ne s 'est j ama i s procuré , dans le délai d ' u n seul jou r , t a n t de serv i teurs -barons 
hongrois que le 19 a o û t 1526. Les d i r igeants , le gouvernement de Hongr ie 
devra ien t fa i re face à u n e s i tua t ion ex t r ême , p r end re des mesures dans des 
problèmes v i t a u x , mais ce gouvernement a cessé d 'ex is ter le jour de la ba ta i l le 
de Mohács.2 
* «kouroutz» — insurgés aux X V I P - X V I I P siècles contre le règne des Habsbourg — 
au cours des siècles suivants toute opposition an t i -dynas t ique ; « labantz» — adversaires 
hongrois des kouroutz , plus t a rd les pro-dynast iques. 
2
 Dans la part ie suivante consacrée aux mois suivant la défai te je me suis appuyé en 
premier lieu sur les t r a v a u x suivants : P. Jászay : A magyar nemzet napja i a mohácsi vész 
u t á n (Les jours de la na t ion hongroise après la défai te de Mohács) Pest , Í846 (dans la suite: 
Jászay) ; L. Szalay: Magyarország története, IV (Histoire de Hongrie IV). Leipzig 1854 (dans 
la suite: Szalay MT); M. H o r v á t h : Magyarország tör ténelme IV2 . (Histoire de Hongrie IV2). 
Pest , 1871 (dans la suite H o r v á t h MT); St. Smolka: Ferd inand des Ers ten Bemühungen u m 
die Krone von Ungarn . Vienne 1878 (dans la suite: Smolka); I . Acsády: Magyarország h á r o m 
részre oszlásának tör ténete 1526 — 1608. A magyar nemzet tö r téne te , V (Histoire de la division 
de Hongrie en trois part ies 1526-1608. Histoire de la nat ion hongroise, V.) Budapes t 1897 
(dans la suite: Acsády); T. Or tvay : Mária, I I . Lajos magyar kirá ly neje (Magyar tör ténet i élet-
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Le pauvre roi Louis I I , grâce à son exemple personnel , à son en t rée 
désespérée en campagne , a ob tenu de la ma jo r i t é des ba rons du pays de con-
duire au camp de Mohács leur a r m é e , leurs guerriers c o m m e n s a u x e t mer -
cenaires. L a batail le, qu i about i t à u n vér i tab le massacre , ne les a pas ménagés 
et u n g r a n d nombre d ' e n t r e eux r e s t a , avec le roi , au c h a m p de bata i l le . 
P a r m i les d i r igeants du p a y s son t t ombés : László Szálkái , a r chevêque 
d ' E s z t e r g o m — grand chancel ier ; J á n o s D r á g f f y , iudex cur iae (second g r a n d 
jus t ic ie r du pays); S imon H o r v á t h , échanson du roi ; Miklós Tárcza i et Fe renc 
Országh, chambel lans du roi; P é t e r K o r l á t k ö v y et Ondre j T r e p k a , m a j o r d o m e s . 
Sep t grands p ré la t s (y compr is Szalkai) o n t payé de leur vie les f a u t e s 
commises au cours des dernières années : Pál Tomor i , a rchevêque de Ka locsa , 
u n des chefs de l ' a r m é e ; l ' évêque de Vá rad : Fe renc Pe rény i ; celui de G y ő r : 
Balázs P a k s y ; de Pécs : Fülöp Móré de Csula; de Bosnie: Fe renc Pa l ina i . Avec 
les d e u x chefs de la hiérarchie ecclésiast ique, les deux a rchevêques , e x a c t e m e n t 
la moi t ié du corps épiscopal hongrois y a péri. 
L ' a d m i n i s t r a t i o n civile a subi d ' i m p o r t a n t e s per tes v u la d ispar i t ion d ' u n 
grand n o m b r e de « comes » (chefs des comita te , n o m m é s par le roi) dont le rôle 
joué d a n s l ' admin i s t r a t ion é ta i t essent ie l : György Szapolyai — qui p a r t a g e a i t 
avec T o m o r i le rôle de général en chef — éta i t « cornes héréd i ta i re » des comi ta t e 
Szepes e t Trencsén; le chambel lan Tá rcza i é ta i t comes du comi t a t de Sáros ; le 
même pos t e étai t r empl i par Gábor Pe rény i en Ugocsa et Máramaros , p a r Ta -
más Szécsy en Vas, pa r Anta l Pá lóczy en Zemplén, pa r J á n o s P a k s y en Tolna 
et pa r A m b r u s S á r k á n y en Zala. 
P a r m i les v ic t imes nous v o y o n s en ou t re quelques g rands seigneurs qui , 
pour n ' a v o i r pas d 'of f ice , n 'en r ep ré sen ta i en t pas moins des famil les pu issan tes . 
Tels son t J ános B a t t h y á n y , I m r e V á r d a y de Kisvá rda , Mihály P o d m a n i c z k y 
de P o d m a n i n , Ferenc Forgách de Gimes. 
Ceux qui pouva ien t échapper à la mor t , s ' en fuya ien t vers tous les v en t s . 
Le p a l a t i n I s tván Bá tho r i , le p lus h a u t digni ta i re de l ' E t a t après la m o r t du 
roi; F e r e n c B a t t h y á n y , grand écuyer , ban de Croat ie-Dalmat ie-Slovénie ; I s t -
ván Brodar ics , évêque de Szerém, chancel ier ; J á n o s T a h y , p r ieur de V r á n a ; 
Gáspá r H o r v á t h de Vingár t , écuyer t r a n c h a n t , ainsi que plus ieurs m e m b r e s 
a l l emands de l ' en tourage du roi, de r a n g peu élevés, suivaient d i f fé ren ts t r a j e t s 
pour s ' en fu i r à Pozsony (Presbourg) . 
Nous ne connaissons pas e x a c t e m e n t le chemin q u ' a v a i t pr is Pé t e r Peré-
nyi , comes de Ternes. Ce qui est ce r t a in c 'est qu ' i l se dirigea vers l ' E s t ou le 
N o r d - E s t . E n oc tobre il f u t vu à T o k a j et peu après il r e n t r a dé j à à T e m e s v á r . 
C'est éga lement à T o k a j que r é a p p a r u r e n t Andrá s Bá thor i d 'Ecsed , comes de 
S z a t m á r , et J ános (Vitéz) Kállai . 
ra jzok sor.) [Marie, épouse de Louis I I roi de Hongrie (série Biographies historiques hongroises)] . 
Budapes t 1914 (dans la suite: Or tvay) . J e ne ferai de notes que si j 'ut i l ise d ' au t res sources 
ou si je donne des explications. 
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Aucun rense ignement ne nous est p a r v e n u sur les au t res f u y a r d s et ce 
n ' e s t qu 'au mois de n o v e m b r e que nous avons les premières nouvelles de J á n o s 
B á n f f y d 'Alsó lendva , comes de Verőce; du comes de Nógrád , Gáspár R á s k a y ; 
de László Móré de Csula et de Bálint Tö rök d ' E n y i n g . 3 
La défa i te , la fu i te désordonnée qui la suivi t , ensu i te les mouvemen t s de 
l ' a rmée t u r q u e d u r a n t plus d ' u n mois de Mohács à B u d a et de là, à t r avers 
Szeged et Bács , à P é t e r v á r a d pour ren t re r en Turqu ie , on t créé pour quelques 
semaines un chaos absolu d a n s le m a j e u r e pa r t i e du pays , en T ransdanub i e et 
su r la Grande Pla ine . D a n s les E t a t s f é o d a u x , la sécuri té publ ique n ' é t a i t 
j a m a i s très s t ab l e et les dernières décennies é ta ien t , dans no t re pays , pires que 
la moyenne. Les actes de violence accou tumés p rena i en t m a i n t e n a n t des di-
mensions ex t r êmes . Pé te r Pe rény i , à peine r en t ré à Temesvár , c a p t u r a , sous 
p r é t ex t e d ' u n discord non éclairci, Márk Jaks ics , u n des grands propr ié ta i res 
te r r iens des régions d 'au-de là de la Tisza, et ne le l ibéra que contre une rançon 
considérable (4000 f lorins d 'o r ) . Les comtes Szentgyörgyi déval isaient ceux 
qu i longeaient le D a n u b e en f u y a n t , don t aussi J a k a b Piso, secrétaire du roi. 
Les t roupes auxil iaires é t rangères n 'en fa i sa ien t pas moins . Les armées tchèques 
e t moraves m i r e n t la couronne , quelque p a r t sous Győr , à leur campagne peu 
glorieuse, en r a n ç o n n a n t le chancelier Brodar ics en r o u t e vers Pozsony, pour 
r e n t r e r chez e u x sans avoir v u u n seul Turc . A Buda , les bourgeois a l lemands 
se h â t a n t de bouc le r valise p o u r fui r , é ta ien t dévalisés, selon Szerémi, pa r leurs 
cohab i tan t s hongrois . La cour de la reine Marie , veuve de Louis I I , n a v i g u a n t 
ve r s l ' amont su r le D a n u b e , f u t a t t aquée p a r András Orbáncz , c o m m a n d a n t de 
la garnison d ' E s z t e r g o m , en accord avec Pá l K u n de Rozsály . Ils f i r en t couler 
u n e barque, en v idèrent p lus ieurs , ba fouè ren t les d a m e s d 'honneur . Le ba ron 
Burgio , légat d u pape , se p l a i n t à t i t re égal des Turcs , des Hongrois et des 
Allemands. 4 
3
 Pour les par t ic ipants à la bataille de Mohács voir: J . Gyalókay: A mohácsi csata 
(Mohácsi emlékkönyv) [La bataille de Mohács (Mélanges Mohács)]. Budapest 1926 (dans la 
sui te Gyalókay) e t Jászay , 7 sqq; A. Sárkány, comes de Zala: S. Borovszky: Borsod vármegye 
tör téne te (Histoire du comitat de Borsod) I. Budapest 1907, p. 78; J . Paksy, cornes de Tolna: 
I . Nagy: 14 I X ; Tárczay, comes de Sáros: Archives Nationales ( = OL) arch, de la famille 
Berzeviczy, dos. 1, doc. du 12 X I 1526. Au comitat de Szepes, a u x côtés de György Szapolyai, 
son frère János po r t a i t également le t i t re de comes héréditaire, mais sa dignité de voïévode 
l 'empêchai t en général de s 'occuper des affaires du comi ta t . 
4
 Jászay 11 e t 13; Or tvay Î99 et sqq; S. Borovszky: Csanád vármegye tör ténete (Histoire 
d u comitat de Csanád) I. Budapes t 1896,171; A. Kubiny i : Budapes t tör ténete a későbbi közép-
k o r b a n Buda elestéig (1541-ig). Budapes t tör ténete I I . [Histoire de Buda dans le bas moyen 
Age, jusqu 'à la prise de Buda (1541). Histoire de Budapes t I I ] . Budapes t 1973 (dans la suite 
Kub iny i Bp.) 201. Le cas du palat in Báthori avec les chanoines de Pécs est connu dans notre 
histoire d'une façon assez faussée. Le palat in n'a pas « dévalisé » en septembre 1526 les chanoines 
qu i se sont joints à lui dans la fu i te , mais quelques mois plus t a rd il refusa de rendre les trésors 
lui confiés quand ceux de Pécs é ta ien t depuis longtemps devenus par t isans du roi Jean . Le 
chapi t re a porté p la in te le 27 février 1527 dans la cour de Szapolyai, cf. I . Bánkut i : Az Alföld 
népeinek harca a tö rök hódítók ellen a mohácsi csata u t án , 1526 —1527 (Lut te des peuples 
de la Grande Plaine contre les occupants turcs après la bataille de Mohács, 1526-1527). 
A c t a Universitatis Szegediensis, Sectio Historica I I . 1957 (dans la suite Bánkuti) , note 7/24. 
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Au chaos généralisé s ' a j o u t è r e n t encore les t e n t a t i v e s d ' au todéfense de la 
popula t ion res tée sans p ro tec t ion . Le long de l ' i t inéra i re suivi pa r les Turcs , la 
popula t ion c a m p a g n a r d e (gent i l shommes et serfs ensemble à ce qu' i l pa ra î t ) , se 
r e t r ancha dans des for teresses fa i tes à la h â t e et essaya de défendre sa vie a r m e 
à la main . A l 'except ion d ' u n seul (Szabadka) , les t r o u p e s tu rques , bien supé-
rieures n u m é r i q u e m e n t , mi ren t f in à t o u s ces camps (Pi l i smarót , Héreg, Mát ra -
a l ja , Bács), mais dans les comita te qu'el les ne t ouchè ren t pas , les rassemble-
ments se poursu iv i ren t et abou t i r en t p resque , au Sud de la T ransdanub ie , à 
une révol te paysanne . 5 
Dans son accab lement , la classe d o m i n a n t e chercha i t à rassembler les 
forces survécues par des m o u v e m e n t s locaux , t o u t comme elle l ' ava i t fa i t en 
1514, lors de la guerre paysanne . 
Un de ces centres commença i t à se fo rmer a u t o u r du ban Ferenc B a t -
t h y á n y qui , après un bref sé jour à Pozsony , se rendi t à Varasd pour essayer de 
mobiliser les seigneurs e t gent i l shommes s y m p a t h i s a n t s , de les main ten i r en 
f idél i té envers la reine Marie, veuve de Louis I I . Ses pourpar le r s du 30 sep-
t embre n ' a v a i e n t p o u r t a n t pas de sui te , la Slavonie presque t o u t e ent ière 
subissant à ce t t e époque dé jà l ' a scendan t de Kris tóf F r a n g e p á n , ennemi per-
sonnel de B a t t h y á n y . 
La vra ie au todéfense de la région des rivières D r a v e et Save s 'organisa i t 
au tou r de ce guerrier va i l l an t et doué. Au débu t de l ' année 1526, le co mte 
F rangepán eu t un d i f fé rend avec l ' a r chevêque Szalkai au cours duquel ils en 
sont p resque venus a u x mains . Fu r i eux , il s 'est mis au service de l ' a rch iduc 
Fe rd inand . A la nouvelle de l ' a t t a q u e t u r q u e il oubl ia sa haine cont re les 
Hongrois e t même l ' idée, caressée p r é c é d e m m e n t , de s 'allier aux Osmanl is . 
C'est lui qu i devai t condui re les t roupes croates au c a m p de Louis I I , et lu i 
demanda i t de l ' a t t end re . Mais il n ' e s t a r r ivé qu ' à Zagreb lorsque la ba ta i l le 
décisive eu t lieu à Mohács. Avec sa p rop re t r o u p e (500 cavaliers) il se r end i t 
v i te en T r a n s d a n u b i e p o u r a t t a q u e r à plusieurs reprises le f l anc des Turcs e t 
après le passage de ceux-ci à t r ave r s le D a n u b e , il se re t i r a a u x rives de la D r a v e . 
Le 23 s ep t embre l ' assemblée s lavone de K a p r o n c a l 'é lut gouverneur et cap i ta ine 
suprême. C'est en ce t te qua l i té qu ' i l réuss i t à calmer les paysans t r a n s d a n u -
biens, en récompense de quoi les comi ta te de Pozsega, B a r a n y a , Somogy et Zala 
l 'él irent leur p ro tec teur . I l ne se démi t de ses postes insoli tes qu ' ap rès l 'é lect ion 
de János Szapolyai au t r ô n e de Hongr ie . 
Un t ro is ième cent re se fo rma a u t o u r de la résidence de Pá l Vá rday , évêque 
d 'Eger . Le roi Louis I I chargea V á r d a y de res ter à B u d a auprès de la re ine 
Marie, mais celle-ci n ' a v a i t pas de conf iance en cet évêque , pa r t i san de Szapo-
lyai , aussi ne l 'a-t-elle pas pr is dans sa sui te en al lant à P resbourg . Alors V á r d a y 
se rendit à Ege r et , bien que sa t r o u p e seigneuriale pér î t à Mohács, il t e n t a de 
5
 Pour plus de détails voir Bánku t i 8 sqq. 
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mobiliser son diocèse pour endiguer la ruée des Turcs . Il d e m a n d a m ê m e d ' a r m e r 
les serfs, ma i s sans g rand succès. Après avoir dé t ru i t u n c a m p improvisé , les 
Turcs saccagèren t les pér iphér ies Nord de la Grande Pla ine j u s q u ' à Maklár e t 
Miskolc. 
Ce que l ' évêque a q u a n d même o b t e n u c 'est que les comi ta te de Heves , 
Gömör, Borsod , Torna et A b a ú j organisèren t le 16 sep tembre à Miskolc une 
assemblée. A p r è s le r e t r a i t des Turcs , avec l 'a ide de la ville de Kassa et des 
villes associées, les seigneurs des comi ta te réussi rent à ré tab l i r le calme dans 
la région.6 
Plus i m p o r t a n t que ces m o u v e m e n t s t o u c h a n t des é t endues l imitées é ta i t 
celui qui s ' engagea à Presbourg , pa rmi les pa r t i sans de la re ine Marie. C'est à 
B u d a que la j e u n e f emme de Louis I I a t t e n d i t les nouvel les de la campagne , 
en compagnie de Várday , d ' E l e k Thurzó , a rgent ie r du roi, de J á n o s Bornemissza , 
capi ta ine de gue t à Buda et à P resbourg , de T a m á s Szalaházi , évêque de Vesz-
p rém et de Miklós Oláh, secré ta i re de la reine. La nouvelle de la c a t a s t rophe 
ar r iva t rès v i t e , déjà au soir du 30 aoû t . L a réac t ion de la re ine é ta i t la t e r r e u r 
pan ique . E l le n 'av isa que les plus in t imes de son en tourage , la m ê m e nui t em-
balla a u t a n t d ' ob je t s p réc ieux qu'el le p o u v a i t et qu i t t a la ville en secret avec 
Thurzó , Oláh , Bornemissza et le ba ron Burgio , f idèle j u s q u ' à l ' ex t r ême . 
Il se ra i t difficile de désigner a u t r e m e n t ce dépar t que du m o t de fu i t e . 
On a omis d ' i n fo rmer non seu lement V á r d a y mais aussi les bourgeois de B u d a . 7 
Les ouvrages de défense de B u d a é ta ien t , certes , vieillis, mais cela n ' a u r a i t p a s 
d û empêcher la cour de p a r t i r en dignité . L a vér i table cause de ce t te fu i t e é t a i t 
ce r t a inement la peur que la reine et son en tourage ava ien t de leurs p ropres 
su je t s . L ' o r d r e nobiliaire, et même les g rands seigneurs en par t i e , voya i en t 
depuis l ' a u t o m n e 1525, e t à j u s t e t i t r e , dans la princesse H a b s b o u r g l ' incarna-
t ion de la po l i t ique ex tér ieure f avorab le a u x H a b s b o u r g , de l ' in f luence é t r an -
gère, du r ègne d ' un pe t i t clan. Aussi é ta i t -e l le haïe. De plus , la responsabi l i té 
pour la c a t a s t r o p h e de Mohács incomba i t au g o u v e r n e m e n t lequel , en mai 1526, 
f u t imposé p a r la reine a u roi et au pays . E t le sout ien hongrois le plus sûr de 
la reine, l ' a r chevêque Szalkai , pér i t dans la batai l le . 
La p a n i q u e est donc compréhens ib le de la p a r t de la reine, mais il n ' en est 
pas moins ce r ta in que la f u i t e é ta i t une f a u t e qu'el le ne se rappel lera p a s 
volontiers p e n d a n t son règne , d ' une sagesse généra lement reconnue , c o m m e 
c
 Sur l 'act ivi té de Várday voir, outre J á s z a y (23 et 77) B. Ivány i : Eper jes városa és az 
1526—28 évi had já ra tok (La ville d 'Eper jes et les campagnes de 1526—28). Had tör téne t i 
Közlemények, 1910. 448 et 456, ainsi que dans les Archives de la Ville de Kassa (Archiv Mesta 
Kosic) la collection Schwartzenbach (dans la suite: Kassa , Schwartzenbach) 1129-1133, cf. 
encore V. F raknó i : Magyar Országgyűlési Emlékek I (Documents des Diètes Hongroises I), 
Budapes t 1874 (dans la suite Fraknói MOE) 3 sqq. 
7
 J á s z a y 15 sqq; Or tvay 190 sqq; Kub iny i op. cit. 200. 
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gouverneur des Pays-Bas . 8 Le p r ix pour c e t t e f a u t e é ta i t l a rgement p a y é , 
d ' a b o r d pa r e l le-même, ensui te p a r le pays . 
Le p remie r signe de la réac t ion é t a i t q u e le capi ta ine de guet J á n o s 
Bornemissza , p o u r t a n t ar r ivé à P resbourg avec elle, f i t f e rmer d e v a n t la re ine 
les por tes du c h â t e a u royal de Presbourg , é v o q u a n t comme mot i f que la p ro -
pr ié té en a p p a r t i e n t au roi f u t u r . Le secrétaire du roi, T a m á s N á d a s d y (avec u n 
cer ta in J á n o s Saly) , se référa au même a r g u m e n t pour re fuser à la re ine u n e 
pa r t i e du t résor roya l sauvé. Donc , les plus i n t i m e s de la Reine Marie de H a b s -
bourg con te s t a i en t son droi t de régner sur le p a y s . 
Cependan t , selon la f o r m e , la s i tua t ion de la j eune v e u v e s ' é ta i t b i en 
améliorée à P resbourg . Le p a l a t i n Bá thor i , le chancelier Brodar ics , le m a r g r a v e 
Georg Hohenzol le rn , l ' évêque Szalaházi , l ' a rgen t i e r du roi György Thurzó s ' em-
pressèrent à la re jo indre e t r e s t è r en t auprès d'elle. A son service se p r é s e n t a 
presque t o u t le corps des secréta i res du roi, o u t r e Nádasdy , Miklós Oláh, J a k a b 
Piso, Georg Reichers tor f fe r e t László Maczedoniai . Le v ice-pa la t in I m r e Var -
jas i N a g y et le secrétaire du p a l a t i n Ferenc R é v a i repr i rent éga lement le t r a v a i l 
auprès du p a l a t i n I s tván B á t h o r i . 
C'est b ien une liste impress ionnan te , ma i s p a r r appor t à l ' ensemble de la 
classe d i r igeante , elle ne cons t i t ue qu ' une minor i t é infime. T o u t e une série de 
personnal i tés v r a i m e n t i m p o r t a n t e s ne f o n t que passer que lques jou r s p o u r 
présenter leur respec t à la re ine , et p a r t e n t ensu i te en r o m p a n t , en général, avec 
le groupe de Presbourg . C'est ce que fon t Kr i s tó f F r a n g e p á n , gouverneur — 
capi ta ine sup rême , le ban F e r e n c B a t t h y á n y , János Országh, évêque de 
Vác, Simon E r d ô d y , évêque de Zagreb , et u n des comtes Szentgyörgyi . Le v i e u x 
Bornemissza r e f u s a avec e n t ê t e m e n t t ou t accord . Pa rmi les b a r o n s du pays , p a r -
t i sans d ' a n t a n des Habsbourg , P é t e r E r d ô d y e t Ferenc Kanizsa i d o n n e n t à pe ine 
signe de vie p e n d a n t ces semaines d 'une impor t ance v i ta le . 
Il n ' y a donc rien d ' é t o n n a n t à voir combien les seigneurs rassemblés à 
P resbourg é t a i en t pour ainsi dire paralysés de po in t de vue pol i t ique , et com-
bien ils se s en ta i en t , même les p lus in t répides , dans une ince r t i tude to ta le . 9 Pe r -
sonne ne deva i t nourr i r des d o u t e s en ce qui concerne le dessein de la re ine qu i 
voulai t passer le t r ô n e de la Hongr i e à la ma i son Habsbourg . Mais les p a r t i s a n s 
de ce p ro je t n ' a v a i e n t pour le m o m e n t assez de force pour engager des ac t ions 
à ce t t e f in . Ils en m a n q u a i e n t au point que l ' idée de ren t re r à B u d a ne les a v a i t 
même pas t ouchés . P o u r t a n t , de ce t t e ville f ron ta l i è re il é ta i t b ien plus difficile 
de réorganiser le pays que ne l ' au ra i t été de son centre na tu re l , sans par ler des 
8
 Cf Gernot Heiss: Politik u n d Ratgeber der Königin Maria von Ungarn . Mit tei lungen 
des Ins t i tu t s f ü r Osterreichische Geschichtforschung 1974 (dans la suite Heiss) note 144/7. 
9
 La le t t re d 'E lek Thurzó au roi de Pologne Sigismond, 29 I X 1526 (Acta Tomiciana V I I I , 
p. 225) « . . . accablés par la per te de notre seigneur clément , par la défai te , par l ' amer tume 
et la douleur causées par la dévas ta t ion de notre pa t r ie , nous ne savons pas quel conseil suivre 
au premier abord » (« Ob amissione dominum meum clementissimum obque cladem nos t rum, 
de devastat ione pa t r iaeque hu ju s mee acerbi tate et dolore confectus, nescimus quid consilii 
sit nobis tarn subi to capiendum »). 
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domaines de la m a j o r i t é des seigneurs p résen t s à P resbourg qui s ' é t enda ien t 
dans des régions éloignées du pays . 
Marie de H a b s b o u r g se rendai t b ien compte que , pour le m o m e n t , elle 
a perdu pied . Une veuve de roi, qui a commis des f au t e s , v a u t t o u j o u r s moins 
q u ' u n roi v i v a n t , m ê m e si ce n 'est que le pauv re Louis I I faible. J e suis sûr 
que c'est elle qui a donné naissance à la mys t i f i ca t ion qui t rouble j u s q u ' à nos 
jours plus d ' u n his tor ien. 
Ulrich Czettr icz, chambel lan du roi re joigni t la reine le 31 aoû t et lui 
r a p p o r t a avoir vu de ses propres yeux mour i r le roi. Marie l 'a fait imméd ia t e -
men t savoir à son f rè re F e r d i n a n d qui sé journa i t à I n n s b r u c k et qui, le 9 sep-
t embre , ava i t dé jà des rense ignement sûrs sur le sort de Louis I I . Ce n o n o b s t a n t , 
dans sa cor respondance dest inée à des adresses dans le pays , la reine pa r l e de 
son mar i , j u s q u ' à f in s ep tembre , comme s'il é ta i t encore v ivan t , et de sa cour 
de Presbourg , courent l ong temps encore les b ru i t s selon lesquels on a u r a i t vu 
le roi au-delà de la r ivière Csele (rivière où le roi t r o u v a la mort) . 1 0 
Cette fausse nouvelle se r épanda i t encore quelque t e m p s , mais sans pouvo i r 
ê t re de secours à la re ine. Le groupe de P resbourg ne p o u v a i t a t t end re u n e aide 
efficace que de celui p o u r qui il cherchai t à p répare r le chemin condu i san t au 
t rône de Hongr ie . L ' a r ch iduc Fe rd inand cependan t , t o u t en fa isant conna î t r e 
sa p ré ten t ion au t rône dès le 9 sep tembre , jugea pour le m o m e n t plus i m p o r t a n t 
de souteni r son f rère Charles Quint dans ses guerres européennes. 11 o rdonna 
certes à ses conseillers au t r ich iens de procéder à des p répa ra t i f s pour occuper 
les for teresses hongroises de certaine impor t an ce . Q u a n d même dans les jou r s 
les plus cr i t iques , vers le milieu de sep tembre , il s 'occupa de me t t r e sur p ied un 
corps d ' a r m é e à envoyer en I tal ie, et accorda le res te de son a t t en t ion p l u t ô t 
a u x provinces de la couronne t chèque q u ' à la Hongr ie . 1 1 
P e n d a n t quelques semaines les d e u x frères se con ten tè ren t d ' e n v o y e r à 
Presbourg les commissaires personnels de F e r d i n a n d t and i s que la cour d'ici 
essaya de gagner à sa cause, par des l e t t r e s , les seigneurs hongrois. L ' u n i q u e 
acte concre t é ta i t l ' envoi de Czettricz p o u r r e t rouver le cadavre de Louis I I . 
Ce n ' e s t qu ' au d é b u t d 'oc tobre que que lque chose s 'engagea dans le c a m p 
des H a b s b o u r g , mais le r é su l t a t n 'en é t a i t que t rès d o u t e u x . 
Aussi impuissan t et isolé que p a r û t jusque- là l ' en tou rage de la reine Marie, 
10
 J á s z a y 38; Or tvay 204 sqq; ainsi que les le t t res de la reine Marie adressées à Kassa, 
Schwar tzenbach 1107—1109; la réponse de Fe rd inand à Marie du 9 septembre, A n t o n von 
Gévay: U r k u n d e n und Aktens tücke zur Geschichte der Verhältnisse zwischen Osterreich, 
Ungern u n d der Pfor te im X V I . und XVII . J a h r h u n d e r t e I . Vienne. 1840 (dans la suite: 
Gévay) 8. 
11
 J á s z a y 34 sqq, 56 et 114 sqq; P. Török: A mohácsi vész diplomáciai előzményei 
[(Mohácsi Emlékkönyv) (Les antécédents diplomatiques de la batail le de Mohács (Mélanges 
Mohács)]. Budapes t 1926. 189; K. Brandi: Kaiser Kar l V.4 Munich. 1942 (dans la suite: Brandi) 
213 et Gévay 9; Ha tvan i (Horvá th ) Mihály: Magyar történelmi o k m á n y t á r a brüsszeli országos 
levéltárból és a burgundi könyv tá rbó l (Documents de l 'histoire de Hongrie dans les archives 
nationales de Bruxelles et dans la bibliothèque bourguignonne) I. Pest 1857 (dans la suite 
Ha tvan i , Bruxelles) 41. 
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il n ' en posséda pas moins plusieurs a tou t s . A quelques except ions près les 
membres su rv ivan t s du gouve rnemen t é t a i en t , du moins de passage, à Pres-
bourg, et la personne du pa la t in p a r u t aux Hongrois c o m m e u n a r g u m e n t de 
droi t publ ic — si cher à leur cœur. 
La classe dir igeante hongroise ga rda j a lousement son droi t à l 'é lect ion du 
roi, t a n d i s que l ' a rch iduc Fe rd inand considéra que la couronne de Hongr i e 
cons t i tua i t (par sa sœur e t pa r sa f e m m e ) son hér i tage de famil le . Il a p p u y a sa 
p ré ten t ion p a r les accords conclus avec les Jagel lons . Sous la pression de ses 
conseillers il consenti t en f in le 3 oc tob re à ne pas se servir a v a n t son élect ion 
du t i t r e de roi de Hongr i e (et de Bohême) , ma i s dans ses déclara t ions il ne 
cessa pas de proclamer ses droits . I l ob t in t m ê m e que l ' i nv i t a t i on à la d iè te 
pour élire le roi ne men t ionne pas d a n s son t e x t e le bu t de l 'assemblée. 
T o u t cela n ' é t a i t p a s propre à r endre popula i re le cand ida t au t r ô n e . 
Pour les mêmes motifs et avec une négl igence pareille, le g roupe de P re sbou rg 
réduisi t l ' a u t r e a v a n t a g e offer t pa r l ' a t t a c h e m e n t au droi t public. Le droi t 
cou tumier voula i t q u ' a p r è s la mor t d u roi le pa la t in , la re ine et les b a r o n s du 
pays deva ien t convoquer la diète qu i élise son successeur. Cependan t , l ' a c t e 
c o n v o q u a n t la diète des pa r t i sans des H a b s b o u r g f u t délivré p a r la reine, t a n d i s 
que le p a l a t i n Bá thor i n e faisai t q u e le souteni r pa r une inv i t a t ion qu ' i l en-
voya i t à p a r t . 
La nouvel le f a u t e commise imposa déf in i t ivement la pass ivi té à ceux de 
Presbourg qui , p o u r t a n t , n ' ava ien t j a m a i s u n besoin plus u rg en t d ' avo i r de 
n o u v e a u x par t i sans car la pauv re t é où ils t o m b è r e n t é ta i t te l le qu'ils ava i en t 
à peine de quoi vivre. T o u t indique que les seigneurs ont p e r d u t o u t lien avec 
leurs domaines et la re ine ne recevai t d 'Au t r i che qu 'un secours matér ie l in-
s ignif iant . La cour n ' a v a i t à sa disposi t ion que les sommes minimes fourn ies 
par l 'oc t ro i de Presbourg ou par les t r é sors sauvés de la re ine Marie. Tou tes ces 
personnes, du pa la t in au dernier se rv i teur , é t a i en t à la cha rge de la reine. 
On a r r iva i t déjà au 14 octobre lorsque , enf in , F e r d i n a n d se mon t r a p r ê t à 
faire que lque chose pour ob ten i r la couronne de Hongrie . Q u a n d même, il n ' é t a i t 
pas venu dans le pays d o n t il voula i t s ' empare r , mais inv i t a sa sœur à H a m -
burg (Autr iche) . P e n d a n t les quelques jou r s de leurs pourpa r l e r s ils ont pr i s 
la décision de convoquer la diète hongroise à la Sa in te Ca ther ine (25 novembre ) , 
à K o m á r o m , ville en m a i n des officiers de la reine. Les f r è re e t sœur p r i ren t en-
core la décision que F e r d i n a n d étai t p r ê t à « sacrifier sa vie p o u r le pays » mais 
dans le cas où que lqu 'un d ' a u t r e f û t élu roi de Hongr ie il f e r a valoir ses d ro i t s 
même pa r la force des armes.1 2 
12
 Cf. la let tre de Sigismund roi de Pologne à une le t t re d 'Elek Thurzô où il s 'agit de la 
conférence de Hainburg. Le roi prend acte de ce que « . . . Ferdinand est décidé à faire valoir 
par les a rmes et la force ses prétent ions sur la Hongrie si, à sa place, que lqu 'un d 'aut re est dé-
signé au t rône de Hongrie» (« . . . praeterea F e d i n a n d u m in animo habere ius suum, quod ad 
regnum Hungár iáé se habere praetendi t , a rmis et vir ibus prosequi, si al i ter quispiain q u a m 
ipse rex Hungár iáé designaretur»). Acta Tomiciana V I I I . 256. 
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Les décisions fa t id iques de H a i n b u r g f u r e n t t e n u e s en secret et la diète 
ne fu t pas convoquée . Seuls T h u r z ó et Szalaházi accompagnèren t la reine, les 
au t r e s seigneurs, laissés à l ' é c a r t et non in formés , se s en ta i en t , et c ' é t a i t f o r t 
compréhensible , offensés. E n f i n Fe rd inand r en t r a à Vienne et r e tou rna à la 
p répa ra t ion de la campagne d ' I ta l ie . 
Ce n ' e s t que le 24 o c t o b r e que l ' a r ch iduc se t o u r n a de n o u v e a u a u x 
affa i res hongroises . Le l e n d e m a i n , deux nouvel les i m p o r t a n t e s t roub lè ren t ses 
négociat ions. Selon l 'une, l ' assemblée t c h è q u e l 'élit roi de Bohême, selon 
l ' a u t r e le vo ï évode János Szapo lya i convoqua une diète au 5 novembre à Szé-
kesfehérvár , e t avec ses so lda t s il occupa B u d a , Esz t e rgom et Székesfehérvár . 
L ' a r ch iduc et ses conseil lers é laborèrent alors le p r o j e t su ivant . 1 3 
Il f a u t désa rmer le v o ï é v o d e János p a r des dons de domaines , t o u t en le 
menaçan t d ' u n e in te rven t ion de la p a r t de Fe rd inand . L a diète de K o m á r o m 
doi t être convoquée plus t ô t , le 12 novembre , dans u n e ville plus proche . La 
noblesse ne do i t pas y ven i r au complet , ma i s envoyer ses r ep résen tan t s . I l 
f a u t p r o m e t t r e des a v a n t a g e s ma té r i aux à des barons in f luen t s , voire à quel-
ques villes e t comita te , p o u r les gagner à la cause, t and i s que dans les fo r t s des 
Szentgyörgyi il f a u t placer, a u t a n t que possible, des t r o u p e s aut r ichiennes . E n 
Transylvanie , il f a u t f o m e n t e r u n e révolte con t r e le voïévode. Les t roupes levées 
con t re les T u r c s dans les p rov inces au t r ich iennes et qui n e se sont réunies q u ' à 
ce moment , do iven t être concen t rées à la f ron t i è r e hongroise . On doit renforcer 
avec elles les villes et fo r te resses fidèles à Fe rd inand , s ' i l y aura de telles. Si 
p o u r t a n t Szapolya i prenai t le dessus, l ' a t t a q u e doit ê t re remise au p r i n t e m p s (!), 
ma i s il f a u t p o r t e r plainte à l ' E m p i r e et à l ' E m p e r e u r con t r e le voïévode qui, 
comme t o u t l ' ind ique , s 'a l l ia a u x Turcs . P a r contre , si les E t a t s a l lemands 
lui refusent l ' a i de contre les T u r c s et le voïévode, F e r d i n a n d doit déclarer qu ' i l 
es t obligé d ' a s su re r la p r o t e c t i o n de ses possessions m ê m e p a r la voie d ' a r range-
m e n t s (avec les Turcs bien e n t e n d u , non pas avec Szapolya i ! ) . E t enf in , u n 
a rgumen t f u t avancé qui, d a n s la suite, s ' e s t avéré avoir u n e impor t ance déci-
s ive: F e r d i n a n d doit faire c o m p r e n d r e à Charles Quin t q u e l 'accord p robab le 
en t r e le vo ïévode et le s u l t a n me t en dange r tou te la chré t ien té , c 'es t -à-dire 
la sécurité de l 'Emp i r e H a b s b o u r g . 
Plus ieurs personnes f u r e n t informées du changemen t de da te de la diète , 
p o u r revenir ensu i te à la d a t e originale. Les inv i ta t ions ne f u r e n t p rê t e s que 
13
 J á szay 119 sqq et 127 s q q ; Fraknói MOE 37 e t Smolka 74 sqq. Ce dernier r é fu te que 
les notes utilisées pa r Jászay se r a p p o r t e n t à une délibération du 24 octobre et les considère 
comme se r a p p o r t a n t à la conférence de Hainburg, mais ses a rgumen t s ne sont pas convain-
cants , car il ne p e u t pas expliquer comment on ava i t connaissance à Presbourg et à Vienne, 
vers le 16 octobre , des nouvelles su r la conférence de Tokaj . Benedek Bekény, qui est, selon 
lui, la principale source des in format ions , ne pouvai t pas connaître les proje ts de Szapolyai, car 
il venait de Werbőczy qui n ' a v a i t pas rencontré le voïévode a v a n t la conférence de Tokaj . 
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quelques jours plus t a r d , ve r s le 26 cotobre . Af in de r édu i re l ' avan tage de t e m p s 
de Szapolyai les actes f u r e n t an t ida tés au 9 octobre.1 4 
E v i d e m m e n t , ces incohérences n ' o n t pas amélioré le crédit de P r e s b o u r g . 
Q u a n d le reine Marie envoya le 3 n o v e m b r e 300 soldats à Sopron, les bourgeois 
ne les laissèrent pas en t r e r dans la ville. A Presbourg les hommes de Borne-
missza en sont ar r ivés a u x mains avec les l ansquene t s de la cour. 
Le pro tagonis te , F e r d i n a n d , à son t o u r , envoya le 18 octobre vers Milan 
la t r o u p e de 12 000 h o m m e s , rassemblée avec t a n t de diff icul té , du v é t é r a n 
F rundsbe rg . A la f ron t i è r e hongroise il ne conduisi t q u e les 6000 h o m m e s , 
pour la p lupa r t des novices , des E t a t s d 'Au t r i che , ma i s il n 'osa pas dépasser 
H a i n b u r g . A la diè te à Székesfehérvár , convoquée pa r Szapolyai , et à laquel le 
il ava i t in te rd i t p lus t ô t à t o u t le monde d ' y par t ic iper , il envoya ses délégués 
af in qu ' i ls exposent de v ive voix la posi t ion du camp Habsbou rg . E t c e u x de 
Presbourg , donc la re ine Marie elle-même et Fe rd inand auss i , r econnuren t dé jà 
en t re eux que le p a y s ne v e u t r ien savoir d ' u n roi a l lemand. 1 5 
D e u x mois s ' é t a i en t passés depuis la défa i te de Mohács et les g rands b a r o n s 
pro-a l lemands on t assez m a l prof i té de ce laps de t e m p s . Avec d ' a u t a n t plus 
de succès agissait leur r iva l № 1, J á n o s Szapolyai . 
P e n d a n t les jours où les Turcs se re t i ra ien t , le vo ïévode campa i t avec 
ses gens à Fegyve rnek (le 6 octobre) e t , c r é a n t des con t ac t s avec le m o u v e m e n t 
organisé pa r V á r d a y , il convoqua à T o k a j u n e diète par t ie l le , qui c o m m e n ç a en 
effe t ses t r a v a u x le 14 octobre . 1 6 La pa r t i c ipa t ion y é t a i t b ien plus i m p o r t a n t e 
qu ' à Miskolc. 
Le g rand n o m b r e des pa r t i c ipan t s r eprésen ta i t une fo rce poli t ique sérieuse. 
Tou t d ' a b o r d , t rois m e m b r e s du gouve rnemen t y é t a i e n t , out re le vo ïévode , 
le t résor ier J á n o s Dóczy de Szeg, ainsi q u e Pé te r P e r é n y i comes de Ternes.* 
La h a u t e h iérarchie ecclésiast ique é ta i t représentée p a r l ' évêque V á r d a y , e t le 
pré la t György venu de B u d a . 
Andrá s B á t h o r i d ' E c s e d é ta i t u n a r i s toc ra te et u n e puissance locale , il 
é ta i t cornes de S z a t m á r e t le f rè re cadet du pa la t in qui se t r o u v a i t à P r e s b o u r g . 
Au m ê m e n iveau social se t rouva i en t Fe renc D r u g e t h de H o m o n n a , comes 
14
 Smolka 76 constate dé jà que c'est an t ida té , mais, p a r t a n t de l 'erreur citée c i -haut 
il les da te du 19 octobre. Toutefois , les notes fai tes sur les négociations de Ferdinand ne fon t 
j amais mention de l ' invi ta t ion a v a n t le 25 octobre et les discussions sur la date ne son t pas 
imaginables après l 'envoi des invi ta t ions . Enfin , l ' invi ta t ion écrite à T o k a j le 17 octobre, é t a i t déjà 
à Presbourg le 25 octobre, Kassa par contre ne reçoit l ' invi ta t ion presbourgeoise que le 3 no-
vembre (Kassa, S c h w a r z e n b a c h 1122, note « nobis presentate s abba to ante t rans la t ionis 
Ste.Crucis »). 
16
 J á szay 281 sqq; F raknó i MOE 41; Acsády 12; F. В. von Bucholtz: Geschichte der 
Regierung Ferdinand des ers ten (dans la suite: Buchol tz) I I I . Vienne. 1832. 45 sqq. L a reine 
Marie envoya également des soldats pour occuper Székesfehérvár ( J á n o s Tahy avec d e u x cents 
cavaliers) mais qui ar r ivèrent en re tard . Voir Smolka 46. 
16
 Voir (outre Jászay) Fraknó i MOE 3 sqq. 
* comes de Ternes = chef de la défense des frontières du Sud, un des g rands digni-
taires du pays. 
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d ' U n g , neveu de J ános Szapolya i , Gáspár D r á g f f y , neveu de Druge th et p a r 
l à paren t éloigné du voïévode. 
On y t r o u v e encore d e u x au t res p a r e n t s de Szapolyai, b ien que le degré 
de parenté n o u s soit inconnu, ce sont P é t e r Pe t rovics et Miklós Derencsényi , 
t o u s deux de s imple noblesse, t o u t comme le l ieu tenant des armées du voïé-
v o d e , Lukács K i s m a r j a y . 
Le m o u v e m e n t des p e t i t s propr ié ta i res ter r iens f u t r ep résen té pa r plu-
s ieurs p ro tagon is tes des dern iè res années t e l s que I s t v á n Werbőczy , anc ien 
p a l a t i n et son m e n t o r Mihály Szobi, Ferenc Bodó , Miklós Maczedóniai comes 
de Csanád, Miklós Glézsán e t J a k a b Thorna l lya i , tous m e m b r e s jad is du conseil 
d u roi. 
Pál Á r t á n d y étai t éga l emen t conseiller du roi (et t résor ie r de son é t a t ) , 
m a i s avec son f r è r e Balázs e t a v e c Gergely P e s t y é n i de Mar tonos , il é ta i t , encore 
l ' a n n é e p récéden te , membre de la société sec rè te («les a v e n t u r e u x » ) organisée 
c o n t r e Szapolyai , et agent de la reine Marie. 
Ce t a b l e a u assez varié f u t complété p a r des grands propr ié ta i res t e r r iens 
des régions d ' a u - d e l à delà T isza , comme les f r è r e s Csáky, I m r e Csaholy, les f rè res 
Jaks ics , Mihály Várday , Miklós Pa thócsy , J á n o s (Vitéz) Ká l l a i et Imre Czibak 
( t ous deux anc iens capitaines suprêmes de Szörény) , les f r è res Á b r a h á m f f y et 
I b r á n y i , et b i en d 'au t res . Au m o i n s dix c o m i t a t e et l 'al l iance u rba ine de K a s s a 
y f u r e n t off ic ie l lement r ep résen tés . 
Cette assemblée étai t i m p o r t a n t e non seulement à cause du nombre et 
d u poids po l i t ique des p a r t i c i p a n t s , mais s u r t o u t par la d ivers i té des posi t ions 
q u i y étaient représentées . P c r é n y i , les Á r t á n d y et leurs compagnons deva ien t 
d o n c bien savoi r que cet te r e n c o n t r e é ta i t des t inée à favor i se r les p lans et 
in ten t ions du voïévode. 
Outre que lques mesures d e v a n t assurer la cont inui té d a n s l ' admin i s t ra -
t i o n , au bou t d e t ro is jours la décision f u t p r i se de convoquer une diète à Szé-
kesfehérvár , à la fê te du p r i n c e Saint E m é r i c (le 5 n o v e m b r e , à peine t ro i s 
semaines plus t a rd ) . 1 7 Il n ' y a p a s de dou te q u e cette décision é ta i t con t ra i re 
à la let tre de la loi en v igueu r . Cependant , au cours des décennies écoulées 
p l u s d 'une d iè te s ' é ta i t réunie q u i n ' é ta ien t organisées que p a r décision des é t a t s , 
e t pou r t an t , le ro i reconnut p a r sa présence leur caractère légal . 
Les éven tue l s scrupules ju r id iques o n t d isparu peu après . C'est la gaf fe 
t a c t i q u e , dé jà ment ionnée , de la reine Marie d ' u n e par t , e t de l ' au t r e la dif-
férence é c l a t a n t e entre les d é m a r c h e s des d e u x camps qui les ont apaisés. 
I l n ' es t pas diff ic i le de s ' imaginer l 'effet q u ' a v a i t exercé sur t o u t e la classe diri-
gean te le fa i t q u e la reine dé l ibéra i t sur l ' aven i r de la Hongr i e à H a i n b u r g et 
17
 Œuvres citées, ainsi que Borovszky, Csanád I. 171 (la présence de Márk Jaksics); 
Kassa, Schwartzenbach 1123. Seul I s tvánffy , très part ia l , affirme que déjà là on voulait élire 
pour roi Szapolyai. Nicolaus I s t ván f fy : Regni Hungarici História. Colonia Agrippina 1724 
(dans la suite: Is tvánffy) , 84. 
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en é c a r t a n t p r a t i q u e m e n t les Hongrois , t and i s que le voïévode, e x a c t e m e n t au 
m ê m e m o m e n t d i scu ta i t avec eux à T o k a j , à u n e diète part iel le mais à par t ic i -
p a n t s r e l a t ivemen t n o m b r e u x , les mesures à p rendre . 
F i n octobre, q u a n d F e r d i n a n d envoya ses mercenaires en I ta l ie , le voïé-
vode q u i t t a la région de T o k a j avec une sui te qui ava i t l ' impor t ance d ' u n c a m p 
(et où, paraî t - i l , son a rmée de 6000 personnes é ta i t présente) . I l passa p a r les 
comi ta te du Nord de la Grande Pla ine , dévas tés pa r les Turcs , où rien que son 
appar i t ion suggéra l 'espoir de la sécur i té à la popu la t ion désolée. 
La noblesse de la région se jo igni t volont iers au camp et Szapolyai ne 
négligea pas de p ro f i t e r des débu t s favorab les . I l envoya au comi ta t de Bács a f in 
d ' y organiser les f u y a r d s , Serbes p o u r la p l u p a r t , son palefrenier d 'or igine serbe , 
appelé à cause d ' u n e envie é t r ange Tcbern i (Noir) et qui jouissai t p a r m i les gens 
de la m ê m e na t iona l i t é d ' u n respec t supers t i t ieux. 1 8 I l confia à u n de ses 
f idèles t r ansy lva ins , G o t t h á r d K u n d 'Osdola l ' occupa t ion de B u d a et d 'Esz -
t e r g o m et envoya , avec 200 caval iers , à Székesfehérvár le voïévode serbe 
Pá l Bak i t ch . A Czibak et à J á n o s Szerecseny il donna l 'ordre , t a rd i f , de recher-
cher le cadavre de Louis I I . 
Szapolyai passa pa r Szerencs, Eger et H a t v a n pour ar r iver à B u d a . 
G o t t h á r d K u n l ' y a t t e n d a i t avec de bonnes nouvel les : B u d a , Esz t e rgom et 
Székesfehérvár é t a i en t a u x mains des soldats du voïévode. 
Le cand ida t au t r ô n e sé journa à peu près une semaine dans le palais 
dévas té . I l a t t e n d a i t des nouvelles de Presbourg , négocia avec les délégués de 
F e r d i n a n d (qui lui r emi ren t l ' i nv i t a t ion à K o m á r o m ) , pr i t des mesures p o u r 
r endre les derniers honneu r s au corps r e t rouvé du roi, fa isai t r épa re r les m u r s 
les p lus endommagés de la ville. I l con t inua v ra i semblab lemen t les p r é p a r a t i f s 
à l ' assemblée de Székesfehérvár , ma i s où il n ' a r r i v a que le 9 novembre , q u a t r e 
j ou r s après le délai f ixé . 
Malgré son r e t a r d , il pouva i t ê t r e con ten t des résu l ta t s des t ro is semaines 
écoulées. Les clés de la ville du sacre lui f u r e n t remises solennel lement . Les re-
p r é s e n t a n t s y f u r e n t envoyés de 22—27 comi ta te , donc de la p l u p a r t de ceux 
qui n ' o n t pas été dévas tés . Y f u r e n t représen tés m ê m e les comi ta te de Vas et Zala , 
si p roches de Presbourg , et aussi de Somogy, soumis à György Bá thor i . (On doit y 
voir p robab l emen t l ' i n t e rven t ion de Kr is tóf F r a n g e p á n !) La m a j o r i t é des hu i t 
évêques su rv ivan t s : o u t r e V á r d a y , le doyen des évêques I s t v á n P o d m a n i c z k y 
de N y i t r a , J ános Országh de Vác qui p o u r t a n t a p p a r u t , il y a peu , près de la 
reine Marie, et Fe renc Joze f i t ch de Zengg. Il est fo r t p robable que l ' évêque de 
Transy lvan ie , J á n o s Gosztonyi , n ' é t a i t pas non plus absent . 1 9 
18
 II est exclu que J o v á n se soit emparé du Sud du pays dès avan t Toka j . Le sul tan 
ne s 'en est retiré que vers le 5 octobre, et le 14 J o v á n é ta i t déjà à Tokaj . 
19
 Après coup, Szapolyai écrivit que sept évêques étaient présents (Fraknôi , MOE, 
p. 16), mais sur les hui t pré la ts en vie Szalaházy et Brodar i tch étaient à Presbourg le jour de 
l 'élection, Simon E rdődy , évêque de Zagreb à Csázma. Ce dernier pour t an t arr iva à Székes-
fehérvár vers le 15, et s'il é ta i t accompagné d ' u n des évêques croates ou dalmates , le nombre 
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La m a j e u r e pa r t i e des seigneurs p résen t s à T o k a j accompagna éga lement 
Szapolyai et d é j à s ' y jo ignirent László Móré de Csula écuyer t r a n c h a n t et Bál in t 
T ö r ö k . Les t ro is na t ions t r ansy lva ines (nom donné a u x t ro is c o m m u n a u t é s de 
Transy lva ins , la noblesse hongoise, les Saxons et les Sicules) deva ien t égale-
m e n t y être e t , é v i d e m m e n t , les chefs de l ' o rd re nobil iaire, Werbőczy , Szobi, 
Bodó . Même J o v á n Tcherni , qui réussi t à se fa i re a d m e t t r e comme chef des 
Serbes , y a e n v o y é ses délégués. Les c i -devan t « a v e n t u r e u x » , Á r t á n d y , Pes-
t y é n i s 'y t r o u v a i e n t aussi, et sans dou te aussi p re sque t o u s les c o m m e n s a u x du 
voïévode. Les envoyés des sept villes du Trésor a r r ivè ren t également e t même 
le roi de Pologne y é ta i t r eprésen té p a r Mikola j Nipszycz que son souvera in 
e n v o y a d ' abo rd de Cracovie p o u r chercher le corps du roi Louis I I . Ce t ab l eau 
si var ié étai t complé t é pa r les o ra t eu r s de F e r d i n a n d , roi de Bohême, p ro fé r an t 
des p ro tes t a t ions . 
E t ce qui es t le plus i m p o r t a n t , c 'est à Székesfehérvár que se t r o u v a i t le 
symbole i r remplaçable , la sa in te couronne , vénérée avec une foi mys t i que . La 
v ra i e vengeance de la noblesse hongroise n ' é t a i t pas d ' avoi r ba foué les dames 
d ' h o n n e u r de la re ine Marie, t o u s les gens honnê t e s en ava ien t honte . 2 0 La cour, 
f u y a n t Buda , a v a i t passé en b a t e a u sous Visegrád, mais les capi ta ines du fo r t , 
Miklós Ládony i , I s t v á n Szen t ivány i et Pá l Kevé r , n ' o n t pas remis la couronne 
qu ' i l s ga rda ien t . E u x - m ê m e s l ' e m m e n è r e n t à u n endroi t sûr, p robab l emen t à 
Trencsén , c h â t e a u for t de Szapolyai , et m a i n t e n a n t , avec les clés de Visegrád, 
l ' o n t appor tée à Székesfehérvár . 2 1 
Dans u n p a y s en désagrégat ion , couver t de sang, après en t o u t v ingt -
q u a t r e jours de p répa ra t i f s , en face de la con t r e -p ropagande fa i te à Vienne et à 
P resbourg , c ' é t a i t un beau r é su l t a t . La première é t ape de la course pour le 
t r ô n e é ta i t i nd i scu tab lemen t gagnée pa r J á n o s Szapolyai , c 'est lui qui dirigeait 
c e t t e diète. 
Devait- i l p r e n d r e sur soi de ressusci ter le r o y a u m e i n d é p e n d a n t de Hon-
grie à un m o m e n t où dans la région f ron ta l i è re du Sud règne u n ennemi vic-
t o r i e u x et où les r i vaux in té r ieurs cherchen t à a t t r i b u e r le t r ône à u n a u t r e 
de sept peut être j u s t e après coup. Nous ne possédons pas de liste des par t ic ipants à la diète 
de Székesfehérvár, j ' é ta i s donc forcé de m ' appuye r sur quelques let tres et sur Szerémi (Gy. 
Szerémi: Magyarország romlásáról (Sur le déclin de la Hongrie), Budapes t 1961. 113 sqq), 
mais ce dernier commet beaucoup d 'erreurs. La présence du ban Ferenc B a t t h y á n y , à laquelle 
J á szay , note 151/2, prê te foi, é ta i t dé jà réfutée sans laisser de doute par L. Szalay: Adalékok 
a magyar nemzet tör ténetéhez a X V I . században (Contribution à l 'histoire de la na t ion 
hongroise au XVI e siècle) Pest. 1861 (dans la suite: Szalay: Adalékok) 16. La description de 
la cérémonie du couronnement par Szerémi est également pleine de non sens. 
20
 Le gent i lhomme János Daróczi proteste dès le 24 octobre, devant les autor i tés de 
la ville de Kassa, qu ' i l n 'é ta i t point impliqué dans l 'affaire . Kassa, Schwartzenbach, 1119. 
21
 OL, archives de la famille Kisfaludy, dos. 1, acte du 4 X I I 1526 (récépissé du roi 
J á n o s aux capi ta ines des forts). Trencsén: Acta Tomiciana V I I I . 268. Les gardiens de la cou-
ronne, donc les supérieurs des capitaines de Visegrád, é ta ient Péter Perényi et J ános Szapolyai. 
L ' ac t e du 4 décembre enlève déf in i t ivement tou te crédibilité a u x narra t ions fan tas t iques 
pu isan t d 'une p a r t dans I s tván f fy et de l ' au t re dans Szerémi. ( Jászay en cite u n bon nombre). 
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cand ida t qui dispose de forces ex tér ieures non négl igeables? C ' é t a i t là la ques -
t ion , et la réponse dépenda i t du seul Szapolyai : de la manière d o n t il v o y a i t , 
don t il pouva i t vo i r la s i tua t ion d u cont inen t , d u pays et la s ienne propre. 
* 
La famille de J á n o s Szapolyai2 2 a p p a r t e n a i t , dès le d é b u t de l ' époque des 
Jage l lón , aux famil les a r i s tocra tes possédant les p lus i m p o r t a n t s domaines, e t 
à l ' année de la dé fa i t e de Mohács (1526), elle é t a i t la plus p u i s s a n t e parmi elles. 
El le disposai t de p lus de t r en t e c h â t e a u x for t s , d e forteresses avec la m u l t i t u d e 
de bourgades , vi l lages, fermes qu i y a p p a r t e n a i e n t , donc d ' u n e fo r tune qu i 
n ' a v a i t d ' ana logue dans l 'his toire hongroise que celle de la f ami l l e H u n y a d i a u 
s o m m e t de sa pu i s sance (et celle de János Corv in , fils illégal du roi Math ias , 
hér i t ie r de la f o r t u n e des H u n y a d i ) . 
A l ' immense f o r t u n e personnel le de J á n o s Szapolyai (un ique membre de 
sa fami l le s u r v i v a n t au 29 août) s ' a j o u t a i e n t enco re les trois f o r t s t r ansy lva ins 
(Déva , Görgény, Törcsvár ) qu' i l possédai t au t i t r e de voïévode de Transy lvan ie , 
ainsi que cer ta ins b iens d ' E t a t possédés à t i t r e de mort-gage. 2 3 
I l est i m p o r t a n t de noter que , grâce à ses domaines f a m i l i a u x et à ses 
digni tés , deux te r r i to i res , de la g r andeu r de provinces , é t a i e n t soumis à son 
contrôle direct . E n sa qual i té de voïévode de Transy lvan ie il dir igeait les af-
fa i res mil i taires, admin i s t r a t ives e t de jus t ice d e ce t t e province (à l ' except ion 
de la région a u t o n o m e saxonne) . Son inf luence y é ta i t encore renforcée pa r les 
domaines privés qu ' i l réussit à y acquér i r (le f o r t de Szent lé lekvár et le doma ine 
y a p p a r t e n a n t ) et q u e les vallées des rivières S z a m o s et Maros, d a n s leur sec teur 
à la sor t ie de Transy lvan ie , é t a i e n t gardées p a r des domaines de Szapolyai : 
S z a t m á r et Német i , ainsi que L i p p a et Solymos. 
L ' a u t r e t e r r i t o i r e sous son cont rô le s ' é t e n d a i t sur la m a j e u r e par t ie des 
comi ta te s e p t e n t r i o n a u x . Dans les comi ta te de Szepes , Trencsén e t Torna il é t a i t 
le p lus g rand p ropr i é t a i r e et il posséda i t d ' immenses domaines d a n s les comi ta te 
d ' Á r v a , Turóc , L ip tô , Gömör, A b a ú j , Zemplén e t Nógrád . De p o i n t de vue ad-
min i s t ra t i f il é ta i t « comes hé réd i t a i r e » de Szepes, Torna et T u r ó c , mais r i en 
ne p o u v a i t guère se fa i re sans son consen tement d a n s les a u t r e s comi ta t s n o n 
plus . 
22
 Aujourd 'hu i on écrit le plus souven t son nom Zápolyai , sans raison à mon avis. Au 
XVI° siècle on écrivait en effet (de) Zapolia le nom de cet te famille d 'origine slave, mais 
J á szay (note 14/2) éclaircit il y a déjà 130 ans, qu'il é ta i t prononcé Szapolyai. 
23
 P a r t a n t de mes propres recherches et des communicat ions a imables faites par P á l 
Engel, je suis en mesure d 'établir la liste suivante des f o r t s possédés pa r Szapolyai: Árva , 
Boldogkő, Ba jmóc , Csesznek, Gölnic, Kasza , Kézsmárk, Kővá r , Léva ( = Il lava), L ie tava , 
Likava , Lippa , Murány, P á p a , Ricsnó, Regéc, Rákos, So lymos , Salgó, Szepes, Szatmár , Szárd, 
Szklabonya, Szentlélek, Tállya, Tokaj , To rna , Trencsén, Ugod , Űjvár . Incer ta ins : Hernádnémet i , 
Okorna, Okiadina, Sztrecsnó, Szucsány e t Unács. (Il s 'agi t de l 'é ta t en 1526.) 
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Ce ne sont pas seuls les domaines e t les c o m m e n s a u x nobiliaires y a t te-
n a n t qui ava i en t du poids . La poli t ique famil iale des Szapolyai , t r è s soignée, 
servai t à la fois le main t ien de liens aussi é t ro i t s que possibles avec l ' a r i s tocra t ie 
et aussi le cont rô le des te r r i to i res du N o r d . Pa rmi les famil les appa ren tées , les 
Bebek de Pelsôc et les D r u g e t h de H o m o n n a a p p a r t e n a i e n t aux b a r o n s du 
pays , les Derencsényi à la noblesse r iche , e t ces trois fami l les ava ien t des do-
maines de Zemplén j u s q u ' à Gömör.24 
La f o r t u n e et les l iens de famille o n t dé terminé la place dans la société et 
dans la po l i t ique de l ' é p o q u e de J á n o s Szapolyai né p robab l emen t en 1487.25 
A l 'âge d ' à peu près v ing t ans il ob t ien t u n e des plus i m p o r t a n t e s d igni tés , il est 
voïévode de Transy lvan ie . Cela lui confère u n pouvoir t e r r i to r ia l et la v o i x dans 
les affaires d u pays . Seul le pa la t in (sans compter é v i d e m m e n t le roi) a plus de 
pouvoirs en Hongrie . Si J á n o s Szapolyai p u t être r e v ê t u de cet te d ign i t é t ou t 
j eune e t , en par t ie , sans expérience, c ' e s t que l ' a r i s tocra t ie hongroise r econnu t 
à son m e m b r e le plus r iche le droit a u x p lus hau tes d igni tés . 
E t c o m m e le mot i f pr incipal de sa nomina t ion é t a i t son a p p a r t e n a n c e à 
l 'élite f éoda le dir igeante, son activité en Transy lvan ie et dans le p a y s entier 
cor respondai t également a u x exigences de cet te pos i t ion sociale. 
J e v iens de dire qu ' i l accéda à son pos te sans avo i r eu d 'expér ience dans 
le gouve rnemen t du p a y s . C'est vrai d a n s le sens q u e jusque- là il n e pouva i t 
connaî t re le mét ier du pouvo i r qu 'en q u a l i t é de « comes ». I l ne f a u t tou te fo i s 
pas sous-es t imer l 'école p r a t i q u e q u ' o f f r e une cour de famille a r i s t oc ra t e et 
su r tou t l ' admin i s t r a t i on d ' u n immense domaine , sans par le r des connaissances 
que les fami l les a r i s tocra tes t r a n s m e t t e n t à leurs e n f a n t s concernant l 'exercice 
du pouvoi r . 
Selon les normes féodales , J á n o s Szapolyai , à son poste de gouverneur 
de Transy lvan ie , a fa i t u n t r ava i l cor rec t , voire bon. C 'es t sous son exercice que 
la chanceller ie du voïévode de T ransy lvan i e eut enf in l 'organisa t ion qu 'ex igea 
l ' époque. C'est lui qui n o m m a le premier p ro tono ta i re t r ansy lva in , i n d é p e n d a n t 
du gouve rnemen t de B u d a . E n même t e m p s s 'engagea la spécial isat ion de la 
chancellerie t r ansy lva ine , c 'est-à-dire sa division en organe ju r id ique près le 
p ro tono ta i r e , et en organe admin is t ra t i f p rès le secréta i re de la voïévodie.2 0 
24
 L 'al l iance avec les Bebek: le palatin I m r e Szapolyai épousa Orsolya Bebek , et la pre-
mière f emme de Is tván Szapolyai était K a t a Druge th , fille de Zsófia Bebek, sœur d'Orsolya 
et de Simon Drugeth . Cette b ranche des Bebek s 'éteignit au d é b u t du XVIe siècle. E n dehors 
de ce dernier mariage, l 'al l iance avec les D r u g e t h était fondée sur le mariage de Krisztina 
Szapolyai, fille d ' I s tván et de K a t a Drugeth, avec János Druge th , bien qu'ici il y a i t des com-
plications vu que cela paraî t ê t re un mariage en t r e oncle et nièce, e t une telle au tor i sa t ion de 
mariage est à peu près exclue. Il est possible que Kriszt ina f û t dé jà née de la princesse Hedvigé. 
La sœur d ' I m r e et d ' I s tván , Orsolya Szapolyai a épousé un Derencsényi. 
25
 La da te de naissance de Szapolyai n ' e s t pas établie exactement . En général , on la 
situe aux environs de 1487, mais en 1526, à Venise, il passe pour avoir trente-six ans . Cf. Acsády, 
note 15/1. 
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(La fo rmat ion de la chancellerie princière de Transylvanie et la délivrance des ac tes jusqu 'en 
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Cet te organisa t ion modernisée, où t rava i l l a ien t des fonc t ionna i res aussi 
excel lents que Werbőczy ou Pá l Barcsay , expédia sans à -coups le t r ava i l quo t i -
dien. D a n s les doléances re la t ives à l ' admin i s t r a t i on du pays , la T r a n s y l v a n i e 
n 'es t p a s ment ionnée , ce qui , en f in de compte , équ ivau t à une louange . 
Ce r é s u l t a t ob t enu pa r Szapolyai f u t év idemmen t faci l i té pa r l ' ab sence 
en T r a n s y l v a n i e d ' une couche de g rands seigneurs t e r r i ens . Seul l ' évêque de 
Gyu la fehé rvá r (Alba Ju l i a ) possédai t u n domaine qui l 'obl igeai t à avo i r son 
armée sous sa bannière . Les au t res g rands domaines é t a i en t p ropr ié tés soit 
de ba rons de Hongrie ( V a j d a h u n y a d — possession de Georg Hohenzo l l e rn , 
m a r g r a v e de Brandebourg ) , soit de pr inces roumains (Csicsó, Kükül lő , Bá lvá -
nyos, Léta) . 2 7 
Ce n ' e s t pas du cô té des quelques seigneurs moyens que le pouvo i r du 
voïévode se heu r t a i t à u n e rés is tance plus i m p o r t a n t e . Les « Sicules » ont dé f endu 
j a lousemen t leurs privi lèges et depuis la m o r t du roi Ma th ia s on t plus d ' u n e fois 
pris les a r m e s pour les p ro téger . E n 1519 aussi , ils deva ien t se sentir lésés, car 
ils se son t insurgés c o n t r e u n « vice-voïévode » de Szapolyai de sorte q u ' e n f i n 
ce dernier devai t en pe r sonne revenir de B u d a pour les vaincre dans u n 
comba t en t ou t e s règles p rès de Homoródszen tpá l . 
P a r mesu re de représai l les , Szapolyai f i t confisquer la f o r t u n e des m e n e u r s 
pour en f a i r e don à des é t rangers , ce qui é t a i t une viola t ion mani fes te d u dro i t 
de succession sicule. C'est ce pas qui m a r q u e le débu t de la lente l iqu ida t ion 
des l iber tés des Sicules (achevée pa r J á n o s Zsigmond ( J e a n Sigismond), f i ls 
du voïévode) , et qui m o n t r e combien les idées de Szapolyai dans les ques t ions 
sociales é t a i e n t ident iques à celles des au t r e s barons.2 8 
Lorsqu ' i l pa r t i t en campagne , en 1514, contre les paysans croisés de 
György Dózsa , il dé fenda i t dé jà les in té rê t s non seulement de l ' a r i s toc ra t i e 
mais de t o u t e la classe d i r igeante . E n sa qua l i té de g rand seigneur féoda l , il 
é ta i t de son devoir de s 'opposer à un m o u v e m e n t qui m e n a ç a dans n o t r e p a y s 
l 'o rdre qui é t a i t l ' un ique imaginable dans ses idées (et de p lus qui, au d é b u t d u 
XVI e siècle, é ta i t le seul ob jec t ivemen t possible), et en sa qua l i té de vo ïévode 
de T r a n s y l v a n i e il disposa des moyens d ' u n e in te rvent ion efficace. 
D a n s la c ampagne con t re les croisés, Szapolyai s ' es t révélé u n chef 
mil i taire de j u g e m e n t sain . Au dépa r t , il deva i t choisir en t r e Kolozsvár e t 
Temesvár p o u r leur p o r t e r secours, e t , à j u s t e t i t re , il j ugea que l ' a rmée de 
1571). B u d a p e s t 1938. 15 sqq; I . Jan i t s : Az erdélyi v a j d á k igazságszolgáltató és oklevélkiadói 
működése 1526-ig (Activité ju r id ique et délivrance d 'ac tes par les voïévodes de Transylvanie 
jusqu 'en 1526). Budapest 1940, 58 sqq; Zs. J akó : Az erdélyi va jda kancel lár iá jának szervezete 
a XVI. század elején (L 'organisat ion de la chancellerie du voïévode de Transylvanie au d é b u t 
du XVI e siècle). Kolozsvár-Cluj 1947. 11, 18 et 30. 
27
 S. Szilágyi: Erdélyország tör ténete I (Histoire de Transylvanie I.). Pest 1846 (dans 
la suite: Szilágyi) 133 et 194. 
28
 Szilágyi 182; L. Makkai : Erdély tör téne te (Histoire de Transylvanie) . Budapes t 
1944. 134. 
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Dózsa é ta i t p l u s dangereuse . De ce t te f açon ses sous-voïévodes pouva ien t 
r empor t e r des victoires décisives en Transy lvan ie , t and i s que lui en fa isa i t 
a u t a n t dans la région de la r ivière Ternes.29 
La dé fa i t e imposée a u x paysans en l u t t e pour améliorer leur sort é ta i t 
cer tes d 'une gloire douteuse , ma i s le voïévode pouva i t l u t t e r va i l lament non 
seulement en les c o m b a t t a n t . Il est abso lumen t incompréhensible pourquo i 
nos his toriens le considèrent comme q u e l q u ' u n de peu versé dans les affa i res 
mil i ta ires q u a n d , pendan t la pér iode al lant j u s q u ' à Mohács (1526) il conduis i t 
a u moins h u i t campagnes . 3 0 
Au d é b u t du XVI e siècle, la poussée t u r q u e a t r a n s f o r m é la Transy lvan ie 
en une sorte de confin. Les voïévodes deva i en t à la fois surveil ler les deux 
pr inc ipautés roumaines où l ' in f luence du su l t an devenai t de plus en plus im-
p o r t a n t e , et les confins du B a s - D a n u b e pour la défense desquels ils deva ien t , à 
ce qu'il p a r a î t d 'off ice , p o r t e r assistance a u x comtes de Ternes. Dans les pre-
mières cinq années de son gouve rnemen t J á n o s Szapolyai ne cessait de fa i re la 
guerre. D ' a b o r d il envoya des t roupes en Moldavie , en 1511 et 1512 il essaya de 
po r t e r secours à u n voïévode, vassal hongrois , de la Valachie . E n t r e 1513 et 1515 
il conduisit t r o i s campagnes con t r e les for teresses t u r q u e s sur le Bas -Danube . 
A ces lu t t e s , au succès i n t e r m i t t e n t , la dé fa i t e à Zsarnó mit f in pour u n e 
pér iode de que lques années . 
En 1521, les forces du p a y s fu ren t mobil isées pour dél ivrer Nándor fehé r -
v á r (Belgrade) . C'est au d é b u t de s ep t embre que Szapolyai a r r iva , avec les 
t roupes t r ansy lva ines , à Mohács , point de r a s semblement , mais le fo r t impor-
t a n t étai t d é j à pris. La l e n t e u r de la mobi l i sa t ion é ta i t peu t -ê t r e une f a u t e , 
mais ce n ' é t a i t pas celle du voïévode, parce q u ' à cet te époque les a rmées hon-
groises ne deva i en t ê t re levées selon la c o u t u m e qu ' ap rès la moisson. La t r i s t e 
f in de la c a m p a g n e — seuls les Transy lva ins se mirent à poursu ivre l ' ennemi 
vic tor ieux j u s q u ' à ce que l ' a u t o m n e et l ' ép idémie dans le c a m p n 'a ien t mis f i n 
à t o u t — a que lque peu secoué le pays. Szapolya i lu i -même a fa i t , t rois ans de 
sui te , des incurs ions en Va lach ie pour p o r t e r secours au pr ince s y m p a t h i s a n t 
avec les Hongrois .Après p lus ieurs victoires, les Turcs on t r ipos té en ass iégeant 
le for t de Szörény (Turnu Severin) . Cette fois-ci non plus , les Transy lva ins ne 
t a rdè ren t pas , il dél ivrèrent le for t , mais i m m é d i a t e m e n t après leur dépa r t les 
Turcs le r e p r i r e n t par surpr i se (1524). Après une année de rép i t , c 'é ta i t dé jà la 
batai l le de Mohács. 
29
 G. B a r t a — A . Fekete N a g y : Parasz tháború 1514-ben (Guerre paysanne en 1514). 
Budapest 1973 (dans la suite: Bar t a -Feke te Nagy) 35 sqq, 183 sqq, 191 sqq et 206 sqq. 
30
 E n ce qui concerne l ' ac t iv i té militaire de J á n o s Szapolyai j ' a i puisé des informat ions 
dans les œuvres suivantes: J . Ch. von Engel: Geschichte des Ungarischen Reichs und seiner 
Nebenländer. Halle. 1804. IV/1. 197 e t 204 sqq, IV/2. 162; Szilágyi 184 sqq; E . Artner: Magyar-
ország és az apostoli szentszék viszonya a mohácsi vészt megelőző években, 1521 —1526. 
Mohácsi E m l é k k ö n y v (Les r appo r t s entre la Hongrie et le Saint-Siège dans les années a v a n t 
la défaite de Mohács, 1521-1526. Mélanges Mohács). Budapes t 1926. 70 et 104; Bar ta -Feke te 
Nagy loc. cit. 
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Avec ces d i f fé rentes campagnes Szapolyai p ro tégea i t non seulement sa 
province . Un des g r a n d s dignitaires du R o y a u m e Hongrois , il agissai t dans 
l ' i n té rê t du pays en t ie r , dans la d i rect ion duquel il ava i t sa p a r t aussi b ien 
comme seigneur doman ia l que comme voïévode. 3 1 
Sans tenir c o m p t e du bref in t e r lude de la diè te de 1505, sa carr ière poli-
t ique commença en n o v e m b r e 1510, lorsqu ' i l f u t n o m m é voïévode de Transy l -
vanie à l 'âge de v i n g t - q u a t r e ans. E n deux ans, il est dé jà le p lus pu i s san t 
h o m m e en Hongr ie : Sigismond, roi de Pologne, af in de cont recar re r l ' in f luence 
g rand i s san te des H a b s b o u r g , poussa au premier p lan de la pol i t ique hongroise 
ses p ropres hommes , le pa la t in I m r e Perényi , et le chancel ier , évêque de Pécs 
György Sza tmár i , et a f in de leur créer une base a d é q u a t e dans le pays , f i t 
en t rer dans l 'a l l iance le p ropr ié ta i re de l ' immense f o r t u n e des Szapolyai . 
B ien tô t , c 'est lui qui d e v i n t chef de ce groupe, ce que Sigismond compr i t bien, 
et pour s 'assurer de l ' in f luence dans l ' aveni r , il épousa Borbá la , sœur de Sza-
polyai , en 1512. 
E n 1515, ce t te d i rect ion s 'est désintégrée. Szapolyai voula i t se débar rasser 
de la tu te l l e polonaise, et alors Sigismond consent i t à la double all iance pa r 
mar iage en t re les H a b s b o u r g et les Jagel lón , t a n d i s que Szapolyai subi t une 
défa i te mil i ta i re à Zsarnó . La reine Borbá la m o u r u t f i n 1515 et le roi Vladislas 
débu t 1516, ainsi le vo ïévode é ta i t forcé de se t en i r p e n d a n t que lques années à 
l ' a r r iè re-p lan . 
F in 1518 il réussi t à se ré imposer . L ' a d m i n i s t r a t i o n , d 'o r i en ta t ion polono-
ge rmanique , p rovoqua la colère de la noblesse, Szapolyai de son côté organisa 
une la rge « confédéra t ion » avec la pa r t i c ipa t ion du pa l a t i n I m r e Perény i (pro-
polonais) , du m a r g r a v e de B r a n d e b o u r g (pro-a l lemand) , de l ' évêque de T ran -
sylvanie Ferenc V á r d a y , du comes de Ternes I s t v á n Bá thor i , et du ban de 
Croat ie-Slavonie, évêque de Veszprém P é t e r Beriszló. Avec l 'orageuse diète de 
Bács, et avec des promesses non t e n u e s ils forcèrent le chancelier Sza tmár i à 
céder. (Sza tmár i et Szapolyai se mi ren t d 'accord de m u t e r J á n o s Bornemissza 
cap i ta ine de Buda — en revanche le voïévode p r o m i t d ' écar te r les s imples 
gent i l shommes du conseil du roi, mais à Bács, on décida j u s t e le contraire . ) La 
mor t de l ' empereur Maximil ien et du pa la t in Pe rény i affa ibl i t l ' in tens i té de 
31
 J ' a i esquissé la carrière politique de János Szapolyai sur la base, avan t tou t , de 
D. Szabó: Küzdelmeink a nemzeti királyságért 1505 — 1526 (Lu t t e s pour la royau té nat ionale 
1505-1526). Budapest 1917 (dans la suite: Szabó D.). Le nouvel aspect qui s 'en dégage et qui, 
au début , é ta i t é tonnant pour moi aussi, peu t être appuyé par u n nombre d 'au t res renseigne-
ments que j ' a i t rouvés dans les œuvres suivantes: œuvres citées d 'Or tvay , Szilágyi, Kubiny i , 
Heiss; biographies de T a m á s Bakócz et d ' I s t v á n Werbőczy écrites par V. Fraknói (Budapes t 
1889 et 1899); Zs. H e r m a n n : Az 1515. évi Habsburg—Jagel ló szerződés . . . (L'accord Habs-
bourg-Jagellón de 1515 . . .) (Értekezések a tör ténet i t u d o m á n y o k köréből, Ú j sorozat 21) 
Budapes t 1961; Gy. Bónis: Ständisches Finanzwesen in Ungarn im f rühen XVI . J a h r h u n d e r t . 
Nouvelles E tudes Historiques, I . Budapest 1965; Götz Fr . von Pöni tz : Anton Fugger I — I I . 
Tübingen. 1958 — 1963; Krzysztof Baczkowski: Rola Dyplomacj i polskiej w prygotowaniu i 
rezul ta tach zjazdu wiedenskiego 1515 r. Studia Historiczne (Cracovie) 1975. Les limites de 
cette é tude ne permet ten t malheureusement pas u n exposé plus détaillé. 
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l ' i n t e rven t ion aussi bien des H a b s b o u r g que des Polonais et p e n d a n t q u a t r e 
a n s Szapolyai é t a i t le vé r i t ab le chef de la Hongr ie , servi bon gré m a l gré pa r les 
que lques opposan t s laissés à leur poste . 
L 'équi l ibre f u t r o m p u lorsque, f in 1523, l ' a r ch iduc F e r d i n a n d voulu t de 
n o u v e a u fa i re valoir les p r é t en t ions des H a b s b o u r g sur la Hongr ie . La re ine 
Marie , sœur de Fe rd inand , don t le mar iage avec Louis I I f in 1521 eu t lieu grâce 
à la pol i t ique d 'équi l ibre de Szapolyai et compagnie , se p r ê t a i t bien comme 
in t e rmède pour l ' inf luence ge rmanique . Reine , elle ne souf f ra i t pas qu ' au lieu 
d e son mar i q u e l q u ' u n d ' a u t r e dirige le pays , et elle ava i t t o u t le t a l en t néces-
saire pour in te rven i r dans les affa i res . 
A pa r t i r de 1524, la compé t i t i on devient de plus en plus a iguë en t re les pa r -
t i s a n s du vo ïévode et ceux de la reine. Ceux des H a b s b o u r g r e m p o r t e n t de sérieux 
succès (la réhab i l i t a t ion de Bornemissza , la n o m i n a t i o n de László Szálkái arche-
v ê q u e d 'Esz t e rgom, l 'évic t ion t empora i r e de B á t h o r i du pos te de pa l a t i n ob tenu 
en 1519, etc.) , mais l 'excès de zèle de la reine Marie, encore inexpér imentée , 
condu i t à des défai tes . R e c o u r a n t encore une fois à la t a c t i q u e appl iquée en 
1518, Szapolyai se met d ' a b o r d , en 1525, d ' accord avec le g r a n d chancelier 
Szalkai , mais u n e fois ob t enu ce qu ' i l voula i t , il n ' empêche pas que la noblesse 
i r r i t ée balaie de la cour ses adversa i res . P o u r quelques mois, ses r ap p o r t s se 
no rmal i sen t m ê m e avec la re ine , et à la diè te de H a t v a n c 'est lui qui met f in 
a u x a t t aques con t re l ' en tou rage a l l emand de la reine. 
Les g rands barons él iminés fondè ren t une société secrète («société des 
a v e n t u r e u x ») dans laquelle e n t r a dans la sui te , s'il en est v r a i m e n t ainsi, le 
couple roya l aussi . Ses conseillers a l l emands opposèrent une fois de plus la 
r e ine au vo ïévode : en mai 1526, la diè te p répa rée pa r lui annu le t o u t ce qui 
s ' e s t fa i t à H a t v a n et depuis lors. I s t v á n Werbőczy , s imple gen t i l homme devenu 
p a l a t i n de Szapolyai , est forcé de fu i r , mais lu i -même ne q u i t t e pas la Tran-
sylvanie . D a n s les mois p r é c é d a n t la ba ta i l le de Mohács, la Hongr i e é ta i t dirigée 
p resque exc lus ivement pa r les pa r t i s ans de la t e n d a n c e p r o - H a b s b o u r g . 
L ' é t u d e de ces deux décennies f a i t ressor t i r avec ce r t i tude q u ' e n Hongr ie 
de cet te pér iode l ' homme pol i t ique le p lus pu i s san t é ta i t J á n o s Szapolyai , e t 
qu ' i l ne f u t écar té , t e m p o r a i r e m e n t , que dans les cas où le ro i -même, aidé par des 
é t rangers , s 'es t t o u r n é cont re lui . La m a j o r i t é de l 'é l i te pol i t ique de la Hongr ie 
l ' a ccep ta c o m m e son chef, avec, en t ê t e , I s t v á n Bá thor i , chef d ' u n e des p lus 
i m p o r t a n t e s famil les a r i s tocra tes et que les his tor iens fon t f igure r comme son 
ennemi par excellence. Les groupes adversai res , voire les in te rmédia i res des in-
t e rven t ions é t rangères , on t t o u j o u r s été incapables de le des t i tuer de son pos te 
de voïévode.3 2 
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 Pour les ménagements relat ifs envers le voïévode de la par t du par t i pro-allemand 
voir D. Szabó 123, 133, 185 et 208. La source principale concernant le di f férend entre Báthor i 
e t Szapolyai, en dehors d ' I s t v á n f f y qui n 'es t point digne de foi dans cet te quest ion, est u n 
r a p p o r t de l ' ambassadeur de Venise Massaro selon lequel ces deux hommes se détes tent , mais 
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Selon les vues de ceux qu i p résen ten t le plus r iche des grands b a r o n s 
c o m m e é tan t en opposi t ion a iguë au reste d e l ' a r i s tocra te , la base de ces dif-
f é rends est à chercher dans le f a i t que Szapolya i , en al l iance avec la noblesse 
m o y e n n e , vou la i t se faire élire roi , même à la p lace des J age l lón . 
La première par t ie de c e t t e hypothèse est abso lument erronée, ca r le 
vo ïévode n 'a j a m a i s été allié a u x m o u v e m e n t s des Ordres. Ses relat ions avec la 
noblesse m o y e n n e se l imi ta ient à accepter , selon les cas, son aide, mais c ' é t a i t 
u n i q u e m e n t p o u r des raisons t ac t iques , car s ' i l le jugeai t nécessaire, l u i - m ê m e 
f r e ina la xénophob ie des p ropr ié ta i res m o y e n s (1505, 1525). Toujours , il se 
t e n a i t à l ' écar t des man i f e s t a t i ons qui r e l eva ien t n e t t e m e n t des Ordres: il n e 
pa r t i c ipa ni à l ' assemblée de 1514 à Rákos , n i à celles de 1518 à Tolna e t à 
Bács , de 1519 où f u t élu p a l a t i n , ni à la d i è t e de H a t v a n en 1525. P o u r t a n t , 
a u x deux premières fu ren t mises les bases de ses périodes de gouve rnemen t , la 
q u a t r i è m e vou la i t l 'élire p a l a t i n (contre son p r o p r e cand ida t Báthor i !), e t la 
c inquième vou la i t poser sa c a n d i d a t u r e au p o s t e de gouverneur . 3 3 
Dans le sens inverse, il es t cer ta in que les m o u v e m e n t s des Ordres, p o u r 
lesquels l ' i n f luence é t rangère é t a i t la ques t ion cruciale, p o u v a i e n t en lui seul 
t r o u v e r un allié, ainsi, à pa r t la b rève t e n t a t i v e de 1516-1517, n ' a p p u y a i e n t -
ils que les ambi t i ons du vo ïévode . 
Ce sout ien s ' expr imai t sous la forme e x t r ê m e de l 'exigence, à p lus i eu r s 
reprises déclarée p a r la noblesse, que le vo ïévode devait ê t r e roi ou du m o i n s 
gouverneur . A p ropos de la décision sur la succession au t r ô n e , adop tée en 
1505, t o u t le m o n d e étai t d ' av i s qu'elle p r é p a r a i t l ' acquis i t ion de la c o u r o n n e 
p o u r le j eune Szapolyai . S a c h a n t que c'est lu i qu i démarra le mouvemen t n a -
t iona l qui ob t in t la décision, ces bru i t s p o u v a i e n t avoir r a i son , mais on oubl ie 
en général que ce t accord n a q u i t a v a n t la na i s sance du d a u p h i n Louis et q u ' e n 
f a i t , c 'est une m a n œ u v r e de Sigismond de Jage l lón (alors pr ince seu lement ) 
qu ' i l f a u t y voi r . Sigismond, peu t - ê t r e le p lus adro i t des f r è r e s Jagellón, s ' e s t 
concer té a n t é r i e u r e m e n t avec Szapolyai : ce de rn ie r aura la loi t a n t désirée (ce 
qui cons t i tuera u n obstacle e f f icace aux p r é t e n t i o n s des H a b s b o u r g qui m e n a -
ça ient la Pologne aussi) et en r e v a n c h e désa rmera les ordres xénophobes . 
Les mêmes m a l e n t e n d u s en tou ren t la po l i t ique de fami l l e des Szapolyai . 
P o u r beaucoup , le second mar iage d ' I s t ván Szapolya i avec la princesse H e d v i g e 
de Teschen, or ig inai re de la d y n a s t i e des P ias t , é t a i t le premier p a s sur le c h e m i n 
condu i san t au t r ô n e . E n réa l i t é pou r t an t les mariages de ce genre on t des 
boivent ensemble nu i t et jour . Cf. O r t v a y 156 et Gy. Bruckner : Magyarország belső á l lapota 
a mohácsi ü tközet e lő t t (Mohácsi Emlékkönyv) [La s i tua t ion intérieure de la Hongrie a v a n t 
la batail le de Mohács (Mélanges Mohács)]. Budapest 1926. 32. Il semble que cet te seule men t ion 
a fondé l ' image du pa la t in Báthori ivrogne. Il est caractér is t ique qu'il n ' e n é ta i t pas de m ê m e 
pour Szapolyai. 
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 Szabó D. 221 suppose même qu 'en 1526 éga lement le voïévode s 'étai t retiré pa rce 
qu' i l ne voulait pas part iciper au gouvernement qui, de tou te évidence, allait vers la c a t a -
strophe. 
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t r ad i t ions d a n s l ' a r i s tocra t ie hongroise. Sous le règne de Sigismond de L u x e m -
bourg les Gara i é ta ient au sommet de l eu r pouvoir et p a r m i leurs épouses on 
t r o u v e la f i l le d ' u n prince serbe , une pr incesse de Masovie et une de Teschen . 
P a r m i les con tempora ins de J ános Szapolya i , Miklós B á n f f y d 'Alsó lendva 
épousa u n e princesse de Glogau, et l 'a l l ié du voïévode, I s tván B á t h o r i une 
princesse masovienne. 3 4 
Ce n o n o b s t a n t , la pr incesse Hedvige pouva i t en e f fe t nourr ir des ambi-
t ions fondées sur l ' exemple des H u n y a d i . Du moins c ' es t ce que semblen t 
p rouver les p r o j e t s de mar i age qu 'on lui a t t r i b u e (en t re son fils G y ö r g y et la 
fi l le aînée de J á n o s Corvin, E l i sabe th ; e t en t re son fils J á n o s et la pr incesse 
A n n e de Jagel lón) . 3 5 
Toutefo i s , après la naissance du p r ince héri t ier Louis , aucune source 
sérieuse ne pa r l e plus des p ré ten t ions de Szapolyai a u t rône . Les al lusions, 
en 1515, à sa volonté de se f a i r e roi ( peu t - ê t r e grâce à son mariage avec Anne) 
se t r o u v e n t d a n s des r a p p o r t s d ' a m b a s s a d e u r s prévenus con t r e lui ou son t dues 
à des i n t e rp ré t a t ions après coup ( ambassadeu r impérial Cuspinianus , a g e n t des 
Fugger H a n s Dernschwam, Szerémi et les his toriens u l té r ieurs) . La confédéra -
t ion organisée en 1517 cont re Bornemissza est in te rpré tée même par l ' e m p e r e u r 
Maximil ien c o m m e la vo lon té du vo ïévode de se fa i re r égen t au n o m du roi 
qu i est encore u n enfan t . Il p a r a î t qu ' à ce moment - là c ' é t a i t en effe t a insi . E n 
1524 par con t re , seul le m o u v e m e n t des Ordres exige l 'élection d ' u n régent 
(gouverneur) , mais sans la pa r t i c ipa t ion de Szapolyai . 
Ou t r e cela, il n 'y a que les accusa t ions de cer tains obse rva teurs de mau-
vaise foi. E n 1521, Massaro, ora teur d e Venise, est d ' a v i s que le vo ïévode 
ver ra i t vo lont ie rs la pe r t e du roi ; en 1525, à H a t v a n , d a n s la foule des nobles , 
le baron Burg io , légat du p a p e , en t end i t des brui ts se lon lesquels Lou i s I I 
serai t envoyé dans l ' au t r e m o n d e pour y r égner , sa f e m m e Marie et la cou ronne 
r ev iendron t à Szapolyai . Le m ê m e légat c ro i t savoir, s a n s pouvoir y p r ê t e r foi 
sé r ieusement , qu ' en hiver de 1525/26 le vo ïévode , avec l ' a r chevêque Sza lka i ( !), 
a t r a m é u n complo t pour assassiner le ro i Louis, etc.35 
Dans l 'h is toi re hongroise , seuls des pr inces r o y a u x se sont por tés ju sque-
là p r é t e n d a n t s contre u n roi couronné. De plus , le roi Vladis las eut u n hér i t ier , 
de dix-sept ans plus j eune q u e Szapolyai , devenu un j e u n e roi bien p o r t a n t et 
for t . 3 7 Si, d a n s son for in té r ieur , Szapolyai é ta i t t en t é p a r le t rône , ce n ' é t a i t 
q u ' u n e rêver ie abso lument i n d é p e n d a n t e de la pol i t ique courante , a y a n t en 
v u e u n i q u e m e n t un h a s a r d imprévu . 
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 Cf. E . Fügedi: A 15. századi magyar ar isztokrácia mobil i tása (La mobilité de l 'aristo-
cratie hongroise au XVe siècle). Budapes t 1970. 91 e t note 99/55. 
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 F raknó i , Werbőczi 48 sqq ; Fraknói, Bakócz 88; Gy. Schönher r : Corvin J á n o s (Magyar 
tör ténet i é le t ra jzok) [János Corvin (Biographies historiques hongroises)]. Budapest 1894. 309. 
36
 Un beau recueil de b ru i t s courants p a r t i a u x se trouve p .ex . dans Bucholtz I I I . 168 
sqq ou O r t v a y 228. Cf. encore Zs. Hermann op. ci t . 39, D. Szabó 100; Fraknói Werbőczy , 189. 
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L a défa i te de Mohács , la mor t i n a t t e n d u e du roi Louis, ont e n f i n appor té 
ce h a s a r d . Même si l ' on pouva i t m e t t r e en quest ion la légalité de la décision 
de 1505, m ê m e si sa m è r e jadis ne l ' a v a i t pas des t iné à être le successeur de 
Vladislas , à ce m o m e n t - l à le voïévode deva i t en a r r ive r à p ré t endre a u t rône. 3 8 
I l é ta i t le plus p u i s s a n t seigneur d o m a n i a l de la Hongr ie . P a r u n e chance 
par t icu l iè re , les c a m p a g n e s t u rques o n t ménagé p réc i sément les t e r r i t o i r e s qui 
se t r o u v a i e n t , d i r e c t e m e n t ou ind i rec temen t , sous son contrôle: la T ransy lva -
nie, la H a u t e - H o n g r i e , la région au -de là de la Tisza e t le comita t de Veszprém. 
Les forces qui, j u sque - l à , aura ient p u le cont recar rer , é taient p r a t i q u e m e n t 
l iquidées. Le roi Louis , p a r qui la re ine Marie et Vienne o n t imposé l eu r volonté , 
est t o m b é au champ de bata i l le où é t a i t mor t éga lement l ' a r chevêque Szalkai, 
sout ien des H a b s b o u r g à l ' in tér ieur . L a responsabi l i té de cette d é f a i t e incom-
bai t à t o u s ceux qui pa r t i c ipa ien t au t o u r n a n t de ma i 1526, et la f u i t e d e la reine 
Marie, l ' absence lâche de Georg von Hohenzol lern ne fa isaient qu ' amél io re r la 
s i tua t ion de Szapolyai . 
Ses per tes é t a i en t également douloureuses : son f r è r e György, son cousin 
J á n o s D r á g f f y , u n allié i m p o r t a n t l ' a r chevêque Pá l Tomor i . Mais il n ' a v a i t pas 
de d i f fé rends de f o n d avec les su rv ivan t s . M ê m e le f rè re d u pa la t in 
Bá thor i , offensé en 1525, se rendi t à T o k a j . 
Pe r sonne ne p o u v a i t me t t r e en d o u t e son a p t i t u d e au t rône . Les contem-
pora ins voya ien t en lui le gouverneur énergique de Transy lvan ie , u n mil i taire 
a y a n t condu i t de nombreuses campagnes , u n homme d ' E t a t forgé p a r des décen-
nies de l u t t e s pol i t iques . Il se sen ta i t sans doute appe lé à exercer le pouvoir , 
mais c e t t e conscience de sa vocat ion é t a i t nourrie p a r la t rad i t ion d ' a u t o n o m i e 
de la classe di r igeante , de fidélité à ses propres devoi rs . Il é tai t t e n a c e , mais 
évi ta i t les lu t tes inégales , aussi se r emet ta i t - i l de t o u t e s les défa i t es , car il 
é ta i t c apab le d ' a t t e n d r e . Si par con t r e les forces en présence lui é t a i e n t favora-
bles, il pouva i t bien s ' en servir, sans se montrer diff ici le sur les moyens . Il 
n ' ava i t p a s de scrupules , commes a u c u n des hommes poli t iques de son temps , 
et s'il le fa l la i t , comme en 1514, il é ta i t impi toyab le . I l n ' é t a i t lié pa r a u c u n idéal 
en dehors de la foi ch ré t i enne et de l ' i n t ég r i t é de l ' E t a t hongrois. La xénophob ie 
forcenée de la noblesse, l 'un iversa l i sme religieux ou laïc , la Réfo rme qu i com-
mença , n e laissèrent a u c u n e t race en lu i , t o u t au p lus pouva ien t servi r d ' ins t ru -
m e n t p o u r a t t e ind re des b u t s actuels . 
T o u t h o m m e d ' E t a t con tempora in aura i t dû t r o u v e r sa p rop re jus t i f ica-
t ion a v a n t de poser la quest ion si Szapolya i , l o n g t e m p s premier pe r sonnage 
dans le p a y s , é ta i t éga lement r e sponsab le du déclin qu i précéda la dé f a i t e de 
Mohács.3 9 Malgré t o u t e s les lourdeurs normales, il f i n i t les p r é p a r a t i f s plus 
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 Pá l Várday a f f i rma après coup qu ' i l ava i t lui-même conseillé à Szapolyai de se faire 
élire. D ' ap rès le rappor t d 'Aleander , ambassadeur du pape: Acsády 14. 
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 Si l 'on se hasarda i t à analyser les aspec t s personnels du déclin causé par des facteurs 
socio-économiques, on se heur te ra i t à un p rob lème absolument négligé par les chercheurs et 
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v i t e qu ' en 1521, e t dès que l ' a r m é e é ta i t r éun ie il se mit en m a r c h e vers la 
Hongr ie . Ce n ' é t a i t p a s de sa f a u t e si le roi t r o u b l a son t r a j e t avec t rois ordres 
cont rad ic to i res e t l ' on n ' a pas t e n u compte de son message (de l ' a t t endre) 
i den t ique à celui de Kris tóf F r a n g e p á n . Au c o n t r a i r e de 1521, il pouva i t gêner 
la r e t r a i t e du s u l t a n t o u t en s ' a b s t e n a n t de l ' a t t a q u e r , ce q u e l ' on ne peu t 
guère lui reprocher n e disposant que d ' à peine d ix milles guerr iers . 4 0 
Toutes les fo rces donc qui compta i en t en Hongr ie , p l a ida i en t pour Sza-
po lya i en oc tobre 1526. La rés i s t ance ne deva i t ven i r que de l ' é t ranger . Dès 
l ' assemblée de T o k a j il appr i t la p ré ten t ion au t r ô n e de l ' a r ch iduc Fe rd inand 
p a r son délégué Mihá ly Pe remar ton i . 4 1 
Le voïévode repoussa les p ré ten t ions de son rival, ma i s il est cer ta in 
qu ' i l n ' é t a i t pas gu idé par la xénophob ie e n t ê t é e de la noblesse. Ce n 'est p a s 
lui qui avai t m e n é jusque- là u n e pol i t ique an t i -a l l emande , c ' e s t la cour im-
pér ia le , plus e x a c t e m e n t Vienne, qui t rouva i t t r o p en co mb ran t ce grand sei-
gneur , capable de gouverner i n d é p e n d a m m e n t des influences é t rangères . Q u a n d 
les pa r t i s ans des H a b s b o u r g se con ten ta i en t de ma in t en i r les b o n n e s relat ions 
e n t r e les deux p a y s , Szapolyai vou la i t et pouva i t coopérer avec eux . C'est ainsi 
que se réal isèrent les mariages d ' A n n e et F e r d i n a n d et de Louis e t Marie, ainsi 
q u e le t o u r n a n t de 1525. E n 1522, quand A n t o n i o Rincon, ambassadeur de 
F ranço i s I e r roi de France , se r e n d i t auprès du voïévode en Transy lvan ie p o u r 
le gagner à l ' a l l iance contre Charles Quint , il lu i donna la r éponse un ivoque 
s u i v a n t e : 
« J e sais b ien , et ce n ' e s t pas pour moi chose nouvelle, que la maison 
d ' A u t r i c h e v o u d r a i t ma ruine, si elle le p o u v a i t ; aussi, sûr d e cela, je fe ra is 
volont iers t o u t c o n t r e elle; mais à moi t ou t seul j e ne puis r ien en t reprendre ni 
r ien commencer , p a r c e que, si j e commençais sans appui , je m e perdra is , car les 
ennemis sont p roches et pu i ssan t s , t and i s que Sa Majesté est éloignée, et, de 
p lus , de sa pa r t v o u s me dites seu lemen t que son a p p u i ne me f e r a pas défaut . >>42 
fo r t peu éclairci pa r les publications e t la critique des sources. Voir comme exemple les notes 
4 e t 32. 
4 0
 Que l 'ar r ivée en re tard à la batai l le f û t voulue est exclue grâce a u x analyses de J . 
Gya lókay (op. cit. p . 244) et aux recherches de J . P a t a k i (Ati tudinea lui R a d u de la Afuma( i 
si a lui Joan Zápolya in a junul luptei de la Mohács (1526). Studia Univers i ta t is Babeç-Bolyai. 
Series Historica I I . 13 — 28. Cf. encore F . Szakály op. cit . 40. Le «fils de p a l a t i n » ment ionné 
dans les sources t u r q u e s et dont les t roupes ont gêné la re t ra i te des Turcs dans les premiers 
jou r s d 'octobre, ne pouva i t guère ê t re Pé t e r Perényi, c o m m e on le croit savoir depuis J á s z a y 
(31 et 65), car celui-ci pouva i t tou t j u s t e se sauver dans la bataille de Mohács. Par contre, le 
père de Szapolyai é t a i t également pa la t in , lui, il avait des t roupes plus impor t an t e s et pas t r è s 
loin du champ de batai l le . Radi tch Bosi tch qui dirigeait ces act ions était capi ta ine des galères ar-
mées royales et dans la suite est resté j u s q u ' à sa mort le pa r t i s an le plus dé terminé du roi J ános . 
U n r appor t de l 'espion vénitien « Cheh Anta l », selon lequel le voïévode s ' é t a i t mis en colère 
cont re certains de ses par t i sans pour avoir a t t aqué les T u r c s (Jászay 61) p rouve indirectement 
l ' in tervent ion des t roupes du voïévode. Cf. encore Szakály op. cit. 38. 
4 1
 Smolka 33. 
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 V. L. Bouri l ly: Antonio Rincon e t la politique orientale de François I e r Revue Histo-
r ique, 1913. 113, 68. A la f i n d e sa déclarat ion Szapolyai répé ta qu'il a t t e n d a i t «des engage-
men t s plus précis e t plus efficaces de la p a r t du roi de F r a n c e ». Depuis longtemps , des discus-
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Comme en 1522 il ne p o u v a i t pas r i squer une r u p t u r e ouver te avec les 
H a b s b o u r g à d é f a u t d ' e n g a g e m e n t s plus précis et plus ef f icaces du côté f r a n -
çais, m a i n t e n a n t , sous la menace imméd ia t e des Turcs, il n ' a u r a i t pas é té re-
c o m m a n d é de les p rovoquer , i n d é p e n d a m m e n t de t ou t e i n t e rven t i on é t rangère . 
E n oc tobre 1526 le vo ïévode János Szapolyai et Mar ie , veuve du ro i 
Louis, échangèren t plusieurs l e t t r e s vou lan t a r r ive r à un accord . S 'é tan t a v é r é 
que chacun d ' e u x s 'a r rogea le d ro i t de convoquer la diète, Szapolyai décida de 
faire u n pas i m p o r t a n t . Un de ses courriers, u n certain clerc Ferenc (Fe renc 
Bácsi ?) se r end i t à P re sbourg avec l ' i ns t ruc t ion de p r o m e t t r e à Elek T h u r z ó le 
fo r t de B a j m ó c sous condi t ion qu ' i l décide la re ine Marie d ' épouse r Szapolyai . 
Un des envoyés de la reine, G á s p á r H o r v á t h de Vingár t f u t cha rgé à son r e t o u r 
à P resbourg de d e m a n d e r la m a i n de la re ine a u nom du e t p o u r le voïévode. 4 3 
La m a i n de ce t te v e u v e don t Szapolyai sava i t mieux que t o u s en quelle é t r o i t e 
col laborat ion elle é ta i t avec ses f rères , mais avec qui, en 1525, il arr ivai t d é j à à 
se comprendre . 
E t a i t - c e u n e na ïve té ? Au fond , non. Même u n H a b s b o u r g ne p o u v a i t se 
référer à u n obs tac le de r a n g f ace à un h o m m e qui é ta i t f i l s d 'une pr incesse 
P ias t « d e sang» et qui, j ad is , é t a i t beau- f rè re de deux rois . L a réponse de la 
reine Marie f u t q u a n d m ê m e le refus , et elle y étai t condu i t e , sinon fo rcée , 
pa r les in té rê t s non pas de la Hongr ie , ma i s de sa famille.44 
Toutefo is , Szapolyai n ' a p robab l emen t j a m a i s reçu la l e t t r e de H o r v á t h 
c o n t e n a n t le « non » mais aussi quelque encouragement d 'o r ig ine obscure. Ce 
n 'es t q u ' à B u d a , aup rè s des ambassadeu r s au t r ich iens i g n o r a n t s cette o f f r e de 
mar iage , qu ' i l p o u v a i t s ' i n fo rmer sur la pos i t ion de la reine.4 5 
Que pouvai t - i l s ' ensuivre ? Au m o m e n t de l 'élection de Mathias, ensu i t e 
de Vladislas, les empereurs Frédér ic , ensu i te Maximilien e u r e n t recours a u x 
a rmes . Avec des comba t s p lus ou moins v i f s ils pouva ien t p o u r t a n t ê t r e dés-
armés.4 6 Certes, la Hongr ie , s u r t o u t depuis le 29 août , n ' é t a i t que l ' o m b r e 
sions on t lieu en ce qui concerne les effect ifs de l ' a rmée du voïévode. J e suis sûr que la pe t i t e 
Transylvanie ne pouva i t guère me t t r e sur pied plus de dix mille so lda ts , et les t roupes des 
seigneurs du Sud de la Grande Plaine qui s 'y jo igna ien t éventuel lement n 'étaient en mesure 
de te l lement augmenter ce nombre . 
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 Sur l 'échange de let tres en octobre voir Georgius Pray: Epis to lae procerum regni 
Hungár iáé I . (Pozsony-Presbourg, 1806 274); O r t v a y 255; voir encore J á s z a y 70 et 77. L ' o f f r e 
de mariage fu t , à ce qu 'on pré tend, l ' ini t iat ive de Werbőczy qui envoya à Presbourg Benedek 
Bekény. (Cf. J á s z a y 137 et 159); Szalay MT. 16; Smolka 35 et 43 sqq ; H o r v á t h M. MT. 13.). 
Heiss 145 par tage également le soupçon de Szalay selon lequel au d é b u t la reine Marie é t a i t 
encline à accepter l 'offre . Or tvay , no te 150/16, énumère les informat ions selon lesquelles c 'est 
Marie qui avai t proposé et Szapolyai qui avait refusé le mariage. Aucun renseignement ne v a u t 
le crédit de la le t t re de Gáspár H o r v á t h cité par J á s z a y . 
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 Même le pape a tenu pour imaginable le mar iage . Cf. Ortvay 249 e t Acsády no te 21/1. 
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 J á szay 250. Il y a peut -ê t re une liaison en t re ce fait et le cadeau que le vo ïévode 
a encore envoyé de B u d a à la reine veuve , voir Szerémi 108. 
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 E n décembre 1526, Szapolyai, déjà roi, déclara aux ambassadeurs polonais que «les 
souverains al lemands a t t a q u e n t en général ce pays lors du décès des rois hongrois, a f i n de 
s 'emparer de ces terres et ext i rper la gens hongroise, mais jusqu'ici, ils ne pouvaient pas réaliser 
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d'el le-même. Szapolyai s a v a i t cependant q u e d ' i m p o r t a n t e s guerres en E u r o p e 
l iaient la m a i n des empe reu r s germaniques . Il savait aussi que F ranço i s I e r , 
p ro fondémen t humilié à P a v i e et à Madr id , créa en m a i u n e nouvelle al l iance 
contre Charles Quint . Quel in t é rê t aura i t d o n c la maison d 'Aut r iche de mul t i -
plier le n o m b r e de ses e n n e m i s ? Les T c h è q u e s de leur cô té , nouveaux s u j e t s de 
Ferd inand , r e m e t t a i e n t au p r in t emps l ' ass i s tance cont re les Turcs c r o y a n t que 
l 'on voulai t les conduire contre les Hongrois." 
János Szapolyai v o u l a i t se faire ro i e t depuis la mi-octobre ne laissait 
personne en d o u t e sur ses in tent ions . 4 8 P e n d a n t les s ema ines entre l ' i n t e n t i o n 
e t la décision f ina le , il p o u v a i t réfléchir sur ses chances. A l ' intér ieur des f ron-
t ières il ne p o u v a i t pas voir de force qui, à p ré sen t ou à l ' aven i r , devait s 'opposer 
à lui, et au -de là des f ron t i è res il n 'en v o y a i t p a s non p lus . I l pouvai t , en ou t re , 
ê t re convaincu qu ' i l n ' y a v a i t pas d ' au t re fo rce qui p û t gouverner le p a y s avec 
p lus de force e t d 'ut i l i té q u e lui . En e f fe t , au cours des v ing t ans qu ' i l passa 
dans la vie po l i t ique , l ' i n f luence des H a b s b o u r g sur B u d a n ' ava i t j a m a i s servi 
a u t r e chose q u e les i n t é r ê t s famil iaux e t impér iaux de la dynast ie , e t l ' a ide 
demandée c o n t r e les Turcs , r a rement p romise par l ' E m p i r e ou l 'Au t r i che , 
n ' é t a i t j ama i s arrivée.49 
Le 9 n o v e m b r e il p o u v a i t donc avoir la conscience t r anqu i l l e en a c h e v a n t 
les actions v i s a n t son élect ion. S'il étai t i nqu i é t é par q u e l q u e chose, ce n ' é t a i t 
p a s les considéra t ions r e l a t ives à la force de l ' adversa i re . Venant de T o k a j il 
ava i t passé p a r une par t ie des comitats ravagés . A B u d a , sinon plus t ô t , il 
devai t c o m p r e n d r e la g rav i t é de la c a t a s t rophe , et v o y a n t les ruines de la f ière 
ville royale, il e u t des l a rmes . 5 0 La m e n a c e de l 'horr ible e t incalculable puis-
leur désir » (« u t semper soliti s in t principes Germaniae post decessum regum Ungar ie hoc 
regnum impetere, u t terram h a n c possiderent e t genus ungar icam ext i rparent , t a m e u hoc 
s u u m op ta tum hac tenus consequi non potuisse »). Ac ta Tomiciana V I I I . 272. 
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 La nouvel le de la Ligue de Cognac est a r r ivée à Buda dès ju i l le t (article de P . Török 
dans Mélanges Mohács , 182). Sur le comportement des Tchèques voir ibid. 186 et E. Kovács : 
Magyar —cseh tör téne lmi kapcso la tok (Relations historiques hungaro-tchèques) . Budapes t 
1952. 132. 
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 Lettre du voïévode Szapolya i au sous-voïévode Elek Be th len , 26 X. 1526, T o k a j 
(OL, archives de la famille Be th len dos. 1): il d e m a n d e à Bethlen q u ' a v e c sa parenté « . . . il 
soit à Székesfehérvár à la fête du pr ince Emeric avec les meilleurs e t les plus beaux appa ra t s , 
pour les nécessités du pays et l ' h o n n e u r du nouveau prince. Car nous avons confiance en Dieu 
que la cause, d o n t vo t re Seigneurie a connaissance, p o u r r a être menée à bonne fin » (« . . . meliori 
pulchriorique que poter i t a p p a r a t u pro necessitate regni et honore novi principis ve l in t ipso 
fes to b. Emerici duc is Albe Regali interesse. Nam i l lud negocium quod dominacio ves t ra e t seit 
speramus in Deo Opt imo ut ad b o n a m deduxemus f i n e m . . .»). J á n o s Dóczy écrit pour Kassa 
le 12 XI 1526 à Székesfehérvár: «Vos seigneuries, nos amis peuvent se rappeler c o m m e n t , ces 
derniers jours, n o u s avons trai té a v e c vous de la m a j e s t é royale f u t u r e de monsieur le voïévode » 
(« Recordari p o t e r u n t dominaciones e t amicitie ves t re , qualiter superior ibus diebus t r a c t a v i m u s 
de fu tura Regia (Majestate) domin i waywode Transsi lvanensi . . . »). Kassa , Schwartzenbach, 
1139. 
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 Cf. H o r v á t h MT 5, et d a n s Mélanges Mohács P. Török, ö . Bruckner et E . Ar tner , 
32, 76, 88 et 187. 
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 Joannes Zermegh: R e r u m gestarum in ter Fe rd inandum e t Johannem, Hungá r i áé 
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sance du su l t an pesai t sur t o u t h o m m e réf léchi dans le p a y s . C e p e n d a n t , les 
y e u x a t t e n t i f s du voïévode ne t r o u v è r e n t , e t ne puren t t r o u v e r , nulle p a r t un 
remède con t re cet te puissance . La peur des Turcs ne p o u v a i t l ' e m p ê c h e r de 
vouloir la couronne . Le 10 n o v e m b r e 1526, la diète de Székesfehérvár é l u t roi 
J á n o s Szapolyai . 
» 
Au p r i n t e m p s 1527 t o u t e la Hongr i e accepta p r a t i q u e m e n t c o m m e sou-
vera in le roi J e a n I e r . Seuls la Croatie, a y a n t choisi F e r d i n a n d , P r e s b o u r g et 
Sopron é t a n t gardées pa r des mercenaires a l lemands , et , év idemment , la Sirmie 
occupée p a r les Turcs n ' é t a i e n t pas soumis à son gouve rnemen t . Les off ices 
c e n t r a u x f u r e n t ré tabl is (chancellerie, cur ie) ; l ' admin i s t r a t ion f u t mi se en 
œuvre ainsi que la ju r id ic t ion ; des e f fo r t s f u r e n t en t repr i s pour r e m é d i e r au 
m a n q u e ch ron ique d ' a r g e n t du trésor.5 1 I l semblai t que le pays se r e m e t t r a i t 
vi te de l ' e f fe t direct de la défa i te de Mohács , et pour ra i t chercher le m o y e n qui 
p e r m e t t r a i t , si c 'é ta i t en t o u t cas possible, de me t t r e f i n à la guerre t u r q u e 
incessante . 
La repr ise , é t o n n a m m e n t rap ide , f u t de nouveau t roublée , en ju i l le t 
1527, pa r le b ru i t des a rmes . Ce n ' é t a i e n t p a s les Turcs , mais les H a b s b o u r g 
qui conduis i ren t leurs t r o u p e s contre le nouveau roi de Hongrie . C ' é t a i t un 
m o m e n t f a t a l décidé pa r le roi de Bohême et ses par t i sans hongrois : c ' es t là que 
commence ce t t e guerre in tes t ine au b o u t de laquelle la Hongr i e médiéva le sera 
désintégrée e t par t ie l lement occupée p a r les Turcs.52 
D a n s le deuxième t ie rs de n o v e m b r e 1526, la re ine veuve a t t e n d a i t à 
P resbourg les nouvelles venues de Székesfehérvár , et F e r d i n a n d roi de B o h ê m e 
et a rch iduc d 'Au t r i che fa i sa i t le même à H a i n b u r g . L e u r espoir nour r i depuis 
sep tembre , à savoir de s ' empare r de la Hongr ie p a r voie paci f ique , s ' é t a i t 
dé f in i t i vemen t dissipé. Leur rival é t a i t sou tenu par la ma jo r i t é de la classe 
d i r igeante hongroise et ils s 'en r end i r en t b ien compte . Ils devaient s ' a t t e n d r e 
aussi à ce que Szapolyai , u n e fois souvera in , renforcera encore sa pu i ssance , 
déjà hors série, dans le pays . Sacré p a r l 'Egl ise , il ne renoncera j a m a i s , de sa 
p ropre vo lon té , au pouvoi r . 
Ce qui jusque- là é ta i t di t à P r e s b o u r g , Ha inburg , Vienne ou I n n s b r u c k , 
aura i t p u n ' ê t r e que c a m p a g n e électorale , pour r ec ru te r des pa r t i sans , pour 
fa i re peu r au pa r t i r ival . C 'é ta i t du passé que l 'on au ra i t p u oublier. A pa r t i r 
de ce m o m e n t , la décision ne concernai t p lus s implement un trône à acquér i r 
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 Dans une étude destinée à la revue Századok, je trai te des d ix premiers mois du règne 
du roi J á n o s Szapolyai (Konszolidációs kísérlet a mohácsi csata u t á n : Szapolyai J á n o s kor-
mányzása 1526 november —1527 augusztus (Tenta t ive de consolidation après la bata i l le de 
Mohács: règne de János Szapolyai de novembre 1526 à août 1527)]. 
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 Pour la part ie suivante , sur le roi Fe rd inand et ses par t i sans , j 'a i puisé en premier 
lieu dans les ouvrages suivants : Horvá th MT; Szalay MT; Acsády, Bucholtz; Heiss. J e ne ferai 
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dans un aven i r p lus proche ou plus éloigné, elle concernai t aussi une gue r re . 
Les i n t e n t i o n s des H a b s b o u r g res ten t les mêmes. T o u t e s leurs décisions 
ga rden t leur v a l e u r , à savoir qu ' i l s m a i n t i e n n e n t la p ré t en t ion au t rône , et v e u -
l e n t la réaliser p a r la force des armes auss i s ' i l le f a u t . 
Par la f o r c e des armes . . . K o m á r o m é t a i t dé jà dans les mains du roi J e a n , 
donc la diète p r o j e t é e ne p o u v a i t pas y avoir l ieu , et P resbourg lui-même n ' é t a i t 
p a s en sécuri té. L e jour m ê m e o ù Is tván P o d m a n i c z k y , évêque de Nyi t ra p o s a 
la sainte c o u r o n n e sur la t ê t e de Szapolyai , Fe rd inand d o n n a l 'ordre à ses 
mercenaires d ' e n t r e r à Sopron, Presbourg e t Győr . E n peu de t emps , les u n i t é s 
de l 'armée de H a i n b u r g a p p a r u r e n t dans les t ro i s villes.53 
La da te e t le lieu de la d i è t e furent changés , la reine Mar ie la f ixa enf in a u 
1 e r décembre, à Presbourg. 
Malgré la pro tec t ion des a rmées é t r angères , les invi tés a r r iva ien t en f o r t 
p e t i t nombre. L a reine a t t e n d i t deux semaines , et le 15 décembre enf in f i t 
ouv r i r les négoc ia t ions avec c e u x qui é t a i e n t présents . Mais il s 'agissait de 
quelques pe r sonnes seulement . D u haut clergé on n ' y voya i t q u ' u n seul é v ê q u e 
(Szalaházi), d e u x prélats (Miklós Oláh et A l b e r t Peregi) et les grands se igneurs 
n ' é t a i en t r ep résen té s que p a r le pala t in B á t h o r i et l ' a rgen t ie r du roi T h u r z ó . 
II est possible q u e que lqu 'un soi t encore v e n u de la pa r t des familles K o r l á t -
k ö v y , E rdődy , Kan i z say , mais n o u s n 'en avons aucune p reuve . I l y avai t encore 
d e u x seigneurs c roa tes , r e p r é s e n t a n t s de leur p a y s , et les délégués des bourgeois 
de Sopron et d e Presbourg . M ê m e les i n fo rma t ions les plus pa r t i a l e s ne m e n t i o n -
n e n t pas de délégués des comi ta t e , et les propr ié ta i res moyens é ta ient re-
présentés pa r que lques c o m m e n s a u x des p a r t i c i p a n t s . Le cand ida t au t r ô n e 
lu i -même n ' é t a i t pas venu, il se faisait r ep ré sen t e r pa r ses conseillers.54 
Szapolyai e t ses par t i sans , en organisant leur diète, on t p u violer que lques 
n o r m e s du d ro i t public, mais c e t t e assemblée de Presbourg t o u t s imp lemen t 
n ' é t a i t pas une d iè te . Bien sû r , cela ne l ' e m p ê c h a pas de se considérer c o m m e 
te l le , aussi a - t -e l le solennel lement élu F e r d i n a n d souverain de Hongrie . L e 
n o u v e a u roi a c c e p t a à l ' avance certaines condi t ions , t andis q u e lors du couron-
n e m e n t de Szapo lya i rien de pa re i l ne f u t a v a n c é . F e r d i n a n d promit de res-
p e c t e r les us et lois du pays, de p rê t e r s e rmen t à la Bulle d ' O r , de ne pas f a i r e 
d o n de domaine à des é t rangers e t de ne p r e n d r e des é t rangers dans son consei l . 
II insista sur l ' a i d e que lui e t son frère Char les Quint a p p o r t e r o n t con t re les 
T u r c s , aide qu i é t a i t déjà indispensable , m a i s il déclara q u e l ' empereur n e 
to lé re ra i t pas le r ègne du roi J e a n . 
Le désir f u t exprimé de f a i r e cesser chez les Hongrois la ge rmanophob ie , 
e t u n e rassurance équivoque f u t donnée, n o t a m m e n t que F e r d i n a n d gouver -
53
 Jászay 193 e t 237; Fraknói M O E 40; Smolka 62 sqq; Heiss 149. 
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 Miklós I s t v á n f f y , poussé pa r son parti-pris pou r les Habsbourg «conduit» à Presbourg 
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пега le p a y s « comme s'il avai t é té élu roi par la vo lon té de nous t o u s » ( !) 
m ê m e d a n s le cas où il eû t dû le conquér i r par la fo rce des armes.5 5 
Est -ce que les H a b s b o u r g et l eur pa r t i ne se r end i ren t pas compte de 
l ' issue d ' u n e guerre in t e s t ine en H o n g r i e ? C'est a b s o l u m e n t exclu. U n person-
nage aussi i m p o r t a n t q u e le roi de Po logne Sigismond écrivit à F e r d i n a n d de ne 
pas a t t a q u e r la Hongr i e « car les Tu rc s , qui ne p e r d e n t pas ne v u e aucune 
possibil i té et aucun m o m e n t , s'ils o n t v e n t d ' une a t t a q u e cont re le p a y s de ce 
côté aussi , il est à c ra indre qu' i ls ne concen t ren t tous leurs effor ts e t t o u t e leur 
colère a f i n d 'occuper et anéan t i r t o t a l e m e n t la Hongr ie . Quiconque p e u t aisé-
m e n t deviner ce qui s ' ensu ivra i t . »5e 
Quels é ta ien t donc les mobiles qu i forcèrent les H a b s b o u r g à se servir de 
1'« u l t ima ra t io r egum » m ê m e en s a c h a n t que les Turc s in te rv iendron t de t o u t e 
évidence p a r la force des armes . 
L ' u n est p r o b a b l e m e n t à chercher dans le ca rac tè re huma in de F e r d i n a n d . 
I l se considérai t c o m m e héri t ier de t o u s les p ro je t s de la dynas t ie des Habs-
bourg concernan t la Hongr ie , don t le d ro i t sur le p a y s é ta i t basé sur d ' innom-
brab les accords, déc lara t ions de f idé l i té , t enues ou violées, et enf in sur l 'origine 
de sa f e m m e . I l é ta i t convaincu d ' a v o i r raison e t avec une t énac i t é , al lant 
j u s q u ' à l ' e n t ê t e m e n t , dé fenda i t sa posi t ion. Ce t r a i t de ca rac tè re n ' a pas 
m a n q u é d ' inqu ié te r ses pa r t i sans (dans la quest ion de l 'élection du roi) et sera 
encore la source de compl icat ions super f lues pour le ma lheu reux p a y s . Mais 
c'est grâce à ce trait que prend corps, précisément dans les décisions risquées de ces 
mois si durs, l'Empire danubien de la maison d'Autriche. 
Il y a cependan t lieu de dire q u e ce t te fois-ci l ' e n t ê t e m e n t de Fe rd inand 
a v a i t u n e cause for t concrè te dans la pol i t ique co u ran t e . P e n d a n t ce t t e période, 
dans sa cor respondance , dans ses messages d ip lomat iques , voire dans les rescrits 
adressés à ses pa r t i sans , on voit r even i r t ou jou r s l ' idée que Szapolyai a pactisé 
avec les Turcs.5 7 I l n ' y a pas de d o u t e q u e cet te fausse idée f u t ampl i f i ée pour 
des b u t s de p r o p a g a n d e qui devai t t o u c h e r t o u t e l ' E u r o p e , mais j e suis égale-
m e n t sûr que les deux H a b s b o u r g a v a i e n t en effet p e u r d ' une te l le éven tua l i t é . 
La Styr ie , la Carniole et la Car in thie connaissa ient d é j à les incursions tu rques , 
e t dans les années p r é c é d a n t la ba ta i l l e de Mohács, le b ru i t f u t d é j à lancé que 
les Turc s on t of fer t la p a i x aux Hongro i s au pr ix de passage qui leur sera livré. 
D a n s les rangs de la noblesse hongroise , au pa rox i sme de la ge rmanophobie , 
des s logans pro- turcs f u r e n t de n o u v e a u lancés.58 
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 Fraknói , МОЕ 41. 
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 « N a m Turcus, qui omnes oppor tun i t a t e s et momen ta observare solet, si Ungar iam 
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Ferd inand n ' i gnora i t pas n o n plus que les F rança i s , p réc isément par les 
F r a n g e p á n , ava i en t , dès 1525, cherché et t r o u v é des r ap p o r t s à Stamboul . 5 9 
Or, u n e a t t a q u e t u r q u e , en al l iance française , à laquel le passage est livré p a r 
la Hongr ie , menace ra i t de c a t a s t r o p h e les provinces au t r ich iennes et donc t o u t 
l ' empi re des H a b s b o u r g . 
Les ordres t c h è q u e s et au t r i ch iens pa r t agea i en t , eux aussi , c e t t e cra inte . 
Zdenek Lev z R o z m i t a l a , u n des g r a n d s dignitaires tchèques , écr ivi t à Leonhard 
H a r r a c h , chancelier de F e r d i n a n d : « L a Hongr ie v a dévorer t o u s les biens des 
au t r e s E t a t s , mais , quels qu'i ls so ient , les Hongrois sont t ou t de m ê m e meilleurs 
c o m m e voisins, que les Turcs c o m m e ennemis ».eo 
La Hongrie , p o u r t a n t , é t a i t encore in tègre , et si les o rdres concernés 
reconnaissa ient que dans les paroles de leur souvera in il y ava i t une certaine 
vér i t é , ils n ' é t a i en t pas enclins à déclencher une guer re contre le roi J e a n . Ils ne 
cont red isa ien t pas , ma i s il n ' y a v a i t pas grande chance qu'i ls p r ê t e n t leur aide. 
Res t a l ' a u t r e pa r t ena i re , l ' empereu r . Or, c ' é t a i t un cas encore plus dif-
ficile. Absorbé pa r ses lu t tes p o u r l 'hégémonie en Europe , il a u r a i t besoin de 
c i rcons tances plus pac i f iques p o u r p rê t e r son secours qui pe rmî t de conquérir 
la Hongr ie , voire la défendre c o n t r e les Turcs . 
Fe rd inand a u r a i t donc bien p ro f i t é si son f r è r e me t t a i t f i n a u x guerres 
incessantes . Il a u r a i t , certes, sa lué u n te l t o u r n a n t , mais il n ' e n mon t r a p a s 
moins de compréhens ion face a u x obl igat ions de Charles Qu in t dans la poli-
t i q u e in te rna t iona le , et t ou jou r s , il subordonna la cause hongroise à la pol i t ique 
i ta l ienne , bourgu ignonne , n ' e s p é r a n t t o u t au p lus que quelque a ide f inancière 
ou mil i ta i re . 
L ' empereur , de son côté, n ' a v a i t cure de chercher u n a r r a n g e m e n t avec 
la Ligue de Cognac, de plus, il c o n t i n u a à organiser la l u t t e pour s ' emparer de 
R o m e . Les p ro je t s danub iens de son frère ne fa i sa ien t que l ' inqu ié te r . Les 
p remiers messages adressés à F e r d i n a n d con tena i en t en gros la promesse de 
lui p r ê t e r t o u t secours dès qu'i l a u r a mis f in à l ' a f f a i r e i ta l ienne. Après avoir 
réglé les frais d ' I t a l i e , il lui enver ra u n e somme i m p o r t a n t e (cent mille ducats) , 
mais a v a n t cela F e r d i n a n d ne d e v a i t pas se r i squer cont re les Turcs , il serai t 
m ê m e r e c o m m a n d é de conclure avec eux un cessez-le-feu (si cela lui procure 
des avan tages con t re son rival !). 
T o u t ce qu ' i l f i t , c 'est avoir écr i t une l e t t r e adressée a u x ordres de Hon-
grie où il f i t espérer u n e aide c o n t r e les Turcs . Ce n ' é t a i t , dans ses in tent ions , 
q u ' u n e p r o p a g a n d e ut i le , car en réal i té , il vou la i t préc isément évi ter t o u t e 
compl ica t ion dans la région danub i enne . J e c i te sa le t t re du 6 mars , écrite à 
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son f r è r e : cade t «. . . car beaucoup de bonnes choses se peuen t f a i r e pa r bons 
moyens auec le t e m p s sans soy s u b m e c t r e au benef ice de fo r tune . E t vauldro i t 
b e a u c o u p myeu lx sil est possible que feissiez que lque a p p o i n c t e m e n t gracieulx 
auec le v a y v o d e de t rans i lvan ia q u o y quil vous cons t a t m o y e n n a n t que la cou-
r o n n e vous demeure car pa r ce b o u t evicteries grandz despens et g r a n d hazard et 
p r inc ipa lemen t ques t ce que plus f a i t a penser et considérer r ompr i ez les pra-
t i q u e s dud ic t v a y v o d a lequel se pou r ro i t ioindre au t u r c et se fa i re son t r ibu-
t a i r e au luy bailler plus douue r tu r e d a y d e et f aueu r pour d e s t r u y r e le reste de 
ch re t i en t e et commencer a voz p rop res te r res pa t r imonia les p o u r soy vanger 
de vous et vous ten i r si bas que ap rès ne ly puissiez nuyre a u d i c t hongrie.»61 
C'est une drôle de l e t t r e qui révè le pas mal de choses. T o u t d ' a b o r d , que 
Charles Quin t t ena i t , lui aussi, c o m m e ses f rères et sœurs, p o u r problème 
f o n d a m e n t a l le calme dans les « t e r r e s pa t r imonia les» . D e u x i è m e m e n t , qu' i l 
n ' y a pas u n mot sur la défense de la Hongrie . Tro i s ièmement , que de cet te 
E s p a g n e éloignée on ne pouva i t pas voir qu' i l n ' y ava i t plus à négocier avec 
Szapolya i sur la cession du t rône . 
Ce t te t rois ième considérat ion a poussé le f rè re cadet à r e fuse r , de plein 
d ro i t , les conclusions de son f rère , l ' empereur , et de persévérer d a n s l ' idée que 
l ' u n i q u e moyen de t en i r à l ' écar t les Turcs étai t d ' a n n e x e r la Hongr i e . 
Il n ' a v a i t p o u r t a n t q u ' à a t t e n d r e , car ses p ropres armées l u t t a i en t en 
I t a l i e et le secours f inancier de Charles Quin t , mis en rou te en m a r s , ne devint 
réa l i té q u ' e n été . 
F e r d i n a n d , en tê t é qu' i l é t a i t , ne voulai t év idemment pas res te r inactif . 
Les m œ u r s pol i t iques de l ' époque o f f r a i en t bien des moyens pour récompenser 
le m a n q u e d ' a rmes . Ses éduca teu r s ne les lui eussent pas enseignés, la vie y 
a u r a i t p o u r v u . Quelques années p lus t ô t , il avai t eu l 'occasion de voi r de ses pro-
pres y e u x commen t son f rè re Charles s ' é t a i t acquis les vo ix des princes-électeurs 
au p r ix du r de 850 000 ors. Il y a v a i t à peine un an , Fe rd inand lu i -même devait 
forcer la d iè te de Spire à lui donner une aide con t re les Turcs, q u a n d il avai t 
dé j à la l e t t r e de Charles Quin t selon laquel le cet a r g e n t devai t au f a i t servir la 
c a m p a g n e d ' I ta l ie . 6 2 
D a n s la cand ida tu re posée p a r Fe rd inand il y ava i t u n a r g u m e n t , en 
a p p a r e n c e au-dessus de t o u t soupçon , pa r lequel il espérai t adouc i r ses f u t u r s 
su j e t s . C 'é ta i t sa référence au sou t ien cont re les Tu rc s de la p a r t de l 'Empi re . 
Il ne m a n q u a pas d 'en par ler et m ê m e ses délégués envoyés à la d iè te de Szé-
kes fehé rvá r , s 'y ré féra ient d e v a n t les par t i sans de Szapolyai .6 3 
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Il n ' é t a i t p o u r t a n t naïf au po in t de s ' a b a n d o n n e r aux r é s u l t a t s incer ta ins 
de la convict ion par v ive voix. C o m m e il l ' avai t app r i s , son ac t iv i té en Hongr ie 
se concen t ra i t dans les mois s u i v a n t s à des m a r c h a n d a g e s sur des quest ions 
matér ie l les avec les g r a n d s barons e t à des s imula t ions menées au plus h a u t 
degré. 
Comme c'est le cas en général dans tou tes les sociétés féodales , la classe 
d i r igeante hongroise v o y a i t , elle aussi , u n lien é t ro i t en t r e ses p ropres avan tages 
m a t é r i a u x et le sa lut d u pays . Aussi , plusieurs d ' e n t r e eux étaient- i ls prê ts à 
écouter les promesses de Fe rd inand , de plus, ce r ta ins , comme cela a r r iva aussi 
dans la cour de Szapolya i , déclara ient eux-mêmes leurs p ré ten t ions . 
A des négociat ions répétées en oc tobre et en novembre , dans les p ro j e t s 
de dona t ion , soit d ' a r g e n t soit de domaines , de F e r d i n a n d on voi t f igurer le 
pa l a t i n Bá lhor i , le b a n de Croatie F e r e n c B a t t h y á n y , le prieur de V r á n a J á n o s 
T a h y , le chancelier I s t v á n Brodar i t ch , le capi ta ine de Kiissza P é t e r Kruzs i tch , 
Kris tóf F rangepán , e t quelques autres . 6 4 Des m a r c h a n d a g e s mesqu ins euren t 
lieu au b o u t desquels la ma jo r i t é des personnages touchés (ceux, c i -haut cités 
t o u s à l 'except ion de Bá thor i ) se m i r e n t du côté de Szapolyai . La mauva i se 
o rgan isa t ion de la « d iè t e » de P resbourg a enfin révélé a u x H a b s b o u r g les f au tes 
commises . A par t i r de ce m o m e n t , l ' a r g e n t commence en effet à circuler, et à la 
f in de j anv i e r F e r d i n a n d se plaint d é j à que les se igneurs et les fo r t s hongrois 
lui ava i en t coûté 90 000 ors.65 Les domaines p o u r t a n t res ta ien t t ou jou r s en 
promesses , c 'est que Szapolyai et ses p r inc ipaux pa r t i s ans possédaient d ' im-
menses te r res , le seul e n n u i é ta i t qu ' i l s s 'y t ena i en t f e r m e m e n t . L a déclara t ion 
des demandes c o m m e n ç a év idemmen t bien plus t ô t . Lorsque, au p r in t emps 
1527, F e r d i n a n d s ' ins ta l l a pour u n bref t emps à P r a g u e , il ne p o u r v u t sa sœur 
Marie, laissée comme gouverneur , de dro i t de d o n a t i o n de domaine q u ' e n secret , 
sans cela elle aura i t é t é débordée de solliciteurs.66 
T o u t cela ne p o u v a i t pas empêcher de d iminuer le nombre des sympa th i -
san t s avec Presbourg , ma i s cela a q u a n d même emp êch é leur dispersion to ta le . 
F e r d i n a n d chercha p a r d ' au t r e s voies aussi à m a i n t e n i r les re la t ions avec ceux 
dont il espérai t le sou t i en . Avec P é t e r E r d ô d y p a r exemple , il en t r e t ena i t une 
correspondance con t inue . Une de ses le t t res lui adressées p o u r r a i t servir 
d ' exemple des messages de ce genre. I l y demande à E r d ô d y de ne p a s lui offr i r 
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 Le 20 janvier 1527, Ferdinand, exposan t ses intent ions, écrit à sa sœur Marie: « . . . il 
y a u n article (dans mes ins t ruct ions) dedans lequel contient que aues pouoir en mon absence 
de doner benefices et biens qui seront escheulx au roiaulme de hungrie et vous suplie madame 
vser dudi t article auecques telle moderacion come iespere que saves bien faire e t ce qu ie vous 
escrips est a cause que ie crains que quan t il saront que aues te l pouoir cescun vous demandera 
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s implement sa f idé l i té ma i s d ' accep te r aussi l 'é lect ion de Fe rd inand . Si Kris tóf 
F r a n g e p á n , ou q u e l q u ' u n d ' a u t r e , essayai t de le persuader de changer de 
camp , il devai t « s imuler u n m a u v a i s é t a t de san té ou au t re obs tac le grave et 
jus t i f i é p o u r re fuser e t s 'excuser »" e 7 
E n ce qui concerne les personnages ayan t o u v e r t e m e n t rall ié le camp du 
roi J e a n , mais lesquels é ta ien t jugés p a r Fe rd inand comme récupérab les , qu ' i ls 
fussen t des personna l i tés d ' i m p o r t a n c e ou de t ro i s ième ordre, la s imula t ion 
r e c o m m a n d é e à E r d ô d y leur é ta i t imposée comme u n e exigence f o n d a m e n t a l e . 
Depuis l o n g t e m p s nous connaissons le t r a v a i l secret d 'o rgan i sa t ion , 
d ' une largeur réelle, que le pa r t i des H a b s b o u r g engagea en t re les pa r t i sans 
de Szapolyai . Dans ce t r ava i l où, selon la t r ad i t ion , T a m á s N á d a s d y excellait 
en p remier lieu, le r é s u l t a t peu négligeable é ta i t d ' avo i r c i rconvenu P é t e r Peré-
nyi , Bá l in t Török , P é t e r Keglevi tch , I s t v á n Beriszló, Bositch R a d i t c h , László 
Móré de Csula, E lek Beth len et b ien d ' au t r e s gent i l shommes, m o y e n s pro-
pr ié ta i res , connus de n o m ou sous l ' a n o n y m a t . II est cer ta in que plusieurs 
d ' en t r e eux n ' o n t pas passé au roi r iva l , mais c 'es t u n fa i t que la p l u p a r t on t 
p romis de changer de c a m p si une occasion propice se présente . F e r d i n a n d leur 
donna l ' ins t ruc t ion , nous connaissons concrè tement le cas de P e r é n y i et de 
Török , de simuler la f idél i té pe r sévé ran t e en face d u roi J ean , t a n t que lui, 
F e r d i n a n d , ne commence l ' a t t a q u e . 
A ce qu'i l p a r a î t , les villes de la H a u t e Hongr ie (en gros hab i t é e s pa r des 
Al lemands) se sont présentées en secret el les-mêmes auprès d ' E l e k Thurzó . 
Les Sicules se sont o f fe r t s pour que lque argent c o m p t a n t , les Saxons de Tran-
sylvanie g r a t u i t e m e n t , — si l 'on p e u t croire à des b r u i t s r épandus . R a r e s é ta ien t 
les h o m m e s in tègres c o m m e Werbőczy , Gáspár R á s k a y ou, pour le m o m e n t , 
Pá l V á r d a y , qui a ien t t o u t court r e fusé la « t e n t a t i o n >>.68 
Des promesses p lus ou moins crédibles des d e u x côtés; si les p répa ra t i f s 
n ' é t a i e n t rédui t s q u ' à cela, cela n ' a u r a i t pas p r o v o q u é beaucoup de t roub le 
a v a n t le déc lenchement des host i l i tés ouver tes . F e r d i n a n d p o u r t a n t , si l 'occa-
sion s 'en of f ra i t , che rcha i t à organiser des diversions armées dans le dos de 
son adversa i re . Une vers ion moins dangereuse en é t a i t d ' inci ter les p r inc ipau tés 
roumaines à a t t a q u e r le roi J e a n . I l p rovoqua pa r con t re de graves complica-
t ions et de nouvelles épreuves pour les comita te du Sud exposés a u x incursions 
t u r q u e s en a t t i r a n t 1 '«homme noi r» en février 1527, m o y e n n a n t de l ' a rgen t et 
de magni f iques promesses (qu' i l p o u v a i t faire f ac i l emen t sur le c o m p t e de ce 
qu ' i l ne possédai t pas) . L'« h o m m e noi r »se faisai t d é j à appeler « t za r »e t engagea 
6
' OL, arch, de la famille Erdôdy, dos. 3, fasc. F. document du 10 I. 1527. «Et si vay-
wode Transsilvanensis, a u t comes Christoforus de Frangepanibus per obl iquum conare tur vos 
de vestro proposito a nobis avellere, vos per simulationem valetudinis adverse, a u t al terium 
gravis et legitimis impediment i viam . . . opponet is et excusabi t is . . .» 
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c o n t r e les su je t s du roi J e a n une guer re en tou tes règles qui d u r a des mois.69 
I l va sans dire que l ' ac t iv i té d u pa r t i des H a b s b o u r g ne deva i t pas rester 
secrè te , et ses d i r igeants devaient c o m p t e r à ce que l ' adversa i re eû t a v a n t t e rme 
recours aux armes . P o u r l ' empêcher , ils engagèrent des négociat ions diploma-
t i q u e s avec Szapolyai . Bien que F e r d i n a n d ne r eçû t les délégués de la diète de 
Székesfehérvár envoyés à Vienne q u ' a p r è s sa p ropre élection, il év i ta soigneuse-
m e n t , dans la r éponse qu' i l leur d o n n a , t o u t ce qui pouva i t avoir l 'a i r d 'une 
m e n a c e . 7 0 E n févr ier 1527 H a r r a c h f u t envoyé p o u r négocier avec son con-
f r è r e hongrois W e r b ő c z y . Il é ta i t m a n d a t é de proposi t ions qui comprena ien t 
la possibil i té de r econna î t r e le roi J e a n . Ha r r ach a y a n t ret iré sa proposi t ion, 
ces négociat ions f u r e n t i n t e r rompues , et en ju in à Olmütz , une négociat ion 
d ip loma t ique en t o u t e règle é ta i t engagée où les ambassadeurs de Sigismond 
roi de Pologne t â c h a i e n t de réconcil ier les délégués des deux pa r t i s adverses, 
ma i s de nouveau sans succès.71 
II ne f a u t p a s chercher t r o p loin la cause de cet insuccès des diplomates . 
Au b e a u milieu des p répara t i f s des négociat ions d 'Olmi i tz , le 7 avr i l , Fe rd inand 
écr iv i t à sa sœur Marie que t ou t cela ava i t pour seule raison de gagner du t e m p s 
p o u r lever les a rmées . Combien c ' é t a i t seulement u n e question de s imulat ion, 
u n e p reuve en est fourn ie par les mesures prises p a r Vienne pour empêcher les 
a u t r e s relat ions ex tér ieures du roi J e a n . Les gens de Fe rd inand on t plusieurs 
fois cap tu ré les ambassades a l lant vers l 'occident , e t nous connaissons en ou t re 
u n e ins t ruc t ion i n t i m a n t à ceux qu i la reçoivent de fa i re assassiner l ' ambassa-
d e u r f rança is et Kr i s tó f F r a n g e p á n qui l ' accompagna i t pour se r e n d r e auprès 
du t z a r Iovan. 7 2 
II n ' y a pas de doute que, v u de posit ion hongroise , en t o u t ce que Fer-
d i n a n d et son e n t o u r a g e ont fa i t d a n s la première moi t ié du 1527, il y a beau-
coup de m o m e n t s r é p u g n a n t s . Mais si nous nous me t tons dans leurs idées, 
n o t a m m e n t que, que lque douloureux que ce soit p o u r nous, les i n t é rê t s de no t re 
p a y s leur é ta ient secondaires, il f a u t bien reconna î t re que leurs ac t ions é ta ient 
appropr iées à leur b u t . 
I l y a p o u r t a n t quelque chose qui , dès le p remier abord , p a r a î t incom-
préhensible . C o m m e n t des h o m m e s d ' E t a t hongro is responsables pouva ien t -
ils a p p u y e r cet te pol i t ique qui v i s ib lement con tena i t le danger d ' u n e ca tas t ro-
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du t o u t prest pour me mectre aux c h a m p s et que ce p e n d a n t puisse t a n t mieulx faire les pro-
visions nécessaires pour une si grande emprinse , ie luy ay bien voulu consen ty e t accorde 
icelle iournee. » Gévay 60. Cf. Acsády 47. Sur l 'arrestat ion des ambassadeurs etc. : Történelmi 
T á r 1908, 159; Szalay Adalékok 44; Szilágyi 234. 
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phe na t iona le ? Dans de telles c i rconstances , c o m m e n t pouva ien t - i l s m e t t r e en 
œ u v r e une t ac t ique d 'une dupl ic i té si a f f l i gean t e? 
Bien sûr, la manière don t ces grands et pe t i t s seigneurs r e n d e n t h o m m a g e 
t a n t ô t d ' u n côté, t a n t ô t de l ' a u t r e , t ou jou r s en t e n d a n t la m a i n , n 'est p a s u n 
modèle é th ique . Procédons p o u r t a n t ici aussi , comme nous l ' avons fa i t p o u r 
F e r d i n a n d : regardons de près ce qu i inci ta i t ces gens à fa i re f i des bornes de la 
mora le , des considérat ions pol i t iques qui pa ra i s sen t fondamen ta l e s . 
Le premier des mot i fs est s ans doute l 'espoir d 'ob ten i r l ' a ide promise p a r 
l ' E m p i r e des H a b s b o u r g , au s o m m e t de sa puissance. P o u r comprendre le 
mot i f su ivan t , il f a u t déjà chercher ailleurs. C'est que, si l eu r adhésion a u 
pa r t i a l l emand est mot ivée pa r le vœu d ' éca r t e r les Turcs d u pays , c o m m e n t 
pouvaient - i l s accepter le r i sque b ien connu de déclencher u n e guerre in t e s t ine 
sous le nez des T u r c s ? 
Précisons t ou t d ' abord que F e r d i n a n d de Habsbourg déc ida cette g u e r r e 
sans d e m a n d e r l 'avis de ses conseillers hongrois , et ses p a r t i s a n s hongrois , 
assemblés à une « diète » sous l ' o m b r e d ' a rmes étrangères , n e pouvaient r i en 
a j o u t e r à ce t te décision. Cette classe d i r igeante devai t p r e n d r e acte, c o m m e 
d ' u n fa i t accompli , de la c a m p a g n e offensive des armées a l lemandes . 
Quelles au ra ien t é té les perspect ives si, de t ou t e leur force , ils fon t f ace 
à l ' invas ion ? Depuis plus de cen t ans il é ta i t impossible de conclure une p a i x 
avec les Turcs , Szapolyai lu i -même ne fa i t pas de telles t e n t a t i v e s . Pourquoi le 
su l tan ne prof i tera i t - i l de la s i t ua t ion difficile des Hongrois p o u r faire de n o u -
velles conquêtes ? Un confl i t o u v e r t avec F e r d i n a n d pourra i t fac i lement a b o u t i r 
à une guerre sur deux f ron t s , et il ne fallait pas avoir b e a u c o u p d ' imag ina t ion 
pour voir que cela équivalai t à la version la p lus efficace d u suicide collectif . 
Qu' i l me soit permis d ' i l lus t re r avec deux c i ta t ions l ' a t m o s p h è r e de déses-
poir que créa la compréhens ion de cet te s i tua t ion désolée. Gáspár V ingá r t i 
H o r v á t h , pa r t i san fidèle j u s q u ' a u b o u t des H a b s b o u r g , dit à la reine Marie en 
oc tobre 1526, lorsque celle-ci r e f u s a l 'of f re de mar i age de Szapo lya i : «. . . d a n s 
le pays presque entier on dit que si Vot re Majes té ne se f iance p a s avec Monsieur 
le Voïévode, le pays ne peu t pas su rv iv re : a u t r e m e n t il n 'es t p a s possible d ' é chap -
per au danger . E t l 'on dit o u v e r t e m e n t que si cela ne se fa i t p a s nous p e r d r o n s 
et la Hongr ie et nos au t r e s possessions . . . ainsi donc, Majes té , selon mon j u g e -
m e n t nous ne pouvons pas évi ter le mal , car les Al lemands n e veulent pas re-
noncer à la Hongrie , mais les Hongro i s ne veu len t pas d ' eux — il est clair q u e 
seul le Dieu tou t -pu i s san t peu t n o u s aider. >>73 
U n hobereau de Slavonie, donc par t i san de Szapolyai , dé légué à la d i è t e , 
écrivit à Venise dans les premiers j ou r s de j a n v i e r 1527: « D ' u n côté les Alle-
m a n d s , de l ' au t r e les Turcs . H e u r e u x sera celui qui pour ra se retirer d a n s 
que lque endroi t paisible. J e crois aussi que n o t r e roi, s'il ne p e u t pas rés is te r 
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 Cité par J á szay 138. 
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a u x Al lemands, appellera les Turcs , c 'est ce que dit l ' op in ion publ ique . Que 
Dieu aide la chré t ienté , m a i s il est sûr q u e nous ne p o u r r o n s pas res te r sans 
guerre . >>74 
Tous ceux qui ont c ru à l 'offensive de Fe rd inand , deva ien t bon gré mal 
gré tenir c o m p t e du fait q u e p lus la rés i s tance sera v igoureuse plus faci le sera 
a u x Turcs d ' e n prof i ter . Mais même sans y penser , n o m b r e u x é ta ient ceux qui 
dou ta ien t si la faible Hongr i e devai t m a i n t e n a n t s ' a t t i r e r une guerre à l ' issue 
douteuse avec les H a b s b o u r g aussi. De t o u t e façon la f o r t u n e des r é s i s t an t s 
se ra menacée t and i s que la p ro tec t ion de F e r d i n a n d o f f r i r a peu t -ê t re q u a n d -
m ê m e quelque sécurité. 
Par conséquent , N á d a s d y avait au f o n d la tâche fac i le . I l avai t à « t rava i l -
l e r» une classe qui avait p e r d u t o u t e perspec t ive . Quand les décisions pol i t iques 
s o n t dépourvues à ce po in t - l à de perspect ives réelles, il s 'ensui t log iquement 
que les gens décident p a r t a n t d 'au t res cons idéra t ions . C 'es t ainsi que le rôle 
pr incipal i n c o m b e à l ' égoïsme, à la chasse effrénée a u x biens matér ie ls , à 
l ' ins tabi l i té , a u x doubles j e u x . 
Mais sous u n autre a s p e c t aussi, il m e semble q u e les j ugemen t s sur les 
menées de ceux de Presbourg sont exagérés. Les promesses obtenues de cer ta ins 
seigneurs du p a r t i adverse n ' é t a i e n t pas t e n u e s secrètes e t liées aux in i t ia t ives 
de Fe rd inand un iquemen t p a r c e que c ' é t a i t le désir de V i e n n e et de P resbourg . 
T o u s ceux qu i é ta ient concernés , ceux qu i é ta ien t t o u j o u r s restés auprès de la 
re ine Marie e t ceux qui m a r c h a n d a i e n t en secret , cons idéra ien t c o m m e con-
di t ion f o n d a m e n t a l e de t o u t e act ion l ' en t rée en scène de l ' a r m é e a l lemande . Les 
g rands seigneurs engagés n e s ' a rma ien t q u e b ien après l ' e n t r é e dans le p a y s des 
lansquenets de Ferd inand . 7 5 L e u r position p a r a î t être le m i e u x caractér isée par 
la question adressée au roi p a r E l e k T h u r z ô , le seigneur le p lus engagé d u pa r t i 
H a b s b o u r g : « que Votre M a j e s t é nous dise si Elle va v r a i m e n t a t t a q u e r la Hon-
grie, car nous devons le savo i r a f in de pouvo i r ranger nos voi les selon ce v e n t . »7e 
* 
Le 6 m a i 1527, les mercena i res de Char les Quint occupèren t R o m e , le 6 
j u i n le pape Clément V I I se rendi t a u x va inqueur s . S u r la plus i m p o r t a n t e 
scène de guer re les H a b s b o u r g r e m p o r t è r e n t une v ic to i re qui para issa i t ê t re 
décisive. Les mains de F e r d i n a n d fu ren t déliées, et le 8 ju i l l e t une bonne dizaine 
de milliers de ses mercenai res engagèrent le siège de D é v é n y . La guer re in-
tes t ine hongroise fu t déc lenchée et, c o m m e on l ' avai t t a n t de fois p r é d i t , elle 
74
 Cité p a r Horváth MT 26 sqq. 
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 Le 17 juil let encore F e r d i n a n d presse de se présenter les seigneurs hongrois non 
venus. Iv i tch № 5. 
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 «ut possimus secundam h o c v e n t u m q u o q u e vela dirigere ». Cité par Smolka, note 92/1. 
Cf. Acsády 49. 
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p r o v o q u a l ' i n t e rven t ion du su l t an et au b o u t de deux ans f in i t pa r diviser le 
p a y s en deux p a r t s . Le chemin é ta i t dé jà o u v e r t à la per te de B u d a e t a u x 150 
ans d ' occupa t ion t u r q u e . Ce r é su l t a t t r a g i q u e pa ra î t découler des f au t e s , b ien 
analogues , commises pa r les deux p ro tagon is tes . Dans ses r a i sonnements , ab-
so lument logiques en eux-mêmes , J á n o s Szapolyai ( Jean I " ) sous-es t imai t la 
vo lon té de F e r d i n a n d de H a b s b o u r g et s u r t o u t sa capaci té d ' ac t ion ; ce dernier 
de son côté, su res t ima i t ses p ropres possibil i tés et l 'a ide qu ' i l pouva i t espérer 
de son f rère et de l 'Empi re . 
E n f in de compte , ces er reurs ne fourn issa ien t que des occasions à la 
m a r c h e des processus déjà engagés . E n théor ie , les su rv ivan t s à Mohács ava ien t 
la possibilité de choisir en t re t ro i s voies. 1. I ls pouva ien t cont inuer u n gouverne-
m e n t basé sur l ' a u t o n o m i e ( indépendance) de l ' E t a t hongrois . 2. I ls pouva i en t 
e n t r e r en al l iance avec les H a b s b o u r g p o u r écar ter la menace t u r q u e . 3. Ils 
pouva ien t en t re r en alliance avec les Turcs p o u r f re iner l ' expans ion des H a b s -
bourg . 
Le règne de J á n o s Szapolyai co r responda i t à la première vers ion, mais 
le r ésu l t a t d é m o n t r e l ' impossibi l i té de ce t t e expérience. Le pays , va incu p a r les 
Turcs , s ' exposa i t à la guerre a u x f ront ières occidentales aussi, et n i la société 
n i les d i r igeants n ' é t a i en t en mesure de suppor t e r ce t t e double press ion: 
c ' é t a i t l ' e f f o n d r e m e n t pol i t ique et mora l . 
Les f a u t e s de F e r d i n a n d révè len t d ' a u t r e s précipices. La t a c t i q u e appli-
quée en en 1526-27 démont re d ' u n e maniè re i r r é fu tab le que dans l ' E m p i r e des 
H a b s b o u r g , la Hongr ie ne p e u t avoir q u ' u n rôle de t rois ième ordre . L 'a ide 
espérée et p romise est restée, p e n d a n t encore longtemps , bien au-dessous des 
besoins. 
La seconde voie n ' é t a i t donc non p lus p ra t i quab le , du moins au X V I e 
siècle, et q u a n t à la t rois ième, en t re 1528 e t 1532, Szapolyai t e n t a en va in de 
s ' y engager. 
I l est c e r t a in que l 'é lect ion de deux rois pouva i t pa ra î t r e une expl ica t ion 
t e n t a n t e de la c a t a s t r o p h e : en apparence , c ' é t a i t la discorde qui ouvr i t la voie 
à la guerre, à t o u s les m a u x . Cependan t , ce j u g e m e n t est erroné. Ce qu i est 
le p lus i m p o r t a n t après Mohács , ce n 'es t pas l 'opposi t ion des pa r t i s adverses , 
ma i s l 'offensive des mercenaires a l lemands , décidée et déclenchée i n d é p e n d a m -
m e n t des pa r t i s . Ce t te offens ive ne pouva i t de nulle façon servir en e l le-même 
le b ien de n o t r e pays , car si ce bien ava i t é té le souci de F e r d i n a n d , dans la 
s i tua t ion donnée il aura i t p u accepter l ' o f f r e de réconcil iat ion de Szapolyai 
et consent ir a insi u n délai au pays c o n d a m n é à m o r t . L 'essence de la t r agéd ie 
rés ide préc isément dans les in té rê t s propres des H a b s b o u r g qui les poussè ren t à 
a t t a q u e r . 
Toutes les pa r t i e s en cause ava ien t en vue l ' E t a t hongrois u n et indivis 
e t t rava i l la ien t p o u r s 'en empa re r . E n théor ie , l 'h is toire les jus t i f ie : dans l 'évo-
lu t ion d 'un peup le , son E t a t p ropre et un i f i é peu t être la source d ' a v a n t a g e s 
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i r remplaçables . La réal i té d é m o n t r a p o u r t a n t , comme c 'é ta i t dit plus h a u t , 
q u ' a p r è s Mohács chacune des voies m e n a n t au main t ien de l ' E t a t hongrois 
é t a i t devenue impra t i cab le . 
L ' empi re t u r c , agressif pa r n a t u r e , capab le de ma in ten i r ses forces p a r la 
seule expansion, e t l ' empi re a l lemand (plus préc isément les provinces au t r i -
chiennes et t chèques) poussé par l ' au todéfense à une expans ion modérée , en-
t o u r a i e n t la Hongr ie plus faible q u ' e u x et d o n t la décomposi t ion é ta i t donc 
iné luc tab le à pa r t i r de l ' a u t o m n e 1526. La classe dominan t e hongroise ne pou-
va i t empêcher que le pays devienne c h a m p de bata i l le p e n d a n t u n siècle et 
demi , s i tua t ion qu i a appo r t é t a n t de mor t s e t de des t ruc t ion . De ce t t e classe 
d é p e n d a i t seulement la manière de s ' a d a p t e r à la s i tua t ion t r ag ique p rovoquée 
p a r le comba t en t r e les deux par t ies de force égale. 
Ceux qui, en 1526-1527, pensa ien t décider du dest in de la Hongr ie , 
poursu iva ien t des chimères . La t r ê v e m o m e n t a n é e les a indui t s en e r reur (et 
aussi plusieurs géné ra t ion d 'h is tor iens) car ce ca lme a p p a r e n t cachai t le pro-
cessus irréversible qu i s 'engagea sur l ' a r r iè re -p lan . Peu t -on reprocher a u x pro-
t agon i s t e s d ' avo i r commis ce t te f a u t e ? D a n s ce qui précède j ' a u r a i s vou lu 
d é m o n t r e r que leurs connaissances , les possibil i tés dont ils disposaient p o u r des 
j u g e m e n t s , pour u n t o u r d 'hor izon , ne pouva i en t les conduire q u ' a u x seules 
décisions qu'ils a v a i e n t prises. 
L 'épisode t r a g i q u e de l 'é lect ion de deux rois avait- i l donc quelque impor -
t a n c e h i s to r ique? II en eu t , mais e x a c t e m e n t le cont ra i re de ce que vou la i en t 
les con tempora ins e t de ce que c roya i t , en général , la pos tér i té . Quelles a u r a i e n t 
é té les conséquences si, pa r que lque miracle , la classe d i r igeante hongroise 
ava i t p u rester u n i e ? 
A par t i r de l ' é t é 1527 des signes un ivoques m o n t r e n t que les Turc s se 
r e f u s e n t de souffr i r l ' ins ta l la t ion en Hongr ie de la maison d 'Autr iche . 7 7 La force 
mil i ta i re rédui te du pays n ' a u r a i t pas pu amél iorer de beaucoup la ba l ance 
tu rco-a l l emande . Les quelques lieues q u ' u n e u n a n i m i t é pour les H a b s b o u r g 
nous au ra i t fa i t gagner (Buda serai t de t o u t e f açon t ombé , voir 1529) a u r a i e n t 
dû ê t re payées p a r la per te du pays de J e a n I e r , György F r á t e r e t J e a n 
Sigismond, donc p a r la Transy lvan ie et pa r t o u t ce qu'el le représen ta i t p o u r la 
Hongr ie aux X V P - X V I P siècles. 
A l ' inverse aussi , la ba lance est dé favorab le . A dé fau t d ' un groupe de 
P re sbourg , les H a b s b o u r g aura ien t é té forcés de conquéri r les comi ta t s occi-
d e n t a u x . Même ainsi , ils aura ien t eu des forces pour a r rê te r les Turcs sur la 
ligne Ba la ton—Visegrád , mais les quelques comi t a t s qui, dans ce cas, a u r a i e n t 
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 Dès l ' au tomne 1527 les Turcs sont in tervenus dans les escarmouches locales: A Ma-
gyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizot t ságának oklevélmásolatai I I (Copies d ' ac tes 
du Comité Historique de l 'Académie des Sciences de Hongrie I I ) (dir. de la rédaction L. Óvári) . 
Budapes t 1894. №» 36, 44 et 45. Szalay MT 72; Acsády 63; Bárdossy 62. J a j ca f u t pris dès 
j anv ie r 1528: terminus an te quem le 5 février 1528, ce jour- là Ferdinand rappelle déjà à l 'o rdre 
le capi taine de J a j ca , OL. Libri Regii 1528/178. 
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été r é u n i s à la T r a n s y l v a n i e n ' a u r a i e n t guère pu r é c o m p e n s e r ce q u e la H o n g r i e 
roya le a v a i t conservé e t déve loppé d e s t r a d i t i o n s de l ' E t a t hongro i s e t de la 
c iv i l i sa t ion hongroise . 
I l m e semble donc , q u e pa r sa d iv i s ion , la classe d i r i gean t e a t r o u v é p e u t -
ê t re le m e i l l e u r m o y e n d e s ' a d a p t e r à l ' i né luc t ab le . I l n ' y a p a s de d o u t e q u ' a u 
d é b u t c ' é t a i t inconsc ien t . J e suis d ' a v i s q u e la q u e s t i o n la p lus p a s s i o n n a n t e 
posée p a r les c h a n g e m e n t s po l i t iques e t sociaux a p r è s 1527 es t de savo i r à 
quel n i v e a u e t q u a n d c e t t e a u t o - s a u v e t a g e , basé su r u n m é c a n i s m e m e n t a l 
incor rec t e t su r des j u g e m e n t s e r ronés su r la s i t u a t i o n , d e v i e n t , ou p e u t de-
veni r , consc i en t des d e u x côtés . 
T r a d , p a r K. Vargyas 
От битвы при Мохаче до нападения немцев в 1527 г. (Заметки по истории 
избрания д в у х королей) 
Г. БАРТА 
Резюме 
Оценка факта избрания двух королей Венгрии после битвы при Мохаче (29 августа 
1526 г.) является одним из самых старых, острых вопросов венгерской историографии. Со-
гласно самому распространенному мнению, венгерский господствующий класс, расколов-
шись на две части, совершил непростительную и непоправимую ошибку: он развязал граж-
данскую войну, в огне которой;в течение пятнадцати лет сгорело средневековое венгерское 
государство. Автор исследует вопрос о том, можно ли был оизбежать раскола и действитель-
но ли в результате его вспыхнула внутренняя война? 
Осенью 1526 г. после ухода одержавших победу войск Сулеймана II правительство 
Венгрии распалось. Одна часть его членов пала в битве вместе с королем Лайошем II. 
Оставшиеся же в живых прекратили свою официальную деятельность. В возникшем хаосе 
господствующий класс пытался сохранить свое доминирующее положение с помощью своих 
местных объединений. При этом важность приобрели два настоящих центра. Группировка, 
возникшая вокруг королевы-вдовы Марии Габсбург, бежавшей в Пожонь, хотела иметь в 
качестве короля Венгрии эрцгерцога Фердинанда — брата Марии и императора Карла V. 
В противовес этому государственное собрание части страны, конституировавшееся в 
Токае, готовило возведение на престол воеводы Трансильвании Яноша Сапойаи. 
С самого начала в соперничестве между ними пожоньская группировка как бы 
отставала от токайской. В Пожони собралось лишь несколько магнатов, которые ранее 
своей пронемецкой;политикой вызвали антипатию дворянского сословия.Имена некоторых 
из них были связаны с дворцовыми интригами, которые связывались в памяти современни-
ков с поражением при Мохаче. Кроме того, Мария и Фердинанд совершили и тактические 
ошибки: они оставались в пограничной зоне страны, приняли самые важные решения в 
отсутствии своих венгерских сторонников, поставили под сомнение право страны на свобод-
ное избрание короля. 
Сапойаи же и поддерживавшие его силы привлекли средне- и мелкопоместное двор-
янство, добились присоединения к ним целого ряда весьма влиятельных аристократов. Они 
заняли самые важные центры Буду и Секешфехервар. Конституированное ими государ-
ственное собрание в тогдашних условиях обладало достаточными прерогативами, прини-
мая 11 ноября 1526 г. решение о коронации Яноша Сапойаи. 
К этому времени Сапойаи являлся венгерским магнатом, имевшим самые обшир-
ные земельные владения. В течение пятнадцати лет он правил Трансильванией. Его знали 
как способного руководителя: он модернизовал воеводские органы управления, осущест-
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вил несколько походов против турок (и их восточных союзников), разгромил крестьянскую 
войну 1514 года. С 1513 года он играл большую роль в политике государства. После 1515 
года он практически направлял политическую жизнь Венгрии. И лишь в последние годы он 
вступил в противоречия с королевским двором в результате стремлений королевы Марии к 
самостоятельности. 
Венгрия сама по себе едва ли могла противостоять роковому усилению турецкой уг-
розы. Новый король это понимал, но в данной ситуации он справедливо полагал, что, ведя 
в течение десятилетия войну с Францией, германские Габсбурги вряд ли смогут связать 
себя осложнениями на Дунае. Однако, он надеялся получить от них определенную по-
мощь, но Габсбурги вместо помощи двинули против него войска. 
В октябре 1526 г. Фердинанда Габсбурга избрали королем Чехии, а в декабре его 
пожоньские стронники, жившие под защитой его немецких наемников, провозгласили его 
венгерским королем. Но до лета 1527 г. он ничего не делал для овледения Венгрией: он 
предпочитал интересы своего старшего брата в Европе своим делам в Венгрии. 
Но он и отступать не хотел. Он боялся, что Венгрия, узнав о его слабости, вступит в 
соглашение с султаном и откроет путь туркам в австрийские и чешские владения. Уже 
осенью 1526 года он решил при первой же;возможности изгнать вооруженной силой своего 
венгерского соперника. Зная об этом его намерении, сохраняли верность ему несколько 
венгерских магнатов. Тайный торг с ним начали многие сторонники короля Яноша. Они 
справедливо полагали, что опасно вступить в войну с ;западными соседями на виду у 
Османской империи, готовой к прыжку. 
Таковы были предпосылки похода на Венгрию наемых войск Фердинанда, начавше-
гося в июле 1527 года после римской победы Карла V. Таким образом, неоправдано 
возлагать ответственность за гражданскую войну, завершившуюся трагической развязкой, 
просто и исключительно на венгерский господствующий класс, избравший двух королей: 
она явилась простым следствием ситуации, которая побудила династию Габсбургов к 
вооруженной оккупации Венгрии. Эта трагедия усугублялась тем, что оккупация в дей-
ствительности не обеспечила обороны южных границ Венгрии, а имела целью лишь удер-
живать турок вдали от Австрии. Совокупность последствий битвы при Мохаче сделала ее 
действительно заключительным аккордом венгерской средневековой истории. 
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I . Le 12 octobre 1526, l ' a rmée d u su l tan Sol iman chargée d ' immense 
bu t in et d ' i nnombrab les pr isonniers , q u i t t a les te r res de la Hongrie humiliée 
e t .dévas tée . Ces jours- là , la m a j e u r e pa r t i e des seigneurs hongrois, non présents 
à la bata i l le de Mohács ou y échappés sains et saufs, se rassembla , sous la di-
rect ion de J á n o s Szapolyai , voïévode de Transy lvan ie , au bourgade de T o k a j 
pour p rendre des mesures relat ives a u x modal i tés d ' é lever un cand ida t au 
t rône devenu v a c a n t . 1 Ce t emps - l à «le b r u i t courai t d é j à q u ' u n Serbe m o n t a i t 
vers la Transy lvan ie , n o t a m m e n t aux envi rons de L i p p a . I l s ' appela i t le t z a r 
Iovan , mais les Hongrois l ' appe la ien t l ' H o m m e Noir . . . Monsieur le voïévode 
en tenda i t , lui aussi, que l ' H o m m e Noir rassembla u n e grande m u l t i t u d e — 
car les Serbes s 'y r u a i e n t comme vers quelque n o u v e a u saint — il invi ta 
Iovan de se r endre aup rè s de lui. I o v a n se rendi t d o n c à T o k a j , avec dix 
guerriers. 
Q u a n d il en t ra d a n s la maison, il s ' incl ina h u m b l e m e n t et se mi t à se 
r ecommande r avec des pa ro les f l a t t euses , et d i t : 
— J e vais où V o t r e Seigneurie le désire. 
E t en servi teur il se jo igni t au voïévode J á n o s . L e voïévode accep ta de 
bon cœur l 'o f f re , et I o v a n , avec empressement , p r ê t a se rment au seigneur 
voïévode d isant que selon sa foi il le se rv i ra i t h o n n ê t e m e n t . Ensu i t e monsieur 
le voïévode J á n o s lui d o n n a des chevaux , des f ra i s e t au t res choses. Il lui 
in t ima de se rendre au delà de la Tisza, sur les t e r res d u comi ta t Bács , parce 
que là il y ava i t encore b e a u c o u p de v ivres , des meules e t des bovins pa r les 
villages; t o u t y est r es té , seul Dieu en p r i t soin. C 'es t ainsi que le voïévode 
laissa pa r t i r le t za r Iovan.» 2 
1
 P. Jászay : A magyar nemzet napjai a mohácsi vész u t á n I. (Les jours de la nation 
hongroise après la défaite de Mohács. I.) Pest, 1846. 77 — 87; V. Fraknói: A magyar ország-
gyűlések története. I. (Histoire des diètes hongroises. I.) (1526 —1536). Budapest, 1874. 1—5; 
Sur les problèmes des élections de rois en 1526: G. Barta : Illúziók esztendeje (Megjegyzések a 
Mohács utáni kettős királyválasztás történetéhez) (An d'illusions [Notes sur la double élection 
de rois après la défaite de Mohács]) voir l 'étude précédente. 
2
 Szerémi György I I . La jos és János királyok házi káp lán ja emlékirata Magyarország 
romlásáról, 1484 — 1543. (Gy. Szerémi, chapelain des rois Louis I I et Jean mémoires sur la 
ruine de la Hongrie, 1484-1543). Publié par G. Wenzel. Pest, 1857. (Monumenta Hungáriáé 
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Selon le chapelain roya l György Szerémi 3 qui, f u y a n t les armées d u 
su l t an se ré fug ia de Buda à Kas sa , et à T o k a j se joignit à Szapolyai , et qu i 
pouva i t donc avoir de première m a i n des in fo rmat ions sur ce qu i s 'y é ta i t passé , 
c 'es t ce m o m e n t qui représen te le débu t de la série d ' é v é n e m e n t s de 1526-27 
qui f igure t r ad i t ionne l l ement dans no t re his tor iographie c o m m e le «mouve-
m e n t » , « l ' insur rec t ion» de I o v a n Tchern i (de son nom serbe I v a n Nenad) . 
Les h is tor iens t a n t hongrois,4 que roumains 5 et serbes6 ont d é j à plusieurs fois 
t r a i t é , et en détai l , les é v é n e m e n t s de ce « m o u v e m e n t » d a n s le Sud-Es t de la 
Hongr ie (pour plus de s implici té gardons pour le momen t ce t t e appel la t ion 
Historica. I I . Scriptores I.) 126; cf. L. Szádeczky : Szerémi emlékirata k iadásának h iánya i 
(Les lacunes dans la publication des mémoires de Szerémi). Budapest , 1892. (Értekezések a 
tör ténelmi t u d o m á n y o k köréből IY/8.). Vu que la confronta t ion a mont ré que dans les passages 
cités ici, il n ' y a que des erreurs insignif iantes, nous ne citons pas dans la sui te les corrections 
fai tes par L. Szádeczky; Sa t r aduc t ion hongroise: L. Geréb: A hazai osztá lyharcok i rodalma, 
1526 — 1660 (La l i t téra ture relat ive a u x lu t tes de classes en Hongrie, 1526 —1660). Budapes t , 
1955. 38 — 39 e t Gy. Szerémi: Magyarország romlásáról (Sur la ruine de la Hongrie) . Publié pa r 
L. Juhász. Budapes t 1961. (Monumenta historica V.) 107—137. passim. 
3
 Les Mémoires de György Szerémi ne peuvent être utilisée qu 'avec beaucoup de circonspec-
tion et de précaut ions, l ' au teur é t a n t enclin à exagérer, enjoliver les événements , et mani fes tan t 
une prédilection a u x racontars de son temps . Toutefois, en ce qui concerne les événements de 
1526/27 dans le Sud de la Hongrie, il offre la meilleure source grâce à son origine de la Sirmie 
par suite de quoi il connaissait bien les coutumes et la langue serbes et c ' é t a i t lui qui t raduisa i t 
les requêtes des gens de Iovan (G. Wenzel: 143), donc ses informations proviennent en général 
de première main . Quant à la valeur documentaire de Szerémi cf. L. Erdélyi : Szerémi György 
és emlékirata (György Szerémi et ses mémoires) Budapes t , 1892. passim, en premier lieu 32-
33; id. : A mohácsi vész nemzedéke (Néplélektani korra jz egykorú emlékira tból) (La générat ion 
de la défaite de Mohács [Peinture de la menta l i té populaire de l 'époque d ' ap rè s des Mémoires 
contemporains]) . Szeged, 1941. passim, en premier lieu 59 — 63; Gy. Székely: Élmény, néph i t 
és valóság Szerémi művében. Bevezetés Gy. Szerémi : Magyarország romlásáró l Op. cit. (Du 
vécu, des croyances populaires et de la réali té dans l 'œuvre de Szerémi. In t roduc t ion à Gy. 
Szerémi: Sur la ruine de la Hongrie). 7-22. 
4
 Sz. Smolka: « Fekete » I v á n ( I v a n le «Noir»). Századok 17 (1883) 1 — 31; К. Czimer : 
Cserni Iván Szegeden ( Ivan Tscherni à Szeged). Hadtör téne lmi Közlemények 5 (1892) 655 — 
688; I. Bánkúti: Az Alföld népének ha rca a török hódí tók ellen a mohácsi csa ta u tán , 1526 — 
1527 (La lu t t e contre les conquérants turcs du peuple de la Grande Pla ine après la batai l le 
de Mohács, 1526-1527). Acta Univers i ta t is Szegediensis. Sectio Historica I I . Dir. de la réd . : 
Gy. Mérei. Szeged, 1957. 15-27. 
5
 Gh. Duzinchevici : Despre miçcarea condusä de t a ru l Iovan (1526 —1527) (De la révol te 
conduite par le tzar Iovan [1526-1527]). Studii . Revis'tâ de istorie 9 (1956) N° 6. 131-148; 
cf. V. Curticàpeanu : Pe marginea s tudiului «Despre miçcarea condusä de t a r u l Iovan [1526 — 
1527] » de Gh. Duzinchevici (A propos de l ' é tude «De la révolte conduite pa r le tzar I o v a n 
[ 1 5 2 6 - 1 5 2 7 ] » par Gh. Duzinchevici). ibid. 10 (1957) N° 1 .193 — 197; B. Daicoviciu : Oraçele d in 
Transi lvania çi räscoala lui J o v a n N e n a d a (Les villes de Transylvanie e t la révolte de I o v a n 
Nenad) . S tudia Universitat is Babeç-Bolyai . Series Historica. I . Cluj, 1964. 
6
 A. Ivic: Is tori ja Srba u Ugarsko j od pada Smedereva do seoba pod Èarnojeviéem 
(1459 — 1690) (Histoire des Serbes en Hongrie de la chute de Smederevo j u s q u ' à l ' immigrat ion 
sous Carnojevid [1459-1690]). Zagreb, 1914. 50 — 63; id.: Cetiristogodisnjica cara Iovana 
Nenada (400e anniversaire du tzar Iovan Nenad) . Bra ts tvo , d rus tva Sveti Save X X I . Belgrade, 
1927. 104 — 117; id.: Spomenica na cara J o v a n a Nenada Subotickog 1527 — 1927 (En mémoire 
du tzar Iovan Nenad 1527-1927). Subot ica , 1927; id. : I s tor i ja Srba u Vojvodini od na j s ta r i j ih 
vremena do osnivanja potisko-pomoriske granice (1703) (Histoire des Serbes de Voivodine 
des temps les plus anciens jusqu ' à la créat ion de la f ront ière entre la Tisza e t de la Mer Adria-
t ique [1703]). Novi Sad, 1929, (Knj ige Matice Srpske 50. — dans la sui te A. Ivic: I s tor i ja) 
65 — 82; D. Dinic-Knezevic : Prilog p roucavan ju pokre ta Jovana Nenada (Contribution à 
l ' é tude du mouvemen t de Iovan Nenad) . Godisnjak Filozofskog F a k u l t e t a u Novom Sadu 
7 ( 1 9 6 2 - 1 9 6 3 ) 2 1 - 2 9 . 
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d e « m o u v e m e n t » ). I c i , n o u s a v o n s l ' i n t e n t i o n d e d é g a g e r a v a n t t o u t l e c o n t e x t e 
q u e c a c h e n t l e s é v é n e m e n t s , a s sez n é g l i g é j u s q u ' i c i , e t p a r l à l e s b u t s q u e se 
p r o p o s a i e n t I o v a n T c h e r n i e t c e u x q u ' i l r a s s e m b l a i t , m a i s n o u s n ' e n d e v o n s 
p a s m o i n s e x p o s e r l a m a r c h e d e s é v é n e m e n t s . D ' u n e p a r t p a r c e q u e l e s c h e r -
c h e u r s d e s t r o i s p a y s m e n t i o n n é s o n t j u s q u ' à n o s j o u r s t r a v a i l l é p l u t ô t i n d é -
p e n d a m m e n t l e s u n s d e s a u t r e s e t e n u t i l i s a n t à p e i n e l e s r é s u l t a t s a u x q u e l s les 
a u t r e s é t a i e n t a r r i v é s , 7 e t d e l ' a u t r e p a r c e q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s o u r c e s 
q u ' i l s o n t d é p o u i l l é e s , e t q u i p e u v e n t p r o b a b l e m e n t ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e 
c o m p l è t e s , o f f r e b i e n d e s p o s s i b i l i t é s d ' a p p o r t e r d e s p r é c i s i o n s . 
I o v a n o b é i t a v e c e m p r e s s e m e n t à l ' o r d r e d e s o n n o u v e a u m a î t r e S z a -
p o l y a i , r o i d e p u i s le 1 1 n o v e m b r e 1 5 2 6 , d e s ' i n s t a l l e r e n t r e le D a n u b e e t la 
T i s z a , e t i l p r i t l o g e m e n t d a n s le c h â t e a u d e B á l i n t T ö r ö k à S z a b a d k a . 8 (Ce n e 
d e v a i t p a s ê t r e u n h a s a r d , p u i s q u e d a n s l e s e n v i r o n s c ' é t a i t l ' u n i q u e l i e u f o r t i f i é 
q u e , d e u x m o i s p l u s t ô t , l e s p a y s a n s d e l a r é g i o n y r é f u g i é s d é f e n d i r e n t a v e c 
t a n t d ' i n t r é p i d i t é c o n t r e l e s T u r c s e n r e t r a i t e , q u ' i l s s ' e n a l l è r e n t s a n s r i e n 
p o u v o i r f a i r e . 9 ) C ' e s t d e l à q u e ses t r o u p e s p a r t i r e n t p o u r t r a c a s s e r e t d é v a s t e r 
l e s t e r r i t o i r e s d e l a S i r m i e o c c u p é s p a r l e s u l t a n e n é t é 1 5 2 6 e t a n n e x é s d é -
f i n i t i v e m e n t à s o n E m p i r e , e l l e s t e n t è r e n t m ê m e d ' a s s i é g e r c e r t a i n e s f o r t e r e s s e s 
d e l a S i r m i e . A l a p r e m i è r e m o i t i é d e n o v e m b r e ou v e r s l a m i - n o v e m b r e , e l l e s r e -
p r i r e n t d e u x p l a c e s f o r t e s s u r l a r i v e d r o i t e d u D a n u b e , l e s p l u s p r o c h e s d e s 
c o m i t a t s d e B á c s , C s e r ő d ( C e r e v i c ) e t B á n m o n o s t o r ( B a n o s t r a ) . 1 0 S o u s « r e p r i s e » 
il f a u t c e r t a i n e m e n t e n t e n d r e q u ' i l a s s i é g è r e n t l a f o r t e r e s s e , l ' i n c e n d i è r e n t , 
7
 II est caractéris t ique q u e dans son é t u d e D. Dinic-Kneievic n'utilisa point l ' immense 
matériel accumulé dans les œ u v r e s citées d ' A . Ivic. 
8
 G. Wenzel: 155. 
9
 « Szaba tkáná l az közsíg egy tábort j á r t va l a , kit az terekek igen vívának, de semmikípen 
meg nem vehet ik , bíkível m e g m a r a d á n a k » (« P r è s de Szabadka, le village a fait u n camp que 
les Turcs a t t aquè ren t avec fo rce , mais ne p u r e n t pas prendre, ils res tè rent en paix »). Memoria 
re rum, quas in Hungaria a n a t o rege Ludovico u l t imo acciderunt, qu i fui t ultimi Ladislai filius. 
Publié: Verancsics Antal m . k i r . helytartó esz tergomi érsek összes munká i (Œuvres complètes 
d 'Anta l Verancsics gouverneur royal de Hongr ie , archevêque d 'Esztergom). Publ ié par L. 
Szalay. Pes t , 1857. (Monumenta Hungáriáé His tor ica . II . Scr iptores I I I . ) 25. 
10
 «Credo D[omina] t iones v[est]ras intellexisse de q u o d a m homine, quem nostr i «nig-
r u m » vocant , est natione Rasc i anus genere, u t pro certo asser i tur , de familia impera to rum 
constant inapol i tanorum. Mul t i eum sequuntur . Recuperavit his diebus Turcis inde expulsis 
Castrum Chewrewgh, non p r o c u l a Savo f luv io . Hodie accepimus l i teras a despoto Rascie, in 
quibus scrihit , eum c iv i t a t em quoque et s e d e m episcopatus mei [Brodaritch f u t évêque de 
Sirmie], Banmonos thra v o c a t u m , a Turcis l iberasse et milites suos ibi imposuisse, scribit pre-
terea despotus, eum a se p e t e r e bombardas, velle transire S a v a m e t invadere t e r ras hostiles». 
Sans indicat ion de date e t de l ieu. István Broda r i t ch — Andrzej Krzirczky évêque de Plock et 
J a n Tarnówsky capitaine de Biecen. Acta Tomic iana . IX. Publié p a r S. Gorski. Sans indication 
de date e t de lieu. 75. et E l e m e n t a ad fontium edit iones X X X I V . Documenta ex archivio Regio-
montano ad Poloniam spec tan t i a IV. (H В A, В 2, 1525 — 30). E d i d i t : C. Lanckoronska. Rome, 
1975. 69. Ici, en guise d ' a n n e x e à la lettre de Cris tophe Szydlowieczky, palatin cracovien, adres-
sée le 26 novembre 1526 à Alber t Brandebourgeois . Compte t e n u des conditions de t ranspor t 
à cette époque, cela signifie que la lettre de Brodar i tch ne p o u v a i t guère être écri te après le 
20 novembre. Cela nous a ide en outre à dé f in i r la date des repr ises de forteresses: vu qu 'au 
milieu d 'oc tobre Iovan se t r o u v a i t encore à T o k a j , et que Szydlowieczky pouva i t expédier 
le rappor t sur lui dès le 26 novembre , l ' événement peut être d a t é , avec grande vraisemblance, 
de la première moitié ou ( t o u t au plus) du mil ieu du mois de novembre . 
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massacrè ren t la garnison où l ' in tégrèren t à l eurs t roupes, les militaires d e s 
for teresses t u r q u e s é t a n t souven t des m a r a u d e u r s serbes.11 Les succès de I o v a n 
é ta ien t ce r t a inemen t favorisés p a r le fa i t , qui d 'a i l leurs expl ique aussi l ' absencs 
d 'ac t ions de la p a r t des Turcs , que « des t e r r i to i res turcs (sous-entendu s a n e 
dou te et a v a n t t o u t la Sirmie) les Serbes se r u a i e n t auprès de lu i comme a u p r è s 
d ' u n p rophè t e ; on racon ta i t m ê m e qu ' i l p roduisa i t des miracles s ' i l le voulait >>.12 
C'est ce r t a inemen t avec les ré fug iés que ses t r o u p e s a t t e ign i r en t au début d e 
p r i n t e m p s 1527 les effectifs de qu inze mille soldats . 1 3 
Mais en m ê m e t emps les entreprises de I o v a n contre les Turcs é t a i e n t 
g r a n d e m e n t en t ravées par les ennuis qu'i l a v a i t avec la noblesse qui, peu à 
peu , revena i t dans les régions qu ' i l occupai t . Szerémi croit savoir les a l t e r -
cat ions qui eu ren t lieu ent re I o v a n et les gent i l shommes h o n g r o i s : 
« E t q u a n d les gent i l shommes ren t rè ren t chez eux, c h a c u n dans sa p r o -
pr ié té , l ' H o m m e Noir leur d i t : 
— J ' a i t r o u v é ces te r res abandonnées e t j e m ' y suis é t ab l i avec t o u s 
mes peuples . 
Les Hongro is r é t o r q u è r e n t : 
— Nous avons abandonné ce t t e terre u n i q u e m e n t p a r c e q u ' u n seigneur 
pu issan t nous ava i t a t t aqués . 
E t lui, il leur rép l iqua: 
— Moi aussi, je l 'ai reçue d ' u n seigneur puissant (sous-entendu, de 
Szapolyai) ! 
. . . Beaucoup de gent i l shommes al lèrent por te r p l a in te auprès du r o i 
J e a n et lui d i r en t : 
— Votre Majes té , cet H o m m e Noir c o m m e t beaucoup d e mal avec ses 
gens, il humil ie p ro fondémen t les Hongrois chré t iens , ils f o n t des t u rp i tudes 
et t ou t e s sortes de pervers ions. » 
Encore d ' a u t r e s se p la ign i ren t ainsi au roi à Buda : 
« — Que Vot re Majes té daigne l 'éloigner de n o u s , qu'il ne r è g n e pas sur nous . 
Nos fils et filles é ta ien t sauvés des Turcs , ils sont res tés dans les ma ins de Dieu , 
et m a i n t e n a n t ce t t e bê te féroce pa ïenne v e u t les dominer. >>14 
Bál in t Török , disposant d ' u n e armée i m p o r t a n t e , n ' a t t e n d a i t pas l ' a ide 
royale et t e n t a lu i -même de r e p r e n d r e Szabadka . A y a n t c e p e n d a n t t rop sous-
es t imé la force des Serbes, ceux-ci dispersèrent a isément , v e r s la f in de 1526, 
11
 M. Vasic: Martolosi u jogoslovenskim zemljama pod turskom v l adav inom (Martalos 
dans les terri toires des slaves du Sud p e n d a n t l 'occupation turque) . Sarajevo, 1967. (Akademija 
n a u k a i umje tnos t i Bosne i Hercegovine. Dje la Knjiga X X X I X . Odjel jenje istorijsko-filoloskih 
nauka . Knj iga 17.) passim, en premier lieu 55-63. 
12
 G. Wenzel : 1 4 5 - 1 5 5 . 
13
 Presbourg, le 13 avril 1527. La reine Marie — Le roi Ferd inand . J . Szentkláray : 
Levelek Csernoevics Nenád (Iván czár), a « Fekete E m b e r » történetéhez (Le t t r e s relatives à 
l 'histoire de Nenad Tchernovi tch [le t z á r I van ] l 'Homme Noir) . Történelmi Tár . 1885. 506. 
14
 G. Wenzel: 1 4 2 - 1 4 3 . 
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ses 67 caval iers sélectionnés.1 5 Les conf l i t s se mul t ip l iè ren t lorsque I o v a n , en 
h iver et au débu t du p r i n t e m p s de 1527 é tendi t sa domina t i on à cer ta ines 
régions au-de là de la Tisza (ent re la Tisza et la r ivière Ternes). (On ne peu t 
é v i d e m m e n t pas exclure q u ' u n e par t ie de ces ter r i to i res f û t sous son contrôle 
d ' une f açon pe rmanen te . ) C'est compréhensible , pu i sque l 'offensive t u r q u e 
de l ' année précédente n ' a v a i t pas t ouché ce t te région e t la s t ruc ture sociale 
y est donc res tée in tac te . 
Dès le 21 janvier 1527, le comi ta t de Békés envoya ses délégués auprès du 
roi J e a n p o u r pro tes ter con t r e les in f rac t ions commises pa r Iovan dans la 
pa r t i e occidenta le du c o m i t a t et aux env i rons de Szeged.1® Miklós Maczedóniai , 
sous-voïévode de T r a n s y l v a n i e et comes de Csanád, inv i t a le 10 avril les Saxons 
à lever des t roupes en se r é f é r a n t aux a b u s commis p a r I o v a n ent re la Tisza 
e t la Ternes. I l avai t des in fo rmat ions selon lesquelles les m a r a u d e u r s du 
« t za r» f i r e n t i r rup t ion d a n s le comi ta t de H u n y a d , a u x envi rons de Hátszeg . 1 7  
Pé te r Pe rény i , comes de Ternes p romu, après l 'élection a u t rône de Szapolyai , 
voïévode de Transy lvan ie , é ta i t forcé de r econna î t r e dans sa l e t t r e 
d u 15 avr i l qu ' i l ne p o u v a i t pas entrer dans Temesvár , les t roupes de I o v a n 
a y a n t coupé le chemin. 1 8 
T o u t pa ra î t m o n t r e r que les seigneurs des env i rons et les préposés aux 
domaines n ' essaya ien t , p o u r le m o m e n t , de lui résister que par leurs propres 
forces, en mobi l isant leurs commensaux e t leurs serfs. Selon une in fo rma t ion 
venue de Presbourg le 16 mars , les seigneurs et gen t i l shommes hongrois 
voula ien t dès la première moi t ié de mar s comba t t r e I o v a n , mais s ' é t an t avérés 
t r o p faibles , ils conclurent avec lui u n cessez-le-feu j u s q u ' a u 24 avril .1 9 Les 
15
 Op. cit. 155. 
16
 J. Karácsonyi : Békés vármegye tör ténete . I . (Histoire du comi ta t de Békés. I.) Gyula, 
1896. 88. 
17
 «dietim ас indesinenter veniunt ad nos varii rumores terribilissimi de impie ta te ac 
crudel i ta te hominis nigri alias Czar Ivan vocati, qui iam compluribus secum adiunctis ac collectis 
gent ibus in pa r t ibus terre Themeskez peragrant ibus universos nobiles ac ignobiles rebus tempo-
ralibus b a b u n d a n t e s crudeli nece eosdem inter imere facit , res bona eorundem in m a x i m a m pré-
d á m conver tendo . . . Ni t i tur a u t e m inpresenciarum ad distr ictum de Haczak videlicet ad hune 
comi t a tum hwnyadiensem facere incursiones ». Déva , le 10 avril 1527. (dans l 'édition la date 
d u 13 mars est erronée). Miklós Maczedóniai a u x villes saxonnes. Documente pr ivi toare le 
istoria Români lor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki. XV/1. Acte çi serisori din archivele oraçelor 
ardelene (Bis t r i ta , Braçov, Sibiiu). Publié par N. Iorga. Bucureçti , 1911. 294. N° D X X X V I I I . 
E n même t emps , l ' ambassadeur anglais avai t en t endu dire à l ' ambassadeur de Iovan que le 
tzar <« He lyys no t fa r f rom Pe te r Warday , a towne with a castell t h e t the Turk gate et hys 
last beyng in Hongary». Olmii tz , le 27 avril 1527. Rappor t de l ' ambassadeur J o h n Wallop. 
E. Simonyi : Magyar tör téne lmi okmány tá r londoni könyv- és levéltárakból, 1521—1717 
(Documents historiques hongrois dans les bibliothèques et archives londoniennes, 1521-1717). 
Pest 1859. (Monumenta Hungá r i áé Historica I. Diplomatar ia Y.) 78. 
18
 « Cum autem vestri in med ium solummodo in Kochy, fes t inan te r venire voluissemus, 
vilissimus Rascianus, Czar Iowan , iter nos t rum adeo obstit i t e t inclusit famil iar ibusque et 
equis nostr is segregavit, u t in Temeswar nec in t ra re neque mi t te re po tu imus » Déva, le 15 avril 
1527. Péter Perényi - Szeben e t Brassó. E. Hurmuzaki: XV/1. 295. № DXL. 
19
 «Der Schwartz Mann u n d H a u b t m a n n in Hungern, der sol vierzehn t au sen t Man 
s t a rkh sein, darunder in die dreyzehn oder vierzehn hunder t P f e r d t ; mi t denselben haben etlih 
vngerisch Her rn vnd Adleut sclachn wollen, sein im aber zu schwach gewest, derhalben so sollen 
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agents du m a r g r a v e György de B r a n d e b o u r g à Gyula convoquè ren t les serfs 
du domaine cont re lui, et ceux-ci se r a ssemblè ren t vers le 17 mars , sous la 
direct ion des p rê t res et i n s t i t u t e u r s villageois. Le domaine n o m m a c o m m e 
chef u n h o m m e versé dans l ' a r t mil i taire e t leur joignit seize mercenaires . 2 0 
L a première ac t ion efficace de la noblesse hongroise contre I o v a n peut le m i e u x 
ê t re da tée du d é b u t du p r i n t e m p s 1527. Celle-ci, comme les a u t r e s déjà ci tées, 
doi t ê t re qual i f iée comme en t repr i se pr ivée d ' u n seigneur domania l , car, p ro-
f i t a n t de l ' absence du tza r , Bá l in t Török a t t a q u a Szabadka , ce t t e fois-ci avec 
t ro i s cents guerriers. Il assiégea la for teresse, f i t passer les défenseurs au f i l 
de l 'épée, ensui te f i t r e s t au re r la for teresse p a r les paysans des environs e t 
y instal la sa cour.2 1 
Iovan , ainsi que les seigneurs et gent i l shommes qui s ' a c h a r n a i e n t con t r e 
lui, é ta ien t , jusque- là , «off iciel lement» du p a r t i du roi J e a n , a insi les host i l i tés 
déclenchées en t re eux et de p lus en plus violentes , é taient des f a i t s de pouvoi r 
réc iproques , que lque peu plus e f f rénés que de cou tume . Si l ' o n peu t prê ter foi 
à Szerémi qui é ta i t t ou jou r s d a n s l ' en tourage du roi J e a n , celui-ci observa i t 
avec une cer ta ine joie mal igne la s i tua t ion désolante des gent i l shommes qu i 
respec ta ien t peu son règne: 
«Le roi J e a n d i t : 
— Si j e ne p e u x pas régner sur vous, car vous êtes m e s ennemis et des 
révol tés , qu ' i l règne sur vous , lui qui a une m u l t i t u d e serbe. J e suis pe t i t , ca r 
vous m 'avez enlevé le sceptre , vous ne m'obéissez pas, car vous ê tes des révol tés 
et des éhontés , ainsi, je ne p e u x pas me m e t t r e contre lui.»22 
Bien tô t , les affaires p r i r e n t une t o u r n u r e abso lument di f férente . Les 
r e p r é s e n t a n t s presbourgeois de F e r d i n a n d de Habsbourg , élu roi de Hongrie en 
décembre 1526, accordaient u n e vive a t t e n t i o n a u x é v é n e m e n t s dans le Sud 
de la Hongrie .2 3 Peu t -ê t r e é ta ien t -ce les nouvel les sur les conf l i t s de plus en 
p lus n o m b r e u x , qui poussa ient le souverain H a b s b o u r g à engager des négo-
ciat ions avec I o v a n . Chargé p a r Fe rd inand , encore d a v a n t a g e pa r la re ine 
Marie , veuve de Louis I I , J á n o s Hobe rdanácz , an t é r i eu remen t proviseur à 
J a j c a 2 4 donc connaissant les a f fa i res des conf ins , dont aussi les affaires serbes, 
se r end i t auprès du t z a r vers f i n mars , d é b u t avr i l 1527. Le 13 avril 1527 la 
sy mi t ir . . . Aus t annd t bis auf S a n n t Iorgen Tag gemacht» . Presbourg, le 16 mars 1527. 
Cristophe, évêque de Laibach — I s t v á n Pemflinger. A. Ivic: Is tori ja 358. note 4 à la p . 70. 
20J. Karácsonyi: 89. 
21
 G. Wenzel : 157; De la chronologie propre à la relat ion de Gy. Szerémi découle que cet 
événement eut lieu en un temps antér ieur au changement de camp de I o v a n , au plus t a rd en 
mars . C'est appuyé par le rappor t de l ' ambassadeur anglais da tan t des environs du 10 avri l , 
selon lequel le siège de Iovan n'est plus á Szabadka, mais en face de P é t e r v á r a d (cf. la note 17). 
22
 G. Wenzel: 156. 
23
 Dès février 1527 Ferdinand inv i ta le palat in I s t ván Báthori à se renseigner de la ma-
nière dont on pourra i t décider Iovan à prendre son par t i . Sz. Smolka: 16 note 1. 
24L. Thallóczy — S. Horváth: J a j c z a (bánság, vár és város) tö r téne te [Histoire de J a j c z a 
(bana t , forteresse e t ville)]. Budapest , 1915. (Monumenta Hungáriáé His tor ica . I . Diplomatar ia 
X L . ) passim (voir l ' index). 
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reine Marie annonça à son frère , de Presbourg , que la mission de Hober -
danácz é t a i t couronnée de succès, et q u e dans l ' aven i r le tzar vou la i t servir 
la cause de Ferd inand . 2 5 D a n s sa l e t t r e du 16 avril , le souverain H a b s b o u r g 
pr i t acte avec plaisir de la déclarat ion de f idél i té de Iovan . 2 6 
Il v a sans dire que ces négociat ions ne res tèrent p a s cachées d e v a n t les 
par t i sans d u roi J e a n . C'est ce r t a inemen t en r appo r t avec le fai t q u e vers le 
10 avril le sous-voïévode Miklós Maczedónia i et l ' é v ê q u e de Transy lvan ie 
J á n o s Gosz tonyi rassemblèren t des t r o u p e s contre I o v a n . La noblesse des 
comi ta t s et les t roupes des villes s axonnes devaient se rassembler à D é v a le 
14 avril.27 Ces jours- là , — le 14 avril il éc r i t déjà de D é v a — le vo ïévode Pé ter 
Perényi a r r i v a en vitesse de Buda en Transy lvan ie p o u r faire avance r , pa r sa 
présence personnelle, la levée des armées . 2 8 Ces événements , ainsi que les 
b ru i t s c o u r a n t sur les négociat ions avec Fe rd inand , poussèrent les forces 
nobil iaires d u Sud de la Hongrie à i n t e rven i r encore plus v igoureusement . 
E t a n t donné que p e n d a n t son séjour e n t r e la Tisza et la Ternes, le t z a r é tabl i t 
ses qua r t i e r s , paraî t - i l régul ièrement , à Csoma, et que de là ses t r o u p e s ne 
devaient p a s ménager les domaines vois ins des Csáky, d a n s les j ou rnées a v a n t 
le 10 avr i l , c 'es t László Csáky qui se d i r igea sur lui. Cependan t , c e t t e fois-ci 
encore, les t r o u p e s de I o v a n l ' e m p o r t è r e n t et László Csáky paya de sa vie 
pour l ' en t repr i se mal p répa rée et « b e a u c o u p de gent i l shommes y pé r i r en t contre 
le t z a r Iovan» . 2 9 Le juge-châ te la in de Gyula envoya le 15 avril u n de ses 
hommes a u x gens de la p lace for te , convoqués déjà p lus t ô t , pour les consoler 
après le dé fa i t e portée p a r I ovan , ce qui p e r m e t de supposer que Csáky e m m e n a 
les a rmées paysannes aussi à l ' a t t a q u e . ï 0 
Selon certains rense ignements , que lques jours p l u s t a rd , ma i s encore 
a v a n t le déc lenchement des hostil i tés ouver tes , le roi J e a n voula i t pacif ier 
26
 J. Szentkláray: 506 — 508 et E. Laszowski : Monumenta Habsburgica regni Croatiae 
Dalmatiae Slavoniae. I . 1526 —1530. Zagreb. 1914. (Monumenta spectant ia h i s tór iám Slavo-
r u m Meridionalium 35.) 56 — 58. 
26J. Szentkláray: 5 0 8 - 5 0 9 . 
27
 Déva, le 10 avril 1527. Le t t re citée de M. Maczedóniai e t Gyulafehérvár , le 12 avril 
1527. János Gosztonyi - Brassó. E. Hurmuzaki: 2 9 4 - 2 9 5 . № • D X X X V I I et D X X X I X . 
28
 Op. cit . 295-296. № D X L . 
29
 G. Wenzel: 155 — 156; Pour la da ta t ion de l 'événement: « Iam dominus Ladislaus 
Czaky capite t runca tus ас decollatus est». Déva, le 10 avril 1527. L e t t r e citée de Miklós Macze-
dóniai. E. Hurmuzaki : XV/1. 294; Selon tou te vraisemblance on p e u t rapporter à la défaite 
de László Csáky la phrase su ivan te du rappor t du 27 avril de l ' ambassadeur anglais Wallop: 
« At my beyng in Presbrouwgh the r cam letters t h a t he had kyllyd 3000 men of ware of Waywdas 
and on of hys bes t capitens». E. Simonyi: 78; Wal lop data son r a p p o r t d'Olmiitz où il arriva 
de Presbourg le 23 avril, selon ce qu'i l dit. Vu que la distance en t re Presbourg e t Olmii tz est, 
même à vol d 'oiseau,de deux cents kilomètres, e t comptan t un voyage rapide, il deva i t qui t ter 
Presbourg au plus t a rd le 21 avri l et par conséquent les nouvelles qu ' i l y a entendues devaient 
provenir de le t t res da tan t au p lus t a rd du 15 avri l , ou d'une date antérieure. Ses in format ions 
ne peuvent en aucun cas se r appor t e r à la batai l le de Szőlős (cf. la no t e 34), car si celle-ci avait 
eu lieu début avril , Ferdinand n ' au ra i t pas écrit le 5 mai qu'elle eu t lieu «il y a quelques jours». 
11 n ' y a q u ' u n e contradiction apparente dans le nombre de 3000 personnes avancé dans le 
rappor t , comme qui ont perdu leur vie, vu que l 'on ne peut j a m a i s prendre t rop au sérieux 
les chiffres cités. 
30
 J. Karácsonyi: 89. 
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le t z a r en e n v o y a n t contre lui Bos i t ch R a d i t c h , célèbre cap i t a ine des galères 
a rmé e s à P é t e r v á r a d d ' a v a n t Mohács , réfugié de Turqu ie en Hongr ie . 3 1 E n t r e -
t e m p s , Perényi poursu iva i t avec beaucoup d ' éne rg ie les p r é p a r a t i f s . I l appe la 
sous les armes la noblesse et en o u t r e exigeait des villes s axonnes de l ' a r g e n t , 
de la poudre et des fan tass ins a rmés de fus i l s . (Les villes saxonnes deva i -
e n t se rassembler le 23 avril à Szászváros.)3 2 
L ' in t e rven t ion de Rad i t ch , si en tou t cas elle étai t réal isée, n ' a y a n t p a s 
de succès, les p a r t i e s adverses en vinrent ve r s la f in d 'avr i l 1527 au p remie r 
c o m b a t ouver t qu i relève dé jà des lut tes de f a c t i o n s entre les deux rois. Les 
f an t a s s in s e x p é r i m e n t é s de I o v a n n ' a t t e n d i r e n t pas la f o r m a t i o n des a r m é e s 
t r ansy lva ines , avec une a t t a q u e rapide ils dé t ru is i rent quelque d e u x 
mil les fantass ins d u voïévode e t b i en tô t d i spersèren t les cava l ie rs aussi. Selon 
Szerémi , pa rmi les mor t s il y a v a i t beaucoup de gent i l shommes, 33 les in for -
m a t i o n s reçues p a r Fe rd inand pa r l a i en t éga l emen t d 'une p e r t e de p lus ieurs 
mil l iers d 'hommes . 3 4 Après c e t t e victoire I o v a n marcha vers l ' E s t , le long de 
la val lée du Maros , le 14 mai il pe rça le cordon p ro tégean t les Por tes de F e r , 
f a i sa i t des incurs ions dans le c o m i t a t de H u n y a d (aux env i rons de Hátszeg) 
e t , selon cer ta ines sources, alla j u s q u ' à Szászváros. 3 5 
Cependant , I o v a n devai t avo i r en vue s imp lemen t une campagne de ré -
to r s ion ou des t inée à empêcher le r a s semblemen t de nouvel les t roupes , ca r il 
n e poursuivi t p a s son avance en Transy lvan ie e t se ret i ra s u r ses bases a u x 
env i rons de Temesvár . 3 6 P e n d a n t les deux mo i s al lant de f i n avri l à f in j u i n , 
les opérat ions régulières f u r e n t arrêtées, les deux p a r t i e s s 'occupant à 
31
 « Res et nego t i um Hominis Nigri satis plane aud iu i t Vestra Reverendissima Domina -
tio nunc vero J o h a n n e s rex misit ad e u m Radych, qui si potes t , Hominum Nigrum cum gent i -
b u s descendi faceret si secus, Petrus P r e n y et Chibak n u n c contra eum insurgere volunt va lde-
que congregatur». Le 25 avril 1527. A n d r á s Choron—Tamás Szalaházi. A. Ivic: Istorija 360. 
n o t e 7 à la p. 74. 
32
 B. Daicoviciu : 32.; Gh. Duzinchevici : 140 —142. 
33
 G. Wenzel: 1 6 3 - 1 6 5 . 
34
 «Ago Domina t ion i Vestre i t e m magnas grat ias de nouis mihi communicat is , que in-
dub ie intellexit de Nigro Homine in Hunga r i a versante, cuius fama p l u r i m u m increuit e t i am-
n u m comprobata, pauc i s enim ante a l iquo t diebus a l iquo t hominum milia per t inant iam ad 
capi taneos wayvode Transyluani prope f l umen Tyssiam occidit ». Breslau le 5 mai 1527. A. Ivic : 
I s to r i j a , 360. note à la p. 76; Selon Szerémi cette ba ta i l l e eut lieu en ma i ou en ju in p rès 
du bourgade de Szőlős. Si Ferdinand pouvai t t r ansme t t r e la nouvelle de Breslau dès le 5 mai , 
la batail le ne pouva i t avoir lieu plus t a r d que les derniers jours d'avril . D a n s la définition du 
lieu de la bataille pa r contre, c'est p robab lement Szerémi qu i est plus e x a c t . Selon sa re la t ion 
Szőlős est sur la r ivière Maros, et nous savons que les semaines précédentes c 'est là qu ' opéra ient 
les armées de Iovan e t que bientôt elles f i rent i r rupt ion en Transylvanie aussi. D'ailleurs, la 
localisation dans la l e t t r e de Ferd inand n ' y contredit pas , à savoir que la batai l le eut lieu p rès 
de la Tisza, car une localisation plus précise n 'aurai t p a s appris grand-chose à Ferd inand e t 
à Nogarola, peu versés dans les condi t ions géographiques de l 'Est de la Hongrie . 
35
 «iam certo cer t ius scribere possumus gentes nos t ras , quibus hac t enus portas ipsas 
defendebamus, hes te rna die de porta W a s k a p w eiecisset [sic!] et ipsam' p o r t a m sibi ipsis vendi -
casse». Szászsebes, le 15 mai 1527 (dans l 'édition, la da te d u 8 mai est erronée.) Péter Perényi — 
Brassó et Beszterce. E. Hurmuzaki : XV/1. 296 № D X L I ; «De là il se pressai t vers la T r a n -
sylvanie et la pilla j u s q u ' à Szászváros». «Memoria» op. ci t . L. Szalay : Yerancsics II . 26. 
36
 Hoberdanácz , \ avan t le 4 j u i n 1527 «significat se Ioannem Chaar i n oppido Chôma 
convenisse, prope Castrum Themesiense ». J. Szentkláray : 511. 
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rassembler et à organiser les a rmées Les vil les saxonnes receva ien t au c o u r s 
du mois de mai des séries d ' ins t ruc t ions d u roi Jean et d u voïévode P e r é n y i 
qui exigeaient t a n t ô t de l ' a r g e n t , t a n t ô t des canons et de la poudre, t a n t ô t 
des t r o u p e s de cavaliers et de fan tass ins . On rec ru ta i t aussi le long de la r i v i è r e 
Körös e t a u x environs de Mezőtúr . 3 7 De son cô té , Iovan d e m a n d a i t à F e r d i n a n d 
de l ' a rgen t , des a rmes , du d r a p qu' i l o b t i n t e t , t ou t i n d i q u e qu'i l s ' e f fo rça i t 
à régular iser son armée. 3 8 Le roi H a b s b o u r g o f f r a i t des c a d e a u x et p r o m e t t a i t 
des doma ines a u x l i eu tenan t s d u t z a r pour se les a t t acher . 3 9 Ces mois-là, I o v a n 
é ta i t a u s o m m e t de son pouvoi r , il exerçait u n contrôle f e r m e sur les t e r r i t o i r e s 
ent re le comi t a t de Bács et la Transy lvan ie , et il ne d e v a i t pas c ra indre les 
soldats de Temesvá r , la plus i m p o r t a n t e for te resse hongroise de la région, qu i , 
en t re t e m p s , on t adhéré au p a r t i de Fe rd inand . 4 0 Fin j u i n , le roi J e a n f i t de 
n o u v e a u des démarches pour fa i re revenir à sa f idéli té le t z a r pu i s san t , il 
envoya auprès de lui u n délégué chargé de riches c a d e a u x , mais H o b e r -
danácz qu i se t r o u v a i t dé jà en pe rmanence auprès de I o v a n , le f i t a r r ê t e r . 4 1 
P e n d a n t t o u t ce t emps - l à , Fe rd inand fa i sa i t de considérables p r é p a r a t i f s 
pour déclencher son offensive con t re Szapolyai qui posséda i t presque la t o t a -
lité du p a y s . I o v a n of f r i t de m a r c h e r avec son armée c o n t r e Buda , à l a r en -
cont re de Fe rd inand , mais celui-ci lui o r d o n n a de rester d a n s la région qu ' i l 
cont rô la i t et de chercher à empêcher les a rm ées t r ansy lva ines , aidées p a r les 
R o u m a i n s , Sicules et Tu rques , d 'a l ler au secours du roi J e a n siégeant à Buda . 4 2 
Plus t a r d , après le c o m m e n c e m e n t de l 'o f fens ive , il o r d o n n a au tzar de la isser 
une pa r t i e de ses armées pour protéger les confins , et d ' a v a n c e r avec l ' a u t r e 
pa r t i e en t r e le D a n u b e e t la Tisza vers B u d a en se s o u m e t t a n t les t e r r i t o i r e s 
pa r lesquels il passai t . 4 3 
Cet te fois-ci, il é ta i t b ien t a r d pour changer de p l a n . La nouvel le du 
rassemblement des t roupes a l lemandes poussa les p a r t i s a n s du roi J e a n 
à p r end re des mesures plus énergiques. Ils voula ient a v a n t t o u t en f in i r avec 
I o v a n a f in de ne pas se t r o u v e r en t re deux f e u x . Péter P e r é n y i pri t l ' o f fens ive 
37
 B. Daicoviciu: 33—35; Hoberdanácz «scribit comitcm Scepusiensem colligere gentes 
in pa r t ibus f luvii Crisii et oppidi Thür t>. Ex t ra i t du r a p p o r t du 4 juin 1527. J . Szentkláray : 512. 
38
 « Pe t i t , u t m i t t a n t u r Iohanni Chaar mille loricae cum galeis, u t distribuere possi t suis 
mili taribus. «Tandem pet i t niger homo tubicines t rès , t y m p a n u m u n u m cum t impan i s t a , 
bandér ium u n u m deaura tum, in quo ab una par te no ten tu r arma sua , ex alia imago b e a t a e 
virginis ac quasdam vestes sibi convenientes». E x t r a i t du rappor t d u 4 ju in 1527. O p . cit . 
512. 
39
 « I t em u t m i t t a n t u r Radzaw Chelnich a rma ad decern homines convenientia». E x t r a i t 
du r a p p o r t du 4 ju in 1527. Op. Cit. 513; le 25 ju in 1527 Fedinand inscr i t à Radoslav Chelnik 
deux cents serfs. Op. cit. 515. 
4 0
« N u n c i a t idem f ide l i ta tem hominum castri Themesiensis e rga Maiestatem reg iam. » 
Ex t r a i t de r appor t le 4 ju in 1527. Op. cit. 512. 
41
 « nuncium Ioannis comitis Scepusiensis ad e u m missum cum magnis promissionibus 
et divitiis allicientem et seducere vo len tem ipse H a b a r d a n e t z capt ivar i feceri t , quem p ro t i nus 
Ioannes Chaar capite plecti volebat , sed tamen re t inea t [sic] eum u s q u e adventum Maies ta t i s 
regiae». E x t r a i t de r appor t le 4 ju in 1527. Op. cit. 511 — 512. 
42
 Vienne, le 3 juillet 1527. Le roi Ferd inand — Hoberdanácz. O p . cit. 516 — 517. 
43
 Le 7 juillet 1527. Le roi Fe rd inand — I o v a n . Op. cit. 517 — 518. 
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c o n t r e l u i a v e c l e s a r m é e s d u v o ï é v o d e , d e s S i c u l e s e t d e s c o m i t a t s , I m r e C z i b a k , 
g r a n d c a p i t a i n e d u S u d d e l a H o n g r i e a p p e l a d e n o u v e a u s o u s l e s a r m e s l a 
p o p u l a t i o n p a y s a n n e d e s e n v i r o n s d u M a r o s ( l e u r l i e u d e r a s s e m b l e m e n t é t a i t 
s o u s A r a d 4 4 ) . L e c o m b a t e u t l i e u le 2 5 j u i n , p r o b a b l e m e n t s u r le c h a m p d e 
S z ő d p r è s d ' A r a d , o ù les t r o u p e s d e C z i b a k — a v a n t l ' a r r i v é e d e s t r o u p e s d e 
P e r é n y i — b a t t i r e n t les f a n t a s s i n s d e I o v a n . 4 5 L e s S e r b e s s u b i r e n t s a n s a u c u n 
d o u t e d e s p e r t e s s e n s i b l e s e t , s e l o n le r a p p o r t — d e t o u t e é v i d e n c e e x a g é r é — , 
d e l ' a m b a s s a d e u r à B u d a d e l ' é l e c t e u r b a v a r o i s , le n o m b r e d e s m o r t s e t d e s 
p r i s o n n i e r s a t t e i g n i t h u i t m i l l e . 4 0 M a i s c e t t e d é f a i t e n e f u t p a s d é c i s i v e . E n t r e 
a u t r e s f a i t s , c ' e s t d é m o n t r é a u s s i p a r l e s p r é p a r a t i f s s o i g n e u x d e C z i b a k e n -
c o r e a u m i l i e u d e j u i l l e t p o u r u n n o u v e a u c o m b a t ( i l d e m a n d a p a r e x e m p l e 
d e s c a n o n n i e r s e t de l a p o u d r e a u x d o m a i n e s d e G y u l a 4 7 ) . D a n s le c a m p d e 
F e r d i n a n d o n c o m p t a i t e n c o r e le 2 3 j u i l l e t p l u s i e u r s m i l l i e r s d ' h o m m e s d a n s 
l ' a r m é e d e l ' H o m m e N o i r . 4 8 
41
 J . Karácsonyi : 90. 
45
 Nous connaissons la d a t e exacte de la ba ta i l le grâce à la l e t t r e d ' Is tván Werbőczy, 
chancelier du roi János, qui expose comme suit les circonstances du comba t : «Dominus meus 
gratiosissimus hi is superioribus d iebus reverendo Domino Emer i co Crybat [sic !] Electo 
Episcopo Varadiens i , unius pa r t i s copiarum Sue Maiestatis Prefec to e t Capitaneo, u t hanc 
pestem [ = I o v a n ] cum toto h u i u s m o d i latronum exerc i tu , qui non con temnendus era t , deleret . 
I t e m etiam Spectabi l i et Magnifiée Domino Petro de Peron [sic !] V a y v o d e Transilvaniae Sua 
Maiestas m a n d a v e r a t . Qui dum iussu Sue Maiestatis valido cum exerc i tu ex Transi lvania exi-
r e t , Dominus a u t e m Episcopus n o n longe ab eo loco, ub i istius l a t ron is exercitus erat , abesset, 
r a t u s idem la t ro facilius Ep i scopum solum, quam c u m Vajvoda con iunc tum suos acie supera-
t u r u m , omnes fe re , quos secum h a b e b a t (quae non pa rva erat tarn equi tum, quam ped i tum 
manus) in ca s t r a subsidio aliis fest inantissime m i t t i cum mandat i s , u t antequam Vayvoda 
superveniret, Ep iscopum opp r imèren t . Ipse e v e n t u m rei expectans cum paucis, v ix supra 
ducentis equ i t ibus prope Bach iam, ub i tunc erat , subst i t i t . Cum hoc igi tur exercitu Dominus 
Episcopus v iges ima quinta die mens i s Iunii congressus, cum vicit ас pene dclevit.» Buda , 
6 juillet 1527. ( I l es t certain que c ' e s t une faute de copiste, au lieu de , peut-être, le 26 juil let 
[cf. note 49: ( I s t v á n Werbőczy — Cristophe Szydlowieczky, C. Lanckoronska: 89) jo in te à la 
le t t re de Szydlowiczky adressée le 11 août 1527 à Albe r t Brandebourgeois.)] l i es t à no te r que 
Bacia, qui f igure dans ce passage d u texte, ne peu t nullement désigner la ville de Bács du co-
m i t a t de Bács, comme on le p e n s e r a i t à première vue et comme l ' éd i t eur l'a noté. C'est que, 
comme on le vo i t aussi de la su i te de la lettre (cf. n o t e 49), les a rmées du parti de Szapolyai 
n 'a t te ignirent la Tisza qu'après la victoire. Le nom Bachia de la l e t t r e pourrai t être identif ié 
au village de Bácsa du comitat d ' A r a d , mais que, malheureusement , on ne peut pas localiser avec 
exacti tude. La démination a p p a r a î t dans un d o c u m e n t désignant u n e partie du domaine de 
Kapronca qui s ' é t e n d le long du Maros . D. Csánki : Magyarország tö r téne lmi földrajza a Hu-
nyadiak ko rában (Géographie h i s to r ique de la Hongr ie à l 'époque des Hunyadi) . I . Budapes t , 
1890. A H u n y a d i a k kora Magyarországon (L 'époque des H u n y a d i en Hongrie) V I . 764. 
Des nouvelles sur la bataille a r r i v è r e n t à Vienne dès avant le 3 ju i l le t . J. Szentkláray : Op. cit. 
517; Avant le 7 juillet Fe rd inand écrit déjà: «Accepimus te p rox ime elapsis diebus a Pe t ro 
Pereny et aliis eius adherentibus c l adem accepisse in ped i ta tu tuo, c u m insigni tarnen equ i t a tus 
ipsius Petri i a c t u r a ; tui vero exe rc i tus calamitatem nonnisi magno an imi nostri dolore perce-
pimus». J . Szentkláray: Op. cit. 517. 
46
 «Vyer d a s drit gib ich dir czu verstehn, das das Kuniges v o n Vngarn Vn the r than dem 
Schwartzen Man V I I I . tausent M a n erschlugen u n d gefangen haben.» Buda , le 5 juil let 1527. 
Albrecht von Sternbeck Va len t in Kerdinger. Quellen zur bayer ischen und deutschen 
Geschichte. IV. Berl in 1857. 
47
 J . Karácsonyi : 90. 
48
 «so sagen man auch, das de r Schwartze Man an der Teisse lige, habe vil tausent Man». 
L e 23 juillet 1527. Georg Logkschau — Le roi Fe rd inand . A. Ivic I s to r i j a 361. note 7 à la p. 80. 
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I l e s t p a r c o n t r e c e r t a i n q u e l a d é f a i t e a d é f i n i t i v e m e n t r e f o u l é I o v a n 
d e l a r é g i o n d u T e r n e s . I l s e r e t i r a v e r s l a T i s z a , p r i t p o s i t i o n q u e l q u e p a r t s u r 
l a r i v e g a u c h e , m a i s e n t o u t c a s d a n s l a h a u t e u r d e l a v i l l e d e S z e g e d , p o u r 
e m p ê c h e r l e p a s s a g e d e s t r o u p e s d e P e r é n y i e t C z i b a k q u i s ' a v a n ç a i e n t . L e s 
s o u r c e s n e n o u s r e n s e i g n e n t p a s c l a i r e m e n t s ' i l y a v a i t l à a u s s i u n e b a t a i l l e 
o u si l e s t r o u p e s d e I o v a n , a p r è s l a m o r t d e l e u r c h e f , é v i t è r e n t l ' a r m é e d u p a r t i 
d e S z a p o l y a i ( e n t o u t c a s , l e s é v é n e m e n t s s u i v a n t s s e m b l e n t a p p u y e r c e t t e 
d e r n i è r e s u p p o s i t i o n . ) 4 9 Q u a n t à I o v a n , b l e s s é d a n s l a b a t a i l l e d e S z ő d , p e n -
d a n t c e t e m p s il a t t a q u a S z e g e d a v e c s e s 1 5 0 0 f a n t a s s i n s e t c a v a l i e r s e t s e m i t 
à l a p i l l e r . M a i s m a i n t e n a n t , l e s h a b i t a n t s d e l a v i l l e p o p u l e u s e s ' o r g a n i s è r e n t 
d é j à c o n t r e l u i . U n e p a r t i e d e l a p o p u l a t i o n d e l a v i l l e e t d e s e n v i r o n s s ' a b r i t a 
d a n s l a m a i s o n f o r t i f i é e d i t e S z i l á g y i d ' o ù , s e l o n t o u t e p r o b a b i l i t é , l e 2 2 j u i l l e t 
o n t i r a s u r I o v a n q u i e n t r a i t d a n s l a v i l l e . 5 0 S e s h o m m e s l ' e m m e n è r e n t , m o u r a n t 
d e s a b l e s s u r e , d a n s u n v i l l a g e d e s e n v i r o n s à T o r n y o s , m a i s i l f u t v i t e r e t r o u v é 
p a r l e s s o l d a t s d e B á l i n t T ö r ö k , a v i d e d e v e n g e a n c e à c a u s e d e l a « p r i s e d e 
p o s s e s s i o n » d e S z a b a d k a . T ö r ö k f i t d é c a p i t e r l e t z a r m o u r a n t e t , « s e v a n t a n t 
d e s a v i c t o i r e » e n v o y a s a t ê t e c o u p é e à B u d a , a u r o i J e a n . G o t h á r d K u n 
c a p i t a i n e d e B u d a « p i q u a l a t ê t e s u r u n e l o n g u e l a n c e d e v a n t l a f o r t e r e s s e , 
l e v i s a g e t o u r n é v e r s V i e n n e , a f i n q u ' i l r e g a r d e v e r s s o n m a î t r e F e r d i n a n d . 
P l u s d ' u n e s e m a i n e e l l e r e s t a a i n s i d a n s l e f o r t d e B u d a , e n s u i t e e l l e f u t j e t é e 
d a n s l e s e a u x d u D a n u b e » — r a c o n t e l e t é m o i n S z e r é m i . 5 1 
49
 György Szerémi, par t i san de Szapolyai qui, pa r suite du passage de Iovan à Ferd inand , 
a perdu la possibilité de s ' informer de première main, a connaissance de deux batailles (Szőlős 
et Sződ). (G. Wenzel: 165 — 167); «Accepimus f idedigno testimonio P e t r u m Perenyi esse circa 
Segedinum cum Siculis e t Transsylvanis et al iquibus comitat ibus, qui te prohibere in tenda t , 
ne te nobis coniungere possis ». Vienne, le 27 jui l let 1527 (donc après la défaite.) Le roi Ferd inand 
— Iovan. J. Szentklâray : 729, plus exac tement Iovan «adversum fidelem nos t rum Spect[abi-
lem] et M[a]g[nif i ]cum P e t r u m de Perni , vo jewodam nos t rum Transi lvanie et episcopum 
varadiensem [ = Imre Czibak], quibus ipsum la t ronem et iam in domicilio suo pers is tentem 
invadendum commiseramus, ad r ipam f luminis Tibisci alias Ticie permi t t i t , u t eos t r a j ec tu 
ipsius f luminis prohiberet ». Buda , le 26 juil let 1527 (dans l 'édition le 26 ju in est cer ta inement 
une f au t e de copie ou de presse, car toutes les aut res sources y contredisent) . Le roi J e a n 
— chancelier Tomicki. Ac ta Tomiciana I X . 116: «Commiserat i taque eiusdem [sic!] Regia 
Maiestas Dominis Episcopo et Vayvoda, u t reliquias l a t ronum et ipsum et iam ducem eorum 
persequatur . Qui quidem la t ro pr iusquam Domini Vayvoda et Episcopus Tibiscum f luv ium 
traicerent , ru r sus exerci tum ingentem, t u m ex reliquiis eorum, qui ab cede Episcopi v i tám fuga 
sa lvarant , t u m ex rust icana colluvie, pa r t im m e t u e t terrore, par t im seditione sibi adherente , 
colligit, e t obv iam Dominis Vayvode et Episcopo ad r ipam ipsius Tibisci, seu Ticie permi t t i t , 
u t eos t r a n s i t u f luminis prohiberet .» I. Werbőczy let tre citée С. Lanckoronska: 89. 
60
 G. Wenzel: 168; «solus ipse [ = Iovan ] electis penes se quibusque exercitus sui mille 
circiter e t quingentis equi t ibus ac pedi t ibus c ivi ta tem nos t rum Zegedin invadi t , unde Deo et 
for tuna sibi non favente , capu t ejus nunc est nobis a l la tum». Let t re citée du roi J e a n du 26 
juillet 1527. Acta Tomiciana I X . 116.; La le t t re citée de Werbőczy donne de témoignage con-
cordant sur l ' événement . « Ipse electis et congregatis strenuis quibusque eiusdem exercitus 
sui mille circiter et quingentis equit ibus ac pedi t ibus civi tatem Regie Maiestatis Zegedicum, 
magnam et preteri t is tempor ibus populosam, diripit ac depredat . » C. Lanckoronska: 89. (D 'après 
cela en ce temps- là ni le roi J e a n ni son chancelier n ' ava ien t pas de nouvelle de l 'escarmouche 
entre I o v a n et les bourgeois de Szeged.) 
61
 G. Wenzel: 171; Selon Szerémi la t ê te de Iovan arr iva à Buda le 25 juillet, ce qui su f f i t 
pour conclure que la le t t re plusieurs fois citée du roi Jean devait être écrite le 26 juil let); «In-
deque [ = de Szeged] magna cede peracta ad castra sua dum se recipere contendit , in pago 
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C'est là que f in issent en général les é tudes consacrées au « m o u v e m e n t » 
dans le Sud de la Hongr ie , dirigé par I o v a n Tchern i . Toutefo is , ce t te his toi re 
a encore u n e sui te , et m ê m e une sui te f o r t in té ressan te du poin t de vue de 
l ' appréc ia t ion des é v é n e m e n t s : 
— L ' a r m é e de Iovan , res tée sans chef, r ep résen ta i t malgré les deux défa i t es 
une force impress ionnan te , sur laquelle on p o u v a i t compte r , et avec laquel le 
il fal lai t c o m p t e r dans les l u t t e s f u t u r e s en t r e les deux rois. Dès le 25 ju i l le t 
des messagers du g o u v e r n e m e n t de l 'Au t r i che a r r ivè ren t du camp de l ' H o m m e 
Noir . Les Serbes d i ren t que leur m a î t r e ava i t é té v ic t ime d 'une t r ah i son , 
mais que son armée est r es tée ensemble en bon ordre , p rê te à assumer sa 
promesse e t poursu ivre la l u t t e pour la cause de F e r d i n a n d . Ils a j o u t è r e n t que 
leurs «naszád»* é ta ient à u n e lieue en ava l de B u d a et a t t e n d a i e n t l ' a r r ivée de 
Ferd inand. 5 2 Les messagers serbes n ' o n t pas exagéré, ce qui ressort aussi de la 
l e t t r e de Kr i s tó f F r a n g e p á n datée du 31 jui l le t 1527. Cet excellent mil i ta i re , 
f idèle au roi J e a n j u s q u ' à sa mor t , conseilla à Czibak de repousser avec urgence 
les Serbes des terr i toi res qu ' i l s occupent , car il est à c ra indre qu' i ls a d h è r e n t 
au despote I s t v á n Beriszló qui est du côté de F e r d i n a n d , ce qui peu t appo r t e r 
de n o u v e a u x dangers m e n a ç a n t la cause de Szapolyai .5 3 
La c r a i n t e de F r a n g e p á n s 'est p o u r t a n t avérée dénuée de f o n d e m e n t : 
les Serbes, res tés ensemble en «bon ordre» , n ' o n t pas é té long temps fidèles à 
Fe rd inand . Après la m o r t du chef, capab le de leur imposer u n p r o g r a m m e , 
les c o m b a t t a n t s , au lieu d ' adhé re r à Beriszló, s ' enrô lèrent en par t i e auprès 
du roi J e a n , e t en pa r t i e s ' é tab l i ren t dans la Sirmie occupée en 1526 pa r les 
Turcs . 
Dans sa le t t re p lus ieurs fois citée, qui da te p r o b a b l e m e n t de f in ju i l le t , 
d é b u t aoû t 1527, le chancel ier I s t v á n Werbőczy re la te q u ' u n e pa r t i e de la 
«horde paysanne» r e t o u r n a i m m é d i a t e m e n t après la m o r t de I o v a n à son 
domicile, à son t rava i l agra i re et au t re , t a n d i s q u ' u n e au t r e par t ie , r ec ru tée 
de la cavaler ie de Iovan , o f f r i t ses services au roi J e a n . Au m o m e n t où la 
l e t t r e f u t écr i te , les négocia t ions se poursu iva ien t encore sur leur solde et sur 
les condit ions de leur service. Elles a b o u t i r e n t à u n accord . Selon une commu-
quondam Tornos appellato Magnificus Valentinus Tewret [sic !], vir genere et de factis nobilis, 
eum offendendo pauca m a n u aggredi tur a tque capu t eius cum vexillo albo, quo u t e b a t u r , 
hesterna die Regie Maiestati dono misit. Quod n u n c an te arcem Budensem palo su f f ixum 
habetur .» I. Werbőczy , le t t re citée. С. Lanckoronska: 89. 
* Sorte d ' une petite galère armée. 
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 «die zwenn Ratznn , als auf den vergangen Phin tz tag [ = 7 août] e r t skhomen seint 
aus dem Schwar tzn Manns Heer v n n d sy sagen, der Schwartz Mann sey t o t t mi t Verra te ray 
v n n d das Khriegs Folgckh ist alles bei einander mi t guet ter Ordnung, die auff dem Land v n n d 
seynnt all noch des Willens alls das , so der Schwartz Man der kuniglichen Mayestät zuegesagt 
h a t , das wollen sy auch halten.» Fürs tenfe ld , le 10 aoû t 1527. Andreas Gertschaher — Sigmond 
Dietrichstein. A. Ivic: Is tor i ja 362. Note 1 à la p. 81. 
53
 « Hoc b o n u m est, quod ille latro periit, sed gentes ille, que fuere sub eo, amouende 
sun t ex loco, ne s int prope despo tum, ne sit novissimus error, prioré peior». Op. cit. 363. note 
1 à la p. 82. 
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nicat ion d a t a n t de n o v e m b r e 1528, d o n t les données n u m é r i q u e s sont ce r ta ine-
ment exagérées, près de vingt mille Serbes, j ad i s c o m b a t t a n t s de l ' H o m m e 
Noir, é t a i en t au service du général du roi J e a n , Rad i t ch Bosi tch et de ses 
compagnons.5 3 ' " 
II n ' y a cependan t pas de d o u t e que le gros de l ' a rmée de I o v a n s 'es t 
réfugié en ter r i to i re t u r c pour échapper à la répression. Ferd i , ch ron iqueur 
tu rc du X V I e siècle en di t ceci: «Vingt mille Serbes se révo l tè ren t en Hongr ie , 
massac rè ren t les Hongrois , dévas t è ren t la Hongr ie , ensui te , avec leurs f ami l -
les, d e m a n d è r e n t et ob t in ren t l ' au to r i sa t ion de s ' ins ta l ler dans l ' î le de 
Sirmie, dev inren t cont r ibuables et r epeup lè ren t la Sirmie dévastée».5 4 I l n ' y 
a pas de dou te que la foule serbe qui , selon le chron iqueur turc , s ' ins ta l la 
en Sirmie est une pa r t i e de l ' a rmée de I o v a n . E n ef fe t , T a m á s N á d a s d y 
dit c la i rement dans une de ses l e t t res de 1529, que le Serbe Tche ln ik , 
capi ta ine de l ' H o m m e Noir , après l ' assass inat de son m a î t r e se re t i ra en T u r -
quie avec tous ceux d o n t il é ta i t le capi taine. 5 5 Nous connaissons bien le n o m 
de Tcheln ik , plus e x a c t e m e n t Rados l av Tcheln ik , car en 1527, H o d e r d a n á c z 
t ena i t p o u r sa plus i m p o r t a n t e t â c h e de gagner , après I o v a n , aussi Tche ln ik . 
E n dehors de lui, u n r a p p o r t d 'espion de 1529 men t ionne p a r m i les chefs de 
m a r a u d e u r s au service des Turcs le voïévode Soubo ta , plus exac t emen t S o u b o t a 
Verl i tch don t Szerémi par le comme de t résor ier de Iovan. 5 6 
De t o u t cela il ressor t avec évidence que l ' exode des Serbes fourn issa i t 
au c o m m a n d e m e n t t u r c en Sirmie non seulement de n o u v e a u x cont r ibuables , 
mais, e t en premier l ieu, de précieux c o m b a t t a n t s dont il pouva i t se servi r 
avec p ro f i t dans les campagnes en Hongr ie car ils ava ien t une pa r fa i t e con-
naissance des condi t ions topograph iques , démograph iques et mil i ta ires du 
Sud de la Hongrie , y compris aussi l ' é t a t des places fo r tes de cet te région. 
Il est f o r t p robable que de leurs rangs p rovena ien t les «Serbes» qui, en é té 1529, 
63/a «Colluvies rus t icana perempto suo duce mox divisa ad habi tacula sua rediit , agri-
cultura ceterisque laboribus provisura. Residua vero pars exercitus ipsius latronis ex equ i t a tu 
collecta g r a t i a m regiam implorando, servitio Sue Maiestatis sponte se dédi t . Trac ta tu r n u n c 
cum eis super stipendio e t conditionibus servitutis .» C. Lanckoronska: 89; «exercitu regio, qui 
est in illis pa r t ibus [aux environs de Lippa] prope ex X X milibus Ras t i anorum conf la tus ,eorum, 
qui a l iquando cum Homine Nigro fue run t . N u n c sunt sub Radych et eius sociis, Maiesta t i 
Regiae f idel ibus. » Tarnów, le 28 septembre 1528. I s tván Brodar i tch — Cristophe Szydlowieczky. 
Op. cit. 149. 
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 J . Thúry : Török tör ténet í rók I I . (Historiens tu rcs II . ) Budapes t , 1896. ( T ö r ö k -
magyarkor i tör ténet i emlékek. I I . í rók 2.) p. 74. 
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 « Chelnyk Rascianus, fu i t capi taneus Hominis Nigri, quique post occisum i l ium in 
Thurciam cum omnibus, quibus preerat , se receperat». Jui l let 1529. A. Ivic : Is tori ja 370. no te 3 
à la p. 94. 
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 «De exporator ibus [sic !] Thurce ad has par tes dicit neminem alium nouisse,nisi quen-
dam Sobotha Verlyth Rasc ianum, qui aliis cum servitoribus Hominis Nigri fu i t recommen-
datus Regie Maiestati . Is incideret pulcro a p p a r a t u more curialium bene argenta tus et visi-
tare t fere omnia loca; hune sciret a Thurce habere sallarium X V I I asperum, qui faciunt f lore-
norum hungar icorum t recent i quadragin ta» , A. Ivié: I s tor i ja 370 — 371. note 4 à la p. 94.; 
«Quum j a m mult i erant cum eo Traciani, e ran t j a m inter eos thesaurar ius Zubota va iuoda» . 
G. Wenzel: 143. 
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avança ien t pa ra l l è l ement à l ' a r m é e du su l tan m a r c h a n t sur la rive droi te du 
D a n u b e , et dévas t è r en t la région entre le D a n u b e et la Tisza si bien que cela 
«au ra i t fai t h o n n e u r » même a u x Mongols.57 
Yu sous u n au t r e aspect , le passage des Serbes en Sirmie ouvr i t le «verrou» 
q u i jusque-là f e r m a i t les régions entre le D a n u b e et la Tisza et au-delà de la 
T isza devant les a t t aques t u r q u e s . I l est donc compréhensible q u ' à pa r t i r de 
1529 le g o u v e r n e m e n t de F e r d i n a n d fa isa i t t o u t pour fa i re revenir les mili-
t a i r e s de I o v a n Tcherni passés aux Turcs . A ce t te f in il se servait su r t ou t de 
P á l Baki tch c o m m e in te rmède . Grâce à des dons de domaines , il réuss i t à en 
r a m e n e r que lques-uns , don t Rados lav Tche ln ik , mais t o u t cela n ' a pas beau-
coup modifié les r appor t s de force.58 
* 
Pál J á s z a y , le premier qu i t r a i t a plus s y s t é m a t i q u e m e n t du «mouvemen t» 
de Iovan Tche rn i , mais seu lement d ' après la na r r a t i on de Szerémi, é t a i t d ' av i s 
q u e « l 'homme no i r . . . ava i t l ' i n t en t ion de fonde r une p r inc ipau té t o u t à fa i t 
i ndépendan te» . 5 9 P a r là il a v a i t fondé u n j u g e m e n t de longue vie. 
Le polonais Stanis lav Smolka , qui u t i l i sa les sources se t r o u v a n t dans les 
archives v iennoises , insista p a r contre , c o m m e sur des é léments d é t e r m i n a n t s , 
su r les côtés soc iaux du « m o u v e m e n t » , c o m m e nous dir ions a u j o u r d ' h u i sur 
les aspects a n t i f é o d a u x , de l u t t e des classes: «Le spectre de la révol te p a y s a n n e 
d ' i l y a que lques années r é a p p a r u t en Hongr i e — écrivit-il dans son é t u d e p a r u e 
en hongrois auss i en 1883 — ce t t e révol te des kourou tz sanguinai res , dévas ta -
t e u r s des c h â t e a u x se igneur iaux, que Zápo lya [Szapolyai] r ép r ima il y a douze 
ans , dans une ba ta i l le te r r ib le . C'est sous le d r a p e a u d ' I v a n que se r a s sembla i t 
m a i n t e n a n t u n e pareille t o u r b e . Des paysans qu i , au m o m e n t de la t e r r e u r généra-
le , ont fui les domaines se igneur iaux, la popu l a t i on de la région qui é ta i t le p lus 
d i rec tement t o u c h é e par les dévas t a t i ons t u r q u e s , et u n e grande foule de nou-
v e a u x venus d u lointain D a n u b e , de régions qui depuis long temps dé j à souf-
f r a i en t sous le j o u g du su l t an et où, depuis u n demi-siècle dé jà , le croissant 
bri l lai t sur les minare ts . D a n s ce t te t o u r b e il y avai t beaucoup de personnes 
d 'origine r o u m a i n e , par ci p a r là seulement des Hongrois ; mais le gros de ce t te 
a rmée de q u e l q u e s milliers de tê tes , mul t i l ingues , é ta i t fo rmé pa r des Slavo-
niens , des S e r b e s et des Bulgares . T o u t c o m m e au t e m p s des K o u r o u t z (la 
67
 De nombreuses sources y relatives sont publiées: V. Bunyitay—R. Rapaics—J. 
Karácsonyi ( redact . ) : Egyház tör téne t i emlékek a magyarországi h i tú j í t á s korából (Docu-
men t s d'histoires de l 'époque de réforme de religion en Hongrie) I . Budapes t , 1902, passiim 
68
 Concernant ce problème, de nombreuses sources documentaires sont publiées soit 
au complet, soit en extrai ts : A. Ivic: Spomenici Srba u Ugarskoj, Hrva t sko j i Slaveniji t okom 
X V I i XVII stoleca. (Les vestiges des Serbes en Hongrie , Croatie e t Slavonie aux XVI e et XVI I e 
siècles). I . 1527 — 1600. Novi Sad, 1910. (Knjige Matice Srpske 36—37. Sbornik istori jskih 
dokumenata . I I I . ) passim, et A. Ivic: Is tori ja 104 —109 etc. 
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 P. Jászay: 242. 
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guerre paysanne) m a i n t e n a n t auss i ces a rmées se rassembla ien t sous l ' ég ide 
de la sa in te foi, l e u r devise é t a i t également la guerre con t re les Turcs, m a i s 
c o m m e en te r r i to i re t r ansy lva in il n ' y avai t pas de Turcs, les p remières v i c t imes 
é t a i en t les c h â t e a u x e t les p rop r i é t é s nobil iaires. » 
E n con t r ad i c t i on avec son p r o p r e exposé, Smolka avance en même t e m p s 
l ' idée que la co l labora t ion ent re Szapolyai et I o v a n Tcherni , nuisible du p o i n t 
de vue de l ' E t a t hongro is , deva i t s 'é tabl i r su r la base de la c o m m u n e or ig ine 
sud-s lave : « Qu i sa i t , si Iovan Tche rn i n ' adhé ra à Zápo lya [Szapolyai] , le roi slavon 
(sobr iquet donné p a r les seigneurs hongrois à Szapolya i à cause de ses or igines 
s lavones) , qui a é loigné les v i e u x ar is tocrates d u roi na t iona l . Quel que soi t 
le cas, l 'a l l iance d u prophè te s l a v o n avec le « ro i slavon » éclairci t bien le com-
p o r t e m e n t de I o v a n . La garde d e pa rade s l avone , présente a u x fes t iv i tés de 
cou ronnemen t est également s ignif icat ive, b i en que ce «roi s lavon», p a r u n 
mervei l leux ar rê t d u destin, f û t appelé à dé fendre les i d é a u x n a t i o n a u x 
hongrois . » 
Ce n o n o b s t a n t , Smolka, lu i aussi, ne vo i t en Iovan q u ' u n « chef de br i -
gands», qu 'un « t z a r de bandi ts» , qu i «se pressa i t de jouir de la vie q u ' a u p a r a -
v a n t il suppor ta i t , humi l i é par la sueu r de son f r o n t ». Ses peuples , il les qua l i f ie 
de b a n d i t s qui, « g r â c e aux b u t i n s de leur m a î t r e , pouva ien t mener une v ie 
si j oyeuse dont ils n e pouva ien t m ê m e pas r êve r , infa tués p a r c e qu'i ls ne r en -
con t ra i en t pas de rés is tance au cours de leurs pil lages, et p a r c e que, en p lus , 
la f a v e u r royale é t a i t pour eux ce qui , comme ils le c royaient , les p ro tége ra i t 
con t re t o u s les m a u x » . 6 0 
Sans le dire exp l ic i t ement , c 'es t avec les idées étroi tes de Smolka q u e 
d iscute J e n ő S z e n t k l á r a y , éminen t chercheur de l 'histoire des régions du S u d . 
I l considère Iovan c o m m e r e p r é s e n t a n t d 'une idée poli t ique f o r t bien déf inis-
sable: «Là (à T o k a j ) il rencont ra Rad isa Bos i tch , échappé au carnage de Mo-
hács , les Baki tch , Pe t rov i t ch , J a k s i t c h et les a u t r e s chefs des Serbes qui t o u s 
é ta ien t pa r t i sans d ' u n e p r inc ipau té slave, f e u d a t a i r e de l ' E t a t hongrois, qu ' i l 
fa l la i t é tabl i r a u x conf ins du S u d . A ce p r o p o s , ils p o u v a i e n t avoir, d é j à 
a u p a r a v a n t , des encou ragemen t s de la pa r t d u despote I s t v á n S i lyánovi tch 
et de Zápo lya [Szapolya i ] qui é ta i t d 'origine s lave. Ce ne sont p a s des dons et des 
t résors , mais la réa l i sa t ion de ce t te idée poli t ique, q u i alors occupa v ivement t o u t 
le peup le serbe, qu i dirigea désormais le c o m p o r t e m e n t d ' I v á n Tche rnoev i t ch 
( Iovan Tcherni) , ses hés i ta t ions e n t r e les p a r t i s aulique et na t i ona l lors des 
lu t t e s p o u r le t r ô n e . Depuis S i lyánovi tch , c ' é t a i t dans no t re p a y s la deux ième 
man i f e s t a t i on consc ien te et énerg ique des a sp i ra t ions ter r i tor ia les des S laves 
de Hongr ie , mais s u r u n fond po l i t ique selon leque l le d e s p o t a t serbe sur le 
Bas -Danube , à é t a b l i r contre les Turcs , devai t r e s t e r sous la suprémat i e de la 
couronne de Saint Et ienne.» 
6 0
 Sz. Smolka: 5, 11, 12, 17. 
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Pour lui , I o v a n est l ' i nca rna t ion de ce t t e aspi ra t ion poli t ique e t en même 
t e m p s le r e p r é s e n t a n t d ' u n phénomène de son époque : «c'est ce qu i donne 
d ro i t à l 'h is to i re d ' inscrire dans ses anna les le souvenir de cet h o m m e inconnu 
d a n s l ' époque révo lu t ionna i re des T h o m a s Münzer e t des György Dózsa. 
A l ' époque où l ' E u r o p e t r e m b l a i t t o u j o u r s des fur ies des révoltes p a y s a n n e s ; 
où la monarch ie mondia le de Charles Q u i n t recherchai t dans les coins les plus 
éloignés des p a y s les é léments de cohésion et les f a c t e u r s d 'union, e t qui f i t 
de grands h o m m e s de t éméra i re s coureurs de chance, q u a n d non seu lemen t en 
Hongr ie , ma i s en Pologne, L i tuan ie , B o h ê m e , les Slaves é t a i en t en effervescence 
f i évreuse et p rodu i s i ren t , les u n s après les au t res , des chefs de peuple aven tu-
r iers , et q u a n d , au Nord lo in ta in , G u s t a v Vasa s 'é levai t de la mine j u s q u ' a u 
t r ô n e et créa la plus i l lustre f o r m a t i o n d ' E t a t . La personnal i té mys té r ieuse , 
légendaire , d ' I v á n Tchernoev i tch , doit ê t r e si tuée dans ce cadre h i s to r ique . »61 
Des ana lyses de Smolka et de Szen tk l á r ay se dess inent deux modèles : 
d ' u n e pa r t le « m o u v e m e n t » de I o v a n T c h e r n i est une r évo l t e p a y s a n n e ayan t 
des mobiles sociaux, et de l ' a u t r e c 'est u n e t e n t a t i v e de créer, d a n s le cadre 
de l ' E t a t hongro is , un te r r i to i re serbe a u t o n o m e , pour a insi dire pour remplacer 
la Serbie déchue . Ces deux modèles, i n t e r f é r a n t et avec des signes contra i res , 
o n t dé te rminé l ' appréc ia t ion des é v é n e m e n t s de 1526-1527 dans le Sud de 
la Hongrie j u s q u ' e n 1945, et sous ce r t a ins aspects m ê m e plus long temps . 
Les concept ions de Smolka e t de Szen tk l á ray , où d 'a i l l eurs il y a des inter-
férences , se f o n d e n t d 'une man iè re ca rac té r i s t ique dans l ' image que t r a c e par 
exemple Gyula Szekfű de I o v a n Tchern i : il t i en t ce m o u v e m e n t «par t i e l l ement 
p o u r révol te de na t iona l i té , pa r t i e l l ement pour révol te sociale où les Serbes 
e t Roumains qu i fuya i en t les Turcs et se sont engagés dans les t r o u p e s de 
mercenaires hongrois , se r e n d e n t compte de leur pouvoir dans l ' E t a t hongrois 
désorganisé, d a n s les t roubles de la guerre civile et s e n t e n t la bienvei l lance du 
« ro i s l avon» . L e u r bu t est de «créer une voïévodie serbe à par t» . Les seigneurs 
hongrois de leur côté a t t a q u e n t Iovan car «ils ont pris conscience d u carac tère 
na t iona l du m o u v e m e n t . >>62 
Les p ionnie rs de l 'h i s tor iographie marx i s t e on t év idemment b ien vite 
r e m a r q u é le « m o u v e m e n t » qu ' i ls ont classé dans les l u t t e s de classes en Hongr ie . 
László Geréb a sans équivoque qualif ié les t roupes de I o v a n d ' a rmée p a y s a n n e 
e t son chef de «chef popula i re r évo lu t ionna i re» ,express ion emprun t ée à Szent-
k l á r a y . Il é t a i t pa r contre d ' av i s que «le t z a r Iovan » n ' a pas suivi la carrière 
d u chef popula i re révolu t ionnai re q u a n d son pouvoir s ' é t a i t stabilisé d a n s une 
p a r t i e du p a y s , mais il s 'es t rangé p a r m i les seigneurs comploteurs , p o u r dé-
f e n d r e soit son propre pouvo i r soit la l ibe r té du peuple , en t ou t cas c 'es t un 
61
 J. Szentkláray: A dunai ha jóhadak tö r t éne te (Histoire des flottes danubiennes) . 
Budapes t , 1885. 100 — 102. 
62
 B. Hóman—Gy. Szekfű: Magyar tö r t éne t I I I . (Histoire de Hongrie. I I I . ) . Budapest , 
1935. 28. 
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fa i t q u e les masses populaires ne se mi r en t pas de son côté lorsqu ' i l adhéra a u x 
H a b s b o u r g qui p r é t e n d a i e n t au t r ô n e . . .» Selon lui «bien que le p r o g r a m m e 
du t z a r Noir n ' e û t p a s de grandeur , son pays ant i-seigneurial a u r a i t sans dou te 
éveillé u n large i n t é r ê t dans la paysanner i e oppr imée si t o u t e ce t t e histoire 
n ' a v a i t l ieu et n ' é t a i t échouée d a n s les mois s u i v a n t Mohács q u a n d le peuple 
n ' é t a i t pas encore r e v e n u de sa t o r p e u r . De t o u t e façon les douze-treize ans 
écoulés depuis 1514 (la guerre p a y s a n n e ) é ta ien t insuff i sants p o u r la paysan-
nerie p o u r se re lever de la te r r ib le ca tas t rophe , e t pour t e n t e r u n e nouvelle 
épreuve . >>63 
Dès les années 1950, d ' a u t r e s historiens aborda ien t avec p lus de pré-
cau t ions les bu ts du « mouvemen t ». I l s décrivent cer tes l ' a rmée de I o v a n comme 
une a r m é e p a y s a n n e indépendan te , formée sur in i t ia t ive popula i re , mais ils 
fon t ressor t i r un p o i n t de vue q u i m a n q u e aussi b ien dans le t ab l eau t r a c é 
a v a n t 1945 que d a n s la conception de Geréb, n o t a m m e n t que d a n s le fond e t 
d ' une f açon d é t e r m i n a n t e , le « m o u v e m e n t » é t a i t dirigé con t r e les Turcs . 
I s t v á n Sinkovics p a r exemple écri t a insi : « L ' e n n e m i n ' é ta i t pas e n t r é dans les 
régions au-delà de la Tisza. C'est q u e en t re la T isza e t la Maros de fo r t e s a rmées 
s 'organisa ient de Serbes , de Bu lga res , de Hongro i s et de so lda t s dispersés. 
A l eu r t ê t e se t r o u v a i t Iovan T c h e r n i , un p a u v r e va le t de f e r m e , et dans son 
c a m p se rassembla ien t en masse les paysans p o u r comba t t r e les Turcs . Ces 
t r o u p e s res ta ient ensemble même après la r e t r a i t e des Turcs, dé fenda ien t la 
région de Ternes e t la par t ie Sud d u pays qui d 'a i l leurs é ta i t o u v e r t e depuis 
que l ' e n n e m i s ' é ta i t instal lé dans les confins sur le Danube . Les paysans s ' in-
s ta l la ien t dans ces régions et p r i r e n t les armes aussi contre les seigneurs qui , 
le d a n g e r une fois passé , commencèren t à reveni r dans leurs p ropr ié tés aban -
données.»6 4 Les se igneurs hongrois dispersèrent les a rmées de I o v a n parce qu ' i ls 
ava i en t peu r d a v a n t a g e «du spec t r e de la guerre paysanne q u e de l ' ennemi 
t u r c » . Selon Imre B á n k ú t i : «La r é v o l t e de I o v a n Tcherni , qui mobil isai t des 
p a y s a n s e t des gent i l shommes hongro is , serbes e t roumains , e t qui s 'engagea 
comme u n e guerre de l iber té contre les Turcs mais n e p u t pas a t t e i n d r e ses b u t s 
à cause de la po l i t ique criminelle de la noblesse hongroise , abou t i t à une défa i te . 
I l n ' e n f a u t pas m o i n s souligner son impor tance . D a n s la po l i t ique de I o v a n 
Tchern i , v isant l ' un ion des peuples e t des classes intéressés , on croi t déceler, sous 
une f o r m e ins t inc t ive ou mi-consciente, la concept ion de J ános H u n y a d i . Aussi 
bien, c e t t e insur rec t ion const i tue- t -e l le une des pages mémorab les du passé 
des peuples serbe, hongro is et r o u m a i n , elle r e f l è t e le sort i den t ique , t r i bu t a i r e 
l ' un de l ' au t re , de ces peuples. »65 
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Les appréc ia t ions fa i t es de I o v a n Tcherni ces dernières années suivent 
le même fi l d ' idées . « L ' a r m é e p a y s a n n e , d ' env i ron douze mille âmes , de 
l ' H o m m e Noir p r i t les a r m e s contre le conqué ran t osmanl i , mais t e n a i t pour 
son ennemi aussi les nobles qui, au lieu d ' a r rê te r les Turcs , é ta ient en discorde 
en t re eux. » — écrit Ágnes Várkony i d a n s la syn thèse de l 'h is toire hongroise 
p a r u e en 1964. Elle r ep roche à Szapolyai «de ne pas l ' avo i r t enue p o u r une base 
dans la l u t t e con t re les Turcs , mais p o u r u n sout ien eff icace dans la consolida-
t ion de son pouvoi r . »ee De l 'avis de György Székely aussi, le m o u v e m e n t de 
I o v a n N e n a d «é ta i t dirigé cont re la pu issance c o n q u é r a n t e des Osmanl i s , mais 
é t a i t en m ê m e t e m p s u n e l u t t e an t i féoda le con t re les seigneurs qu i t ransi-
geaient avec les Turcs , a f i n d ' empêcher l ' asserv issement des l ib res paysans 
serbes. »67 
Il semblera i t que d a n s l ' appréc ia t ion du « m o u v e m e n t » de I o v a n Tcherni 
les his toriens on t épuisé t o u t e s les va r i an t e s , nous sommes p o u r t a n t d 'avis 
que les vra is b u t s de ces a rmées , les mobi les de leurs ac t ions , ne sont p a s encore 
complè temen t dégagés. L a raison en est que les é v é n e m e n t s é t a i en t examinés 
dans un l aps de t e m p s t r o p bref , r é d u i t aux années 1526-1527, donc sans 
t en i r compte des r ami f i ca t ions vers le passé et l ' aven i r qui au ra ien t d 'ail leurs 
permis de s i tuer plus e x a c t e m e n t les événemen t s de 1526-27 d a n s l 'histoire 
sociale de la Hongr ie . Af in de l ' aborde r plus co r rec temen t , il f a u t r a m e n e r le 
« m o u v e m e n t » sur le sol d ' où il a surgi, et d 'où l 'h i s tor iographie l ' a détaché, 
dans l'histoire de l'ethnie serbe en Hongrie, et c 'est ce q u e vise d 'ai l leurs l 'esquisse 
f a i t e ci-dessus de la vie u l tér ieure de ce « m o u v e m e n t ». 
* 
Bien que dans les ouvrages h is tor iques hongro i s des dern ières années, 
comme réac t ion a u x concept ions exagérées du passé, la dé te rmina t ion e thnique 
du « m o u v e m e n t » s ' e f f açâ t , il n ' en est p a s moins indiscutable que l'armée de 
Tcherni était composée, probablement exclusivement, de Serbes. I l est v ra i que 
selon le T r a n s d a n u b i e n J á n o s Zermegh «beaucoup de Serbes, de Roumains 
e t de Hongro is se rassembla ien t a u t o u r de lui, des soldats e r r a n t s . . . »,68 
et Miklós I s t v á n f f y a aussi des in fo rma t ions selon lesquelles I o v a n a u g m e n t a i t 
son armée de so lda ts e r r a n t s de t o u t e s na t iona l i tés , 6 9 leurs a f f i r m a t i o n s sont 
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p o u r t a n t annulées pa r l ' exposé de Szerémi, b ien mieux rense igné qu ' eux . I l ne 
men t ionne les so lda ts de I o v a n qu 'en t a n t que Serbes ( R a s c i e n s — «Rasciani») . 
Nous connaissons les chefs de l ' a rmée, ils o n t , tous sans except ion, des n o m s 
serbes t yp iques , e t les courriers-délégués de I o v a n qui se p résen ta ien t a u n o m 
de leur m a î t r e chez les d i f f é r en t s fonct ionnai res des H a b s b o u r g é ta ien t sans 
a u c u n dou te aussi des Serbes . Bien que les au teurs des ouvrages y re la t i f s 
soient en général d ' au t r e avis , la paysanner ie roumaine , o r thodoxe , de T r a n -
sylvanie ne se jo igni t pas à l ' a rmée de I o v a n , et le t z a r lu i -même — c o m m e 
nous le ve r rons plus loin — t r a i t a les R o u m a i n s en ennemis . Pa r ci, p a r là on 
écri t aussi sur l ' adhés ion de Bulgares , mais à une seule excep t ion près 7 0 ce ne 
son t pas des sources documenta i res , mais des exposés d é p o u r v u s de t o u t fonde -
m e n t . Nous ne disposons d ' a u c u n indice re la t i f à la présence massive de H o n -
grois dans l ' a r m é e de I o v a n , les serfs hongrois , comme n o u s l 'avons v u e t le 
ve r rons encore, nourr issa ient des sen t iments n e t t e m e n t hos t i les envers lu i . 
La dé t e rmina t ion du «mouvemen t» p a r l ' e thn ie serbe of f re de n o m b r e u x 
e t i m p o r t a n t s po in t s d ' a p p u i p o u r dégager son caractère . D a n s les régions mér i -
dionales de la Hongr ie il y a v a i t , certes, t o u j o u r s eu des Serbes , mais leur n o m b r e 
et leur poids social s ' a cc ru ren t cons idérablement au mil ieu du XV e siècle, p a r 
sui te des of fens ives en série des Turcs con t r e la Serbie. Les souverains de la 
Serbie, coïncée en t re les i n t é r ê t s turcs et hongrois , S te fan Lazarevi tch (1389-
1427) et D j o r d j e B r a n k o v i t c h (1427-1458), cherchaient de temps à a u t r e , 
sans être conséquents , à ob t en i r l 'aide hongroise pour récompenser et éca r t e r la 
pression t u r q u e qui m e n a ç a i t l 'existence du pays . Contre l ' a ide hongroise ils 
é t a i en t p rê t s m ê m e à des concessions te r r i to r ia les (1427: cession de N á n d o r -
fehé rvá r [Belgrade] et du b a n a t de Macsó). Les rois de Hongr i e de leur côté 
fa isa ient de considérables dona t ions de domaines en Hongr i e aux despo te s 
serbes pour les obliger et p o u r les conserver en leur al l iance. 7 1 Ainsi, en t r é s 
dans les r angs de l ' a r i s tocra t ie hongroise, ces despotes son t devenus en leurs 
personnes , s u j e t s de la cou ronne de Hongr ie . T o u t cela a g r a n d e m e n t c o n t r i b u é 
à ce que les é léments de la société serbe en déchéance qu i ne pouvaient ou ne 
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voula ient pas collaborer avec les conqué ran t s , aient t r o u v é peu à peu d a n s la 
Hongr ie le p lus impor t an t sou t i en et puis l ' ab r i . Selon le comes de Pozsega, en 
1437 «la m a j e u r e par t ie de la Sirmie si tuée e n t r e le Danube e t la Save est h a b i t é e 
p a r des Serbes »,72 et les p r e m i e r s colons se rbes a p p a r u r e n t dans le c o m i t a t de 
Csongrád auss i . 7 3 
L 'a f f l uence des Serbes s 'accélérai t encore après la c h u t e de la Serbie 
(1459), q u a n d les membres s u r v i v a n t s de la famil le souvera ine des B r a n k o v i c s 
s ' ins ta l lè rent en Sirmie. C o m m e nous le t r o u v o n s dans u n e le t t re d a t é e de 
1463 «la p rov ince de Sirmie se ra renovée à cause de la d e s t r u c t i o n de la Serbie , 
pu i sque les Serbes v iennent d a n s les pa r t i e s le long de la Save pour s ' é t ab l i r 
dans les endro i t s détrui ts». 7 4 Les rois hongro i s encourageaient la t r a n s m i g r a -
t ion des no t ab l e s serbes p a r des donat ions , 7 5 et les simples gens par la recon-
naissance de la l iber té de l eu r religion, a insi que par u n a l légement d ' i m p ô t s 
provisoire p a r la remise ou p a r la m o d é r a t i o n de la dîme. 7 6 Les armées hon-
groises r e n t r a n t de leurs campagnes de dévas t a t i on des t e r r i to i res serbes de 
l ' empi re t u r c dans la deux ième moit ié d u X V e siècle et au début du X V I e 
siècle r a m e n a i e n t quelquefois des dizaines de milliers de p a y s a n s serbes forcés 
de qu i t t e r leur domicile.77 C o m m e conséquence de tous ces événements , d a n s 
l ' î lo t de Sirmie, su r tou t a u x environs de K ö l p é n y (Kup inovo) , résidence des 
despotes serbes, u n bloc cohé ren t de Serbes s ' é t a i t formé e t vers la f in d u XV e , 
d é b u t du X V I e siècle on t r o u v e déjà des popula t ions serbes sporadiques con-
sidérables dans tous les c o m i t a t s du Sud de la Grande Pla ine , de Csanád 
j u s q u ' à Ternes.7 8 
Cette colonisat ion, qui p a r a î t être m û r e m e n t réf léchie, servai t non seule-
m e n t des b u t s démograph iques , mais aussi mili taires. Depu i s le règne du roi 
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Mathias , les confins mér id ionaux de la Hongrie é t a i e n t protégés con t r e les 
a t t a q u e s répé tées des T u r c s pa r une d o u b l e ligne de for teresses . E n t r e et der-
r ière les p laces fortes e t les lignes de défense é ta ien t placés des con t ingen t s 
mobiles, de dif férentes or igines et non liés d i rec tement a u x places fo r t e s . Ceux-
ci deva ien t aider à pa re r a u x incursions tu rques , à y répl iquer p a r des i r rup-
t ions en t e r r e tu rque , e t deva ien t , en c a s de besoin, f o u r n i r un p remie r secours 
a u x for t s des confins.7 9 On peut t e n i r p o u r de te ls con t ingen t s mobi les les 
a rmées p r ivées des g r a n d s propr ié ta i res terr iens hongro i s de cet te région qui 
é ta ien t s o u v e n t utilisées à la défense des f ront ières , et auss i les a rmées des bans 
e t des vo ïévodes t r ansy lva ins , en t r e t enues en part ie su r le compte des revenus 
de leurs d o m a i n e s possédés à t i t re d 'o f f i ce , et en pa r t i e des a p p o i n t e m e n t s des 
bans et d u voïévode. On p e u t en ou t re y classer les t r o u p e s des g rands proprié-
ta i res c roa te s qui é ta ien t d i rec tement t o u c h é s à cause d e leurs domaines sur les 
confins , e t q u e le t résor a i d a i t s y s t é m a t i q u e m e n t en f o u r n i s s a n t la solde. 8 0 Dans 
la défense de la Sirmie e t du Sud de la Grande P la ine u n e t âche i m p o r t a n t e 
i ncomba i t a u x t roupes d e cavaliers des g r a n d s propr ié ta i res serbes qu i y é ta ient 
établ is à c e t t e f in . Selon le décret de Vladis las I I , d a t a n t de 1498, le despote 
deva i t e n t r e r en c a m p a g n e avec mille cavaliers et Milos Belmosevi tch avec 
t o u s ses caval iers , dont le nombre n o u s est ma lheu reusemen t inconnu . 8 1 Dans 
les t rois p remières décennies du XVI e s iècle, le trésor c o n t r i b u a avec u n e somme 
f ixe à la solde des caval iers légers des despotes serbes e t des f rères J aks i t ch , 
don t le n o m b r e étai t en 1504 de 1300 e t en 1511 de 1200 hommes. 8 2 
Selon le témoignage univoque des sources, les caval iers de ces seigneurs 
serbes é t a i e n t eux-mêmes serbes, p r o b a b l e m e n t sans excep t ion . Mais en dehors 
d ' eux t o u s ceux qui a v a i e n t besoin de soldats , s u r t o u t p o u r les guerres dans 
le Sud, pu i sa i en t dans le réservoir de la masse serbe qu i v e n a i t s ' é tab l i r (ou que 
l 'on é tab l i t ) dans la région. Dans l ' a r m é e de mercenaires é t rangers de Mathias 
serva ient c inq mille cava l ie r s serbes en t a n t que t ro i s i ème «ordre», séparé des 
f an tass ins e t des caval iers lourds « tchèques» . 8 3 Ma th i a s en t re t ena i t dans les 
confins 2600 soldats de la région f ron t i è r e qui servaient d a n s les galères armées 
et les souvera ins Jagel lón en général 1100, dont la m a j o r i t é é ta i t éga lement 
recru tée p a r m i les Serbes.8 4 Les données contenues d a n s les livres de raison 
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r o y a u x p rouven t que dans les r angs des armées des confins l ' é l émen t serbe é t a i t 
considérable en 1525 et 1526 aussi , év idemment en premier l ieu comme cava -
liers.85 Les chercheurs ont depuis assez l ong temps démont ré q u e les racines de 
n o m b r e u x é léments de l ' o rgan isa t ion mili taire hongroise de la f in du m o y e n 
âge r e m o n t e n t a u x Balkans , à l ' e thn ie sud-slave. Cela se r a p p o r t e sur tout à l a 
cavaler ie , aux «naszád »* et a u x he ïduques qui n ' o n t eu que p l u s t a rd un rô le 
mili taire.8 6 C'est v ra i au po in t que le «rascien» (serbe) et le «hussard» s o n t 
l ong temps synonymes . 8 7 Ainsi donc les Serbes é tabl is (plus exac t emen t colo-
nisés) en Hongr ie p r i r en t dans les guerres défensives du p a y s , sur tout des 
conf ins du Sud, une p a r t qui dépasse de loin leur pa r t dans l 'ensemble de l a 
popu la t ion . Cela démon t r e aussi que chez les Serbes de Hongr i e les f ront iè res 
en t r e paysan et so lda t , en t re é l éments cu l t iva teurs et mi l i ta i res , étaient b i en 
p lus effacées que chez les au t r e s ethnies v i v a n t en Hongrie . 8 8 
Cela ressort aussi du f a i t que les cavaliers et soldats serbes des galères 
a rmées , au service du roi c o m m e mercenaires , n ' a b a n d o n n a i e n t pas, pour la 
p l u p a r t , le t r ava i l de cu l t iva t eu r . Les prévisions de frais de 1504 et 1511, c i tées 
plus , h a u t , les e x e m p t e n t de l 'ob l iga t ion de p a y e r des t axes , ce qui n 'a de sens 
que dans le cas où, en dehors de leur solde, ils d isposaient d ' a u t r e s revenus auss i 
qu i les au ra ien t obligés à p a y e r des taxes . 8 9 Le caractère mi -paysan de ces 
cavaliers en service a u x confins ressor t aussi d u complément ex t r êmemen t b a s 
à la solde — en m o y e n n e hu i t à d ix florins p a r caval ier y compr i s le drap e t le 
sel — que le t résor donna c o m m e cont r ibu t ion a u x frais mi l i ta i res des despotes 
85
 V. Fraknói: I I . Lajos kirá ly számadási könyve, 1525. j anuár 12.—július 16. (Livre 
de raison du roi Louis I I du 12 j anv ie r au 16 juillet 1525). Magyar Tör ténelmi Tár X X I I . 
47—236; J. С. Engel: Monumenta Ungar ica . Vienne, 1809. 187 — 236. 
* с.f. p. 16. 
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 S. Takáts : A magyar gyalogság kialakulása (Format ion de l ' infanter ie hongroise). 
Budapes t , 1908. passim. Synthèse: I. Dankó : A ha jdúság eredete. A h a j d ú k a magyar t ö r t é -
nelemben (Les origines des heïduques. Les heïduques dans l 'histoire de Hongrie). Réd.: Gy. 
Módy. Debrecen, 1969. (Ha jdú-Biha r megyei múzeumok közleményei 10.) p. 3—39. 
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 Z. Tóth : passim. 
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 Un signe en est fourni aussi par György Dózsa qui choisit sa t r o u p e d'élite parmi les 
Rasciens (Serbes) qui s 'é taient jo ints à lui. G. Barta — A. Fekete Nagy: Parasz tháború 1514-
ben (Guerre paysanne en 1514). Budapes t , 1973.268. (les conséquences de fond de l 'identité en t r e 
« Rascien » et «hussard » sont quelque peu mal interprétées); Il est certain que les Rasciens de 
Dózsa ne se recru ta ient pas parmi les hussards à la solde des seigneurs serbes, car nous savons 
bien que ceux-ci lu t t a ien t contre les paysans insurgés: Op. cit. 146 — 153. 
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 «in taxis re laxantur» — dit à leur propos de devis établi vers 1511 (cf. le lieu ci té 
dans la note 82); L ' in te rpré ta t ion voir Z. Tóth; 187 — 189; cf. « Pauci ec iam Nazadiste Maies-
tat is Vestrae iam sunt mult i dies, quod continue iacent per Nazados; sed non habent qu id 
inanducent , et nisi Maiestas Vestra per ebdomadam eos pecuniis prouider i t , verum est, quod 
omnes aufugient ; nec po te run t f a m e m hic suffere. Quo fac ta et vis naual i s Turcorum, sine 
prohibit ione omni, libéré poter i t ascendere. Quod enim Maiestas Vestra nupe r per me eis mise-
r a t , ad débita s ta t im coacti sunt persoluere. Constat en im Maiestati Vestrae, quod nec an t iqua 
ipsorum seruitia sunt persoluta. Modo a u t e m non possunt i am expectare, sicuti alio tempore . 
Nam alias eos partim ad laborem amisimus, meiere vei ligonizare, et sic victum sibi ipsis aquisie-
runt ; sed nunc stare non possunt, quia deberent continue super ligna adesse, et si etiam aliquatenus 
liberi forent, nunc in Serimio nemo facit ligonizare». Pé te rvá rad , le 5 juillet 1526. Pál Tomori — 
Le roi Louis I I . V. Fraknói: Tomori Pá l kiadat lan levelei (Lettres inédi tes de Pál Tomori) . 
Történelmi Tár 1882. 94. 
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et des Jaks i t ch . 9 0 La p lus basse des soldes de cava l ie r é tant à c e t t e époque d e 
v i n g t - q u a t r e florins, qua to rze à seize florins p a r t ê t e auraient d û ê t re payés p a r 
les seigneurs serbes, ce qui aura i t g revé d 'une d iza ine de mil l iers de florins p a r 
an les revenus de leurs domaines . C'est abso lumen t impossible, car même les 
g randes propr ié tés s i tuées dans des régions p lus protégées, a y a n t u n niveau d e 
p roduc t ion plus développé , n ' a t t e ign i r en t que f o r t ra rement u n revenu a n n u e l 
de cet ordre . 9 1 La con t rad ic t ion n e peut donc ê t r e éliminée q u ' e n supposan t 
que les despotes serbes, aussi b i en que les J a k s i t c h , r e c r u t a i e n t les caval iers 
p a r m i les serfs serbes de leurs doma ines qu'ils n e payaient p a s argent comp-
t a n t , mais les récompensa ien t avec des réduct ions d ' impôt ou avec des exemp-
t ions de redevances . 
Nous savons q u ' a u x X V I e - X V I I e siècles, a u x confins mi l i ta i res de W i n -
dischland 9 2 et au X V I I I e siècle a u x confins mi l i ta i res serbes d u Sud de la H o n -
grie,9 3 on installa sur des terres « l ib res » du t r é so r les Uscoques, les brigands e t 
m a r a u d e u r s , et ai l leurs des Serbes qui, cont re le service mi l i ta i re , é t a i e n t 
exemptés d 'une bonne p a r t des con t r ibu t ions seigneuriales et roya les , bien q u e , 
par le labourage et l 'é levage, ils dussen t eux -même pourvoir à leur existence. 
Les Serbes admis d a n s la Hongrie d ' a v a n t Mohács n 'ob t in ren t a u c u n e privilège 
collectif, ils f u r e n t établis d a n s des domaines se igneur iaux, devaient des 
con t r ibu t ions à leur seigneur et à l ' E t a t , et les documen t s de l ' é p o q u e les qua l i -
f ient de serfs ou de colons t ou t c o m m e leurs semblables hongro is , roumains ou 
s lovaques. 9 4 Ce n o n o b s t a n t , n o u s ne nous t r o m p o n s guère en assimilant la 
men ta l i t é sociale et le rôle mi l i ta i re des Serbes é tabl i s dans la Hongrie médié-
vale p l u t ô t à ceux de la popu la t ion serbe f u t u r e de Windisch land et des conf ins 
mil i ta ires serbes, du moins en ce q u e le nombre des hommes versés dans l ' a r t 
mi l i ta i re é ta i t i den t ique au n o m b r e des h o m m e s dé jà et encore mobilisables. 
Ce t te hypo thèse , qui pou r r a i t para î t re ou t r ée , est sou t enue heureusement 
pa r u n e l e t t r e de P á l Tomori , a r chevêque de Ka locsa et c a p i t a i n e suprême de 
la Basse-Hongrie , donc du con tempora in le p l u s compé ten t . D a n s sa l e t t r e 
da tée de P é t e r v á r a d , d u 5 juil let 1526 il r appor ta a u roi: «Les Rasc iens (Serbes) 
sont éga lement pa r t i s d'ici, du p o r t , pour aller à l ' au t re r i v e d u Maros, c a r 
Vot re Majes té ne p r i t pas soin d ' e u x quand j e l 'écrivis; p o u r t a n t , si V o t r e 
Majes té ava i t daigné à t emps e n v o y e r ici des a rmées , nous at ir ions pu avo i r 
9 0
 Dans la source documentaire ci tée à la note 82. 
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 E. Fügedi: Az esztergomi érsekség a XV. század végén (L 'archevêché d 'Esztergom 
à la f in du XVe siècle). Századok 94 ( I960) 8 2 - 1 2 4 . , 5 0 5 - 5 5 5 . 
92
 F. Moacanin : Das Problem des Grundbesitzes der Mili tärbevölkerung an der k roa -
tischen und slawonischen Grenze. 0. Pickl : Die wirtschaft l ichen Auswirkungen der Türken-
kriege. Graz, 1971 (Grazer Forschungen zur Sozial- u n d Wir tschaf tgeschichte 1.) 297 — 307. 
(cf. la l i t téra ture y citée). 
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 Â. Koroknay : Gazdasági és t á r sada lmi viszonyok a dunai és a t i szai határőrvidéken 
a X V I I I . század elején (Conditions économiques et sociales dans les conf ins militaires des ré-
gions du Danube et de la Tisza, au d é b u t du XVIII e siècle). Budapest , 1974. (Értekezések a 
tör ténet i tudományok köréből. Új sorozat 73) passim. 
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 P. Rokay: 186; V. Fraknói : V á r a d i Péter 830. 
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gratis dans le por t une v i n g t a i n e de mil l iers d 'hommes ; m a i s quand ils n ' ava ien t 
plus r ien à espérer, tous s o n t partis.»95 P re sque t o u t les mo t s dans la l e t t r e de 
Tomori con t iennen t p o u r n o u s une i n f o r m a t i o n d ' i m p o r t a n c e décis ive. A la 
nouvelle de l 'approche d e s armées du s u l t a n , sur tout en en t endan t q u ' u n pont 
f û t je té su r la Save, t o u t e l a popula t ion serbe de la S i rmie laissée s ans défense 
par t i t f in j u i n ou début j u i l l e t 1526 p o u r s ' installer de r r i è r e la ligne de défense 
naturel le d u Danube. D a n s leur d é p a r t , Tomori v o y a i t en premier lieu une 
per te mi l i ta i re , aussi ins is ta - t - i l que si l ' a r m é e royale é t a i t arrivée à t e m p s en 
Sirmie, elle aura i t pu a v o i r vingt mille h o m m e s d ' a r m e de plus, qu i auraient 
lu t t é c o n t r e les Turcs p o u r défendre l eu r foyer, n o n p a s contre solde , mais 
« gratis ». Si Tomori e s t i m a i t que le d é p a r t des paysans serbes causait u n e perte 
mili taire de v ing t mille h o m m e s , cela v e u t dire qu'i l t e n a i t les h o m m e s en âge 
approprié en général ap t e s à entrer en guer re . 
* 
Selon la let tre citée d e Tomori, les Serbes de Si rmie , en désespoir de cause, 
se ré fug ia ien t en été 1526 « sur l ' aut re r i v e d u Maros». L e s Mémoires de Szerémi 
nous i n f o r m e n t que le « m o u v e m e n t » de I o v a n par t i t d e la même rég ion , plus 
exac temen t des environs d e Lippa, et les autres sources ne cont red isen t pas 
ce rense ignement . Cela s u f f i r a i t à nous pousse r à chercher des r ap p o r t s en t re les 
réfugiés de la Sirmie et l ' a r m é e de I o v a n surgie t ou t d ' u n coup de l ' a n o n y m a t . 
C'est d ' a u t a n t plus m o t i v é que la p l u p a r t de ses h o m m e s , après la m o r t de leur 
chef, c o m m e nous l ' a v o n s v u , ont d e m a n d é l ' au to r i sa t ion d 'ent rer en Sirmie, 
t ou t ce r t a inemen t parce q u e les so lda t s étaient or ig inai res de c e t t e région, 
qu'ils la connaissaient , q u ' i l s la cons idéra ient comme l eu r «patrie». ( I l serait, 
certes, incor rec t de p r ê t e r u n e valeur abso lue aux ch i f f r e s cités pa r les sources, 
mais il es t f r a p p a n t que le n o m b r e des réfugiés , cité p a r Tomori , et de ceux ad-
mis en S i rmie , noté pa r u n chroniqueur t u r c , sont ident iques . ) Les m o t s écrits 
en passan t p a r Tomori fourn i s sen t le cha înon qui m a n q u a i t j u squ ' i c i et qui 
relie le «mouvemen t» a u x ac t ions mi l i ta i res d ' avan t la ba ta i l le de Mohács et à 
la mobil i té populaire c a u s é e pa r la m a r c h e de l 'armée t u r q u e . E n m ê m e temps, 
cela nous o f f r e la poss ibi l i té d ' app roche r , sur la base de ce qui p récède , les 
objectifs d u « m o u v e m e n t » . 
P a r t a n t de ce qui v i e n t d 'être d i t , il faut cons idérer l ' a rmée de Iovan 
comme u n e masse serbe mi -paysanne , assez homogène e t fermée q u a n t à son 
95
 « T o t a etiam rasciani tas hinc de por tu abi i t , ad aliam p a r t e m Morosii, qu ia Maiestas 
Vestra non curau i t , quando scr ibebam, quod si Maiestas Vest ra in tempore gen tes hue de-
mittere d ignare tu r , vel viginti mille homines possemus hic in p o r t u gratis conservare ex colo-
nie; sed j a m quando non h a b u e r u n t in quo spera ren t , omnes a b i e r u n t ». Let t re citée de Pál 
Tomori. V. Fraknôi: Tomori P á l 94; Traduc t ion hongroise: Mohács emlékezete (Mélanges 
Mohács). Tex te s choisis par K. Kiss. Budapest , 1976. 93. 
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origine et sa composi t ion, qui, dans les l u t t e s des confins des décennies e t des 
années précédentes , é ta i t de façon p e r m a n e n t e de service mil i taire d a n s la 
défense des f ront iè res et y acqui t d 'assez bonnes connaissances. Vu q u ' e n é té 
1526 la Sirmie f u t dé f in i t ivement conquise p a r les Turcs et que la p l u p a r t des 
Serbes y v i v a n t ne voula ien t pas encore servir les conquéran t s , ils d e v a i e n t 
chercher u n n o u v e a u domicile et une nouvel le base d 'exis tence dans ce t t e 
Hongr ie désintégrée et t roublée p a r la défa i te de Mohács. E v i d e m m e n t , ces 
réfugiés se r enda i en t b ien compte qu'i ls ne pouva ien t c o m p t e r sur un n o u v e a u 
domicile, sur de nouvelles possibili tés d ' ex is tence et , éven tue l lement , su r des 
a v a n t a g e s l imités, q u ' e n t a n t que por t eu r s d ' a rmes . Il p a r a î t que b ien tô t I o v a n 
r e m a r q u a aussi q u ' a p r è s la défa i te de Mohács , l ' E t a t hongrois ava i t g r a n d 
besoin de leur service de ce genre, car le n o u v e a u roi à élire devai t , auss i t ô t 
que possible, organiser de n o u v e a u x conf ins en t re le D a n u b e et la Tisza et 
au-delà de la Tisza s'il voulai t se défendre con t re les offensives des forces t u r -
ques instal lées en Sirmie.95 '" A ce t te f in il n ' a u r a i t nulle p a r t t rouvé des h o m -
mes p lus ap tes que les Serbes réfugiés de Sirmie, poussés à la l u t t e c o n t r e les 
Turcs aussi pa r les épreuves personnelles (la pe r t e de leur domicile et de leur 
fo r tune ) . 
Les condi t ions pour un compromis en t re les Serbes réfugiés et le roi de 
Hongr i e é ta ien t en présence de l ' a u t r e côté aussi. Le c a n d i d a t au t r ô n e a y a n t 
le p lus de chances, J á n o s Szapolyai , voïévode de Transy lvan ie , dirigeait depuis 
une b o n n e dizaine d ' années le f onc t i onnemen t de l 'aile or ientale e t , p e n d a n t 
u n ce r t a in t emps , du centre de l 'o rganisa t ion de la défense des f ron t i è res hon-
groises, et en ou t re il ava i t personnel lement dirigé plusieurs campagne en Tur -
quie. P a r conséquent il avai t des connaissances approfondies de l ' i m p o r t a n c e 
des conf ins dans la défense na t iona le , ainsi que du rôle et de la valeur mi l i ta i re 
des Serbes y p a r t i c i p a n t . D'ai l leurs , Szapolyai devai t abso lument avo i r con-
na i ssance de la foule de réfugiés condui te p a r Iovan , car a l lant vers le c h a m p 
de ba ta i l l e de Mohács il passa e x a c t e m e n t p a r le te r r i to i re où elle s t a t ionna i t . 9 5 
Il est in imaginable qu ' i l n ' e û t pas r e m a r q u é cet te réserve mil i taire potent ie l le , 
de p lus ieurs milliers de tê tes , qu ' i l r encon t ra e t qui, de p lus , se r a s sembla i t aux 
envi rons de L ippa , sa propr ié té , sous la condui te d ' u n h o m m e qui, selon cer-
95/a Ce projet a été jugé de la même façon par les Turcs également. Même après la chute 
de Iovan , en décembre 1527,1e grand-vizir Ib rah im reprocha à Jé rôme Lasky, envoyé du roi 
J e a n : « Debuit hoc diu fecisse [ = demander paix de la Porte] dominus tuus e t n o n nunc, 
sed a n t e q u a m adhuc coronam capiti suo imponere t ; nunc, quia ali ter non potest pressus ab 
Archiduce [ = roi Ferd inand] quaer i t pacem; ubi si non fuisset illi cum Ferdinando bellum, 
certe nos ab illo aliud, quam Pacem expec tabamus . Seimus, quid laboravi t per Rad ich apud 
Czar J o v a n . Tu venisti hue, ubi to t ius mundi cer ta nova semper sun t : scitur hie. » « Legatio 
Laszky apud Su l t anum Solymannum anno 1527 fune ta .» Publié: E. Hurmuzaki : I I / l . (1451 — 
1575. Bucure ? t i , 1891.) 38. 
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 J. Pataki : At i tudinea lui R a d u de la A f u m a t i çi a lui J o a n Zápolya in a j u n u l luptei 
de la Mohács (1526). (La position de R a d u de la A f u m a t i et de J ános Zápolya a v a n t la bataille 
de Mohács [1526]. Studia Universi tat is Babeç-Bolyai. Series Historica I I . 13—28. 
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t a ines sources, avai t été an té r i eu remen t à son service.97 Cela expl ique pour-
quoi il r eçu t , p o u r ainsi dire à bras ouver t s , I o v a n qui se présenta à T o k a j et 
pourquoi il lu i confia la défense du comi t a t de Bács, c 'es t -à-dire de la région 
l imi t rophe a v e c les terr i toi res tu rcs . L 'envoi de Iovan au comi t a t de Bács révèle 
e n outre q u ' à ce moment - là Szapolyai ne chercha i t pas encore l ' issue possible 
dans la coopéra t ion avec le su l t an , mais, c o n f o r m é m e n t a u x t rad i t ions hongroi-
ses séculaires, d a n s la l u t t e c o n t r e les c o n q u é r a n t s turcs . Les incursions, souven t 
réussies, en S i rmie de I o v a n e t aussi d ' I s t v á n Beriszló, éga lement p a r t i s a n de 
Szapolyai , p r o u v e n t aussi q u e le voïévode t r ansy lva in , élu roi de Hongr ie , 
s ava i t bien q u e sans reconquér i r la Sirmie il n ' ava i t guère de chance de créer 
les conditions d ' u n e défense efficace. 
Cependan t , l 'u t i l isa t ion de l 'armée de I o v a n , née s p o n t a n é m e n t , n ' é t a i t 
p a s , et ce dès le début , auss i exempte de problèmes c o m m e on p o u r r a i t le 
penser au p r e m i e r abord, p a r exemple en l i s an t les in format ions données de 
T o k a j par Szerémi . Szapolyai é t a i t , certes, b i en au couran t des condit ions dans 
les confins e t p a r conséquent il ne devai t p a s ignorer que l ' in tégra t ion et la 
consolidation d e la masse se rbe ne serait p a r une tâche simple, il n ' en deva i t 
p a s moins t e n t e r d 'uti l iser c e t t e arme à doub le t r a n c h a n t . C'est que dans le 
cas contraire l ' a r m é e serbe se serai t engagée dès oc tobre-novembre 1526 dans 
l a voie qu'elle n ' a v a i t prise a insi que six à h u i t mois plus t a r d . Ou bien elle 
a u r a i t renforcé le camp du ro i adversaire , c o m m e elle le f e ra à par t i r d ' avr i l 
1527, ou bien elle se serait mise du côté des Turcs , comme cela se fe ra après 
ju i l l e t 1527. 
Dans la s i tua t ion donnée , il ne p o u v a i t év idemment pas être ques t ion 
d e la par t du ro i J e a n de récompenser les services de l ' a rmée de I o v a n p a r 
u n e solde régul ière , d ' a u t a n t mo ins que celle-ci, p robab lemen t grâce à la pro-
messe d ' é tab l i s sement dans le comi t a t de Bács , faisai t boule de neige, a t t i r a n t 
les réfugiés se rbes venan t des « terres t u r q u e s », c 'est-à-dire t r ès ce r t a inement 
a v a n t tout de la Sirmie. De p lus , dans la région sud entre le D a n u b e et la Tisza, 
a ins i que dans la région de Ternes, il n ' y avai t p a s de places fo r t e s capables de re-
cevoi r une a r m é e aussi nombreuse , et même d a n s les décennies avan t Mohács , 
le t résor n ' ava i t p a s assez de r e v e n u pour en t r e t en i r t a n t de mercenaires . 9 8 P a r 
conséquent , le ro i J ean ne p o u v a i t faire a u t r e chose que de faire don a u x 
a r m é e s de I o v a n d ' un te r r i to i re , p a r t a n t d u ra i sonnement que les h o m m e s 
d ' a r m e serbes y é tabl is pou rvo i ron t à leur ex is tence en pa r t i e du bu t in pr is a u x 
T u r c s , et en p a r t i e de leur t r a v a i l product i f . 
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 J. Zermegh : 398; Selon la chronique saxonne de Hieronymus Ostermayer : «den schwar-
zen Mohren genann t» . Gr. J. Kemény : Deutsche F u n d g r u b e n der Geschichte Siebenbürgens. 
I . Klausenburg, 1839. 11. 
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 F. Szakály : A mohácsi csa ta (La bataille de Mohács). Budapes t , 1975. (Sorsdöntő 
tör ténelmi napok [ Journées historiques fa ta les 2.]) 78 — 90; Zs. Hermann: Ál lamháztar tás és a 
p é n z értéke a Mohács előtti Magyarországon (Megjegyzések Thurzó Elek költségvetési elő-
i rányzatához) . (F inances publiques e t valeur de la monna ie dans la Hongrie d ' avan t Mohács. 
[Remarques au devis de budget d 'E lek Thurzó]). Századok 109 (1975) 301 — 336. 
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Toutefois , ce t t e solution cachai t également n o m b r e de dangers. Si sui-
v a n t l 'exemple de ses prédécesseurs , le roi J e a n essaie de les établir sur des 
p ropr i é t é s privées de seigneurs doman iaux , et p a r là de les rédui re de nouveau 
au servage , p r a t i q u e m e n t cela about i ra au m ê m e résu l t a t que le refus de l 'o f f re 
de I o v a n , n o t a m m e n t que les Serbes, déjà conscients de leur force et de leur 
i m p o r t a n c e mil i ta i re , passent soit à Fe rd inand soit a u x Turcs . C'est su r t ou t 
ce dern ier danger qu i menaça i t , car les réfugiés sava ien t bien qu 'au-de là du 
D a n u b e — qui d 'a i l leurs é ta i t l eur domicile, leur « pa t r i e », ce qui n 'es t p a s sans 
i m p o r t a n c e — l ' admin i s t r a t i on t u r q u e , en voie d ' ê t r e mise en place, les recevai t 
à b r a s ouverts , les r écompensa i t de réduc t ion d ' impô t , voi re de solde. 
Cela signifiait que les gens de Iovan ne pouva ien t ê t re établis que sur 
des t e r res libres, c 'es t -à-dire indépendan tes de seigneur domania l p r ivé . Ce-
p e n d a n t , pour é tab l i r ce t te masse de mili taires, d o n t le n o m b r e dépassai t dé jà 
l a r g e m e n t la dizaine de milliers, les quelques domaines r evenus au roi à cause 
d ' ex t inc t ion de fami l les ou p o u r d ' au t res ra isons , é t a i en t de t ou t e évidence 
insuf f i san t s , il a u r a i t fallu disposer d 'un te r r i to i re au moins de la dimension 
d ' u n comi ta t . Il est v r a i que la popula t ion du comi t a t de Bács , désigné p o u r les 
a rm é e s de Iovan, é t a i t for t r édu i t e pa r suite des a t t a q u e s t u r q u e s d ' ap rès 1521, 
et s u r t o u t de la c a m p a g n e de 1526, mais pas assez pour le dépeupler en t i è remen t 
et p o u r le considérer comme u n ter r i to i re disponible. Seule une pa r t i e de la 
noblesse propr ié ta i re du comi ta t pér i t en 1526, l 'o rganisa t ion du comi ta t fonc-
t i o n n a i t en 1527 a u s s i . " E t v u que sur le t e r r i to i re du c o m i t a t il n ' y ava i t pas 
d ' i m p o r t a n t s domaines r o y a u x sur lesquels le souvera in ava i t év idemment le 
d ro i t d ' instal ler qui il voula i t , en envoyan t I o v a n au comi ta t de Bács, Szapolyai a 
de facto rogné les dro i t s des propr ié ta i res nobles de la région. 
Rien que ce f a i t r ep résen ta i t une viola t ion inouïe de l 'ordre féodal et si 
le ro i J ean avai t poursuiv i ce genre d 'ac t ions , il au ra i t t o u t ce r t a inement 
p r o v o q u é contre lu i -même la noblesse non seulement du comi ta t en ques t ion , 
ma i s du pays ent ier , de ce t te noblesse qui resserra i t i m m é d i a t e m e n t ses rangs 
c o n t r e le pouvoir cen t ra l si ses membres souf f ra ien t que lque pa r t u n e lésion 
p o u v a n t servir de p récéden t . Les ordres de Hongr ie , é v i d e m m e n t a v a n t t o u t 
que lques familles de grands ba rons , ava ient t o u j o u r s vo ix dans les affa i res 
d ' E t a t . Les deux rois élus en 1526 devaient de leur côté, au débu t de leur règne, 
e n t r e r dans une vé r i t ab le compét i t ion pour gagner la noblesse, en premier lieu 
é v i d e m m e n t les g r a n d s seigneurs dont dépenda i t le p a r t i pris de que lques 
p rov inces entières. F e r d i n a n d , t e n u encore hors du pays deva i t le faire pu isque , 
à ce temps- là , il chercha i t à mine r le pouvoir de son adversa i re , en a l léchant 
et a che t an t les pa r t i s ans de J e a n et p répare r ainsi l 'offensive des a rmées 
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H a b s b o u r g . Le roi J e a n , qui con t rô la i t la m a j e u r e par t ie du pays , y é ta i t forcé, 
c a r , pour le m o m e n t , il ne p o u v a i t pas escompter une aide ex té r ieure , et s'il 
v o u l a i t se dé fendre contre les a t t a q u e s a t t e n d u e s de l 'Occ ident et du Sud, il 
a v a i t besoin des forces armées de t o u s les o rdres et de t o u s les rangs . 
Vue avec les yeux du roi J e a n , la s i tua t ion é ta i t la su ivan te : a f in de 
m a i n t e n i r et de défendre son r ègne , il avai t besoin de la force a rmée aussi bien 
de la noblesse hongroise que des masses serbes . Qu'il f î t c ependan t des con-
cessions à l ' une , c 'é ta i t léser les in térê ts de l ' au t r e . D ' u n e p a r t , cela l iait les 
m a i n s du roi, m e t t a n t en cause ab ovo le r é su l t a t de ses in i t ia t ives , et de l ' au t r e , 
s u r le plan local, cela p rovoqua des di f férends , ensuite des confl i ts en t re deux 
sou t iens armés d u même s y s t è m e de pouvoi r . 
Les désaccords entre la noblesse et l ' a rmée de I o v a n n ' é t a i e n t qu 'aug-
m e n t é s par le f a i t que le roi J e a n ne réussi t m ê m e prov iso i rement à résoudre 
le problème d 'adaptat- ion mi l i t a i re des Serbes, de leur contrôle eff icace et con-
t i n u . I l n ' y a pas de doute q u ' e n envoyan t I o v a n de T o k a j , Szapolyai lui ait 
con f i é des t â c h e s bien plus précises et donné des ins t ruc t ions p lus ca tégor iques 
q u e ce que l 'on t r o u v e dans l ' u n i q u e source sur les événements , dans l 'Ep is to la 
d u père Szerémi. I l est p o u r t a n t p resque sûr qu ' i l n ' a pas subordonné l ' a rmée au 
r e p r é s e n t a n t local du g o u v e r n e m e n t centra l , p a r exemple au voïévode de Tran-
sy lvan ie ou au comte de Ternes, et qu ' i l n ' a p a s réglé d ' u n e façon r a s su ran t e 
les r appor t s en t r e les Serbes e t les comi ta te nobiliaires. Le fa i t que les gens de 
I o v a n et les nobles de la région d u Sud, se chamai l la ient d e v a n t la personne du 
ro i , pa ra î t m o n t r e r que les h o m m e s d ' a rme de I o v a n é ta ien t d i rec tement soumis 
à la direction d u roi . Il n ' y a c e p e n d a n t aucun indice qui p r o u v e que le roi J e a n 
a i t envoyé dans le camp de I o v a n un h o m m e de liaison chargé de la coor-
d i n a t i o n et du contrôle , il p a r a î t v ra i semblab le qu'i l ava i t t r o p de conf iance 
d a n s la déc lara t ion de f idél i té de I o v a n corroborée pa r u n s e r m e n t . 
Dans de te l les c i rconstances, Iovan ava i t plus ou moins le dro i t de penser 
q u e dans ce t te région il é ta i t le déposi ta i re du pouvoir cen t ra l et l ' exécu teu r 
d e la volonté roya le , et cela a b o u t i t nécessa i rement , et b ien v i te , à des abus de 
p o u v o i r . Les pouvoi r s de I o v a n n e devaient guère comprendre la possibil i té de 
s ' ins ta l le r dans le châ teau- fo r t d ' u n propr ié ta i re aussi pu i s san t du p a r t i de Sza-
p o l y a i qu ' é t a i t Bá l in t Török, ou d ' é t endre son autor i té sur les comi ta te d ' au-
d e l à de la Tisza et sur ceux de Ternes, don t aussi les env i rons de Temesvá r , 
s o u m i s au con t rô le du comes de Ternes. Vu cependan t que pour l ong temps 
l ' a r m é e de I o v a n é ta i t dans t o u t e ce t te région l 'un ique force a rmée eff icace, il 
e s t t o u t na tu r e l que selon la c o u t u m e des a rmées féodales contrôlées pa r le 
c e n t r e et r e v e n d i q u a n t la compé tence du pouvoir cen t ra l , elle cherchai t à 
é t e n d r e son a u t o r i t é sur t o u t le t e r r a in demeuré vide de pouvoi r . Ceci pa r 
c o n t r e p rovoqua nécessa i rement e t renforça les cont re -ac t ions de la noblesse 
locale , ent repr ises pour son au todé fense , et ind i scu tab lement jus t i f iées du poin t 
d e v u e du droi t féodal . 
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Selon les sources documenta i res , a v a n t t o u t selon l 'Ep is to la de Szerémi, qui 
con t ien t des rense ignements d ' une au then t i c i t é décisive pour la première é t a p e 
des événemen t s , les host i l i tés f u r e n t commencées pa r la noblesse (nous n ' a v o n s 
q u ' à penser à l ' en t repr i se échouée de Bál in t Tö rök à Szabadka) . Bien qu ' i l n ' y 
ait pas lieu d 'en dou te r , l 'ordre chronologique n ' a v r a i m e n t aucune i m p o r t a n c e 
ici. L ' a r m é e serbe, n o n contrôlée, sans solde e t sans provisions, au ra i t sans 
dou te commis des violences contre la popu la t ion paisible des régions contrôlées , 
aura i t dépassé ses pouvoi r s , sans ê t re a t t a q u é e de la p a r t de la noblesse — 
comme c ' é ta i t en généra l le cas des groupes a rmés de ce genre. Nous n ' a v o n s 
pas de ra i son de dou te r de la vér i té des i n fo rma t ions , bien que venues en généra l 
de source adverse, où l ' a rmée de I o v a n est accusée d 'occuper des gen t i lhom-
mières, de dévaliser des nobles et des paysans , voire de c o m m e t t r e des c ruau té s . 1 0 0 
Les é léments mil i ta ires de la f in du moyen âge, en par t icul ier les m a r a u d e u r s 
serbes — et l ' a rmée de I o v a n doit ê t re considérée comme composée de t e l s —, 
n ' é t a i e n t pas connus p o u r avoir des m é n a g e m e n t s et se compor te r avec h u m a -
nisme. Les ter r i to i res contrôlés p a r I o v a n é ta ien t connus comme une région 
e f f royab le , et ce n ' e s t ce r t a inement pa r pu r h a s a r d que pa r son premier a m b a s -
sadeur , Fe rd inand ai t adressé au t z a r la prière de ne pas commet t r e des a t ro-
cités avec des «chré t iens» , c 'es t-à-dire avec la popu la t ion hongroise cathol i -
que . 1 0 1 Mais il n ' y a p a s de sens de chercher qui ava i t commencé , car, de t o u t e 
évidence, la noblesse t i e n t pour ennemi et u s u r p a t e u r de ses droi ts une organisa-
t ion mi l i ta i re abso lumen t é t rangère à son régime, m ê m e si celle-ci se t i en t su r le 
t e r r i to i re et dans les l imi tes lui désignés et ne s 'occupe que de la l u t t e con t re les 
Turcs . I l aura i t fa l lu avoir un pouvoi r cent ra l bien plus fo r t que celui d ' a p r è s 
Mohács p o u r convaincre la noblesse de la nécessi té de la présence de conf ins 
serbes e t pour la fo rce r à accepter les in té rê t s des Serbes. De même, seul u n 
pouvoi r cent ra l bien p lus solide a u r a i t pu consolider les Serbes. 
Les désaccords in ternes du p a r t i de Szapolyai , de plus en plus a igus au 
fu r et à mesure que l ' a r m é e de I o v a n grand i t , s 'organisa et r evê t i t un aspec t de 
plus en p lus mil i ta i re , et de l ' au t r e côté la noblesse qui commençai t à reven i r de 
sa t o r p e u r causée p a r la défai te de Mohács, o f f r i r en t une bonne possibi l i té à 
F e r d i n a n d de susciter des t roubles dans le dos de ses adversai res . Il est en ef fe t 
ce r ta in que ses conf l i t s avec la noblesse au ra i en t dé tourné Iovan des ac t ions 
con t re les Turcs m ê m e s'il é ta i t res té du côté de Szapolyai , mais il n ' y a pas de 
dou te que sa vol te - face l 'a bien éloigné de son b u t pr imi t i f . D ' u n e p a r t , Ferdi -
n a n d deva i t d ' abo rd p r e n d r e possession du p a y s pour que la conquête t u r q u e 
f û t p o u r lui un p r o b l è m e b r û l a n t , il t ena i t donc l ' a rmée de Iovan a v a n t t o u t 
pour u n moyen de d ivers ion dans le dos de Szapolyai . D ' a u t r e p a r t , avec son 
adhés ion à F e r d i n a n d Iovan a t t i r a les cont re -ac t ions du p a r t i Szapolyai qui 
1 0 0
 D ' a u t a n t plus que Iovan lu i -même dit à Wallop, ambassadeur anglais, que son 
seigneur «mony he h a t h none, but l evy th a pone the eont ry of Hongary» . E. Simonyi : 78. 
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possédait les te r r i to i res l imi t rophes . La Transy lvan ie é t a n t la base de ses of-
fensives, I o v a n e t son armée passaient de p lus en plus vers l ' E s t , ce qui ne 
m a n q u a i t é v i d e m m e n t pas d ' a f fa ib l i r la défense des confins ent re le D a n u b e 
e t la Tisza. Son armée , si i m p o r t a n t e et si b i en uti l isable dans la défense cont re 
les Turcs, d e v e n a i t successivement un f a c t e u r dé t e rminan t des l u t t e s de fac-
t ions , pour deven i r un simple i n s t r u m e n t . 
Na tu re l l emen t , F e r d i n a n d , t o u t c o m m e Szapolyai , ne paya i t pas de solde 
a u x soldats de I o v a n , par conséquen t les Serbes cont inua ien t à pourvo i r à leur 
existence en d é v a s t a n t les te r r i to i res sous leur contrôle. Ils le fa isa ient encore 
davan t age q u ' a v a n t , d 'une p a r t parce que les incursions en t e r re t u r q u e é ta ien t 
f in ies et le b u t i n qu ' i ls aura ien t p u s ' y p rocure r ne soulageait plus leur détresse, 
e t de l ' au t re p a r c e qu'il n ' é t a i t pas de l ' i n t é r ê t de Fe rd inand de f re iner les 
a t t a q u e s de I o v a n contre la popu la t ion des environs et su r tou t con t re la no-
blesse, car ces a t t a q u e s affaibl issaient dé jà la s i tua t ion de son adversa i re . 
Fe rd inand d'ail leurs a t i r é les ense ignements de la f a u t e commise pa r le 
ro i Jean , et depu i s son adhés ion il n ' a j a m a i s laissé I o v a n sans surveil lance, 
ses délégués e t ses manda ta i r e s se t ena ien t sans cesse dans l ' en tourage du t za r , 
a f i n de 1'« a ider » de leurs conseils, c 'es t -à-dire de diriger l ' ac t iv i té de son armée 
d a n s le sens con fo rme aux in t é rê t s du pa r t i Habsbourg , sans s 'en écar te r . E n 
m a i 1527 les chefs de l ' a rmée él irent H o b e r d a n á c z leur capi ta ine . Celui-ci pr i t 
l 'obl igat ion en cas de décès de Iovan , de rassembler les soldats t a n t au-delà 
qu 'en-decà du D a n u b e et de s t a t i onne r avec e u x dans le comi ta t de Bács j u s q u ' à 
l ' a r r ivée des a r m é e s de Fe rd inand . 1 0 2 Le souvera in H ab sb o u rg p rena i t en ou t re 
des précaut ions a f i n que l ' a r m é e serbe ne se renforce pas ou t re mesure et ne 
lu i cause, à lui aussi , des ennuis après la v ic to i re sur Szapolyai . C'est ce qui 
expl ique qu'i l r e f u s a d 'accéder à la prière de I o v a n de lui donner des canons, 
déc la ran t que c ' e s t lui qui a p p o r t e r a les canons . 1 0 3 
Dans les ac t ions commises contre la noblesse, les his toriens croyaient 
découvr i r les ca rac té r i s t iques d ' u n m o u v e m e n t ant i - féodal , épanoui plus ou 
m o i n s spon tanémen t . 1 0 4 Si p o u r t a n t nous p r enons acte de ce que I o v a n Tchern i 
é t a i t le chef n o n pas d 'un m o u v e m e n t popula i re , mais d ' une a rmée d 'or igine 
popula i re , mais comprenan t dès les débu t s des é léments semi-mil i taires et 
r e v ê t a n t de p lus en plus u n aspec t mil i ta ire (c 'est pourquoi nous t e n o n s pour 
incorrecte l ' express ion « m o u v e m e n t » que nous avons mise en t re guil lemets) , 
n o u s devons qua l i f i e r cet te concept ion de fo rmal i s t e et de mécanique . L ' a r m é e 
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de Iovan. é t a i t une organisa t ion de défense de l ' E t a t nobi l ia i re hongrois , née 
dans des c i rconstances spéciales et sous l eu r effet , et a y a n t des carac tér i s t i -
ques spécif iques . Ses confl i ts avec la noblesse, ensuite ses act ions cont re elle, 
n ' ava i en t p a s de mobiles an t i f éodaux , ce son t les c i rconstances spéciales qui 
les f i ren t n a î t r e : les erreurs commises dans l ' é tabl issement de l ' a rmée, le m a n -
que de solde, et ensuite les l u t t e s de f r a c t i o n s sous leur f o r m e la plus a iguë. 
L'origine popu la i r e de l ' a r m é e se man i fes t a i t p lu tô t dans le m a n q u e de sol idar i té 
féodale qui , d a n s les camps adverses des d e u x rois, a dans la suite a t t é n u é la 
v igueur des conf l i t s entre les nobles des d e u x camps. (S'il es t v ra i que les gens 
de Iovan déval isa ient les m a r c h a n d s p a s s a n t par leur t e r r i to i re , ce qu i est 
a isément imaginab le en connaissance de la s i tuat ion, ce n ' é t a i t pas p o u r 
pro tes te r c o n t r e les inégal i tés des fo r tunes , mais à cause de leur m a n q u e de 
provisions, e t grâce au m a n q u e de contrôle . ) 1 0 5 
D'a i l l eurs les prises de posit ion des classes et couches sociales les p lus 
diverses de la Hongrie i n f i r m e n t éga lement l ' apprécia t ion d u « m o u v e m e n t » 
comme d ' an t i f éoda l . Des rense ignements univoques m o n t r e n t que la p a y s a n -
nerie hongroise des ter r i to i res en quest ion ne voyai t pas n o n plus dans les gens 
de Iovan des insurgés an t i f éodaux , mais des militaires qu i v iva ien t en pa r a s i t e 
au dépens des paysans . E n c o r e pour ra i t -on imaginer que la paysanner i e du 
domaine de Gyula , en m a r s e t avril 1527, p r i t les a r m e s cont re eux sous la 
con t ra in te , b ien que, si elle e û t manifes té de la sympath ie p o u r les ambi t ions de 
Iova n , les seigneurs n ' eussen t guère osé leur donner des a rmes . E n e f f e t , les 
événemen t s qu i en tourent la m o r t de I o v a n fournissent u n e preuve sans équi-
voque et ind iscu tab le des p répara t i f s de la paysanner ie des environs e t des 
paysans-bourgeois de Szeged à un règ lement de compte. I l s n ' a t t e n d a i e n t que 
le m o m e n t propice pour se débarrasser des pil lards, et ce m o m e n t surv in t après 
les deux dé fa i t e s successives des armées serbes. György Szerémi re la te , d ' u n e 
manière f o r t dramat isée , c o m m e suit la blessure mortelle de I o v a n : 
Après la défai te sur la Tisza, à Szeged « beaucoup de gens s ' en fe rmèren t 
dans la m a i s o n Szilágyi en tou rée de murai l les , pour se cache r du t z a r I o v a n ; 
il y ava i t là des grands et des pet i ts , car ils avaient peur de lui. Mais pe r sonne 
n ' a v a i t de fus i l , de balles, n i assez de p o u d r e , quand il m a r c h a i t dans les rues . 
Un h o m m e p a u v r e avai t u n fusi l , mais n ' a v a i t pas de ba l le . II d i t : 
— O h , mon Dieu ! Si j ' ava i s des bal les , ce larron n e se sauvera i t pas ! 
Alors, u n pauvre lui d o n n a , au lieu de balle, un cabochon . Tout de sui te , 
avec la p o u d r e , il le mit d a n s son fusil, e t comme il é ta i t b i en hab i tué au fusi l , 
il l ' a t t e ign i t sous le cœur . » 
Szerémi d'ail leurs o b t i n t ces rense ignements (que le prévôt de Szeged 
conf i rma d a n s la suite d e v a n t le roi) de « l ' h o m m e pauvre » lu i -même — et l ' a t -
t r i b u t mér i t e ici notre a t t e n t i o n : 
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«Ensu i t e v in t de n o u v e a u un villageois n o m m é O r b á n , doux comme u n 
agneau . P a r h a s a r d il me j o ign i t . I l ôta sa couvre- tê te , c o m m e n ç a à m ' implore r , 
d e m a n d a au n o m de Dieu d ' éc r i r e pour lui u n e suppl ique a u roi Jean. Moi: 
— P o u r q u o i écrire u n e supplique p o u r toi ? 
Il d i t : 
— Mon seigneur, c ' e s t moi qui ai t i r é avec mon fus i l à Szeged sur 
l ' H o m m e Noir . Lorsque n o u s entendîmes q u ' I m r e Czibak le ba t t i t , nous n o u s 
sommes enfe rmés devan t cet h o m m e m é c h a n t dans le pa la i s Szilágyi, moi j e le 
reconnus que c ' é ta i t Iovan , e t il est mor t de m a main. » L ' a t t i t u d e hostile de la 
paysanner ie hongroise se m a n i f e s t e aussi d a n s le fai t que le «cul t iva teur hon -
grois » de Tornyos , dans la ma i son duquel on a t r a n s p o r t é I o v a n blessé, s ' em-
pressa de le dénoncer auprès de Bálint Török . 1 0 6 
Les t r o u p e s de I o v a n se sont mon t rées sous leur aspec t militaire n o n 
seulement a u x paysans hongro i s , mais aussi a u x paysans roumains de T r a n -
sylvanie a y a n t la même confess ion qu'elles. Dès le 12 avr i l , l 'évêque de T r a n -
sylvanie J á n o s Gosztonyi a v a i t des rense ignements selon lesquels par des délé-
gués et des l e t t res Iovan p r o m i t la l iberté a u x paysans t r ansy lva ins , s u r t o u t 
a u x Roumains , Bulgares et Serbes , s'ils se jo ignen t à lui . 1 0 7 Pé t e r Perényi , lui 
aussi, évoque le spectre des Serbes in t rus , alliés aux R o u m a i n s t r ansy lva ins , 
plus n o m b r e u x qu 'eux , p o u r e f f rayer les villes saxonnes qu i ne s 'empressa ient 
pas de lever les armées.1 0 8 Toute fo i s I o v a n démen t i t c rue l lement les a t t e n t e s 
des seigneurs t r ansy lva ins . Lorsque , dans la première moi t ié de mai 1527, il f i t 
i r rup t ion pa r la Por te de F e r «il dévalisa t o u t e la popu la t i on roumaine d u 
comi ta t de H u n y a d , écar te la plusieurs, à d ' a u t r e s . . il a r r a c h a les entra i l les , 
e t dis t r ibua leurs femmes et en fan t s à ses gens pour s 'en servir». 1 0 9 (Le crédi t 
de ce rense ignement n 'es t q u e renforcé p a r le fa i t qu ' i l provient du m ê m e 
P é t e r Perényi qui , un mois p l u s tô t , craignai t l 'adhésion des Roumains à I o v a n 
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qui menaça i t la sécur i té de l 'ordre féodal en Transy lvan ie . ) Ce cas m o n t r e b ien 
que le v ra i sens des m a n œ u v r e s de I o v a n é ta i t i n t e rp r é t é avec jus tesse non pas 
pa r les officiels t r a n s y l v a i n s qui pa r la ien t de la menace contre l 'o rdre féodal , 
mais pa r les villes s a x o n n e s du te r r i to i re contrôlé p a r le roi J e a n , qui com-
mença ien t dé jà à se t o u r n e r vers F e r d i n a n d . Elles voya ien t dans les act ions de 
Iovan u n e fo rme des l u t t e s par t i sanes en t re les deux rois, aussi cherchaient -
elles à se dérober, a u t a n t qu'elles pouva ien t , à la levée des armes cont re le 
tzar . 1 1 0 
Certaines ré férences , assez vagues il est v ra i , p e r m e t t e n t de supposer 
que l ' a rmée de Iovan , r ec ru tée pa rmi les réfugiés, é ta i t assez isolée de la popu la -
t ion serbe de souche des terr i toires touchés — exep té les jours cr i t iques après 
la défa i te —1 1 0 ' a et qu 'e l le ne cherchai t pas à l ' englober . Les serfs serbes de 
Márk J a k s i t c h , se c o n f o r m a n t à l ' a t t i t u d e de leur seigneur, adhé rè ren t a u x 
forces host i les à Iovan . 1 1 1 C'est encore Szerémi qui re la te q u ' u n e pa r t i e des 
guerriers de Iovan , a p r è s la mor t de leur ma î t r e , essayaient de «se résorber» 
dans les villages serbes de la région du Sud.1 1 2 I l s ' ensu i t qu'i ls compta i en t sur 
la sol idari té des p a y s a n s de la même na t iona l i t é et espéraient t rouve r dans ces 
villages u n refuge c o n t r e les éventuelles persécut ions . Ce n ' é t a i t jus t i f ié que dans 
le cas où les serfs se rbes n ' é ta ien t pas des gens d ' a r m e de Iovan . 
« Les m a g n a t s serbes des Hongrois ne dési ra ient pas le règne de l ' H o m m e 
Noir, i ls 'en m o q u a i e n t p l u t ô t : qu ' i l s ' e f face en f i n de compte d e v a n t les H o n -
grois »—écri t Szerémi. I l raconte encore que Pé te r Perényi , f u y a n t après la défa i te 
de Szőlős, f u t reçu p a r Márk J aks i t ch qui le cacha de ses persécuteurs dans son 
châ t eau de Nagy lak , 1 1 3 bien que d ' a u t r e s sources nous renseignent que les 
r a p p o r t s en t re ces d e u x hommes n ' é t a i e n t po in t sans ombrages. 1 1 4 Le com-
p o r t e m e n t de J a k s i t c h é ta i t ce r t a inement inf luencé p a r la solidari té féodale qui 
le l iai t , le seigneur foncier d 'origine serbe à son consor t hongrois , mais il ne 
s 'ensui t guère de son c o m p o r t e m e n t qu ' i l voya i t dans l ' a rmée de I o v a n u n 
m o u v e m e n t an t i f éoda l . I l avai t en ou t re bien des raisons de voir d ' u n œil 
hostile l ' ac t iv i té de I o v a n . D 'une p a r t , ses propr ié tés s ' é t enda ien t sur les ter r i -
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to i res contrôlés pa r Iovan , ses serfs n ' é c h a p p a i e n t donc guère a u x pillages de 
ce t t e masse mi l i ta i re serbe sans solde; d ' a u t r e pa r t , l ' a rmée de I o v a n rempl i t 
dans la défense du Sud les fonc t ions qui , a v a n t 1526, é ta ient pa r t agées avec 
d ' au t r e s , les s iennes; t ro i s ièmement , à ce t emps- là , à l ' encont re de Io v an , pa r -
t i s an de F e r d i n a n d , il é ta i t du pa r t i de Szapolyai . 
Il y a u n a u t r e fa i t ca rac té r i s t ique : la couche moyenne des Serbes établis 
ici qui, grâce à son service mil i ta i re , é ta i t en voie de s ' in tégrer dans la noblesse 
moyenne hongroise , ne voya i t pas de ra i son de se t ou rne r cont re I o v a n . C'est 
b i en compréhensible , car les m u t a t i o n s survenues dans la d i rect ion sup rême 
des gardes-f ront ières serbes n e t oucha i en t ce t te couche-là que p a r plusieurs 
chaînons de t r ansmiss ion : a u x côtés du t z a r , ils pouva ien t aussi b ien avoir des 
mér i t es mi l i ta i res récompensés pa r des dons fonciers que s'ils ava i en t accom-
p a g n é un g r a n d propr ié ta i re dans les l u t t e s con t re les Turcs ou, dans les guerres 
in tes t ines , con t r e l ' ennemi in té r ieur . Le c o m p o r t e m e n t de ce t t e couche est 
i l lustré pa r la carr ière de I o v a n Dol i tch. E n 1520 il é ta i t au service d ' I l ona 
B r a n k o v i t c h , v e u v e du despote serbe J á n o s Beriszló, et d ' I s t v á n Beriszló, et 
f u t chargé d ' u n office p r o b a b l e m e n t dans leur for t d ' I r eg (Sirmie). E n 1526 il 
a d h é r a à I o v a n et lui res ta f idèle j u s q u ' a u b o u t . I l é ta i t son cap i ta ine à Bács, 
e t comme a m b a s s a d e u r du t z a r il se r end i t aussi auprès des offices gouverne-
m e n t a u x des H a b s b o u r g . E n récompense de ses services, F e r d i n a n d inscrivi t à 
son nom, le 5 ju i l le t 1527, c inq propr ié tés foncières en comi ta t de Szerém.1 1 5 
P a r m i les é l éments serbes du sys tème de guerre hongrois, dés intégré après la 
dé fa i t e de Mohács , les soldats des galères a rmées , en s i tua t ion plus ou moins 
privilégiée dé jà , 1 1 6 t rouva ien t éga lement que leur sort é ta i t assuré a u x côtés 
de Iovan. 1 1 7 T o u t cela m o n t r e également q u ' e u x aussi voya ien t en lui u n chef 
mil i ta i re et n o n pas un chef d ' insur rec t ion . 
* 
Au h a u t de sa carrière, d ' avr i l à j u i n 1527, I o v a n cont rô la la m a j e u r e 
p a r t i e des c o m i t a t e dans le Sud de la Grande Plaine, se jo igni t , p a r m i les élé-
m e n t s du s y s t è m e royal de guerre , une pa r t i e de la f l o t t e des galères, et 
d isposai t d ' u n e a rmée p e r m a n e n t e plus g rande que n ' en ava ien t j a m a i s eu 
les rois de Hongr ie , exceptée l ' a rmée de mercenaires é t rangers de Ma t th i a s . 
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 Les privilèges de 1525 des galères armées: J. Szentkláray : A dunai h a j ó h a d a k (Les 
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Ses pouvoirs dépassa ien t donc n o n seulement ceux des g r a n d s propr ié ta i res 
serbes engagés dans l 'o rganisa t ion de la défense des confins hongrois, ma i s 
aussi ceux des g r a n d s dignitaires de jadis, c o m m e les bans de Macsó, les cornes 
de Ternes, les cap i ta ines suprêmes de la Basse-Hongr ie bien q u e ces derniers , 
a f i n de mieux assumer les fonc t ions de la défense , é tendissent leur contrôle 
sur t o u t e une série de comita ts nobil iaires du Sud . 1 1 8 De t o u t cela , ainsi que de 
la na t iona l i t é serbe de cet te a r m é e , les his tor iens bourgeois d u siècle dern ier 
t i r è r e n t la conclusion, comme n o u s l 'avons v u , que Iovan che rcha i t à ut i l i ser 
la dés in tégra t ion de l ' E t a t hongrois pour en sépa re r un « te r r i to i re» serbe, dé-
p e n d a n t de la couronne de Hongr ie , mais a u t o n o m e , une sor te de « voïévodie » 
serbe . 
E n réali té c ependan t , t o u t ce qui pe rmi t a u x par t i sans de cette théor ie 
de conclure à la présence d ' u n p r o g r a m m e po l i t ique bien réf léchi , a c o m m e 
source le désordre des c i rconstances et non pas les aspira t ions conscientes e t de 
g r a n d e perspect ive de Iovan . Celui-ci pouva i t se soumet t r e u n e part ie con-
s idérable de la rég ion du Sud, p a r c e qu'il d i sposa i t de la fo rce armée impor -
t a n t e , unique dans u n e région f o r t é tendue et q u i marcha i t de p lus en plus ve r s 
l ' E s t , d ' une p a r t pa rce que, du cô té de Szapolyai il n ' é ta i t pas contrôlé, du cô té 
de F e r d i n a n d c ' é t a i t conforme a u x idées s t r a t ég iques du m a î t r e , et de l ' a u t r e 
p a r c e que sa mobi l i té découlant de sa g r andeu r le c o m m a n d a i t ainsi. I o v a n 
p o u r t a n t ne chercha i t pas à occuper et organiser sy s t éma t iquemen t ce t e r r i -
to i re . L 'aura i t - i l vou lu , il au ra i t t â c h é avan t t o u t de s ' empare r des forteresses 
de la région, c o m m e l ' ava i t f a i t , douze ans p lus tô t , l ' a r m é e paysanne d u 
Sicule György Dózsa. 1 1 9 Selon les rense ignements d o n t nous disposons, Iovan ne 
s ' e m p a r a , pour u n t e m p s plus ou moins long, q u e de t ro is forteresses (Sza-
b a d k a , Bács et Csorna120). Il s ' ensu i t , et dans le cas de N a g y l a k c'est p r o u v é 
p a r les sources documenta i res , q u e les au t res places for tes de la région son t 
res tées aux mains de leurs propr ié ta i res . 
L ' idée admise à la f in du siècle dernier, selon laquelle l ' a r i s tocra t ie serbe 
sou t ena i t , et ce p o u r des considéra t ions na t iona les , les a m b i t i o n s de I o v a n , 
s ' e s t révélée n ' ê t r e qu 'une grosse erreur sous la lumière des sources docu-
men ta i r e s . Les so lda t s des galères armées ne jo ign i ren t pas l ' a r m é e de I o v a n 
p a r c e que, selon J e n ő Szen tk lá ray , «ils é ta ient t o u s par t i sans d ' u n e p r inc ipau té 
s lave , feuda ta i re de la Hongr ie , à organiser d a n s les conf ins du Sud », m a i s 
p a r c e que dans la p rox imi té de l eu r act ivi té l ' a r m é e de Iovan é t a i t l 'unique p o i n t 
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mili ta i re a u q u e l ils p o u v a i e n t adap te r l eurs propres ac t ions . Tout c o m m e les 
au t r e s réfugiés serbes venus de «terres t u r q u e s » n ' a f f l u a i e n t pas dans son armée 
pa rce qu ' i ls voya ien t en lui l ' i nca rna t ion des aspirat ions nat ionales serbes , mais 
pa rce qu ' i ls espéraient pouvo i r assurer leur existence d a n s son c a m p . 
Les sociétés ba lkan iques , dont auss i la serbe, n ' a v a i e n t j a m a i s eu de 
t r ad i t i ons an t i - t u rques auss i for tes et un ivoques c o m m e en avai t la société 
hongroise . L a cour et l ' appa re i l de d i rec t ion du su l tan é t a i en t pleins, dès bien 
a v a n t la c h u t e de la Serbie, de renégats serbes , et dans l ' a r m é e t u r q u e serva ient 
en grand n o m b r e des mi l i ta i res serbes, souvent f idèles à leur rel igion or tho-
doxe.1 2 1 E t q u a n d un g r a n d digni ta ire se rbe se ré fug ia i t en Hongrie , ce n ' é t a i t 
p a s nécessai rement à cause de son engagement c o n t r e les T u rc s , mais 
souven t pa rce qu' i l y é t a i t con t ra in t . U n bon exemple en est f ou rn i pa r le 
cas de Pá l Bak i t ch , une des personna l i tés les plus m a r q u a n t e s des Serbes 
de Hongr ie , qui f u t forcé de chercher u n e nouvelle p a t r i e à cause de la chute 
de son p r o t e c t e u r le pacha Ferhad. 1 2 2 Ce son t précisément les ouvrages spécialisés 
serbes qui n o u s app rennen t qu ' ap rès la c h u t e de la Serb ie , les p a y s a n s serbes 
s ' engagèren t sans scrupules e t même volont iers , au service des Turcs , s'ils y 
voya i en t assurée la l iber té confessionnelle et su r tou t leur existence.1 2 3 
Les Serbes réfugiés en Hongrie a d o p t è r e n t les i n t é r ê t s des Hongro i s pour 
des considéra t ions analogues . Il est d o n c compréhensib le qu 'en v o y a n t aug-
m e n t e r la suprémat ie des forces t u r q u e s e t se renforcer la pression des Turcs, 
n o m b r e u x é ta i en t ceux qu i passèrent a u x Turcs. Comme l ' a fai t p a r exemple 
Deme te r Ovtchárev i t ch , cap i ta ine des so lda ts serbes des galères a y a n t lu t t é 
avec t a n t de ténac i té et d ' e sp r i t de sacr i f ice pendan t le long siège de Nándor -
fehérvár , 1 2 4 ma i s qui, après la prise de la for teresse a e x p r i m é ainsi qu ' i l n ' ava i t 
plus d 'espoir de voir se r é t ab l i r l ' o rgan isa t ion hongroise de défense. Les réfugiés 
de la Sirmie, qui fo rmaien t la base de l ' a r m é e de I o v a n , é ta ient j u s q u e - l à liés 
à la Hongr ie de Mathias e t des Jagel lón , pour avoir t r o u v é en t e r r i t o i r e hon-
grois une nouvel le pat r ie et u n e existence. E n 1526 le s u l t a n pr i t les for teres-
ses de la Sirmie, annexa dé f in i t i vemen t , p o u r un t emps b i en prolongé, la Sirmie 
à son empire , e t ainsi le domicile , la « p a t r i e » des r é fug iés serbes de la Sirmie 
é ta i t de l ' a u t r e côté de la f ron t i è re . Si m a l g r é t ou t ils o f f r a i e n t leur service à la 
Hongr ie , c 'es t que même ap rè s la défa i te de Mohács ils ava i en t conf iance dans 
la capaci té de résistance de l ' E t a t hongrois e t en sa force , espérant que , t ô t ou 
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sous la dominat ion turque). Godisn jak Istori jskog drus tva Bosne i Hercegovine 9 (1958) 221 — 
239; A. Ivic : I s tor i ja . passim. 
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 Ai. Vasic: Martalosi, pass im. 
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 « Pe t ro Wcharovit Rasc iano Capitan di dui cento Marti lesi apresso Balibecco ». 
A. Theiner : Monumenta historica Hungáriáé. I I . Rome, 1860. 750; cf. M. Vasic: Martolosi 
46, 5 4 - 5 5 , 63, 159. 
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t a r d , il sort i ra de la crise p r o v o q u é e par la dé fa i t e . En d ' a u t r e s termes, ils n e 
chercha ien t pas à prof i te r de la s i tua t ion difficile de l ' E t a t hongrois, a u 
cont ra i re , ils man i fe s t a i en t l eu r confiance en lui . 
Malgré les offensives successives, l ' a r m é e serbe res ta d u côté des H o n -
grois et seul après la mor t de son chef passa à la solde des T u r c s , ce qui au ra i t é t é 
logique dès l ' a u t o m n e 1526. Cela révèle sans équivoque q u e I o v a n é ta i t l ' in-
ca rna t i on de l ' engagement p o u r la Hongr ie e t de l ' a t t i t u d e an t i - tu rque . O n 
pour ra i t croire, de prime a b o r d , qu ' en Iovan Tchern i se m é l a n g e n t d 'une f açon 
t r o u b l a n t e le politicien pondéré e t c la i rvoyant d ' u n e par t , e t l ' exa l t é confession-
nel de l ' au t re . Cependant , u n e analyse plus minut ieuse r évè l e qu'il est p l u t ô t 
polit icien réal is te que f a n a t i q u e exal té . 
I ovan s 'es t rendu c o m p t e avec jus tesse que son peup l e , chassé d ' e n t r e 
le D a n u b e et la Save sur les r ives du Maros , ne peut ê t r e pro tégé con t re la 
dispersion et l ' é m i e t t e m e n t , qu ' i l ne peut avo i r une nouve l le pat r ie que dans 
le cas où il of f re ses armes c o n t r e les Turcs. Personne l lement , il se tenai t avec u n 
espr i t de sui te à son p r o g r a m m e an t i tu rc j u s q u ' à ce que les c irconstances dé-
cr i tes ci-dessus ne l ' en e m p ê c h e n t dé f in i t ivement . Il a changé de maî t re p a r c e 
qu ' i l lui sembla i t que du cô té de Fe rd inand il pouvai t m i e u x poursuivre ses 
b u t s pr imi t i f s . Dès son c h a n g e m e n t de camp , il demanda à son nouveau m a î t r e 
des canons a f in d 'engager la repr ise d ' Ű j l a k e t des places f o r t e s t u rques voi-
sines.125 Même à ce moment - l à , a u x débuts des lu t tes o u v e r t e s , il croyai t , évi-
d e m m e n t sans aucun f o n d e m e n t , pouvoir s 'al l ier à la noblesse , pa r t i sane de 
Szapolyai , con t re les Turcs . D u moins selon Szerémi, a v a n t la batai l le de 
Szőlős, il envoya à Perényi le message s u i v a n t : 
«Pourquo i Votre Seigneur ie a rassemblé t a n t de gens c o n t r e nous Serbes . 
N o u s aussi, nous sommes chré t iens , n 'es t -ce pas . Il se ra i t mieux , en accord 
avec nous, d ' a r r ache r l 'île de Sirmie aux m a i n s des pa ïens . » 
Bien que dans ce message Szerémi croie voir s i m p l e m e n t une ruse p o u r 
dé tou rne r leur a t t en t ion , ma i s lui-même f o u r n i t d ' au t res exemples aussi p r o u -
v a n t que I o v a n é ta i t capab le de ne pas t en i r compte des of fenses et in iqu i t és 
con t r e sa pe r sonne si c ' é ta i t d a n s l ' in térêt de la cause qu ' i l représenta i t . Même 
à Bál in t Török il offri t la p a i x après que celui-ci lui a v a i t repr is Szabadka et 
f a i t passer au fi l de l 'épée la garnison serbe . Le c o m m e r ç a n t de Pécs M á r t o n 
Bol tos , r e m e t t a n t les c a d e a u x de Fe rd inand di t au t z a r : 
« Que Vo t re Seigneurie n e haïsse d a v a n t a g e Bálint T ö r ö k , car m a i n t e n a n t 
v o u s servez ensemble le ro i Fe rd inand . 
Sur ce, l ' H o m m e Noir d i t : 
125
 « op tâ t sibi mit t i t o r m e n t a aliquot bellica e t magistrum bombardar ium, u t ci tra 
Maiestat is Vestrae operam Uj l ak e t alios arces, quas Turcae h a b e n t vicinas, recuperet ас 
man ibus vestrae Maiestatis assignet ». Lettre citée de la reine Marie, d u 13 avril 1527. J. Szent-
kláray : Iván czár (Le tzar Ivan ) 507. 
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— Qu' i l n 'a i t p lus p e u r de nous , car m a i n t e n a n t nous servons dé jà 
ensemble le roi Fe rd inand . A u re tour , dis-le lui et r appo r t e - l u i que je suis son 
frère , son ami . 
A son re tour donc M á r t o n Boltos pas sa chez B á l i n t Török et le lui rap-
por ta . E t Bá l in t Török d i t : 
— C'es t bien, mais p o u r t a n t c 'est m a main qui lu i appo r t e r a la m o r t . »12e 
Bien que précisément ce pas l 'a i t éloigné de ses b u t s pr imit i fs , an t i - tu rcs , 
même le changemen t de c a m p mont re q u e Iovan é t a i t u n politicien réa l i s te . 
D 'une p a r t , pa rce qu'il r e m a r q u a à t e m p s qu ' i l ne p o u v a i t pas se m e t t r e d 'ac-
cord avec la noblesse des envi rons , p a r t i s a n s de Szapolya i , et de l ' a u t r e parce 
que, après s ' en être r e n d u compte , il n ' a p a s engagé des act ions spon tanées , 
répressives, mais se couvr i t so igneusement d ' u n côté a f i n que ses gens ne pus-
sent pas ê t r e déclarés s i m p l e armée sans chef, « ennemi publ ic » de t o u t e la 
noblesse hongroise sans é g a r d aux par t i s , de t ou t l 'o rdre f éoda l hongrois . 
Même les sources e t les ouvrages les p lus p révenus con t re lui ne m e t t e n t 
pas en d o u t e ses quali tés d e chef d ' a r m é e et d 'o rgan i sa teu r . C'est p r o u v é pa r 
les succès de ses actions en t e r r e t u rque , de ses campagnes contre les se igneurs 
et aussi, e t non en dernier l ieu, par le f a i t qu ' i l n ' engagea pas de m a r c h e en 
avan t en Transy lvan ie m ê m e après ses vic toires . C'est i m p o r t a n t , parce que là 
il se serait t r o u v é la p r e m i è r e fois en face d 'armées nobi l ia i res et u rba ines don t 
la force éga la i t la sienne e t qu ' i l aura i t é t é dangereux e t de mauvaise t a c t i q u e 
d ' a t t a q u e r . P a r t a n t de t o u t ce qui précède nous ne c royons pas nous t r o m p e r 
en a f f i r m a n t que ce n ' e s t ce r t a inement p a s à l ' a u t o m n e de 1526 que I o v a n 
f i t connaissance du mét ie r des armes. 
Les chroniqueurs de l ' époque pa r l en t de Iovan c o m m e d 'un h o m m e 
d'origine « basse », du s imple peuple , mais r e l a t en t aussi q u e le tzar r é p a n d i t le 
b ru i t qu ' i l descendait des empereurs de Byzance, ou , selon d 'au t res , de la 
famille des despotes serbes, des Brankovi tch . 1 2 7 Ces b r u i t s répandus , d 'a i l leurs 
sans aucun fondement réel , r évè len t que I o v a n aspirait à ob ten i r la succession 
des despotes serbes réfugiés en Hongrie e t , p a r ses services militaires, vou la i t 
s 'élever d a n s les sphères supér ieures de la classe d i r igean te hongroise. Mais 
l ' insis tance su r ses re la t ions de famille avec différentes fami l les régnan tes des 
Balkans se rva i t à la fois de m o y e n pol i t ique qui con t r i bua i t g randemen t à ce 
qu ' i l pû t se fa i re accepter c o m m e chef p a r les masses de réfugiés serbes, qu ' i l 
p û t les ut i l iser dans ses p r o p r e s intérêts mil i ta i res et po l i t iques , et les organiser 
en une a r m é e sous une d i rec t ion unique . Le roi de H o n g r i e n ' ava i t , cer tes , 
126G. Wenzel: 163, 1 5 8 - 1 5 9 . 
127
 « Н у cal lyth hymself E m p e r o u r of Constantynnople . . . , a n d wylnat schow wher 
he was born, nor of what kenred he comyth of nor wher he was b r o w g h t u p » — écrit Wal lop , 
ambassadeur anglais, se référant a u x informations fournies par l ' h o m m e de Iovan. E. Simonyi : 
78; A Venise aussi on le tenai t p o u r descendant de la maison des Paléologues. M. Sanudo : 
Diarii, 43. Venise, 1895. 196.; « coepi t se ex familia Despotarum Serviae oriundum praedicare , 
et , u t fe reba tur , rec ta linea genealogiam deducendo, multis persuasera t , et iam ex p raec ipu i s 
Nobilium Rasc ianorum, rem ita se habere ». Zermegh : 386. 
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j a m a i s reconnu les despotes serbes é tab l i s dans le p a y s pour chefs des Serbes 
de Hongr i e , et ceux-ci ne pouva ien t par t ic iper à la vie pol i t ique hongroise 
q u ' e n t a n t que ba rons -g rands p ropr ié ta i res fonciers . Cependant , ces despotes 
con t inua i en t à se considérer comme p a t r o n s de l 'Egl i se serbe, ils f o n d è r e n t en 
Sirmie t o u t e une série de monas tè res or thodoxes qu ' i l s p o u r v o y è r e n t en t e r re 
t u r q u e aussi pa r des donat ions . D a n s leur for teresse de Kö lpény , ils entre-
t e n a i e n t u n e cour serbe qui menai t sa v ie selon le r i t e o r thodoxe et les cou tumes 
serbes.1 2 8 T o u t cela l eu r assurai t u n e au to r i t é par t icu l iè re pa rmi la popula t ion 
serbe de la Hongrie v i v a n t en dehors de leurs domaines , et t e n a n t énergique-
m e n t à leur confession e t à leurs c o u t u m e s . 
A v u e d'oeil, I o v a n accorda u n e grande a t t e n t i o n à ce que les apparen-
ces de sa cour fussen t dignes de son origine dite a r i s tocra t ique . I l choisi t p a rmi 
ses gens u n pa la t in e t u n trésorier , m i t à la t ê t e de ses armées u n général en 
chef. Six cents « janissa i res», vê tus d ' u n e un i forme en drap , a r m é s ident ique-
m e n t , survei l lèrent sa sécurité personnel le (pas t r o p so igneusement , comme 
cela r e s so r t des c i rconstances de sa mort ) . 1 2 9 Certains signes i n d i q u e n t que dans 
ces fo rma l i t é s aussi, I o v a n cherchai t à imiter la cour des despotes . Le despote 
I o v a n Brankov i t ch , d a n s la clause d ' u n e le t t re de donat ion d a t é e de 1496, 
é n u m è r e seize a r i s toc ra tes serbes. O u t r e le m a j o r d o m e («magnus aulicus»), 
le chancel ier de la cour (« cancellarius e jusdem aule »), le cornes (« zupan ») et 
au t r e s , n o n spécifiés de p lus près, on y t r o u v e le « m a g n u s ju r i s t a » e t le « sum-
mus camerar ius» 1 3 0 qu i pouva ien t serv i r de modèles à Iovan p o u r créer les 
off ices d u «palatin» e t du «t résor ier» . Aucun rense ignement ne nous informe 
si les despotes d isposaient d 'un i tés d ' é l i t e p o u v a n t servir de ga rde , mais cela 
p a r a î t f o r t v ra i semblable . 
E n t o u t cas le s imple réfugié, ensui te so ldat , serbe étai t saisi , bien plus 
que p a r ces efforts de «légal isat ion», si s ignif icat ifs pour nous, p a r la s t a tu re 
de leur chef suggérant le respect e t la cra inte — de la t ê t e aux p ieds une raie 
noire é t a i t sur son corps 1 3 1 — ainsi que par son f ana t i sme rel igieux. Iovan 
se déc la ra i t «p rophè te de Dieu», « e n v o y é par D ieu» et a f f i rma i t q u ' u n e «ré-
vé la t ion divine» l ' a v a i t chargé, en le p o u r v o y a n t de pouvoir , d ' ex t e rmine r 
la secte pa ïenne m a h o m é t a n e , et de secouer son joug. 1 3 2 Ses gens qu i s 'é ta ient 
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 Voir les ouvrages cités dans la no te 71. 
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 J . Zermegh: 388; M. Istvánffy : 88. 
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 Berkaszovó, le 4 mai 1496. J. Szentkláray : A karlóczai patr iarchális és a f ruskagórai 
monostor i szerb levél tárak (Les archives serbes du pa t r i a rcha t de Karlócza e t du monastère 
de F r u s k a Gora). Századok 17 (1883) 151 — 153. 
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 I. Rugonfalvi Kiss : Fekete emberek a magyar tör ténelemben (Hommes noirs dans 
l 'histoire de Hongrie). Debreceni Szemle 1929. 
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 « hoc enim in fa t i s esse ac sibi divino oraculo reve la tum prédicat, u t Yes t rae Maiestatis 
a tque illius auspiciis q u a n t u m est paganorum et infidelium ad chris t ianam religionem converti, 
Mahomet i vero et alias ne fandae sectae pen i tus debeant aboleri ». Let t re citée de la reine Marie 
du 13 avr i l 1527. J. Szentkláray: Iván czár (Le czar Ivan) 506; L 'envoyé de I o v a n relata à 
l ' ambassadeur anglais que Iovan «how he s a y t h t h a t he ys sent b y God to ponysh the Turkys, 
and to expuls them out of Grecia, and t h a t he knowyth well t h a t they schall no mor prosper 
in thos par tes , but dayly to lees t ha t they afoer ha th got ten ». E. Simonyi : 78. 
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r e n d u s auprès des organes de gouvernement des H a b s b o u r g , r acon tè ren t , avec 
u n respect mêlé de c ra in te que leur ma î t r e do rma i t à peine et passa i t un t iers 
de la nui t en prières.1 3 3 L ' immense force de convic t ion puisée dans le f ana t i sme 
religieux et dans la conscience de sa vocat ion c o n t r i b u a g r a n d e m e n t à ce que 
I o v a n p û t j u s q u ' a u b o u t teni r f e r m e m e n t en m a i n ses armées. N o u s n 'avons , 
cer tes , aucune raison de m e t t r e en doute la sér ieuse convict ion de I o v a n 
d ' avo i r une voca t ion , et sa f e rme té au todes t ruc t i ve à suivre le « voix divine », 
il est certain qu ' i l é ta i t capable de l ' app l iquer en t a n t q u ' i n s t r u m e n t poli t ique 
souple. Pa s san t du côté de F e r d i n a n d , il é tendi t i m m é d i a t e m e n t sa convict ion 
au souverain H a b s b o u r g , déc la ran t que c 'é ta i t m a i n t e n a n t celui-ci qu'i l con-
sidérai t comme « l ibéra teur miraculeux». 1 3 4 
* 
P a r t a n t de ce qui précède, fo rce nous est de r e j e t e r les concept ions selon 
lesquelles, soit en exagé ran t cer ta ines données dé tachées a rb i t r a i r emen t , soit en 
p a r t a n t de phénomènes superficiels, on voit dans les mili taires de Iovan des 
insurgés an t i f éodaux , ou des pionniers des asp i ra t ions « na t ionales » des Serbes. 
I l n ' y a pas de dou te que la m a j e u r e pa r t i e de l ' a r m é e é ta i t r ec ru tée de paysans 
serbes et non pas de mil i ta i res e r r an t s . C'est que, d ' u n e par t , les rois Jagel lón 
n ' ava i en t j a m a i s employé un si g rand nombre de mercenaires serbes, plus de 
dix mille, le gros de ces mercenai res , se rvan t a v a n t 1526, péri t dans les campa-
gnes de 1521 et de 1526, d ' a u t r e p a r t parce que le l e t t re de Pá l Tomori , citée 
p lus h a u t , r end p robab le avec la force d 'une source documen ta i r e l 'origine 
p a y s a n n e des masses rassemblées a u t o u r de I o v a n . C 'é ta ient év idemment des 
paysans que les cons tan tes incursions tu rques et le p e r m a n e n t é t a t d 'a ler te qui 
s ' ensuiv i t , on t bien hab i t ué s à man ie r les armes. I l n ' y a donc r ien d ' é t o n n a n t 
à voir que ce t te a rmée en fu i te , r ecevan t de Szapolya i des t â c h e s mili taires, 
s ' é t a i t en quelques mois dépouillée de son carac tère paysan . Selon le témoignage 
un ivoque des sources, elle ne s 'occupa i t pas de t r a v a i l p roduct i f , les batai l les 
incessantes l 'en e m p ê c h a n t , et g raduel lement , ma i s bien vi te , elle est devenue 
u n e force de f r a p p e mil i ta i re organisée, voire régular isée j u s q u ' à u n e certaine 
mesure , qui ava i t , en face de t o u t e les classes de la société hongroise , un com-
p o r t e m e n t hab i tue l a u x masses mil i ta i res sans solde de l ' époque féodale , c 'est-
à-d i re abusa i t de son pouvoi r , pil lait et dévas ta i t , sans faire de di f férence en t re 
nobles et ro tur ie rs , sans se soucier spécia lement de l ' a p p a r t e n a n c e confession-
nelle. 
133
 <( j j y S Ambassador schowyd me t h a t he ys very ver tuous , and hys costom ys to s tep 
2 ours of the nyght , and p r a y the thurd , so as the thurd p a r t of the nygh t he spendyth in 
prayers ». loc. cit. 
134
 Dans son manifes te publié vers le 30 mai 1527 où il accuse Szapolyai de pactiser 
avec les Turcs. Sz. Smolka : 22—23. 
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I l est c e r t a i n q u e les é l é m e n t s se rbes d a n s la d é f e n s e des f r o n t i è r e s ne se 
r e t e n a i e n t p a s de piller la p o p u l a t i o n conf iée à l eu r p r o t e c t i o n , m a i s il est 
é g a l e m e n t c e r t a i n que I o v a n e t ses a r m é e s n ' é t a i e n t q u e p e u fau t i f s en ce qu ' i ls 
d e v e n a i e n t le f l é a u n o n p a s des T u r c s m a i s de la p o p u l a t i o n des rég ions d u Sud . 
I o v a n a o f f e r t a u x d i r i gean t s de l ' E t a t hongro i s des c o n d i t i o n s réa l i s tes , c 'est-
à -d i r e , en r e v a n c h e de la l u t t e con t r e les Turcs , et c o m m e condi t ion d e ce t te 
l u t t e , il d e m a n d a la poss ib i l i t é de s ' é t a b l i r et d ' a s s u r e r l eur ex i s tence , mais 
l ' E t a t hongro is , a f fa ib l i p a r su i t e de la c a m p a g n e de 1526, n ' é t a i t p lu s , et 
n ' é t a i t pas enco re en m e s u r e d ' i n t é g r e r c e t t e immense m a s s e mil i ta i re d a n s ses 
c a d r e s et de la consol ider , b i e n qu ' i l e û t beso in plus q u e j a m a i s de ses services. 
Ses r e v e n u s é t a i e n t i n s u f f i s a n t s p o u r l eu r accorder u n e solde r égu l i è re , la 
t e n t a t i v e de les é t ab l i r , t é m o i g n a n t de p r é v o y a n c e , m a i s c o n d a m n é e à l ' insuccès 
p o u r ê t r e h â t i v e e t n o n o rgan i sée , ne s ' é t a i t pas j u s t i f i é e . Ce sont les circon-
s t a n c e s p l u t ô t q u e les dés i rs e t a m b i t i o n s personne ls de I o v a n et de ses so lda t s 
q u i o n t t r a n s f o r m é l ' a r m é e de I o v a n d ' u n i m p o r t a n t i n s t r u m e n t de l a défense 
des f r o n t i è r e s en u n f a c t e u r i n d é p e n d a n t de pouvoi r , e n s u i t e en un i n s t r u m e n t 
des l u t t e s des p a r t i s . I l f a u t t o u t aussi b i en a t t r i b u e r a u x c i rcons tances le fa i t 
q u e d a n s la gue r r e i n t e s t i ne surgie pa r su i t e de la d é s u n i o n de la nob lesse hon-
groise , les é l é m e n t s mi l i t a i r e s de t o u s genres , don t a u s s i l ' a rmée de I o v a n , 
d e v a i e n t p r e n d r e pos i t ion , ce qu i les é lo igna ien t de leur o b j e c t i f a n t i - t u r c . 
T r a d , p a r K. Vargyas 
Заметки об армии Черни Йована 
Ф. САКАЛЬ 
Статья, координируя результаты южнославянской, венгерской и румынской исто-
риографии и восходя везде к основным источникам, исследует происхождение, характер 
и цель южно-венгерского «движения» 1526/27 гг. известное именем «царя» Черни Йована 
(Иван Ненад). 
Тщательный анализ библиографии, которую собственно говоря можно считать 
целой, позволяетсамую точную до сих пор реконструкцию истории событий этого движения. 
В наших источниках Черни Йован и его войско появляются впервые осенью 1526. г. когда 
Сапойаи Янош, воевода Трансильвании (и с 11. ноября 1526. г. король Венгрии) поручил 
ему защищать от турков южную часть междуречья Дуная—Тисы (комитат Бач). Войска 
Йована в конце 1526 и в начале 1527 г. не раз вторгались в область Серемшег (Срем), 
оккупированную турками с лета 1526 г. и захватили там несколько небольших крепостей. 
Так как Йован к началу 1527. г. уже распространил свою власть на западную часть темеш-
ского междуречья и затисского края, и неуплаченная его армия содержала себя из ограбле-
ния населения этой территории, его деятельность вскоре вызвала контратаки дворянства, 
враждебного и без этого против войск чужих для венгерского феодального строя. Сначала 
некоторые из аристократов (напр. Тэрэк Балинт, Чаки Ласло) и поместные служилые (дюл-
айские кастеляны)собственной силой старались выступать против солдат Йована. Сам Йован 
— не в последнюю очередь вследствие враждебного вытуплесния дворянства — принимал 
сближение Фердинанда Габсбурга, избранного 16. декабря 1526. г. также в короля Венгрии 
и в апреле 1527. г. открыто порвал отношения с королем Яношем. Дворянство, бывшее на 
стороне Яноша, пошло против него под командой Перени Петера, воеводы Трансильвании, 
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однако Йован в конце апреля 1527. г.у реки Мароша нанёс тяжёлое поражение на часть этой 
армии, а потом вторгался и вТрансильванию. После нескольких месяцев собрав силы Цибак 
Имре, темешский ишпан, поразил пехотные войска «царя» (25. июня) и вытеснил его изтемешс-
кого междуречья. Йован в г. Сегед, встретил отпор городских мещан, 22 июля был ранен, сол-
даты покинули его и наконец по приказу Тэрэка Балинта отсекли его голову. Оставшиеся без 
вождя его войска отчасти во главе своих капитанов и воедод — относительно устроенно 
— отступали в Серемшег, оккупированный турками и поступили на службу турков, как 
разбойники, отчасти же примкнули к королю Яношу, и в1528 г. воевали под руководством 
Радича Бошича. 
«Движение» Черни Йована расценивается историографией то ли антифеодальное, 
то ли сербское национальное движение, которое ставило бы по себе целью сформирование 
сербской территории (воеводства), зависимой от венгерского государства, однако этим 
предположениям противоречит как происхождение и «последующая жизнь» армии, так 
и выступление её в 1526/27. гг. Армия Йована вербовалась из таких — кажется только 
сербских — крестьян, которые в их первоначальном местожительстве, вследствие посто-
янных турецких нападений, по необходимости приучились к обращению с оружием и к 
основным приёмам борьбы против турков. И которые уже раньше жили в таком полу-
крестьянском — полусолдатском быту, как потом поселенные гайдуки в 17. в. или дунай-
ские и тисские сербские пограничники в 18. в. Эта масса крестьян, способная к бою, убежа-
ла за оборонительную линию Дуная во время турецкого нападения 1526. г. и по информа-
циям Томори Пала, калочайского архиепископа и нижне-венгерского верховного главно-
командующего, приютилась по реке Мароше. Безродные беженцы предложили свои услуги 
для Сапойаи; за счёт военной службы ожидали нового местожительства и прожиточных 
возможностей. Для Венгрии с целью защиты границы от турков их услуги были необходимы 
в большей мере, чем в любое время до тех пор, однако венгерская королевская власть, 
потрясенная до основ поражением в мохачской битве, не была способна ни решить соот-
ветствующим образом поселение и контроль войск, ни убедить дворянство о том, что такая 
армия служит интересам его и всего государства. Таким образом сербское войско Йована 
превратилось сначала в самостоятельную военную силу, подчиняющуюся в принципе ко-
ролю Яношу, но в действительности поступающую согласно своей цели, а потом — после 
перехода на другую сторону — в средство внутренней войны двух королей. 
Хотя крестьянское происхождение солдат Йована бесспорно, антидворянское вы-
ступление армии произошло не из антифеодального его характера, а из его неуплачен-
ное™ и неустроенного положения. Солдаты обращались с католическим венгерским и 
православным румынским, даже — по некоторым признакам — с поселенным раньше серб-
ским населением данных территорий как солдаты т. е. по обычаю того времени, как разбой-
ники. Противоречит антифеодальному характеру армии и то, что присоединились к ней как 
располагающие привилегиями — большей частью также сербские — катеристы, так и те 
сербские офицеры, которые уже были в пути к проникновению в ряды венгерского двор-
янства. 
Хотя Йован владел и крепостями и лично хотел бы подняться в ряды венгерской 
аристократии, благодаря военным услугам, не старался создать автономную сербскую 
территорию, а наоборот : тем, что своё оружие предложил не турецкому султану — как это 
делали до сих пор многие из сербской аристократии — а венгерскому королю, выразил на-
дежду в силу и неприкосновенность венгерского государства. Его армия перешла на сто-
рону турков только тогда, когда вождь — последовательный сторонник сербского напра-
вления преданности Венгрии потерял свою жизнь и положение её в Венгрии стало не-
терпимым. 
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Die Möglichkeit der E i n f ü g u n g in die wir tschaf t l ich-gesel lschaf t l iche Ge-
meinschaf t E u r o p a s bot sich f ü r das U n g a r t u m erst vom 9—10. J a h r h u n d e r t 
an , u m etliche h u n d e r t J a h r e s p ä t e r als f ü r seine westlichen Nachba rn . Zwar 
können solche E in fügungsvorgänge ve rkürz t werden , falls be re i t s entwickel te 
F o r m e n f ü r die A d a p t a t i o n zur Ver fügung s t ehen , h a t jedoch die völlige Durch -
f ü h r u n g der A d a p t a t i o n im K a r p a t e n - B e c k e n in mancher Hins ich t einige 
J a h r h u n d e r t e benö t ig t . 
Auch die Umges ta l tung der ehemaligen S ied lungss t ruk tu r , der F o r m e n 
der Ansiedlungen u n d S ied lungsgemarkungen ging nicht r a scher voran , da j a 
notwendigerweise auch diese U m g e s t a l t u n g den obigen E i n f ü g u n g s v o r g a n g 
widerspiegel te . Die diesbezüglichen Forschungen brach ten ers t in den le tz teren 
J a h r e n i rgendwelche Erfolge. Das Zeital ter u n d das Wesen der schr i f t l ichen 
Quellen ermögl ichten vor allem die R e k o n s t r u k t i o n der S ied lungss t ruk tur u n d 
Siedlungsformen in ihrem Z u s t a n d im 14—16. J a h r h u n d e r t , d . h . nach ihrer 
endgül t igen E n t f a l t u n g , und vor der m a s s e n h a f t e n Verwüs tung während der 
Zeit der T ü r k e n h e r r s c h a f t . Bei der Rekons t ruk t i on kam der Archäologie, de r 
Sp rach fo r schung u n d der E t h n o g r a p h i e eine beach tenswer te Rolle zu. Man 
k o n n t e sich auch auf die ä l t e s ten — leider n ich t f rüheren als vom 17—18. 
J a h r h u n d e r t s t a m m e n d e n — ka r tog raph i schen Abbi ldungen s t ü t zen , selbst-
vers tänd l ich n u r im Fall der jen igen L a n d s c h a f t e n , deren mi t te la l te r l iche Be-
vö lke rung und Siedlungen durch die Kr iegsverwüs tungen der folgenden J a h r -
h u n d e r t e nicht völlig zerstör t worden sind. Auf solchen »Reliktgebieten« konn-
t e n h u n d e r t e von Siedlungen ge funden werden , deren in mi t te la l ter l ichen Ur-
k u n d e n beschr iebenen Häuser re ihen , S t raßen ( laut ehemaliger Terminologie: 
ordo, l inea, p l a t ea , cont ra ta ) an gleicher Stelle, genau in derselben Anordnung 
au fzu f inden waren , wie dies auf den A u f n a h m e n des 17—18.(—19.) J a h r -
h u n d e r t s geschildert wurde. 
Bei der im J a h r e 1366 er fo lg ten Tei lung eines wes tungar ischen Dorfes 
(Cirák) wurde es schrif t l ich fes tgelegt , daß die gegen die St . Michael-Kirche 
fal lende H ä l f t e des »in der Breite« geteil ten Gu te s in zwei Re ihen insgesamt 
20 Halbhofs te l len f a ß t , und die andere H ä l f t e (notwendigerweise auch mi t 
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20 Halbhofs te l len) sich südl ich von dieser verbre i te t . 1 Das Bild der f a s t u m 
500 J a h r e spä t e r angefe r t ig ten Ka tas t e rve rmessung 2 en t sp r i ch t dem ers te ren 
n ich t allein dar in , daß es eine von der a n Stelle der ehemal igen Kirche e r b a u t e n 
Ki rche be inahe gerade gegen Süden f ü h r e n d e Doppe l re ihens t raße zeigt , son-
dern auch da r in , daß sich auf beiden Sei ten die Grenzl inien von fas t genau 20— 
20, beinahe gleich großen Hofstel len abze ichnen . Es k a m nu r an einigen Stel-
len zur gu t e rkennbaren Tei lung der ehemal igen Halbhofs te l l en ; a n d e r w ä r t s , 
bei F ronhö fen , zur Ve rdoppe lung dieser. Zur Konse rv ie rung der F o r m e n auf 
solchem G r a d waren se lbs tvers tändl ich eigenart ige demograph i sch-wi r t scha f t -
l ich-gesellschaftl iche Verhä l tn i sse er forder l ich , die z. B . durch einen weniger 
f r u c h t b a r e n Boden oder d u r c h die m e h r f a c h e U m k l a m m e r u n g des Baue rn -
besitzes von demjenigen des Grundhe r rn geschaffen w u r d e n . Das geschi lder te 
Beispiel ist j edoch in j e n e m Sinne typ i sch , daß es — bezeug t durch U r k u n d e n 
u n d archäologische F o r s c h u n g e n — die häuf igs t e Siedlungsform U n g a r n s am 
E n d e des Mit te la l ters r ep rä sen t i e r t : die m e h r oder weniger regelmäßige, sich 
gewöhnlich der Linie e iner Lands t r aße , eines Tales, eines Flusses oder eines 
anderen N a t u r o b j e k t e s anpassende R e i h e von Hofs te l lcn . 3 
Zwischen den be iden Häuser re ihen solcher D ö r f e r verbre i te t sich of t 
eine weite »aqua lutosa«, ein »lutum«, eine »piscina«, ein andermal n a c h Auf-
fü l lung der le tz teren eine »lata in te rpos i t a platea«, auf der eine Ki rche oder 
ein öffent l iches Gebäude P l a t z f anden : m a n e rkennt l e ich t die in ganz Mittel-
europa woh lbekann te F o r m a t i o n des S t r aßenange rdo r fe s . 4 
Von den anderen Var i a t ionen des S t r aßendor fe s s ind vor allem diejeni-
gen e rwähnenswer t , deren Siedlungsbild locker , l ü c k e n h a f t war , da diese durch 
die be t räch t l i chen G r u n d s t ü c k e , die n e b e n den W o h n h ä u s e r n l iegenden inneren 
Ackerfe lder (z. B. »ante i p s a m domum«),5 Gär ten und Wiesen der H e r r s c h a f t e n 
bzw. wohlhabender Baue rnwi r t e , oder a u c h durch v e r ö d e t e Bauernhofs te l len 
»luftig« geworden sind. Anderswo war de r Gegensatz der Fal l : die Bevölke-
r u n g s z u n a h m e schuf eine A n s a m m l u n g sich a u f e i n a n d e r häu fende r H ä u s e r 
a m E n d e der S t raße ode r h in t e r den R e i h e n . Wenn n ä m l i c h Mangel a n P la tz 
f ü r die Ausb re i tung b e s t a n d , oder wenn es — wie in S ied lungen der zahlre ichen, 
von den feuda len Bez iehungen unabhäng igen kleinadel igen und in bevor rech te -
1
 rec ta medietas possessionis per d i rec tam la t i tud inem c u m viginti mediis curiis in 
ambabus lineis a parte ecclesie beat i Michaelis Archangeli de e a d e m possessione const ructe 
exsistens . . . , alia vero . . . . medietas . . . . a p laga meridionali adiacens cum locis sessio-
nalibus: Sopron m. oki. I. 363. 
2
 OL. Kataszter i t é rképek (Katas te rkar ten) , Sopron m. Cirák 1856. 
3
 Die Beobachtungen des Archäologes bei Geländeforschung und Ausgrabungen: I. 
Méri 1952. 58. Die Analyse zahlreicher Urkunden und Kar ten : F . Maksay, 1971. 92 — 93. und 
Kartenbeilage. 
4
 J . Major , 1960. 42. I n den Rodungen der nordöstlichen waldigen Gebieten der großen 
ungarischen Tiefebene gibt es deren besonders viel, wie dies auch aus den Blät tern der »Jose-
phinischen Aufnahme« hervorgeht (das Original im Heeresarchiv Wien). 
6
 1389. Quelibet parc ium porcio equalis a n t e por tam suam adiacens: Zala m. oki. I I . 232. 
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t e n D ö r f e r n — ke inen o rdnungscha f f enden Willen des G r u n d h e r r n gab. In 
U r k u n d e n aus dem 14. J a h r h u n d e r t kann bere i t s die Ve rmehrung u n d die 
A n h ä u f u n g der N a c h k o m m e n je einer Famil ie inne rha lb der gleichen Hof-
stelle verfolgt werden.® Die abgelegenen, enggedrängten Sek to ren einiger St ra-
ßendör f e r prägen sich in denjen igen Konskr ip t ionen aus dem 16. J a h r h u n d e r t 
ab , deren eingehender U n t e r s u c h u n g zufolge es gelang, die aufgezeichneten 
Bauernfami l i en topograph i sch e inzuordnen . 7 
D o r t , wo es a n P l a t z n ich t mange l t e , u n d wo die Dor fgemeinscha f t auch 
von den Hör igenbez iehungen n i ch t f re i war , da k o n n t e die sich während der 
J a h r h u n d e r t e ve rmehrende Bevö lke rung die u r sprüng l iche S t raßens ied lung 
sogar zu einem ganzen S t r aßenne t z ausdehnen . Diese E n t w i c k l u n g ist u n t e r 
a n d e r e n aus den w ä h r e n d mehre re r J a h r z e h n t e a u f t a u c h e n d e n neueren u n d 
aber neueren S t r a ß e n n a m e n ers icht l ich. 
An die Hofs te l len der s t r aßendor f a r t i gen Siedlungen k n ü p f t e n sich of t 
die Ackerparze l len der Besi tzer — gewöhnlich als F o r t s e t z u n g der ers teren 
u n d in der gleichen oder ähnl ichen Breite.8 L a u t e inheimischer Terminologie 
h ießen sie »kertalja« (un te r den Gär ten) , »retro hortos«, oder »Taronak«-Äcker, 
u n d sie bl ieben selbst dann in P r i v a t b e n u t z u n g , wenn ande re Ackerfelder der 
D o r f g e m a r k u n g , die ferner gelegen waren, u n t e r den Fami l ien jähr l ich neu 
ve r te i l t worden s ind, bzw. wenn sich dor t andere Var ia t ionen der Feldgemein-
scha f t en twicke l ten . D e m e n t s p r e c h e n d konn ten die individuel len Besitzer ihre 
Acker fe lder »hinter den Gärten« selbst in dem Fal le je nach Belieben, sogar 
gedünge r t und j ähr l i ch neu gesät bebauen , wenn die ande ren Ackerfelder u n t e r 
F l u r z w a n g s t anden , oder wenn in der brei ten G e m a r k u n g die Feldgraswir t -
s cha f t ve rb re i t e t wa r . 9 Neben ve röde t en Dörfern e r w ä h n t e Ackerfelder weisen 
zweifellos ebenfalls auf ein solches »retro hor tos«-System h in . 1 0 
Die »retro hor tos«-Ackerfe lder gehör ten al lgemein zu den f rühes t en Fel-
de rn der Gemeinscha f t en ; sie w u r d e n meist schon vor der Regelung der An-
b a u u n g benu tz t . Der häuf igs te W e g der wei teren E n t w i c k l u n g war , — dies 
wird auch in mehre ren spä te ren Grenzbeschre ibungen widerspiegelt — daß 
sich die ursprüngl ichen Ackerfelder »hinter den Gärten« nach dem später durch-
g e f ü h r t e n Aus ro t t ungsve r f ah ren s tufenweise durch weitere Felder e rgänz ten , 
die a n f a n g s in Fe ldgraswi r t scha f t s sys t em, spä te r v o m 14. J a h r h u n d e r t an 
m e h r u n d mehr in Zwei- u n d Dre i fe lderwir t schaf t a n g e b a u t wurden . Dies 
6
 I . Szabó, 1969. 156. 
7
 É . Veres, 1966. 3 1 2 - 1 5 . 
8
 Beispiele bei I . Szabó: 1969. 157. 
9
 1425. Csemernye: u n a m cur iam . . . cum quibusdam terris arabil ibus retro ortos dicte 
curie existentibus, t ha ronak vocatis, ad eandem ab ant iquo e t de consuetudine spectantibus, 
nec non in tr ibus calcaturis nyomás dictis, in qualibet scilicet calcatura viginti iugera terre 
arabilis usualia, ас p r a t a ad dictam cur iam spectantia: Sz táray oki. I I . 249. Zum Problem 
»tarónak« s.: M. Belényesy, 1955. 64., 1958. 1 1 7 - 1 9 . , 1960. 8 3 - 9 2 . 
10
 1460. locus ville K o n t h y a n cum terris arabilibus, . . . locum ville Homokfalw penes 
easdem terras (d.h. arabiles) exis tentem: Ethnographia 1958. 132 — 33. 
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geschah im allgemeinen ohne daß die in Längs r i ch tung e rgänz ten »retro hor-
tos«-Ackerfelder W a l d h u f e n d o r f - F o r m e n geschaffen h ä t t e n , wie es vermut l ich 
in anderen Teilen Eu ropas der Fa l l war . 1 1 Die durch die deu tsche Kolonisat ion 
in den Gebieten der heut igen Slowakei angesiedel ten W a l d h u f e n d ö r f e r außer 
A c h t gelassen, kennen wir in den Dör fe rn des mi t te la l te r l ichen Unga rns höch-
s tens Her rengü te r , die sich in der F o r t s e t z u n g der »curia« in derselben Brei te 
bis zur Gemarkungsgrenze ausl iefen.1 2 Die nach Gewannen zers t reu ten Par -
zellen der einzelnen Bauernfami l i en sind in den mi t te la l te r l ichen U r k u n d e n wie 
auch auf den ka r tograph i schen Dars te l lungen der neueren Zei ten en tha l t en . 
I n Ürög, im K o m i t a t B a r a n y a be fanden sich die Ackerfe lder eines bischöf-
l ichen Hörigen im J a h r e 1252 an 17 Stellen, in Parzel len von 1—11 Joch 
getei l t . 1 3 
So gehör ten die bep f lüg t en Felder der Gemarkungen der St rassendörfer 
größtente i l s zur Zone der »open fields«, doch waren auch auße r den bereits 
e r w ä h n t e n Feldern »retro hortos« noch andere eingehegte , von den Zeigen 
abgesonder te Felder a u f z u f i n d e n : vor allem die H e r r e n g ü t e r , d a n n die aus-
geschn i t t enen Flecken der spezialen Bebauungszweige (z. B. Hanfäcke r ) , und 
zu l e t z t auch noch die f r ischen individuel len Rodungen , solange näml ich bis 
sie nicht in die Felder der Dor fgemeinscha f t einverleibt w u rd en . Die Form 
d e r eingehegten Ackerfe ldbesi tze wies berei ts keinesfalls notwendigerweise die 
s c h m a l e n Parze l lenformen der Fe lder »hinter den Gärten« oder der Zeigen auf. 
Bes i tze von Gutsher ren im K o m i t a t Pozsony z. B. ve rb re i t e t en sich des öf teren 
»in una longi tudine et la t i tudine«, im regelrechten Viereckformat . 1 4 
Neben den S t r aßendör fe rn u n d ähnl ichen Siedlungen können aus den 
Quel len mit meh r oder weniger B e s t i m m t h e i t die Umrisse noch zweier mi t te l -
al ter l icher Siedlungstypen e n t f a l t e t werden. Der eine ist das Haufendor f , 
diese auf dem ganzen K o n t i n e n t bel iebte Siedlungsform des f r ü h e n Mittel-
a l te r s und hie u n d da auch der spä t e ren J a h r h u n d e r t e , vor allem in den Steppen, 
in brei teren F luß tä le rn . 1 5 L a n d k a r t e n aus dem 18. J a h r h u n d e r t bewahr ten 
au f mehreren Gebieten der Großen Ungar i schen Tiefebene die Spur zahlreicher 
H a u f e n d ö r f e r , zeitgenössische U r k u n d e n jedoch sind — ihrer E igena r t ent-
sprechend — k a u m dazu fäh ig , eine beglaubig te R e k o n s t r u k t i o n dieser F o r m zu 
ermögl ichen. T r o t z d e m müssen wir uns solche H a u f e n d ö r f e r vors te l len, wenn 
in zeitgenössischen U r k u n d e n v o n Grundauf t e i lungen die Rede ist , wo d ieTren-
nungsl in icn — von den al lgemeinen Bräuchen , und selbst von der Methode der 
11
 H. J . Nitz, 1962. 83., 90. u .w. 
12
 1429. Septe: locum sessionis . . . in linea occidentali . . . cum 12 iugeribus terraruin 
arabi l ium . . . versus plagam occidentalem usque metas possessionis Gench: OL. DL. 43 694. 
1400. Abauj m. ZsO. I I / l . 26. 
13
 Gy. Györffy , 1963. 3 9 9 - 4 0 0 . 
14
 1319. Sámod: Strig. I I . 7 6 5 - 6 6 . 1319. Olgya: Anj . I. 499. 1325. Fél: Strig. I I I . 58. 
15
 G. Schwarz, 1959. 1 1 3 - 1 4 . M. Sorre, 1952. 55. B. Zaborski, 1930. 5 4 - 5 9 . J . Stel-
m a c h , 1964. 66 — 116. 
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schri f t l ich regis t r ierenden F a c h m ä n n e r n in den b e n a c h t b a r t e n Or t s cha f t en 
abweichend — n ich t den S t r aßen en t lang gezogen wurden , sondern wo m a n 
von den als A u s g a n g s p u n k t gewähl ten Gebäuden gerade Linien b e s t i m m t e ; 
die G r u n d s t ü c k e wurden ebenda n icht a u f g r u n d der S t r aßen mark i e r t , son-
de rn nu r ihr Verhä l tn i s zu i rgendeiner H immel s r i ch tung oder zum Nachba rdor f 
bezeichnet . Diese Folgerung ist u m s o berech t ig te r , als an dies in den U r k u n d e n 
beschr iebenen Ste l len auch spä te r H a u f e n d ö r f e r lagen. In einer Siedlung der im 
13. J a h r h u n d e r t m i t den nomadischen K u m a n e n e ingewander ten J a z y g e n , 
in J á s z a p á t i z. В . , wo den ausmessenden F a c h m ä n n e r n im 14. J a h r h u n d e r t 
n u r die Ste inki rche u n d der »große Weg« als fes te Ausgangspunk te d ien ten , 
l ager te die damal ige Bevölkerung a n n e h m b a r in einer solchen s t raßenlosen 
Ungebundenhe i t , wie diese Ungebundenhe i t auf dem Plan des Haufendor fe s 
J á s z a p á t i vom 18. J a h r h u n d e r t ersichtl ich wird.1 6 
In den G e m a r k u n g e n der Haufens i ed lungen k a m genauso das Sys tem der 
Zeigen- oder Fe ldgraswi r t scha f t u n d i rgendwelche Var ia t ion der Feldgemein-
scha f t zur H e r r s c h a f t , wie dies bei den äuße ren Teilen der Gemarkungen der 
S t r aßendör fe r der Fal l war. Hier feh l ten se lbs tvers tändl ich die »retro hortos«-
Äcker , und bis j e t z t gelang es auch nicht zu beweisen, daß die des spä te ren 
diesen S ied lungs typ so bekennzeichnende Gar tenzone berei ts in diesen Zei ten 
die Hofste l len u m g e b e n h ä t t e . 
Die nächs t e Fo rma t ion ist die der Weiler . Diese waren f ü r Südwest -
u n g a r n charak te r i s t i sch , wo der Bodenrelief gegliedert , der Näh rboden schwach, 
die W i t t e r u n g regenreich war , das Gebiet waldig, die Viehha l tung u n d die 
R o d e k u l t u r gediehen. Die Güte r der Bewohner der hiesigen kleinen Siedlun-
gen ve rb re i t e t en sich entweder in einem S tück , oder — anderswo —- gl iederten 
sich die Felder der Famil ien einzeln an die einzelnen Hofstel len. Das Sys tem 
der »szeg« (Weiler im K o m i t a t Zala) ist A n f a n g des 16. J a h r h u n d e r t s schon in 
seiner heut igen F o r m zu e rkennen: 1 7 in der »çonscriptio dicalis« vom J a h r e 
1513 bef inden sich bereits einige Or t snamen mi t der E n d u n g »szeg«. I n T u t o r -
szeg ist selbst die namengebende Famil ie (Tutor ) E i g e n t ü m e r : Becsvölgye da-
gegen, das spä te r auch in mehre re Weiler (szeg) zerfiel, wird hier noch einhei t -
lich, als d ich tbevölker tes kleinadeliges Dorf regis t r ier t , doch u n t e r den In-
h a b e r n sind bere i t s die Namengebe r der ba ld selbständig gewordenen »szeg« 
aufzuf inden . 1 8 I n diesem südwest l ichen Teil des Landes r ag t in den mi t te l -
al ter l ichen U r k u n d e n das P rozen t der aus 2—3 Häuse rn bes tehenden Klein-
16
 Josephinische Aufnahme. I . Gyárfás , I I I . 5 1 2 - 1 8 . , 5 2 0 - 2 4 . — I. Szabó (1969. 
148 — 50) unterscheidet Dörfer mit regelmäßigen und unregelmäßigen Grundrissen, wobei er 
sich bei den le tzteren — ähnlich wie wir — auf den Mangel der S t raßennamen-Benennungen 
s tü tz t , und die ehemalige Anzahl dieser auf 30 — 4 0 % schätz t . 
17
 Seine Anfänge werden durch die archäologische Forschung auf das 12. J a h r h u n d e r t 
festgelegt: R . Müller, 1971. (Göcsej) 83 — 84. 
1 81513. OL. D L 32 206. 
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Siedlungen hoch, die gar nicht als vil la, possesio, sondern nur als »praedium« 
(Weiler , W ü s t u n g ) bezeichnet werden können . Ahnl ichen Formen k a n n m a n 
in den verschiedenen Berg- und W a l d l ä n d e r n von Siebenbürgen begegnen. 
* 
Der Forscher k o n n t e — n a c h d e m er das mi t te la l ter l iche Bild der un-
gar ischen Siedlungsformen rekons t ru ie r t h a t t e — hier n icht Ha l t m a c h e n . E r 
h a t t e notwendigerweise fo r tzuschre i t en : zurück in der Zeit, auf einen berei ts 
viel uns ichereren Boden der genet ischen U n t e r s u c h u n g der S t r u k t u r u n d der 
F o r m e n . Die A r m u t an Quellen des 10—13. J a h r h u n d e r t s und die b isher n icht 
immer s t and fes t en Er fo lge der v e r w a n d t e n Wissenschaftszweige l ießen hier 
nu r H y p o t h e s e n zu. Die Bedingungen der For schung waren jedoch in Unga rn 
vo r t e i lha f t e r als in Wes teu ropa , wo bei der U n t e r s u c h u n g der Ereignisfolge 
u n d des Mechanismus der Ansiedlung zu viel f rühe ren , an Quellen viel armse-
ligeren Zeiten zurückzugre i fen war . 
A m kla rs ten p r ä g t sich noch die im 13—14. J a h r h u n d e r t s t a t t f i n d e n d e 
E n t w i c k l u n g der oben geschilderten u n d spä te r t ro tz der Zers törungen noch 
viele J a h r h u n d e r t e l ang gel tenden S ied lungss t ruk tu r , vor allem der auf das 
H u f e n s y s t e m a u f g e b a u t e n S t raßendör fe r ab . 
E s bes tehen archäologische, u rkund l i che , ind i rek te u n d di rekte Beweise 
da fü r , daß sich in diesen Zeiten im ungar i schen Siedlungsbes tand eine Ar t 
»Ballung« abspiel te . Aus Ergebnissen der Ausg rabungen k a n n m a n die sich im 
13—14. J a h r h u n d e r t vollziehende Auf lösung einer großen Masse von kleinen 
Siedlungen der f r ü h e n Arpaden-Zei t ver fo lgen, vor allem dor t (aber n ich t 
allein dor t ) , wo der Großtei l der G e m a r k u n g nu r zur Viehha l tung oder zur 
Fischerei geeignet war . Anderswo, auf wei teren, f ü r den Ackerbau besonders 
geeigneten Geländen l eb ten und gediehen zur gleichen Zeit die Dörfer wei ter und 
es k o n n t e in j enen eine größere Rege lmäßigke i t , die häuf ige Anlage von Kir-
chen u n d anspruchsvol le ren W o h n b a u t e n beobach t e t werden. 1 9 An der Stelle 
der f r ü h e r e n , in die E r d e gegrabenen L e h m h ü t t e n en t s t anden in ans te igender 
Zahl aus der E r d e hervor ragende , hie u n d da bere i ts einen Übergang z u m zwei-
teil igen H a u s bi ldende, an vielen Or t en aus Holz, Stein, Ziegel gebau te W o h n -
ob jek te . 2 0 Die U r k u n d e n geben b e k a n n t , daß eine große Zahl der (vor allem 
du rch Diens t l eu tena rbe i t b e h a u t e n u n d in dieser f r ü h e n Zeit auch p raed ia 
genann ten) F ronhöfe u n b e w o h n t geworden ist , genau wie e twa 80 P rozen t 
19
 J . Kovalovszki, 1960. 3 3 - 3 6 . , 1965. J . Kovalovszki, 1971. 26., 188. B. Szőke, 1955. 
8 6 - 9 0 . I . Méri, 1952. 5 7 - 5 8 . Gy. Módy, 1965. 1 3 3 - 4 8 . , 1974. 31. I. Valter, 1964. 137. I . 
Valter, 1974. 17. В. H o r v á t h , 1971. 35. Zum Vorgang der zur ungarischen in vielem analogen 
Siedlungsballung in Osteuropa s. A. Krenzlin, 1959. 156 — 57., 169. Aus den Fr iedhöfen der 
Gemarkung der Haufendör fe r frühzeit ig besetzter deutschen Gebiete stellt sich das Bild der 
ehemaligen verwüste ten, bzw. eingeschmolzenen Weiler zusammen. Vgl. noch: W. Rusinski , 
1962. 4 8 - 7 8 . , H. Mortensen, 1958. 1 7 - 3 5 . , W. Abel, 1961. 3 9 - 4 8 . 
20
 I . Méri, 1964. 4 5 - 4 9 . I . Szabó, 1969. 29., 33. 
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anderer durch die E n d u n g der N a m e n e rkennt l i chen D o r f k e i m e n . An der Stel le 
des »praedium«-s blieb m a n c h m a l nur das Gebäude der a l t en »curia« s t ehen , 
u n d of t zog a u c h der H e r r in eine seiner größeren Siedlungen. Zur gleichen 
Zeit jedoch gibt es auch Belege über wei ter lebende, aus »praedium« (»curia«) 
z u m Dorf (villa) gewordenen oder n e u g e b a u t e n Siedlungen. Das p r a e d i u m 
Zápolya im K o m i t a t Pozsega wurde v o m 13. zum 14. J a h r h u n d e r t genauso 
zur »possessio«, zu einem Dor f mi t Kirche, wie das p raed ium Kölese im K o m i t a t 
S z a t m á r zwischen 1181 u n d 1332.21 
Vielleicht i r r t m a n sich n icht , wenn m a n eine der H a u p t b e w e g g r ü n d e 
dieser »Ballung« in den jen igen Ände rungen sucht , die be re i t s seit l angem in 
den Methoden des Acke rbaus anre i f ten . Die Verbre i tung der A c k e r b a u k u l t u r 
— v o m 13. J a h r h u n d e r t a n auch durch den Ge t re ideanspruch der H a n d w e r -
ker- u n d Hande l s l eu te der wachsenden S t ä d t e angespornt — erreichte zu dieser 
Zeit solche Maße , daß es a n s t a t t der am le ich tes ten a n b a u b a r e n Böden, die er-
schöpf t wurden bzw. ausgingen, nöt ig wurde , a n mehr und m e h r Stellen schwerere 
Böden aufzubrechen , d ich te re Wälder u n d Röhr i ch te zu roden . Es gab i m m e r 
weniger Gemeinschaf ten , die sich nicht die M ü h e gegeben h ä t t e n wenigstens das 
Brotge t re ide f ü r eigenen B e d a r f zu erzeugen. Es wurde Zei t , den Gebrauch des 
mehrerse i t s schon f rühe r b e k a n n t e n Bee tp f luges al lgemeiner zu ve rb re i t en , 
u n d die a l ten Ackerfe lder , deren Erholungsze i t infolge der größeren I n a n -
s p r u c h n a h m e immer k ü r z e r wurde , aufzufr ischen. 2 2 Dies konn te du rch die 
p lanmäßigere Le i tung des Hausens der Abfa l ldünger gebenden Vieher u n d 
durch die außerorden t l i che E inschä tzung de r auf diese Weise bedüng ten Fe lde r 
erre icht werden , vor al lem abe r durch die p lanmäßige re Wechse lung der be-
b a u t e n Äcker u n d der Brachfe lde r . N a c h den In i t i a t iven der »Musterwir t -
schaf ten« des Bened ik t ine r -Ordens , die be re i t s in den vor igen J a h r h u n d e r t e n 
west l ichen Methoden fo lg ten u n d deren W e r k j e t z t von den Zisterziensern fo r t -
gesetzt wurde , ging m a n j e m e h r zu den V a r i a n t e n der Zwei- und Drei fe lder -
wi r t scha f t der Fe ldgeme inscha f t über . Die Gemengelage der Ackerparzel len , 
anderswo die ausgete i l ten »sortes«, »iugera«, Gewanne — wie sie in u n s e r e n 
U r k u n d e n beschr ieben w e r d e n — lassen die Folgerung ziehen, daß den Mit-
gliedern der Fe ldgeme inscha f t en ihre Bodenan te i l e u n g e f ä h r von dieser Zei t a n 
J a h r zu J a h r du rch »Pfeilwurf« aus den der Qua l i t ä t der M a r k u n g en t sp rechend 
abgesonder ten Gewannen zugete i l t wurden , u n d daß ebenfa l l s in dieser Zei t 
d a m i t begonnen wurde , den Dr i t t e l ( ande rma l die Hä l f t e ) de r Felder alle drei 
(zwei) J a h r e , in rege lmäßigen Per ioden r u h e n zu lassen.2 3 
" I . Bolla, 1961. 1 0 3 - 1 0 4 . L. Makkai, 1958. 68., 8 2 - 8 4 . I . Balogh, 1953. 1 4 3 - 4 9 . , 
I . Szabó, 1963. 301., 3 0 7 - 1 0 . , 3 1 5 - 2 0 . , 3 2 4 - 2 8 . 
" M . Belényesy, 1956. ( F d m . ) 522. I. Bolla, 1961. 119. 
« I . Bolla, 1961. 1 0 2 - 1 0 3 . M. Belényesy, 1956. (Fdm.) 523. 1960. 102. Gy. Györ f fy , 
1963. 258., 260. Frühere Daten , die auf den Beginn hinweisen: L. Makkai , 1974. 32 — 33. Unsere 
ersten Da ten über die Zwei- u n d Dreifelderwir tschaft s t ammen von der Mitte des 14. J a h r h u n -
der ts : I . Szabó, 1969. 59. 
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Dieses komplizier te , j edoch bessere Ergebnisse versprechende Boden-
n u t z u n g s s y s t e m konnte in größeren Gemeinschaf ten erfolgreicher wi rken . So 
gelang es — nachdem die Bewohner m a n c h e r Hi r tens ied lungen durch Berufs -
wechsel a u c h schon f r ü h e r geläufig zu den größeren Baue rngeme inden um-
siedelten — zu der Auf lösung vieler solcher kleineren Siedlungen, deren Be-
wohner n e b s t Viehha l tung u n d Fischerei sich auch mi t Acke rbau beschäf t ig-
t en . Nach Mi t t e des 13. J a h r h u n d e r t s w a r dazu ein außerorden t l i cher An laß , 
daß der Mongolens turm u n d nachher die große Pes t Tausende von Ort -
schaf ten ve rn ich te t e , u n d in den Zeiten der Reorganisa t ion erschloß sich die 
Möglichkeit , neue , den bisher igen gegenüber zielmäßigere F o r m e n zu wäh len . 
Als die Bevölkerungszahl infolge der Zers tö rungen der g roßen K a t a s t r o p h e n 
zurückf ie l u n d ein Teil der umfangre i chen Ackerfelder (vor allem die mi t 
schwachem Boden oder die ungüns t ig gelegenen) vo rübe rgehend oder end-
gült ig u n b e b a u t bleiben m u ß t e , wurde d u r c h diesen Vorgang auch n u r der 
konzen t r i e r t e re , ze i tgemäßere Anbau der zurückgebl iebenen Felder beschleu-
nigt . 
Gleichzeit ig bedräng ten die Vorbilder der sich ve rmehrenden befes t ig ten 
S t ä d t e u n d die En twick lung der Bau techn ik zur G r ü n d u n g größerer , s icherer 
Dörfer , a n s t a t t den W i e d e r a u f b a u der ehemal igen anzuspornen . 
Uber die hier beschriebene Ä n d e r u n g des äußeren Bildes der Siedlungs-
s t r u k t u r h i n a u s erfolgte j edoch — in engem Verbündnis derselben — auch eine 
innere Ä n d e r u n g . Die durch die Mönchsorden und e ingewander te Her ren ver-
mi t t e l t en aus ländischen E r f a h r u n g e n , genau wie das Beispiel der auf könig-
lichen G ü t e r n lebenden Völkern und verschiedener angesiedel ten »hospites« 
verhalf den Besi tzern a l lmähl ich zur E r k e n n t n i s : un te r en t sp rechenden Be-
dingungen ist es lohnender , die se lbs tändig gemachten , »auf den Boden ge-
setzten« U n t e r t a n e n zu bes t eue rn , als die Dienst leute im eigenen Be t r ieb zu 
beschäf t igen . Der En twick lungss t and der Mark tve rhä l tn i s se und der Geld-
wi r t schaf t ermögl ichten es bere i t s , daß die Herstel ler ihre P r o d u k t e gegen 
Geld ve rwer t en , u n d daß ihr so gezogener Gewinn ihnen als census e n t n o m m e n 
werden k o n n t e ; einen anderen Teil ihrer P r o d u k t e gaben sie u n m i t t e l b a r ab . 
Die wicht igs te Bedingung der neuen O r d n u n g — daß näml ich das Steuer- u n d 
dienst le is tende Volk bei ihrem Beruf , in i h rem Dorf verble ibe , und so ih ren 
Pf l i ch ten lückenlos n a c h k o m m e — war d u r c h die E i n f ü h r u n g der entwickel-
t e r en F o r m e n der Ackerbauwi r t scha f t u n d des S teuersys tems gegeben. D a m i t 
aber die H e r r s c h a f t ihre Lage f ü r noch s icherer füh l t , m u ß t e auch der W o h n -
sitz des S teuer - und Dienst le is tenden (sein Obdach , die W i r t s c h a f t s g e b ä u d e , 
seine A u s r ü s t u n g und Tiere) endgül t ig , g e b u n d e n b e s t i m m t werden, zu seiner 
Hofstel le ( lau t f rühere r Terminologie mans io , curia, f u n d u s , später ülés = 
Sitz, sessio, t e l ek = Hufe) aus der gemeinsamen G e m a r k u n g ein en tsprechen-
der Anteil zugesicher t werden . Die Anpassung zur seit l ängere r Zeit ausgebil-
de ten europäischen Hufenorgan isa t ion war a u c h in dieser H ins i ch t nicht schwer . 
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H a t t e n die S e h e n k u n g s u r k u n d e n in Unga rn im 11—12. J a h r h u n d e r t noch n u r 
die Anzahl der Diens t leu te u n d die Gesamt f l äche des Fe ldes angegeben, h a n -
delte es sich 1217 schon u m Hofste l len u n d zu diesen gehörende Felder, We in -
gär ten (mansiones c u m te r r i s et vineis). So wurde endlich, u m die W e n d e des 
13—14. J a h r h u n d e r t s , das Sys tem der Ackerfeld- u n d Wiesen-»Apper t inen-
zien« der Hofs te l len (»sessiones«) allgemein. ( In dieser f r ü h e n Zeit w a r die 
Größe einer Hufe im Durschschn i t t ein ha lber — ein dreivier te l »Pflug«, ca . 
60—90 J o c h , des spä t e r en nu r noch gegen 30—40 Joch. ) 2 4 Die hospi tes de r 
Abtei Jászó zahl ten 1243 ihr t e r rag ium von 3 Si lber-pondus bereits n a c h 
Hufen. 2 5 Diese Ausb i ldung von H u f e n (Hofstel len und ihre »Appertinenzien«) 
ging an vielen Stellen als Erfo lg eines j ah rzehn te langen Prozesses vor sich u n d 
erfolgte fas t u n m e r k b a r ; a n d e r t w ä r t s war sie ze i tgebunden . Parallel geschahen 
die Regelung der S iedlung (die Gruppie rung der f rühe r zers t reuten Obdäche r 
in »Reihen«, S t raßen) u n d die A b ä n d e r u n g der Acke rbenu tzung sowie des 
Anbausys t ems . 
Der Vorgang dieser inneren U m g e s t a l t u n g wurde (der anderen, der Uber -
siedlung u n d Neubes ied lung ähnlich) zwar von der G r u n d h e r r e n geleitet, doch 
in be iden Fäl len k a m a u c h dem aus unf re iem S t a n d empors t rebenden , f ü r sich 
selber auf die Ar t der hosp i tes ein ve rhä l tn i smäß ig frei ve r fügbares H a u s u n d 
Roden , sowie freies Umsied lungsrech t beanspruchenden a r m e n Volk eine a k t i v e 
Rolle zu. Diese Schich t k ä m p f t e , wenn es nö t ig war — sich auf die K r a f t der 
organis ier ten Dor fgemeinscha f t s tü tzend — f ü r ihre »Hörigenrechte«, u n d 
wenn es so weit k a m , s icher ten sich ihre Mitglieder vo r t e i lha f t e re Bedingungen , 
indem sie zu einem ande ren Her ren umzogen, oder gar die Flucht ergriffen.2 6 
Der Vorgang begann zuers t bei der Bevölkerung der ze i tgemäß wi r t scha f t en -
den kirchlichen und königl ichen Güter , u n d en t f a l t e t e sich in der zwei ten 
H ä l f t e des 13. J a h r h u n d e r t s auf den Besi tzen der wel t l ichen Herren, die ihr 
E i g e n t u m in dieser Zeit k r ä f t i g ve rmehr t en u n d nach der Mongolenverheerung 
mi t ans te igendem A r b e i t s k r a f t mangel zu k ä m p f e n h a t t e n . Die K le ingu tbe -
sitzer b e s t a n d e n am k r a m p f h a f t e s t e n und längs ten auf das Beibehal ten ihrer 
kleinzahligen Diens t l eu te . Die Grundsä tze der Ä n d e r u n g re i f ten in den übe r 
engere Boden ve r fügenden und gleichzeitig entwickel te ren Landtei len rascher 
an, als in den rücks tändigeren . 2 7 
24
 L. Makkai, 1974. 2 9 - 3 1 . M. Belényesy 1955. 8 0 - 8 4 . I . Szabó, 1969. 1 4 - 1 6 . T. 
Hof fmann , 1973. 14 — 18. Besteuerung und Ortsgebundenhei t : G. D u b y , 1962. 166. 
26
 I. Bolla, 1961. 116. Die f rüheste Spur aus 1177: L. Makkai, 1974. 36. 
26
 Ebenda 9 8 - 1 1 5 . I . Szabó, 1963. 3 0 2 - 1 0 . L. Makkai, 1958. 64., 6 7 - 6 8 . , 8 2 - 8 4 . 
27
 Zur Verbrei tung der Dreifelderwirtschaft: M. Belényesy, 1956. (Angaben) 188. 
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Die g roße Änderung der S t r u k t u r widerspiegelt sieh a u c h in den Per ioden 
der Verwüs tung der Dörfer u n d H u f e n in U n g a r n . Das Siedlungsnetz des L a n d e s 
v o r dem 13. J a h r h u n d e r t — s p ä t e r wird es hier noch e ingehend behande l t — 
w a r noch n ich t so fest , daß die in dieser Zei t zerfal lenden Dor fke ime viel m e h r 
a ls einige archäologischen S p u r e n hinter sich gelassen h ä t t e n , u n d auch ihr 
Zerfal len w ü r d e schwerlich u n t e r den Begr i f f der Ve rwüs tung fal len. Der An-
f a n g der V e r w ü s t u n g kann also auf das 13. J a h r h u n d e r t ver legt werden . Als 
Wegweiser zu r nächs ten Per iodengrenze d ien t die vergle ichende U n t e r s u c h u n g 
de r Verwüs tungen au fg rund der landschaf t sgeschicht l ichen Monographien 
u n d der archäologischen Ge ländefor schungen . Aus den e r s te ren geht es he rvor , 
d a ß der Verwüs tungsvorgang der Dörfer n a c h dem 14. J a h r h u n d e r t auf das 
Min imum sank; 2 8 in Z u s a m m e n h a n g dami t l eg t die Archäologie die Verhee rung 
de r vor der T ü r k e n h e r r s c h a f t ohne E i n w o h n e r gebliebenen ungar länd ischen 
Dör fe r größtente i l s auf die Ze i t vor dem 15. J a h r h u n d e r t zurück. 2 9 
Die E r k l ä r u n g der Ä n d e r u n g ist v o r h a n d e n . Seit Mi t t e des 14. J a h r -
h u n d e r t s sp rechen auch die Quel len n icht m e h r über solche e rba rmungs lose 
Volksausro t tungs-Fe ldzüge ode r K r a n k h e i t e n , wie sie es f r ü h e r gab: der Mon-
golens turm 1241—42, die Kriegsserie des anarchischen Zei ta l te rs , oder »der 
schwarze Tod« v o n 1348—49. Die ve rhee renden K r ä f t e a m E n d e des Mittel-
a l t e r s — kle inere Binnenkr iege, Seuchen, Hunge r sno t u n d Übe r schwemmun-
gen , sowie die E r schöpfung de r schwächeren (oder weitgelegenen) Ackerfe lder 
u n d demzufolge die Umsiedlung der Hör igen in andere Gegende — alle diese 
K r ä f t e waren in Ungarn weniger s türmisch als die vorher igen u n d auch ihr 
S t reufe ld war gleichmäßiger . I h n e n zufolge — zur gleichen Zeit der du rch 
g a n z Europa en t langro l lenden Verwüstungswel le — w u r d e n j e t z t 5 0 — 6 0 % 
d e r B a u e r n h u f e n der zurückgebl iebenen D ö r f e r leer.30 Zu dieser Zeit k o n n t e n 
s ich die Übers iedelnden bere i t s in S t ä d t e n , Agra r s t äd t en u n d Dör fe rn mi t 
besseren G e m a r k u n g e n nieder lassen, bzw. be i Grundher ren , die bessere Be-
d ingungen zusag t en . 
Alles nebene inanderges te l l t wird also die Periode zwischen 1200—1350 
m i t Recht als die klassische E p o c h e der Verwüs tung der Dör fe r in U n g a r n 
b e t r a c h t e t , u n d die grundlegende Ursache der Vern ich tung v ie l t ausender Dör-
f e r nebst dem Mongolens turm in der l andwei ten Umges t a l t ung gesucht . 3 1 
* 
28
 F. Maksay, 1971. 8 2 - 8 3 . 
29
 I. Valter, 1964. 137. E t w a 1 0 % der vor der Türkeninvasion existierten, ca. 21 000 
ungarischen Siedlungen wurde berei ts vor der Schlacht bei Mohács unbewohn t : lau t Berech-
n u n g e n von I. Szabó, 1966. 187. 
30
 I. Szabó, 1938. 1 6 - 2 1 . 
3 1 1. Szabó, 1966. 185. 
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N u n müssen wir in der Zeit wei ter zurückgehen u n d un te r suchen , w a n n 
und auf welche Weise sich die seit dem 13—14. J a h r h u n d e r t gu t ve r fo lgbaren 
Siedlungsformen vorher en t f a l t e t en . Von den bisherigen geht nu r hervor , d a ß 
die U m g e s t a l t u n g — deren wicht igs ten E t a p p e n in der endgül t igen Stabi l i -
sierung der ze i tgemäßeren A c k e r b a u k u l t u r , des Hör igensys tems u n d der H u f e n -
o rdnung au fzu f inden w a r e n — zweifellos das Vorher rschender Var i an ten der 
S t r aßendor f fo rmen übe r die ganze S ied lungss t ruk tu r mi t sich b rach te . (Es ist 
se lbs tvers tändl ich n ich t zu bezweifeln, daß einige mehr oder weniger regel-
mässige, sich nach den Linien von L a n d s t r a ß e n oder Gewässern r i ch tende 
Siedlungen auch schon f r ü h e r exis t ier t haben . ) 
Die H a u f e n d ö r f e r u n d Weiler können zu gleicher Zeit k a u m anders au f -
gefaßt werden , als Übe r r e s t e der vor der U m g e s t a l t u n g auch auf größeren 
Gebieten ve rb re i t e t en archaischeren F o r m e n . Wie wir bere i ts darauf h in -
gewiesen h a t t e n , k o n n t e n beide ihre Ex i s t enz n icht in l e t z t e r Linie N a t u r u m -
s t änden v e r d a n k e n : die H a u f e n d ö r f e r h a t t e n ihren Sitz vor a l lem auf den be-
schütz te ren , übe r besseren Boden ve r fügenden Flecken der of fenen, t r o c k e n e n 
Ebenen , wo der Wasse rmange l der U m g e b u n g , das Ausgelieferstein • gegen 
menschl iche u n d t ier ische Angr i f fe die A n s a m m l u n g der Menschen beschleu-
nigte . Die Weiler aber s ind fü r solche gegliederte, an Niederschlag u n d W a l d 
reiche Gegende charak te r i s t i sch geworden, wo der Gegensatz zwischen dem zur 
Ver fügung s tehenden u m f a n g r e i c h e n Ter ra in u n d der durch R o d u n g b r a u c h b a r 
gewordenen geringen F l ä c h e groß war . Gleichzeitig ist es zweifellos, d a ß 
bei der Ausb i ldung der F o r m e n neben den N a t u r f a k t o r e n auch die gesell-
schaf t l iche Lage der Ansiedler , ihre Beschä f t i gung als Viehhä l te r , Acke rbaue r , 
Fischer , ihre e thnischen S t a m m e s u n t e r s c h i e d e n ich t ohne E i n f l u ß b l ieben. 
Die bisherige Forschung j edoch k a n n diesbezüglich k a u m e twas mi t Sicher-
hei t fes ts te l len , vor a l lem wegen der geringen Zahl der bewer t e t en Siedlungs-
über res te vor dem 13. J a h r h u n d e r t . 
Aus den Siedlungen des der e rs ten Ansiedlung u n m i t t e l b a r fo lgenden 
zehn ten J a h r h u n d e r t s k o n n t e n nu r die Wohns i t ze des Gemeinvolkes , der Mit-
te lschicht der Krieger u n d der Vornehmen k la r vone inande r entschieden werden , 
teils mi t t e l s der O r d n u n g ihrer Grabs t ä t t en . 3 2 Die sich ungeo rdne t a n h ä u f e n -
den, ausgebre i te ten Domizi le des Gemeinvolkes können mi t Rech t als das 
Vorhergehende der Haufens i ed lungen angesehen werden . W ä h r e n d j e d o c h 
des spä t e r en die Umges t a l t ungsak t ionen die ungeordne ten H ü t t e n g r u p p e n 
der Diens t l eu te überal l l iqu id ie r ten , wo die B e t o n u n g auf der A c k e r b a u k u l t u r 
be ruh te , wurde auf den Gebie ten der S t eppenv iehha l tung auch des spä t e ren 
leichter v o n der E i n f ü h r u n g der rege lmäßigen Hufen - u n d S t r a ß e n o r d n u n g 
abgesehen. Anderersei ts w u r d e n die ehemal igen Siedlungen des Gemeinvolkes 
wäh rend der J a h r h u n d e r t e in vielzähl igen Or t en zu woh lhabenden Or t -
32
 I. Dienes, 1974. 1 5 - 1 8 . F . Maksay, 1971. 30—31. 
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Schäften, v ie le ror t s sogar zu A g r a r s t ä d t e n . Solche h a t t e n , in Besitz ihrer Privile-
gien, die Möglichkeit , auf ih re alte S iedlungsordnung (auf die Haufendör fe r ) 
zu bes tehen. 
Die a n d e r e Re l ik t fo rm, die der Weiler , f üh ren wir auf die berei ts v o m 10. 
J a h r h u n d e r t a n fes ts te l lbaren kleinen, regelmäßigeren H ü t t e n r e i h e n zurück , 
in denen sche inbar die einer R a n g o r d n u n g en tsprechende innerl iche S t r u k t u r 
durch einen obl igator ischen u n d t radi t ionel len Organismus b e s t i m m t worden ist , 
und bei deren Bewohner — a n n e h m b a r — auch die P rax i s durch die Regelung 
der Erbfolge u n d der Bes i tzver te i lung der N a c h k o m m e n allgemein wurde , daß 
die männl ichen N a c h k o m m e n (ausgenommen den jüngs t en , zurückble ibenden 
Sohn) a n s t a t t der Ausbre i tung der Siedlung weiterzogen u n d samt ihren Dienst-
leuten neuere kleine Siedlungen bi ldeten. D a d u r c h gewannen teils die ä l teren 
Söhne eine wi r t schaf t l i che Se lbs tändigke i t , tei ls wurde gehof f t , durch die Auf-
te i lung des Fe ldes und des Viehbes tandes der Krieger, den wi rksameren Schutz 
der Gesellschaft und die g rößere Sicherhei t des Viehbes tandes zu erreichen.3 3 
(Gleichzeitig konn ten die größeren Weiden im gemeinsamen Besitz bleiben.) 
Die Anzahl dieser kleinen Krieger-Siedlungen stieg b e d e u t e n d an, als die sich 
seit dem E n d e des 10. J a h r h u n d e r t s organis ierende S t a a t s m a c h t es f ü r r icht ig 
f a n d , die h a r t n ä c k i g e n he idnischen Hi r t engeme inscha f t en zu zers t reuen, u n d 
im Laufe v o n Umgrupp ie rungsak t ionen neue und aber neue, der Sicherheit 
dienende Siedlungen zu scha f fen . Des wei te ren kann zwar die bei den Fr ied-
höfen des 10. J a h r h u n d e r t s ersichtliche regelmäßige Kle in re ihenfo im n ich t 
au fge funden werden , doch un te r den N a c h k o m m e n der Krieger-Mit tel-
schicht , den adeligen Kle ingutsbes i tzern h a t die fo r t l ebende Si t te des »Aus-
schwärmens« auch in der spä te ren Arpaden-Ze i t zahlreiche Kleinsiedlungen 
ins Leben ge ru fen , die, n a c h d e m ihre Bewohner die volle Fre ihei t e rworben 
h a t t e n , bere i t s ungebundenere Fo rmen erhie l ten . Aus dem Gut einzelner Grenz-
wachen-S ippschaf t en schieden mehre rwär t s neue und aber neue Siedlungen aus. 
Auf dem G r u n d des Hanva-Gesch lech tes z. B . (K o mi t a t Gömör) s t a n d A n f a n g 
des 11. J a h r h u n d e r t s nu r eine H ü t t e n - (bzw. Zel t - )gruppe, im 13. J a h r h u n d e r t 
berei ts 12 ane inande r g renzende Dörfer . Kle ine Siedlungen von Bächer tä l e rn 
s teck ten e b e n d a eine b e d e u t e n d e Zeit l ang u n t e r der Decke einheit l icher Na-
men , solange bis in U r k u n d e n vom E n d e des Mit te la l ters ihre spä te ren indi-
viduellen N a m e n nicht erschienen.3 4 Es ist n icht zu bezweifeln, daß die süd-
wes tungar i schen Weiler der Grenzwachen u n d anderer Kriegsvölker auch 
deswegen so kle in bleiben k o n n t e n , weil die Trad i t ion der raschen Aussiedlung 
auch in j e n e n Zeiten (mindes tens aber bis zum 16. J a h r h u n d e r t ) a u f b e w a h r t 
wurde , als dies ande r twär t s längs t unze i tgemäß geworden ist.35 I n den nahe-
33
 Zur Erbfo lge der Nomaden s. I. Dienes, 1974. 1 3 - 1 4 . 
34
 B. IIa, 1940. 2 - 1 5 . . 53 — 72. 
35
 F. Maksay , 1971. 104. In dem Werk von R . Müller (1971. [Göcsej], 8 3 - 8 4 . ) wird die 
Entwicklung der Weiler von Göcsej — auf das Mittelal ter datiert — ebenfalls mit den individu-
ellen Interessen der unabhängig gewordenen Kleinbesitzern erklär t . 
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l iegenden kleinen Hör igendör fe rn zeigten sich die F o r m e n n ich t so cha rak te -
r is t i sch; hier wirk te neben den Na tu rve rhä l tn i s sen nu r das Beispiel der Nach-
b a r s c h a f t , jedoch a u c h das Beispiel der Siedlungen f r emde r E t h n i k aber ähn-
licher Lage jenseits der Landesgrenze . Die Ta t sache , daß das Sys tem auch bei 
ihnen e inigermaßen e rha l ten werden konnte , geschah nicht zule tz t deswegen, 
weil bei der Reorganisa t ion solcher abgelegenen, un te r schlechteren Ver-
hä l tn issen lebenden, meistens Viehzucht t r e ibenden Dörfe r selbst die ra-
t ionel l w i r t s cha f t enden Grundbes i tzer nicht genügende rmaßen interessier t 
waren . 
E s scheint ein eigenart iger Wider sp ruch zu sein, daß die durch die Ver-
w a l t u n g k a u m b e s c h r ä n k t e n Kleinadl igen oder andere , von der Macht der 
Grundbes i t ze r mehr bef re i ten E l e m e n t e bei dem weiteren Ausbau ihrer Sied-
lungen teils den Weg der engeren »Häufung«, teils im Gegensatz dazu lockere , 
ze r s t reu te Formen w ä h l t e n . Es ist jedoch leicht e inzusehen, daß es sich in 
beiden Fäl len um die Abweichung von den typ i schen , im L a n d ve rb re i t e t e s t en 
F o r m e n hande l t , u n d daß eben diejenigen, die von den Gebundenhe i t en f re i 
waren , die Möglichkeit h a t t e n , den al l täglichen T y p mal so, m a l anders , doch 
s te ts ih rem eigenen Gefallen u n d den landschaf t l i chen u n d wi r t schaf t l i chen 
Gegebenhei ten en t sp rechend zu ände rn . 
* 
Wie es sich be re i t s bei der genet ischen Verfo lgung der obigen drei Sied-
lungsformen erwiesen h a t t e , m u ß m a n als ein zent ra les u n d sehr komplexes 
P rob lem der Siedlungsgeschichte b e t r a c h t e n : wo, in welchem Maße u n d wie 
lange sich die jeweilige Bevö lkerungszunahme im R a h m e n der alten O r t s cha f t en 
und wo sie sich außer ihnen abspie l t , wei te rh in : welche Bewegkrä f t e auf die 
in d iesem Verlauf e r fo lg ten Ände rungen wirken. Wi r möch ten hier j e t z t diese 
F ragen aus dem Ges ich t spunk t des gesamten ungar i schen Siedlungssystems 
klars te l len . 
Das Ausziehen der Dor fbewohner , die E i n f ü h r u n g der Bevölkerungs-
z u n a h m e in neue Siedlungen war n icht nur in den Herbergen der Krieger-
schicht (später der Schicht der Kleinadeligen) übl ich , es b rachen — v o m 10. 
J a h r h u n d e r t an eine lange Zeit h i n d u r c h — h ä u f i g auch Siedlergruppen von 
den Wohns i tzen des a rmen Volkes auf . Durch die Konsol id ierung der U m -
s t ände nämlich — n a c h der kriegerischen Epoche der L a n d n a h m e — war es 
n icht m e h r nötig, d a ß sich die Bevölkerung gegen die Gefahren schütze u n d 
in größere Gruppen zusammendränge . Die s tufenweise Ausbre i tung des un-
gar ischen Siedlungsgebietes konn t e durch die Besa tzung der anfangs unbe-
wohn t oder kaum b e w o h n t h in ter lassenen Grenzgebie te und durch die Besied-
lung der »Lücken« (z. B. der Sicherhei tsgebiete zwischen den einzelnen Sippen) 
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r u h i g vor sich gehen.3 6 I m großen Ganzen spielte sich dieser P rozeß , wenn 
m a n die U n t e r k u n f t s - und die Lebensverhä l tn i sse b e t r a c h t e t , im Zeichen des 
Kompromisses m i t immer ungüns t ige ren Gebieten ab . Das a rme Volk geriet 
n a c h der E n t w i c k l u n g der S t a a t s m a c h t u n d des feudalen Grundbes i t z sys tems 
i m m e r mehr in eine abhängige Lage von den kirchlichen u n d welt l ichen Grund-
he r r en , vielerseits von den ör t l ichen V e r t r e t e r n der Kön igsmach t selbst , und 
die neuen E i g e n t ü m e r bewegten auch neuere Siedlungsvorgänge. E i n Teil der 
n e u e n Siedlungen wurde gleichfalls durch die Auf te i lung der größeren Grund-
bes i t ze zwischen den Erben u n d durch die bessere wi r t schaf t l i che N u t z u n g 
de r von den E r b e n neu in Besi tz genommenen Gebiete ins Leben ge ru fen ; der 
n e u e Besitzer wies seine zahlre ichen Diens t leu te oder einen Teil dieser auf seine 
n e u erworbenen Ackerfelder , fal lweise zog er auch selbst h in . Auch die Kirchen 
m a c h t e n ihre G ü t e r durch Besiedlung n u t z b a r . Diese neu beg ründe t en Sied-
l u n g e n jedoch — da sie kein mil i tär isches Ziel h a t t e n — t r u g e n n ich t meh r die 
Merkmale der kleinen, regelmäßigeren Wachs ied lungen , und spa l t e t en sich 
— vor allem wegen der unterschiedl ichen Erbfo lge — auch n ich t so r a sch wie 
j e n e . 
Die von der L a n d n a h m e an gerechneten 4 J a h r h u n d e r t e w u r d e n auch auf 
diese Weise zur Epoche der f o r t w ä h r e n d e n W u c h e r u n g des ganzen Siedlungs-
bes tandes , wie dies in den L a n d s c h a f t s m o n o g r a p h i e n a u f g r u n d der durch die 
S p r a c h k u n d e chronologisch da t i e r t en O r t s n a m e n t y p e n u n d u n m i t t e l b a r , durch 
geschriebene Quel len bewiesen worden is t . Diese langfr is t ige Tendenz der 
S t r e u u n g h a t t e eine große E r h ö h u n g der Anzahl der Siedlungen, andererse i t s 
die Ve rminde rung oder wenigs tens S t agna t ion ihrer durchschn i t t l i chen Be-
völkerungszahl zur Folge. Die 6—12 000 Siedlungen ( laut anderer Schä tzun-
gen 3300—10 000) des 11. J a h r h u n d e r t s k o n n t e n im Durchschn i t t von 20— 
30 Famil ien b e w o h n t gewesen sein (die Zahl der Bewohner des Landes war u m 
1 Million).37 Bis z u m 13. J a h r h u n d e r t st ieg die Zahl der Siedlungen auf 13— 
16 000 (die E inwohnerzah l auf 2 Millionen), wobei der Durchschn i t t der Dorf-
bevö lkerungszah l s tagnier te , m i t j ener der L a n d n a h m e e p o c h e vergl ichen sogar 
ger inger wurde . 3 8 
Diese T e n d e n z der Ze r s t r euung wurde durch die bere i t s e rö r t e r t en Än-
d e r u n g e n des 13—14. J a h r h u n d e r t s in en tgegengese tz te R i c h t u n g gelenkt . 
N a c h der g roßen Verwüs tung u n d spä te r , nach dem W i e d e r a u f b a u an weni-
ge ren , doch güns t igeren Stellen blieb der P rozeß der »Ballung« d a u e r h a f t , da 
j a die oben e r w ä h n t e n Bewegungsk rä f t e der großen U m b i l d u n g auch spä te r 
die je größere A n z a h l der zusammenb le ibenden Bevölkerung e r fo rde r t en . Der-
selbe Prozeß w u r d e auch von der größeren E igen tumskonso l ida t ion e r fo rde r t , 
36
 Die Wogen der »Expansionsspannung« zogen sich zwischen dem 10. und 14. J a h r h u n -
d e r t von den westl ichen Gebieten des Landes langsam dem Osten zu: I . Szabó, 1941. 27—29. 
37
 R. Müller, 1973. 62. 
38
 Ebenda 63. A. Pálóczi H o r v á t h , 1973. (Demogr.) 6 0 - 6 1 . 
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die ihrerse i t s den h ä u f i g e n Gutsver te i lungen des 13—14. J a h r h u n d e r t s zwangs-
weise fo lg te . Die anwachsenden A g r a r s t ä d t e u n d die sich in besserer Lage be-
f ind l ichen Dörfer zogen die E i n w o h n e r in e r h ö h t e m Maße an . U n t e r Burgen 
des Kön igs u n d der H e r r e n , Gespanen- und Bischofssi tzen lagen bere i ts S t ä d t e 
mit 1—2000 E i n w o h n e r n . 
Die oben e r k a n n t e alte Methode der D o r f g r ü n d u n g wurde v o m 14. J a h r -
h u n d e r t an immer unze i tgemäßer u n d immer se l tener . W e n n sich auch wohl-
h a b e n d e Gutsbes i tzer er lauben k o n n t e n , an einer fe rnen Stelle der G e m a r k u n g 
ihres Dorfes durch die K r a f t ih re r Diens t leute eine R o d u n g a u f b r e c h e n zu 
lassen, u m einen Ackerbau- u n d Viehha l tungsbe t r i eb zu e rha l ten , so re ich te 
diese A k t i o n nicht m e h r so, als f r ü h e r zur Scha f fung einer neuen Siedlung vol-
len W e r t e s . I n der G e m a r k u n g des Dorfes Fo lkusy im K o m i t a t Zala h a t t e H e r r 
H e r b o r d auf einer Inse l eine eigene Residenz ( res ident iam fecisset persona lem) , 
daneben sein Ackerfeld . 3 9 Georg Gor tva i , Gutsbes i tzer von Gömör , erhiel t 
seine adelige Kur ie »auf der gemeinsamen Weide«,4 0 und Die t r ich R a j k i be-
setzte auf seinem Grundbes i tz im K o m i t a t Zala Ackerfelder f ü r seine »länd-
liche Kurie«.4 1 E ine r der Teilbesi tzer von Gernyeszeg (Siebenbürgen) b e k a m 
bei der Besi tz te i lung die Genehmigung, sich seinen Wohnor t »außerhalb des 
Dorfes« auszuwählen. 4 2 Es gab auch solche reiche Her ren , wie z. B . comes Mike 
in Felsőörs , dessen umschanz t e K u r i e , »Palast« von den e inwohnenden Diens t -
leu ten u n d der n e b e n a n liegenden W i r t s c h a f t versorg t worden ist , ohne daß in 
seiner N ä h e Hör igen gelebt h ä t t e n . 4 3 Dörfer k a m e n folglich neben solchen 
W o h n o r t e n nirgends zus tande . 
Die Hörigen w u r d e n eher d u r c h ihren spezif ischen Beruf von dem ein-
hei t l ichen Block der bäuer l ichen Hofste l len g e t r e n n t : auf zwei kleinen Inse ln 
des Domin iums L e n d v a lebten 1389 — von ande ren fern — eine, bzw. zwei 
Imker fami l i en ; der v ie r te Bienenzüchte r w o h n t e mi t seinen Söhnen wahr -
scheinlich auch in einer c inzelhofar t igen, gesonder ten Siedlung.4 4 Auf d e m 
Weinbe rg eines Dor fes im K o m i t a t Vas h a t t e n Hör ige u n d K ä t n e r s t änd igen 
Wohnor t . 4 5 
D o c h weder diese, noch a n d e r e ähnlich kleine Siedlungen w u r d e n n ich t 
meh r zu Dör fe rn . D a s W a c h s t u m , das das L a n d an Siedlungsbes tand im 14— 
15. J a h r h u n d e r t noch aufwies, e rgab sich be inahe ausschließlich aus der Nieder-
lassung n ich t ungar i scher , vorwiegend als H i r t e n lebender Volksgruppen der 
L a n d e s r ä n d e r . 
39
 1 3 5 6. Zala m. oki. I . 567. 
4 0
 1506. in q u o d a m pascuo c o m m u a i vulgariter pas th nuncupa to : OL. Dl. 69 512. 
41
 1521. pro curia sua campestrali recepit terras arabiles in ortu suo: OL. Dl. 67 662. 
42
 1446. pro domo et curia . . . ex t r a seriem . . . possessionis: Teleki oki. I I . 25. 
43
 J . Major, 1960. 39. 
44
 ZsO. I. 105. 
46
 1 5 2 3. »in promontor io vinearum« wohnende 2 Hörige, »in mont ibus vinearum« woh-
nende Söllner: OL. Dl. 38 335. 
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A n s t a t t der G r ü n d u n g von neuen Siedlungen wurde immer mehr die 
s tufenweise Ausb re i t ung der a l ten a l lgemein: E r r i c h t u n g von neuen S t raßen 
u n d Dorf te i len in der Ver längerung der Häuser re ihen oder h in te r den Gär ten . 
D e r Gebrauch der spon tanen »Ausschwärmung« wurde immer mehr von der 
p lanmäßigen Grupp ie rung abgelöst.4 6 
* 
Wir h a b e n es versuch t , die beiden e inander ablösenden Grundr ich tungen 
der En twick lung u n d der inneren Bewegung des ungar ischen Siedlungsnetzes 
v o n Anfang an zu verfolgen u n d ließen der E in fachhe i t ha lber außer Rücks ich t , 
d a ß dieses Siedlungsnetz im ers ten Ze i t abschn i t t noch aus solchen Einhe i ten 
b e s t a n d , die ih ren P la tz wechsel ten u n d die zur daue rnden Or t sgebundenhe i t 
1—2 J a h r h u n d e r t e benöt igen. Uber diesen, lehrreichen Vorgang s tehen 
k a u m schrif t l iche Quellen zur V e r f ü g u n g ; bis j e t z t ve rsuch ten die Forscher die 
En twick lung vor allem au fg rund archäologischer F u n d e und e thnographischer 
Beschre ibungen der Siedlungsverhäl tnisse anderer S teppenvölker zu verfolgen. 
Als heimische Analogie können die Kenn tn i s se übe r die Lebensums tände der 
einige hunde r t J a h r e nach den U n g a r n eingesiedelten kumanischen u n d jazygi-
schen Massen a n g e w a n d t werden . Diese Völker — abgerechnet eine sicherlich 
geringe Schicht der Ackerbauer •— leb ten Mit te des 14. J a h r h u n d e r t s noch in 
Ze l ten und h ie l ten sich nicht lange an einer Stelle au f : die aus der kuman i schen 
S ippe Csertán in den 1390-er J a h r e n wegziehenden 12 kumanischen Famil ien 
h a t t e n auch »Filzhäuser« in ihrer neuen Siedlung.4 7 I n dem Fall der ihre Sied-
l u n g wechselnden K u m a n e n m u ß t e m a n ihre Absicht »der Nieder lassung nach 
chris t l ichen Gewohnhei ten« gesonder t betonen, 4 8 das andere Mal m u ß t e n sie 
g e m a h n t werden , »ohne Wechseln des Wohnor tes« in ihrer Siedlung zu blei-
ben . 4 9 J edoch bl ieb ihre daue rnde , unruh ige Umsied lung solange zw an g h a f t 
nö t ig , bis sie vor allem aus extens iver Viehzucht l eb ten und bis der Anspruch 
ih re r Herden an Weiden sich eben n ich t ve rminde r t e . 
Auf diese Weise k a m bei dem Seßha f twe rden der K u m a n e n - J a z y g e n 
genauso der V e r b r e i t u n g des Ackerbaus eine en tsche idende Rolle zu, wie wir 
49
 Dies wird auch durch die neuesten örtlichen Untersuchungen der Archäologie bewiesen: 
R . Müller, 1973. 67. — Die deutschen Siedlungsforscher schreiben ebenfalls von der Änderung 
des »Siedlungswillens« in den letzten J a h r h u n d e r t e n des Mittelal ters: in diesen Zeiten war es 
n u r mehr üblich, die al ten Siedlungen auszubrei ten, während f rüher auch neue besiedelt wor-
den sind: H. Mortensen, 1961. 221. 
47
 Duodecim Comanos fi l treas domus habentes : Zichy oki. I I . 269. Bei den archäologi-
schen Forschungen wird neuerdings hervorgehoben, daß bereits die Gesellschaft der einziehen-
den Kumanen durch Ackerbauer-Elemente differenziert war. Es wurden jedoch auch Reste 
der kumanischen He idenbes ta t tung vom 13. J a h r h u n d e r t gefunden: A. Pálóczi H o r v á t h , 1972. 
2 0 1 - 2 0 2 . A. Pálóczi Horvá th 1973. (Kumanen) 246. A. Pálóczi Horvá th 1974. 2 5 7 - 2 5 8 . 
48
 1 3 54. more Christ ianorum in eisdem residendo . . . compromit tens se . . . velle de-
scendere et in eisdem observata or thodoxa ( !) more et r i tu Christ ianorum commorari : I . Gyár-
fás , I I I . 489. 
49
 1 36 7. absque aliqua permutacione seu alienacione habitacionis: ebenda I I I . 503. 
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dies auch als die Vorbed ingung der sich im 13—14. J a h r h u n d e r t entwickelnder 
ungar i schen S ied lungss t ruk tu r angemerk t h a t t e n ; der Unte r sch ied bes teh t n u r 
da r in , daß es sich dor t um das E n t s t e h e n eines en twicke l te ren , un te r f euda len 
Verhäl tn issen als »endgültig« zu be t r ach t enden Systems h a n d e l t e , und dass 
d a f ü r die F e s t w e r d u n g eines h ö h e r e n Grades der A c k e r b a u k u l t u r sowie ande re r 
Vorbed ingungen (Mark t usw.) uner läß l ich w a r . I m Fall der R u m ä n e n genüg te 
zur Anregung des Niederlassungsprozesses die s tufenweise V e r a r m u n g der no-
mad i schen Hir tengese l l schaf t u n d das Er l e rnen der p r imi t iven Methoden des 
Acke rbaus . Unse re Urkunden e r s t a t t e n berei ts im 14. J a h r h u n d e r t über einige, 
die b e n a c h b a r t e n Ackerfelder e robernden , »wegpflügenden« J a z y g e n Ber ich t , 
s p ä t e r immer h ä u f i g e r auch ü b e r die eigenen Ackerfelder , G ä r t e n der J a z y g e n 
u n d R u m ä n e n . 5 0 Zu r gleichen Zei t ist es n icht zu bezweifeln, d a ß sich bei ihnen 
die B e d e u t u n g der S t eppenv iehzuch t noch l ange k a u m ver r inge r t h a t : von den 
im J a h r e 1423 aufgezähl ten 11 »Praedien« der R u m ä n e n v o n Szombatszá l lás 
weis t nu r der N a m e einer e inzigen auf A c k e r b a u k u l t u r h in , die Mehrzahl h a t 
zweifellos den Zielen der V iehzuch t gedient.5 1 Die Ände rung der Lebensweise 
w u r d e dadurch beschleunigt , d a ß aus den f r ü h e r auch aus e thnischen u n d 
sprachl ichen Unte rsch ieden sich verschlossenen kumanisch- jazygischen Massen 
i m m e r mehr Fami l i en ausschieden und in s e ß h a f t e Acke rbaudör fe r umsiedel-
t e n , an ihre Stel le aber — wahrscheinl ich im ähnlichen P r o z e n t — an die 
bäuer l iche Lebensweise gewöhn te ungarische Gruppen s t r ö m t e n . Un te r den 
Bewegkrä f t en dieses F luktua t ionsprozesses b e k a m die F l u c h t genauso eine 
Rolle , wie die p lanmäßige Besiedlung u n d E n t f ü h r u n g au f durch Kr ieg , 
Ep idemien oder anderes E lend verwüs te te , neu verliehene Grunds tücke . 
Die Kirche m a c h t e große Ans t r engungen , u m die k u m a n i s c h e n Heiden-
s i t t en zu rückzudrängen , die f e u d a l e Ordnung in jeder R i c h t u n g zu fes t igen. 
Bei dieser B e s t r e b u n g konnte de r Klerus die bere i t s al lgemeingült iges Besi tz-
r e c h t erworbene kumanisch- jazyg i sche Ar i s tokra t i e als seinen na tür l i chen Ver-
b ü n d e t e n b e t r a c h t e n , da diese j a die neuar t igen E i n k o m m e n a n fest ansässigen 
Bauernfami l i en le ichter e in t re iben konnte als a n he rumi r r enden Hir tensippen. 5 2 
Die hohe Geist l ichkei t berief sich nicht ve rgebens auf die Erfolge , die ihre 
Missionäre bei d e m f rüher s a m t Zelt , Famil ie u n d Vieh je n a c h Belieben von 
e inem Landte i l z u m anderen w a n d e r n d e n Volk erreichten,5 3 sie wiesen auch 
n i c h t vergebens auf die I n b r u n s t der bekehr ten K i r cheng ründe r hin:54 die neben 
den f rüheren N a m e n der Nomadens i ed lungen parallel a u f t a u c h e n d e n ki rch-
50
 1366. ebenda 502., ebenda 5 2 0 - 2 4 . 1433. Fe jér X/7 . 463. 1472. I . Gyárfás, I I I . 6 7 0 -
71. 1506. ebenda 7 2 2 - 2 5 . 
61
 Ebenda 578. 
52
 Zur Umges ta l tung der kumanisch- jazygischen Gesellschaft u n d zum Verlauf des 
Seßhaf twerdens s. Gy. Györffy, 1953. 2 5 0 - 7 5 . M. Kr ing , 1932. 4 7 - 6 3 . , 1 8 5 - 8 6 . 
63
 1399. seque pro eorum libito de patr ia ad p á t r i á m dictae provinciáé cum eorum ten-
toriis, familiis et peculiis t r ans fe reban t : Fejér X/2. 671. 
31
 1472. I . Gyár fás , I I I . 6 7 0 - 7 1 . 
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l ichen O r t s n a m e n (z. B. descensus C u m a n o r u m Ujza l l a s alio nomine Zakeg-
haz)5 5 zeugen d a f ü r , dass t a t säch l i ch mehr u n d mehr Ze l t engruppen ih re eige-
nen Kirchcn b e k a m e n u n d sich dadu rch zu Zent ren ve rwande l t en , die auch die 
W a n d e r l u s t der fe rneren U m g e b u n g b r e m s t e n und die zur Nieder lassung ge-
ne ig ten Fami l i en anzogen. 
Der l angsame, zwei-drei J a h r h u n d e r t e i n a n s p r u c h n e h m e n d e P r o z e ß der 
E i n b ü r g e r u n g bäuer l icher Lebens fo rm ist in der schr i f t l ich fes tgeha l tenen ehe-
maligen Terminologie der kumanisch- jazygischen Siedlungen ge t reu wider-
spiegelt . Die einstweiligen Wohns i t ze der langfr is t ig »um« Orte, »im Kreis« der 
Dör fe r l ebenden Gruppen 5 0 wurden meis t m i t den W o r t e n »descensus«, auf 
ungar isch »szállás«, se l tener »népe« (Volk) angemerk t , u n d of t durch den Na-
m e n des H a u p t e s der dor t wohnenden V e r w a n d t e n g e m e i n s c h a f t oder d u r c h den 
N a m e n der Sippe vone inande r un te r sch ieden (Kolbász szállása, V a j k u n népe, 
usw.)5 7 . Vom E n d e des 14. J a h r h u n d e r t s j edoch —1 wie berei ts e rö r t e r t — er-
schienen para l le l auch die auf e rbau te Ki rchen h inweisenden N a m e n , u n d fast 
para l le l dazu wird in m e h r e r e n U r k u n d e n a n s t a t t »descensus« bere i ts »posses-
sio« geschrieben. Ein a n d e r m a l werden »Besitzteile in d e n szállás« (por t iones in 
descensibus, por t iones possessionariae seu descensionariae) genannt , das einer-
sei ts ein Zeichen da fü r is t , d aß die ehemal igen k u m a n i s c h e n S i p p e n h ä u p t e r 
be s t r eb t wa ren , zu gleicher Zei t der E r w e r b u n g des Adels auch ein den Ver-
häl tn issen des en twicke l ten ungar i schen Feuda l i smus en t sp rechendes Besitz-
r ech t sich zu sichern,5 8 andrerse i t s aber auch beweist , d a ß diese »descensus« 
l angsam auch mehrere Züge des ungar i schen Baue rndo r f e s a u f n a h m e n . Die 
gemischte A n w e n d u n g der Beze ichnungen descensus, possessio, villa, daneben 
auch p red ium u n d die auf H a u s u n d G r u n d h inweisenden ungar i schen Wor t -
zusammense t zungen übe rgaben le tz ten E n d e s ihren P l a t z erst im 14. J a h r -
h u n d e r t der Landes te rminologie , u n d schlössen d a m i t eine langfr is t ige E n t -
wicklung ab.5 9 
Das U n g a r n t u m beging einen b e d e u t e n d e n Teil dieses Weges be re i t s in 
seiner f r ü h e r e n He ima t , j edoch spä tes tens u n m i t t e l b a r nach seiner hiesigen 
Nieder lassung, noch vor der Organis ie rung und des Eingr i f fes der S taa t s -
66
 1389. ebenda I I I . 511. Ebenda : in descensu Cumanorum circa ecclesiam bea to rum 
Fabiani et Sebastiani mar t i rum. Desweiteren: 1395. (Csonkaszentmiklós): ebenda I I I . 225—26. 
1455. (die aus Stein gebaute Kirche »Hontos« in der kumanischen H a u p t m a n n s c h a f t Hontos 
und andere Kirchen): Zichy oki. I X . 444—45. 
56
 1325. Yazones circa Chabam commorantes : Strig. I I I . 61. 1349. Comanis in circuitu 
vi l larum Abad e t Thomeymunus tu ra voca ta rum residentibus: B á n f f y oki. I . 164 — 65. 1424. 
Comanis . . . prope . . . Kechkemeth ac circa c iv i ta tem Bechee commorant ibus : Pes t m. okl. 
1 4 9 - 5 0 . 
57
 1389. Csáky okl. I. 1 6 1 - 1 6 2 . 1395. I . Gyárfás , I I I . 5 2 5 - 2 6 . 
68
 1 3 4 5. I . Gyárfás, I I I . 5 2 5 - 2 6 . 1406. ZsO. I I / l . 5 4 3 - 4 4 . 1419. I . Gyárfás, I I I . 5 6 5 -
68. 1455. Zichy okl. I X . 4 4 4 - 4 5 . 
69
 1436. I . Gyárfás, I I I . 5 9 8 - 9 9 . 1448. ebenda 6 2 0 - 2 1 . 1449. ebenda 621 — 22. 1449. 
ebenda 6 2 2 - 2 3 . 1462. OL. Dl. 15 695. 1513. I . Gyárfás , I I I . 732. 1521. ebenda 7 4 9 - 5 3 . 1522. 
Károlyi okl. I I I . 1 3 9 - 4 4 . 
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m a c h t ; höchs twahrsche in l ich in l angsamerem Tempo als die K u m a n e n u n d 
damals noch u n t e r wenig ä u ß e r e m E in f luß . Die Völker des Kasarenre iches , zu 
denen im 7—9. J a h r h u n d e r t auch die U n g a r n zähl ten, f ü h r t e n laut d e r Be-
weise von zei tgenössischen Beschre ibungen u n d Ausg rabungen der sog. Sal-
t ovo -Majake r K u l t u r in ih ren s tändig w e r d e n d e n Siedlungen auch P f l u g - u n d 
H a c k k u l t u r . I n ihren von Hande l s l eu ten u n d H a n d w e r k e r bewohnten M a r k t -
o r t en e n t f a l t e t e sich ein s täd t i sches Leben . 6 0 Dementsp rechend b e s c h ä f t i g t e 
sich ein n ich t u n b e d e u t e n d e r u n d mit der Ze i t und der r e l a t i ven B e s c h r ä n k u n g 
der Weiden anwachsende r Tei l der ungar i schen Bevö lke rung des 9—10. J a h r -
h u n d e r t s be re i t s auch mit Ge t re idebau u n d Gar tenbau , 6 1 u n d da der S c h a u p l a t z 
der Arbei t dieser Schicht — zugleich der s t änd ige W o h n o r t der L a n d w i r t e — 
mi t den »Winterwohnsi tzen« der in der Sommerzei t n o c h nomadis ie renden 
H i r t e n ident isch war , wechse l ten — gleichzeit ig mit de r S e ß h a f t w e r d u n g die-
ser Wohns i tze — auch die H i r t e n immer sel tener und in engerem K r e i s ihren 
P l a t z . Auf diese Weise v e r s t e h t es sich v o n selbst, daß diese Wohnsi tze (»szál-
lás«) — ihre Zah l be t rug n a c h der L a n d n a h m e einige T a u s e n d e — zu d e n Kei-
m e n der spä t e r en Dörfer wurden . 6 2 Ih r Dase in und ih re immer fes te re Orts-
gebundenhe i t is t von unserer archäologischen Forschung d u r c h A u s g r a b u n g e n 
zahlreicher , v o n der L a n d n a h m e an ein-zwei J a h r h u n d e r t e lang u n u n t e r -
brochen b e n u t z t e n F r i edhöfen und Siedlungsresten bewiesen worden. 6 3 
Der P r o z e ß der s tu fenweisen E ins te l lung der w a n d e r n d e n Lebensweise 
gewann n a c h dem Absch luß der Beutenkr iegszüge e ine mächtige Anspor -
n u n g : das E n t f a l l e n des Gewinnes durch die Beuten m u ß t e durch in tens ive re 
Arbe i t erse tz t werden (so d u r c h die weniger extensive F o r m der V i e h h a l t u n g 
u n d durch den Ackerbau) , wozu der Ze i tüberschuß der zu Hause gebl iebenen 
A r b e i t s k r ä f t e die Möglichkeit gab. All dies ha t zu de r Konsol id ie rung der 
gebundeneren Lebensweise beigetragen. 
Ferner k a m die bere i t s aus dem Beispiel der K u m a n e n bekann te , durch 
äußere M a c h t m i t t e l u n t e r s t ü t z t e und de sha lb beschleunigte E n t w i c k l u n g an 
die Reihe. D e r sich en twicke lnde ungar i sche Staa t — n a c h d e m er, wie bere i t s 
geschildert , sei t E n d e des 10. J a h r h u n d e r t s mächt ige Geb ie t e in Besitz n a h m —-
z e r t r ü m m e r t e oder siedelte j e nach seinem Gefallen die s ich an die n o c h rest-
lich be s t ehende nomadische Lebensform ha r tnäck ig h a l t e n d e n Fami l i en , Ge-
me inscha f t en u m . Ein g roßer Teil der i h r e n Wohnsi tz e ins t oft wechse lnden 
kriegerischen Mit te lschicht — wie dies aus dem Verlassen ihrer al ten Heiden-
60
 I. Dienes, 1974. 28. A. B a r t h a , 1968. 8 — 31. S. A. P le tneva , 1967. 50. 
61
 Lau t Fests te l lung von Archäologen und Ethnographen b e n ü t z t e n die l andnehmenden 
Ungarn einen re la t iv entwickel ten P f lug mit Sech u n d Schar; er k a n n als Übergang zur assy-
metrischen F o r m angesehen w e r d e n : R. Müller, 1971. (Honfogl.) 258. I . Balassa, 1973. 239 — 
41., 261. usw. folg. Die Kri t ik des letzteren: L. Makkai , 1974. 26. 
62
 I. Szabó, 1966. 1 2 - 6 1 . 
63
 P . P a t a y , 1957. 64 — 65. Gy. Módy, 1965. 133—43. Die ideenreiche archäologische 
Rekonst rukt ion (aufgrund der Lagerichtung der Gräber) der Or tsveränderung bzw. der 
»Winter- und Sommerwohnsitze«: Zs. Csalog, 1969. 186 — 197. 
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f r i edhöfen h e r v o r g e h t — w u r d e parallel m i t dem Aufgeben ihrer f r ü h e r e n 
Unabhäng igke i t zur Wahl eines s tändigen W o h n o r t e s gezwungen.6 4 B e k a n n t 
s ind das Gesetz des s t a a t s g r ü n d e n d e n Königs S t e p h a n übe r die Pfl icht v o n j e 
10 Dörfern zum B a u je einer K i r c h e , und die ergänzende B e s t i m m u n g , die die 
S p e n d u n g der zur ze i tgemäßen Versorgung de r Kirchen b en ö t i g t en Acke rbau -
t r e ibende , Zugvieh , Kühe , Kle in t i e re vorgeschr ieben h a t t e ; oder die Gese tze 
der Könige Lad is laus und K o l o m a n über den V e r b o t der Ums ied lung der D ö r f e r 
m i t Kirche. B e k a n n t sind die s t r engen Ver fügungen gegen die Herumschwe i fe r ; 
d a d u r c h sollte e r re ich t werden , d a ß diejenigen Elemente , die k r a m p f h a f t auf 
ih re »alte Freihei t« bes tanden , in die neue f e u d a l e Ordnung, d . h . in den G r u n d -
bes i tz und Bereich eines H e r r e n , Bischofs o d e r Gespans gezwungen werden. 6 5 
Bei der p rak t i schen D u r c h f ü h r u n g dieser A n o r d n u n g e n w i r k t e n nebst d e m 
K ö n i g vor allem die Kirchen (ers tens die Ordenshäuse r der Benedikt iner ) u n d 
die ausländischen Dona tä re in e rs te r Linie m i t , durch G r ü n d u n g »allodialer« 
Ackerbau- u n d Viehzuch tbe t r i ebe , durch Verb re i tung ze i tgemäßerer l a n d -
wir t schaf t l icher Gerä t e und Methoden , sowie d u r c h F o r d e r u n g der Acke rbau-
p r o d u k t e von i h r en Diens t l eu ten . Die Kolon isa t ion der in west l ichen L ä n d e r n 
geworbenen Acker - und W e i n b a u e r n , H a n d w e r k e r begüns t ig t e die we i t e r e 
Verb re i tung der den Lebensbedingungen m e h r e r e r Menschen dienenden P r o -
dukt ionszweige u n d — gleichzeit ig — der o r t sgebundenen Lebensweise. 
All dies f ü h r t e nicht n u r zu r Or t sgebundenhe i t der ehemal igen »Winter -
wohnsitze«, sonde rn besch ränk te auch die W a n d e r z o n e n der n u r in einem Tei l 
des Jah res dor t wohnenden S teppenh i r t en u n d die Zahl de r wiederholt a u f -
b rechenden F a m i l i e n und Fami l i enmi tg l i ede rn . Die »Sommerwohnsitze« der 
H i r t e n und F i scher gelangen teilweise ganz in die Nähe d e r »Winterwohn-
sitze«, und gl ieder ten sich teils ganz an diese; h i e und da n a h m e n sie das zwei-
ode r dreifache der festeren Siedlungsf läche ein, wie dies z. B . be i den Ausgra -
b u n g e n in Doboz oder K a r d o s k ú t ersichtlich i s t . E i n anderer Te i l der »Sommer-
wohnsitze« verb l ieb jedoch n o c h auf den f e r n e n Inseln u n d Weiden , wie dies 
z. B . auf der Inse l Bodrogköz anzunehmen is t . Die Lebensa r t der in der N ä h e 
o d e r Ferne l ebenden S t e p p e n h i r t e n un te rsch ied sich nicht wesent l ich v o n e i n -
a n d e r : die Res te de r mater ie l len K u l t u r der in Zel ten oder zu sammen g eb as t e l -
t e n Sa i son-Hüt t en lebenden, i h r Essen auf o f f e n e m Feuer , in »Töpferkesseln« 
kochenden H a l b n o m a d e n , »ansiedelnden N o m a d e n « sind auf ungar ischem Bo-
den u n d auße rha lb des Landes in os teuropä ischen S teppengebie ten in g r o ß e r 
Anzah l und lange Zeit h i n d u r c h aufzuf inden . 6 6 
Die Ä n d e r u n g der S ied lungss t ruk tur des Landes wird a u c h dadurch wi-
derspiegel t , daß die la teinischen N a m e n des Zel tes , des H a u s e s und der H ü t t e 
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berei ts in U r k u n d e n des 11. J a h r h u n d e r t s parallel ercheinen, w ä h r e n d in den 
Gesetzen keine Zelte m e h r e rwähnt werden . Zei tgemässe Beschre ibungen schil-
dern — die nicht viel s p ä t e r e in t re f fenden Zus tände a n n e h m b a r ant iz ip ierend — 
berei ts ein Bild der zu den europäischen Agrardör fen äqu iva len ten , geschlossenen 
einheimischen Siedlungen. 6 7 Die l e tz ten Angaben, die ü b e r die Or t sve rände rung 
der ungar i schen Dör fe r ber ichten , s t a m m e n vom A n f a n g des 12. J a h r h u n d e r t s . 
E s ist n i ch t auszuschl ießen, daß diese besch ränk te Or t sve rände rung nicht 
nu r du rch die nach neue Weiden dür s t enden H e r d e n , sondern auch durch 
den Bedar f der A c k e r b a u e r n auf jüngeres , weniger e rschöpf tes Ackerfe ld er-
folgte. Wie es dem a u c h sei, konn te der deutsche Reisende in der Mi t te des 
J a h r h u n d e r t s in U n g a r n n u r noch v o n periodischen Ze l tbewohnern hören , und 
es ist anzunehmen , d a ß sich auch diese Nachr ich t n u r auf die nach den Ungarn 
eingesiedelten Pe t schenegen bezogen hat . 6 8 
Der Prozeß der Stabi l is ierung der Siedlungen k o n n t e auch du rch unsere 
archäologische F o r s c h u n g von A n f a n g an verfolgt we rden : die im 10. J a h r -
h u n d e r t nocht sel ten, im 11. J a h r h u n d e r t jedoch h ä u f i g nebene inander ange-
legten ungar ischen u n d slawischen Fr iedhöfe , die Or t sgebundenhe i t der Mehr-
zahl der G r a b s t ä t t e n der a rmen ungar i schen Bevö lke rung nach der offiziellen 
Christ ianisierung, s p ä t e r die s tufenweise Verödung der Heidenf r iedhöfe zwi-
schen dem E n d e des 11. u n d der Mi t te des 12. J a h r h u n d e r t s , die v o m E n d e des 
11. J a h r h u n d e r t s i m m e r häuf iger e r b a u t e n Dor fk i r chen mi t chr is t l ichen, regel-
mäßiger p ropor t ion ie r t en Gräbern , die E n t w i c k l u n g der B a u k u l t u r : all dies 
widerspiegelte eine s tufenweise Ä n d e r u n g der S ied lungss t ruk tu r in bezug auf 
die Or t sgebundenhe i t . 6 8 
Die dichtere Bevö lke rung der west l ichen Land te i l e wurde auf ihren inten-
siver b e b a u t e n Fe lde rn rapider zur Auf lösung der ha lbnomadi schen Lebens-
weise gezwungen als die der östlichen Gebiete. Die in unseren U r k u n d e n f rühe r 
erscheinenden D o r f n a m e n der west l ichen Teile widerspiegeln auch die f rühere 
Fes t se t zung der S iedlungen. In engeren R a h m e n k o n n t e die gleiche chronolo-
gische Verschiebung zwischen den Gebie ten der be iden Donauufe rn des ehe-
maligen K o m i t a t s P e s t beobach te t werden . Unte r den Or t snamen des spärl ich 
bewohn ten , schwächer gedeihenden, wi r t schaf t l ich zurückgebl iebeneren Teiles 
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J . Ru tkowsk i : Histoire économique de la Pologne avan t les partages. Par i s 1927. 
G. Schwarz: Allgemeine Siedlungsgeographie. Berlin 1959. (Lehrb. der alig. Geogr., 
hrsg. v. F. Obs t . ) 
Sopron m . okl. = Sopron vármegye tö r t éne te . Oklevéltár, (Geschichte des Komi ta t e s 
Sopron. Urkundenbuch . ) Red.: I . Nagy. 1 - Й . Sopron 1889—91. 
M. Sörre: Les fondements de la géographie humaine . I I I . L ' h a b i t a t . Paris 1952. 
Strig.: Monumenta ecclesiae Strigoniensis. E d . : F . Knauz, L. Crescens Dedek. I —II I . 
Esztergom 1874 — 1924. 
I. Szabó: Hanya t ló jobbágyság a középkor végén (Sinkendes Baue rn tum am E n d e des 
Mittelalters): Századok 1938. 
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I. Szabó: A magyarság életrajza. (Biographie des Ungarntums.) Budapest 1941. 
I. Szabó: A prédium (Das Praedium): Agrártörténeti Szemle 1963. 
I. Szabó: A falurendszer kialakulása Magyarországon (X—XV. sz.). Entwicklung des 
Dorfsystems in Ungarn, 10 —15. Jh.) Budapest 1966. 
I. Szabó: A középkori magyar falu. (Das mittelalterliche ungarische Dorf.) Budapest 
1969. 
B. Szőke: Adatok a Kisalföld IX. és X. századi történetéhez (Angaben zur Geschichte 
der Kleinen Ung. Tiefebene im 9 — 10. Jahrhundert): Archaeologiai Értesí tő 1954. 
В. Szőke: Cserépbográcsaink kérdéséhez (Zur Frage unserer »Töpferkessel«): Archaeo-
logiai Értesítő 1955. 
В. Szőke: A bjelobrdoi kultúráról (Über die Kultur von Bjelobrdo): Archaeologiai 
Értesítő 1959. 
Sztáray oki. = A nagymihályi és sztárai gr. Sztáray család oklevéltára. (Urkundenbuch 
der Familie Gr. Sztáray von Nagymihály und Sztára.) Red.: Gy. Nagy, I — II. 1887—89. 
J . Stelmach: Istoritschnii rozbitok silskich poseleny na Ükraini. Kiev 1964. 
Teleki oki. = A római szent birodalmi gr. széki Teleki család oklevéltára. (Urkundenbuch 
der Familie Teleki von Szék.) Red.: S. Barabás, Budapest 1895. 
P. Váczy: A korai magyar történet néhány kérdéséről (Über einige Fragen der f rüh-
zeitigen ungarischen Geschichte): Századok 1958. 
I. Valter: Régészeti adatok a Bodrogköz honfoglaláskori településtörténetéhez (Archäo-
logische Angaben über die Siedlungsgeschichte des Bodrogköz im Zeitalter der Landnahme): 
Herman Ottó Múzeum Évkönyve 1964. 
I. Valter: A Bodrogköz honfoglaláskori és középkori településtörténete (Siedlungs-
geschichte des Bodrogköz im Zeitalter der Landnahme und im Mittelalter): Agrártörténeti 
Szemle 1974. 
É. Veres: Jobbágytelek és parasztgazdaság az örökös jobbágyság kialakulásának kor-
szakában. (Bauernhufe und Bauernwirtschaft im Zeitalter der Entwicklung der Erbunter-
tänigkeit.) (Im Band mit gleichem Titel.) Budapest 1966. 
B. Zaborski: Über Dorfformen in Polen und ihre Verbreitung. Breslau 1930. 
Zala m. oki. = Zala vármegye története. Oklevéltár. (Geschichte des Komitates Zala. 
Urkundenbuch.) Red.: I. Nagy, D. Véghely, Gy. Nagy. I —II. Budapest 1886-90. 
Zichy oki. = A zichi és vásonkeői gr. Zichy-család idősb ágának okmánytára. (Urkun-
denbuch des Seniorenzweiges der Familie Gr. Zichy von Zieh und Vásonkeő.) Red.: Imre Nagy, 
Iván Nagy, D. Véghely, E. Kammerer, P. Lukcsics. I —XII. Pest, Budapest 1871 — 1931. 
ZsO. = Zsigmondkori oklevéltár. (Urkundenbuch der Zeit Sigismunds.) Zusammen-
gestellt von E. Mályusz. I —II. Budapest 1951 — 1958. 
[Система венгерских аграрных поселений в средневековье 
Ф. МАКШАИ 
Резюме 
Век и характер писменных источников позволяли исследователю структуры и форм 
поселений средневековой Венгрии в первую очередь изготовить реконструкцию уже окон-
чательно укреплённого положения поселений 14—16. столетий. К этой реконструкции 
оказали полезную помощь ему результаты археологии, лингвистики и этнографии, и не в 
последнюю очередь (относительно территории избавленной от турецкого опустошения) 
анализ географических карт 17—18. вв.: последние ж е большей частью показывают ту ж е 
самую картину, которая вырисовывается по описаниям средневековых дипломов. 
Всеобще известной формой поселений данного периода оказалась деревня с улицей. 
Среди столько же её вариантов хорошо! узнаваемы расширяющийся посередине «Штра-
сенангердорф», потом поселение с многими улицами, поселение «рыхлого» типа, пестрён-
ное незастроенными участками и обработанными землями или вариант, сплачивающий в от-
дельных секторах кучу домов. Деревня с улицей часто окружалась лежащими в непо-
средственном продолжении внутренних парцелл т. н. «подсадовыми» пашнями частного 
пользования. Другие пашни околицы обрабатывались сначала по системе чередования 
полей под паром, а с 14. века всё чаще разделившись на участки обрабатывались по системе 
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севооборота; внутри «открытых полей» общины были огорожены только отдельные алло-
диальные земли, части особой обработки и свежие рубки. 
Описанная выше (и действительная через долгих столетий эпохи феодализма) кар-
тина образовалась в течение 13—14. вв. Мелкие животноводческие и рыбацкие поселения 
и небольшие помещичье хозяйства ранней эпохи династии Арпадов распадались в это время 
(период между 1200—1350 годами является классическим этапом средневекового разру-
шения деревень в Венгрии), тем временем более обширные, особенно пригодные для зем-
леделия деревни увеличивались, строились в них лучшие дома, их порядок стал более 
регулярным. На фоне этих изменений стояло более обширное распространение более со-
временных средств и методов аграрного производства; последние же увеличивали при-
влекательность пахотной культуры, в больших коллективах они были более используемы, 
чем в маленьких посёлках а барам позволили предоставить самостоятельность служащим 
им людям, производящим больше, чем в предыдущем, и после регулирования местожитель-
ства и земель последних (внедрение европейской системы крепостных парцелл) надёжно 
взыскивать от них необходимые услуги. Люди, доставляющие эти услуги, разумеется, сами 
же стали заинтересованными во внедрении нового порядка и чтобы достигнуть этого, сами 
выступали застрельщиками. Преобразование было ускорено и тем обстоятельством, что 
после нашествия татар и большой эпидемией чумы приходилось восстанавливать несколько 
тысяч поселений и это восстановление могло происходить под знаком более совершенной 
строительной техники. 
С наступлением консолидации процесс разрушения поселений остановился, с тех 
пор лишь крепостные парцеллы остались в большом количестве без населений по обще-
известным, действующим по всей Европе причинам. Однако среднее число населения дере-
вень начиная с 13—14. вв., несмотря на опустошения парцелл, увеличивалось, ведь основ-
ной тенденцией общественного движения стала концентрация населения, сплочение семьей 
в населенных пунктах меньшего количества. 
Относительно этапа перед большим поворотом мы могли сделать вывод из тех двух 
форм поселений, которые после весьма раннего появления и в своё время вероятного распро-
странения их по стране и при изменившихся обстоятельствах сохранили остатком память 
эпохи первоначального поселения: 1. Неравномерно нагромождающиеся обширные посе-
ления бедноты 10. века, с одной стороны, консервировались долгое время на территориях 
пустынного скотоводства, с другой стороны, там, где их жители, которые стали имущими во 
владении сельско-городских или иных привилегий, имели возможность привязаться к 
своим традициям поселения. (Поэтому такие нагроможденные деревни и сельские городки 
остались в самом большом количестве на Большой Венгерской Низменности.) 2. Регуляр-
ные, подрядные маленькие поселения боевого среднего слоя эпохи завоевания родины в 
первую очередь в юго-западном краю страны, особенно в пограничных общинах, сохранили 
долго прежнюю структуру, поскольку долго действующий порядок наследования этого 
привилегированного слоя путём расселения потомства всегда воспроизводил мелкие по-
селения. 
Венгерская система поселений период от завоевания родины до 13. в. характеризу-
ется в целом беспрерывным рассеянием жителей, заселением необытаемых территорий, 
основанием новых деревень, постоянным ростом плотности населения. 
Венгерская сеть поселенных пунктов в самый начальный период состояла из таких 
единиц, которые ещё не совсем были идентичны с более поздними аграрными деревнями, 
ведь ещё часто меняли своё место. Процесс привязывания к месту — частично по аналоги-
ям последующих эпох — можно вообразить так, что постоянные поселения немалого 
венгерского хлеборазводящего и садообрабатывающего населения в 9—10. вв. вместе с тем 
служили зимним поселением кочующих летом пастухов, а эти пастухи с течением времени 
всё реже и в беспрерывно сужающемся кругу меняли место. Таким образом стало много из 
таких поселений зачатком позднейших аграрных деревень. Процесс с конца 10. века в 
большой мере ускорился организационно—поселенной работой образующегося венгерс-
кого государства, церковных ведомств и приезжих из-за границы и за ними и венгерских 
господ. После 12. века не имеется ни писменного ни археологического следа передвижения 
поселений. 
Всё говорит о том, что приспособление венгерской структуры поселений к евро-
пейской, исполнилось в 13—14. вв. | 
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Der erste Bau von Stauseen und 
des wassergetriebenen grossen Kehrrades 
zur Bekämpfung der Wassernot von Zechen 
Der Versuch einer Rekonstruktion des Bergbaues von Nagybánya — 
Ungarisch Neustadt in den Jahren 1506 1513 durch Johann und 
Georg Thurzó von Bethlenfalva* 
Von 
O . P A U L I N Y I 
N u r r e g i s t r i e r t soll d i e s m a l d i e a l l g e m e i n a n e r k a n n t e T a t s a c h e w e r d e n , 
d a ß i m H o c h m i t t e l a l t e r , i m Z e i t a l t e r d e s e n t w i c k e l t e n F e u d a l i s m u s — b i s 
z u r E n t d e c k u n g d e r N e u e n W e l t — U n g a r n d e r z w e i t b e d e u t e n d s t e G o l d l i e f e r a n t 
d e r g e s a m t e u r o p ä i s c h e n W i r t s c h a f t w a r . D i e e r s t e S t e l l e , d i e s j e d o c h m i t g r o -
ß e m V o r s p r u n g , n a h m d a s s c h w a r z e W e s t a f r i k a e in . 
D i e u n g a r i s c h e F o r s c h u n g h a t es n i c h t u n t e r l a s s e n , d i e s e r P r o d u k t i o n v o n 
so h e r v o r r a g e n d e r B e d e u t u n g m i t k o n k r e t e n Z a h l e n a u c h q u a n t i t a t i v b e i z u k o m -
m e n . V o n Bálint Hóman w u r d e f ü r d a s e r s t e J a h r h u n d e r t v o n M i t t e d e s 1 3 . 
b i s j e n e d e s 14 . e i n J a h r e s d u r c h s c h n i t t v o n 1 0 0 0 k g a n g e n o m m e n . 1 S e i n e B e -
* Da die Abhandlung deutschsprachig ist, habe ich von den Ortsnamen die deutsche 
Form beibehalten, soweit diese historisch belegt ist. Die heutige amtliche Namensform ist 
kursiv gedruckt. Die Namen sind aber in der alfabetischen Reihenfolge der deutschen Namen 
angeführt . Die Abkürzungen bedeuten: p = polnisch, г = rumänisch, sl. = slowakisch, u = 
ungarisch. Für Nagybánya habe ich s ta t t »Ungarisch Neustadt« das ungarische Nagybánya 
beibehalten, da etwa seit dem XVII I . Jahrhunder t diese Form auch in der deutschsprachi-
gen Amtskorrespondenz die Oberhand erhält. Die Namensfolge: 1. Bösing = sl. Pezinok = 
u. Bazin. — 2. Danzig = p. Gdansk. — 3. Großwardein = r. Oradea Mare = u. Nagyvárad. — 
4. Kaschau = sl. Kosice = u. Kassa. — 5. Krakau = p. Krakow = u. Krakkó . — 6. Kremnitz = 
sl. Kremnica = u. Körmöcbánya. — 7. Olkusch = p. Olkusz. — 8. Nagybánya — Ungarisch 
Neustadt = г. Baia Mare = u. Nagybánya. Veraltete Formen: Frauenseifen oder Neustadt , 
lateinisch: Rivulus Dominarum, u. Asszonypataka oder Zazárbánya. — 9. Neusohl = sl. 
Banská Bystrica = u. Besztercebánya. — 10. Satmar = r. Satui Mare = u. Szatmár. — 
11. Schemnitz = sl. Banská Sliavnica = u. Selmecbánya. — 12. Thorn = p. Torán. 
Für das Photokopieren bzw. Zeichnen der Abbildungen bin ich meinen Freunden, den 
Herren Lajos Kovács F. in Banská ëtiavnica und dem Leiter der Bibliothek am Ungarischen 
Staatsarchiv in Budapest, István Bogdán zu Dank verpflichtet. 
1
 ß . Hóman: A XIV. századi aranyválság — Fejérpataky László-Emlékkönyv (Die 
Goldkrise des XIV. Jahrhunderts — Gedenkbuch fü r L. Fejérpataky). Budapest , 1917, S. 221. 
— Derselbe: A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában 
(Die Finanzen und die Wirtschaftpolit ik des ungarischen Königtums unter Karl Rober t . 
О. O. Budapest), 1921, S. 145 — 150. — Der Verfasser führ t als Belege fü r den bereits im 13. 
Jahrhunder t stattgefundenen Abbau von primären Goldvorkommen allzuoft auch solche 
Privilegien an, in denen die Bergfreiheit für Gold zwar zugesprochen wird, doch dies nur hypo-
thetisch für den eintretenden Fall, daß man in der Zukunf t auf Goldvorkommen stoßen würde. 
Näheres darüber: O. Paulinyi: Nemesfémtermelésünk és országos gazdaságunk általános 
alakulása a bontakozó és a kifejlett feudalizmus korszakában — 1000 —1526 — Gazdag föld, 
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rechnung sche in t aber be re i t s dadurch ungüns t ig b e e i n f l u ß t zu sein, d a ß er 
zwei Pe r ioden vere inhei t l icht , die von e inande r grundversch ieden und als solche 
nie auf e inen Nenner zu b r i ngen sind. D a s 13. J a h r h u n d e r t k an n t e n ä m l i c h in 
Ungarn im großen und ganzen bloß die Goldwäscherei , die N u t z b a r m a c h u n g 
der s e k u n d ä r e n Ablagerungen , welche z w a r ein P r o d u k t von hoher Fe inhe i t 
l ieferten, diese aber n u r in re la t iv mäß ige ren Mengen. Dagegen ist das 14. 
J a h r h u n d e r t , insbesondere von seinem zwei ten Viertel a n , durch die Erschl ie-
ßung u n d den regelmäßigen Abbau der viel reicheren p r i m ä r e n V o r k o m m e n 
gekennzeichnet . Durch j e n e von K r e m n i t z , von N a g y b á n y a (zeitweise auch 
Frauense i fen oder Ungar i sch Neus tad t g e n a n n t ) , von Of fen- oder Schwendburg , 
von Großsch la t t en oder A l t e n b u r g u n d v o n Kle insch la t t en oder Goldenmark . 2 
Ers t dem be rgwerksmäß igen Abbau dieser L a g e r s t ä t t e n h a t Ungarn j ene H ö h e 
seiner Go ldproduk t ion zu ve rdanken g e h a b t , mi t der es alle andere L ä n d e r 
Europas über f lüge l te . Dieser Tatsache h a t Ferenc K o v á t s , der zweite U r h e b e r 
einer q u a n t i t a t i v e n E r f a s s u n g , wei tgehend Rechnung get ragen, als er seine 
Dar legungen über die »wel twir tschaf t l iche« Bedeu tung des ungar ischen Goldes 
auf die P e r i o d e von 1325 bis 1525 (1526 w a r das J a h r de r Türkensch lach t von 
Mohács) b e c h r ä n k t h a t . 3 
Die J a h r e s d u r c h s c h n i t t e nach j e 25jährigen Ze i t spannen be rechne t , 
n i m m t K o v á t s bis zu j e n e r v o n 1426—1450 eine s te igende, f ü r die res t l ichen 75 
J a h r e aber eine fal lende Tendenz an. Seine Ziffern s te l len jedoch eine sehr 
schemat ische Stufenle i ter d a r . Die J a h r e s d u r c h s c h n i t t e der einzelnen 25 jäh-
rigen Ze i t spannen werden näml ich in K i log rammen m i t folgenden Mengen 
angegeben. 1326—1350: 1000; 1351—1375: 1500; 1376—1400: 3000; 1401— 
1425: 3500; 1426—1450: 4000 (die K u l m i n a t i o n ! ) ; 1451—1475: 3500; 1476— 
1500: 3000; 1501—1525: 2500 kg. 
Abgesehen von d i r e k t e n rechnungsmäßigen A n g a b e n aus den J a h r e n 
1486—1492, welche sich a u f die K r e m n i t z e r K a m m e r beziehen, s t anden dem 
Verfasser a u s dem J a h r e 1480, sowie 1453 nu r summar i sche Aufze ichnungen 
indirekter A r t über die E r t r ägn i s s e der einzelnen Berg- u n d M ü n z k a m m e r n zur 
Verfügung. U m dieselbe pos i t iv zu deu t en , ist vom Verfasser zur ver i f iz ieren-
den K o n t r o l l e auch die G e s t a l t u n g des Außenhande l s U n g a r n s mi t dem ober-
u n d mi t t e ldeu t schen R a u m im 15. J a h r h u n d e r t , u n d insbesondere dessen hoch-
szegény ország (Unsere Edelmeta l lprodukt ion u n d die allgemeine wirtschaft l iche Ges ta l tung 
Ungarns im Zei ta l ter des anfängl ichen und des entwickel ten Feudal i smus — 1000 — 1526 — 
Reicher Boden — armes Land) — Századok, 106, 1972, S. 562, A n m . 5. 
2
 Der A b b a u von kleineren primären Goldvorkommen ist allerdings auch f ü r das 13. 
J ah rhunde r t nachweisbar . So z. B . in Rimabánya (Rimavská Baná) , in Bösing und ein weiteres 
Vorkommen öst l ich von Sa tmár , aller Wahrscheinlichkeit nach in den westlichen Ausläufern 
des Avas-Gebirges. 
3
 F. Kováts : A magyar a r a n y világtörténeti jelentősége és kereskedelmi összekötteté-
seink a n y u g a t t a l a középkorban. (Die weltgeschichtliche Bedeutung des ungarischen Goldes 
u n d unsere Handelsbeziehungen mi t dem Westen im Mittelalter) — Történeti Szemle X I , 
1921, S. 1 0 4 - 1 4 3 , insbesondere 111 — 119. 
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pass ive Bilanz herangezogen. Dies a u f g r u n d der von ihm selbst besorg ten 
m u s t e r h a f t e n Bea rbe i t ung der P r e ß b u r g e r Zollregister. 
Tro tz aller komplexer Methode der ü b e r a u s invent iösen U n t e r s u c h u n g 
h a b e n sich die von Kováts e rmi t t e l t en Ziffern n i ch t als s t ichhal t ig erwiesen. Die 
e twas spä te r gerade du rch ihn b e k a n n t gewordenen rechnungsmäßigen Quellen 
h a b e n näml ich f ü r die Wende des 15. zum 16. J a h r h u n d e r t ein P roduk t ionsvo lu -
men ergeben, welches k a u m die H ä l f t e j ene r 3000 kg ausmach te , mi t denen er 
den J a h r e s d u r c h s c h n i t t der Ze i t spanne 1476—1500 berechnete . 4 Meiner Mei-
n u n g nach dü r f t e diese Diskrepanz auch f ü r die vorangehende 75 J a h r e des 15. 
J a h r h u n d e r t s ge l tend gemacht werden . Demgegenüber wäre aber die P r o d u k -
t ion des 14. J a h r h u n d e r t s , insbesondere j ene der J a h r e 1326—1376 mi t bedeu-
t e n d höheren J a h r e s d u r c h s c h n i t t e n a n z u d e u t e n . Da würden n u n auch 3000— 
4000 kg pro J a h r n i ch t zu hoch erscheinen. Dies au fg rund der Über l ie ferung, 
der zur Folge die K ö n i g i n m u t t e r E l i sabe th , als sie im J a h r e 1343 zwecks Rege-
lung der T h r o n a n s p r ü c h e ihres j ünge ren Sohnes Andreas nach Neapel reis te , 
einen Schatz von n i ch t weniger als 27 000 Mark ( = 6750 kg) Feinsi lber und 
21 000 Mark ( = 5250 kg) Feingold m i t g e n o m m e n hat . 5 Es war eben die Per iode 
des A b b a u e s von der reichen Oxida t ionszone . 
D e m n a c h keine gleichmäßig s te igende u n d fal lende P r o d u k t i o n s k u r v e , 
sondern eine Anfangsper iode von e twa 50 J a h r e n mi t enorm hohen Jah re s -
du rchschn i t t en u n d darauf fo lgend 750 bis 1000 J a h r e mi t ba ld s tagnie render , 
ba ld ab f l auende r Erzeugung . 
Die A n n a h m e einer gleichmäßigen P r o d u k t i o n s k u r v e spr icht schon allein 
d a f ü r , daß der Verfasser dem großen Unte r sch ied zwischen der Leis tungs-
fäh igke i t der empir ischen Technologie u n d der modernen , auf wissenschaf t l ich 
e r k a n n t e n Na tu rgese t zen be ruhenden Techn ik n icht zur Genüge R e c h n u n g 
ge t ragen h a t . Seiner Vorste l lung nach sol l ten die im 14. J a h r h u n d e r t ange-
schlagenen reichen Lage r s t ä t t en in einem Zug fo r t schre i t end a b g e b a u t worden 
sein, bis mi t der V e r a r m u n g der Gänge der wei tere B a u sich als n ich t nu tz -
b r ingend erwies. E s ging ihm völlig ab , d a ß der Mensch der empir ischen E p o c h e 
b loß auf die ex p r a x i angeeignete Technologie angewiesen, seine b i t t e r e N o t 
mi t den Widr igke i ten der un te r i rd i schen N a t u r h a t t e . Demzufolge ba ld da, 
ba ld d o r t be t r äch t l i che S tockungen , wenn n ich t gerade Rücksch läge in der 
E r z e u g u n g e inge t re ten sind.® 
E i n e solche Kr isenper iode h a t sich in der zweiten H ä l f t e des 15. J a h r -
h u n d e r t s auch zu N a g y b á n y a , in dem damal s re ichs ten Goldrevier des Landes 
eingestel l t . 
* 
4
 0 . Paulinyi: Magyarország aranytermelése a XV. század végén és a XVI . század derekán 
(Ungarns Golderzeugung am Ende des XV. und Mit te des XVI . J ah rhunde r t s ) — A Gróf 
Klebelsberg Kunó Magyar Tör téne tku ta tó In téze t É v k ö n y v e VI, 1936. Budapes t , S. 32 — 142. 
5
 В. Hóman, wie Anmerkung 1, S. 239—240, bzw. 134 — 136. 
G
 О. Paulinyi, wie Anmerkung 1, insbesondere S. 562 — 567. 
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D i e B e r g s t a d t , d e r e n d u r c h B r a n d v e r n i c h t e t e G r ü n d u n g s u r k u n d e v o m 
K ö n i g L u d w i g I . i m J a h r e 1 3 4 7 e r n e u e r t w u r d e , 7 t r i t t u n s z u d i e s e r Z e i t a l s 
e i n e G e s c h w i s t e r s i e d l u n g e n t g e g e n , d i e d e n d o p p e l t e n N a m e n » R i v u l u s D o m i -
n a r u m e t Z a z u r b a n y a « h a t . W ä h r e n d d i e » h o s p i t e s v o n Z a z u r b a n y a « b e r e i t s 
i m J a h r e 1 3 2 7 e r w ä h n t w e r d e n , 8 e r h i e l t i n d e n f o l g e n d e n J a h r z e h n t e n i m a l l g e -
m e i n e n d i e N a m e n s f o r m » R i v u l u s D o m i n a r u m « d i e O b e r h a n d , d e r e n u n g a r i s c h e 
V a r i a n t e , » A s s z o n y p a t a k a « z u m e r s t e n M a l e i m J a h r e 1 3 8 0 a u f t a u c h t . 9 D i e 
d e u t s c h e n N a m e n , » F r a u e n s e i f e n « u n d » N e u s t a d t « s i n d e r s t a u s d e n J a h r e n 
1 5 0 5 u n d 1 5 0 7 b e l e g t . 1 0 D a s u n g a r i s c h e » N a g y b á n y a « g e h t a l s w ö r t l i c h e Ü b e r -
s e t z u n g a u f d i e a m Z a z a r b e r g e ( a m h e u t i g e n » K e r e s z t h e g y « o d e r K r e u z b e r g 
5 9 1 m ) e r s c h l o s s e n e » G r o ß e G r u b e « ( u n g a r i s c h » N a g y V e r e m « ) z u r ü c k . Z u -
n ä c h s t i s t e s a u s d e m J a h r e 1 4 4 6 a l s » B a n y a « , 1 1 s p ä t e r a u s d e m J a h r e 1 4 6 1 
b e r e i t s i n d e r F o r m » N a g y B a n y a « 1 2 b e l e g t . 
D i e S t a d t l i e g t a m l i n k e n U f e r d e s F l u s s e s S z a s z á r ( Z a z a r ) , a m F u ß e d e r 
e r z t r a g e n d e n A u s l ä u f e r d e s A v a s - G e b i r g e s , d i e s i c h a m r e c h t e n U f e r e t w a v o n 
I l l o b a a n , v o m W e s t e n d e m O s t e n z u , i n s t a t t l i c h e r A u s d e h n u n g b i s z u m M i t t e l -
b e r g u n d K a p n i k b á n y a e r s t r e c k e n . 1 3 D e m S t a d t g r u n d r i ß s i n d a u c h h e u t e n o c h 
d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n S i e d l u n g s k e r n e z u e n t n e h m e n . 1 4 
D i e d o p p e l t e B e n e n n u n g , d e s g l e i c h e n a u c h d e r z w e i k e r n i g e G r u n d r i ß b e -
w e i s e n es z u r G e n ü g e , d a ß d i e m i t t e l a l t e r l i c h e S t a d t , so w i e d i e s e l b e i m J a h r e 
1 3 4 7 a n z u s e h e n i s t , i n z w e i E n t w i c k l u n g s s t u f e n e n t s t a n d e n w a r . D i e g e o g r a -
7
 G. Fejér: Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis (weiterhin gekürz t : 
Fejér, CD) IX:1 , S. 497. — Vgl. Schönherr Gyula emlékezete. (Das Andenken von Gyula Schön-
herr) . Budapest , 1910, S. 237 und 254, sowie F. Maksay: A középkori Sza tmármegye — 
Település- és Népességtörténet i Értekezések, k iad ja Mályusz Elemér (Das Sza tmárer K o m i t a t 
im Mittelalter — Siedlungs- und Bevölkerungsgeschichtliche Abhandlungen, hrsg. von Elemér 
Mályusz). Budapes t , 1940, insbesondere S. 99. 
8
 Schönherr, wie Anmerkung 7, S. 254. 
9
 Magyar Országos Levéltár, Mohács előtti g y ű j t e m é n y (Ungarisches S taa tsarch iv , 
Sammlung Antemohács iana , im Folgenden als »Antemohácsiana« zitiert), Nr. 60708: »possessio 
Azynpatak«; die Bezeichnung »possessio« mach t es allerdings verdächt ig , ob man diesen Beleg 
auf unsere Bergs tadt beziehen kann . 
10
 1505: 4. Április: » . . . fodinae Rivulus dominarum, wulgo F r a u e n z e u f f . . .« — 
Fürstl. und gräflich. Fuggersches Familienarchiv in Dillingen/D., (im Folgenden als » F A « 
zit iert) , 37,6 und 2,1,2a, Fol. 153; 1507: 26. Április: »Newstat«: FA, 2,3,1: die Abrechnung 
zwischen J o h a n n und Georg Thurzó einerseits und J a k o b Fugger anderseits. 
11
 Antemohácsiana, Nr. 13969. 
12
 T. A. Horváth—L. Huszár: Kamaragrófok a középkorban (Die Kammergra fen im 
Mittelalter) — Numizmat ika i Közlöny, Budapes t , LIV —LV, 1955 — 1956, S. 29. — Vgl. auch 
Anmerkung 21 un t en . 
13
 S. Gesell : A nagybányai ércbányaterüle t bányageológiai felvétele — A m . kir . Föld-
t an i Intézet évi jelentése 1889-ről és 1890-ről (Bergbaugeologische Aufnahme des Erzbergbau-
gebietes von N a g y b á n y a — in Jahresber icht der kgl. ungarischen Geologischen Ansta l t vom 
J a h r e 1890, bzw. 1891; im letzteren auch eine Kar te über die geologischen Verhältnisse des 
Erzbergbaugebietes von Nagybánya) . Budapest , 1890, S. 132 — 153 und 1891, S. 137 — 161. 
Vgl. die Abbildung 2. — I. Woditska : A nagybányai m. kir . bányaigazgatósági kerület mono-
gráf iá ja (Die Monographie des Bezirkes der Bergbaudirekt ion von Nagybánya) . Nagybánya , 
1896, S. 33 ff., u n d S. 63 ff. Gleichfalls mit einer farbigen Übers ichtskar te ; vgl. Abbi ldung 3. 
14
 Abbildung 1; vgl. G. Treiber: Der mittelal terl iche S tad tg rundr iß von N e u s t a d t — 
Siebenbürgische Vier te l jahrschri f t , 1932, S. 375 — 377. Diesem ist auch die Abbildung 1 ent-
nommen. 
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phische V e r a n k e r u n g der Namen l ä ß t zugleich a u c h darauf schließen, daß die 
zweistufige E n t s t e h u n g mi t der räuml ichen A u s d e h n u n g der A b b a u t ä t i g k e i t 
eng zusammenh ing . 
Die Anfänge s ind in einem Rev ie r abschn i t t zu suchen, der den N a m e n 
»Rivulus Domina rum« , deutsch »Frauenseifen«, t r u g . Dies ist d u r c h einen Be-
r icht v o m J a h r e 1552 auch schr i f t l ich belegt . D a heißt es näml ich , daß d ie 
N e u s t a d t von dem a l t en b e r ü h m t e n Bergwerk, »der Frauenseiffen« g e n a n n t , 
»erhebt und au fgekommen« sei.15 Topographisch ist dieser Rev ie rabschn i t t m i t 
dem Tale des heu t igen »Veresviz« (Rotes Wasser) zu identif izieren, die A b b a u -
t ä t igke i t der Anfangsper iode aber in jene Gebirgszüge zu verlegen, welche sich 
auf dem rech ten Ufe r e rheben: in die ost -südl ichen Ausläufer des »Morgo«-Kam-
mes u n d in die südl ichen , beziehungsweise in die östl ichen Teile des »Dongäs« 
Berges.1 6 Der A b b a u der hiesigen Vorkommen ist berei ts im 15. J a h r h u n d e r t 
eingegangen u n d w u r d e erst in den 1540er J a h r e n m i t der E r f i n d u n g und E i n -
f ü h r u n g des P u c h w e r k e s wieder au fgenommen , als einige N e u s t ä d t e r es u n t e r -
n o m m e n haben , e t l iche verlegene Schächte u n d e inen Stollen von 140 L a c h t e r 
Länge wieder b a u h a f t zu machen . 1 7 
Die Anfänge in Frauense i fen dü r f t e m a n an die Wende des 13. u n d 14. 
J a h r h u n d e r t s se tzen . 1 8 Kurz d a r a u f , spä tes tens in den 1320er J a h r e n w u r d e 
d a n n auch die re iche Lage r s t ä t t e auf dem von O s t e n her anschl ießenden Szazár-
berge (Zazur) auf d e m heut igen Kreuzbe rg (591 m) erschlossen.1 9 Von da h a t 
die Geschwis te r s tad t »Zazurbänya« ihren N a m e n erhal ten. 2 0 I m Verlaufe des 
15. J a h r h u n d e r t s ist der Schwerpunk t des Be rgbaues auf die hiesige a u ß e r -
ordent l ich reiche V o r k o m m e n ver legt worden. 
D e m Ber ich te von 1552 nach waren da insgesamt acht Berglehen v o r -
h a n d e n . Zwei d a v o n gehör ten dem königlichen Ä r a r an . Dies war die sogenann te 
»Große Grube«2 1 m i t e inem Erbs to l len und vier Schäch ten , Ruede r - , Schulers-
15
 Beilage des von den nach Siebenbürgen und N a g y b á n y a entsendeten kgl. Komissaren, 
Paul von Bornemissza u n d Georg Werner , e rs ta t te ten Ber ichtes über die dort igen ärarischen 
E inkünf te vom F r ü h j a h r e 1552: Hofkammerarchiv in Wien: Handschr i f ten Nr . 374, Fol. 84:v. 
16
 Abbildung 2: der als »Veresvizi bányászat« bezeichneter Revierabschni t t . 
17
 Hofkammerarchiv, wie Anmerkung 15. 
18
 Maksay, wie Anmerkung 7, S. 99 und 101. 
19
 Ungarisch »Zazarhegy« ( = Szazárhegy), später auch »Nagyhegy« ( = Großer Berg) 
oder »Kereszthegy« ( = Kreuzberg) genann t — Woditska, wie Anmerkung 13, S. 33. — Als 
»Sässerperg« zum ers ten Mal im Jahre 1507 belegt — FA, 2,3,1, die in Anmerkung 10 ange-
füh r t e Abrechnung. 
20
 Vgl. Anmerkung 7. — Außer dieser Urkunde ist die angeführte Namensform selb-
ständig noch zweimal belegt: im J a h r e 1337 »hospites de Zazurbanya« u n d im Jahre 1345 
»Zazurbanya« — Schönherr, wie Anmerkung 7, S. 244. — Vgl. Maksay, wie Anmerkung 7, 
S. 99, Fußnote 4. 
21
 Hofkammerarchiv, wie Anmerkung 15, Fol. 83 — 84. Diese Beilage des angeführ ten 
Berichtes t räg t die Kopfanschr i f t : »Von der ku. Majes tä t perkhwerch in der Newstadt , so m a n 
die Grosse Gruben nenne t am Zazarpcrg gelegen. Bernha rd Dükhen antzeigen.« — Vgl. dazu 
die Bezeichnung vom J a h r e 1501 »maioris fodinae« in dem un t en in der Anmerkung 25 ange-
f ü h r t e n Bericht, sowie die ungarische Var iante »Nagy Verem« vom Jahre 1620 — G. Wenzel: 
Magyarország bányásza t ának kritikai tör ténete (Die kri t ische Geschichte des Bergbaues 
Ungarns). Budapest , 1880, S. 416, Nr. 5. 
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perger- , K h r u m b - u n d S t a n n d t r u e d e r s c h a c h t g e n a n n t . Le tz te re r war der 
H a u p t s c h a c h t , während der auf e twa 600, nach einer anderen Quelle au f 67422 
Lach te r ge t r iebene Erbs to l l en bei der R u e d e r s c h a c h t e inkam. Dieser Erbs to l -
len dü r f t e i m J a h r e 1453 gelöchert h a b e n . Der W o r t l a u t des M a n d a t s , welches 
J o h a n n H u n y a d y an K r e m n i t z , S c h e m n i t z und die anderen do r t igen Berg-
s t ä d t e a m 1. J ä n n e r 1454 gerichtet h a t , is t k a u m a n d e r s zu deu ten . 2 3 
Die Löche rung eines Erbs to l lens b r a c h t e immer die E n t w ä s s e r u n g eines 
b e s t i m m t e n e rz t ragenden Bergteiles m i t sich, u n d ermöglichte s o m i t wieder 
den fo r t schre i t enden A b b a u in den v o n Wasse r f l u t en e rsäuf ten S c h ä c h t e n und 
St recken. Zu N a g y b á n y a ging es dabe i n i c h t nur u m das königliche Berglehen, 
sondern a u c h um die beidersei ts ang renzende p r i v a t e Lehen, u m die Gans-
weide, den K h r u m s c h a c h t , das Schwalbennes t , den Neuen Schacht , die Opfer-
zeit , den Gappe l schach t u n d den Ke r schenbaum. 2 4 E s war f ü r den ganzen 
Bergbau v o n Szazárberg ein erfreul iches Ereignis auf längere Sicht . 
T r o t z d e m stellte sich bereits in den le tz ten J a h r e n König M a t h i a s Cor-
v inus auch in der Montanwi r t scha f t v o n N a g y b á n y a eine schwere Kr icenper iode 
ein, die so r i ch t ig eigentl ich erst im 19. J a h r h u n d e r t übe rwunden w e r d e n konnte . 
In e inem Bericht an König Wlad i s l aus I I . v o m 27. December 1501 sahen 
sich die K a m m e r g r a f e n Alber t K á k o n y i u n d Cris t ianus unter a n d e r e m auch 
zu der m a h n e n d e n B e m e r k u n g v e r a n l a ß t , daß die von dem H e r r s c h e r und 
auch schon von seinem Vorgänger f ü r die dort igen Bergwerke angewende ten 
unsagba r h o h e n Bet räge u n t e r U m s t ä n d e n , ohne r ich t ige Vorkehrungen , sich 
als vergebl ich und u m s o n s t ausgegeben erweisen k ö n n t e n . Auf den königlichen 
Manda t (23. Oktober 1501) hin sollte d iesmal durch Fachleu te aus den Berg-
s t äd t en des Kremni t ze r K a m m e r b e r e i c h e s geklärt werden , ob die Zechen vom 
Berge Zaza r an Gold u n d Silber noch i m m e r so reich wären , wie sie f r ü h e r beim 
rege lmäßigen Abbau gewesen. Wei te r s , worauf das Verderben u n d der Ru in 
der S t ad t u n d damit auch der R ü c k g a n g des Bergbaues z u r ü c k z u f ü h r e n sei.20 
22
 Wenzel, wie Anmerkung 21, S. 229. — Der ungarische ( = Schemnitzer) Berglachter 
oder Bergklaf ter auf Metersystem umgerechnet entsprach einer Länge von 2,02159 m. — 
A. Paulinyi: Súpis mier zr. 1775 a zavedenie j edno tne j mieri uhlia vr. 1776 —1780 v stredo-
slovenskej oblas t i — Konskript ion der Maße a u s dem Jahre 1775 und die E i n f ü h r u n g des ein-
heitlichen Kohlenmaßes in J a h r e n 1776 — 1780 im mittelslovakischen Raum) in Historické 
Studie X I , 1966, Bratislava, S. 266. 
23
 Wenzel, wie Anmerkung 21, S. 401—402: Johannes de Hunyad , der zu dieser Zeit 
auch der S t a d t h e r r von Nagybánya war, tei l t in seinem Schreiben vom 1. J ä n n e r 1454 den 
Bergstädten des Kremnitzer Kammerbezirkes mi t , »quod . . . in fodina nostra Rivul i Domina-
r u m stol est pe r fo ra tum a tque excisum ab a n t i q u a fodina seu m o n t a n a praenominata«, dies mit 
der Aufforderung, man möge den dortigen Waldbürge rn (montanist is) ihr Bergrecht und ins-
besondere die einem Stollen — wohl einem Erbs to l l en — zustehenden Gerechtsamen mitteilen. 
24
 Hofkammerarchiv, wie Anmerkung 15. 
26
 Der Bericht ist in zwei zeitgenössischen Abschrif ten erhal ten . Die eine in dem im Jahre 
1918 nach Budapes t über führ ten , inzwischen aber an die CSSR bereits ausgelieferten Teil des 
Stadtarchivs Schemnitz (Serie I , Nr. 797); heu t ige r Aufbewahrungsor t : Okresny archív Éiar 
nad Hronom Filiale Kremnica. Die zweite im Bergprotokoll der J a h r e 1501 —1557 der Stadt 
Schemnitz, Aufbewahrungsor t u n d Signatur: Okresny archív jtiar nad Hronom, Filiale Banská 
Stiavnica, I n v e n t a r IX . Nr. 1264. — Photokop ien : Ungarisches Staatsarchiv in Budapest, 
Fi lmsammlung, Schachtel Nr . 1196 und Nr. С 346. 
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In der B e a n t w o r t u n g der zweiten F r a g e wird die Schuld vor a l lem den 
s t a d t f r e m d e n Vors tehern der K a m m e r zugeschr ieben, i h r e r bis an die G r a u s a m -
kei t g renzenden Wil lkür , d e m gewal t samen Vorgehen sowohl den W a l d b ü r -
gern, wie auch dem H a u e r v o l k gegenüber. U n t e r dem K a m m e r g r a f e n J o h a n n 
Félegyházi w a r e n die V e r h a f t u n g e n von Wa ld b ü rg e rn u n d die g e w a l t s a m e 
Besch lagnahme ihrer Erz- u n d K o h l e n v o r r ä t e bei den H ü t t e n tägliches Ere ig -
nis. S tefan Sewld (Zöld) v o n Ostopan, sein Nachfolger , h a t wieder die Berg-
arbe i te r mi t E i n s a t z von Mil i tär zur A n n a h m e von g e k ü r z t e n Löhnen zwingen 
wollen. Die Folge war A u f r u h r u n d in B r a n d gesteckte, v e r h a u t e Schäch te u n d 
Stollen. Zöld w u r d e von dem b e n a c h b a r t e n Grundhe r rn , Ba r tho lomäus D r a g f f y 
abgelöst . Dieser h a t t e z u n ä c h s t Mitleid m i t den Drangsal ie r ten . Ba ld zeigte 
sich aber auch be i ihm das w a h r e Gesicht. D ie S tad t w u r d e gezwungen, f ü r den 
Bau der Be rgwerke — v e r m u t l i c h fü r die königliche »Große Grube« — e inma l 
2500, dann sogar noch wei te re 16 000 G u l d e n da rzus t r ecken . Die Söhne wiede r 
h a b e n nach d e m Tode des V a t e r s den S t ä d t e r n die W a l d b e n ü t z u n g v e r w e h r t , 
j a sogar die v o n den Gewerken bereits b e z a h l t e n S tempel verschleppen lassen. 
D u r c h die W o i w o d e n von Siebenbürgen u n d die Obergespane von M a r m a r o s c h 
w u r d e n sie an dem Kauf v o n Pferden, Ochsen , wie a u c h von ande ren zum 
Bergbau b e n ö t i g t e n Sachen gehinder t , Die Folge von a l l edem war U n o r d n u n g , 
ewige S tockung in der Be t r i ebs führung . O f t wurde es n u r ein Viertel-, even tue l l 
ein H a l b e s j a h r gebaut , d a n n aber ein vol les Jah r , w e n n nicht gleich zweie 
gefeiert . 
Die ers te F r a g e nach der Beschaf fenhe i t der E r z v o r k o m m e n w u r d e opt i -
mist isch b e a n t w o r t e t . Die Gänge am Z a z a r , hieß es, e n t h a l t e n mehr G o l d als 
Silber, sind a u c h so reich, wie sie es f rüher w a r e n . Es k o m m t nur auf die r i ch t ige 
Ordnung an, auf die Bes tänd igke i t in de r Lei tung u n d auf die r ich t ige Aus-
wahl , daß die Männer übe r die no twend igen Fachkenn tn i s se verfügen. 
In t echn i scher Hins ich t wird von d e n Ber ich tenden die Dringl ichkei t des 
Baues von d e m Neuen S c h a c h t be tont , d e n n je eher d ieser vol lbracht , u m so 
f rühe r wird m a n die F r ü c h t e genießen k ö n n e n . A u ß e r d e m wird noch b e m e r k t , 
daß m a n a m G r u n d der Großen Grube d e n Sumpf f ü r das Niederha l ten der 
Wässer a u f r e e h t e r h a l t e n soll.28 
Wissen wir , daß J o h a n n Thurzö m i t Georg S z a t m á r i , dem d a m a l i g e n 
königlichen K a n z l e r und Bischoff von Großwarde in , im J a h r e 1505 ein Pr iv i leg 
f ü r die Gewäl t igung der G r u b e n b a u e von Frauense i fen erhiel t , 2 7 wird m a n k a u m 
den Gedanken los, daß h i n t e r der kommissioneilen B e f a h r u n g л о т J a h r e 1501, 
26
 Die einschlägigen Texts te l len der Abschr i f t en : 1) » . . . montana in n o v a fodina 
excolere . . .«; dieser Neuer Schach t wird auch in dem Berichte v o m Jahre 1552 e r w ä h n t 
(vgl. A n m e r k u n g 21). 2) »Et i n t e r im in fundo maior is fodinae Somb, id est puteus pro a q u a r u m 
retencione conservetur.« In be iden Abschriften f ä n g t der Satz m i t »Est« an, was wohl ein 
Schreibfehler ist . »Somb« ist die magyarisierte F o r m von Sumpf. 
27
 Georg Sza tmár i war Sprößl ing einer wohlbegüter ten Kaufmannsfamil ie von Kaschau . 
P. Tóth Szabó : Sza tmár i György érsek — Magyar Történelmi É le t r a j zok (Erzbischof Georg 
Szatmári — Ungarische His tor ische Biographien). Budapest , 1906, insbesondere S. 1 — 25. 
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als Ini t ia tor u n d eigentlich In teress ier ter J o h a n n Thurzó s t and . Die Bed in -
gungen, welche die zwei Gesel lschaf ter im P r iv i l eg von 4. A p r i l 1505 fes tzu legen 
wußten , w a r e n überaus v o r t e i l h a f t . Es w u r d e ihnen, vom Z e i t p u n k t der e r s t e n 
Erzgewinnung gerechnet, a u f die Dauer v o n zehn J a h r e n die volle B e f r e i u n g 
n i ch t nur v o n d e m Erzzchen t , von der »urbura« , sondern a u c h vom Wechse l , 
v o m Ablieferungszwang des Goldes und d e s Silbers n a c h b e s t i m m t e m E i n -
lösungstarif zugesichert .2 8 
Wie alle U n t e r n e h m u n g e n , die in U n g a r n unter dem N a m e n der T h u r z ó ' s 
— Johanns des Vaters und des Sohnes Georg — liefen, g ing auch F rauense i f en 
au f die geme insame R e c h n u n g ihrer Gese l l schaf t mit den Fuggern , wobe i die 
Inves t i t i onsbe t r äge von den F u g g e r n vo rges t r eck t wurden.2 9 I m Verrechnungs-
abkommen v o m 26. J änne r 1507 hat m a n es jedoch fes tge leg t , daß der Auf -
w a n d für die En twässe rungsemr i ch tungen u n d fü r die Gewäl t igung der B a u e 
v o n Frauense i fen , die berei ts ve rausgab te Gelder inbegri f fen, die S u m m e v o n 
2000 ung. G u l d e n in Münz n i c h t überschre i t en soll. W ü r d e dabe i kein G e w i n n 
erreicht , b le ib t d a s weitere Schicksa l des U n t e r n e h m e n s n e u e r Besch lußfassung 
de r Gesel lschaf ter vo rbeha l t en . 3 0 
Der V e r s u c h mit F rauense i f en war ein Versager . Die u n t e r Eid ge le is te ten 
Aussagen der Neus t äd t e r ü b e r das angeblich »große Gut« d e r Berge h a b e n sich 
n i c h t als s t i chha l t i g erwiesen. I m Gegenteil, d ie Gewält igungsarbei ten, we lche 
J o h a n n T h u r z ó e t w a ein J a h r l a n g for t se tz te , h a b e n nur V e r l u s t e gebracht , u n d 
a ls man n a c h h e r am R a t h a u s e nachforschen ließ, stelle s ich heraus, d a ß in 
Frauense i fen k e i n Mensch m e h r gebaut h a t . 3 1 
Johann T h u r z ó ist abe r inzwischen bei Frauensei fen n i c h t stehen geblie-
b e n . In Abwesenhe i t und o h n e E inve r s t ändn i s seines Sohnes Georg h a t er 
s ich kurz vor s e inem Tode im J a h r e 1506 au f Drängen des H o f e s noch a u c h auf 
8
 Original: FA, 37,6. — Vgl. G. Frh. von Pölnitz : Jakob Fugger . Kaiser, Kirche u n d 
JVapital in der oberdeutschen Renaissance . Tübingen, 1949 und der Sonderband dazu: J a k o b 
Fugger . Quellen u n d Erläuterungen. Tübingen, o. J . — I m folgenden als Pölni tz I. und Pö ln i t z 
I I . zitiert. Diesmal vgl. Pölnitz I I . , S. 158 — 159. 
29
 M. J a n s e n : Jakob Fugger der Reiche — S tud ien zur Fuggergeschichte, H e f t 3. 
Leipzig, 1910, S. 3 7 7 - 3 7 8 , 3 8 1 - 3 8 3 . 
30
 Pro domo Abschrift : FA, 2,3,1. - Vgl. P ö l n i t z I I , S. 173. 
31
 Memorial Georg Thurzós f ü r Jakob Fugger betreffend seinen dem König u n t e r -
bre i te ten Bericht v o m 31. Mai 1513; pro domo A b s c h r i f t : FA, 37,6. — I m Schlußabsatz des 
Memorials beur te i l t Georg Thurzó die Aussichten des Bergbaues zu N e u s t a d t im al lgemeinen 
s e h r pessimistisch. E s wird da a u c h auf die Ergebnislosigkeit der A r b e i t e n seines Va te r s in 
Frauenseifen hingewiesen. Der Absa t z lautet : »Seyn königliche Majes tä t well auch b e d e n k e n 
m i t sampt allen h e r n des landes, so doch gar wenig a b e r gar keyn h o f f n u n g do sey a n d e m 
be rgk in Neusta t , do wyr, auch v a t t e r aüch ее d a n in eyn jor vorbau t ho t auf der F f r a u e n 
Seyffen, do man gancz forgeuiss u n d warhaft ig auch bei iren eyd gesagt haben von grossen 
g u t , als dan der ganeze stat woll wissen ist, do es der v a t t e r also baüe t , h o t er do dan in eyn 
j a r schaden g e n o m m e n 8400 gulden u n d forschen lassen auf den rot hauss , das kayn m e n s c h 
hernoch nyee m e r do bau; also w y r t auch do gescheen mit dem t i f f e s t en , soll man n ich tz 
dorbauen, als k e y n hoffnung ist.« — I n der Abrechnung von 21. Jun i 1511, den Zei tabschni t t 
1507:24. Juli — 1510: 11. Mai be t r e f fend , werden u n t e r den Ausgaben von Neusohl a u c h 
die Ausgaben f ü r Frauenseifen ve r rechne t : »So ist seider verpauen in der Neus tadt in F r a u e n -
se i f fen , das auch g a n z gar verloren is t f 8453 d 28.« Die Abrechnung: FA, 2,3,1. 
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die E n t w ä s s e r u n g des Berges Szazár , u n d dami t woh l auch auf den Bau des 
da bef indl ichen königl ichen Lehens , »der Großen Grube« eingelassen. Da ihm 
dazu vom König auch eine t re f f l iche Hilfe — 2500 u n g . f in Münz jähr l ich — 
zugesprochen wurde , h a t ihm J a k o b Fugger fü r den Fa l l , daß T h u r z ó dieses 
U n t e r n e h m e n f ü r v o r t e i l h a f t f i nden sollte, dazu volle E r m ä c h t i g u n g ertei l t . 
Doch mi t der E i n s c h r ä n k u n g , daß die Ausgaben 3000 ung . f in Münz nicht 
überschre i ten dürfen. 3 2 
Das U n t e r n e h m e n war ver lockend. In der U m g e b u n g von N a g y b á n y a 
ba rgen ja der Szazárberg (heute Kreuzberg , 501 m) u n d der von Nordos ten her 
anschl ießende Berg F a g y a s das re ichs te V o r k c m m e n an Golderzen in sich.33 
Dies ist schon dem k a m m e r g r ä f l i c h e n Ber ichte v o m J a h r e 1501 ziemlich klar 
zu e n t n e h m e n , u m d a n n durch die neuzeit l iche Wiedergewäl t igung der a l ten 
Grubenbaue , 3 4 wie auch d u r c h die geologischen A u f n a h m e n 3 5 vollauf bes tä t ig t 
zu werden . 
N u n ist aber der A b b a u dieser re ichen L a g e r s t ä t t e berei ts an der Wende 
des 15. zum 16. J a h r h u n d e r t so weit fo r tgeschr i t t en , d a ß die Zechen u n t e r dem 
Erbs to l l en 140 Lach te r ( = 283,02 m) in der Tiefe lagen.3 6 E ine Tiefe, in welcher 
die Vorr ich tungen der damal igen Zeit f ü r das N iede rha l t en der Wässer k a u m 
ausre ich ten . J o h a n n T h u r z ó h a t die technologische L ö s u n g fü r die Bewäl t igung 
der außerordent l ich großen n a t u r b e d i n g t e n Schwier igkei ten ge funden . Es war 
eine invent iöse Idee . Das W e r k eine an u n d fü r sich funk t ions fäh ige Kon-
s t r u k t i o n . T ro t zdem bl ieb es nu r ein Versuch von k u r z e r Dauer . Wor in die 
Lösung bes t and u n d welche U m s t ä n d e zum bald igen Auflassen des Werkes 
f ü h r t e n , soll im fo lgenden dargelegt werden. 3 7 
* 
I m Bergbau gibt es zwei Ar t en f ü r die B e k ä m p f u n g der Wasse rno t . Die 
na tü r l i che u n d die küns t l i che Wasser lösung. Die e r s t e wird bewerkstel l ig t , 
i n d e m m a n u n t e r die wasse rbed roh ten G r u b e n b a u e v o n einem geeigneten 
32
 Wie Anmerkung 30. — I m Memorial, wie Anmerkung 31, schreibt noch Georg Thurzó 
diesbezüglich: Nachdem er seine Krankhe i t , von der auch er befallen war, übers tanden, 
»müst ich auf neuen dy angefangene arbet des va t t e r s seligen zu forbringen, welche uns gancz 
unwissend war , und dy auch der va t t e r a n n a m wyder allen m e y n e m willen und wissen als ich 
dan zu der zeit eyn ja r dorfor nicht jn i l an th war.« 
33
 Die zwei Berge, beide südliche Verlängerungen des Berges Somos (652 m), sind nur 
durch das f lache Amadaeus-Tal von einander getrennt . Vgl. Abbi ldung 2, Revierabschni t t 
»Kereszthegyi bányászat«. 
34
 Angefangen mit dem Auffahren des Lobkowitz-Stollens (1765 — 1795) u n d fortgesetzt 
mi t dem Werner-Schacht , der im Horizonte dieses Stollens im J a h r e 1845 geschlagen wurde. 
Vgl. Abbildung 3. 
35
 Woditska, wie A n m e r k u n g 13, S. 33 f f ; über die Große Grube insbesondere S. 40; 
vgl. dazu oben Anm. 21. — Gesell, wie Anmerkung 13. 
36
 Diese Tiefe ist in dem in Anmerkung 15 angeführ ten Ber ich t angegeben. 
37
 Die Darstel lung b e r u h t hauptsächl ich auf den Angaben des in Anmerkung 31 ange-
führ t en Memorials. 
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P u n k t aus einen s a n f t ans te igenden Stollen, den Erbs to l len t r e i b t , du rch wel-
chen die Wässer gleich mehre re r Abbauzechen (Schächten) ih ren A b f l u ß 
f inden . 3 8 F ü r die küns t l i che Wasse r lösung ist dagegen kennze ichnend , daß da 
die Wässe r aus der Teufe , aus d e m S u m p f der Schäch te a u f w ä r t s , auf die Ober-
f l ä c h e h inauf be fö rde r t werden, w a s u n t e r A n w e n d u n g versch iedener maschi-
nel len Vor r i ch tungen geschieht . 
I m S t a n d a r d w e r k von Georg Agricola über Be rgbau u n d H ü t t e n w e s e n 3 9 
ist im sechsten B u c h auch die zei tgenössische Technologie de r küns t l i chen 
Wasser lösung in ihrer Vielseit igkeit be inahe lückenlos fes tgeha l ten . 4 0 In sgesamt 
w e r d e n da 24 Maschinen beschr ieben . Ih re r Beschaf fenhe i t n a c h waren es: I . 
H e b e w e r k e in engerem Sinne, wie H a s p e l u n d K e h r r ä d e r , m i t welchen das in 
Z ö b e r n oder Ba lgen gefül l te Wasse r aufgezogen w u r d e ; I I . P a t e r n o s t e r - K e t t e n 
mi t Bechern oder K a n n e n zum Schöpfen der Wässe r ; I I I . P u m p e n , die das 
v o n der L u f t in R o h r gesaugte W a s s e r mi t te ls Kolbensche iben schöpf t en ; V. 
H e i n z e n oder Taschenküns t e mi t au f eine ewige K e t t e (Pa t e rnos t e r ) mon t i e r t en 
Lsde rbä l l en , welche das Wasser d u r c h eine vom S u m p f bis z u m Ausf lußger inne 
g e b a u t e Röhrensäu le h i n a u f d r ä n g e n ; VI. die g röß te Maschine f ü r Wasserhe-
bung . 4 1 Fallweise wird von Agricola auch die Le i s tungs fäh igke i t angedeu te t , 
a l le rd ings nu r mi t Angabe der Tiefe , die m a n mi t der einer oder a n d e r e r maschi-
nel len Vor r i ch tung bewäl t igen k o n n t e . Bei der R o ß k u n s t m i t der Bremse 
( K u n s t r a d ) waren es 240 Fuß; 4 2 be i de r dreisätzigen durch W a s s e r r a d getriebe-
nen P u m p e 100 F u ß ; 4 3 bei der gleichfalls durch Wasse r rad ge t r iebenen Ta-
s c h e n k u n s t dagegen 210—240 F u ß ; 4 4 war kein Anschlagwasser v o r h a n d e n , so 
f a n d diese K u n s t mi t Z a h n r a d ü b e r s e t z u n g auch mi t P f e r d e a n t r i e b (Göpel) 
Anwendung , 4 5 j a zu Schemni tz h a t m a n sie sogar in drei S ä t z e n übe re inande r 
e r b a u t u n d auf diese Weise bis in die s ta t t l iche Tiefe von 670 F u ß oder 111,4 
L a c h t e r gelangt, die auf Me te r sy s t em umgerechne t 226,42 m gleichkamen. 4 6 
Die Szazárbereger G r u b e h a t auch diese u m r u n d 2 0 % ü b e r t r o f f e n . Da lag der 
S u m p f in einer Tiefe von 140 unga r i sche r L a c h t e r = 283,02 m. 4 7 
38
 Auf einen einzigen Stollen besch ränk t war die Wasserlösung auch durch eine kürzere 
und daher weniger kostspielige »Strecke« oder auch »Wasserrösche« zu erreichen. Dem Erb-
stollen s tanden übrigens mehrerlei Gerechtsamen zu, wie zum Beispiel der Anspruch auf den 
siebenten Teil der von den einzelnen Zechen oberhalb des Stollenhorizontes gewonnenen Erze. 
39
 De re metallica libri X I I . Basel, Frobenius, 1556. I m folgenden zit iert nach dem 
photomechanischen Nachdruck der von Carl Schiffner besorgten und bearbe i te ten deutschen 
Übersetzung, hrsg. vom Deutschen Taschenbuch Verlag. München 1977. 
40
 Nur das Wasserheben durch Wasserknechte wird von Agricola n ich t beschrieben. 
A.a.O. S. 142, Anm. 19. 
41
 A.a.O., S. 1 2 9 - 1 7 1 . 
42
 A.a.O., S. 135. 
« A . a . O . , S. 154. 
" A . a . O . , S. 161. 
« A . a . O . , S. 164. 
46
 A.a.O., S. 164, 191. 
47
 Die Tiefe wird im Bericht, wie A n m e r k u n g 21, angegeben. Ein ungar ischer Berglachter 
s t i m Metersystem 2,02159 m = 202,159 cm gleich. A. Paulinyi, wie in A n m e r k u n g 22, S. 266. 
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Ent sche idend war f ü r die Technologie der küns t l i chen Wasser lösung der 
K r a f t f a k t o r . Der damal igen Zeit waren dreierlei T r e i b k r ä f t e b e k a n n t : die 
menschl iche, die t ier ische u n d die Wasse rk ra f t . Die Leis tungsfähigke i t der 
zwei ers ten war ziemlich b e s c h r ä n k t . Wie Agricola s ch re ib t , die Menschenkra f t 
h a t höchs tens bis 48 F u ß ( = 8 Lach te r ) Tiefe gere icht . »Noch h ö h e r vermag 
Menschenk ra f t das Wasser n i ch t zu heben , weil diese schwere Arbe i t n ich t nur 
Menschen, sondern auch P f e r d e e r m ü d e t . Nur W a s s e r k r a f t v e r m a g ein Rad 
m i t K e t t e n k o r b u n u n t e r b r o c h e n anzutreiben.«4 8 
Wasser gegen Wasse r , das heißt die Wässer aus den Zechen m i t Wasser-
k r a f t auf die Oberf läche , beziehungsweise bis zu der Stollensteige zu heben. 
Dies war die Grundidee a u c h von Thurzós Konzep t ion . E s f rag t s ich nun , wie 
die A u s f ü h r u n g war , welche K o n s t r u k t i o n von den b e k a n n t e n zur A n w e n d u n g 
gelangte . 
Göpel war es n ich t , wie solcher durch P f e r d e k r a f t get r ieben bald als 
Kehr rad , 4 9 ba ld als Heinzen- oder Taschenkuns t , 5 0 u n d h in und da auch zum 
Aufziehen von kleineren Bulgen, 5 1 schon im 15. J a h r h u n d e r t z iemlich allge-
mein Verwendung fand.5 2 D a s Memorial von Georg T h u r z ó sagt es ausdrückl ich , 
d a ß m a n mi t den Rossen, die m a n getr ieben ha t , also mi t einem Göpel die 
Le i s tung seiner K u n s t nie er re icht hä t t e . 5 3 Es war eine R a d k o n s t r u k t i o n , doch 
kein Pferdegöpel mehr , sondern ein Wasse r rad , d a s d a n k der W a s s e r k r a f t 
geeignet war , die Wässer der Großen Grube , wie hoch auch dieselbe gestiegen, 
in 14 Tagen zu »fällen«, m i t anderen W o r t e n , in S u m p f zu halten.5 4 
48
 Agricola, wie Anmerkung 39, S. 164 u n d 166. 
49
 A.a.O., S. 1 3 4 - 1 3 7 u n d die Abbildungen dazu S. 136, 138; vgl. auch S. 145. 
80
 A.a.O., S. 1 6 3 - 1 6 4 mit der Abbildung auf S. 165. 
81
 A.a.O., S. 145. 
82
 D. Molenda: Górnictwo kruszcowe na terenie zlóz Slqsko-krakowskich do polowy 
X V I veku — Studia z dziejów górnictwa i hu tn ic twa , torn, V I I I . (Der Erzbergbau im Terrain 
der Schlesisch-Krakauischen Lagers tä t t en bis zu Mitte des X V I . J a h r h u n d e r t s — Studien zur 
Geschichte des Bergbaues und des Hüt tenwesens , Bd. VII I ) . Wroclaw-Warszawa-Kraków, 
1963, Tafel V I I I , Nr. 2 — 7. — Vgl. über die Versuche mit einer Kehr radkons t ruk t ion in Ungarn 
im Jah re 1475 einer Gesellschaft, an deren Spitze Johann Thurzó s t and . E. Reinhardt : Johann 
Thurzo von Bethlenfalva, Bürger und Konsul von Krakau in Goslar 1478 — 1496 — Beiträge 
zur Geschichte der Stadt Goslar, He f t 5. Goslar 1928, S. 54 — 55, dazu auch f rühe re Beispiele 
aus Deutschland auf S. 56. — 0 . Paulinyi : A középkori magyar réztermelés gazdasági jelentő-
sége — Károlyi Árpád Emlékkönyv (Die wirtschaft l iche Bedeutung der mittelalterl ichen unga-
rischen Kupfererzeugung — Fes tgabe für Árpád v. Károlyi). Budapes t , 1933, S. 435. 
83
 Memorial, wie Anmerkung 31. 
84
 Memorial, wie Anmerkung 31. Der erste Absatz des Memorials lautet : 
»Item noch dem dy kuns t nü also gancz forbrocht ist , auch wasser dorauf gefurth, 
namhaf t ige grosse spring 3 durch 20 gross bergk mi t hochen Stollen und durch 6 cleyren, auch 
dozu dem wasser zu hulf 3 grosse unglaublich t eych gemacht, welches wasser, wo sich das nicht 
sihet (?) im ertr ich, so wer es doch genüg auf solche 3 kunst r a t t on das wasser, das m a n nympt 
aus den teuchen, welche man doch haben müss, ob man gleich den ganczen Fferen Seifen dorauf 
fü re t . Mit solchem wasser der flisswasser und der teich mag m a n d y kuns t an lossen u n d wasser 
t reyben aus dem tifesten, an zu fohen von Fas tnach t bis auf J o h a n n , das ist ungefer eyn halb 
jor . Dan so dörren alle dy fliss aüs von grossen hicz, dan dy greben eint gefur th a n der leyten 
gegen dem Mittag. Dor noch als bald j m herbs t nü wyder d y Regen komeen, so nemen dy 
spring alle wyder zu, so mag m a n wyder wasser t reyben uncz bis d y gar grosse ke l th kompth. 
U n d solche arbet und sorg dy m a n forbrocht hot , dy ist unmöglich zu glauben noch zu sagen, 
man see sy dan mit äugen. U n d nicht cleyn solch gelt, das dor auf gangen ist. Sunder es wer 
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D i e T i e f e v o n 1 4 0 L a c h t e r u n d d a z u n o c h a u c h d e r s t a r k e W a s s e r z u f l u ß 
i n d e n R e g e n z e i t e n 5 5 e r f o r d e r t e n e i n e L e i s t u n g s f ä h i g k e i t , w i e d i e s e n u r b e i d e n 
g r ö ß t e n W a s s e r h e b e m a s c h i n e n g e g e b e n w a r . A l s s o l c h e g a l t i n d e r e r s t e n H ä l f t e 
d e s 1 6 . J a h r h u n d e r t s d i e B u l g e n k u n s t m i t K e h r r a d . Agricola b e s c h r e i b t s i e 
a l s » d i e g r ö ß t e v o n a l l e n M a s c h i n e n f ü r d i e W a s s e r h a l t u n g « . 5 6 N a c h Johann 
Hubensack, d e m L a n d r i c h t e r v o n L e b e r t h a l h i e l t m a n i n d e n m e i ß n i s c h e n B e r g -
w e r k e n m i t d e n K e h r r ä d e r n » d a s W a s s e r v o n a c h t z i g b i s i n 1 0 0 K l a f t e r t i e f « . 
V o n i h m e r f a h r e n w i r a u c h , d a ß m a n d a s W a s s e r m i t z w e i B u l g e n h i n a u f g e -
z o g e n h a t , v o n d e n e n j e d e r a u s d r e i O c h s e n h ä u t e n g e m a c h t , j e e i n F u d e r W a s s e r 
a u f n a h m . 5 7 M i t 8 0 b i s 9 0 K l a f t e r T i e f e w i r d i n e i n e r s p ä t e r e n Ü b e r l i e f e r u n g d i e 
L e i s t u n g s g r e n z e a u c h v o n d e n s c h n e e b e r g i s c h e n B u l g e n k ü n s t e n a n g e g e b e n . 5 8 
D i e s e B u l g e n k u n s t w ä r e n a c h d e r s e l b e n Ü b e r l i e f e r u n g i n d e r e r s t e n H ä l f t e 
d e s 1 6 . J a h r h u n d e r t s a u s U n g a r n n a c h S c h n e e b e r g g e l a n g t , v e r d r ä n g e n d d i e 
b i s d a h i n v e r w e n d e t e n H e i n z e n k ü n s t e , d e r e n L e i s t u n g s g r e n z e n u r 3 5 L a c h t e r 
T i e f e e r r e i c h t e . 5 9 
aüch n y m a n t glaüblich, das man es mi t solchen gelt solth forbringen. Seyn Ko. Mt. losse dor 
zu f ü r e n alle dy welth, so w y r t man seen d y arbe t , der keyne geseen ist in der ganczen Kris ten-
heit . So m a n nü anfecht wasser zu t r eyben , es sey nü auf gangen, wy hoch es well, so kan m a n 
das wasser feilen jn 14 t agen , das man n y ho t mögen t h u n mit den rossen, d y man getriben 
hot.« Bei der Umschre ibung wurden die Verdoppelungen von Konsonanten des Originals 
n icht berücksichtigt, ebenso wie auch die große Anfangsbuchstaben der Haup twör te r mi t 
A u s n a h m e der E igennamen. 
D e m Sinne nach ganz übere ins t immend, nur in lateinischer Fassung, wird der Bericht 
Georg Thurzós in der Zus icherungsurkunde des Königs v o m 10. Jun i 1513 wiedergegeben: 
»Qualiter ipse hiis annis superioribus ad t rahendam a q u a m ex fodinis nostris de Riwlo-
d o m i n a r u m certa ingénia non sine m a x i m i s suis laboribus solicitudineque e t expensis t a m 
nostr is q u a m eciam suis propri is fecisset. I p s a q u e ingénia essent ad eam perfect ionem deducta , 
u t hu iusmod i ingeniorum ro ta per très r ivos ad eandem r o t a m introductos auxilio cer ta rum 
p i sc ina rum per ipsum f a c t a r u m impelli e t per ipsam r o t a m aque ex illis fodinis nostris t rah i 
et ne a d alt i tudinem solito maiorem excrescerent , teneri a t q u e chohiberi possent.« In Trans-
s u m p t des Landesrichters Georg Grafen v o n St . Georg et Bösing vom 4. J u n i 1515: FA, 37,6' 
55
 Memorial, wie Anmerkung 31, anschließend auf den Hinweis, daß er auf die Arbeiten 
der K u n s t etlich tausend Gulden eigenes Geld ausgegeben h a t , wird als eine der größten Ur-
sachen angeführ t , »das alle dy wasser a m t ag , so es regent , flissen alle j n bergk und nicht auf 
den Stollen, sunder jn das t i fest . Auch alle d y wasser von dem Newen Schacht , dy man alle weg 
geha l ten ho t mit et l ichen rossen, dor n a c h von dem K y r s c h b a u und der Genssweid und von 
andern schachten, dy alle j n das tifeste fa l len . Und dor noch sol man dy wasser mit grossen 
unkos t herauf halten u n d zihen. So m a n d o h dem allen ro t en kunt , das d y wasser auf d y 
Stollen gehalten mochten werden. Aber b i s her hot es n y m a n t wollen thuen.« 
66
 Agricola, wie Anmerkung 39, S. 167 — 177 und Abbi ldung auf S. 170. 
67
 H. Wilsdorf—J. Friedrich: Die Bergbaukunde u n d ihre Nachbargebiete in der Cosmo-
g r a p h y des Sebastian Müns te r — Fre iberger Forschungshefte D.5: Prä lud ien zum Agricola, 
hrsg. v o n Helmuth Wilsdorf . Berlin, 1954, I I . Teil, S. 99. — Nach J . Majer : Tezba stribernych 
rud V Jachimove v 16. s tolet i (Die Gewinnung von Silbererzen zu Joach ims tha l im 16. J a h r -
h u n d e r t ) — in Sborník národního technického muzea, V, 1968. Praha , S. 170 sollte eine Bulgen-
last e inigen Hektoliter gleichkommen. 
68
 Chr. Meitzer : Bergläufige Beschre ibung der . . . Bergs tad t Schneebergk . . . in vier 
bergkläuf igen Sermonen. 1684, Schneebergk, S. 99. — Zitiert nach Henning Calvör : Acta histo-
ico-chronologico-mechanica circa meta l lu rg iam in Hercynia superiore. Braunschweig, 1763, 
S. 37. 
59
 A.a.O. — Denken wir an den g roßen Körperbau der im Mittelalter u n d auch nachher 
in der Großen Ungarischen Ebene noch in großen Herden gezüchteten ungarischen Steppe-
ochsen, wird uns auch die Tatsache vers tändl ich , wieso aus drei Ochsenhäuten eine Bulge mi t 
R a u m i n h a l t eines Fuders hergestellt we rden konnte. 
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I m Memoria l von J o h a n n Thurzó k o m m t zwar das W o r t »Bulge« n ich t 
vor . Die außerorden t l i ch hohe Le i s tungsfäh igke i t u n d dazu j e t z t noch auch die 
ungar i sche H e r k u n f t dieser K u n s t d ü r f t e n ausreichen, u m das W a s s e r r a d von 
N a g y b á n y a f ü r eine Bulgenkuns t ha l t en zu können . Ich bin sogar der Meinung, 
d a ß die K u n s t v o n N a g y b á n y a als der P r o t o t y p u n d J o h a n n T h u r z ó als der 
eigentl iche E r f i n d e r der Bu lgenkuns t mi t Wasserge t r iebe anzusehen is t . Nur 
so ist die T a t s a c h e zu deuten , d a ß J o h a n n Thurzó die Arbe i ten von A n f a n g an 
bis zu seinem im J a h r e 1508 erfolgten Tode an Ort u n d Stelle persönl ich ge-
le i te t ha t . 6 0 N ich t als wenn das K e h r r a d oder die A n w e n d u n g der W a s s e r k r a f t 
Thu rzós E r f i n d u n g wären . Neu war aber sein Gedanke , das K e h r r a d , die große 
Bulge u n d den Wassersch lag in einer A u s f ü h r u n g zu vereinigen, m i t der m a n 
die Wässe r von e iner Tiefe heben konn te , welche mi t den bis dahin b e k a n n t e n 
Maschinen nicht zu bewält igen war . Die Umdrehungsgeschwindigke i t de r großen 
Wasse r r äde r war j a so hoch, d a ß aus dem nassen Holz o f t das Feue r schlug.6 1 
Dieses große K e h r r a d mi t zweifacher Staffe lung 6 2 h a t J o h a n n T h u r z ó in 
dem neben dem Ruede r schach t ausge fah renen Erbs to l len 32 L a c h t e r t ief vom 
Tage u n t e r g e b r a c h t . 6 3 Über seine Maße fehlen u n s die nähe ren Angaben . K ö n n t e 
aber , m i t R ü c k s i c h t auf die enorme Tiefe der Großen Grube, n ich t kleiner 
gewesen sein, als d a s von Agricola beschr iebene, dessen H ö h e 36 F u ß ( = 10,195 
m ) war.6 4 
Sehr be a c h tungswer t ist auch die Lösung , welche Thurzó durch den Bau 
einer längeren Wasser le i tung f a n d , u m f ü r seine K u n s t die ausre ichende Was-
se rk ra f t s icherzustel len. Ein s t a rke r Wasseransch lag h a t t e en t sp rechend hohes 
Gefäl le zur Vorausse tzung . Da das R a d im Erbs to l l en in einer Meereshöhe von 
e twa 320 m s t a n d , w a r das Anschlagwasser von einer höher gelegenen Gebirgs-
region h e r a n z u f ü h r e n . Die W a s s e r z u f u h r des Baches R a v a s z p a t a k an der 
Nordos t se i t e des Berges Somos re ichte allein n icht aus. J o h a n n T h u r z ó se tz te 
seine Wasse r le i tung in dem ferner im Norden l iegenden Romana -Ta l an,6 5 das von 
700—800 m hohen Bergen umgeschlossen6 6 dem Osten zu in das Fernezé lyer 
Ta l münde t . 6 7 
60
 Memorial, wie Anmerkung 31. 
31
 Hubensack, wie Anmerkung 57. 
62
 Ausführliche Beschreibung des großen Rades : Agricola, wie Anmerkung 39, S. 
1 6 7 - 1 7 1 und Abbi ldung S. 170. 
63
 Bericht, wie Anmerkung 21. — Über die Höhenlage des Erbstollens gibt es keine 
genaue Angaben. Die indirekte Berechnung aufgrund nicht gerade verläßlicher Unter lagen 
ergibt eine Meereshöhe von 324 m. — Nach Woditska, wie Anmerkung 13, S. 42, reichten 
die al ten Abbaue in der Tiefe bis zu 44 m über den Meeresspiegel. Dem Kommissionsbericht 
vom J a h r e 1552 zufolge s tand das Wasser 140 Lachter = 283 m (vgl. Anmerkung 22) hoch un te r 
der Sohle des Erbstol lens; 44 m + 283 m = 327 m. 
61
 Agricola, wie Anmerkung 39, S. 169. — Bezüglich der Umrechnung auf Metersystem 
vgl. daselbst S. 191. 
65
 Bezüglich des Romana-Tales: Woditska, wie Anmerkung 13, S. 41. 
66
 Vom Süden der Dvaraliciu, 736 m ; v o m Wes ten der Plesiora, 806 m; u n d Toeastru , 
867 m ; v o m Norden der Ostro, 823 m. 
67
 Höhenlage 354 m. 
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Drei wasserre iche Quellen — »namhaf t große Spring 3 «— wurden da 
vere in ig t , um d u r c h 20 Berge mi t h o h e n Stollen u n d durch weitere 6 mi t kleine-
ren in das Tal des Ravasz -Baches u n d dann mi t e inem Gesamtgefäl le von 110 m 
d u r c h eine Rösche auf das Wasse r r ad ge führ t zu werden. 6 8 I m Memorial wird 
von Georg Thurzó b e t o n t hervorgehoben , d a ß ihre K u n s t eine Arbei t sei, wie 
es in der Chr is tenhei t noch n i e m a n d gesehen hä t t e . 6 9 W a r es so, dann ist wohl 
auch eine besondere E igen tüml ichke i t der W a s s e r f ü h r u n g als ein neuar t ige r 
Bes tand te i l des G e s a m t b a u e s zu beur te i len . I c h meine die drei unglaubl ich 
großen Teiche, die m a n zur V e r s t ä r k u n g der W a s s e r z u f u h r durch Ta l sper ren 
als S tauseen e r r i ch t e t ha t . 7 0 Diese sind als K e r n p u n k t des ganzen Sys tems zu 
b e t r a c h t e n . Denn , wie es im Memoria l s teh t , ohne dieselbe würde m a n n ich t 
a u s k o m m e n , »ob m a n gleich den ganzen F f e r e n Seifen7 1 da rauf fü re t «,72 Es 
wäre das erste V o r k o m m e n v o m großen durch Ta lsper ren geschaffenen S tau-
seen in der Bergbaugesch ich te , die m a n somi t gleichfalls als eine Bes t ä t i gung 
des Er f inderge is tes v o n J o h a n n Thurzó a n f ü h r e n kann . 
N a c h a l ledem ist nahel iegend, daß a u c h bei den f rühe ren Versuchen 
in U n g a r n (1475), in Olkusz (1475, 1487) u n d in Goslar (1478—1496), wo er an 
der Spi tze je einer Gesel lschaft aufschein t , 7 3 T h u r z ó n icht n u r als Mann des 
K a u f m a n n s k a p i t a l s interessier t w a r , sondern sich auch selber den Kopf zer-
b r a c h , wie man den n a t u r b e d i n g t e n Schwier igkei ten Her r werden k ö n n t e . Der 
Unte rsch ied zwischen Vergangenhei t u n d den J a h r e n von N a g y b á n y a b e s t e h t 
da r in , daß w ä h r e n d er f rühe r mangels ausre ichendes eigenes Geldkapi ta l s an 
die Vereinigung m i t anderen Hande l s l eu ten angewiesen u n d auch den Tech-
n ike r als a u s f ü h r e n d e n F a c h m a n n mi t in die Gesel lschaft a u f z u n e h m e n ge-
n ö t i g t war , im J a h r e 1506, durch den Gese l l schaf t sver t rag mi t den F u g g e r n 
f inanzie l l gedeckt , au f dies alles verz ich ten k o n n t e . Die technologische Lösung 
f ü r die E n t w ä s s e r u n g der Großen Grube legte er sich selbst zurecht . Die Ar-
be i t en an Ort u n d Stelle wurden bis zu seinem T o d e von ihm persönlich übe r -
w a c h t . Auch die A u s f ü h r u n g der Konzep t ion w u r d e n icht v o m Auslande gehol ten 
K u n s t m e i s t e r n als Gesel lschaf tern a n v e r t r a u t , sondern ve r t r agsmäß ig ange-
s te l l ten H a n d w e r k e r n u n d Fach l eu t en , — Z immer l eu t en u n d H a u e r n , — die 
m a n aus den unga r i s chen Be rgs t äd t en , vor a l lem aus Kremni t z u n d Schemni tz 
angeworben ha t . 7 4 
68
 Memorial, wie Anmerkung 54. — Woditska, wie Anmerkung 13, S. 41. Nach Woditska 
waren es insgesamt 29 Stollen und die ganze Länge der Wasserlei tung 16 km. 
69
 Siehe A n m e r k u n g 54. 
7 0
 A.a.O. 
71
 Der Bach Fernezély, der wasserreichste Gebirgsbach, der von Norden kommend unweit 
v o m Szazárberg in den Szazár Fluß münde t . 
72
 Siehe A n m e r k u n g 54. 
73
 Siehe A n m e r k u n g 52. 
74
 Memorial, wie Anmerkung 31. Nachdem mit dem Vater , schreibt J o h a n n Thurzó, 
auch viele Arbeiter ges torben sind und n iemand in die verseuchte Gegend ziehen wollte, blieb 
ihm nichts anderes übr ig , als von Kremni tz und Schemni tz die benöt igte Arbe i t skräf te mit 
Gewalt holen zu lassen. 
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E s ist kennze ichnend f ü r die Persönl ichkei t Thurzös , des Vaters , d a ß er 
sein Leben lang auf die Mon tanwi r t s cha f t , auf die N u t z u n g des Bergsegens 
eingestel l t war , ohne j edoch Glücksr i t te r zu werden . Als wenn er ü b e r h a u p t 
ke inen Sinn f ü r das bl inde Glück, f ü r den en tdeckenden Zufal l gehab t h ä t t e . 
Ke in Zeichen h a b e n wir n ich t e inmal d a f ü r , d a ß ihn die K l o n d y k e s seiner Zeit , 
A n n a b e r g , Schneeberg gereizt h ä t t e n . U m so m e h r die Ü b e r w i n d u n g der Wid-
r igke i ten , welche die geheimnisvolle sala s u b t e r r a n e a dem gewinnenden A b b a u 
von w o h l b e k a n n t e n re ichen L a g e r s t ä t t e n in W e g legte. Der K a m p f m i t der 
N a t u r avar sein Lebense lement . Das menschl iche Wissen w a r es, worauf er sich 
in seinem H a n d e l n vor allem verl ieß. Auf das e r f a h r u n g s m ä ß i g angee igne te 
technologische Wissen , auf die E r f i n d u n g s g a b e des »homo faber«. Seine Auf-
m e r k s a m k e i t gal t e igentüml icher Weise vo r al lem solchen Revieren, wo der 
E r t r a g der a l t b e k a n n t e n V o r k o m m e n infolge der n a t u r b e d i n g t e n Hindern i s se 
g e s u n k e n war , oder ihr A b b a u gerade in die Sackgasse einer Kr i senper iode 
g e r a t e n ist . Ba ld ging es u m die B e k ä m p f u n g der Wasse rno t , bald wieder u m 
die E i n f ü h r u n g neues Ver fah rens in der V e r h ü t t u n g der Erze . Da v e r s p r a c h 
m a n sich e rhöh ten E r t r a g des wertvol len K a u f m a n n s g u t e s , dort heg te m a n 
wieder die H o f f n u n g , den A b b a u der e rsof fenen reichen Gänge fo r t s e t zen zu 
können . 7 5 I m v o r g e r ü c k t e n Al ter , mi t 68 J a h r e n ließ er sich auf den B a u der 
e inzigar t ig großen W a s s e r k u n s t ein. Woh l h a t er an d e m Erfolg seines Vor-
h a b e n s n icht gezweifel t . Bevor er aber das W e r k vo l lb rach t hä t t e , w u r d e er an 
einer Ep idemie e r k r a n k t v o m Tode wegge ra f f t und m i t ihm ein g u t e r Teil 
seiner Arbei te r . Der Sohn Georg ist gleichfalls an der Seuche e r k r a n k t . K a u m 
genesen wurde er du rch s t rengen königlichen M a n d a t gezwungen, die A r b e i t e n 
bis z u m E n d e zu f ü h r e n . Es ging n icht ohne Schwier igkei ten . Die neu eingestel l-
t e n Arbe i te r w u r d e n gleichfalls von der Seuche e r f aß t . Wei te re wol l ten sich 
n i ch t in die ve r seuch te L a n d s c h a f t begeben. N u r mi t Gewal t gelang es Georg 
T h u r z ó als K r e m n i t z e r K a m m e r g r a f e n , einige zu K r e m n i t z und S c h e m n i t z 
anzuwerben . Auch der j ähr l iche Bei t rag des Ä r a r s von 2500 Gulden re ich te 
n i ch t aus76 . Thurzó m u ß t e immer fo r t die U n k o s t e n aus e igenen Mitteln decken . 
J a h r e sind noch vergangen , bis a m 31. Mai 1515 Thurzó es dem König me lden 
k o n n t e : das W e r k ist vo l lb rach t und funk t i ons f äh ig , m a n möge es d e m n a c h 
ü b e r n e h m e n u n d ihn von der weiteren I n s t a n d h a l t u n g u n d H a n d h a b u n g 
en tb inden . 7 7 
D a s W e r k war funk t ions fäh ig , seine Le i s tungsfäh igke i t jedoch sowei t be-
sch ränk , daß es n i ch t im S tande war die Wässe r T a g und N a c h t fo r t l au fend du rch 
das ganze J a h r n i ede rzuha l t en . E s k a m n ich t auf die K o n s t r u k t i o n , an d a s Was-
s e r r a d an . Der Feh le r lag in dem zeitweisen Ausfa l l der Wasse rzu fuhr . Die G r ä b e n 
75
 Molenda, wie Anmerkung 52, Tafel VI I I , No. 4 — 5. — Reinhardt, wie A n m e r k u n g 52, 
§§ 3 — 4. — Paulinyi, wie Anmerkung 52. 
76
 Memorial, wie Anmerkung 31. 
77
 A.a.O. — Betref fend die Leistungsfähigkeit vgl. Anmerkung 54. 
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d e r Wasser le i tung verliefen n ä m l i c h auf d e n sonnigen südl ichen Sei ten der 
Be rge . Die Folge davon war, d a ß während de r Sommerzei t die Bäche in der 
g r o ß e n Hitze aus t rockne ten . Mi t E in t r i t t de r großen Win t e rkä l t e sind sie wie-
d e r zugefroren. D i e Wasser le i tung h a t d e m n a c h die Kuns t n u r in einem Teil des 
J a h r e s mit d e m nöt igen Anschlagwasser ve r sehen können . E t w a von F a s t -
n a c h t bis zum J o h a n n i s t a g u n d dann in de r herbs t l ichen Regenszei t . 7 8 Da-
zwischen— es k o n n t e n auch 4 — 5 Monate im J a h r e s e i n — m u ß t e m a n u n t ä t i g 
d e m Steigen des Wassers in d e n Zechen zuschauen , u n d zweimal im Ablau f 
j e d e s Jahres v o n neuem mit d e m Wasse rha l t en anfangen. D a s bedeu te t e j edes 
M a l weiteren A u s f a l l von je 14 Tagen , denn so lang d a u e r t e es, bis m a n das 
W a s s e r wieder i m Sumpf h ie l t . 7 9 
Die K o s t e n der I n s t a n d h a l t u n g waren a u c h in den Mona ten zu t r a g e n , 
w o die Kuns t a u ß e r Betrieb s t a n d . In den ü b e r f l u t e t e n Zechen dagegen r u h t e 
j e d e Gewinnungsarbe i t . Durch diesen Ausfa l l ist die A u f r e c h t e r h a l t u n g der 
K u n s t empf ind l ich ver teuer t u n d dieselbe t r o t z aller ihrer Großar t igke i t m e h r 
o d e r weniger i l lusorisch geworden . 
Diesem Ü b e l war nur d u r c h s tete W a s s e r z u f u h r abzuhe l fen . Die Möglich-
k e i t dazu wäre a n u n d für sich a u c h gegeben gewesen. Man h ä t t e nur den wasser-
r e i c he n Fernezé lyer Bach in d ie W a s s e r f ü h r u n g aus dem R o m a n a - T a l e ein-
s c h a l t e n sollen. 
Die Thurzós h a b e n diese Möglichkeit a u c h in 's Auge g e f a ß t . Ziemlich ein-
g e h e n d haben sie es erwogen, a u f welche Ar t u n d Weise der Gedanke ve rwi rk -
l i c h t werden k ö n n t e . Man h ä t t e das »weythe grosse wasser« über drei große 
B e r g e etwa zwei große Meilen herüber le i t en sollen. Bei e inem der Berge d u r c h 
e i n e n Stollen, d e n man bere i t s f rühe r auch angefangen, aber nicht fe r t ig-
ges te l l t ha t . S o n s t sollte das W a s s e r in G r ä b e n und von e inem Graben z u m 
a n d e r e n durch e ine besondere K u n s t in R ö h r e n geführ t we rden . Diese h a t m a n 
als ziemlich kos tsp ie l ig beze ichnet . 8 0 Woll te m a n die L e i t u n g in einem J a h r 
beendigen , w ü r d e n d a z u — h e i ß t es im Memor ia l—vie l Arbe i te r einzustel len sein. 
D i e Kos ten des B a u e s dieser zwe i ten Wasser le i tung werden v o n Georg T h u r z ó 
be i l äu f ig auf 6000 f . angeschlagen, mi t wei tschweif igem Aufzäh len , was alles 
d a zu machen w ä r e . Arbei t sscheunen für die Z immer leu te , wo die R ö h r e n ge-
m a c h t werden so l l ten . U n t e r k ü n f t e , Lebensmi t t e l und G e t r ä n k e f ü r die Ar-
b e i t e r , da es i n n e r h a l b der zwei Meilen keine S ied lung gibt. Die Arbei ter , w e n n 
gle ich gegen h ö h e r e n Lohn, s ind aus der F r e m d e zu holen. Mit den Ansäß igen 
78
 A.a.O. 
79
 Memorial, wie Anmerkung 54. 
80
 Memorial, wie Anmerkung 31. Vielleicht waren es Handpumpen , wie sie bei Agricola, 
wie Anmerkung 39, S. 149 — 150 zu sehen sind. Die einschlägige Stelle des Memorials l au t e t : 
»Und wyr t also der g raben zu fur ren sein auch an fy l enden in eynem steynigen gebirg, den 
m a n mi t heuern m ü s s gewynnen. Auch durch sunder k u n s t das wasser in rorn zu f u r n bis zu 
d e m nesten gemachten graben, welcher nicht mag g e m a c h t werden on grosse kostung.« 
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is t n ichts anzu fangen , da m a n mit ihrem tägl ichen K o m m e n und Heimgehen 
m e h r Zeit ver l ieren würde , als bei den ande ren der höhere Lohn a u s m a c h t . 
Neigung h a t er selbst ke ine gezeigt, den Bau dieser Fernezélyer Wasser-
l e i tung zu ü b e r n e h m e n . Als w e n n er sich d a m i t en tschuld igen möchte , legt er 
d a r , wie er genöt ig t war a u ß e r der K u n s t auch noch auf die E r h a l t u n g des E r b -
stol lens u n d der Zechen aus eigenem viel Geld auszugeben, u m deren E ins tu rz 
vorzubeugen . E igens f ü h r t er m i t 8400 f. als re inen Ver lus tpos ten die Unkos t en 
von Frauense i fen an.8 1 
J o h a n n T h u r z ó war n u r zur E r r i c h t u n g der K u n s t ve rp f l i ch te t . Als n u n 
das Werk f e r t ig s t and , w a n d t e sich Georg Thurzó a m 31. Mai 1513 mi t dem 
E r s u c h e n an den Hof , m a n möge die K u n s t ü b e r n e h m e n u n d dieselbe in der 
Z u k u n f t auf K o s t e n des Ä r a r s in Betr ieb ha l t en . Sein Gesuch h a t t e j edoch den 
e rwünsch ten E r f o l g nicht g e h a b t . Verb i t t e r t v e r m e r k t e er auf der Rückse i te 
seines fü r J a k o b Fugger b e s t i m m t e n Memorials : »dann do ist es fo r f luch te r 
hof und gancz u n t r e ü , m a n da r f sich auf n y m a n t for lassen, m a n hel t auch kein 
b r y f , den welcher so mech t ig ist und sich mi t gewalt werth«. 8 2 Nach mehr-
t äg igen Verhand lungen sah er sich gezwungen auf die E r h a l t u n g der Wasser-
k u n s t noch auf ein weiteres J a h r e inzugehen. E r h a t sich jedoch ausbedungen 
u n d vom K ö n i g verbr ie fen lassen: 
1. E r ve rp f l i ch t e t sich allein auf das eine J a h r zum Niederha l ten der 
Wässe r u n d zur E r h a l t u n g der dazu gehörenden Vor r i ch tungen . Zu anderen 
Arbe i t en , wie z u m Bau oder E r n e u e r u n g von Zechen, oder zum I n s t a n d h a l t u n g 
v o n Bergwerken zur V e r h ü t u n g von E ins tü rzen k a n n er n ich t ve rha l t en werden . 
2. Zur V e r g ü t u n g von U n k o s t e n der Wasser lösung k a n n er aus dem P a c h t -
zins der K r e m n i t z e r K a m m e r , die er selbst in P a c h t h a t , auf das J a h r 2500 f . 
zu rückha l t en . 8 3 
Die s t a r k e Verschu ldung des Hofes bei dem Fugger -Thurzóischen H a n d e l 
h ä t t e es viel leicht ermögl icht , den Hof u n t e r D r u c k zu se tzen. Die U m s t ä n d e 
w a r e n aber d a f ü r gerade u m diese Zeit n ich t sehr günst ig . Den In t r igen einer 
sons t gar n ich t b e d e u t e n d e n aus ländischen K o n k u r r e n z w a r es gelungen gegen 
die Thurzós eine K a m p a g n e anzuzet te ln . 8 4 E s schien n ich t zweckmäßig die 
S p a n n u n g bis zu Bereinigung der v ie l fachen Anschu ld igungen noch mehr zu 
ve rschär fen . 
81
 Die Angabe des Memorials über die Höhe der in Frauenseifen verbauten Gelder wird 
auch durch die Abrechnung des Ungar ischen Handels vom 21. J u n i 1511 über die Geschäfts-
periode 1507 — 1510 bestät igt . In der Neusohler Rechnung s teht da : »So ist seider verpauen 
in der Neusta t in Frousayffen, das auch gar verloren ist, f 8453.« Original: FA, 36,2. 
82
 Memorial, wie Anmerkung 31. 
83
 Zusicherungsurkunde König Wladislaus I I vom 10 Jun i 1513 fü r Georg Thurzó in 
T rans sumpt des Landesrichters v o m 4. J u n i 1515: FA, 37,6. Vgl. Pölnitz, I I , S. 112. 
84
 Vier Denkschr i f ten Georg Thurzós an König Wladislaus I I . , bet reffend die gegen ihn 
bezüglich der Verwal tung der Kremni tze r K a m m e r , sowie der angeblichen Übergriffe gegen-
übe r den Bergs täd ten . Abschrif ten: FA, 2,3,5. 
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Das Memorial wende t sich m a h n e n d an die M a c h t h a b e r n . 
E r , Thurzó , k a n n es nicht e insehen, was f ü r einen N u t z e n es dem Kön ig 
u n d L a n d br ingen sollte, wenn der Bau der zweiten Wasser le i tung , wie es 
beschr ieben ist, ganz zu E n d e g e f ü h r t , u n d das Wasser mi t der K u n s t d a n n 
T a g u n d Nach t zu ha l t en wird . Die E r h a l t u n g der K u n s t verschl ingt allein 
viel Geld . Wird das Wasser angelassen, werden auch die Unkos t en noch höher . 8 5 
I m Stol len u n d in den Schäch ten h a t m a n f o r t w ä h r e n d mi t Ausbesserungen , 
mi t Setzen von neuen S tempeln zu rechnen . 
E s k o m m t sehr viel auf die Pe r son des Lei ters an. W i r d es der K a m m e r -
graf , oder der R ich te r u n d R a t der S t a d t sein, ist es no twend ig daß »ein ge-
wal t iger obers ter wer , der gancze Gewal t he t , zu allen zu seen in gar fy len 
Sachen.« Man f i n d e t aber schwer solche Männer , »dy was fo rs teen , eleyn ir ein 
aber 8 8 2, so fer der eyne noch lebt.« Dasselbe gilt auch von den Be t reue rn der 
K u n s t . Es gehören dazu Leu te , die zu N e u s t a d t w o h n h a f t »und dy n u l e rn t en 
u n d wos ten also do rmi t u m b zu geen, u n d so was not wer zu bessern u n d zu 
w a n d e l n u n d zu m a c h e n , so was b r i c h t , als dan solch a rbe t von holcz g e m a c h t 
ist . . .« Gute Z immer leu te soll ten es sein, »der m a n wenig aber 8 7 keyn s in th 
u n t h e r den Ungern«, daher m u ß m a n s te ts F r e m d e zu dieser Arbe i t n e h m e n . 
Der H a u p t g r u n d f ü r die Schwarzseherei Thurzós ist aber in dem Mangel 
an r ich t igen sachvers tänd igen U n t e r n e h m e r n u n d noch v ie lmehr an dem nöt i -
gen Ge ldkap i t a l zu suchen. Mit den Gängen im Tiefs ten w ü r d e m a n sich u m -
sonst t rö s t en . Man sollte die Schäch te senken; den Neuen Schacht , den K y r sch -
p a u m u n d auch neue von Tage n ieder t re iben . Zu al ledem, mein t Thurzó , ist 
aber das nötige Geld n ich t v o r h a n d e n , auch der Her rscher selbst w ü r d e es 
n ich t verschaf fen können . Von A u s w ä r t s k o m m t aber aus F u r c h t vor der 
K r a n k h e i t und vor dem Tode n i e m a n d daher . 
Die Z u k u n f t h a t diese B e u r t e i l u n g der gegebenen S i tua t ion gerecht-
f e r t i g t . In den 25 Wochen von 13. N o v e m b e r 1491 bis 8. Mai 1492, die wir in 
ihrer Zeitfolge einem ha lben Be t r i eb s j ah r gleichsetzen k ö n n e n , war zu N a g y -
b á n y a die P r o d u k t i o n an Feingold ( = 23 3/4 k a r a t fein) 1212 Mark , was einer 
J a h r e s p r o d u k t i o n von unge fäh r 2424 Mark = 606 kg gle ichkäme. Sechzig 
J a h r e spä te r , im J a h r e 1549 dagegen wurde n u r 362 M = 90 kg Feingold ein-
gelöst .8 8 
Die W i r t s c h a f t des Landes war n ich t im S tande das nöt ige Ge ldkap i t a l 
f ü r eine w a h r h a f t e R e k o n s t r u k t i o n des Bergbaues au fzubr ingen . Es w a r die 
85
 Der einschlägige Satz ist unk la r , als wenn der Schreiber be im Reinschreiben e twas 
übersehen hä t te . Der Wor t l au t ist : »So müss m a n dannoch steez leüt haben bey der kuns t , 
und so m a n das Wasser ha l ten wyll, daß nicht höher auf gee, so ging dannach alle woche auf 
суп gulden bis in 50 aüch 60, wann wasser t reybt .« 
86
 Aber = oder. 
87
 Aber = oder. 
88
 Hofkammerarchiv, Wien: Handschr i f t en , Nr . 374, fol. 1 7 0 - 1 9 5 und 2 0 3 - 2 0 6 . Die 
Rechnungszet te l abgedruckt : Paulinyi, wie Anmerkung 4, S. 97 — 131. 
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Folge j e n e r e igenar t igen E n t w i c k l u n g , d a ß der reiche B e r g s c h a t z des L a n d e s 
sich als G e l d k a p i t a l n i c h t d a h e i m , s o n d e r n in den H ä n d e n v o n V e r t r e t e r n des 
au s l änd i s chen , h a u p t s ä c h l i c h des i t a l i en i schen u n d des d e u t s c h e n K a u f m a n n s -
kap i t a l s a n h ä u f t e . T r o t z R e i c h t u m der B e r g e r ü c k s t ä n d i g e W i r t s c h a f t — d a s 
wa r U n g a r n des Mi t t e la l t e r s . Dies gilt n i c h t n u r f ü r das L a n d , s o n d e r n a u c h f ü r 
seine d e u t s c h e n S t ä d t e . N i c h t das V o l k s t u m war das au s sch l aggebende , son-
dern das K a u f m a n n s k a p i t a l der v o r k a p i t a l i s t i s c h e n Pe r iode . Seine a u s b e u -
t e n d e T ä t i g k e i t — einer de r b e d e u t e n d s t e n M i t w i r k e n d e n an der gegensä tz -
l ichen E n t w i c k l u n g v o n W e s t - u n d O s t e u r o p a zur Zeit des F e u d a l i s m u s u n d 
auch im Z e i t a l t e r der k a p i t a l i s t i s c h e n F o r m a t i o n . 8 9 
Nagybánya i 
I^ O 2(j)0 300 6(f0 [ 500 600 
Abb. 1. Der mittelalterliche Grundr iß von N a g y b á n y a . (Nach G. Treiber: Der mittelalterl iche 
S tad tgrundr iß von Neustadt — Siebenbürgische Viertel jahrschrif t , 1932, H c r m a n n s t a d t -
Sibiu.) 
89
 Paulinyi, wie Anmerkung 1. 
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Abb. 2. Skizze des Bergbaugebietes von Nagybánya nach S. Gesell, wie in Anmerkung 13. 
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Abb. 3. Querschnit tskizze der Großen Grube nach dem Stand am E n d e des 19. J a h r h u n d e r t s 
mi t den im Texte angeführ ten Teilen. (Nach Woditska, wie in Anmerkung 13.) 
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Abb. 4. »Die größte Maschine für Wasserhebung«. (Nach G. Agricola : X I I Bücher von Berg 
u n d Hüttenwesen 
Die Zeichenerklärung: А = der Wasserkas ten ; В = Das Gerinne. C, D = Die Haspelwinden 
(die Hebel) ; E, F = Wassergerinne un t e r den Gängen; G, H = Zweifache Schauf len Schaufel-
k r ä n z e ; I = die Spillen (die Welle); К = die größere Scheibe (Wellenkorb); L = eiserne Seil 
(Förderke t te ) ; M = die Bulge; N = das hangendt Heüßl in ; О = Hengsitzer (der Maschinen-
wär te r ) ; P, Q = Menner so die Bulge ausschütten 
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Первое применение водохранилищ и большого водяного возвратного колеса 
для преодоления шахтной воды 
Попытка Турзо Яноша на возобновление горного промысла в г. Надьбанья 
в 1505-1508 гг. 
О. ПАУЛИ НИ 
Резюме 
В введении статьи говорится о европейском значении и количественном положении 
средневекового золотого производства Венгрии. 
Одно из самых значительных месторождений золота было в г. Надьбанья. Этот город 
образовался объединением двух поселений-близнецов (Ривулус доминарум - Ассонь-
патака - Фрауензейфен и Сазарбанья) на левом берегу реки Сазар в первой четверти 
XIV в. Он является привилегированном поселением немецких иммигрантов (см. рис. 1). 
Горное заложение находилось на правом берегу, на южных отрогах горы Аваш. Сначала на 
западных горных кряжах сегодняшнего Вэрешвиза давшего имя Ривулус доминариум -
Фрауензейфен, потом всё более на горе Сазаре (сегодня Керестхедь, 501 м см. рис. 2.), 
которая возвышается напротив города. Главная шахта последнего была казённая «Гроссе 
грубе» (по венгерски надь банья - большая шахта). Наследственная штольня этой была 
пробита в 1452. г. Вследствие отчасти внешних условий, но главным образом из-за распро-
странения воды к концу столетия горное дело на горе Керестхедь также попало в крити-
ческое положение. На самом деле оно получает снова размах только в XIX. в. открытием 
штольни Лобковиц и шахты Вернер (см. рис. 3.) . 
Критическое положение шахт направило на г. Надьбанья внимание бетленфальви 
Турзо Яноша, кто был в это время в т. н. «венгерском предприятии» компаньоном Фуггеров. 
Сначала сделал попытку на шахтах Вэрешвиз (Фрауензейфен). В сообществе с Сатмари 
Дёрдьем, королевским канцлером удалось обеспечить благоприятные условия. Это пред-
приятие закончилось неудачей. Но уже в 1506. г. сдаётся уговорам королевского двора и 
при казначейском участии в сумме ежегодно 2500 форинтов предпринимает работу осу-
шения шахты Гроссе Грубе, к чему смог использовать за счёт предприятия Фуггер—Турзо 
всего 3000 форинтов. 
Эта задача была совершенно новая. Пришлось справляться с глубиной не меньше 
чем 140 сажней - 283 м. На такую глубину пришлось нажимать воду до зумпфа с уровня 
наследственной штольни. О такой глубине ствола не имеем сведения из того времени. Также 
нет сведений о такой машине, которая смогла бы справиться с такой глубиной. 
Решение Турзо Яноша новой конструкцией увеличило ряд водоподъёмных машин, 
получивших применение до тех пор. Он построил большое водяное возвратное колесо с 
цепными корзинами называемое «Бульгенкунст». В первой половине XVI. века это как 
венгерское изобретение применяется уже в городах Шнееберг и Мейсен. Агрикола описы-
вает его как самой большой из водоподъёмных машин (см. рис. 4.). Машина Турзо Яноша 
в самом деле является её прототипом. Однако пока пределом мощности немецких машин 
была глубина 80—90 сажней, турзовская машина справилась с глубиной даже 140 саж-
ней. Большое возвратное колесо её поднимало воду в 1 — 1,5 гектолитровых бурдюках, 
изготовленных из трёх воловин так быстро, что за 14 дней вода была нажата с горизонта 
наследственной штольни до дна шахты. Мощность конечно зависела от величины движу-
щей силы воды. Турзо обеспечил это водопроводом длиной 16 км, при помощи которого 
вода трёх полноводных источников долины Романа, окруженной горами высотой 700— 
800 м через 26 штольней с падением около 10 метров попадала на возвратное колесо, поста-
вленное в наследственной штольне. Турзовская машина на самом деле состояла из нео-
быкновенно грузоподъёмного сочетания уже известных элементов. Однако в построении 
водопровода имеется и личное новшество. Стекая по канавам водопровода часть воды про-
сочилась в почву. Чтобы пополнить утёкшую воду, Турзо сделал преграждением долны 
ещё три водохранилища. Это было первым известным образцом таких больших водохрани-
лищ, построенных в средневековом горном промысле. 
Турзо в середине своей работы в 1508. г. был унесён вместе с многими из его рабочих 
какой-то эпидемией. Его работа по принуждению двора была закончена его сыном Дёрдьем. 
Весной 1513 г. механизм был пригоден к эксплуатации. Но кроме ошибки его создателя 
была одна закорычка. Вода источников, вытекающих на южных уклонах гор в летнем жару 
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высыхала, а в месяцах суровой зимы замерзала. Перерыв работы в течение около 4—5 
месяцев и снова повышающийся уровень воды сделали более-менее нереальной рентабель-
ность машины. 
Рассматривалось, что для устранения временной безводности при помощи системы 
каналов и ручного насоса а также одной штольни через три горы провести воду полновод-
ной речки Фернезель в готовый водопровод. Затраты оценились в 6000 форинтов. Сам 
Турзо Дёрдь совсем не был намерен принимать эту работу. Он рассудил положение пес-
симистически. По его мнению расчёт на выемку глубинных залежей бесполезен. В стране 
нет денег, необходимых для этого. Д а ж е нет денег для того, чтобы углублять остальные 
шахты и открывать новые. И казной не раздобывается необходимое денежное покрытие. И в 
этом он был прав, поскольку горное богатство страны накопилось как денежное иму-
щество не в стране, а в руках представителей зарубежного, особенного итальянского купе-
ческого капитала. Турзо отказался даже от дальнейшего содержания готовой работы. 
Сдаваясь принуждению, согласился только на один год. Турзо Янош предвидел будущее. 
В руках казны механизм скоро остановился и уничтожился. Действительно в стране не на-
ходился нужный денежный капитал. А зарубежный капитал не поступал. 
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I N D U S T R I A L R E V O L U T I O N I N T H E M I D D L E AGES?* 
W. E N D R E I 
I t was Mrs. Carus-Wilson, t h e l a t e l a m e n t e d h i s to r i an who in t roduced 
th i s concept a n d — t h o u g h it has no t become pa r t a n d parce l of t h e accep ted 
t e rmino logy — d u e not ice has been t a k e n of t h e accelerat ion of a process in t h e 
t echn ica l field, one t h a t t r a n s f o r m e d t h e s t r u c t u r e of mediaeva l economy and 
socie ty . Already before her Lefebre de Noë t t e s and Bloch, a n d a f t e rwa rds Gille 
a n d W h i t e were a rgu ing along these lines, a n d Whi te ' s br i l l iant reasoning has 
b r o u g h t t o l ight essential p a r t s of t h e i n t e r n a l kinet ics of th is p h e n o m e n o n . 
I t is well k n o w n t h a t some, like Cipolla nega te such a t u r n a n d , a p a r t 
f r o m t h e neoli thic agrar ian revolu t ion , acknowledge on ly t h e epoch-making 
i m p o r t a n c e of t h e indus t r ia l revolu t ion of t h e 18 th—19th cen tu ry . T h e r e again 
a re o the r s who t a l k a b o u t a series of indus t r ia l revolu t ions : Kuczynsk i gives his 
book t h e t i t le of " T h e Four Revolu t ions of t h e Forces of P r o d u c t i o n " . 
One canno t d e n y t h a t t h e r e is a s t a r t l ing s imilar i ty in t h e accelera t ion of 
in te l lec tua l life, t h e exploi ta t ion of t h e va r ious types of energy, t h e develop-
m e n t of t echnology a n d to a cer ta in degree also in t h e growing i n t ens i t y of 
class s t ruggle of t h e 11 th—14th centur ies w i th similar s y m p t o m s of l a t e r ages. 
T h e more is k n o w n of medieval sources, t h e s t ronger becomes our impress ion 
t h a t r evo lu t iona ry changes did force the i r w a y t h r o u g h these " D a r k Ages" . 
Because no t only t h e f ina l deve lopmen t of f euda l society goes back t o t h i s era 
b u t so do t h e roo t s of E u r o p e a n technological hegemony . Up t o t h e 11th 
c e n t u r y E u r o p e a n technics h a d been a d v a n c i n g on i m p e t u s f rom ou t s ide , in 
t h e per iod unde r review, however , E u r o p e s t a r t e d to f o r m her own t echno logy 
a n d — as N e e d h a m poin ts ou t — f r o m t h e 15 th c e n t u r y onwards she b e c a m e 
def in i t e ly a donor : t h e rest of t h e world receiving s t imula t ion f rom he r . 
T h e a u t o c h t h o n innova t ions t h a t radica l ly t r a n s f o r m e d t h e p roduc t i on of 
t h e per iod lef t no b r a n c h of economy u n a f f e c t e d . To give a few examples : 
— I n agriculture considerable increase of p roduc t i v i t y was due t o t h e 
heavy p lough and t h e collar ha rness ; 
— The b e t t e r use of energy led to t h e t a p p i n g of new energy eources such 
as t h e w i n d , t h e t ides or t h e gunpowder , increasing t h e v a r i e t y of 
mills a n d , inc identa l ly , p u t t i n g t h e a r t of w a r f a r e on a n e w bas is ; 
— In architecture and shipbuilding n ew skeleton — cons t ruc t ion pr in-
ciples b e c a m e effect ive; 
* Paper read a t the XVth International Congress of the History of Science and 
Technology (Edinburgh 1977). 
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— In metallurgy, t he p r o d u c t i o n of tools and arms was modernized b y 
new, l e g e n d a r y technologies br inging w i t h t h e m — t o quote t h e words 
of L y n n W h i t e — t h e beginning of t h e real I r on Age. I t is t o t a l l y 
ind i f fe ren t whether we a t t r i b u t e t h e beginning of t h e new era t o t h e 
smi ths of Damascus or t o W a y l a n d t h e Smi th : i t was mediaeva l E u -
rope t h a t m a d e use of t h e new s tee l t echnology in p roduc ing her 
ploughs, chisels and swords ; 
— In a n t i q u e t imes severa l newly i n v e n t e d transmission principles were 
to ta l ly u n k n o w n , such as t h e cam a n d t h e crank t h a t t r a n s f o r m e d t h e 
a l t e rna t i ng ro ta t ing m o v e m e n t into rect i l inear m o v e m e n t or t h e t w i n e 
propuls ion and t h e excen te r ; t hese m a d e compl ica ted mechan i sms 
feasible which no t on ly l iberated m a n f r o m di f f icul t physical work 
bu t u l t i m a t e l y led to mul t i - tool mach ines . F r o m here only one f u r t h e r 
step was needed to c o n s t r u c t — in con t r a s t t o anc ien t t imes — useful 
a u t o m a t s . 
I t is also a m u c h analyzed f a c t t h a t such f u n d a m e n t a l technological changes 
go h a n d in h a n d w i t h social changes : t h e exp lo i ted labour of l ay monks (con-
vers i ) in the Cistercian forges r e m i n d s us in e x a c t l y t h e same w a y to t h e r ise of 
t h e industr ia l p ro le t a r i a t as t h e tex t i le workers of Florence or t h e F lemish 
t o w n s . Strikes, des t ruc t ion of mach ines and rebellions a re all s y m p t o m s t h a t 
reca l l t he 19th c e n t u r y . But t he se class-struggles were doomed to fai lure in t h e 
s a m e way as was n a t u r a l science research h a l l m a r k e d by Grosseteste , Mar icour t 
a n d Roger Bacon . 
Now let u s n o t s tudy t h e ro le played b y t h e climatic, social and economic 
f a c t o r s in slowing down the b o o m and in t h e s t agna t ion of following centur ies . 
W e h a d be t te r go b a c k to t h e pr inc ipa l ques t ion : is it possible t o t a lk a b o u t an 
indus t r i a l r evo lu t ion in the m i d d l e ages? 
Before t h e 17 th century , t h e word " r e v o l u t i o n " was used mos t ly in ref-
e rence to the m o v e m e n t s of p l ane t s , la ter i t got t h e sense of popular d i s tu rb -
ances of polit ical or economic cha rac te r , in Engl i sh ca r ry ing t h e impl ica t ion 
of r e t u r n or even res tora t ion . I n such l inguist ical ly blameless i n t e rp re t a t ion 
( L a t i n revolvo m e a n s to roll b a c k something) we m a y asser t t h a t r evo lu t ion 
t o o k place. B u t in t oday ' s s eman t i c s the concep t of revo lu t ion is associa ted 
w i t h a complete a n d last ing reversa l of condi t ions or f u n d a m e n t a l changes . 
T h e events of 1 8 t h — 1 9 t h c e n t u r y proved t o b e irreversible. Agrar ian socie ty 
b e c a m e indus t r ia l ; p roduc t iv i t y of indus t ry increased by scales of m a g n i t u d e 
w i t h i n the f r a m e s of ent irely n e w p roduc t ion organisms: t h e factor ies . The 
cap i ta l i s t class succeeded the f e u d a l one, and a n e w class a p p e a r e d on t h e scene: 
t h e industr ia l p ro l e t a r i a t . 
As a resul t we m a y s t a t e t h a t t h e ana logy proves to be imper fec t as soon 
as social p h e n o m e n a and consequences are inves t iga ted . Ne i the r did t h e m e t h -
o d s of p roduc t ion as in i t i a ted in the Cistercian forges or t h e I t a l i an silk-
t h r o w i n g mills l e ad to a f a c t o r y sys tem nor d id relat ions of p roduc t ion effect 
t h e rise of a n e w class. T h e f u n d a m e n t a l cha rac te r of mediaeva l society re-
m a i n e d agrar ian . 
In spite of all this , I feel we have to do jus t i ce to those excellent h i s tor ians 
w h o noticed t h e unp receden t ed accelerat ion of technical deve lopment a n d p u t 
t h e i r fingers on t h i s e x t r a o r d i n a r y p h e n o m e n o n , even if t h e classif icat ion seems 
to be wanton . 
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W h e n we consider t h e ach ievements of t h e mediaeval t echnica l r evo lu t ion 
a t i ts p e a k , as r ega rds their s t a t e of deve lopmen t , t h e y show an a s t o u n d i n g 
he te rogenei ty . The re are some t h a t are res t r i c ted to drawing t h e f ina l conse-
quences of an t ique knowledge (such as t h e mach ines with t r ead le , text i le- tools) ; 
in o t h e r words these j u s t surpass t h e needs of slave-society. There are o t h e r s 
t h a t mi r ro r the t r u e image of f euda l society (crushing and ful l ing mills, ha rness ) . 
F ina l ly t he r e are some which a l r eady bear t h e m a r k of bourgeois society. This 
can on ly be expla ined b y the f a c t t h a t t echnica l deve lopment — as a resu l t 
of i ts speeding u p — f i r s t caught u p wi th social-economic deve lopment in t h e 
1 0 t h — 1 1 t h centur ies , t h e n a f t e r a shor t period of h a r m o n y in t h e 1 2 t h — 1 3 t h 
centur ies surpassed i t , and this no d o u b t caused a serious d iscrepancy r e su l t i ng 
in a deep crisis in t h e 14th cen tu ry . 
Please permi t me to give you a few examples of technologically so t o say 
overdeveloped innova t ions t h a t , as i t appears t o me, do no t f i t in to t h e overa l l 
social-economic p i c tu re of the per iod. The s i lk- throwing filatoio i nven ted in t h e 
13th c e n t u r y is of a mechanical degree of complex i ty which exceeds t h a t of t h e 
j e n n y or t h e w a t e r f r a m e . Whilst t h e j e n n y was a simple mul t i -spindle sp inn ing 
wheel t h a t made u p for t h e omission of t h e Middle Ages, it r ema ined t h e u tens i l 
of co t t ages even in t h e 19th cen tu ry . The s i lk- throwing twis t ing f r a m e w i t h i t s 
several h u n d r e d w a t e r driven spindles , synchronized t h rowing and b o b b i n 
bui ld ing mot ion t h a t did no t claim b u t a few persons ' a t t e n d a n c e t h u s an t i c ipa t -
ing t h e a r che type of a modern f a c t o r y . I t is no wonder t h a t Arkwr igh t o b t a i n e d 
insp i ra t ion for his inven t ion in t h e twis t ing mill of 25,000 spindles of D e r b y . 
A n o t h e r case t o ment ion — a basic idea w i t h o u t an teceden t s a t all — is t h e 
ske le ton-cons t ruc t ion building t echno logy which emerges in i t s ful l m a t u r i t y 
in t h e 13 th cen tu ry a n d to which we owe goth ic naves of near ly 50 m e t e r s 
height a n d t h e cupola of Brunelleschi. 
T h e new pr inciple of s tat ic d ivides t h e load-d is t r ibu t ion of t h e bu i ld ing 
into l ines of force, t h r u s t s f r o m which a r ib -vaul t cons t ruc t ion is crea ted t a k i n g 
over t h e role of s u p p o r t f rom t h e walls. This makes it possible to es tab l i sh 
m o n u m e n t a l and b r igh t inner spaces. They exceeded t h e needs of med iaeva l 
t owns a n d were m e a n t admi t t ed ly on ly for bui ldings of prest ige. They also p u t a 
h e a v y f inanc ia l load on t h e enterpr is ing communi t i e s ; as a resul t t h e ca thed ra l s 
of Beauva i s , Prague , Cologne, Milan, U lm and m a n y others , r emained g igant ic 
f r a g m e n t s , warn ing memen tos to t h e obl iga tory h a r m o n y of social basis a n d 
supe r s t ruc tu re . I t is more t h a n a m e t a p h o r e t h a t t h e 19th c e n t u r y f i n i shed 
t h e m : t h a t era in which an archi tec t f r o m Liverpool buil t — as t h e f i rs t in t h e 
world — columns, a rcades , roof work and window mullions of gothic ou t l ine , 
in skele ton cons t ruc t ion of cast iron to be followed by t h e Christal Pa lace a n d 
t h e T o u r d 'Eif fe l . 
To end up , j u s t a few words on clockwork. The t ime measur ing i n s t r u -
men t of agra r ian societies is the ca lendar ; t h a t of bourgeois society is t h e clock. 
W i t h o u t t h e f i rs t one , i t is impossible t o p lough a n d sow in t i m e ; w i thou t t h e 
l a t t e r t h e r e is no indus t r i a l work or motor ized t r a n s p o r t . According to M u m f o r d , 
t h e k e y i n s t r u m e n t of industr ia l revo lu t ion is n o t t h e s t e a m engine b u t t h e 
clock. T h e foliot e scapement was i n v e n t e d a t t h e beginning of t h e 14th c e n t u r y 
and we divide t h e h o u r b y 60 minu t e s and t h e minu te s into 60 seconds s ince 
1345. Th i s order of t i m e , however, h a d b y f a r surpassed t h e need of t h e e ra . 
The chronomete r s of Robe r t Wal l ingford and Giovanni de Dondi , t h e clock-
works of townhal l s were curiosities t o be a m a z e d t h rough centur ies , as m u c h 
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as t h e 150 m e t r e s h igh ca thedra l spires and t h e silk filatoio which was described 
e v e n centuries l a t e r by Monta igne with g rea t admi ra t ion . 
The ques t ion arises w h e t h e r all t he se were in tegra l pa r t of mediaeva l 
technology, express ions of t h e need of c o n t e m p o r a r y society. I t seems more 
p robab le t h a t t h e y represent a p r e m a t u r e deve lopmen t p r o m o t e d by t h e favour -
a b l e social a n d economic c l ima te of some I t a l i a n , F rench a n d Flemish t o w n s in 
t h e 13th—14th centuries , an t i c ipa t ing t echn ica l ideas a n d mechanica l prin-
ciples of the I n d u s t r i a l Revolu t ion . 
I t was as if an unusua l ly warm F e b r u a r y h a d lured to burs t t h e buds 
of a t ree s lumber ing under t h e b a r k and t h e winter , r e tu rn ing , s t o p p e d their 
g r o w t h . Some of t h e sprouts were nipped b y t h e f ros t , a few survived a n d had 
l ived to see s u m m e r . 
I th ink w i t h th i s I h a v e t r i ed to give a rep ly to t h e question ra ised in my 
in t roduc t ion . Y e s , indust r ia l revolut ion b e g a n in t h e middle ages, as an un-
t i m e l y , p recau t ious bi r th of technological ach ievement s t o which social condi-
t i o n s ripened o n l y half a mi l lennium la ter . 
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F. R. Bridge : From Sadowa to Sarajevo. T h e Foreign Pol icy of A u s t r i a -
H u n g a r y , 1866-1914. London a n d Boston, 1972, Rout ledge & Kegan P a u l . 
X V I , 480. 
F. R. Bridge : Great Britain and Austria-Hungary 1906-1914: A Diplomatic 
History. London, 1972, Weidenfe ld and Nicolson. X I I , 320. 
The call for an objective, unbiased approach to the history of the multi-national Haps-
burg Monarchy, that would stand clearly above the various national interests, has been an 
old cry, but this ideal was seldom realized by the nationalist historians who carried on the 
f ights of the politicians long after the Monarchy ceased to exist. Most contemporary and later 
Western works on the Hapsburg lands used to contain a great deal of partisanship: their 
authors were — when no t political emigrants themselves — retired champions of this or t h a t 
national "cause", or a t any rate were closely influenced by their friends among the peoples 
of East-Central Europe. This no longer applies to most representatives of the new generation 
of British and American historians, grown up after World War II , who still seem to be fasci-
nated by the problems of " the lands between" , and Roy Bridge is definitely such a person. 
The foreign policy of Aust r ia -Hungary offers an ideal field for rising above the narrow 
nat ional standpoint, especially when the basis of the work is formed by the documents of the 
Common Ministry for Foreign Affairs, an institution always fighting against the idea of nation-
alism, and so much hampered by the conflicting national interests of the constituent peoples. 
With proverbial English practical sense Bridge refused to let himself immersed in the old 
debates on the necessity of and the responsibility for the break-up, instead he went back to the 
primary sources in Vienna (and also in Bri tain) and wrote a full history of the foreign policy 
of the Dualist Period as a companion to his original interest, British — Austro-Hungarian 
relations in the last pre-war decade of the Monarchy. These two diplomatic histories for tunately 
go beyond merely reciting the steps of the diplomatists, and the reader learns a great deal 
about the personal, inner political, mil i tary, economic, f inancial and social factors influencing 
foreign policy — in this order, which is of course debatable. In avoiding another f requent 
pitfall of such works the author was less successful: sometimes the minutely told details, the 
many side-lines make it difficult to recognize the main course of Austro-Hungarian diplomacy. 
Perhaps the conscientious perusal of all the relevant papers, the discussion or at least men-
tioning of all major actions made it inevitable. But this tendency is less evident in the t rea t -
ment of the post-1906 period (and consequently in the second book under review), maybe 
because f rom then the polarization of t he powers made inter-state relations less intricate, 
as the freedom for manoeuvering became more restricted. 
In addition to telling a long and complicated story reliably and convincingly Bridge 
makes many points t h a t deserve to become common stock. A few examples: Throughout her 
last hundred years Austria lacked the mil i tary power " t h a t alone could give real i ty to the claim 
of any s ta te to be a Great Power", consequently she tried to make up for it by diplomacy. 
Yet it was in defence of this great power prestige that the Monarchy decided to take a calcu-
lated risk in July 1914. Among the fac tors determining foreign policy in Aust r ia-Hungary 
Bridge is rightly emphasizing the decisive role of the Emperor-King, but he might have added 
tha t in every West-European country foreign policy ceased to be a royal prerogative only 
gradually, so in this respect, too, Aust r ia-Hungary was only less advanced. There is also a care-
ful and on the whole convincing weighing of the role played in the common foreign policy by 
the ma jo r functionaries a n d institutions: t he common ministries, the two Parliaments, the two 
Governments, the mili tary, the bureaucracy, the various national groups and parties, public 
opinion. Bridge presents a balanced view of the much debated issue of Hungarian influence 
on foreign policy, whether speaking of Andrássy, the two Tiszas, or Károlyi, although many 
would say that he is over-estimating or underestimating this influence. Bridge mentions, 
tha t public opinion and also the delegations could influence events only in a negative sense, 
by making certain courses impossible, b u t this can be said of most other policy-making factors, 
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hence the general passivity of Aus t ro -Hungar ian foreign policy. T h e far f rom cloudless history 
of t he alliance wi th Germany is also rightly emphasized, and one mus t agree w i t h the con-
clusion t ha t it was an ins t rument of real value only in war (for which it had been designed), 
b u t in day-to-day diplomacy it was more of ten a hindrance t h a n a help. In general t he intro-
duc to ry chapters and the concluding remarks in t he two books are brave and excellent. 
Some other observations are more open for debate. In Br idge ' s narrat ive t h e indispu-
t ab l e weakening of the in ternat ional position of Aus t ro-Hungary in t he 1890-s appea r s to have 
been brought abou t primarily b y changes in the foreign political s i tuat ion, at least t h e internal 
(s t ructura l , economic, social and political) an tagonisms are not emphasized, except t he growing 
chauvinism of the Hungar ians . On the other h a n d , Bridge a t t r i bu t e s the failure of bringing 
Grea t Britain in the Triple Alliance in 1901 to "Bri ta in ' s re luctance to underwr i t e the 
to t t e r ing Dual Monarchy ." B u t Salisbury in his decisive policy paper of 29 May, 1901, 
se t t ing for th his objections to such a course, does not even men t ion the in te rna l state of 
A u s t r i a - H u n g a r y . (British Documents on the Origins of the W a r 1898 — 1914, vol. ii, 68 — 69.) 
Reaching his real field of interest , t he 20th century , Bridge shows a considerable unders tanding 
for Aust ro-Hungar ian foreign policy, a policy carried on f rom a position of weakness. He sees 
a continuous str iving for independence f rom Germany, even in Algeciras in 1906, eliciting only 
suspicion and little help, exonerates Aehrenthal f r o m most con tempora ry and later accusations 
of foul play. In t he annexat ion of Bosnia—Herzegovina the au thor emphasizes the conservative 
n a t u r e of the step, the burying of t he legendary march to Salonica. The analysis of t h e manage-
m e n t of the Ju ly 1914 crisis sounds plausible: it was no t a desperate a t t emp t to forestal l internal 
(economic, political or racial) collapse, bu t the favourable oppor tun i ty was seized to break 
t h e most dangerous combinat ion of South Slav i rredenta backed by Russia. The s take was 
t he prestige of one of two Great Powers: by fai l ing to act aga ins t Serbia Austria—Hungary 
would have resigned her position, while by fail ing to support Serbia Russia would have ad-
m i t t e d her own impotence. According to Bridge there seems to h a v e been no diplomat ic so-
lu t ion ; then he might have added t h a t if war was inevitable then t h e responsibility lies with all 
t he powers who b rough t this s i tua t ion about , or in other words: the age of imperial ism led 
to i ts Peloponnesian War , the ca tas t rophe of 1914. 
Having wr i t t en a concise, very usable general history of Aus t ro-Hungar ian foreign 
policy, what are Bridge's claims for dealing wi th Anglo —Austro-Hungar ian re la t ions in a 
separa te book? One of his reviewers, Paul W. Schroeder in t he Journal of Modern History 
of 1974, doubts if the subject deserves a book, since "Austr ia was n o t f i f t h or t e n t h on Britain's 
l ist of priorities, b u t f i f t ie th or one h u n d r e d t h . " B u t apart f r o m the fact t h a t contemporary 
Br i t i sh records (or the coverage of Aus t r i a—Hungary in the Engl ish Press) do n o t bear this 
s t a t emen t out, for the Monarchy the a t t i tude of Bri ta in was real ly vital . The g radua l erosion 
of Turkish power in the Balkans was bound to lead to confronta t ion with Russia, while Britain 
ceased to be a potent ia l ally of Austro—Hungary against Russia in t he Eastern Quest ion. When 
t h e Anglo-Russian entente was concluded the Monarchy became bound to Ge rmany "by the 
i ron logic of the balance of power , " and Bri ta in ' s a t t i tude was governed above all b y entente 
solidarity, in J u l y 1914, too. Bridge picks up th is story in his second book in 1905, at the 
" m i d w a y stage in a twenty-year process of e s t r angement" be tween the two oldest friends 
in Europe, and succeeds in making it a coherent his tory. What he fails to do is to place Aust r ia-
Hunga ry , and the Near Eas t e rn Question in general , within t h e global interests of Britain. 
Although Bridge does no t read Hungar ian , he is more aware of the dual character of 
t he Monarchy t h a n most Western historians wri t ing on the sub jec t , consequently the Hun-
gar ian reader f inds much fewer mis takes about H u n g a r y than it is usual . A few of t h e remaining 
ones: in 1861 H u n g a r y refused the offer of Franc is Joseph not ou t of clinging to " t h e ancient 
l iber t ies" (p. 6.), b u t because of the i r insistence on the modern principles of the April Laws 
of 1848. Throughout the dualist era I ta l ian a t t i t ude towards t he Monarchy was influenced 
b y an ambiguous heri tage: the m e m o r y of Aus t r i an oppression a n d wars, and of considerable 
Hungar ian contr ibut ion to the unif icat ion of I t a ly . (The la t ter is the explanat ion why Italy 
did not claim Fiume in the T r e a t y of London in 1915.) Bridge is wrong in th ink ing t h a t with 
t h e Hungar ian coalition assuming power in 1906 the question of universal suffrage was removed 
f r o m the agenda (p. 287.). Ármin Vámbéry was a professor a t t he University of Budapest , 
n o t in Vienna (p. 34.). When in August 1908 Cartwright suggested the separat ion of Austria 
f r o m Germany the f i rs t hostile minutes in the Foreign Office were prepared by Campbell and 
Langley, not by Spicer and Algernon Law (Chapter V, note 132.). A n d there is t he insignificant 
b u t baffl ing quest ion: why is t he au thor mixing the English a n d German fo rms of Christian 
n a m e s (Franz Ferd inand bu t Ju l iu s Andrássy), sometimes wi th in one name: F r a n z Joseph. 
I t is certain, however, t h a t wi th his two books F. R. Bridge has made himself one of the 
m a j o r historians of the Hapsburg Monarchy. 
G. Jeszenszky 
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Die demokratisch- parlamentarische Struktur der Ersten Tschechoslowakischen 
Republik. 
Herausgegeben von Karl Bosl . Oldenburg Verlag, München—Wien , 
1 9 7 5 , 2 7 9 S. 
Das Münchner Collegium Carolinum veranstal tete eine Tagung im Dezember 1974 in B a d 
Wiessee a m Tangersee, wo sich die ve rsammel ten Wissenschaft ler mit der Problemat ik der de-
mokra t i sch par lamentar ischen S t ruk tu r der Ers ten Tschechoslowakischen Repub l ik beschäft ig-
ten. In der vorliegenden Arbei t werden die Vorlesungen in te rna t iona l ane rkann te r Experten dieses 
Fachgebietes in anspruchvoller Aus füh rung zusammengefaßt und mit re icher Dokumenta t ion 
i l lustr ier t . Sie bildet die Fortsetzung zu einer früheren Publ ika t ion des Collegium Carolinum, 
die u n t e r dem Titel »Die Burg. Einf lußre iche politische K r ä f t e um Masaryk u n d Benes« 1973 
und 1974, in zwei B ä n d e n erschienen ist . Die inneren poli t ischen Machtverhältnisse, die R e a -
lisation der Parteien u n d ihr Einfluß auf die politische F ü h r u n g der Repub l ik wurden in der 
ers ten Arbei t bereits detail l iert behandel t , deshalb gehen die Autoren hier auf diese Fragen n u r 
in geringerem Maße ein. I n anderen Publ ika t ionen des Collegium Carolinum erfolgt die Aus-
einandersetzung jeweils mi t einer gegebener Periode der Geschichte der E r s t en Tschecho-
slowakischen Republik (Versailles, St . Germain , Trianon, 1971; Das Jah r 1945 in der Tschecho-
slowakei, 1971). Das ist ein Zeichen d a f ü r , daß das Collegium Carolinum f ü r seine Aufgabe 
hä l t , die ganze Geschichte der Ersten Tschechoslowakischen Republik zu bearbei ten. 
E s ist ein Wesenszug dieser Publ ika t ionen, daß sie alle auf umfangre ichem Quellen-
mater ia l basieren. Die Autoren der einzelnen Studien sind vielseitig in formier t . Sie kennen 
die wichtigsten Dokumentenausgaben, die nach dem zwei ten Weltkrieg erschienen sind. Sie 
schöpfen aus den äl teren und neueren Bearbei tungen sowohl tschechischer als auch deutscher 
Autoren und verwenden die tschechoslowakischen S ta t i s t iken der Epoche . I n den Notizen 
sind auch zahlreiche englische und amerikanische Publ ika t ionen e rwähnt . I m allgemeinen 
kann m a n sich über die ausgezeichnete Dokumenta t ion der Studien lobend äußern . Wenn bei 
diesen Arbei ten etwas doch noch zu bemänge ln ist, so ist es die Tatsache, d a ß sie sich gar n ich t 
auf sowjetische, polnische, ungarische u n d französische Arbe i ten stützen. 
Der Haup takzen t der Behandlung liegt auf der Darstel lung der Charakterist ik der 
demokra t i sch parlamentar ischen Regierung und ihrer bes t immenden Rolle. Diese Themat ik 
bie te t den Forschern ein breites Feld der Möglichkeiten u n d sie haben aus diesen Möglichkeiten 
Gebrauch gemacht. E s ist kennzeichnend, daß sogar der L i t e ra tu r und der Außenpoli t ik selb-
s tändige Studien gewidmet werden. Diese Arbeiten (geschrieben von Fr iedr ich Prinz u n d 
Reiner Franke) sind u n t e r den bestgelungenen Schriften des Studienbandes. Die Gesamtheit 
der einzelnen Vorträge ist ein einheitliches Ganzes und g ib t ein einheitliches Bild über diesen 
S t a a t , dessen innere Verhältnisse sogar m i t dem besten Wil len nicht ha rmonisch genannt wer-
den können . Diese inneren Widersprüche, diese komplizierte Lage ans Licht zu bringen, das is t 
eben die Aufgabe des Historikers. Die Au to ren des Bandes veranschaulichen recht gut, d a ß 
die polit ischen Verhältnisse des Landes a u c h auf das wirtschaft l iche Leben auswirkten u n d 
d a r u m keineswegs als zweitrangige F ragen zu betrachten s ind. 
J i r í Kosta zeichnet über die wir tschaft l ichen Prob leme der Ers ten Tschechoslowaki-
schen Republ ik ein einigermaßen skizzenhaf tes Bild. Sehr r icht ig erkennt er aber das Wesent-
liche der Problematik , indem er b e h a u p t e t , daß die f r ü h e r s tark industrial isierte Tschecho-
slowakei nach 1918 u n t e r sehr günst igen Voraussetzungen den Weg der selbständigen E n t -
wicklung be t ra t und bis zum Beginn der großen Weltwir tschaftskrise mannigfal t ige Möglich-
kei ten sowohl den s taa t l ichen als auch den P r iva tun te rnehmen bot. Die Entscheidungen be-
t re f fs der Wir tschaf t wurden im Pa r l amen t — also unter Berücksichtigung der Öffentlichkeit — 
get rof fen . Die Arbeit erreichte ein hohes technisches Niveau. I m Handel gelang es, den E x p o r t 
u n d I m p o r t im Gleichgewicht zu ha l t en u n d bei der s taa t l ichen Regelung der Finanz- u n d 
Steuer f ragen hielt m a n die Forderungen der Marktwir t schaf t vor Augen. Die Studie un te r -
sucht aber nicht, welche Belastung un t e r so guten U m s t ä n d e n die nahezu eine Million Arbeits-
losen in den Jahren zwischen 1929 u n d 1932 fü r das Land bedeuteten. Die Untersuchung der 
M a ß n a h m e n zur Balancierung der Arbeitslosigkeit wird gleichfalls unterlassen. Die Prosperi tät 
des Landes wurde durch zahlreiche Momente gehindert, besonders durch die Agrarpolitik u n d 
durch die ungeordneten Handelsbeziehungen zu den Nachbar ländern (siehe den ungarisch-
tschechoslowakischen Zollkrieg von 1930) wurde sie ernst l ich gefährdet. Demgegenüber weist 
der Au to r sehr richtig darauf hin, daß i m Laufe der Industr ial is ierung des Landes Nachteile 
f ü r die Slowakei en t s t anden und diese Nachtei le nicht in geringem Maße zur Verschärfung 
der Gegensätze der Nat iona l i tä ten be i t rugen und dadurch in den 30er J a h r e n zu schwerwiegen-
den politischen Folgen füh r t en . 
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Eine andere Studie des Bandes (ver faß t von Jackson S h a w ) ist in erster Linie wegen 
ihrer gesellschaftshistorischen Er läuterungen interessant . Sie beschäf t ig t sich mi t den Massen-
organisat ionen und beschreibt die Lage der einzelnen gesellschaftlichen Gruppierungen und 
Organisat ionen (der Lehrer, der Legionärer, des Sokols und der Gewerkschaften). Der Autor 
zieht die Schlußfolgerung, d a ß neben der fü r die Tschechoslowakei charakteris t ische pluralisti-
sche S t ruk tu r ie rung sich keine solche einheitl iche, »supranationale« Massenorganisation ge-
stal ten konn te , die breitere Schichten der Bevölkerung — ohne nat ionale Unterschiede — zu 
einem dem S taa t e gegenüber posi t iven Verhal ten h ä t t e st immen u n d in dieser Weise dem Staate 
eine feste Basis hä t te bedeu ten können. Der A u t o r sieht r ichtig, d a ß die gegebene Form der 
bürgerlichen Demokratie (in einem Staat vieler Nat ional i tä ten, was die Tschechoslowakei 
zwischen 1918 und 1938 war) die Existenz mehre re r Dutzend Pa r t e i en und einer großen Zahl 
wirtschaftlich-gesellschaftlich-kultureller Organisat ionen ermöglichte , aber l e t z t en Endes 
»ohne die organisatorische Subs tanz eines b re i t e r verwurzelten Rückha l t s in allen Teilen der 
Bevölkerung — auf Kosten der eigenstaat l ichen Existenz.« I m par t ikular is t ischen Charakter 
der Massenorganisationen — worin sich die »Integrierungsfähigkeit« des ganzen Sys t ems wider-
spiegelte — erblickt der Au to r schließlich die Erklärung d a f ü r , daß der S taa t während der 
Krise von 1938 keine genügend große Widers tandskra f t der äuße ren Aggression gegenüber 
aufbr ingen konnte . Diese In tegr ierungsfähigkei t war ta tsächl ich vorhanden u n d zwar als 
Folge jener engsichtigen Pol i t ik , welche die Gründer des S t aa t e s 1918 inaugurier ten. Der 
Grundgedanke dieser Polit ik war , den S t a a t vieler Nat iona l i tä ten auf der Grundlage des 
nat ionalen — und zwar ausschließlich tschechisch nationalen — Prinzips a u f z u b a u e n , was 
bereits f ü r die zeitgenössischen Beobachter als Nonsens erschien. Während seines ganzen 
Bestehens konn te der S taa t v o n dieser Linie n i ch t abweichen, weil — wie das auch die Studien 
des Bandes beweisen — die übe r die Autonomie mi t den Slowaken geführten Verhandlungen 
an dem tschechischen Zentra l i smus und an der Starrköpfigkei t seiner Verfechter — der Slowa-
ker Derer u n d Hodza miteinbezogen — schei ter ten . 
Hinsichtl ich ihrer Methode kann die Schr i f t von Wolf Oschlies Bedenken erwecken. 
Sie überbl ickt die 20jährige Geschichte der Kommunis t ischen Pa r t e i der Tschechoslowakei. 
Die tendenziöse Auffassung des Autors o f f e n b a r t sich in der Ta t sache , daß er die ganze poli-
tische Richtl inie, Strategie u n d Taktik der Kommunis t i schen Pa r t e i ausschließlich nur in 
Abhängigkei t von Moskau darzustel len versucht , da seiner Meinung nach die Lei ter der Partei 
t reu der Moskauer Zentrale u n d derer Richt l inien dienten. In dieser Darstellung ist — trotz 
der r ichtigen Teilangaben — eine gewisse Einseit igkeit zu beobach ten , weil der Au to r jene 
Faktoren — wie z. B. die wirtschaft l iche Lage des Landes u n d die daraus resul t ierenden Er-
kenntnisse, geschweige denn des Kampfes der Parteien —, die die Entwicklung der Partei 
von tschechischer Seite bed ing ten , nicht mit berücksichtigt . Mit e iner Unzahl von Dokumenten 
könnte m a n beweisen, daß i ndem die P a r t e i f ü h r u n g — gewiß n i c h t unabhängig v o n den Be-
ra tungen u n d Beschlüssen der Komintern — die internationale Lage nicht immer r ichtig ein-
schätzte, reagierte sie auf die inneren Probleme des Landes i m m e r richtig. Nie ver lor sie den 
K o n t a k t mi t dem Leben des Landes und stellte sich ihre Aufgaben immer unter Berücksichti-
gung der heimischen Bedingungen und Forde rungen des Klassenkampfes . Zu ihrer Agitation 
in der Bodenfrage und im In teresse der Veränderung der Lage der landwir tschaf t l ichen Arbeiter 
b rauchte die Par te i keinen Ansporn von außen . 
Mit der slowakischen autonomist ischen Bewegung beschäf t ig t sich der sachkundige 
Jörg K. Hoensch, der den P l a t z dieser Bewegung im politischen Leben des Landes r ichtig ein-
schätzt . E r behandel t die ganze Geschichte der autonomist ischen Bewegung u n d m i t Recht 
sieht er die ganze Tätigkeit der Hlinka-Parte i als negativ an. Schade , daß er den ungarischen 
und polnischen Beziehungen dieser Bewegung in seiner Studie ke ine Aufmerksamkei t widmet, 
obwohl die Tät igkei t Tukas im Leben der P a r t e i und selbst im Leben des S taa tes nicht von 
zweitrangiger Bedeutung war . Die Studie w i r f t eine Frage auf, die der weiteren Unte rsuchung 
wert ist: W a r u m gelang es der Hodza-Partei n ich t , größere Massen fü r sich zu gewinnen, ob-
wohl sie über alle dazu nöt ige finanzielle Mi t te l verfügte. Die Untersuchung dieser Frage 
würde aber eine andere s t rukture l le Forschung voraussetzen, die die Geschichte des slowakisch-
tschechischen Verhältnisses in ihrer ganzen Tiefe aufdecken w ü r d e . Der Autor s ieht , wohin 
der Weg der Hlinka-Parte i n a c h 1938 führ te , f i n d e t aber diese En twick lung nicht sympathisch. 
Sehr gern haben wir von e inem westdeutschen Autor folgende Zusammenfassung gelesen: 
»In der unbedingten Abhängigkei t vom Deutschen Reich Adolf Hi t le rs gelang es den Slowaken 
während der Kriegsjahre n ich t , den überzeugenden Beweis ihrer politischen Reife u n d ihrer 
,nationalen Eigenständigkei t ' zu erbringen.« 
H e l m u t Slapnicka beschäf t ig t sich m i t der komplizierten Frage der S taa t sverwal tung 
aus jur is t ischem Gesichtspunkt . E r weist auf die Erweiterung der Freihei tsrechte, aber zugleich 
auch auf ihre Beeinträcht igung hin und e n t h ü l l t die damit zusammenhängenden Machen-
schaften, bei dem Wahlsys tem z. B. Im E i n k l a n g mit der tschechischen marxis t ischen Ge-
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schichtsschreibung f inden wir bei dem Auto r Hinweise darauf , daß in dem 1918 en t s t andenen 
Staat zahlreiche Elemente des Verwaltungssti ls u n d der Verwal tungsmethoden der a l ten 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie mi t geringen Veränderungen weiterlebten. Dieses 
For tbes tehen war so s t a rk , daß auf dem Gebiet der Verwal tung die bürgerlich demokrat ische 
Tschechoslowakei viel mehr als Erbe der ehemaligen dualistischen Monarchie zu b e t r a c h t e n 
ist, als die Österreichische Republik nach 1918. 
I n einer äußerst interessanten Studie beschäf t ig t sich Hans Lemberg mit der Rolle der 
slawischen Ideologie zwischen 1918 und 1938 in der Tschechoslowakei. Wie die meisten Auto-
ren, beg inn t auch er m i t e inem historischen Rückblick u n d untersucht die Frage, inwiefern 
die slawische Ideologie in den Jahren vor dem ersten Weltkrieg Boden in der Republik f a n d . 
Seine Unterscheidung zwischen Kramár u n d Masaryk ist vollkommen berechtigt . E r h e b t 
dabei hervor , daß Masaryk nie ein Verfechter der russophilen Lösung war, während K r a m á r 
selbst nach 1918 auf seiner Sympathie f ü r die Russen bes tand. Diese Sympathie galt aber 
natür l ich nicht der Sowjetunion, sondern einem von K r a m á r vorgestellten liberal bürgerl ichen 
Rußland . Die Irreal i tä t dieses Gedankens bes t immte die politische Lage Kramár s und die der 
nat ionalen demokrat ischen Par te i unter den anderen Par te ien . Richtig behaup te t der Au to r , 
daß die Näherung zur Sowjetunion u m die Mitte der 30er J a h r e von Seiten der tschechoslowa-
kischen Lei ter nicht im Zeichen des Slawismus geschah, sondern politische Beweggründe 
hat te , u n d die slawische Ideologie nicht e inmal in der Propaganda dieser Näherung eine Rolle 
erhielt. Leider beschäft igt sich die Studie dami t nicht , ob die Näherung zur Sowjetunion eine 
Veränderung im Verhäl tnis der tschechoslowakischen Regierung zum sowjetischen Sys t em 
selbst mi tb rach te oder n icht . Diese Frage würde neue Untersuchungen beanspruchen. U n b e -
zweifelt s t eh t die Tatsache , daß die tschechoslowakische politische Lei tung den Kol lárschen 
Spruch der slawischen Gegenseitigkeit in die öffentl iche Meinung nicht einleitete, u m d a m i t 
im B ü r g e r t u m Anhänger f ü r die Zusammenwirkung mit der Sowjetunion zu werben. 
Eine der interessantesten Studien des Bandes, deren Verfasser Stephen Dolezel ist, 
beschäf t ig t sich mit der Außenpolit ik der Tschechoslowakei. Diese Studie eignet sich zur 
Vernichtung jedweder Illusion im Zusammenhang mi t der politischen Konzept ion von Benes, 
unter anderen auch jener Illusion, nach der Benes u n d die Kleine En t en t e in den 30er J a h r e n 
wichtige Fak to ren des Friedens gewesen wären. Der Au to r folgt mi t Aufmerksamkei t der 
Gestal tung der tschechoslowakisch-deutschen Beziehungen ab 1918 und beleuchtet die Beweg-
gründe, die Benes in seiner politischen Praxis dazu veran laß ten , die Wichtigkeit der deu tschen 
Frage ma l zu überschätzen mal zu bagatellisieren. Es ist einen manischen Zug der Poli t ik von 
Benes zu nennen, daß er sich k rampfha f t auf die Res taura t ion der Habsburger konzentr ier te , 
selbst zu einer Zeit, wo zur Rückkehr der Habsburger keine reale Chance mehr vo rhanden 
war, wo keine Res taura t ion mehr drohte, aber u m so realer war die Drohung, die der baldige 
Anschluß Österreichs in sich barg. Kennzeichend ist f ü r die Einseitigkeit der Politik von 
Benes, d a ß sie die Bedeu tung des Anschlusses sogar in der Mitte der 30er J a h r e ger ingschätz t 
und sich in erster Linie gegen Ungarn r ichte t . Über das Manövrieren und die politischen Kn i f f e 
von Benes h a t der Autor eine negative Meinung, mi t der wir nur e invers tanden sein können . 
Die bürgerl ichen Poli t iker der Tschechoslowakei zeugten von großer Blindheit , als sie v o n 
1918 ab jene latente Gefahr nicht e rkannten und nicht ernstl ich überlegten, die die im S t a a t e 
lebenden 3,5 Millionen Leu te deutscher Nat iona l i tä t bedeute ten . Die Autoren des vorl iegenden 
Studienbandes hü ten sich davor, die Berechtigkeit der Unzufr iedenhei t dieser deutschen 
Minorität eingehender zu behandeln. Obwohl einige wirtschaftshistorische Angaben in den 
einzelnen Studien diese Beschwerden erhellen, ist die Ursache dafür — unserer Meinung nach — 
nicht so sehr in wir tschaft l ichen Gründen, sondern viel eher in politischen Momenten zu suchen. 
Schon zahlenmäßig stellte das Sudetendeutschtum eine zu große Menge dar und auch sein 
politisches Selbstbewußtsein war entwickelter, als daß es sich mit der Stellung des S taa tbürge r s 
zweiten Ranges für längere Zeit hät te begnügen können . Wäre die Geschichte in der Person 
Hitlers n ich t dazwischengetreten, auch d a n n hä t t e die Entwicklung eine föderat ive Lösung 
mit sich gebracht , nicht aber die Prager Best rebungen zur Zentralisierung verwirklicht. H ä t t e 
die Le i tung des Staates diese Tatsache rechtzei t ig — möglicherweise noch 1918 — e r k a n n t , 
so ist es n ich t ausgeschlossen, daß sich in Mitteleuropa vieles anders gestal tet hä t te . 
Schließlich muß m a n die letzte Studie des Bandes hervorheben, in der Reiner F r a n k e 
die Ges ta l tung der br i t ischen Politik im Zusammenhang mi t der Tschechoslowakei zwischen 
1918 u n d 1938 erörter t . Seine Schlußfolgerungen sind deprimierend: die englischen Pol i t iker , 
die die R ich tung der Pol i t ik best immten, waren davon überzeugt , daß die Tschechoslowakei 
im alten R a h m e n sogar d a n n nicht for tbestehen kann , wenn der Krieg zu Ende ist und Deutsch-
land verl ier t . Sie be t rach te ten die sich aus vielen Nat iona l i tä ten zusammensetzende Tschecho-
slowakei als lebensuntücht ig . Nicht allein die englische Diplomatie war dieser Meinung. 
E. Kovács 
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И. Я. Фроянов: Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории. 
Ленинград, 1974. стр. 158. 
В наши дни советское исследование истории русского феодализма переживает ре-
нессанс. В исследованиях многих лет накопилось столь большое количество новых резуль-
татов, что созрела необходимость повторной оценки, решения спорных вопросов,создания 
новых синтезов, обоснованных на самых современных открытиях. Даже в этом «брожении» 
историографии, предоставляется почётное место исследованию древнейшей эпохи России, 
истории Киевской Руси. Ибо с элементарной силой выдвигается среди советских историков 
требование сопровождать и объяснять проблемы истории России эпохи феодализма, исходя 
именно из начал, из периода генезиса русского феодализма. Этому повышенному ожиданию 
соответствует предмет нашей рецензии новейшая работа И. Я. Фроянова. 
Наш выбор в немалой мере обоснован тем, что концепция, изложенная И. Фрояно-
вым, является самой далёкой от традиционных взглядов — которые восходят ещё к Б. Д. 
Грекову — и его попытка является одной из самых многообещающих попыток новой интер-
претации истории Киевской Руси. Мы уверены — как и автор книги —, что результаты 
археологических, этнологических, историко-лингвистических и архивных исследований 
последних десятилетий, а также открытия новгородских берестяных грамот сами по себе 
требуют нового подхода к этой проблеме. Однако новый подход к данному вопросу в наши 
дни уже является необходимостью, поскольку, несмотря на достигнутые результаты, среди 
историков концепция, выдвинутая Б. Д. Грековым и теперь неизменно сохраняет свою 
гегемонию. Концепция, которая подняла в ранг теории тенденциозно предначертанную 
гипотезу — поскольку Б. Д. Греков потратил множество усилий на подчёркивание 
феодальных черт с помощью иногда даже пристрастной критики источников и стати-
ческого изображения. (См. Б. Д. Греков: Киевскаяу Рсь М. 1953.) 
Разумеется, некоторые слабости этой концепции с течением времени обнаружились и 
для последователей. Стала необходимостью работа возобновления. Эту задачу выполнил 
Л. В. Черепнин (Л. Черепнин: Русь. Спорные вопросы истории феодальной собственности в 
IX—XV вв. in: А. П. Новосельцев и др.: Пути развития феодализма М. 1972).. Л. Черепнин 
сохранив кардинальную теорию Б. Грекова о <реодалыюй Киевской Руси, для эпохи ран-
него феодализма — конец IX—XI вв. начало XII . в. — ввёл теорию т. н. окняжения. 
В своей книге И. Фроянов убедительно доказывает, что окняжение — присвоение 
свободных общинных земель и вовлечение свободных общинных членов под феодальную 
зависимость при помощи княжеского суда и княжеской дани — представляет собой такую 
теоретическую конструкцию, которая не подтверждается источниками. Ни один источник 
не доказывает без сомнения, что эти земли перешли бы в феодальную частную собственность 
и князь распоряжался ими как частной собственностью. Также подтверждается это тем 
фактом, что трудно было бы характеризовать дань, как феодальную ренту в Киевской Руси. 
Представители теории окняжения, как И. Фроянов метко заметил, особенно тогда 
попадают в трудное положение, когда пытаются дать теоретическое объяснение генезиса 
феодализма. Ибо проповедники этой теории считают процесс феодализации двумя взаимно 
связанными процессами, которые содержат с одной стороны разложение общины-верви и 
формирование свободной крестьянской собственности на землю, с другой стороны вовлече-
ние под феодальную зависимость той же общины системой окняжения. Справедливо уста-
навливает И. Фроянов в связи с исследованием вопроса, что из этого соображения за-
рождается «странный социальный гибрид» — смерд, сидящий на государственной (кня-
жеской) земле, уплачивающий дань (феодальную ренту), но являющийся одновременно 
свободным крестьянином-аллодистом. 
Осмотрительный, объективный подход к источникам в полемической книге И. Фроя-
нова является особенно важным качеством в исследовании эпохи, которая настолько нуж-
дается в источниках, или является многозначной, т. е. в большой мере даёт возможность для 
исследовательской субъективности. В то же время автор не остановился на уровне одно-
сторонней критики, в своей книге он сделал попытку снова представить главные законо-
мерности социально-экономического развития Киевской Руси. 
В первой главе своего произведения (Некоторые черты социально-экономического 
развития Руси в IX—ХИ. вв.) в связи с показом первобытно-общинного уклада автор от-
мечает важность иерархического общинного землевладения, останавливается на пробле-
ме верви — по его мнению похожую на т. н. земледельческую общину — и наконец убеди-
тельно доказывает, что основной клеткой современного русского общества является боль-
шая семья со своими переходными формами. 
Вторая глава (Крупное землевладение и хозяйство на Руси X—XII. вв.) является 
словно антитезисом предыдущей части — обсуждающей «дофеодальные» черты — ведь автор 
придаёт центральное значение крупному землевладению в процессе развития феодализма. 
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При обсуждении хозяйства князей И. Фроянов ставит вопросительный знак после 
известий Повести временных лет, и излагает, что в X. в. княжеский домен ещё не смог об-
разоваться. А образование боярских, тем более церковных вотчин могло происходить в ещё 
более позднее время. Хозяйство боярских и церковных вотчин по сути дела следует примеру 
княжеской земли. Первостепенную важность имеет скотоводство. Однако большая доля 
доходов собиралась всё-таки в виде т. н. «кормлений». В результате этого земледелие в 
вотчинах за весь рассмотренный период являлось подчинённым. 
Следовательно частная земельная собственность не могла лежать в основе совре-
менной русской экономической жизни. Вотчины обычно не обеспечивали даже прожиточ-
ных доходов, они представляют собой лишь маленькие острова среди хозяйств свободных 
крестьянских общин, определявших экономический строй. А это означает, что до XII . в. 
в России феодализм проявляется в крайнем случае лишь в зачатке. 
Этот взгляд подтверждается и последней — несомненно самой оригинальной — 
главой книги (Зависимое население на Руси IX—XII. вв.). Тем временем эта тема более 
всего нуждается в письменных источниках. Таким образом, хотя истолкования И. Фроя-
нова являются в литературе вопроса самыми документированными, именно вследствие 
многозначности, или отсутствия источников, он также не мог претендовать на полноту. Его 
гипотеза о зависимом населении, несмотря на это, является логически и органически свя-
занной частью его системы взглядов об экономической жизни Киевской Руси. 
Какими выглядели самые важные зависимые слои в интерпретации автора? 
Термины челядин и холоп одинаково имеют значение «раб». Однако, между тем холоп 
имеет местное происхождение и располагает некоторыми элементами дееспособности и 
правоспособности, по свидетельству т. н. Пространной Правды, а бывший военнопленный 
челядин, пришедший из чужой земли, лишён их. Термин челядин во времени предшествует 
термину холоп, и распространение последнего означает новый этап рабовладельчества в 
России. 
Истолкование категории смерд также может быть спорным. По соображению автора 
смерд в XI—XII. вв. является соответственным термину данник, имевшему место до тех 
пор. Так как киевские князья взимали дань с чужих порабощённых племён, смерд пред-
ставлял собой свободного человека, пришедшего с чужой земли, не принадлежавшего к 
княжескому племени. Это т. н. внешние смерды. Значительно отличается от этого положение 
т. н. внутренних смердов, которые являются по происхождению челядинами, посаженными 
на государственную землю, и среди других рабов располагают некоторыми вольностьями. 
Это изложение, к сожалению, однозначно не поддерживается источниками. 
Особенно слабо проясняется источниками древне-русский закуп. Автор, опираясь на 
прежнее извещение Никиты Ираклийского определяет его как члена общины, декласси-
рованного в полураба, который не владея средствами производства, принимает работу на 
определенное время в вотчине. Однако он сохраняет правовую свободу и некоторые эле-
менты экономической независимости. (На земле, полученной от господина и собственными 
средствами.) После этого не совсем понятно, почему увеличивает автор этим общественным 
слоём лагерь рабов (или близких к ним элементов). 
Таким образом И. Фроянов посвятил последнюю главу своей книги по существу 
изображению рабовладельческого уклада. Доказанием того, что огромное большинство 
труженников, подчинённых в вотчинах были рабы и полусвободные, автор подчеркнул зна-
чение рабовладения в экономической жизни Киевской Руси. И хотя при осуждении во-
проса в небольшой мере нарушилось бы равновесие — мало место досталось изображению 
феодальных зачатков, формирующихся с XI. в. — мы должны согласиться с его многими 
логическими выводами. Из этого т. е. ещё не следует — как из работы В. Горемыкиной: 
К проблеме истории докапиталистических обществ (на материале Древней Руси) Минск 
1970. — что в России феодальному способу производства предществовал рабовладельческий, 
а только то, что в вотчинах начиная от их формирования процветела классическое рабо-
владение; в той вотчине, которая в действительности далеко отстала за хозяйством свобод-
ных членов общин патриархально — рабовладельческого тина, которые и сосравляли 
основу общественного строя. 
Открывающая широкие перспективы с аналогиями западноевропейского развития 
третья глава на самом деле гармонически завершает выдвигаемый автором тезис. Сообра-
жени о Киевской Руси, как переходной стадии развития, в которой первобытно-общин-
ные, рабовладельческие и феодальные элементы борятся друг с другом, является весьма 
убедительным. Однако остался открытым и в дальнейшем вопрос о формации. Ибо, при-
сутствующее скрыто в книге И. Я. Фроянова представление о переходной (дофеодальной) 
формации может вызвать и в дальнейшем жаркие споры среди специалистов. 
Д. Свак 
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Stefan Gerlach : Dnevnik na edno pâtuvane do Osmanskata porta v Carigrad. 
(Ausgewähl t , übe r se tz t , eingeleitet u n d mi t A n m e r k u n g e n versehen v o n Maria 
Kise l in tschewa. Vorwor t u n d R e d a k t i o n : Bis t ra A. Zwetkowa. Sof ia , 1976, 
Izd . na Ote t sches tven i j a F r o n t , 289 p.) 
(Tagebuch einer Reise n a c h K o n s t a n t i n o p e l an die Ot tomanische Pfor te ) 
»Stefan Gerlach des Aelteren Tagebuch der von zween Glorwürdigsten römischen Kay-
sern, Maximiliano und Rudolpho, Beyderseits den Andern Dieses Namens an die ot tomanische-
Pfo r t e zu Constantinopel abgefert igten Gesandschaft« ist der Titel des Reiseberichts, den der 
Enke l von Gerlach im Jah re 1674 herausgegeben ha t t e , und woraus dieser Band Verhältnis 
mäßig lange Auszüge veröffent l icht . Das Tagebuch war fü r die ungarische Geschichtsschrei-
bung auch bisher n icht unbekann t , obzwar es als unmi t te lbare Quelle unsere Kenntn isse über 
die zweite Häl f te des 16. J a h r h u n d e r t s nicht bedeu tend erweitert . 
In Bulgarien h a t man es bes t immt deshalb in so ausführl ichen Auszügen herausgegeben, 
weil es zur bulgarischen Geschichte in der Periode der Türkenher rschaf t — wegen Mangels an 
einheimischen Quellen — viel interessantes zusätzliches Material bringt , und als Lek tü re auch 
n ich t uninteressant ist. 
Bistra Zwetkowa, die den Band redigierte u n d das Vorwort schrieb, gehör t zur mitt-
leren Generation der bulgarischen Historikern. Sie veröffentl ichte bisher viele grundlegende 
Schrif ten über die Zeit der Türkenherrschaf t . Die synthet ischen Arbeiten über die Charakter-
züge des türkischen Feudalismus machten den N a m e n ihrer Verfasserin auch über die Grenzen 
ihrer Heimat h inaus weit bekann t . Ihr Buch über die Schlacht bei Varna, erschienen im 
J a h r e 1969, wurde 1971 in französischer Überse tzung unter dem Titel »La batail le mémorable 
des peuples« herausgegeben. Auch in diesem Buch faß te sie ihre Feststellungen über die Zeit 
der Türkenherrschaf t zusammen, und außerdem gab sie in dieser Monographie au fg rund der 
t iefen Kenntnis der zeitgenössischen Quellen u n d der diesbezüglichen Fachl i teratur ein aus-
führl iches Bild über den sogenannten langen Feldzug im Jah re 1443 und über die verlorene 
Schlacht bei Varna im Jah re 1444. 
In der Einlei tung zu Gerlachs Werk sieht sie das Wesen des Reiseberichts dar in , daß 
es sich schon damals herausstell t : der Verfall des Ot tomanischen Reiches ha t begonnen, die 
innere Erschü t te rung des auf Eroberungen au fgebau ten Staates wird mit der Zeit zur Befreiung 
der eroberten Gebiete führen . Es s teht außer Zweifel, daß das Material, das Gerlach zusammen-
getragen ha t t e u n d seine von Tag zu Tag aufgezeichneten Notizen wirklich darauf hinweisen, 
daß die innere Ordnung des Ottomanischen Reiches lockerer geworden ist, die to ta le Rechts-
unsicherheit , die Korrupt ion , die sich schon überal l bemerkbar mach t , den Zerfall des Reiches 
ahnen läßt . Aber das ist nur für den heutigen Leser so klar, und Gerlach schreibt sein Tagebuch, 
auch dann, wenn er es damit schließt, es sei bald nicht nur dem Tagebuch, sondern auch dem 
Ottomanischen Reich ein Ende gesetzt, doch noch vollkommen unte r dem E ind ruck der 
K r a f t des Reiches. 
Das Tagebuch kann man zur politischen Geschichte der J a h r e zwischen 1573 und 1578 
als Quelle benutzen, aber als Zeuge fü r die zeitgenössische Mental i tä t und für das gesellschaft-
liche Denken der Zeit ist es vielleicht noch interessanter . Dieses Tagebuch wurde von dem 
lutheranischen Pas tor des evangelischen Gesandten, Christoph Ungnad , des deutsch-römischen, 
d. h . katholischen Kaisers geschrieben. Und m a n könnte lange darüber nachdenken , daß 
seine Denkweise in erster Linie von der Religion bes t immt wird, das zweite ist die Loyali tät 
seinem Kaiser und noch mehr seinem »gnädigen Herrn« Ungnad gegenüber, und wenn es außer-
dem noch etwas Best immendes gibt , dann die Loyal i tä t dem S t a a t gegenüber u n d der Vor-
beha l t gegen die anderen europäischen Staa ten , seien sie denn auch katholisch oder protes tan-
tisch. Dieser Vorbehal t k o m m t natür l ich in erster Linie gegen Spanien und Polen vor , die ka-
tholische S taa ten sind, und so gelangen wir wieder zur konfessionellen Hingehörigkeit als zum 
best immenden Gesichtspunkt . Es ist nicht uninteressant , daß seine einem Lu the rane r ent-
sprechenden rationalist ischen, jedes Wunder ablehnenden Bemerkungen ganz ruh ig neben 
Berichten über vol lkommen unglaubwürdige Ereignisse stehen, die er natürl ich als gehörte 
erzähl t , aber er weist mit keinem Wort darauf hin, daß diese n ich t wahr sein können . 
Die Auswahl von M. Kiselintschewa scheint gut zu sein, sie gibt ein wirklich breites 
Bild, und sie interessiert sich nicht nur f ü r die bulgarischen Bezüge, da ja das Tagebuch in 
ers ter Linie den Aufentha l t in Konstant inopel behandel t , nur die Hin- und Rückreise erfolgte 
übe r bulgarisches Terr i tor ium, aber auch darüber erfahren wir ausführlich. Das Vorwort 
tei l t nur kurze, technische Kenntnisse über den Verfasser und sein Werk mit. Wichtiger ist 
der wirklich ausführl iche Anmerkungsappara t , der sehr geschickt die Erklärungen nach alpha-
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betischer Ordnung der Namen und Or te und nicht als Fußnoten angib t . Sie werden n u r be im 
ersten Vorkommen mit einem »*« angedeute t , u n d dadurch wird d a r a u f hingewiesen, d a ß 
h in ten eine Erk lä rung zu f inden ist . 
Diese Erk lä rungen sind sehr sorgfältig, sie b ie ten die Er läu te rungen der Namen, Or te , 
Begriffe, f remdsprachigen Wendungen , die im Buch vorkommen. Das is t aber nicht übe ra l l 
der Fall. In einigen Fällen versuchte sie eine solche Erk lä rung gar n i ch t , wie zum Beispiel im 
folgenden Fall. Auf Seite 234. wird über den jungen Grafen Serin gesprochen, und der Leser 
e r fähr t nicht , daß hier aller Wahrscheinlichkeit nach Georg IV. Zrinyi gemein t ist. Wir k ö n n e n 
im allgemeinen feststellen, daß die Qual i tä t der Anmerkungen zu den ungarischen Bezügen 
sehr unterschiedlich ist . Es kommt vor , daß mit sorgfäl t igem Nachforschen festgestellt wurde , 
daß Alt-Sohlen, das im Text v o r k o m m t , das heut ige Zvolen in der Tschechoslowakei ist . 
Aber über Gáspár Békés steht folgendes: er sei Riva le von Báthori i m Königtum Polen ge-
wesen, in Wirkl ichkei t wollte er i h m das F ü r s t e n t u m Siebenbürgen abstrei ten. Seine Ein-
brüche in Siebenbürgen werden auch von Gerlach ö f t e r s erwähnt. E r s t a n d später im Diens te 
von Báthor i , als polnischem König. Oder über Verancsics wird gesagt: er war schon 1553 — 55 
als Gesandter nach Konstant inopel gegangen, aber es wird nicht m e h r hinzugefügt, d a ß im 
J a h r e 1567 — 68 er derjenige kaiserliche Gesandte war , der auch den Fr ieden schloß. I r r t ü m e 
gibt es vor allem bei der Bes t immung von Or tsnamen. Dotis — der b e k a n n t e deutsche N a m e 
von T a t a — wird als unbes t immbare Ortschaf t in der Nähe von K o m á r o m angegeben. Die 
Or t schaf t Kalo, wie es im Text Gerlachs vorkommt, wird s ta t t Kálló m i t Kalocsa ident i f iz ier t , 
aber aus dem Tex t ist es eindeutig ersichtlich, daß es sich hier um eine Grenzfestung h a n d e l t , 
und Kalocsa lag in dieser Zeit schon tief in tü rk i schem Besatzungsgebiet . Parkan ( K a t k o t ) 
ist natür l ich das auch Koka t genannte Párkány , aber bef indet sich h e u t e n icht mehr in U n g a r n , 
»vie es in den Erk lä rungen steht , sondern in der Tschekoslowakei, u n d heißt heute S t ú r o v o . 
Über Budapes t k a n n man um diese Zeit noch n ich t sprechen, und a u c h Buda wurde n ich t 
un te r König Mathias zur ungarischen Haup t s t ad t . 
Es wäre leicht, die Reihe solcher Mißverständnisse weiter zu f ü h r e n — leicht, abe r um-
so ungerechter . Nur die ausführl ichere Kenntnis der ungarischen Geschichte könnte dabei 
helfen, solche Fehler zu vermeiden, u n d es ist n icht gerecht, das v o m Exper ten der bulgar i -
schen Geschichte in der Türkenzei t zu erwarten. Unsere Kritik will n u r bei der Besei t igung 
der Fehler bei einer eventuellen Neuauf lage helfen. 
Was die Ganzhei t des Buches betr i f f t , spielen solche Mißverständnisse keine bedeu-
tende Rolle, und es s teh t außer Zweifel, daß der Textologe eine sehr gewissenhafte A r b e i t bei 
der Zusammenste l lung der Erk lä rungen geleistet h a t . Die Stiche, die a u s dem Buch v o n Ger-
lach übe rnommen wurden, sind v o n Quellenwert, u n d erhöhen n u r den Wert des Buches . 
I m Ganzen gesehen ist diese Ausgabe des Tagebuches von Gerlach ein nützlicher B a n d , und 
er kann dem F a c h m a n n weiteren Ansporn geben. 
E. Niederhauser 
Peter Scheiner : Die byzantinischen Kleinchroniken. 2. Teil. 
Historischer K o m m e n t a r . Wien , 1977, Ver lag der ös te r re ich ischen A k a d e m i e 
der Wissenschaf ten , 644 p. (Corpus f o n t i u m históriáé B y z a n t i n a e X I I / 2 . ) 
Wie wir das schon in der Rezension über den ers ten Band b e m e r k t e n (S. Acta His tor ica 
1977. torn. X X I I . Nr. 1—2.), h a t t e Peter Schreiner durch die Zusammenstel lung u n d Veröf-
fent l ichung der Texte der Kleinchroniken und Aufzeichnungen eine hervorragende Arbe i t 
geleistet. Das m u ß man im Falle des zweiten Bandes , der die K o m m e n t a r e beinhaltet , e rneu t 
betonen. Ver t ief te Forschung, die bre i te Kenntnis der Fachl i teratur u n d die bei den deu t schen 
Gelehrten tradit ionelle Akribie m a c h t diesen zweiten Band für die Fachleute sehr nütz l ich . 
Die kurze Einlei tung bie te t neben den herkömmlichen Kenntn i s sen in ers ter Linie 
dar in Neues, daß sie darauf hinweist : erstens sind die Kleinchroniken keine nebensächlichen, 
belanglosen Quellen, denn die polit ischen Ereignisse (auch die Kirchengeschichte na tü r l i ch 
mi te invers tanden, denn es handel t sich ja um Byzanz) in der zweiten Hä l f t e des 14. u n d den 
ersten J ah rzehn t en des 15. J a h r h u n d e r t s können in vieler Hinsicht n u r aus ihren D a t e n re-
konst ruier t werden. Aber in bezug auf frühere Per ioden machen sie n i ch t selten die Berichti-
gung oder die Authent i f iz ierung schon bekannter D a t e n möglich. In den Großchroniken wird, 
die Kriegsereignisse nicht miteinbezogen, das Reich oft mit Kons tan t inopel ident i f iz ier t . 
U n d eben darin bes teh t die andere große Bedeutung der Kleinchroniken, daß sie gerade wegen 
ihrer lokalen E igenar t über die ande ren Gebiete des Reiches, neben Z y p e r n und einigen kleinen 
Inseln besonders über das Balkangebie t Auskunf t geben. 
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Um das Material zusammenzudrängen, gibt der Kommen ta r die Er läuterungen nicht 
der Reihe der einzelnen Quellen nach an, sondern zählt die Ereignisse in chronologischer 
Reihenfolge, wenn möglich an Tag oder Monat gebunden , auf, gibt neben den entsprechenden 
Stellen in den Chroniken an, was eventuell die Großchroniken über dasselbe Ereignis schreiben. 
Ih r folgt der K o m m e n t a r , der die Authent iz i tä t der Angaben fes ts te l l t , und sie mi t den bis-
herigen Kenntnissen vergleicht. Die einschlägige, falls möglich, neues te Literatur wi rd als 
Fußno te angegeben. Dieser, das g röß te Teil des B a n d e s ausfüllende K o m m e n t a r zeugt v o n den 
wissenschaftlichen Quali täten des Autors . 
In der Einle i tung wies der Autor selbst d a r a u f hin, daß die Chroniken nur Ereignis-
geschichte darbie ten (dies aber sehr weit au fge faß t , denn bis auf die Pestepidemien und 
Erdbeben, gehört alles hinzu), also etwas anderes k ö n n e n wir von i hnen auch nicht e rwar ten . 
Demzufolge geht auch der K o m m e n t a r — mit bewundernswer ter Präzis i tä t — nur auf die 
Ereignisgeschichte ein. 
Es ist klar , wenn die Chroniken nichts über die wirtschaftl iche Entwicklung, übe r die 
gesellschaftliche Lage aussagen, d a n n kann sich auch der Kommenta r n icht mit solchen Fragen 
beschäftigen. Aber die bloße Ereignisgeschichte m a c h t nicht nur die Registrierung der einzel-
nen Ereignisse möglich. Sehr in teressante Folgerungen können sich auf das damalige politische 
Denken und auf die Mentali tät im allgemeinen ergeben, wenn m a n untersucht , über welche 
Ereignisse die Chroniken berichten, auf welche sie n i ch t eingehen, u n d worüber sie ber ichten , 
was für ein Urtei l sie darüber geben, oder auf was f ü r ein Urteil d a r a u s zu schließen ist . In 
einigen Fällen geht Schreiner in seinen Kommen ta r en auch auf solche Fragen ein, aber im 
Ganzen gesehen konzentr ier t er auf die Rekons t ruk t ion der Ereignisse. Es ist wahr, d a ß die 
Quellenausgabe die Ausarbei tung nicht ersetzt, n u r erleichtert. Solche ausführlichere Hin-
weise hä t t en vielleicht doch noch Pla tz in den K o m m e n t a r e n ge funden , wenn der U m f a n g 
(ein Fetisch unserer heutigen wissenschaftlichen Tä t igke i t ) ihnen keine Grenzen gesetzt hä t t e . 
Im Anhang werden weitere 11 Texte veröffent l icht , zum Teil s ind sie gar nicht in grie-
chischer Sprache abgefaßt , die ers t nach dem Absch luß des ers ten Bandes zum Vorschein 
gekommen sind, oder wegen ihrer Eigenar t in sie n ich t hineinpaßten. 
Hoffentl ich erscheint ba ld der drit te Band, der die Überse tzungen beinhaltet , dami t 
die Fachleute eine absolut fert ige, abgeschlossene, wirklich ausgezeichnete Quellenausgabe 
bei ihrer weiteren Forschung anwenden können. 
E. N. 
Rexford G. Tugwell : In Search of Roosevelt 
Cambridge, Massachuse t t s . Ha rva rd Univers i ty Press . 1972. 313 p . 
Students of the Roosevelt era may consult nowadays a l i t e ra tu re of substant ial size. 
Works offering comprehensive appra isa ls of the era , as well as diaries and recollections of 
contemporaries, memoirs , biographies, monographs analyzing par t icu la r aspects of the period 
unde r review, official publications a n d diplomatic papers , are a t t h e disposal of research 
a n d of readers interested in the developments of t hose stirring t imes. One may be u n d e r the 
impression t ha t t he fundamen ta l problems of the poli t ical , social, a n d economic h i s to ry of 
t h e epoch, as well as its main tendencies , the objec t ives and methods , t he achievements and 
fai lures, have been cleared already. I t m a y be held t h a t t h e sources a t our disposal are suf f ic ien t ; 
b y making more thorough use the reof , novel in te rpre ta t ions may be ar r ived at and h i t h e r t o 
unnot iced relationships and facts revealed; the overa l l picture need no t change, however , 
when a fresh vo lume is published. 
This opinion is refuted by a collection of essays, published in 1972. The author is Rex-
fo rd Guy Tugwell, an outs tanding member of the Bra ins Trust of F rank l in D. Roosevel t . 
W i t h the exception of two, the essays were published previously. However , published in book 
fo rm with their con ten t s revised to some extent, the essays acquire new significance a n d are 
g iven wider publici ty. The convincing factors speaking for the significance of the volume are 
t h e personage and the former key position of the a u t h o r , the possibi l i ty tha t readers are 
enabled to s tudy the essays as a comprehensive whole, and the peculiar approach in t r e a t i n g 
t h e subjects examined. The au thor considers his essays as a t t empts . He offers a t ho rough 
analysis of the evolut ion of the ideas and views of Roosevel t , penet ra tes his way of th ink ing , 
a n d assesses the means used by h i m under rapidly changing circumstances. The aims are to 
explore the chief t r a i t s and a t t i t udes of Roosevelt, a n d to throw l ight on the motives con-
t r i bu t ing to his decisive influence on the crisis period of the United S t a t e s and the capi ta l is t 
world. 
The essays promote bet ter unders tanding in respect of the s i tua t ions and d i lemmas 
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Roosevelt and his advisers had to face. Hence, they are of considerable value to the his tor ian. 
Tugwell belonged to the hard core of the Brains Trus t , a t e am with members holding diverging, 
a t t imes even conflicting, views. In his capacity as an adviser and later as a member of t he 
Roosevelt Adminis t ra t ion, he was one of those who did most for hammer ing out the economic 
and social policies of the New Deal. His ideas had begun to take shape in the course of t he 
American prosper i ty of the twenties, and crystallized into an economic policy concept ion 
under the pressure of the experiences of the Great Depression. Examining the roots of Amer ican 
product ivi ty , admired by visitors f rom abroad, he po in ted out in 1927 t h a t the relatively high 
level of American real wages in fac t concealed the t r u e s ta te of affairs of the economy, since 
the main character is t ic thereof was the capacity of purchasing power to absorb the goods 
produced, r a the r t han the wage level. He concluded b y stressing the chronic deficiency of 
American purchasing power, an ominous symptom of impending collapse. Concentrat ing his 
analysis on the problems of product ive capacity g rowth and the decreasing number of con-
sumers, his reasoning, as expounded in a paper publ ished in 1931, came near t ha t of a pioneer 
work by Gardiner Means and Adolf A. Berle, "The Modern Corporation and Private P r o p e r t y " . 
Pointing ou t t h a t the control of American indus t ry was concentrated in some two h u n d r e d 
corporations, the authors demons t ra ted t ha t the American system was, in fact , m a n a g e d 
by a handfu l of industrialists , so t h a t social managemen t , as opposed to t he then exist ing one 
to serve pr iva te ends, became the order of the day. The task , as conceived b y Tugwell, a m o u n t e d 
to imposing discipline on the corporations. In the spr ing of 1932 he held t h a t the only r e m e d y 
was to " t a k e incomes f rom where t hey are and place them where they are needed". 
In Chapter 4, entitled "Roosevel t ' s Progressive Or thodoxy" (an ap t definition of t he 
views of the candida te for nominat ion by the Democra t ic Par ty !), t he reader may f i n d the 
essence of Tugwell 's ideas to the effect t h a t the cause of American ills lay in the n a t u r e of 
laisses faire, and t h a t the antithesis was "a managed sys tem with p r iva te initiative subordi-
nated to a char ted scheme of p roduc t ion" . In view of Tugwell 's role in assisting the evolut ion 
process of Roosevel t ' s thinking, the question arises as to how his ideas were reflected in the 
u t terances of the would-be President and, subsequent ly , in the actions of Roosevelt. One of 
the greatest assets of the essays is t h a t Tugwell gives a convincing answer to this ques t ion , 
especially to the f i rs t pa r t thereof. He shows conclusively tha t his — and Berle's — ideas were, 
of necessity, watered down in Roosevelt 's speeches delivered in the course of the 1932 election 
campaign. For the historian, the description and analysis of the two dist inct phases of the 
campaign are of par t icular importance. He is enabled to watch the process, beginning wi th t he 
" forgot ten m a n " speech made in April and culminat ing in an address delivered in May a t 
Oglethorpe Univers i ty , followed by the second phase when the gist of, and the emphas is on , 
the subjects t r ea ted underwent no tewor thy changes. Tugwell stresses t he fact t ha t subsequen t 
to the convention of the Democrat ic P a r t y Roosevelt was already runn ing for office, con-
sequently he had to give heed to those in power, whe ther political or economic. Conservat ive 
pressure was on the increase, with the result t h a t t he need for material , the hard core of the 
Brains Trus t was capable of supplying, diminished. Polit ical expediency had to be kept in mind . 
The central theme of the essays is the role of the state, as conceived by Roosevel t . 
This is a field lending itself to demons t ra t ing the inconsistencies of Roosevelt . Tugwell warns 
t h a t the f r equen t changes in Roosevel t ' s opinions and at t i tudes canno t be ascribed solely 
to certain peculiari t ies of his charac ter and th ink ing; the pressure of circumstances is to be 
taken into account as well. In fac t , there were two inain factors responsible for inf luencing 
Roosevelt 's mind during the election campaign; progressive traditions and , mainly in t h e f i r s t 
phase, the conceptions of the Brains Trus t . The la t t e r fac tor was manifes t chiefly in the Ogle-
thorpe Univers i ty address. Roosevelt spoke of social planning, meaning thereby s ta te in ter -
vention in the processes of product ion and dis t r ibut ion. He heralded the advent of bold, per-
sistent exper imenta t ion , a task to be tackled by " t r u e leadership", i. e. t he federal government . 
In the second phase, however, h in ts regarding s ta te intervention, perhaps with the except ion 
of the San Francisco speech, were rare ly made. Moreover, contrary to his previous s t a t emen t s , 
Roosevelt categorically rejected in his Columbus speech all forms of s ta te regimenta t ion. 
The change-over is ascribed by Tugwell to the avai labi l i ty of an a l ternat ive , put fo rward by 
old-fashioned progressives. On s tudying , however, t he essays as a whole the reader is sat isf ied 
t ha t progressivism of the Brandeis type was main ly an intellectual source of Roosevel t ' s 
thinking. I t was of minor significance in the hectic days of autumn and winter of 1932 as well 
as af ter inaugura t ion . Wha t m a t t e r e d was ra ther t he overtures made b y the representa t ives 
of the real migh t of f inance and indus t ry , desiring to educate the President-elect, shape his 
thinking, and become his advisers. Under such circumstances, conceptions concerning the 
planning and administer ing func t ion of the s tate , as suggested by Tugwell, had to be set aside. 
Those interested in the s t a t e smansh ip of Roosevelt are impressed by Tugwell 's able 
description of his working methods and policy making . Roosevelt was capable of absorbing 
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enormous quan t i t i e s of in format ion bu t he was unab le to synthet ize the information received 
into a coherent nat ional p rog ramme of action. B y mainta ining t h a t Roosevelt was a lmost 
grossly lacking in knowledge of t he theory and pract ice of manipula t ing economic forces, 
Tugwell passes a harsh j u d g m e n t on him. But t he au thor is equal ly severe in criticizing the 
activities of t he Brains Trust , i t s unpreparedness in respect of the political difficulties to be 
faced by an incoming Democrat ic Adminis t rat ion. He is dissatisfied with the achievements 
of the Brains T r u s t for not being able to supply a convincing p rogramme for Roosevelt whose 
mind had to struggle, according to Tugwell, in f a c t unaided, in search of proper solutions. 
The outcome of this struggle, a n d of the inadequa te achievements of the Brains Trus t , was 
what Tugwell t e rms the failure of Roosevelt and his advisers. This disillusion should be con-
sidered, of course, in relation to his ambitious concept ion envisaging s t ructural re forms of the 
economy. The not ion of the l imi ted, and in Tugwell ' s opinion u l t imate ly futile, role of the 
Brains Trust differs f rom the in terpre ta t ion of o ther authors . Wi th t he author 's help t he form-
ative process of Roosevelt 's ideas, leading to t h e measures of t he f i rs t " H u n d r e d D a y s " , 
m a y be more properly judged. 
The essay likely to be of t he greatest value to the historian is the one ent i t led " T h e 
Exper imental Roosevel t" . I t should be read in con junc t ion with ano the r one, bearing the ti t le 
"The Compromising Roosevel t" . B y analyzing the circumstances of the birth of cer ta in New 
Deal measures, Tugwell underscores an important character is t ic of Roosevelt 's decision making . 
Whenever the Pres ident made a decision in favour of some un-or thodox measure, he in f ac t 
acted contrary to his original beliefs and preferences. According to Tugwell, the Pres iden t 
consented to un t r i ed solutions only because he h a d to admi t t h a t o r thodox theories and meas-
ures had proved totally inadequa te . By quoting numerous examples (viz. AAA a n d N R A , 
F E R A , the Social Security Act , budge t unbalancing, dollar devaluat ion, government involve-
men t in the direct ion of enterprise), Tugwell demons t ra tes tha t the most important New Deal 
measures were accepted by the compromising Pres iden t under duress; he was compelled to do 
so by circumstances. The analysis is not a static one, however. Tugwell admits t h a t some of 
Roosevelt 's views underwent changes down the years ; the Pres ident came to adop t ideas 
to which he h a d refused to agree previously. 
Connected with this process was the t r ans fo rma t ion of Roosevel t ' s entourage. By the 
end of 1934, those advocating an organic economy h a d mostly given u p their role as advisers. 
These were the F i r s t New Dealers (one of them, R a y m o n d Moley, to become a critic of Roose-
vel t ian policies) who held t h a t s t a t e intervention was a requi rement of the age, a func t ion 
the President was prepared to acknowledge ha l f -hear tedly only. To the historian, however , 
references by Tugwell to "organic economy", "col lec t iv ism" etc., are too vague. The a u t h o r 
fails to define these categories in concrete terms, excep t t ha t he occasionally mentions a cer ta in 
"concer t of in te res t s" , a s ta te of affairs when cont rad ic tory interests are allegedly b r o u g h t 
in to balance b y w a y of actions of the federal gove rnmen t . Inconclusive his categories m a y be, 
th is is the point where Tugwell is qu i te explicit a b o u t the compromising policies of Roosevel t . 
The author t e r m s such policies half-measures. The mos t striking example of his dissatisfaction 
is the NRA which, according to Tugwell ' s conception, should have become a state organ enforcing 
discipline. In s t ead , the National Indust r ia l Recovery Act was based on government pa r tne r -
ship with business, a typical Roosevel t ian key-word which big business was prepared to accept 
on ly as a cover. Discipline in t h e interest of na t iona l well-being was replaced in pract ice by 
t ac i t acceptance of monopolistic abuses. 
The essays are not devoid of some inconsistencies. To ment ion bu t one, the a u t h o r 
maintains t ha t o r thodox progressivism perverted the adminis t ra t ion of t he NRA. This s t a t e m e n t 
contradicts ano the r one, voiced elsewhere, to the e f fec t t ha t the N R A was dominated b y big 
business. Research has established the validity of t he la t ter conten t ion . Old-fashioned pro-
gressivism had, in fact , not m u c h say in determining N R A policies which were based on the 
suspension of an t i - t rus t laws. A n o t h e r point the h is tor ian may be jus t i f ied in raising is t h a t 
t he author might have made cer ta in aspects of his analys is more convincing by supplying more 
f ac tua l informat ion in respect of debatable issues. 
The essays should be s tudied against the his tor ical background of their writing. Origi-
nal ly, they were published in the years when repudia t ion of Roosevelt ian policies was t he order 
of the day. The essays evidence the author 's d e t a c h m e n t and his determinat ion to t r e a t his 
subjec t independent of the pressure of the political a tmosphere of those years. This adds to 
t he significance of t he essays which are valuable cont r ibut ions to the l i te ra ture of the Roosevel t 
era . They make the portrai t of Roosevel t more complete , and assist in forming a more adequa t e 
j udgmen t of the controversial developments of t he thir t ies . In doing so they explain cer ta in 
a t t i tudes and measures which h a v e been ascribed b y other authors to the frequently stressed 
inconsistencies of Roosevelt. 
I. Láng 
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István Diószegi: Österreich-Ungarn und der französisch-preußische Krieg 
1870—71 
Akadémia i Kiadó , B u d a p e s t , 1974. 3 1 1 p . 
Nach langjähr igem War ten werden auch diejenigen Historiker, die in der ungar i schen 
Sprache nicht b e w a n d t sind, die deutsche Überse tzung der Studie von I s t v á n Diószegi in die 
Hände bekommen, welche 1965 u n t e r dem Titel »Österreich-Ungarn u n d der f ranzösisch-
preußische Krieg« erschien und damals von der Kri t ik sehr hoch eingeschätzt wurde. In d iesem 
Aufsatz bearbei te te der Verfasser die grundlegenden Wendepunkte der Außenpoli t ik der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie zwischen Ju l i 1870 bis August 1871. 
Infolge nat ionaler Bewegungen erlebte in der ers ten Hälfte des 19. J a h r h u n d e r t s das 
aus vielen Nat iona l i tä ten bestehende Reich eine Re ihe existentieller Krisen. Diese Kr i s en 
zeigten sich infolge der internat ionalen Belange der na t ionalen Bewegungen vielmals aus d e m 
Gebiet der Außenpol i t ik , deshalb s t a n d im Mi t t e lpunk t der Außenpol i t ik des Reiches die 
Sicherung der äußeren Exis tenzbedingungen der Monarchie. Hinsichtl ich der ihre E x i s t e n z 
bedrohenden nat ionalen Bewegungen und der Polit ik der Großmächte, die diese Bewegungen 
un te rs tü tz ten , entwickel te sich die Lage der Monarchie 1867 günstig. Die nationalen B e w e g u n -
gen in Ungarn u n d I ta l ien nahmen ihr Ende und es bewies sich, daß die nationale Umges ta l -
t ung mit der Exis tenz der Monarchie zu vereinbaren war . Nach 1866 beabsichtigte P r e u ß e n 
seine Beziehungen zu Österreich zu normalisieren, auße rdem konnte das Habsburger Re ich 
auf den Beis tand von England rechnen, das seine Pol i t ik im Rahmen des europäischen Gleich-
gewichtes betrieh u n d das gleichfalls wie Rußland f ü r das For tbestehen der Monarchie war . 
Die Konsolidat ion, die auf den Ausgleich folgte , schuf jedoch eigenartige Bedingungen 
fü r die Außenpoli t ik des Reiches. Obwohl die in ternat ionale Lage des Reiches sich ve rbesse r t 
ha t t e , war in der außenpoli t ischen Füh rung eine Unsicherhei t spürbar , die ihren Ursp rung im 
Fehlen einer bes t immten Richtlinie ha t t e . Diószegi, immer bestrebt, die innerhalb der Diplo-
mat ie wirkenden K r ä f t e aufzudecken, analysiert die Meinungsunterschiede der f ü h r e n d e n 
politischen Gruppen der Monarchie, welche in der Beurte i lung der internat ionalen Lage u n d 
der Möglichkeiten der Monarchie a u f t r a t e n . Die sogenannte " H o f p a r t e i " wollte die t r ad i t i o -
nelle dynastische Machtpoli t ik for tse tzen, sie berei tete sich auf eine Revanche gegen P r e u ß e n 
vor. Die regierende Verfassungspartei s tand in ers ter Linie aus l iberalen Beweggründen 
Preußen ablehnend gegenüber, beur te i l te aber die Rückeroberung der deutschen Hegemonie 
als irreal und forder te das Aufrech tha l ten des S t a t u s quo. Jene mach thabende Gruppe der 
führenden ungarischen politischen Schicht , die sich u m Deák konzentr ier te , war gleichfalls 
preußenfeindlich gesinnt . Der Grund da fü r war zum Teil in jener Auffassung zu suchen, d a ß 
die preußische Ü b e r m a c h t zur Auf lösung der Monarchie führen könn te , zum anderen in der 
Ablehnung des preußischen Mili tarismus und des Bismarckschen Absolutismus du rch die 
liberale Deák-Par te i und vor allem darin, daß f ü r die ungarische herrschende Klasse " d i e 
russische Frage das A u n d Z der Außenpoli t ik und die Russenfeindlichkeit das außenpoli t ische 
Dogma des Dual ismus war.« Ihre politischen Prinzipien und die Berücksichtigung der I n t e r -
essen des Reiches veranlaßten die Deák-Parte i zu einer russenfeindlichen, demzufolge m i t 
Frankre ich sympathis ierenden, P r eußen gegenüber zurückhal tenden bzw. ablehnenden Hal -
tung . Nach der kurzen Darstel lung der die Außenpoli t ik best immenden inneren Kräf te beg inn t 
die Behandlung der eigentlichen diplomatischen Ereignisse mit der Erör te rung des H o h e n -
zollern-Konfliktes. Als die französisch-preußischen Gegensätze zum Krieg führ ten , ve r such ten 
sowohl die beiden zur Kriegsführung sich vorberei tenden Parteien als auch die anderen Groß-
mächte die Politik der Monarchie ihrem eigenen Interesse entsprechend zu beeinf lussen. 
Frankre ich spornte das Habsburger Reich zum Krieg an und Preußen, bes t rebt den K o n f l i k t 
zu lokalisieren, e r m a h n t e es zur Neu t ra l i t ä t . Ruß land s t and hinter P r eußen und auch E n g l a n d 
h ä t t e die Ausbre i tung des Krieges ungern gesehen. 
Unter Berücksichtigung der internat ionalen Lage und der innenpolit ischen F a k t o r e n 
muß te der am 18. Jul i 1870 abgehal tene Ministerrat über den S t a n d p u n k t des H a b s b u r g e r 
Reiches entscheiden. Diószegi beweist , daß es in der Bera tung nicht zu dramat ischen Zusam-
menstößen kam. Obwohl aus unterschiedlichen Bedenken , lehnten alle Teilnehmer eine d i rek te 
Einmischung in den Krieg ab u n d wiederum aus unterschiedlichen Gründen hielten alle die 
Rüs tung fü r notwendig. Ihre wei teren Vorstellungen, gemäß der Grundkonzept ion der ein-
zelnen Parteien, unterschieden sich voneinander bere i ts beträchtlich. 
Der une rwar te t e Kriegserfolg der Deutschen durchkreuzte j edoch die Rechnung eines 
jeden. Die Ausarbe i tung einer, der neuen internat ionalen Lage entsprechenden Konzep t ion 
erfolgte in der Si tzung des Ministerrates, am 22. A u g u s t 1870. Dann stellte sich heraus , d a ß 
die Hofpar te i t ro tz der französischen Niederlage auf ihren Revancheplänen bestand, der die 
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beiden anderen Strömungen — selbst unter inneren Spannungen leidend — nicht geneigt 
waren zu folgen. In der Verfassungspartei v e r s t ä r k t e n sich die Bestrebungen nach einer 
deutschorientier ten Politik und auch der größte Teil der Deák-Par te i drängte auf den Ausbau 
der deutsch-österreichischen Freundschaf t . Der Minis ter ra t nahm t ro t z alledem das P r o g r a m m 
vom Außenminister Beust an. E r hoff te noch auf das Wiederers tarken Frankreichs u n d im 
Zusammenhang dami t auf die Möglichkeit einer preußenfeindl ichen Politik, die sich auf 
Frankreich u n d auf das in seinen diplomatischen Bestrebungen Veränderungen aufweisende 
Zarenreich s tü tzen kann. Dem v o m Außenminister erarbeiteten P r o g r a m m wurde v o n der 
Tagung zuges t immt und auch Andrássy protestierte n u r gegen die Prolongierung der russischen 
Orientation. 
Die Ereignisse auf internat ionaler Ebene f ü h r t e n aber logischerweise zum Schei tern 
jener Beustschen Politik, die sich auf die Ret tung Frankkre ichs r ich te te . Trotz jeder Ans t ren-
gung blieben auch seine Best rebungen, die letzte Phase der deutschen Vereinigung zu ver-
hindern, erfolglos. 
Durch die drei bedeutenden Ereignisse der e r s ten Monate v o n 1871 — Gründung des 
Deutschen Kaiserreiches, die Kapi tu la t ion Frankre ichs und die Revision des Pariser Ver t rages 
von 1856 — wurde die radikale Änderung der Außenpol i t ik von Österreich-Ungarn uner läß-
lich. An der Wende der J ah re 1870 — 71 übe rp rü f t en die ungarischen Liberalen ihren politi-
schen S t a n d p u n k t Preußen gegenüber: sie e rkann t en , daß das Bismarcksche Deutsch land 
nicht bestrebt war , die deutschen Provinzen von Österreich an sich zu reißen, und d a ß man 
angesichts der russischen Drohung die Hilfe des zur f ü h r e n d e n Großmach t gewordenen Deutsch-
lands benötigte. Auch innerhalb der österreichischen Verfassungspartei begann eine na t iona l -
liberale Revision der Bismarck-Frage und die P a r t e i t r a t für das Zustandebringen einer 
deutsch-österreichischen Allianz ein. Beust war gezwungen, dem Druck nachzugeben. I n seiner 
Aufzeichnung f ü r den Herrscher v o m 18. Mai 1871 stellt er fest : Man solle die E n t s t e h u n g 
des einheitlichen Deutschlands zur Kenntnis nehmen , mit ihm ein freundschaft l iches Ver-
hältnis ausbauen u n d mit seiner LIilfe die Annäherung an Rußland suchen. Die Anst rengungen 
Frankreichs, die Monarchie in eine deutschfeindliche Koalition einzubeziehen, seien zu ver-
hindern. Und schließlich solle sich die Monarchie f ü r ihren Posit ionsverlust im Wes ten auf 
Kosten der Türke i auf dem Ba lkan entschädigen. Die inneren und internat ionalen Verände-
rungen, die sich aus dem französisch-preußischen Kr ieg ergaben, zwangen Österreich-Ungarn, 
sich der Linie der drei Kaiser anzuschließen. 
Die »Drei-Kaiser-Politik«, als das einzig mögliche politische Sys tem der 70er J a h r e , 
bewahrte ihre Gültigkeit auf lange Zeit. Die S tud ie basiert auf re ichem Quellenmaterial . 
Natürl ich benu tz t der Autor auch ältere diesbezügliche französische, deutsche u.a. Veröf fen t -
lichungen, die zeitgenössische Presse, par lamentar ische Protokolle, Memoiren. Seine bedeu-
tendsten Quellen sind aber die von ihm entdeckten Archivmater ia l ien: Akten des Österrei-
chisch-Ungarischen Außenminis ter iums (Haus-, Hof - und S taa ta rch iv , Politisches Archiv) , 
einige Bestände des Deutschen Zentralarchivs (Po t sdam, Merseburg) und A k t e n des 
Ministerrates u n d des Ministerialpräsidiums. Das g röß te Verdienst der Behandlung wieder-
spiegelt sich nicht in der Menge u n d Vielfalt des erschlossenen Materials, sondern dar in , daß 
der Verfasser un t e r Berücksichtigung der europäischen Zusammenhänge und mit der sorg-
fältigen Analyse des Materials ein neues Bild über den Richtungswandel der österreichisch-
ungarischen Außenpoli t ik von 1870 bis 1871 zeichnet . Er widerlegt die in der ungar ischen 
Geschichtsschreibung früher allgemein geltende Anschauung, nach der in der Si tzung des 
Ministerrates v o m 18. Juli 1870 n u r Andrássys A u f t r e t e n den Kriegseintr i t t gegen P r e u ß e n 
verhinderte. Überzeugend stellt er die in der außenpoli t ischen Konzept ion Anfang 1871 ein-
getretene Veränderungen dar. En tgegen der Auf fassung die eine berei ts in den 60er J a h r e n 
existierende deutsch-österreichische Interessengemeinschaft voraussetz t , beweist er, d a ß die 
ungarischen Liberalen erst durch den preußischen Sieg und durch die eigene Furch t vor der 
russischen Drohung veranlaßt wurden , ihre Ansichten zu revidieren. Der Initiator diesbezüg-
lich war die immer entschiedener eine deutschorient ier te Politik fordernde österreichische 
Verfassungspartei . 
É. Somogyi 
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A negyvennyolcas forradalom kérdései 
(The Problems of the Revolution of 1848) 
Budapes t , 1976, A k a d é m i a i Kiadó, 159. pp . 
The 77th volume of the series ent i t led Treatises on Historical Studies conta ins t he ma-
terial p resented a t the commemorat ing session held in 1973 on the occasion of t h e 125th 
anniversary of the Hungar ian revolution and war of independence. The history of 1848—49 
is one of the most thoroughly researched a n d explored areas of Hungar ian h is tory , indeed, 
the historic events and main protagonists of these few months are so well-known in Hunga ry 
t h a t it can be said wi thout exaggeration t h a t t h e y form an organic pa r t of the na t iona l con-
sciousness. 
The interest of scholars and of the general public does no t demand explana t ion . 1848 
is one of t he most impor t an t turning points in Hungar ian his tory, when the decades-long 
struggle (1830 — 1848) for re form reached a c l imax and the m o m e n t u m of the " s p r i n g t i m e " 
of the peoples helped to do away with the 800 year dominion of feudal ism in H u n g a r y fo rever . 
Even t h o u g h af ter the defeat of the revolut ion, un t i l 1867, civil const i tut ional gove rnmen t had 
not been restored, the basic social achievements , the emancipat ion of the serfs and equal i ty 
before the law — though in limited form — were maintained. 
Thus , the outcome of the 1848 revolut ion and war of independence is a series of events 
of decisive importance in t he history of H u n g a r y ; it is a focus of junc t ion into which the earlier 
social and political struggles converged, and , a f t e r its turning point , it gave rise to those lines 
of development , which can be traced clearly well into the 20th century . Hence, t he interest 
of the general public in and the comitment of historical science to the revolution of 1848 show 
a favourab le coincidence, a l though it is ind isputable tha t popular interest is a roused in no 
small way b y the spectacular political events a n d daring mili tary exploits, the heroism of the 
struggle, and the valour of the par t ic ipants to a considerable degree. 
We have brought u p all this in order to point out t h a t the speakers a t the commemo-
rat ing session had an easy task in t ha t they were discussing events about which everyone had 
a general idea, bu t a diff icult one at the same t ime because f inding something new to say after 
the t ide of the divergent opinions of 125 years was possible only th rough a tho rough survey 
of sources of which only the bulk is known a n d th rough a f u n d a m e n t a l re thinking of the con-
ceptions. One group of scholars chose the long-range approach and examined the problems 
of 1848 — 49 as par t of a long-range economic and internat ional development , or t h e y brought 
opposing views in confronta t ion with each o the r . The other group shed fresh l ight on more 
specific quest ions with the help of new sources and a more thorough-going analysis t h a n had 
been made before. The main lectures are reviewed below in order of the most abs t rac t questions 
to the most concretely detailed. 
László Ka tus ' lecture (The importance of the revolution in Hungary's economic develop-
ment; pp . 65 — 78) examined the economic significance of the bourgeois revolut ion as one of 
the tu rn ing points in the economic development spanning th rough centuries. He underl ined 
tha t , in cont ras t with the s tandpoint earlier prevail ing in Hungar ian historiography, t he roots 
of the re la t ive backwardness of Hungary do no t lie in the concrete political c i rcumstances 
and process of bourgeois t ransformat ion bu t r a t h e r back in the centuries of feudalism. Economic 
development in Hungary during the 19th a n d 20th centuries and the significance wi th in this 
development of the bourgeois revolution can be evaluated correctly only by precisely defining 
the l imits of the possibilities, because only in this way can we avoid illusory pursui t s , or 
voluntar ism. Obviously the victory or defeat of the war of independence could no t determine 
whether H u n g a r y could catch u p with the developed Western European states as th i s remains 
unrealist ic even in the 20th century. However , economic development is by no m e a n s a de-
termined process, and the economic significance of the struggles of 1848 can be f o u n d in the 
fact t h a t there were more and less favourable var ian ts for el iminating the relative backward-
ness and for modernizing the country. Specifically, the question was whether an independent 
Hungary wi th a developed political and legal sys tem and an also developed in f ras t ruc tu re 
could join t he European division of labour. 1848 was a kind of " response" , the bes t one given 
the possibilities, to the "chal lenge" of Western European capitalist development. T h e revolu-
tion set a mechanism into motion which enabled Hungary to set off on the road to economic 
growth in spite of the low s tandard of the in te rna l forces of product ion. 
I s t v á n Diószegi under took the representa t ion of the internat ional aspects of 1848—49 
The Hungarian revolution in an international context; pp. 113 —122). He emphasized t h a t 
the successful outcome of the Hungar ian revolut ion was subject to the a t t a inmen t of German 
unity. I t is of pr imary importance, f rom the aspect of Hungar ian history as well, to analyze 
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t h e failure of the a t t e m p t s at the realization of German u n i t y and to explore its causes. The 
l ec tu re r pointed o u t t h a t the German revolution lacked a metropol i tan centre and also t h e 
opposi te pole, a counter - revolut ionary centre. The lack of in ternat ional menace could be one 
reason why the G e r m a n revolut ionary movement did no t t ake a sweeping momen tum; thus 
in spite of the Hungar i ans ' expectat ions , the Austr ian terr i tor ies failed to join a unified Ger-
m a n y and there was no longer any obstacle to the Czarist intervention. The internat ional 
power relations doomed the Hungar i an revolution to fal l , a l though victory i.e. the assertion 
of t he principle of independence declared on 14th April , 1849, required only the neut ra l i ty 
of Europe. 
János Varga spoke about the decisive social historical change, the emancipat ion of t h e 
serfs and the behaviour of the peasants . (The revolution and the peasantry ; pp. 79 — 96.) As a 
resu l t of the revolut ion , the feudal na t iona l assembly decreed the immedia te emancipat ion 
of t he serfs and t h e subsequent indemnif icat ion for the landowners by the s ta te . Since the l and 
of t h e peasants and t h a t of the nobles had been dis t inct ly separated for abou t a century in 
H u n g a r y , it was b e y o n d question t h a t the land held b y the peasants was the free proper ty 
of t h e peasantry in t h e sense of bourgeois ownership. I t h a d tu rned ou t a l ready at the t ime 
(its staggering dimensions, however, were discovered only recently) t h a t vas t areas of l and 
h a d an uncertain legal s ta tus , not being formally al lot ted to the peasant ry , bu t actually being 
in the i r possession: one-fourth of all l and held by peasants h a d an uncertain s ta tus in the spring 
of 1848! As the war of self-defence progressed, the gove rnmen t made several relevant s teps 
fo rward in the in te res t of nat ional un i ty , in order to win mass support . A t the same time, i t 
u rged the indemnif ica t ion for the nobil i ty, in order to gain i ts support . Throughout the war 
these policies carried ou t on two f ron t s assured the provision of mili tary and political conditions 
for waging the war of independence. Absolutism, having overcome with outside help, could, 
t h e n , settle the emancipa t ion of the serfs according to i ts own discretion. 
Endre Kovács analyzed the relat ionship of The revolution and the nationalities (pp. 
97 — 111). It is a well-known fact t h a t t he peoples of t he Carpath ian Basin fought each other 
in 1848 — 49 to defend their supposed and actual interests . A t f i rs t , the historiography of each 
n a t i o n concerned t r i ed to prove the Tightness of its own cause, ra ther t h a n to discover the real 
reasons for the confl ic t . Later the revela t ion of the roots of t he conflict gradual ly gained ground. 
I t is obvious t h a t t h e relaxat ion of all nat ional conflicts to the sat isfaction of all concerned 
was impossible in 19 th century Central Europe. The a t t e m p t s a t reconciliation, nevertheless, 
were not illusory because , as a consequence of these endeavours , " a relat ive reconciliation, 
short- l ived perhaps b u t necessary for t he moment , could have been achieved." 
György Szabad made a thorough-going analysis of the laws of 1848 t h a t incorporated 
t h a t epoch-making tu rn ing point in to law. (Laying the foundations of the bourgeois transfor-
mation in 1848— 49; p p . 49 — 64.) He proved tha t , a l though the laws of 1848, beyond taking con-
cre te steps towards el iminating feudal ism, also pointed in t he direction of implementing bour-
geois t ransformat ion, and reflecting the compromise reached at the t ime of their enac tment , 
m o s t of the inconsis tent points were t empora ry measures in tended to be replaced later. All 
th i s is borne out no t only by the t ex t of the law, the analysis of the condit ions of its creation, 
b u t also by the numerous declarations of its f ramers and no t least by the measures and legis-
l a t ion passed in t he course of the revolut ion. The 1848 revolut ion pursued the development of 
democrat ic civil r igh t s and political law. After its defea t , th is impetus could be crippled b u t 
" e v e n crippled pushed on to replace w h a t had been lost and to surpass wha t had been a t t a ined . " 
György Spira confronted recent conflicting historiographical conceptions. (1848 in 
today's view, pp. 17 — 48.) Although there are no antagonis t ic views in modern Hungar ian 
historiography — no one doubts the bourgeois na ture of t he revolution, or the inevitabil i ty 
a n d legitimacy of t h e war of defense — nevertheless, s t r ik ing differences can be seen between 
those who identify themselves wi th t he political conceptions of the contemporary par t ic ipants 
a n d those who keep the i r distance f r o m them. György Spira , relying also on his own earlier 
work , analyzed and evaluated the viewpoints t ha t idealize Pr ime Minister B a t t h á n y ' s a t t e m p t s 
a t reconciliation or exaggerate Kossu th ' s role or jus t i fy t h e aspiration of the nationalities in 
everything, f rom t h e radical left-wing s tandpoint of t h e revolution (Petőf i , Táncsics). Since 
historiographical references are missing even in the pr in ted version of the lecture, it is diff icult 
t o point out to wha t e x t e n t the views propounded are val id and to wha t ex t en t they are a l ready 
discreted. In his s u m m a r y — in h a r m o n y with the previously reviewed presentat ions — he 
called attention to t h e fac t t h a t precise consideration of t he in ternat ional power relat ions 
a n d internal resources should use common sense when t ry ing to explain or jus t i fy the events 
of 1848 — 49 in t e rms of the personal fau l t s or virtues of historical personalities. 
A. Gergely 
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Lajos Huszár: Habsburg-házi királyok pénzei 1526—1657 
(Münzen der Könige des Hauses Habsburg) 
B u d a p e s t , 1975, A k a d é m i a i K iadó , 168 S. 11 T . 
W ä h r e n d unsere Geschichtsschreibung in den vergangenen drei J a h r z e h n t e n mit zahl-
reichen Monographien u n d wertvollen Quellenausgaben die Zahl jener Arbe i ten bereicherte, 
die zur besseren Kenn tn i s der wir tschaf t l ichen und gesellschaftlichen Geschichte Ungarns im 
16 —17. J a h r h u n d e r t bei trugen, konnte m a n im Bereich der Numismat ik — von einigen be-
deutenden Arbeiten abgesehen — k a u m irgendeinen For t schr i t t feststellen. Zwischen den 
beiden Weltkriegen en t s t and keine zusammenfassende Arbe i t auf diesem Gebiet . Diese Ta t -
sache steigerte den Anspruch auf mode rne numismat ische Arbeiten. Der Mangel an numis-
mat ischen Kenntnissen behinderte die Durchführung e x a k t e r Untersuchungen. So wurde es 
eine immer dringendere Aufgabe, die Geschichte der ungar ischen Münzprägung abzuhandeln . 
Deshalb ist es von Bedeutung, d a ß der Akademische Verlag das Buch von Lajos Huszár 
1975 verlegte. Die Arbe i t erschien als dr i t te r Band des Allgemeinen Ungarischen Münz-
archivs u n d ist als For tse tzung der Reihe »Corpus N u m m o r u m Hungariae« (1907 eingestellt) 
zu be t rach ten . 
Sie ist das Ergebnis der mehr als zwei Jahrzehn te langen Forschungen Lajos Huszárs . 
Der Auto r behandel t die Geschichte der ungarischen Münzprägung in zwei Abschni t ten: 
1526 — 1552 bzw. 1552 — 1657. In der E in le i tung des ersten Abschnit tes überb l ick t er die Reform 
des Steuer- und Münzwesens durch König Mat th ias im J a h r e 1467. Das Ziel dieser Reform war , 
eine Münze mi t s tabi lem Geldwert im Umlauf zu br ingen. Dadurch diente sie indirekt der 
En twick lung der Waren- und Geldwir tschaf t . Lajos Huszá r schildert die Inf la t ion zwischen 
den J a h r e n 1521 u n d 1525 und un t e r such t dann den Münzumlauf in der Zei tspanne von 1526 
bis 1540. E r stellt fest , daß nach der doppe l ten Königswahl beide Herrscher Münzen gleichen 
Typs u n d gleichen Feingehalts prägen l ießen. Trotzdem t r a t e n Störungen im Münzumlauf auf . 
Diese S törungen waren das Ergebnis dessen, daß »sich infolge der unklaren politischen Ver-
hältnisse die Pr iva tmünzprägung ve rb re i t e t hatte.« Die wertvollste Münze dieser Periode 
zwischen 1526 und 1552 war der Goldgulden mit 3,52 g Feingehalt . Sie wurde seit 1325 nach 
dem Muster des f lorentinischen Fiorino d 'oro geprägt. Zu diesen e rwähn ten Münzen gesellte 
sich der Venezianer Duka ten . Diese drei Goldmünzsorten beherrschten den internat ionalen 
Münzumlauf . Von den Silbermünzen, die als Scheidemünzen dienten, h e b t der Autor den 
Denar mi t 0,29 g Feingehal t hervor. Neben dem Denar behandel t er den Obulus — einen 
halben Denar wert — u n d den Groschen, dessen Wert das Vierfache des D e n a r s betrug. W a s 
die Emission und den Umsatz der Scheidemünzen be t ra f , war das Interesse des Herrschers 
und der Stände of t entgegengesetzt , teils, weil der Rohstoff der Prägung — das Silber — ins 
Ausland geliefert wurde , teils weil die gefälschten Münzen Störungen im Münzumlauf verur-
sachten , bzw. Ferd inand I. unter B e r u f u n g darauf den Umlauf ungarischer Silbermünzen 
in den österreichischen Provinzen gar n ich t oder nur so er laubte , daß sie u n t e r ihrem Wer t 
gewechselt wurden. In der ersten Hä l f t e des 16. J a h r h u n d e r t s erschienen neben den ungarischen 
Münzen auch f remde Prägungen. Auße r : n den Grenzgebieten konnten sie nirgendwo eine 
bedeutende Rolle spielen, aber auch hier wurden sie d u r c h die ungar ischen Münzsorten in 
den Hin te rgrund gedrängt . 
Der behandel te zweite Abschni t t beginnt um die Mit te des 16. J a h r h u n d e r t s . E r war 
durch drei Haup t t endenzen gekennzeichnet : Man war bes t reb t , die Münzenprägung des terr i-
torial zusammengeschrumpf ten Ungarns nach den Ansprüchen der Habsburger umzugesta l ten. 
1553 wurde der Taler in Umlauf gebracht . Die Prägung ohne Münzrecht wurde zurückgedrängt . 
In dieser Periode bildete sich die spä te re Form der Ausübung der Kontrol le über die 
P r ä g u n g heraus. Die Kremnitzer (Körmöcbánya ) Münzans ta l t wurde zuers t der niederöster-
reichischen, später der Hofkammer unters te l l t . Die 1567 in Szepes err ichte te Kammer ü b t e 
die Aufsicht über die Münzans tä t ten in Kaschau (Kassa) u n d Nagybánya aus. Huszár h e b t 
jene äußeren — z. B. weltwir tschaft l ichen — Fakten hervor , die auf die Münzprägung des 
königlichen Ungarns wirkten. Am A n f a n g des 16. J a h r h u n d e r t s n a h m der internat ionale 
Hande l einen großen Aufschwung. D a d u r c h wuchs der Anspruch auf die wertvollen Gold-
münzen u n d auf die Silbermünzen mi t großem Gewicht. Nach den geographischen E n t d e k -
kungen wurde E u r o p a mit Edelmetal l überschwemmt, u n d es wurde möglich, Münzen in 
großer Menge zu prägen. Die Wirkung der »Kipper- u n d Wipperzeit« — einer Wertverminde-
rung der Münzen die Anfang des 17. J a h r h u n d e r t s von Deutschland ausging — war auch in 
Ungarn spürbar . Eine noch größere Belas tung bedeu te te aber das E ins t römen polnischer 
Münzen, das in der ganzen Epoche nachweisbar ist. A m E n d e des 16. J a h r h u n d e r t s verwendete 
man zuers t in Nagybánya die walzenförmigen Münzenpräger , die einen großen For tschr i t t 
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in der Technik der Prägung bedeuteten. Ih re Verbreitung erfolgte aber erst in der zweiten 
Häl f te des 17. J ah rhunde r t s . 
1552 —1657 wurde die Prägung des Goldguldens for tgese tz t . Vom A n f a n g des 17. 
J a h r h u n d e r t s versuchte m a n seine Vorderseite nach Habsburgischem Muster umzugesta l ten, 
sein Feingehalt aber blieb unveränder t , u n d so konnte er auch im Ausland als Muster der 
Duka ten dienen. 
1553 wurde in Ungarn mi t der Prägung des Talers begonnen. Von 1573 war er in regel-
mäßigem Umlauf , 1582 — 1659 war sein Münzgewicht 28,55 g u n d sein Feingehal t 24,98 g. 
Lajos Huszár gibt eine detail l ierte Beschreibung jener Verordnungen, durch die der Silber-
gehalt des Talers geregelt u n d innerhalb der behandel ten Zei tspanne mehrmals verändert 
wurde. 
Die »Kipper- und Wipperzeit« kulminier te u m die Mit te der 20er Jahre des 17. Jahr-
hunder ts . Diese Wer tverminderung der Münzen ließ den Goldgulden bzw. die in Ungarn 
geprägten Taler unberühr t , ers t reckte sich aber auf die Scheidemünzen. Infolge der Inflat ion 
der Scheidemünzen stieg der Kur s des Goldguldens und des Talers an und ihre Akkumula t ion 
steigerte sich. 1574 wurde der Feingehalt der Scheidemünzen — des Groschens, des Obulus 
und des Denars — gesenkt. Außer ihnen wurden 1620 — 1623 auch Düttiche im Wer t von 9 
Denar geprägt . 1625 wurde ein Gesetz erlassen, u m den Geldwert der Scheidemünzen zu 
festigen. So wurde das Münzwesen vom ers ten Dri t te l des 17. J ah rhunde r t s an re la t iv aus-
geglichener. Diese Ausgeglichenheit dauerte bis 1659, als große Mengen von Prägungen im 
Wert eines Kreuzers im Umlauf kamen. I m zweiten Drittel des 17. J ah rhunder t s verursachte 
der Mangel an ungarischen Scheidemünzen Schwierigkeiten in der Geldwirtschaft . Der wert-
volle ungarische Denar k a m zum Teil auf türkisches Gebiet, zum Teil nach Polen und an 
seiner Stelle erschienen im L a n d e polnische Münzen — nach 1614 hauptsächlich der Dreipölker. 
In der Zeitspanne zwischen 1552 —1657 k a m e n wesentlich mehr f remde Münzen im Umlauf 
als f rüher . Die Erklärung erg ib t sich einerseits aus der Erwei te rung der Handelsbeziehungen, 
andererseits aus der großen Zahl der Soldaten, die wegen der Türkenkriege nach Ungarn ge-
kommen waren, und die im Umlauf der Münzen eine Vermitt lerrol le gespielt h a t t e n . 
Im zweiten, numismat ischen Teil der Arbe i t analysiert der Au to r mehrere Grundbegriffe , 
wie z. B. das Münzgewicht, den Feingehalt oder den Münzfuß. An dieser Stelle werden die 
Fragen der Rechnungsmünze, zu der man die anderen Münzen in Verhältnis setzen kann , und 
die Problemat ik der Geldwertverhältnisse behande l t . Innerhalb des le tz terwähnten Themen-
kreises liegt der Haup takzen t der Behandlung auf dem Goldgulden und dem Taler ; auch über 
die ausländischen Talerprägungen erhalten wir hier einen Überbl ick . Den bereits erwähnten 
ungarischen Scheidemünzen wird — mit Recht — geringere Bedeu tung beigemessen. Von den 
ausländischen Scheidemünzen werden folgende behandelt : aquileaner Denar , deutscher 
Batzen, tschechischer Weißpfennig, österreichischer Kreuzer u n d verschiedene polnische 
Münzen wie Groschen, Dreipölker, Dreigröscher. Das Kapitel schließt mit der Behandlung 
einer Reihe anderer f remder Groschensorten. 
Die Beschreibung der Münzstä t ten bi ldet ein selbständiges Kapitel . Hier wurde der 
Autor von der Absicht geleitet, — soweit es i h m das spärliche Quellenmaterial e r l aub t — uns 
einen Einblick in die Adminis t ra t ion der Münzs tä t t en zu verschaffen . Aus der Zahl der Münz-
anstal ten und der Art ihrer F u n k t i o n zieht La jos Huszár die Schlußfolgerung, d a ß die erste 
Periode durch die relativ große Zahl der Münzs tä t t en und durch ihre Verpachtung gekenn-
zeichnet ist, während sich in der zweiten Periode ihre Zahl al lmählich verringert und die meisten 
un te r zentraler Leitung s tehen. In Hinsicht auf die Wichtigkeit u n d den kontinuierl ichen Be-
trieb sind besonders die Münzs tä t t en von Körmöcbánya (Kremni tz , Kremnica — Tschecho-
slowakei) u n d Nagybánya (Baia Маге — Rumän ien ) hervorzuheben. In Kassa (Kaschau, 
Kosice — Tschechoslowakei), in Kolozsvár (Klausenburg, Cluj — Rumänien) in Nagyszeben 
(Hermanns t ad t , Sibiu — Rumän ien ) und in Pozsony (Preßburg , Bratislava — Tschecho-
slowakei) wurden aus politischen Gründen nur zeitweilig Münzen f ü r die Habsburger geprägt. 
In den Münzs tä t ten von Gvozdansko (Kosta jn ica — Jugoslawien), Szomolnok (Schmöllnitz, 
Smolnik — Tschechoslowakei) u n d Wien wurden nur 1 — 2 J a h r e lang ungarische Münzen ge-
prägt . Abschließend schneidet Huszár das P rob lem der vermut l ichen Münzstät ten an . 
Die kritische Beschreibung des Münzenmaterials bildet die umfangreichste Einheit 
der Arbeit . Die Goldmünzen u n d Silberprägungen verschiedenen Typs gruppierte der Autor 
nach Herrschern und nach dem Geldwert, den die einzelnen Münzen repräsent ier ten. 
Die Anordnung des Bildmaterials ist das Verdienst des Verlages. Dieses Bildmater ial 
en thä l t auf 24 Tafeln die Fotos der Averse u n d Reverse von 274 der 368 beschriebenen selb-
ständigen Münztypen. 
Das Buch ist auch ansonsten reich dokument ie r t . Es bas ier t auf einer bedeutenden 
Fachl i tera tur und einem großen Archivmaterial . Die Orientierung wird auch dadu rch erleich-
ter t , daß die Liste der Abkürzungen dem umfangreichen A n h a n g vorangeht. I m weiteren 
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wäre es zweckmäßiger gewesen, die Fachl i teratur in zwei Gruppen — Artikel und Büche r — 
anzugeben. 
In Anbe t rach t der fo r tdaue rnden Vorzüge des Buches wäre es empfehlenswert , das Werk 
von Lajos Huszár auch in F remdsprachen zu verlegen. Sein Erfolg — in kurzer Zeit wa r es nur 
noch in der Buchhandlung des Verlages zu kaufen —, sein hohes fachl iches Niveau u n d seine 
Form, die damit in Einklang s t eh t , sprechen d a f ü r . 
J. В uz a 
Károly Irinyi : Mitteleuropa-tervek és az osztrák—magyar politikai közgondol-
kodás ( Mitteleuropa-Pläne und das politische Denken in Österreich-Ungarn) 
Akadémia i Kiadó, B u d a p e s t , 1973. 272 S. 
Es ist unmöglich die Ste l lung Ungarns innerha lb der H a b s b u r g e r Monarchie im Zeit-
al ter des Dualismus real e inzuschätzen, ohne den anderen Teil des Habsburgerre ichs zu kennen . 
Man soll jene überhol te Auf fassung der ungarischen bürgerlichen Geschichtsschreibung, die 
Österreich im wesentlichen mi t d e m Wiener Hof identifiziert hat , endl ich beseitigen. Die Ver-
fechter dieser Auffassung berücksicht igten bei ihren Forschungen die liberalen und progres-
siven oder die konservat iven Bes t rebungen des österreichischen D e u t s c h t u m s und den E inf luß , 
die eventuelle unmit te lbare W i r k u n g dieser Best rebungen nicht. M a n c h m a l kannten sie diese 
Bestrebungen gar nicht . Die E rkenn tn i s dessen, d a ß das Zusammenleben im R a h m e n des 
dualistischen S taa tes nicht n u r die wirtschaftl iche Entwicklung bee inf luß te und im Bereich 
des öffentlichen Rechts nachweisbar war, kam zuerst in der Un te r suchung der ungar ischen 
Arbeiterbewegung zum Ausdruck . Ihre Geschichte verknüpfte sich m i t der österreichischen 
Arbeiterbewegung un t rennbar . 
Irinyi un tersucht in seiner Monographie wie ein polit isch-diplomatisch-wirtschaftl icher 
Plan, an dem beide Teile der Monarchie interessiert waren, die öf fent l iche politische Meinung 
Österreichs und Ungarns bee inf luß te : wie die Mitteleuropa-Pläne, geboren während des ersten 
Weltkrieges, von den politischen Parteien und den wirtschaft l ichen Interessenvertretungs-
organen an beiden Ufern der Le i tha aufgenommen wurden. I r iny i erforscht die Ansichten 
über die Konzept ion eines mit teleuropäischen Staa tenbundes u n d des sowohl geographisch 
als politisch begrenzteren aber m i t demselben eng verknüpften deutsch-österreichisch-unga-
rischen Zollvereins. Das Werk Fr iedr ich Naumanns , erschienen 1915 un t e r dem Titel »Mittel-
europa«, ha t t e die größte W i r k u n g unter den Schr i f ten, deren Grund idee die deutsch-öster-
reichisch-ungarische politisch-wirtschaftliche Interessengemeinschaft war . Naumann war ein 
liberal gesinnter Abgeordneter des deutschen Reichstages. Die Monographie bietet u n s eine 
detaillierte, sorgfältig analysierte Erör terung seiner Vorstellungen. Die erste Phase des Mittel-
europa-Planes basierte auf dem Staa tenbund v o n Deutschland u n d der Monarchie. F ü r die 
weiteren Phasen war der Ansch luß von Rumänien , Bulgarien, Serb ien u n d sogar den Nieder-
landen und der Schweiz vorgesehen. 
Armee, Wir t schaf t und die auswärtigen Angelegenheiten w ä r e n in diesem S t a a t e n b u n d 
gemeinsam. Nach N a u m a n n ist die Epoche der Suveräni tä t der einzelnen Nationen vorbei, 
aber das durch den S t aa t enbund vers tä rk te Mit te leuropa — natür l ich u n t e r deutscher F ü h r u n g 
— verfügt über große Reserven: es ist imstande, auch eine Kolonisierung im herkömmlichen 
Sinne durchzuführen . Dieser P l a n war vom Herbs t 1915 bis dem F r ü h l i n g 1916 das offizielle 
P rog ramm der deutschen Reichsregierung. Ir inyi zeigt den mil i tar is t ischen Charakter dieses 
Planes, aber er weist — un te r d e m Einfluß der Ideologie Max W e b e r s über den »demokrat i-
schen Imperialismus« — auf seine liberalen Züge hin. Das Idea l des »mitteleuropäischen 
Menschen« ist die Offenbarung dieser Ideologie: das Ideal eines die nationalen Schranken 
überschrei tenden Menschen, der Verständnis u n d Interesse für K u l t u r und nationale Vergan-
genheit anderer Völker zeigt. E s ist aber f ragwürdig, ob auch die Sozialpolitik des P lanes das 
Zeichen des Liberalismus t r äg t , wie das der Verfasser behaupte t (S. 47). Ist es n i ch t eher 
ein charakterist isches P roduk t des Neokonservativismus, wie es er an einer anderen Stelle 
zugib t? 
Die Aufnahme des Mit teleuropa-Planes v o n Seiten Österreichs wird von I r iny i am 
ausführl ichsten durch die Dars te l lung der Reakt ion der alldeutschen u n d der christlichsozialen 
Bewegung gezeigt. Allein die Behaup tung , daß zwischen den zwei Bewegungen in den Kriegs-
j ah ren eine wichtige Ideengemeinschaf t ents tand, is t eine interessante Erkenntnis des Werkes. 
Die in der Beurtei lung der na t iona len Frage schon früher vo rhandenen Gegensätze zwischen 
den beiden Frakt ionen — der Schönerer- und der Wolf-Gruppe — der alldeutschen Bewegung 
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ver t ie f ten sich. Mitteleuropa un te r deutscher Führung — darin erbl ickten Schönerer und seine 
Gruppe in den ers ten Jahren des Weltkriegs jenes Mittel , wodurch die »Verteidigung« der 
12 Millionen Deutschen gegen die slawische Mehrheit der Bevölkerung der Monarchie zu sichern 
wäre . Die Wolf-Gruppe schloß sich d e m christlichsozialen S t andpunk t a n : in einem »supra-
nat ionalen Staat« wollten sie die f ü h r e n d e Rolle des Deutsch tums verwirkl ichen. Den geschicht-
l ich verwirklichten Ideal typ dieses S t a a t e s erblickten sie in der Habsburger-Monarchie. 
Manche Thesen des Verfassers — wie die B e h a u p t u n g dessen, d a ß die Alldeutschen 
u n d die Christlichsozialen die Idee der nat ionalen Selbs tbes t immung ablehnten u n d 
auf der Basis der territorialen I n t e g r i t ä t standen — klingen selbstverständlich. Desto in t e r -
essanter ist seine Untersuchung da rüber , wie sich die geistig-politische Nivellierung der 
Pa r t e i en in den Mit te leuropa-Plänen u n d in den Vorstellungen im Zusammenhang mit d e m 
Zollverein of fenbar te . Die von Wolf geführ te Gruppe der alldeutschen Bewegung — die in 
Opposit ion zu Schönerer stand — v e r t r a t — ähnlich wie die Christlichsozialen — die Idee 
des selbständigen österreichischen Imperial ismus. U n d obwohl in den J a h r e n des Weltkr iegs 
die Luegersche Konzept ion über d a s selbständige Österreich unter Habsburgischer F ü h r u n g 
bere i ts ein bißchen überholt wirkte , s t immten sie f ü r die »selbständige« österreichische W i r t -
s c h a f t und lehnten den Zollverein ab . 
Der Verfasser stellt die F rage : Erkann ten die führenden österreichischen bürgerlichen 
Par te ien , daß a u c h die Monarchie e in Kriegsziel Deutschlands geworden war? Waren sie 
bere i t die der Monarchie zugedachte Rolle — Vermi t t l e r im Dienste der imperialistischen 
Bestrebungen Deutschlands in Südos t -Europa und im Nahen-Osten zu sein — zu übe rnehmen? 
Die Schönerer-Gruppe hat te die Idee der Habsburger Monarchie schon längst aufgegeben 
u n d betrachtete das Naumannsche Mitteleuropa als eine natürliche Folge der Entwicklung, 
a ls einen Rahmen, in dem sich die En twick lung der mitteleuropäischen Völker vollziehen m u ß . 
Die Wolf-Gruppe blieb zur Idee der Monarchie treu u n d machte Vorbeha l te . Sie bestand auf 
eine gewisse Selbständigkeit der Monarchie und d u r c h den N a u m a n n s c h e n »mitteleuropä-
ischen Menschentyp« sah sie das nat ionale Bewußtse in des österreichischen Deutsch tums 
ge fährde t . Die Christlichsozialen w a r e n gegen die Wei tervers tärkung des Staatenbunds. Sie 
akzept ieren manche prinzipiellen Konsequenzen des Mit te leuropa-Planes, weil sie dadu rch 
die deutsche Hegemonie innerhalb der Monarchie und die österreichische Großmacht gesichert 
sahen . Die Ansprüche der Regierung übertreffend, schätz ten beide Pa r t e i en die N a u m a n n -
schen Pläne als Kriegsziele gering u n d boten damit die Gelegenheit, diese Ziele im weiteren 
Verlauf des Kriegs zu erweitern. 
Aus der S tudie geht klar h e r v o r , daß die österreichische Bourgeoisie in erster Linie 
wirtschaft l iche Bedenken über die In tegra t ionsbes t rebungen hatte. Die Verbreitung der all-
deutschen politischen Ideen war abe r aus außen- und innenpolitischen G r ü n d e n für Österreich 
gefährl ich — b e h a u p t e t Irinyi. 
Mit dieser Feststellung I r inyis können wir unbed ing t e invers tanden sein. Was wir aber 
bemängeln, ist die Wei ter führung dieses Gedankens. Ir inyi ist be s t r eb t , die Unterschiede 
zwischen den Frak t ionen der e inzelnen Parteien aufzudecken. Andererse i t s weist er sehr 
r i ch t ig auf jene politische Ersche inung hin, was er Bewußtseinsnivel l ierung nennt: auf die 
Annähe rung der Par te ien zueinander auf der Ebene des Nationalismus. Die Untersuchung 
des präfaschist ischen, rassistischen Nat ional ismus der Schönerer-Bewegung und seiner demora-
lisierenden Auswirkung, welche die Monarchie und den Krieg überlebt h a t , wird aber in den 
Hin te rg rund gedräng t . Nicht die Fests te l lung dieser Wirkung bemänge ln wir — d a r ü b e r 
sp r i ch t der Verfasser an mehreren Stel len. Aber er v e r s ä u m t mindestens die Frage zu stel len, 
w a r u m die Deutsch-Österreicher des Habsburgerreichs so guter Boden f ü r die verschiedenen 
konservat iven u n d ex t rem nat ional is t ischen Ideologien waren. Selbst w ä h r e n d eines ha lben 
J a h r h u n d e r t s k o n n t e dieses Volk auf sein nationales Di lemma, auf den K o n f l i k t seines Öster-
re icher tums oder Deutschtums keine Antwor t f inden. Der Krieg ha t endgül t ig bewiesen, d a ß 
weder die christlichsozialen Bes t rebungen zur Zentralisierung und Reorganisa t ion des Reiches 
u n t e r deutscher Füh rung , noch der deutsch-rassistische, den Anschluß unters tü tzende Na t io -
na l i smus Schönerers imstande waren , die nationalen, politischen und wirtschaft l ichen In t e r -
essen der deutschösterreichischen Bourgeoisie wahrzunehmen. Gerade d u r c h den Krieg u n d 
d u r c h die wiederholte Veränderung der Kriegsziele k a m es — und in dessen Darlegung bes t eh t 
ein großes Verdienst des Buches — zu undurchschaubaren Verwicklungen der nat ionalen, 
polit ischen und wirtschaft l ichen Interessengegensätze der verschiedenen Gruppen dieser 
Bourgeoisie. 
Wir erhal ten von Irinyi eine Darstel lung der In terpre ta t ion des Mitteleuropa-Begriffs 
d u r c h den ungarischen bürgerlichen Radikalismus u n d die ungarische Sozialdemokratie. Diese 
Auslegung Irinyis b ie te t Hilfe zur besseren Nuancierung des Bildes, das wir uns über die E n t -
wicklung der ungarischen Progression am Anfang des Jahrhunder t s u n d über die Sack-
gassen des gegen den Nationalismus geführ ten Kampfes machen. Die Bürgerl ichradikalen, v o r 
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allem Jászi , waren Verfechter des In tegra t ion . Von dem Naumann-P lan h a b e n sie den R a h m e n , 
die Idee des S taa tenbunds akzeptier t , n icht aber den ant idemokrat ischen, imperialistischen In -
ha l t selbst. Ihrer Vorstellung nach diente Mitteleuropa als eine größere Wir tschaf tse inhei t , die 
die wirtschaft l iche Produkt iv i t ä t des Gebietes erhöhen könn te . In dieser Hins icht übten sie eine 
große Wirkung auf die Ste l lungnahmen der Sozialdemokraten aus. V o m deutschen E i n f l u ß 
erwar te ten sie die Erweiterung des Demokra t i smus u n d die Verbreitung des wir tschaft l ichen, 
gesellschaftlichen und kulturellen For tschr i t t s im mit teleuropäischen R a u m . Dieses, den 
Bürgerl ichradikalen gewidmete Kapi te l ist vielleicht das gelungenste u n t e r denen, die die 
ungarischen Beziehungen des Themas behandeln. Das Kapi te l zeigt die Folgerichtigkeit u n d 
politische Ehrl ichkeit Jászis und seiner Nachfolger. Mit der Veränderung der in ternat ionalen 
Lage im Sommer 1916 ha t ten sie den Mut , ihren S t a n d p u n k t zu revidieren. Sie erkannten, d a ß 
die Mit teleuropa-Pläne den imperialistischen Best rebungen des deu t schen Reichs d i e n t e n . 
Nach der Revolution im Februar 1917 sahen sie ein, daß die Idee jenes Mitteleuropas, dessen 
Aufgabe gewesen wäre, Rußland s tandzuhal ten , überho l t war. 
É. S. 
Mária Ormos—Miklós Incze : Európai fasizmusok 1919—1939 (Europäische 
Faschismen 1919—1939.) 
Kossuth-Ver lag , Budapes t 1976. 309 S. 
In der Li te ra tur über den Faschismus, die heu te bereits eine unübersichtl iche Menge 
historischer L i te ra tur ausmacht , h a t das Buch von Mária Ormos und Miklós Incze eine weg-
berei tende Rolle übernommen. In ihrer Arbeit fassen sie nämlich mit marxist ischer Anschau-
ung, in methodischer Hinsicht mit der Anwendung der Komplexi tä t u n d Komparat i s t ik das 
Zus tandekommen der europäischen Faschismen, die Eigentümlichkei ten der faschistischen 
Bewegungen und Dik ta turen zusammen. Von Finnland bis Spanien, von der Action França ise 
bis zur kroat ischen Ustascha-Bewegung erhalten wir ein Bild über die in f a s t 20 Ländern be-
s tehende faschistische Richtung bzw. über deren Sys tem in Form eines Vergleichs. 
Die Verfasser s t rebten in erster Linie nach theoretischer Verallgemeinerung, und n i ch t 
nach historischer Bearbei tung der faschistischen Bewegungen und Sys teme . Die historischen 
Bedingungen, die gesellschaftliche Basis, die Problemat ik der Ideologie u n d gesellschaftlichen 
Rolle bilden den Gegenstand ihrer Untersuchung. Ih r Buch gliedert sich in drei Haupt te i l e . 
Schon in der Einlei tung werfen sie eine der wichtigsten, und im späteren von verschiedenen 
Aspekten erneut zur Behandlung kommenden Fragen auf , die Auslegung des faschistischen 
Systems. Sie hal ten die Voraussetzung f ü r grundlegend, »ob sich in der die politische Mach t 
ausübenden Gruppe ein solches faschistische Ansichten vertretendes, hauptsächlich v o n 
Mittelschichten bes t immtes Element zeigt, welches vorher keinen Anteil an der Macht ha t t e« . 
(S. 30) Dessen Auf t re ten sowie das Maß der Teilnahme an der Macht be s t immt nämlich a m 
s tärks ten die in der S taa t s s t ruk tu r u n d seiner Funk t ion eingetretenen Veränderungen, u n d 
zugleich auch die Ideologie des Systems. 
Der erste größere Problemenkreis befaßt sich mi t dem Boden des Faschismus und seinen 
theoret ischen Voraussetzungen. Der Boden wurde vor allem von der allgemeinen Krise des 
Kapi ta l i smus bzw. von den daraus entspringenden Widersprüchen f ü r den Faschismus vor-
bere i te t . Die Verfasser legen dem Widerspruch zwischen dem mächtigen industriellen A p p a r a t 
der sich entwickelnden monopolkapital ist ischen Wi r t scha f t und den traditionellen F o r m e n 
des Pr iva te igentums, bzw. der darauf au fbauenden Wirtschaftspoli t ik besondere Bedeutung zu. 
Weiterhin sehen sie einen Zusammenhang zwischen den autarkischen Bestrebungen und d e m 
Faschisierungsprozeß, jedoch analysieren sie die wirtschaft l ichen Ursachen der vorigen n i ch t 
eingehender. Eine hervorragende Bedeu tung legen sie schließlich der Gesetzmäßigkeit der u n -
gleichen Entwick lung zu, genauer dem wiederholten Vordringen von Deutschland und J a p a n 
(allerdings ist der Zusammenhang zwischen diesem Problemenkreis u n d der Erscheinung des 
Faschismus nicht ganz deutlich), sowie dem Ausbruch der Sowjetunion aus dem Wel t sys tem 
des Kapital ismus, was tatsächlich eine weitreichende wirtschaftl iche u n d wirtschaftspoli t ische 
Wirkung ha t te . 
Auch diejenigen ungünstigen Veränderungen berei te ten den Boden f ü r den Faschismus 
vor , die in der S t ruk tu r der kapital is t ischen Gesellschaft nach dem ersten Weltkrieg a u f t r a t e n . 
Einerseits wurden diese Veränderungen in erster Linie von der Polarisierung und den d a m i t 
e inhergehenden revolutionären Spannungen charakteris ier t , andererseits v o n der Anschwellung 
der Mittelschichten und ihrer s inkenden Tendenz. Die wirtschaftl ichen u n d gesellschaftlichen 
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Erschüt terungen konnten am wenigsten die südl ichen, mittleren u n d mittelöstlichen Länder 
Europas er t ragen. Der Faschismus bildete sich eben deshalb auf diesen Gebieten aus. Neben 
der historischen Entwicklung, den Eigentümlichkei ten des Nat ionswerdens ist als G r u n d auch 
zu erwähnen, d a ß der Krieg die inneren Spannungen auf extreme Weise steigerte, aber auch 
die mit dem Kr ieg einhergehende nationalistische Welle, sowie die revolutionäre Epoche , die 
dem Krieg folgte . Eine erneute Erschüt terung, die j e t z t schon die Überlegenheit der faschisti-
schen Bewegungen zur Folge h a t t e — mit Ausnahme von Spanien —, war die Weltwir tschafts-
krise der J a h r e 1929 — 33. Dagegen können wir den zweiten Wel tkr ieg — nach der bestreit-
baren Meinung der Verfasser — nich t als auslösenden Grund neuer faschistischer Dik ta tu ren 
betrachten, da diese lediglich P r o d u k t e äußerer Pressionen waren. 
Im Falle der »theoretischen Vorgeschichte« begegneten wir zusammenfassend größten-
teils denjenigen bekannten Ideens t römungen, Anschauungssys temen, den Konzept ionen der 
eine hervorragende Rolle e innehmenden Theoret iker , die in kle inerem oder größerem Maße 
in der Ideologie der verschiedenen faschistischen Bewegungen u n d Systeme au f f indba r sind. 
Ein verhäl tnismäßig großes Gewicht erhalten v o n den Verfassern die Kont inui tä t u n d Dis-
kont inui tä t zwischen dem Konservat ivismus, dem Nationalismus u n d dem Faschismus, jedoch 
verweisen sie n u r oberflächlich auf die Rassentheorie hin, sowie auf die Bedeutung der ver-
schiedenen historischen Anschauungen. 
Der zweite Teil, der die faschistischen Bewegungen behande l t , untersucht zunächst 
die sog. Mittelklasse, deren Rolle im allgemeinen bere i t s früher schon behandelt wurde. D a ß die 
faschistischen Richtungen in ähnl ichen Formen u n d mit ähnlichem politischen I n h a l t in dem 
Europa nach d e m ersten Weltkr ieg nahezu voneinander unabhängig erschienen, diese Tatsache 
erklären die Verfasser mit der plötzl ich gesteigerten und in Reakt ion umschlagenden Akt iv i t ä t 
der Mittelschichten. Allerdings be tonen sie, daß dieses Verhalten d u r c h die Krise der gesamten 
Gesellschaft begründe t war, der Faschismus ist also nicht nur auf die Krise der Mittelschichten 
zurückzuführen, auch kann der A n n a h m e nicht s ta t tgegeben werden, daß die Mittelschichten 
notwendigerweise auf die Krise der Gesellschaft auf faschistische A r t und Weise reagieren. 
Zur Abwägung der gesellschaftlichen Basis widmet das Buch den europäischen faschi-
stischen Bewegungen der Reihe nach einen gesonder ten Abschni t t , und s ta t t einer daten-
mäßigen Aufa rbe i tung f inden wir lediglich summierende, aber sehr treffende Bemerkungen 
bezüglich der sozialen Zusammensetzung der F ü h r e r und Massenbasis der italienischen, 
deutschen, ungarischen, österreichischen, spanischen und anderen faschistischen Rich tungen . 
Zu diesem Problemenkreis gehör t auch der Abschn i t t , der versucht , den Platz der faschisti-
schen Bewegungen in der gesellschaftlichen Klassens t ruktur a u f g r u n d der Untersuchung der 
Verbindungen einerseits mit der Arbei terschaft u n d der Bauernschaf t , andererseits mi t den 
herrschenden Schichten darzustel len. Annehmbar , allerdings d a t e n m ä ß i g nicht beweisbar ist 
die Annahme, d a ß der Faschismus in unorganisierten, bäuerliche Tradit ionen bewahrenden 
Kreisen der Arbei terkategorien ers ter Generation F u ß faßte, und nirgendwo — auch betreffs 
seiner Basis — zur Arbei terpartei wurde. Seine W i r k u n g auf die Bauernschaf t wird von den 
Verfassern lediglich berührt , i n d e m sie darauf hinweisen, daß das Maß einesteils von der 
gesellschaftlichen St ruktur der betreffenden L ä n d e r beeinflußt wurde , andererseits davon, 
daß in den einzelnen Ländern (z. B. Finnland) die faschistischen Führer aus bäuerl ichen 
Kreisen s t a m m t e n . 
Bezüglich der Beziehungen zu den herrschenden Schichten be tonen die Verfasser, daß 
die Organisierung und Finanzierung der P ropaganda meistens im Abschni t t der Ausbi ldung 
und des Ansteigens größer wurde , und daß die Großgrundbesitzerkreise die Gruppen des 
Großkapitals auf dem Gebiete der Unters tü tzung zeitlich über t ra fen . Unter den gesellschaft-
lichen Verbindungen entgegengesetzter Richtung h a t t e n die Beziehungen zu den herrschenden 
Schichten eine entscheidende Bedeu tung : nur m i t einer Massenbewegung wäre es keiner 
einzigen faschist ischen Richtung gelungen, bis zur Macht zu gelangen. 
Eine besonders schwere Aufgabe lösten die Verfasser bei der komparat iven Unter-
suchung der gemeinsamen und voneinander abweichenden Züge der faschistischen Programme, 
die außerordentl ich heterogenen Inha l t s sind und im internationalen Maßstab nahezu unüber-
sichtlich. Nach gründlicher Analyse stellen sie schließlich drei H a u p t t y p e n fest: im ersten 
»die nationalen Verletzungen u n d Ziele« sowie die revolutionäre Bedrohung, (Deutschland, 
I tal ien) im zwei ten »die s taat l iche Lenkung der kapitalist ischen Wirtschaft«, (West - und 
Nordwesteuropa) und in der d r i t t en die Bestrebungen, die auf die Ausdehnung bzw. Sicherung 
der »eben er rungenen nationalen Souveränität« ger ichte t waren (F inn land , Rumänien usw.), 
diese standen i m Vordergrund. 
Der d r i t t e Abschnitt des Buches trägt den Ti te l »Die neuar t igen Bourgeois-Diktaturen«. 
Mit diesem ein wenig ungewöhnlichen und breit auslegbaren Ausdruck wollen die Verfasser ver-
mutl ich anzeigen, daß wegen der Vielseitigkeit der Dikta turen sie das At t r ibu t faschist isch fü r 
vereinfachend u n d wissenschaftlich fü r unbegründe t halten. Sie befassen sich in historischer 
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Reihenfolge zunächst mi t der Best immung des Charakters der in den 20er Jahren en t s t andenen 
Dik ta turen , bzw. mit ihrem Vergleich, und sie gelangen zu der Schlußfolgerung, daß in diesem 
Jah rzehn t »vier neue Dik ta tu ren in Europa en t s tanden sind: die ungarische, die i tal ienische, 
die portugiesische und die polnische«. (S. 178) Als ein P roduk t der Weltwir tschaftskrise ent -
s tand die deutsche faschistische Dik ta tu r , die sie in Fo rm eines Vergleichs mit dem i tal ieni-
schen Sys tem behandeln. Solcherweise springen ta tsächl ich die Eigentümlichkeiten des deut -
schen Faschismus s tärker hervor, sowohl auf dem Gebiet des Staats lebens und der E in r i ch tung 
als auch der politischen Praxis und der Wel tmachtexpansion. 
Das wichtigste Ereignis der zweiten Häl f te der 30cr Jahre war die Ausbildung des spa-
nischen Faschismus. Die Verfasser weisen darauf hin, daß im Falle des Francoismus die inneren 
Kräf teverhäl tn isse nicht ausreichend waren fü r eine Wende, daß äußere Hilfe nötig war — in-
sofern ähnel t sich die En t s t ehung des ungarischen u n d spanischen faschistischen Sys tems —, 
und dazu gab Deutschland bzw. Italien die Sicherung, die die faschistischen Züge des spani-
schen Systems s tärkte . Tro tz allem blieb der Francoismus »wegen seiner Geschlossenheit, 
seines s taat l ichen Tota l i tar ismus hinter dem deutschen und italienischen Muster zurück« 
(S. 193), was später zu seiner teilweisen Auflockerung bei t rug. 
Schließlich machen die Verfasser diejenigen Veränderungen zum Gegenstand ihrer 
Untersuchungen, die un te r den Umständen des zweiten Weltkrieges, nicht als Ergebnis der 
inneren Entwicklung, sondern ausgesprochen auf deutschen Druck hin — weniger auf 
italienischen — eintrafen. Der Anschluß, die Aufte i lung der Tschechoslowakei, die Modifizie-
rung des ungarischen, mehr noch des rumänischen politischen Systems, das Tiso-System und 
die verschiedenen Mar ionet tens taa ten (außer dem kroatischen, dem slowakischen u n d nor-
wegischen System wird hier auf Vichy-Frankreich hingewiesen) zeigen diese Veränderun-
gen. Die Reihe wird von der Republik Salö und dem Szálasi-System abgeschlossen, als zum 
Zwecke der Verlangsamung des Kriegszusammenbruches bezüglich des Inhal ts e indeut ig 
totale faschistische, in ihrer Funkt ion aber unmi t t e lba r deutschen militärischen Interessen 
dienende S taa ten zus tandekamen. 
Dem historischen Überblick folgt eine Analyse der Klassendefinierung der »neuart igen 
bourgeoisen Diktaturen« sowie ihrer Ideologie. Die Verfasser streben auch diesmal — ähnl ich 
dem Abschni t t über den gesellschaftlichen Hin te rgrund und das P rog ramm der faschist ischen 
Bewegungen — lediglich nach theoretischen Verallgemeinerungen, sie übernehmen also keine 
datenmäßige Aufarbei tung, dennoch gelingt es ihnen, ein umfassendes, nur die wesentl ichsten 
Zeichen hervorhebendes Bild zu geben über die in wissenschaftl icher und politischer Hins icht 
gleichmäßig wichtigen Fragen. 
Wir hal ten es fü r eine grundlegende Fests tel lung vom S t a n d p u n k t der Klassenbes t immt-
heit der Systeme, daß »nirgendwo . . . neuart ige D ik t a tu ren ohne die Zust immung der ent-
scheidenden Fak toren der ökonomisch herrschenden Gruppen zus tande kamen«. (S. 209) 
Das entspr icht in Wirklichkeit der Akzept ierung der Dimitrov-Formel , die jedoch nicht 
— obgleich dies von den Verfassern hier nicht konzipiert wird — fü r alle faschistischen Regime 
anzuwenden ist. In erster Linie aus dem Grunde nicht , weil die vergleichende Un te r suchung 
der Regime überzeugend beweist , daß der Rolle der Großgrundbesi tze und allgemein der al ten 
gesellschaftlichen R a h m e n eine große Aufmerksamkei t gewidmet werden muß, sowie auch den 
politischen Folgen der Auflösung letzterer. Während nämlich »das grundbesi tzende E l emen t 
feudalen Ursprungs« bei dem Ents tehen jedes faschistischen Systems und seiner Auf rech t -
erhal tung eine Rolle spielt, ha t t e das Großkapi ta l nur in den industriell entwickeltsten L ä n d e r n 
eine entscheidende Bedeutung . Wiederum war die Bereitwilligkeit u n d Fähigkeit des Sys tems 
zur Expans ion , seine K r a f t und Tota l i tä t eben zum Gewicht des Finanzkapi ta ls und allgemein 
dem Gewicht des Großkapi ta ls , der Größe seiner Rolle in di rektem Verhältnis. 
Die Verfasser grenzen sich unausgesprochen von den in der bürgerlichen Geschichts-
schreibung verbrei te ten Ansichten (während sie die marxist ische Auffassung mit mehre ren 
wertvollen Gesichtspunkten ergänzen) in einer sehr interessanten Frage bezüglich der faschi-
stischen Systeme ab, in der Frage des Kampfes zwischen der »neuen Führungsschicht« und 
den führenden ökonomischen Krä f t en . Die Separierung dieser beiden Sphären t r a t in verhäl tn is -
mäßig geringstem Maße in dem ungarischen und polnischen System ein. Ein größeres A u s m a ß 
finden wir in der spanisch-portugiesisch-östcrreichischen Formel, a m auffälligsten in I ta l ien , 
noch mehr in Deutschland. Aber auch im letzten Falle war sie nicht absolut , die Unzufr ieden-
heit der füh renden Ver t re ter des Finanzkapi ta ls , der Großgrundbesi tzer oder des al ten S taa t s -
appara tes (Armee) gegenüber dem faschistischen Sys tem wurde in keiner einzigen Frage 
manifest iert , solange »wie die Verwirklichung der außenpoli t ischen Expansion nicht v o n der 
Gefahr bed roh t war«. (S. 215) 
Die Verfasser ha l ten es nicht fü r eine offene Frage, ob es eigentlich möglich ist, übe r eine 
»Ideologie« des Systems zu sprechen, aus diesem Grunde wird dieses Problem auch gar n icht 
aufgeworfen. Aus dem übrigens in vieler Hinsicht viele neue Gesichtspunkte en tha l t enden 
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Vergleich geht w iede rum hervor, d a ß es sich auch i m Falle des deutsch-italienischen Musters 
n i ch t ohne Vorbeha l t u m eine geschlossene und einheit l iche Ideologie handel te , sondern ledig-
l ich u m eine S u m m i e r u n g von eklekt isch zusammengesetz ten, je nach der politischen Si tuat ion 
modifizierten Konzept ionen , Anschauungen. Je o f fener und labiler eine Dik ta tu r war, in je 
größerem Maße die traditionellen herrschenden Kreise an der Macht teil ha t ten , umso s tä rker 
waren diese Anschauungen bzw. die »Ideologie des Systems« von dem politischen Konserva t i -
v ismus, dem Christ l ichen Sozialismus, dem Anarchismus und anderen ideologisch-politischen 
Strömungen durchdrungen . Was abe r die faschist ischen Dikta turen t ro tz aller ihrer Unte r -
schiede in erster Linie verbindet , das ist »der nat ionale bzw. der völkisch-rassistische Gedanke , 
weiterhin der Gedanke der s taat l ichen Totali tät«. (S. 226) Wir können die Wirkung als eine 
besondere Eigentümlichkei t be t r ach ten , die das i talienische, mehr noch das deutsche faschi-
st ische System (die Kriegsepoche ist in dieser Hins icht von besonderer Wichtigkeit) in ideolo-
gischer Hinsicht auf die übrigen D i k t a t u r e n ausübte . 
Schließlich — und abschließend — vergleicht das Buch die Regierungsmethoden u n d 
ihre Funktion der faschistischen Sys teme. Es hande l t sich hier eigentlich u m die Dars te l lung 
der Doppelfunkt ion der faschistischen Dikta tur , der Ablösung der Linken, bzw. ihre vorüber -
gehende Lähmung , andererseits u m die Darstel lung des Versuches einer äußeren Eroberung 
bzw. ihrer Verwirkl ichung. Trotz der Wiederholung der Gedanken geben die Verfasser in dieser 
F rage mehr als die in der in ternat ionalen Geschichtsschreibung bekann ten Überblicke, da sie 
nach einem vielseit igen Vergleich s t rebend sich auch hier nicht begnügen mit der e infachen 
u n d nebeneinander aufgeführ ten Darstel lung der Regierungsmethoden. 
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Methode eines internat ionalen Vergleichs, wenn 
auch auf verhäl tn ismäßig wenig Quellenmaterial a u f g e b a u t und in zahlreichen Einzel f ragen 
unausgearbei te t ( u n t e r denen die Verfasser selbst a u c h am Ende ihres Buches auf einige hin-
weisen), sind zwar n ich t als endgültig zu bet rachten, dennoch haben sie sich als sehr erfolgreich 
erwiesen. Das B u c h von Mária Ormos und Miklós Incze hat bedeutend dazu beigetragen, 
d a ß wir eine genauere Antwort als bisher auf die auch v o n ihnen gestellte Frage erhal ten, darauf 
nämlich, »was f ü r allgemeine U m s t ä n d e , welche gesellschaftlichen Einr ichtungen, innere 
Spannungen u n d welche Wege« f ü h r t e n zum E n t s t e h e n der faschistischen Bewegungen u n d 
Systeme. (S. 261) U n d diese Frage ist auch vom ak tue l l politischen S t a n d p u n k t aus von großer 
Bedeutung, denn obzwar sich »in der Geschichte n ich t s auf gleiche Weise wiederholt« so ist 
es dennoch auch h e u t e nicht ganz ausgeschlossen, d a ß der Faschismus, wenn auch in anderer 
F o r m , dann und d o r t wieder au f t r i t t , »wann und wo infolge einer unausgeglichenen wi r t schaf t -
l ichen Entwicklung u n d eines ungelösten gesellschaftlichen und nat ionalen Problems eine 
t iefe innere Krise auf t r i t t« . (S. 262) 
Gy. Tokody 
Elemér Mályusz : Egyházi társadalom a középkori Magyarországon 
(Société ecclésiastique dans la Hongrie médiévale) 
Akadémiai K iadó , B u d a p e s t , 1971. 398 p. 
Comme le t i t r e le suggère, le l ivre d 'Elemér Mályusz est une impor tan te synthèse histo-
r ique , un manuel d o n t le manque se fa isa i t sentir depuis longtemps, et où l ' auteur résume dans 
u n système cr i t ique, placés dans de nouveaux cadres , les acquis des t r a v a u x sur l 'histoire 
ecclésiatique écri ts à la f in du siècle dernier et d a n s la première moit ié du nôtre. L ' a u t e u r 
t r a i t e de la « société ecclésiastique » depuis les origines de l 'Eglise chrét ienne en Hongrie j u s q u ' à 
la Réforme, et la p lace dans les cadres de l 'histoire sociale en examinant l 'évolution des groupes 
e t s trates de ce t t e société, ainsi que les changements dans leur s i tuat ion économique et cul-
turel le . 
De la no t ion de société ecclésiastique — précisée dans l ' in t roduct ion comme pseudo-
société, quasi-organisation dans le sens de Sorokine — découlent trois aspects qui dé te rminent 
la structure de t o u t e la synthèse. Le clergé à s t ruc tu re hiérarchique, en t an t que fo rmat ion 
sociale, a comme caractéris t ique la p lus f rappan te la fo rme bureaucratique de son organisat ion. 
Ce sont donc s u r t o u t la s tructure de l 'organisation ecclésiastique, les différentes ressources 
économiques des diverses dignités e t communautés , ainsi que le système compliqué des com-
pétences qui p e r m e t t e n t d'avoir une idée des r appo r t s de force intérieurs de cette « pseudo-
-société ». L 'ac t iv i té propre à l 'organisat ion ecclésiastique impose le deuxième aspect, celui 
de l 'acquisition e t de la transmission des connaissances religieuses, donc celui de l'instruction 
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(ce qui est, par ailleurs, une question de clé pour juger de la place qu 'occupent les ecclésiastiques 
dans la société hongroise médiévale). Le troisième aspect (qui fai t comprendre pourquoi c'est 
seulement une pseudo-société) est le sys tème complexe de sujét ion au pouvoir temporel, pa r tou t 
p résen t dans la société ecclésiastique don t il modifie l 'organisation selon ses propres intérêts. 
Dans l ' in t roduct ion, qui t race u n tableau d'ensemble des débuts a u x X I e - X I I e siècle 
de l 'Eglise hongroise, la question centra le est, par la force des choses, le pouvoir temporel . 
Ce non seulement parce que la f rus t e documentat ion permet à peine d 'avoi r une vue sur 
l ' é t a t culturel et sur l 'organisation intér ieure de cette société, mais parce que c'est la période 
où le pouvoir civil contr ibue ac t ivement à met t re en place la base matérielle et les cadres 
inst i tut ionnels de l 'Eglise. Aux débuts , c 'est l ' initiative royale qui est m a r q u a n t e et qui visi 
à encourager la création d 'une Eglise épiscopale. Dans la suite on décèle, au X I I e siècle, un 
processus de sa t ransformat ion en églises privées (gentilices) et , en dehors des monastères gen-
tilices organisés auprès des ins t i tu t ions de l'église épiscopale, elles exercent une influence 
de plus en plus é tendue sur les ins t i tu t ions de cette dernière. Depuis le X I I e siècle ce clergé pr ivé 
est l ivré aux propriétaires appelés « pa t rons », change de pa t ron par des actes d ' acha t et vente , 
a une instruction rudimentai re et v i t dans des conditions matérielles f rustes . Ce n 'es t que dans 
la première moitié du X I I I 6 siècle que l 'on décèle des changements dans leur é t a t qui autorisent 
à par ler d 'une société ecclésiastique. 
Ces changements sont signalés aussi par le privilège qui accorde en 1222, année de la 
Bulle d 'Or, aux ecclésiastiques les droi ts d ' É t a t . Selon Mályusz, le renforcement à cette époque 
de la strate moyenne à l ' intérieur du clergé a permis « qu' i l accède à la vie publ ique en t an t que 
premier , chronologiquement, É t a t en Hongrie ». Un indice en est qu ' au X I I I e siècle, et non seule-
m e n t dans le clergé supérieur, on rencont re de plus en plus souvent des clercs possédant le 
t i t re de «magister» qui témoigne d ' une certaine instruct ion. Dans les cadres des inst i tut ions 
ecclésiastiques, ces s t rates moyennes t r ouven t une base d'existence re la t ivement indépendante 
e t des possibilités favor isant la promot ion matérielle et culturelle: dans les chapitres et dans 
les paroisses. 
Au X I I e siècle, le chapitre est encore une communauté , genre monas t ique , de prêtres 
séculiers qui ont comme tâche de célébrer la messe e t de chanter les offices pour le salut des 
fidèles. Aux X I I I e - X I V 6 siècles il subi t des changements considérables. L 'augmenta t ion des 
ressources matérielles permet tent a u x chanoines de se faire remplacer (par des prébendiers) 
dans leurs devoirs, e t , v ivan t loin de leur domicile, de mener une vie d'« intellectuel » indépen-
dan te , sans sujét ion à leur supérieur direct, comme u n corps autonome, de f réquenter des 
universi tés et de remplir dans les organisat ions ecclésiastiques ou dans l ' adminis t ra t ion civile, 
des postes correspondant à leur ins t ruct ion supérieure. La papauté joua u n rôle d ' ini t ia teur 
en ce que les prébendes deviennent des ressources pour intellectuels de plus en plus indépen-
d a n t s et pour cause. Au X I I I e siècle les universités connaissent u n g rand épanouissement 
e t u n grand nombre de clercs y reçoivent la formation. La bureaucrat ie ecclésiastique, sur tou t 
papale , déjà bien gonflée, ne peut les employer qu 'en cas où une répar t i t ion « internationale » et 
centralisée est assurée pour les bénéfices. Pour y arriver, il f a u t exempter les porteurs du t i t re 
de chanoine de l 'obligation du domicile f ixe et de tâches concrètes. Les clercs de Hongrie ne 
commencent qu ' au XV e siècle à incriminer l ' a t t r ibut ion à des étrangers des bénéfices dans le 
pays , ce qui montre que, malgré l 'évolut ion visible, les membres instruits du clergé, ayan t fa i t 
des études universitaires, ne devaient pas être for t nombreux . A l'échelle internationale, l ' in-
s t ruc t ion de la s t ra te moyenne des ecclésiastiques hongrois devait être assez modeste ju squ ' au 
X V I e siècle, ce qui explique entre au t res , comme le dit Mályusz, que les trois tenta t ives de fon-
der une université en Hongrie fussen t restées sans succès, car les chapi tres n 'é ta ient pas en 
mesure de leur assurer un milieu cul turel propice. 
Malgré tou t , il y a lieu d 'apprécier le rôle des chapitres en t a n t que centres culturels. 
Leurs écoles et bibliothèques on t joué u n rôle considérable dans la promot ion culturelle de la 
société ecclésiastique. L'analyse par Mályusz des tes taments des chanoines j e t t e de la lumière 
encore sur deux impor tan t s facteurs : les legs destinés à enrichir la bibl iothèque de leur com-
m u n a u t é , ou à de jeunes clercs pour faire des études à l 'é tranger, m o n t r e n t que la format ion 
e t la « reproduction » de la bureaucra t ie ecclésiatique dépendent encore, dans une certaine me-
sure, de relations personnelles, d ' incidences. D 'un au t re côté, ces t e s t amen t s fournissent des 
renseignements précieux sur le mode de vie, le mécénat de cette s t ra te moyenne du clergé, 
ce qui peut servir de point de repère pour tracer les bases sociologiques d 'une histoire culturelle 
du moyen âge hongrois. 
L 'au t re inst i tut ion moyenne, la paroisse ne s 'é tai t pas tel lement éloignée à cette époque 
de sa destination originale comme le chapitre. Par t ie l lement cela s 'explique par le fai t que 
même après la période des églises privées (gentilices), la juridiction seigneuriale s'est maintenue 
sous forme de pat ronage, ce qui l imita i t l ' indépendance des curés. Toutefois, la différence é ta i t 
g rande entre les diverses paroisses. Mályusz établi t avec u n examen soigneux la liste des pa-
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roisses privilégiées, soumises directement à l 'archevêque. Celles-ci, sur tou t dans les villes plus 
impor tan tes , sont devenues des centres culturels ayan t à peu près le même poids que les cha-
pitres. Nous en avons des témoignages dans les tes taments des curés à format ion universitaire, 
ainsi que dans les bibliothèques paroissiales plus importantes . 
Dans la description du bas clergé (curés de campagne, vicaires urbains , desservants, pré-
bendiers) on remarque a v a n t t ou t des organisations corporatives pareilles à celles des strates 
moyennes , et les liens qui les a t tachent , su r tou t les desservants et les vicaires, aux couches 
urbaines, bourgeoises. E n ce qui concerne les prélats, dont les personnes nous sont mieux con-
nues, l ' au teur trai te sur tou t de leur s i tuat ion matérielle, et leurs relations avec la famille ré-
gnante et avec la plus h a u t e noblesse. 
E n é tudiant la s i tua t ion matérielle du bas clergé et celle des prélats, Mályusz cherche 
non seulement à compléter le tableau que nous avons de la société ecclésiastique des XIV e-XV e 
siècles, mais aussi à répondre à une question qui annonce déjà l 'époque suivante, no t ammen t 
les origines, les circonstances de la naissance de la Réforme. Il confronte les conditions de vie, 
la mobili té sociale à l ' intér ieur du système ecclésiastique, du bas clergé hongrois et du bas 
clergé al lemand, et il cons ta te que, par suite du « re tard » dans l 'évolution hongroise, le bas 
clergé ne représentai t pas chez nous une force de tension pareille au bas clergé al lemand, car 
au XV e siècle sa situation allai t p lu tô t s 'amél iorant que s ' aggravant . Un autre élément, souvent 
cité pour expliquer la Réforme, est en r appor t avec le hau t clergé, mais aussi avec tou t le clergé 
séculier, c 'est la «laïcisation». Avec cet a rgumen t on se réfère a v a n t tou t à la multiplication 
des fonct ions temporelles remplies par des ecclésiastiques, et aussi des laïcs, grands seigneurs, 
qui sont revêtus de dignité ecclésiastique et jouissent des bénéfices de celle-ci. Face à des con-
clusions simplifiantes, Mályusz constate que si un changement s 'observe à la veille de la Ré-
forme, c 'est précisément le contraire: à la f in du XVe siècle moins de laïcs, par exemple des 
médecins royaux , reçoivent comme rémunéra t ion des prébendes que ce n 'é ta i t le cas dans le 
passé, e t , à l 'époque de la Renaissance le nombre des laïcs augmente qui ont assez d ' instruct ion 
pour accéder à des postes de l ' adminis t ra t ion civile pour lesquels seuls des clercs é taient suf-
f i s amment formés aupa ravan t . Au début du XVI e siècle, un au t re problème se pose en Hongrie 
aussi: les formes li turgiques de la religiosité médiévale paraissent de plus en plus vides. Mais ce 
n 'est pas que le clergé f û t incapable de répondre à des exigences religieuses nouvelles, c 'est jus te 
le contraire: le niveau plus élevé de la cul ture acquise par la société ecclésiastique étai t à l'ori-
gine de la diffusion, dans des milieux plus é tendus, d 'un sent iment religieux plus intime, plus 
personnel, pour lequel les r i tes du catholicisme médiéval paraissaient déjà anachroniques. 
Pour tracer un t ab leau des ordres religieux, autre part ie de la société ecclésiastique, 
l ' au teur se t rouve dans une s i tuat ion bien plus avantageuse que pour le clergé séculier. Pour ce 
dernier, souvent il devait procéder au premier rassemblement des données dispersées, tandis 
que pour l 'histoire des ordres en Hongrie il pouvai t se servir de nombreuses monographies. 
La nouveau té chez Mályusz est d 'offr ir u n t ab leau d'ensemble plast ique de la décadence aux 
X I I I e - X V e siècles des ordres monastiques (bénédictins, cisterciens, prémontrés) , de la popula-
rité dont jouissaient à la f in du Moyen Age les ordres d'anachorètes (char t reux et l 'ordre de 
Saint Pau l l 'Ermite , de fonda t ion hongroise), ainsi que les ordres mendiants. Il fai t ressortir 
toutes les différences qui d is t inguent l 'organisat ion, la pra t ique économique, la culture des 
ordres qui représentent chacun l 'esprit , le sen t iment religieux d 'époques différentes. Toutefois, 
dans ce tab leau plusieurs analogies sont à la fois soulignées: au débu t du XVI e siècle, les ten-
tat ives de réforme dans les ordres monast iques (Máté Tolnai chez les bénédictins, Ferenc Fegy-
verneki chez les prémontrés) ne sont par exemple compréhensibles que dans le contexte cul-
turel où, dans l 'ordre de Sa in t Paul l 'Ermi te , Gergely Gyöngyösi déploya ses activités de ré-
formiste inspirées par la devotio moderna. Là aussi, íe facteur décisif devait être l ' appar i t ion 
à la f in du XV e siècle d 'une nouvelle dévotion plus personnelle dé jà analysée à propos de l'his-
toire du clergé séculier. A u p a r a v a n t l 'épanouissement à la f in du XV e siècle de la product ion 
l i t téraire dans les codex é ta i t r a t t aché à l 'observance franciscaine e t dominicaine, tandis que 
Mályusz le fai t remonter à ces muta t ions plus étendues, et en ana lysan t de point de vue philo-
logique les codex il démontre leur parenté avec la devotio moderna . 
Le dernier chapitre du livre, int i tulé Vie littéraire, présente une synthèse des vues reli-
gieuses, de la culture, de la société ecclésiastique dans la Hongrie médiévale. Après avoir 
élucidé, dans les chapitres précédents, les possibilités matérielles et organisationnelles qu 'a-
vaient les différentes s t ra tes de f réquente r les écoles et universi tés , il pouvai t aborder 
l ' é tude des «résultats». I l s e fonde sur les ouvrages de droit canon, l i turgie, casuistique, science, 
sur les recueils de sermons, qu i nous sont parvenus , pour décrire la cul ture religieuse médiévale 
selon le « contenu » de l 'espri t religieux. Il s 'a r rê te d 'abord aux œuvres de la l i t té ra ture reli-
gieuse conservées en Hongrie ou dont la présence à ce temps est démontrée, et accorde une 
a t ten t ion particulière aux différences entre la composition des fonds des bibliothèques capi-
tulaires, monast iques et paroissiales. Ensui te il analyse les œuvres écrites par les clercs hon-
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grois, à commencer par les trai ts t yp iques de la liturgie en Hongrie, par les légendes des saints 
hongrois, jusqu 'à l 'essor à la f in du moyen âge des œuvres oratoires, n o t a m m e n t aux œuvres 
de Mihály de Hongrie , Osvát Laskai e t Pelbárt Temesvár i . 
Après avoir passé en revue t o u t e cette époque, en guise de conclusion, Mályusz pose 
u n nouveau problème encore ouver t . Dans 1'« épilogue » il passe en revue les sources d ' après 
lesquelles on peut aborder le problème de l 'évolution des intellectuels laïcs, la séparation gra-
duelle d 'avec la société ecclésiastique des intellectuels capables de rédiger des écrits en la t in , 
déployant de l ' ac t iv i té dans la vie ju r id ique et économique. 
Dans les mil ieux des spécialistes c'est avec g rande joie et grande est ime que f u t saluée 
cet te synthèse qui n ' a rien perdu de son actualité au cours de t rente ans (le livre, après des 
recherches dans les années 1930, f u t achevé, dans les années 1940, mais pour sa publication en 
1971 Mályusz l 'a complété des n o u v e a u x acquis des œuvres récentes). C'est un signe qui 
mon t re que l 'histoire de l 'évolution de l 'intelligentsia laïque n'est pas la seule possibilité de 
poursuivre cette œ u v r e magistrale de Mályusz. Sa mé thode , ses nombreux excellents aperçus 
donnent des impulsions aux recherches sur l 'histoire de la civilisation qui prend un nouvel 
essor de nos jours , à l 'explication de problèmes religieux du point de vue de l 'histoire sociale, 
domaine assez négligé par les historiens hongrois p e n d a n t le quar t de siècle dernier. 
G. Klaniczay 
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CHRONIQUE 
Séance sc ient i f ique c o m m é m o r a t i v e à l 'occasion du cen tena i re de la naissance 
d ' E r v i n Szabó 
L'Inst i tut d'histoire du Par t i du Comité Central du Part i Socialiste Ouvrier Hongrois 
(PSOH), l ' Ins t i tu t des sciences historiques de l'Académie Hongroise et la Bibliothèque « Ervin 
Szabó » de la ville de Budapest ont organisé une séance scientifique commémorative à l'occasion 
du centenaire de la naissance d 'Ervin Szabó le 18 août 1977. Dans son discours d 'ouverture 
présidentiel, Dezső Nemes, académicien, membre du comité politique du PSOH, rédacteur 
en chef du quotidien « Népszabadság » a souligné que le personnage d 'Erv in Szabó est respecté 
même aujourd 'hui à cause de son activité qu'il a déployée dans le mouvement socialiste de 
Hongrie et dans la vie intellectuelle, comme il a été respecté par ses contemporains à cause de 
ses larges connaissances, de son activité théorique, de ses dispositions polémiques extraordi-
naires, de son puritanisme et de sa volonté d'aider. Dans son activité jouai t un grand rôle 
l 'aspiration d'élever le niveau théorique dans le mouvement ouvrier, et bien qu'il a participé 
au mouvement socialiste comme représentant des vues syndicalistes, au cours de la première 
décennie après le tournant du siècle, c 'étai t lui qui — avec la rédaction des œuvres choisies 
de Marx et d'Engels en deux volumes — a fai t le plus pour la propagation des théories marxistes 
en Hongrie. L'influence de son activité politique était exprimée en premier lieu par la critique 
qu'il écrivait sur la politique opportuniste des partis sociaux-démocrates, surtout sur celle 
du Part i Social-Démocrate de Hongrie. Il a continué son activité théorique même après sa 
rupture avec le Par t i Social-Démocrate de Hongrie. Il est resté en relation d 'un certain groupe 
des gauchistes au sein du Parti , il les aidait avec ses conseils pratiques. Il a contribué d ' importan-
ce à l 'évolution théorique des intellectuels radicaux hongrois. A par t de son activité théo-
rique, il a déployé une activité marquante dans le domaine de l 'éducation publique. 
Le discours d'ouverture a souligné que sous les influences des résul tats de la Première 
Guerre mondiale et surtout de la Grande Révolution Socialiste d'Octobre, il a reconnu que ses 
vues antérieures doivent être revisées, mais sa mort précoce en 1918 ne lui permettai t pas 
d'effectuer cette révision. 
Le premier conférencier de la séance commémorative était László Szűcs, dirigeant des 
Archives de l ' Ins t i tu t d'histoire du Par t i , qui, dans son exposé sous le t i t re « Ervin Szabó et la 
société hongroise », a ramené à trois facteurs le fait que les contemporains et les prédécesseurs 
en unanimité appréciaient la performance intellectuelle d 'Ervin Szabó. Le premier facteur est 
la force morale rayonnante de ses œuvres et qui prend son origine dans ce qu'il voyait le mouve-
ment socialiste et la recherche des possibilités dans les sciences sociales dans une unité in-
séparable. Le deuxième facteur est l 'emploi de la méthode marxiste, la réaction dans l 'esprit 
marxiste aux nouveaux phénomènes de l 'évolution sociale. Le troisième facteur est que de plu-
sieurs points de vue, pour la première fois, il a confronté le marxisme avec la situation sociale 
en Hongrie 
En s'occupant de la question agraire, Ervin Szabó a considéré comme question centra le 
le problème des grandes propriétés. A l'opposé du point de vue favorable aux grandes usines 
de PSD H, il était prêt à prendre en considération plusieurs sortes de solutions. 'Il était pour la 
liquidation, au moins partielle, de la grande propriété par des moyens économiques, pour la 
création de la propriété de terre collective et il a fait dépendre le mode de la culture des terres 
des circonstances données. Il s'est arrêté à mi-chemin dans la solution de la question agraire, 
néanmoins c'était lui qui représentait la prise de position sans doctrines dans le pays jusqu 'aux 
révolutions de 1918-1919. Il s'est occupé, en par tant d 'une base marxiste, de la question 
nationale et de la question des minorités nationales pour la première *fois en Hongrie, 
toujours met tan t en relief que la seule solution ne soit d 'aut re chose que l 'autonomie et l 'unité 
des nations croate, serbe, roumaine, et tchèque. Il était préoccupé par la question où le pays se 
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t ient dans le processus du développement capital iste, et il a démont ré les t rai ts caractéris-
t iques de l ' impérialisme hongrois. Parmi les socialistes, c 'étai t lui qui analysé pour la première 
fois les injustices du système électoral en Hongrie, et il avai t ent repr is de faire des enquêtes 
sociologiques sur les conditions de vie du prolétar ia t hongrois. E n examinan t toutes ces ques-
tions, a souligné László Sziics, au centre de son a t ten t ion se t rouva i t la problémat ique de la 
révolution socialiste et de l 'é tabl issement du socialisme. 
Dans le passage f inal de son exposé, László Sziics a refuté la conception que Erv in Szabó 
é ta i t un personnage isolé, et que son activité res ta i t en grande part ie sans écho sur tout parmi les 
ouvriers. Il a ment ionné que son act ivi té a exercé une influence impor t an t e au premier «atelier» 
hongrois de la sociologie, à la Société des Sciences Sociales (Társada lomtudományi Társaság). 
Plus tard , il a soutenu de la m ê m e façon le t ravai l du Cercle Galilei.* Il jouai t un rôle impor tan t 
dans l 'organisation de la fo rma t ion des ouvriers. Il é ta i t un propagandis te excellent du mar-
xisme dans son activité de journa l i s te et de rédac teur . Maints personnages illustres de son 
entourage é ta ient venus du m o u v e m e n t ouvrier. Pa r conséquent, E r v i n Szabó exerçait une 
immense influence sur les intellectuels radicaux de son époque, sur les masses ouvrières et sur 
les dirigeants du mouvement ouvrier révolutionnaire. 
Pá l Soós, candidat , professeur chargé de cours à l 'universi té de Debrecen, dans son 
exposé int i tulé « Les idées de polit ique culturelle d 'Erv in Szabó au commencement de sa 
carrière », a souligné que l ' examen des débuts de la carrière de Szabó est un devoir impor tan t 
du point de vue où elle présente et concentre l 'essentiel de tou t son œuvre . Dans son activité 
initiale et f u tu re étaient présents — outre le marxisme ayan t une importance décisive dès 
ses débuts — les éléments d ' au t r e s constructions mentales, d ' au t res tendances. Il a élaboré 
d 'une façon originale son sys tème d'idée marxis te qui compor ta i t sans doute plusieurs 
graves erreurs e t des thèses discutables, mais elles n 'obscurcissent pas la richesse intellectuelle 
de ses œuvres, les ailes révolut ionnairement hardies et cons t ruc t ivement marxistes de ses 
pensées, l 'ac tual i té de plusieurs de ses constatat ions. 
La période d 'act ivi té la plus féconde et la plus impor tante du point de vue du mouve-
ment ouvrier sont jus tement ses débuts . En s 'occupant de ses act ivi tés de politique culturelle, 
Pá l Soós a ment ionné que c 'est Szabó qui f u t in i t ia teur et organisateur principal du mouvement 
culturel des ouvriers du Par t i Social-Démocrate e t des syndicats e t des expériences de culture 
populaire bourgeoises qui ava ien t lieu vers le t o u r n a n t du siècle. I l ava i t un rôle dirigeant dans 
la création du système des cours dits élémentaires et des cours pour la format ion des 
ouvriers qui donnaient déjà u n e culture plus élevée. Il avai t également un rôle décisif dans 
la création du mouvement des é tud ian t s socialistes. Le mérite principal de ce mouvement étai t 
de faire connaî t re à la meilleure part ie des intellectuels v ivant vers le tournan t du siècle, les 
idées socialistes e t de les faire adhérer au mouvement ouvrier. D 'une par t , il eut une grande 
pa r t dans le fa i t que les idées du mouvement ouvrier social-démocrate hongrois commençaient 
à devenir plus for tes du point de vue de la politique de l 'organisation et de la culture et à devenir 
un facteur de plus en plus i m p o r t a n t de la vie polit ique du pays. D ' a u t r e par t , il a exercé une 
influence essentielle sur les intellectuels radicaux bourgeois par le périodique « X X e siècle » (Hu-
szadik század) et par la Société des Sciences Sociales (Társada lomtudományi Társaság). 
Les vues de théorie de civilisation et de politique culturelle d 'E rv in Szabó débu tan t 
é ta ient caractérisées par u n aspect critique marxis te très aigu. Quand il s 'est occupé de 
l ' instruct ion publique, de la vie art is t ique et scientifique hongroise ou de la s i tuat ion de 
l 'éducat ion sociale, il a considéré comme un de ses premiers devoirs de dévoiler les re ta rds 
féodaux et le niveau professionnel très bas de ces domaines culturels et de fouet ter leur cléri-
calisme et nationalisme. Il a rempl i une vraie mission culturelle avec sa lu t te contre l 'analpha-
bétisme et avec sa critique de la vie publique l i t téraire , de la vie scientifique bourgeoise et 
du publicisme historique. Il s 'es t penché sur la question posée tou jours d 'une manière 
construct ive, du point de vue du marxisme, de la classe ouvrière. Déjà dans ses premiers 
articles et é tudes f iguraient des problèmes de théorie de cul ture , comme la not ion de la 
culture, la relation de la cul ture et de la liberté, le contenu des valeurs culturelles et le rappor t 
de la culture matérielle et spirituelle. Dans ses articles de théorie d ' a r t , il analyse des questions 
telles que l 'engagement de l ' a r t , la notion de l ' a r t socialiste, le réal isme et les caractérist iques 
art is t iques de classe de la poésie prolétarienne. 
En ré sumant l 'exposé, Pá l Soós a constaté que des ambit ions culturelles de divers sens 
mais en même temps homogènes, se dégagent les contours d 'une conception d ' ins t ruct ion 
publ ique et de politique culturelle qui, dans une certaine mesure, m e t t e n t sous un au t re jour 
son activité déployée dans le mouvemen t ouvrier pendan t ses débuts . 
Ferenc Mucsi, candidat , sous-directeur de l ' I n s t i t u t des Sciences Historiques de l 'Acadé-
mie Hongroise des Sciences de dans son exposé int i tulé « Ervin Szabó e t le Par t i Social-Démocrate 
* L'organisat ion des é t u d i a n t s progressistes au début du X X e siècle. 
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de Hongr ie » a esquissé d 'abord l 'act ivi té de divers sens q u e le jeune intellectuel , ayant adhéré en 
1899 au Par t i Social-Démocrate, a déployée pendant des années pour la p ropaga t ion du marx i sme . 
P e n d a n t trois ans, il a expliqué les enseignements du marx isme dans u n e centaine d 'ar t ic les , 
parce qu ' i l étai t convaincu que seulement les masses éclairées, conscientes seraient capables 
de se libérer. C'est pourquoi il étai t corédacteur du quo t id ien central du Par t i , intitulé « N é p -
szava », de la feuille commémorat ive de Mars et de Mai, a écrit des brochures d'agitation e t des 
courriers sur les grèves. C'est pourquoi il a organisé l 'enseignement des ouvriers et a appe lé 
dans son entourage les étudiants sympa th i san t avec les idées du socialisme, et a élevé de ces 
jeunes le groupe des f u t u r s intellectuels du mouvement ouvrier. 
Mais Ervin Szabó n'était pas seulement un propagandis te de la conception sociale 
marx is te — a démont ré le conférencier — car lui aussi, il a cherché la réponse aux problèmes 
de l 'époque. Il n 'a pas pu accepter le déterminisme économique rigide e t fa ta l i s te du m a r x i s m e 
or thodoxe de K a u t s k y . Il s'est occupé de l 'éclaircissement du rôle social de l ' individu, e t il a 
a t t e n d u le développement au sens socialiste de là société «de l 'activité consciente» des masses 
d 'ouvriers arrivées dé jà à un haut n iveau de conscience. Selon Ferenc Mucsi, cet «individualisme 
collectiviste» peut ê t re considéré c o m m e le fondement théorique erroné de son éloignement 
lent de la social-démocratie. Il a cru a t t e ind re son b u t p a r des réformes d 'organisat ion du P a r t i , 
par le relâchement de la centralisation. Mais il devena i t confronté a u x dirigeants du P a r t i 
qui ne par tageaient pas ses idées, c ' es t pourquoi, à p a r t i r de l 'année 1903, au commencement 
de l ' année 1904, il a organisé un groupe d'opposition d a n s le Parti et il a développé ses idées 
dans u n journal d 'opposi t ion, en a t t i r an t l ' a t tent ion sur les dangers de la re légat ion à l 'arr ière-plan 
de la démocratie au sein du Parti . L ' in tervent ion du g roupe d'opposition au Congrès du P a r t i 
Social-Démocrate, organisé en 1905, r e s t a i t sans succès, e t Ervin Szabó a compris que les con-
dit ions nécessaires pou r cette réforme du Part i n ' ex i s ta ien t pas encore. I l a conclu qu ' i l es t 
nécessaire non seulement réformer l 'organisme pol i t ique , il a fai t po r t e r des j u g e m e n t s 
de va leur sur le rôle ent ier du Parti de nouveau. Il a cons t a t é que les Pa r t i s sociaux-démocrates 
ne représentent plus l 'espri t de la l u t t e de classe du pro lé tar ia t , il a m ê m e conclu de les con-
sidérer comme des organes de la coopérat ion des classes. II n 'a pas reconnu la vraie impor t ance 
du pa r t i ouvrier, il a fo rmé une concept ion syndicaliste où les vraies organisat ions de la classe 
ouvrière peuvent ê t re exclusivement les syndicats m e n a n t une lu t te économique cont re le 
capital . Il a pensé que la réalisation de ses idées syndicalistes n'est possible que parmi des con-
dit ions capitalistes développées, dans des cadres de la démocratie bourgeoise. C'est pourquo i , 
p e n d a n t un certain t emps , il a réclamé du Parti Social-démocrate la réal isat ion de son p ro-
g ramme démocrat ique. E n même t e m p s , lui aussi, il a cherché les possibili tés de la t r ans fo r -
mat ion démocrat ique du pays. Au b o u t de quelques années , il a conclu que le Parti , à cause 
des f au t e s de ses dir igeants, ne peu t pas mener une pol i t ique conséquente non plus pour des 
bu t s démocrat iques e t c'est pourquoi en 1904, formel lement aussi, il a qu i t t é le Par t i . Mais 
il est toujours resté solidaire des ouvr iers socialistes e t des idées révolut ionnaires du socia-
lisme. 
Erv in Szabó, cherchant une issue à la crise de la guerre mondiale , a découvert d a n s 
les lu t t e s ant imil i tar is tes et dans le mouvement des conseils d'ouvriers, la possibilité de la 
proche t ransformat ion révolutionnaire de la société, c ' e s t pourquoi dans la presse il a dévoilé 
impi toyablement la social-démocratie réformiste. D a n s son dernier écrit de caractère pol i t ique 
où il s 'agi t de Marx, il nous prouve qu ' i l croit dans la réal isat ion proche de la force du marx i sme 
révolutionnaire qui t ransformerai t la société et qui est p lus progressiste que la social-démocratie 
réformiste . Malgré les erreurs de ses vues syndicalistes, il est devenu u n des grands précurseurs 
du mouvement ouvrier , é tant en renaissance révolut ionnaire à la fin de la guerre mondiale — 
a di t Ferenc Mucsi d a n s sa conclusion. 
L'exposé de György Litván, collaborateur de l ' I n s t i t u t des Sciences Historiques de l 'Aca-
démie Hongroise des Sciences intitulé « Erv in Szabó e t l 'histoire de Hongr ie» adonné une v u e 
d 'ensemble sur la riche activité historiographique du s a v a n t . Pendant sa carr ière d'écrivain d ' u n e 
vingtaine d'années, il a écrit une t r en ta ine d'articles, des é tudes historiques e t une monographie . 
Il a voulu compenser les négligeances des historiens professionnels, corriger leurs erreurs d a n s 
l ' in térê t de la pur i f icat ion, du renforcement de la connaissance de soi-même nationale, et de la 
conscience de classe prolétarienne. D ' u n e par t , il a voulu dévoiler les mensonges les plus nuisibles 
qui empoisonnaient la conscience nat ionale , d 'autre p a r t , conformément à la réalité, il a vou lu 
me t t r e au premier p lan les tendances progressistes négligées et calomniées p a r l 'historiographie, 
cer tains épisodes e t personnages dans l 'histoire de Hongr ie , les révoltes des paysans au Moyen 
Age et leurs dir igeants, les jacobins hongrois, les personnages de la pensée publique sem-
blables à Gergely Berzeviczy,* les tendances plébéiennes de la révolut ion de 1848 et e n f i n 
* Gergely Berzeviczy (1763-1822), économiste progressiste hongrois. 
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les pionniers du mouvement socialiste hongrois. Il re tourne sur ces thèmes plusieurs fois, mais 
toujours à u n niveau plus élevé: son activité d 'h is tor ien nous présen te un déve loppement à 
par t i r de la publicist ique his tor ique propagandiste vers la science. 
Le conférencier a supposé que parmi les mot i f s qui ont poussé Ervin Szabó à s 'occuper 
de l 'histoire de Hongrie, jouai t u n rôle impor tan t sa relation ambiva len te à la na t i on et aux 
tradi t ions nat ionales , c'est ainsi que l'exposé t r a i t a i t en détail de l 'opinion de Szabó Ervin 
concernant la quest ion nat ionale. Il a conclu q u ' e n premier lieu, lui appart ient le mér i t e de 
fonder l 'historiographie hongroise marxiste, mais en même temps , il est responsable de l'in-
différence nat ionale de plus en plus caractérist ique parmi les sociaux-démocrates hongrois. 
Il a bien compris que les ouvriers de Hongrie ne peuven t pas s 'organiser en classe indépen-
dante du point de vue polit ique t a n t qu'ils ne rompen t pas avec l'influence de l'idéologie 
nationaliste, mais dans son publicisme historique il a toujours contes té la catégorie d u patrio-
t isme d 'une manière doctrinaire, e t a déprécié l ' inf luence future de l ' idée nationale. Il a a t t endu 
la vraie solution de la question nationale de la victoire du socialisme, et il ne p o u v a i t autre-
ment l ' imaginer que comme la lu t t e internat ionalis te contre l ' idée nationale, selon lui rétro-
grade . 
La période la plus approfondie et la plus scientifique de l ' ac t iv i té d'historien d 'Erv in 
Szabó a commencé en 1904, et é t a i t en relation a v e c la première édi t ion hongroise des oeuvres 
choisies de Marx et d 'Engels. Il a pris dans le choix aussi les écri ts concernant les Hongrois, 
e t dans les préfaces de rédacteur , il a développé sa propre opinion sur plusieurs ques t ions de 
l 'histoire de Hongrie . Son in té rê t se tourna ensu i te vers les années 1848-49, e t duran t 
les dernières années de sa vie, il a écrit sa monographie intitulée « Lu t t e s sociales e t l u t t e s de 
par t i pendant la révolution hongroise de 1848-49». György L i t v á n a souligné que b ien que 
la critique de József Révai, au cours des années t r en te , sur la conception historique d 'Erv in 
Szabó soit jus te du point de vue scientifique e t soit nécessaire du point de vue pol i t ique , la 
monographie, malgré ses erreurs, garde une va leur durable: c ' é ta i t le premier essai impor t an t 
d'éclaircir, du po in t de vue marx is te , une des péripéties de l 'h is toire de Hongrie, de fonder 
l 'historiographie marxiste en Hongrie . 
János Kende, collaborateur scientifique de l ' I n s t i t u t d 'his toire du Parti dans son exposé 
inti tulé « Erv in Szabó et la révolut ion socialiste, antimili tariste de 1917-18» nous présente 
l 'act ivi té dans le mouvement ouvr ier d 'Ervin Szabó vers la fin de sa vie. Il a souligné q u e cette 
dernière é tape rela t ivement cour te , est aussi impor t an t e du po in t de vue des conséquences 
que la période souvent estimée en t re 1903 et 1905. 
Au p r in t emps et au commencement de l ' é té 1917, le m o u v e m e n t social-démocrate hon-
grois était caractérisé pa r l a r an ima t ion . par une a t t e n t e pleine d 'espoirs concernant le dévelop-
pement démocrat ique et la paix. E n même temps, l ' humeur de Szabó é ta i t sceptique, il n ' a pas 
par tagé les prévisions des dir igeants et des masses. Plusieurs fa i t s nous prouvent q u ' à partir 
de 1916, il s 'est préparé consciemment à une in te rvent ion contre la guerre impérialiste, e t pour 
pouvoir réaliser ce projet , il a voulu établir des re la t ions avec p resque tous les alliés possibles. 
Au commencement de l ' au tomne 1917, en ape rcevan t la ran imat ion des forces réact ionnaires 
et militaristes, le désillusionnement du Part i Social-démocrate, l ' impuissance du Pa r t i , les 
membres de la jeunesse intellectuelle gauchiste a d h é r a n t au Cercle Galilei ont pris la décision 
de former un groupe de p ropagande ant imil i tar is te illégal. Grâce à l ' intervention d 'Erv in 
Szabó, ils on t réussi à établir des relations avec les ouvriers syndicalistes, ce qu i était 
la condition primordiale de la mobilisation des ouvr iers de l ' industr ie de guerre m e n a n t des 
actions antimil i tar istes. Les socialistes révolut ionnaires ant imil i tar is tes ont organisé des 
manifesta t ions e t se solidarisaient à la Grande Révolution Socialiste d 'Octobre, ce qui 
avai t un g rand retent issement dans les masses des ouvriers. Au commencement de 
1918, quand dans la propagande de ce groupe est en t ré au premier lieu la publication de l'idée 
des Conseils d 'Ouvriers , E rv in Szabó s'est m o n t r é de nouveau comme un d i r igeant actif. 
La coopération des différentes tendances socialistes d'opposition ava i t lieu grâce à lui, non 
seulement à cause de son au tor i té , mais à cause de ses relations aussi . Quand en j a n v i e r 1918, 
une partie des dirigeants des socialistes révolutionnaires fut a r rê tée , il a établi des relations 
plus étroites avec la nouvelle direction qu ' avec l 'ancienne. Il devenai t chef spir i tuel de 
cet te première, il a rédigé des pamphlets , il a soutenu théor iquement et matér ie l lement 
l 'organisat ion illégale. 
János K e n d e voit la cause de son act ivi té croissante dans le fai t que Szabó a t rouvé 
u n programme positif dans la Grande Révolution Socialiste d 'Oc tobre , en l ' i n te rp ré tan t d 'une 
manière syndicaliste. Il a considéré les Soviets — par erreur — c o m m e le f ranchissement du 
mouvement poli t ique et économique séparés l ' un de l 'autre et c o m m e le synthèse de ces deux. 
Il a considéré les Soviets comme des organisations de classe qui se fo rmen t dans le capital isme 
et qui pendant la période du déploiement de la révolut ion socialiste, sont capables de diriger 
la révolution, et après la victoire l 'autogestion socialiste de la classe ouvrière peut ê t re réalisée 
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par eux et parmi eux. Au p r in temps 1918, en con t inuan t l 'act ivi té illégale, il a déployé 
des efforts pour fonder un journal d 'opposit ion légale ce qui aboutissait en f in à la publ icat ion 
de «Szabad gondolât» (Pensée libre). Mais le périodique a trompé les espérances parce q u ' u n e 
part ie des dirigeants des socialistes révolutionnaires f u t arrêtée, et ceux qui r es ta ien t 
encore libres, é ta ient obligés de t e rminer provisoirement le travail d a n s le mouvement , e t 
Szabó qui devenai t de plus en plus malade , n 'é tai t pas capable de diriger le périodique. L ' a c t i -
vité déployée par Erv in Szabó dans le mouvement , se f in i t par cet essai. I l es t mort le 30 s ep t em-
bre 1918. 
János Jemnitz, docteur ès Sciences historiques, collaborateur en chef de l ' I n s t i t u t 
de Sciences Historiques de l 'Académie Hongroise, dans son exposé in t i tu lé « Ervin Szabó e t 
le mouvement ouvrier internat ional » a souligné que Szabó pouvait donner une image à l 'échelle 
d 'Europe sur la format ion du m o u v e m e n t ouvrier, e t en employant des sources riches e t t r è s 
nouvelles. Pa rmi les par t ic ipants du mouvement ouvr ier hongrois, pour la première fois, son 
a t tent ion a été at t i rée par les corrélations, par les tendances du m o u v e m e n t ouvrier in te r -
nat ional ; très tô t , en 1903, il a différencié une t endance révolutionnaire e t réformiste, e t en 
plus, en 1905, il a considéré le m o u v e m e n t ouvrier in ternat ional dans u n e uni té triple. I l es t 
vrai , ce triple par tage n'est pas le même que celui de Lénine. La désignation de l'aile ré formis te 
étai t la même chez tous les deux , la tendance di te « marxiste o r thodoxe » signifie le 
«centre», mais la gauche signifiait en part ie autre chose chez Ervin Szabó que chez Lénine . 
Dans la conception de Lénine, la t roisième tendance signifiait les gauchis tes révolut ionnaires 
marxistes, tandis que chez Szabó, ce t te tendance ava i t une certaine nuance anarcho-syndi-
caliste. 
Le conférencier, dans la suite, nous a mont ré qu 'Erv in Szabó s 'es t occupé plusieurs 
fois des t ra i t s caractérist iques dans le mouvement ouvrier des diverses régions de l 'Eu rope . 
Il a même analysé le développement russe et ba lkanique , mais dans le centre de son in t é rê t 
se t rouva i t non pas le mouvement ouvrier en Europe de l 'Es t , mais le mouvement ouvrier en 
Europe centrale et occidentale. Le conférencier nous a f a i t connaître, à propos des t rai ts carac-
térist iques de certains pays, quelques conclusions impor tan tes de Szabó, ensuite il a a t t i r é 
l ' a t t en t ion sur plusieurs questions ne concernant pas seulement le m o u v e m e n t d 'un certain p a y s 
mais desquelles Szabó s'est occupé sur u n niveau européen. Une telle ques t ion était la re la t ion 
des paysans au socialisme, la place des intellectuels dans le mouvement , la t r ans format ion 
interne de la classe ouvrière. Il a a t t r i bué une impor tance ext raordinai re à l 'examen de la 
grève générale qu' i l a même surest imée. II a considéré comme problème impor t an t le processus 
de la concentrat ion industrielle, la format ion des monopoles. Il a lié ces phénomens à la fus ion 
des syndicats , et aux tendances de centralisation présentes également dans le m o u v e m e n t 
syndicaliste. Il a aperçu très tô t l ' importance des nationalisations, concernant lesquelles il 
a constaté qu' i l para î t que provisoirement la société se développe vers quelque socialisme 
d ' E t a t . Il a étudié les problèmes de la démocratie ouvrière , les formes des organisations des 
ouvriers, en premier lieu les syndicats . L'act ivi té par lementa i re des pa r t i s socialistes a t t i r a i t 
également son a t t en t ion : en principe, il consentait de l 'extorsion des réformes , de la pol i t ique 
d'alliance des par t i s prolétaires e t socialistes avec les par t i s des aut res classes et couches so-
ciales, mais dans la prat ique, il a considéré plusieurs fois cette poli t ique comme une e r reur 
révisionniste. 
Malgré les contradictions de la conception, a souligné János J e m n i t z , le mérite d ' E r v i n 
Szabó est indiscutable: il s ' intéressait toujours à la société, au progrès socialiste, il ne s 'es t 
j amais approché du développement social d 'une façon simpliste, mais t o u j o u r s en connaissance 
des fai ts e t en t enan t compte des conséquences possibles. E t de ce point de vue, ses hés i ta t ions , 
sa méthode de t rava i l même a u j o u r d ' h u i sont révélatr ices et exemplaires. 
Le dernier exposé de la séance commémorat ive, inti tulé « E rv in Szabó bibliologue et 
chef de bibliothèque » f u t prononcé par László Remete, candidat , chef de dépar tement de 
la Bibliothèque « Erv in Szabó » de Budapes t . Il a cons ta té que pour E r v i n Szabó, la profession 
de bibliothécaire signifiait non seulement l 'amour des livres, mais en m ê m e temps une mission 
polit ique, parce qu' i l a a t t r ibué une grande impor tance à un réseau de bibliothèques b o n et 
moderne du point de vue de l 'ascension du prolé tar ia t . Ent re 1900 e t 1904, dans la biblio-
thèque de la Chambre du commerce et de l ' industrie, ensuite à part ir de 1904 jusqu 'à sa m o r t 
dans la Bibliothèque de la Capitale, organisée et dirigée par lui, il a f a i t valoir les expériences 
des résul ta ts de techniques et poli t iques de bibliothèques étrangères les p lus modernes. E n se 
r epor t an t aux bibliothèques des pays plus développés, il lu t ta i t pour le renouveau de la poli-
t ique de bibl iothèque hongroise. II a rédigé plusieurs bibliographies de g rande valeur, il p o u v a i t 
formuler son opinion concernant les affaires internat ionales de bibl iothèques et de documen-
ta t ion d 'une façon érudite et efficace. Pour la première fois dans le m o n d e , il a employé d a n s 
la catégorisation différenciée des sciences sociales, le classement décimal accepté par l ' I n s t i t u t 
In ternat ional de Bibliographie en 1895 à Bruxelles, e t a proposé sa propagat ion mondia le . 
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E n menant l ' ac t iv i té de bibliologue à un haut n iveau , il a t rouvé l 'occasion de prof i ter de ses 
connaissances spéciales à l ' i n té rê t du mouvement ouvrier . Déjà en 1902, il a écrit u n article 
sur les bibl iothèques des ouvriers, e t en 1903, il a décr i t des listes d 'or ienta t ion pour les lecteurs 
ouvriers et pou r les étudiants socialistes. 
László Reme te a souligné que la plus g r ande œuvre d ' E r v i n Szabó dans le domaine 
des affaires de bibliothèque, c 'es t l 'organisation e t la direction de la Bibliothèque de la Capitale. 
La plus grande valeur de cet te bibl iothèque é ta i t son caratère publ ic , on y servait pol iment 
tou t lecteur sans regarder l 'or igine sociale. La popular i té de la b ib l io thèque a été augmentée 
par le fait q u ' E r v i n Szabó a pris d a n s un sens large le cercle de collection et il a enrichi la biblio-
thèque par des œuvres a p p a r t e n a n t aux branches différentes des sciences sociales, et au 
centre de son in té rê t se t rouvai t la sociologie qui passa i t pour une nouvel le discipline en Hon-
grie. Avec le p lus grand soin, il a collectionné la mat iè re marxiste e t socialiste, ainsi devena i t 
la bibliothèque lieu de collection t rès riche au n iveau internat ional des œuvres de première 
édition des X V I I I e - X I X e siècles du socialisme u top i s te , des ouvrages de première édi t ion de 
Marx et d 'Engels , et de la l i t t é r a tu re contemporaine socialiste. Après avoir créé la collection 
de science sociale, le pas suivant t r è s important é t a i t l 'organisation du réseau des bibl io thèques 
publiques à Budapes t p e n d a n t les années 1910. Les bibliothèques — filiales d ' éduca t ion 
publique de ce type , avaient u n e grande popular i té t ou t de suite. 
Le rôle extraordinaire de la Bibliothèque de la Capitale dans la vie intellectuelle a 
illustré le plus r emarquab lemen t — a souligné le conférencier — l ' un i t é des ambitions poli t iques 
et de la poli t ique de la b ibl iothèque. La bibl iothèque fonctionne comme carrefour e t centre 
des mouvements progressistes e t révolutionnaires de l 'époque, plusieurs personnages célèbres 
du mouvement ouvrier étaient é t ro i tement liés à la bibliothèque. 
Les exposés furen t complétés par Miklós Halász, historien hongrois vivant à l ' é t ranger , 
membre d 'au t re fo is du cercle Galilei. Il s'est souvenu comme contempora in d 'E rv in Szabó. 
E n par tan t de ses expériences, il a voulu rendre p lus familial le personnage de Szabó. Il a 
mentionné l ' ac t iv i té du cercle de propagande qui fonct ionnai t sous la direction d 'E rv in Szabó. 
Dans son discours de c lôture , Dezső Nemes a constaté, en appréc ian t les discours précé-
dents, que la séance commémorat ive a contribué à l 'élargissement des connaissances concernant 
Ervin Szabó, e t dans les détails, elle nous a f a i t p lus précise l ' image que nous avons de lui. 
Mais dans son ouvrage, il y a encore des points n o n encore éclaircis. Le devoir des historiens, 
c'est que sa carr ière , sa conception théorique, son inf luence reçoivent une appréciation marx i s te 
dans la l i t t é ra tu re historique hongroise. 
L. Sípos 
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О начальном периоде распространения 
в Венгрии идей ленинизма* 
Д Ь Ё Р Д Ь МИЛЕИ 
Победа Великой Октябрьской революции явилась первым большим ша-
гом вперед на пути претворения в жизнь научного социализма,революционно-
го марксизма. Революция доказала справедливость и жизнеспособность этой 
великой идеи убедительнее научных трудов и громких слов. Рабочие и кресть-
яне на территории огромной империи взяли в руки политическую власть, в 
разгар кровавой бойни мировой войны подняли знамя мира, направили все 
усилия на претворение в жизнь политических и экономических требований 
широких народных масс, и во всем этом достигли успеха. Пример победонос-
ной пролетарской революции с самых первых дней оказал огромное револю-
ционизирующее влияние на все отряды международного рабочего движения, 
на все прогрессивные сили мира послужил революционизирующим импульсом. 
Но значение Октябрьской революции выходит за рамки одного только 
примера. Чрезвычайно важна связанная с нею сознательная деятельность, 
в ходе которой разработанная Лениным и большевистской партией теория, 
подготовившая революцию и обеспечившая ее успех, и свой опыт были пере-
даны представителям международного рабочего движения, а те приняли их и 
направили свои силы на творческое использование в специфических, конкрет-
ных условиях своих стран. Это было не одноразовым и простыми актом, а 
сложным, длившимся десятилетия многогранным процессом. Первым шагом 
в этом процессе, в распространении по всему миру идей ленинизма явилась са-
ма Октябрьская революция. 
Справедливо это и в отношении венгерского рабочего движения. В по-
следний период Первой мировой войны, в результате обострения до предел 
общественных противоречий, военных порожений и примера русской ре-
волюции 1917 года, указавшей на выход из положения, в единственной тогда 
партии венгерского пролетариата — Социал-демократической партии Венг-
рии — все яснее обозначились глубокие разногласия м е ж д у реформистским 
руководством и венгерским пролетариатом. Лидеры партии считали социа-
листическую революцию в Венгрии задачей далекого будущего, на ближай-
* Статья публикуется по случаю 60-летия Коммунистической Партии Венгрии. 
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шие десятилетия они выдвигалицелью полноеразвитиеираспространениебур-
жуазных отношений, и потому отвергали требование масс следовать «русско-
му примеру», Отвергали, несмотря на то, что массы, жаждавшие мира и 
социального прогресса, у ж е готовы были действовать «по образцу русских». 
Это вынудило представителей оппозиционных групп левых социал-демократов 
на чрезвичайных съездах партии в ноябре 1917, феврале 1918, в октябре 1918 
года и других форумах выступить против руководства Социал-демократи-
ческой партии. Они требовали проведения самостоятельной революционной 
пролетарской политики, разрыва союза с буржуазными партиями, поставив-
шего рабочую партию в подчиненное положение, далее — привлечения на 
свою сторону неорганизованных рабочих масс; проведение политики, обес-
печивающей союз рабочего класса с крестьянством и трудящимися нацио-
нальных меньшинств; создания рабочих советов; создания условий для того, 
чтобы промышленные рабочие и аграрный пролетариат получили решающее 
слово в управлении страной. По существу со сходными требованиями выступа-
ли группы нелегально действовавших «революционных социалистов» (антими-
литаристов, анархо-синдикалистов) на непартийных форумах, в листовках 
распространявшихся среди рабочих, солдат и интеллигенции.
1 
В революционной ситуации, сложившейся осенью 1918 года, представи-
тели левого крыла рабочего движения обеспечили некоторую организован-
ность вооруженному восстанию рабочих и солдатских (крестьянских) масс, 
стихийно возникшему в ночь с 30 на 31 октября и этим способствовали победе 
венгерской буржуазно-демократической революции. Однако из-за отсут-
ствия революционной партии рабочий класс не смог обеспечить дальнейший 
разворот событий в своих классовых интересах. К власти пришли партии 
Национального совета, объединявшие левые буржуазные и социал-демокра-
тические силы. Реформами, обещаниями и силой они пытались помешать 
развертыванию революционного процесса в социалистическом направлении. 
Социалистически настроенная оппозиция выступила против этих попы-
ток буржуазно—социал-демократической коалиции. В ноябре 1918 года 
между реформистским и революционным направлениями в венгерском рабо-
чем движении у ж е разгорелась открытая идеологическая борьба. Левое 
крыло на собраниях, в листовках, отдельных газетных статьях — в противо-
вес руководству Социал-демократической партии — указывало, что в данный 
момент в Венгрии задачей является не усовершенствование капиталисти-
ческого строя путем реформ, а свержение его, т. е. осуществление социалисти-
1
 Попытка нарисовать как и с какими результатами использовались в Венгрии ре-
волюционно настроенными представителями рабочего движения отрывочно доходившие 
до них идеи и опыт большевизма для осознания и разрешения революционных задач, сто-
явших перед венгерским обществом уже была сделана в статье «А hazai baloldali szocialista 
irányzatok a proletariátus feladatairól (1917 november — 1918 november) (Венгерские левые 
социалистические направления о задачах пролетариата), опубликованной в журнале 
«Párttörténeti Közlemények» 1968, № 4. Поэтому здесь мы ограничимся лишь краткой 
ссылкой на содержащиеся в ней факты и взаимосвязи. 
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ческой революции, следование примеру большевиков и «Союза Спартака». 
Были сделаны первые, еще неуверенные шаги по организационному объеди-
нению опозиционных сил социалистов. Левые силы — в отличие от лидеров 
Социал-демократической партии стремились перенять опыт социалисти-
ческой революции в Петрограде, они старались сформулировать действитель-
ные интересы и самостоятельные задачи венгерского пролетариата, и в ходе 
этой работы приближались к большевистским, ленинским взглядам. Однако 
единой, широко охватывающей революционной теории у них еще не сложи-
лось. Они еще не осознавали, что подготовка к социалистической революции 
требует открытого организационного разрыва с реформистским, оппорту-
нистским направлением рабочего движения и создания самостоятельной ре-
волюционной рабочей партии. Однако сложившаяся в стране ситуация, от-
личавшаяся направленностью в сторону социалистической революции, тре-
бовала от пролетариата быстрого и решительного развития. Это оказалось 
возможным благодаря находившимся в русском плену участникам венгер-
ского рабочего движения, коммунистам, в ноябре 1918 года вернувшимся на-
родину, благодаря их революционным знаниям и опыту. 
В данной статье мы попытаемся дать краткий обзор их теоретически-
-идейного развития, происшедшего в 1917—1918 годх. Мы надеемся, 
что на основе фактов, документов того времени нам удастся более конкретно, 
чем раньше, ответить на некоторые вопросы, главным образом на то, что 
дали нового в теоретическом отношении Октябрь и идеи В. И. Ленина вен-
герским коммунистам-военнопленным и — через их посредство — венгер-
скому пролетариату в их первом большом начинании — создании Комму-
нистической партии Венгрии и подготовке социалистической революции 
1919 года. 
* 
В ходе Первой мировой войны в русский плен попало около полумил-
лиона солдат-венгров и примерно столько ж е солдат других национальнос-
тей, живших на территории тогдашней Венгрии (словаков, румын, сербов, 
хорватов, немцев). Большинство их было крестьяне (главным образом, 
бедняки), но имелось среди них значительное число рабочих, немало ремеслен-
ников и представителей интеллигенции. Все они стали свидетелями сперва 
февральской, буржуазной, а затем — Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции 1917 года. Многие из них стали активными участниками 
революции, с оружием в руках боролись за укрепление власти рабочих. Из-
гнание царя, помещиков, капиталистов, попов, офицеров, вообще господ, ре-
волюционное завоевание мира, экспроприация земли, банков, установление 
рабочего контроля над фабриками и заводами, взятие пролетариатом в свои 
руки управления страной, создание Красной Гвардии и Красной Армии—всё 
это произвело на военнопленных различных национальностей, угнетаемых и 
1 * Acta Historica Aeademiae Scientiarum Hungaricae 24, 1978 
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эксплуатируемых у себя на родине, перенесших у ж а с ы войны и страдания 
плена исключительно глубокое впечатление. В том числе и на тех — их было 
почти 300 тысяч — кто в 1918 году вернулся в бурляшую Венгрию. Стихий-
ное воздействие Октябрьской революции и политики большевиков усилива-
лось проводимой среди них сознательной работой по ознакомлению с той 
теорией, которая явилась фундаментом победы революции, с опытом, приоб-
ретенным в ходе боев, в ходе строительства и защиты пролетарского государ-
ства. Эту разъяснительную работу вели среди военнопленных как русские 
большевики, так и социалисты из числа военнопленных. 
В основе этой работы была особенно многогранной деятельность боль-
шевистской партии, организованной и руководимой Лениным. В последние 
десятилетия и советские, и венгерские ученые многосторонне показали, что 
эта работа большевиков среди военнопленных вытекала из самой сущности 
ревоюционной марксистской теории партии, из ее политики, из ее интерна-
ционализма. Выдвигаемое большевикамитребование прекращения войны, тре-
бование мира и общественного прогресса, проводимая ими интернационалист-
ская политика органически включала в себя и просветительскую работу среди 
миллионов военнопленных, привлечение их на сторону революции,организа-
цию их. Сегодня у ж е десятки сборников документов, монографий и статей 
раскрывают тот факт, что в России большевистская партия была единственной 
партией, вставшей на защиту интересов военнопленных, независимо от их 
национальности, ибо видела в них братьев по классу, будущих солдат дела 
мира и социалистической революции, считала их своеобразным резервом, 
союзником русской пролетарской революции.
2
 Эта разъяснительная, агита-
ционная работа большевистской партии служила интересам как русского, 
так и международного, а следовательно, и венгерского пролетариата; ин-
тересам близким, направленным на заключение мира, и перспектив-
ным, направленным на общественный прогресс. Разумеется, распро-
страняя революционные идеи и опыт, большевики заботились не просто о том, 
2
 Укажем лишь важнейшие сборники и отдельные труды: A magyar munkásmozgalom 
történetének válogatott dokumentumai. (Избранные документы венгерского рабочего дви-
жения), в дальнейшем; MMTVD. Тома 5, 6/А, 6/В; Magyar internacionalisták a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalomban (Венгерские интернационалисты в Великой Октябрьской 
социалистической революции). Kossuth К. 1957; A magyar internacionalisták a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban. Dokumentumgyűjtemény. (Венгерские 
интернационалисты в Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской 
войне). Kossuth К. T. I, 1967, т. II, 196S. (Во втором дана тоне богатая библиография по 
исследуемому вопросу.); lózsa Antal -Milei György: A rendíthetetlen százezer. (Несокруши-
мые сто тысяч.) Kossuth К., 196S; Józsa Antal: Háború, hadifogság, forradalom. (Война, плен, 
революция.) Akadémiai К. 1970; Интернационалисты. Трудящиеся зарубежных стран — 
участники борьбы за власть советов. Москва, изд. «Наука», 1957; Интернационалисты. 
Трудящиеся зарубежных стран — участники борьбы за власть советов на юге и востоке 
республики. Москва, изд. «Наука», 1971; В. И. Ленин и образование коммунистических 
партий в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Москва, изд. «Наука», 1973; 
А. Йожа —Д. Милеи. Венгерские интернационалисты в борьбе за победу Октября. Москва, 
«Прогресс», 1977. 
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чтобы непосредственно увеличить ряды борцов против царского режима и 
капитализма, число защитников советской власти. Прежде всего они стре-
мились идейно-политически и организационно помочь борьбе международно-
го пролетариата, двинуть вперед процесс мировой революции. Октябрь стал 
величайшей в мировой истории школой революции, которая дала деятелям 
международного, в том числе и венгерского, рабочего движения неоценимые 
теоретические знания и практический опыт. 
Сознательное, организованное распространение среди военнопленных 
коммунистических идей происходило по инициативе не одних только боль-
шевиков. Более того, этот процесс начался еще до прихода их к власти. Среди 
военнопленных, заключенных в лагеря, принуждаемых к работе, эксплуати-
руемых сперва царским правительством, потом правительством Керенского 
(прежде всего среди тех, кто у ж е у себя на родине отличался социалисти-
ческой направленностью), соответствующее движение начало проявляться 
у ж е в 1915 - 1 9 1 6 годах, а в 1917 -1918 годах усилилось и приобрело широкие 
размеры. Оно стало действенной силой, участники его сами стремились к 
организационным связям с русским рабочим движением, с большевистской 
партией, стремились приобщиться к идеям интернационализма. Это дви-
жение военнопленных перекликалось с сознательной работой большевиков не 
только в Москве и Петрограде, но и в далеких от них городах Сибири, Урала, 
Туркестана.
3 
Итак, в деле распространения революционных идей большевики нашли 
в военнопленных инициативных, активных товарищей. В этом вопросе истори-
кам, занимавшихся в последние два десятилетия этой темой, пришлось вы-
ступить против высказываемых разных враждебных или ошибочных мнений. 
П р е ж д е всего против вариантов буржуазных и социал-демократических взгля-
дов, которые н а ч и н а я с 1 9 1 7 1918 годов и вплоть до наших дней утверждали 
и утверждают, что революционные коммунистические взгляды и организации 
военнопленных не имели никакой предыстории в венгерской общественной и 
идеологической жизни, что, вернувшиеся на родину военнопленные со своими 
«привезенными из-за границы» взглядами были в Венгрии «чужеродным те-
лом».
4
 Результаты марксистских исследований последних десятилетий убеди-
тельно показывают, что среди венгерских военнопленных к большевизму 
3
 Об этом свидетельствует множество фактов, приведенных вупомянутых выше стать-
ях и книгах, а также многочисленные воспоминания. Из последних укажем на т. 3/А: 
серии Tanúságtevők (Свидетельствуют очевидцы): Magyarok a Nagy Október győzelméért. 
1917—1921. (Венгры за победу Великого Октября. 1917—1921.) 
4
 См. например: Julius Braunthal: Geschichte der Internationale. (История Интерна-
ционала.) Hannover, 1963, стр. 143, 146— 147; Rudolf L. Tőkés: Bela Kun and the Hungar-
ian Soviet Republic. The Origins and Role of the Communist Party of Hungary in the Revo-
lutions of 1918—1919. (Бела Кун и Венгерская Советская республика. Роль Коммунисти-
ческой партии Венгрии в революциях 1918— 1919 гг.) The Hoover Institution of War, 
Revolution and Peace. Stanford University, Frederich A. Praeger, Publishers. Rew Y o r k -
Washington. 1967. (Особенно выделяются по этому вопросу утверждения гл. 3, стр. 49 — 
81.) 
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как в области теории, так и организационно приблизились, распространяли 
среди товарищей по плену ленинские идеи и революционный опыт, стреми-
лись пересадить их в отечественное революционное движение именно те, кто 
у ж е на родине, еще до мировой войны были приверженцами прогрессивных, 
п р е ж д е всего социалистических идей и организаций, и активными борцами за 
них. Почти все руководители революционных коммунистических организа-
ций военнопленных и командиры интернациональных (вооруженных) отря-
дов были участниками венгерского рабочего движения, членами Социал-
демократической партии Венгрии. Среди руководителей членами Социал-
демократической партии были: Д ю л а Бошкович, Карой Вантуш (с 1897 года), 
Л а й о ш Винерманн, Лайош Гавро, Йожеф Габор, Янош Гейгер, Игнац Гёгёш, 
Эрнё Зайдлер, Я н о ш Ивани (с 1897 года), Шандор Келнер (с 1904 года), Бела 
К у н (с 1903 года), Карой Лигети, Габор Месарош, Эрнё Мюллер (с 1903 года), 
Н а н д о р Орос (с 1904 года), Эрнё Пор (с 1905 года), Йожеф Р а б и н о в и ч ^ 1901 
года) , Карой Рейнер, Эндре Руднянски, Тибор Самуэли, Й о ж е ф Секей, Ру -
дольф Фекете, Имре Фихтер, Д е ж ё Форгач (с 1906 года), Д е ж ё Фрид, Липот 
Хохфелдер , Эмил Хорти, Ференц Штейнхардт, Ференц Янчик и многие 
другие .
5 
В А в с т р о - В е н г е р с к о й монархии (как и в других странах) лидеры, 
функционеры легальных социал-демократических партий, бывшие лойяльны-
ми по отношению к правительству, за редким исключением (например Отто 
Б а у э р ) освобождались от призыва в армию и потому не могли оказаться среди 
военнопленных. Социалисты-военнопленные в большинстве своем были вы-
ходцами из рабочих масс социал-демократических партий и профсоюзов, а 
т а к ж е из руководителей, уполномоченных местных организаций и групп, из 
редакторов и сотрудников провинциальных социал-демократических газет; в 
отдельных случаях в прошлом они были средними кадрами социал-демокра-
тической партии. Т о есть это была та масса, на которую и на родине револю-
ционные социалистические идеи оказали наиболее глубокое воздействие. 
Именно они первыми примкнули к большевикам, интернационалистам, на деле 
осуществлявшим социалистические идеи и проявлявшим солидарность с 
«врагами»—военнопленными. Примкнули к ним и приняли их идеи.
6
Исследо-
5
 Богатый материал о перечисленных лицах содержится в именном аннотированном 
указателе сборника документов. A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalomban és a polgárháborúban. (Венгерские интернационалисты в Великой Октябрь-
ской социалистической революции и гражданской войне.) Kossuth К. I. II, 1968, стр. 621 — 
728. 
6
 Здесь сразу же' следует заметить, что для подчинявшихся военной дисциплине 
военнопленных-социалистов присоединение к большевикам, создание революционных ор-
ганизаций, распространение идей Октября среди других военнопленных, среди венгер-
ских солдат, участвовавших в оккупировании Украины, а также в тыловых соединениях 
уже само по себе было одним из проявлений разрыва с социал-демократизмом и сопиал-
шовинизмом, означало усвоение большевистских принципов и методов и переход к идеям 
и практике пролетарского интернационализма. Ведь Социал-демократическая партия 
Венгрии до ноября 1918 года, по существу, строго соблюдала условие: не вести в армии ре-
волюционной пропаганды и революционной работы. 
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вания, разумеется, выявили и то, что хотя принесенное ими с родины социал-
демократическое напутствие при движении по пути,ведущему к большевизму 
в основном было положительным фактором, немало было и таких военноплен-
ных, которым реформистские взгляды, принесенные с родины, мешали при-
соединиться к революционным идеям и действиям. Но и военнопленным ком-
мунистам, каждому из них, пришлось пережить внутреннюю борьбу с неко-
торыми собственными реформистическими социал-демократическими, иногда 
иными, мелкобуржуазными, главным образом, националистическими взгля-
дами. Ибо под воздействием Октября к революционным идеям подошли не 
одни только социал-демократы. 
К большевизму подготовыли путь и другие принесенные еще из Венгрии 
прогрессивные взгляды, течения, а именно анархо-синдикализм ( Й о ж е ф 
Миграи, Шандор Холлендер и др.) , переплетенный с социалистическими идея-
ми буржуазный радикализм (прежде всего бывшие члены так называемого 
«Круга Галилея», объединявшего прогрессивных студентов: Шандор Велтнер, 
Артур Дукес , Мозеш Габор, Ференц Кишш, Геза Кашшаи, Калман Лудвиг , 
Шандор Фараго, Эндре Шик, Лайош Эмбер и др.) и так называемое антигабс-
бургское идеи независимости 1848 года ( Д ю л а Варга, Д ю л а Капитань, Я н о ш 
Кишш, Ференц Мюнних, Ференц Патаки, Имре Силади, Б е л а Ярошш). 
Не все военнопленные-социал-демократы усвоили большевистские идеи 
и не все встали на поддержку власти Советов. Еще в большей мере это отно-
сится к представителям других прогрессивных направлений. Далее, многие из 
тех, кто включились в борьбу з а власть Советов, выступили на ее з а щ и т у 
никогда не стали коммунистами, хотя некоторые (например, Лайош Лискаи) 
отдали в этой борьбе свою жизнь. Всё ж е рассматривая эти факты необходи-
мо обратить внимание на то явление, что многие представители различных по 
направлению венгерских прогрессивных течений впервые в нашей истории 
именно на территории Советской России, под знаменем Октября, объединили 
свои силы в интересах своего народа и мирового прогресса на основе принци-
пов социализма. Основой объединения явилось осознание того, что русский 
пролетариат не только смел царизм, а затем и потенциального его наследника 
власть русской буржуазии издавно угрожавшее общественному прогрессу в 
Восточной Европе, а следовательно и в Венгрии, но и, основав советскую 
власть, создал в ее лице международны и венгерским революционным 
движениям сильного союзника. 
Многие венгреские военнопленные-социалисты у ж е в октябре 1917 года 
(а некоторые даже раньше) наладили контакты с большевистскими организа-
циями, вступили в коммунистическую партию и стали глашатаями больше-
вистских идей. Первая политическая и теоретическая позиция венгерских 
социалистов по отношению с осуществляемой большевиками пролетарской 
революции состояла в осознании её всемирно-исторического значения, кон-
кретно и для Венгрии. В том, что они признали революцию, вооруженное вое-
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стание,захват власти, первые мероприятия рабочей власти проходимой доро-
гой не только д л я России, но увидели в них путь, пример, которому должны 
сделовать пролетариат, крестьянство, миллионы вооруженных солдат д р у г и х 
стран Европы, измученные войной и все более проникающиеся революцион-
ным духом. Это нашло выражение, в частности, в решениях и призывах воен-
нопленных, работавших на московском заводе Гужона, первого собрания 
военнопленных-социал-демократов Московского военного округа, а т а к ж е в 
материалах газеты «Nemzetközi Szocialista» (Социалист-интернационалист), с 
декабря 1917 года выходившей на венгерском языке в Петрограде, в опублико-
ванных в Томске политических работах Белы Куна, письмах и статьях Кароя 
Лигети, написанных им в Омске.
7 
Февральская революция в 1917 году дала возможность Беле К у н у , 
чтобы он, с л е д у я старым традициям венгерского рабочего движения, при-
меру Лео Франкела, венгра, ставшего одним из руководителей Парижской 
Коммуны, сумел, находясь вдали от родины, включился в борьбу проле-
тариата. Сперва Кун был членом томской организации социал-демократов, 
тогда еще едииой. В начале лета 1917 года он еще посылал на родину коррес-
понденции об избирательном праве, о торжестве демократии, но в них у ж е 
имелись ясно выраженные указания на необходимость завоевания этих прав 
революционным путем. Когда в августе-сентябре 1917 года в Томске произ-
ошло организационное размежевание большевиков и меньшевиков, К у н 
примкнул к большевикам, с которыми и до этого у него были тесные контак-
ты. Опыт Октября, осознание международного значения ленинской теории 
помогли Беле К у н у перейти с позиций социал-демократии на позиции ком-
мунистические. Об этом свидетельствуют его статьи в томской большевистской 
печати конца 1917 начала января 1918 годов. В них он призывал следовать 
примеру русского пролетариата, который не дал революционному процессу 
остановиться на мелкобуржуазных, буржуазно-демократических преобра-
зованиях, а привел к победе социалистическую революцию. Кун возражал 
Каутскому, связывавшему возможность осуществления социалистической 
революции с предворительной полной индустриализацией страны. О с у ж д а л 
«парламентарный критинизм», а также 11 Интернационал считал прибе-
жищем для тех , кто бездеятельно ожидает революцию, кто желает мирно со-
существовать с империализмом. Требовал, чтобы пролетариат выступал в ка-
честве самостоятельного фактора уже в начальной фазе революции, ведущей 
от монархии к республике.
8 
7
 «Социал-демократ», Москва, 9 (22) ноября 1917; «Nemzetközi Szocialista» 14 (27) 
декабря 1917. Hadifoglyok a proletárforradalomért. (Военнопленные за пролетарскую ре-
волюцию); Работы Б. Куна, вышедшие в Томске в 1917—1918 гг. см. вж. «Párttörténeti 
Közlemények», 1962, № 2, стр. 108- 130); Архив Института истории партии при ЦК ВСРП, 
фонд 659, 1918 3 о. е.; Революционная мысль. Омск, 22 декабря (4 января) 1917. (Последнее 
см. в сборнике документов «А magyar internacionalisták. . .» (Венгерские интернационалис-
ты. . .) т. I, стр. 8 6 - 8 7 . 
8
 «Párttörténeti Közlemények» 1962, № 1, стр. 117-118, 121. 
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Идеи и деяния большевиков с еще большей силой захватили Белу Куна 
с января 1918 года, когда сперва в Петрограде, затем в Москве он вступил в 
непосредственный контакт с руководством большевистской партии во главе 
с Лениным. С этого времени ускорился процесс критического ана-
лиза его знаний в области марксизма, дополнение их большевистскими 
идеями. К у н был среди первых, кто осознал одну из важнейших реаль-
ностей нашего века: что вслед за сравнительно отсталой в капиталистическом 
развитии Россией возможна и необходима победа социалистической револю-
ции и в других, подобных странах, в частности и в Венгрии. Что предпосылкой 
этому является укрепление первого рабочего государства, что защита Совет-
ской России, ее развитие — дело первостепенного интереса для пролетариата 
всех стран, в том числе и венгерского. Эти теоретические положения Кун 
перенес в свою практическую деятельность. В феврале 1918 года он призывал 
военнопленных рабочих и крестьян как венгров, так и других национальнос-
тей, выступить с оружием против «собственных империалистов», против не-
мецкой и австро—венгерской армий; он и сам встал под ружье на стороне со-
ветской власти. Взгляды, призыв Белы Куна получили широкое распростра-
нение. У ж е в 1918 году несколько десятков тысяч, а в ходе всей гражданской 
войны около ста тысяч венгров — добровольцев-интернационалистов вместе 
с другими иностранными красноармейцами сражались в одном строю с 
русскими рабочими и крестьянами за Советскую власть, против белогвар-
дейцев и армий интервентов. 
О глубоком понимании международного значения русских революций 
свидетельствуют письма Кароя Лигети .Уже в сентябре 1917 года онпишет,что 
в России разразилась революция, война «против всех империалистических и 
капиталистических правительств Европы, против европейского варварства. 
Поймут ли это, помогут ли м у ж и к а м революционеры Европы?»—задает он 
всех тогда волновавший вопрос, столь важный с точки зрения перспектив ре-
волюции в Европе. Из его послеоктябрьских статей и писем ясно следует, 
что он стал на сторону восторжествовавшей социалистической революции и 
сознает, что надо следовать русскому примеру. Об этом свидетельствует 
письмо Лигети и его товарищей советскому правительству, датированное 8 
(21) декабрем 1917 года, в котором они заявляют, что стали союзниками рус-
ской революции. Это заявление Лигети еще раз подтвердил и связал с зада-
чами, которые надо разрешить в Венгрии в газетной статье от 10 февраля 1918 
года. Обращаясь к венгерским господам, он писал, что Октябрьская револю-
ция открыла глаза угнетенным в Венгрии пролетариям, — венграм, румы-
нам, сербам, хорватам, словакам — кторых господа натравливали друг на 
друга и которые теперь стали свидетелями великой революции. «. . . мы все 
сплотились под красным знаменем революционного социализма для борьбы 
с нашими врагами. . . Ценой ж и з н и готовы мы защищать русскую революцию, 
несущую всей земле мир и братство. Так знайте ж е , венгерские господа-
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грабители, что русская революция, будучи освободительной революцией 
трудового народа, является и революцией нашей, венгерских т р у д я щ и х с я . . . » 
В статьях и письмах Лигети конца 1917 — начала 1918 года отражена надежда, 
что на вопрос, поставленный в сентябре, будет дан положительный ответ.
9  
11 ноября 1917 года в газете «Непсава» было опубликовано заявление руко-
водства Социал-демократической партии Венгрии, в котором оно признавало 
программу заключения мира, предложенную русским правительством своей 
программой и говорило, что Социал-демократическая партия готова бороться 
за ее осуществление. Лигети восторженно приветствовал это заявление, счи-
тал его призывом к борьбе. «Мы душой и сердцем с вами, мы будем вместе на 
баррикадах», — писал он в письме от 18 декабря 1917 года.10 Но вскоре 
из Венгрии пришли разочаровывающие вести. 
Оппортунистическая политика руководителей социал-демократических 
партий стран Центральных держав в вопросе о Брестском мире, их тактика по 
сведению на нет всеобщих политических забастовок в январе и феврале 1918 
года завершила определенный период в деле распространения большевист-
ских, ленинских взглядов. Наиболее революционная часть военнопленных-
социалистов тогда окончательно решила идти по указаниям Ленина, VII 
съезда РКП(б) , организационно отмежеваться от социал-демократов, что было 
выражено и в названии и характере организации. 24 марта 1918 года под 
руководством Белы К у н а была создана Венгерская коммунистическая группа 
РКП(б) . З а нею последовало образование других коммунистических групп 
и их федерации при РКП(б) . После чего в названии организаций революцио-
неров-военнопленных и в «шапках» их газет слово «социал-демократический» 
было заменено на «коммунистический». В это ж е время были опубликованы 
заявления и статьи Белы Куна, К а р о я Лигети, Лайоша Эмбера и других, в ко-
торых они отмежевывались от С Д П В , объясняли причины, побудившие их 
стать коммунистами, а их организации — коммунистическими.
11
 Первые до-
кументы, закреплявшие организацию Венгерской коммунистической группы, 
направленные ЦК РКП(б) , фиксировали, что группа теоретически и практи-
чески стоит на платформе большевистской партии, принимает ее программу и 
9
 «A magyar internacionalisták...» (Венгерские интернационалисты...) T. I, стр. 
112 — 113, т. II, стр. 13—17, а также опубликованные в то время в «Правде» статьи Б. Куна. 
См. примеч. № 18. 
10
 «А magyar internacionalisták. . .» (Венгерские интернационалисты. . .) T. I, стр. 76, 
86—87; Ligeti Károly: Válogatott írásai. (Избранные произведения.) Bp. Kossuth К. 1957, 
стр. 77. 
11
 Об образовании Венгерской группы РКП(б) см. ее письмо от 25 марта 1918 г. в 
сб. «А magyar internacionalisták...» T. I, стр. 128— 129. — Б. Кун в статье «Императорские и 
королевские социал-демократы», опубликованной в «Правде» от 5 апреля 1918 г., заявил, 
что больше не считает себя членом Венгерской социал-демократической партии, хотя 15 
лет работал в ее рядах; см. также статьи Кароя Лигеты «А kommunizmus» (Коммунизм) в 
газете «Forradalom» (Революция), Омск, 21 апреля 1918. и Лайоша Эмбера «Miért nevezzük 
magunkat kommunistáknak.» (Почему мы называем себя коммунистами?) «Világforradalom» 
(Мировая революция), Иркутск, 15 мая 1918. 
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организационный устав, что целью группы является распространение ком-
мунистических, истинно революционных марксистских взглядов, борьба с 
реформизмом и официальными социал-демократическими партиями, далее, — 
создание в Венгрии коммунистической организации в интересах венгерской и 
мировой социалистической революции.
12 
К маю 1918 года почти во всех крупных городах Советской России 
сложились сперва революционные, позже — коммунистические организации 
военнопленных, во многих местах выходили газеты на венгерском языке, а 
также была создана в Москве школа агитаторов. Всё это дало чрезвычайно 
широкий размах распространению большевизма на венгерском языке. Столь 
большой, что доклад о деятельности иностранных коммунистических групп, 
подготовленный для VIII съезда РКП(б), устанавливал, что революционное 
движение среди иностранцев, под воздействием тех, кто к этому времени стал 
коммунистом, «приняло чисто большевистский характер».
13
 Здесь с р а з у ж е 
следует оговорить, что формирование этого «чисто большевистского харак-
тера» в различных частях гигантской Советской России происходило по-раз-
ному. Наиболее быстрым и последовательным было воздействие большевист-
ских идей в Петрограде и Москве. Здесь военнопленные-социалисты получали 
многостороннюю поддержку и знания из первых рук, от Ц К РКП(б), от Лени-
на, Свердлова, Бухарина, Радека и других. Имели регулярный доступ к 
большевистской печати, к работам, выходившим на немецком языке, к поста-
новлениям советского правительства. Многие из них принимали участие в 
съездах партии и Советов. Им были доступны социалистические и б у р ж у а з -
ные газеты как венгерские, так и других стран. Быстрее происходило идей-
но-политическое и организационное развитие военнопленных-социалистов 
и в тех крупных городах, где во главе большевитских организаций стояли 
крепкие, идейно хорошо подготовленные товарищи, среди которых были и 
говорившие по-немецки, например, в Томске и Омске. Эти товарищи помо-
гали другим преодолевать языковые трудности, способствовали созданию 
связей, развитию. 
С марта 1918 года идейным и организационным центром коммунистов-
военнопленных стала Москва. Собравшиеся здесь руководители движения 
быстро и радикально порвали с социал-демократизмом. Они создали наиболее 
тесные идейные и организационные связи с большевистской партией, наиболее 
активно распространяли среди самых широких масс (на фронте и д а ж е у 
себя на родине) идеи ленинизма и опыт большевиков, способствовали их прак-
тическому применению. 
12
 См. письма Венгерской группы РКП(б) от 25 марта и 4 апреля: в сб. док: «A magyar 
internacionalisták. . .» (Венгерские интернационалисты.. .), T. I, стр. 128— 129; «Szociális 
Forradalom» 3 апреля 1918 г. передовая статья. 
13
 VIII съезд Российской Коммунистической партии (большевиков). Стенографи-
ческий отчет. Изд. «Коммунист», Москва, 1919, стр. 385—386. 
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Сложились не без влияния географических и транспортных факторов 
региональные центры революционного движения военнопленных. В Си-
бири ими были Томск, позже Омск и Иркутск, влияние которых относительно 
долгое время распространялось на весьма большую территорию, в Туркес-
тане — Ташкент. В этих центрах , особенно в Туркестане, влияние социал-
демократических идей было многостороннее и устойчивее, чем в европейской 
части России. Н о в основных вопросах, в отношении к социалистической ре-
волюции, к советской власти, к диктатуре пролетариата основная тенденция 
развития везде была одинаковой: развитие от социал-демократии к боль-
шевизму. Пережитки социалдемократизма появились, например, в раз-
личных формах партийных и профсоюзных организационных принципов, при-
несенных еще с родины, в у с л о в и я х членства. В последнем вопросе, однако, 
вскоре победил принцип, резко отличающийся от условий приема в Социал-
демократическую партию, а именно, обязательное участие с оружием в руках 
в защите пролетарской революции и советской власти. Этот приицип, про-
диктованный обстановкой гражданской войны, отсеял от организаций тех, кто 
был коммунистом лишь на словах . 
Внешне различия между отдельными районами выразились в том, что в 
Сибири и Туркестане коммунистические организации военнопленных сло-
ж и л и с ь в виде самостоятельных, единых, т. е. не разделенных по националь-
ностям, языковым признакам партий с собственной программой и уставом.
14 
Эти коммунистические партии иностранных революционеров образовались и 
действовали при постоянной идейной, политической, организационной и ма-
териальной поддержке сибирских и туркестанских организаций больше-
вистской партии. 
* 
При помощи большевистской партии и советской власти для венгерских 
(и других по национальности) революционеров открылись широкие возмож-
ности легальной печатной деятельности на родном языке. Это чрезвычайно 
ускорило ознакомление массы военнопленных с ленинскими идеями и опытом 
Октября, способствовало подготовке первых будущих кадров коммунистов. 
В этом процессе исключительно в а ж н у ю роль играла газета «Szociális 
Forradalom» (Социальная революция), с 3-го апреля 1918 года издававшаяся 
в Москве Венгерской коммунистической группой РКП(б) . Газета выходила 
сперва дважды, а с ноября по март 1919 года один раз в неделю тиражем 
1 4 — 2 0 тысяч экземпляров.1 5 З а один год ее существования вышло 78 номеров^ 
14
 О сибирских и туркестанских организациях см. статьи Андраша Жилака: «Párt-
történeti Közlemények» 1962, № 3, стр. 6 2 - 8 9 и 1967, № 4, стр. 43 - 67. 
16
 Для сравнения: центральный орган Социал-демократической партии Венгрии, 
газета «Népszava» (Голос народа) в 1905 году, когда она стала ежедневной газетой, выходи-
ла тиражом в 15 000 экземпляров, и лишь в 1918 году тираж ее достиг 35 000. См. Mucsi 
Ferenc: Egy évtized a Népszava történetéből. (Десятилетие из истории «Непсавы» (1905— 
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общим тиражом около полутора миллионов экземпляров. Она доходила до 
более чем шестидесяти городов Советской России, распространялась в интер-
национальных отрядах среди бойцов-венгров и знающих венгерский язык, 
среди солдат австро—венгерской армии, оккупировавших Украину и д о х о -
дила д а ж е до самой Венгрии.
1 6 
«Szociális Forradalom» под руководством Белы К у н а способствовала 
первым, подчас ещё робким, но важным шагам венгерских коммунистов по 
пути соединения теории большевизма-ленинизма с венгерским рабочим дви-
жением. Н а ее страницах публиковались отдельные документы большевист-
ской партии и советского государства, работы В. И. Ленина и других лидеров 
РКП(б) по политическим, экономическим и международным вопросам со-
циалистической революции. Часто в ней помещались решения и воззвания 
федерации групп иностранных коммунистов при ЦК РКП(б) , статьи лидеров 
других групп. Так в газете было опубликовано письмо Франца Меринга, в 
котором он приветствовал иностранных коммунистов, работавших в боль-
шевистской партии, как передовых борцов нового Интернационала, выражал 
солидарность с большевиками и осуждал К. Каутского за его нападки на по-
литику советской власти.
17 
1914)). Párttörténeti Közlemények. 1976, № I, стр. 72. Детально о работе «Szociális Forra-
dalom» Социальная Революция) см. Timár Ede: «Igaz eszmék erejével. . . A magyar kom-
munista sajtó a Szovjetunióban. 1917 -1945.» (Силой правдивых идей. . . Венгерская ком-
мунистическая пресса в Советском Союзе. 1917—1945) Bp. I. глава. 
16
 В распространении ленинских идей большую роль играл теперь уже не столь са-
моочевидный и часто ускользающий от внимания даже исследователей факт, что благодаря 
многонациональное™ Австро-Венгерской империи венгерские, немецкие, югославские, 
чехословацкие, румынские газеты, листовки, брошюры оказывали действие не только на 
представителей данной нации, данного языка. Многие венгерские военнопленные (особенно 
из интеллигенции и рабочих) знали немецкий. Те, кто был родом с территорий, имевших 
разнонациональное население, в большинстве случаев понимали словацкий, или сербо 
хорватский, или румынский язык. А многие «австрийцы», представители других националь-
ностей, живших втогдашней Венгрии охотно читали газеты и листовки, выпускаемые вен-
герскими коммунистами, в которых последние пропагандировали интернационализм, осу-
ждали шовинизм и призывали к общей борьбе против угнетателей. Об этом говорят письма 
военнопленных различных национальностей, в редакции «Szociális Forradalom», немецкой 
«Welt-Revolution» и других газет (ЦПА НМЛ, ф. 17, op. II, д. I). «Szociális Forradalom» ин-
формировала об изданиях немецкой, чехословацкой, румынской и югославской групп ком-
мунистов, помогала их распространению («Szociális Forradalom» 5 июня, 24 и 27 июля 
1918 г. и др.). Венгерские коммунисты из «Welt-Revolution» узнавали о событиях рабочего 
движения в Германии, Австрии, а также у себя на родине, о позиции «Союза Спартака», так 
например, из серии статей Клары Цеткин, оценивающих деятельность большевиков, как 
великое историческое событие («Welt-Revolution», Москва, 26, 28, мая, 2, 6 июня 1918 г. 
«Für die Bolscheviki»), об оценке Францем Мерингом Брестского мира (там же, 18 июня 
1918). Газета немецкой группы опубликовала биографию В. И. Ленина, написанную Б. 
Куном, и выпустила отдельной брошюрой его работу Чего хотят коммунисты? «Welt-
Revolution» Москва, 18 и 21 июля 1918 г. Bela Kun: Lenin; Bela Kun: Was wollen die Kom-
munisten? Moskau, 1918. Перечисление можно было бы продолжить. 
"Buhar in : Miért vagyunk kommunisták? (Почему мы являемся коммунистами?) 
«Szociális Forradalom» 3 апреля 1918 г.; Obolensky V.: A munkásellenőrzés és a szociális gazda-
ság szervezése Oroszországban. (Рабочий контроль и организация социалистической эко-
номики в России.)Там же, 10 апреля; Pannekoek, A.: Tömegcselekvés. (Действия масс.) Там 
же, 13 апреля; A nemzetköziség útján. Az L, a II. és a III. Internacionáléról. (На пути интер-
национализма. I, И и III Интернационалы.) Там же, 1 мая; Sztukoff, J.\ Felkelés. (Восста-
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Большинство статей в «Szociális Forradalom» принадлежало перу венгер-
ских коммунистов. Они знакомили читателей с важнейшими документами 
большевистской партии и советского государства, с трудами Ленина и других 
большевистских теоретиков, комментировали события, происходившие в Со-
ветской России, в Венгрии и международной жизни. Особенно большую роль 
в распространении ленинских идей и опыта большевиков сыграл Б е л а Кун.
1 8 
В своих статьях он стремился излагать взгляды коммунистов на важейшие 
вопросы международного и венгерского рабочего движения с учетом обще-
ственных проблем Венгрии. 
В 1918 году кроме «Szociális Forradalom» популяризацией идей социалис-
тической революции занималось еще 18 газет, выходивших на венгерском 
языке в 15 городах Советской России.19 
В 1918 году Венгерская коммунистическая группа начала издание двух 
серий брошюр, одну под названием «Kommunista Könyvtár», (коммунисти-
ческая библиотека), д р у г у ю - «Forradalmi írások» (Революционные Записки). 
В одной из первых брошюр, озаглавленной «Путь борьбы», были опублико-
ваны ленинские «Письма о тактике» и «Апрельские тезисы», донесшие до тысяч 
венгерских военнопленных важнейшие работы Ленина относительно пути, 
ведущего от буржуазно-демократической революции к революции социа-
листической, а также д о к л а д Ленина на II I. съезде Советов (24 января 1918 
года). Этот доклад познакомил венгерских революционеров с начальной 
деятельностью государства диктатуры пролетариата, с первыми мероприятия 
ние), там же; Külföldi munkások és parasztok ! Testvérek ! (Иностранные рабочие и крестья-
не! Братья!). Там же, 15 июня; Mehring levele. Письмо Меринга.) Там же; (Lenin): Fegyver-
rel és kenyérrel a nemzetközi forradalom segítségére. (С оружием и хлебом на помощь мировой 
революции.) Там же, 9 октября; Radek: Liebknechtért, Adlerért. (За Либкнехта, за Адлера.) 
Там же, 12 октября; A volt osztrák—magyar birodalom dolgozóihoz. (К трудящимся бывшей 
Австро-Венгерской империи.) Там же, 6 ноября и т. д. 
18
 Одно только перечисление статей Б. Куна, опубликованных в «Szociális Forra-
dalom», показывает, с какими важными теоретическими вопросами он стремился познако-
мить читателей. «Что такое империализм?» (№ 1—4); «Что такое государство?» (№ 5); 
«Крестьянин в революции» (№ 6 — 8); «Карл Маркс (1818—1883)» (№ 10); «Милитаризм» 
(№ 11—12); «Коммунисты и национальный вопрос» (№ 24—25); «Война империалистичес-
кая — война гражданская» (№ 32); «Приговор, вынесённый большевиками» (№ 57 — 59); и 
т. д. Об идейно-политическом развитии венгерских коммунистов можно судить и по стать-
ям Б. Куна, опубликованным в «Правде»: «Советы рабочих в Венгрии» (26 января 1918); 
«Бернштейн о большевиках» (30 января); «С востока на запад» (1 февраля); «Рабочий класс и 
коммунизм» (28 марта); «Маркс и мелкая буржуазия» (4 мая); «Плоды «революционного» 
шовинизма» (1 июня); «Все таки мы будем бороться!» (4 августа); «Эрвин Сабо»(19 октября); 
«Венгерская Керенщина» (31 октября и 1 ноября). Часть статей Б. Куна вошла в книгу: 
Бела Кун «О венгерской Советской Республике», Москва, Изд. полит, литературы, 1966, а 
также Kun Béla: Válogatott írások és beszédek. (Избранные статьи и речи.) T. I—II. Kos-
suth К. 1966. 
19
 В 1917— 1921 годы по имеющимся в настоящее время неполным сведениям на тер-
ритории тогдашней Советской России газеты на венгерском языке выходили в 20 городах и 
общее число их было больше 50. Все они стояли на стороне советской власти. Библиогра-
фию газет венгерских интернационалистов-военнопленных см. в сборнике документов 
«A magyar internacionalisták. . .» (Венгерские интернационалисты в Великой Октябрьской 
социалистической революции и гражданской войне.) T. II, стр. 588— 591. 
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ми Совета Народных Комиссаров: национализацией банков и земли, уста-
новлением рабочего контроля на заводах и фабриках, ликвидацией старого 
государственного аппарата и созданием нового, с образованием Высшего 
Совета народного хозяйства. Брошюре было предпослано предисловие Белы 
Куна, в котором он знакомил читателей с биографией Ленина, с его теорети-
ческими трудами и революционной деятельностью.
20 
Вскоре в серии «Коммунистической Библиотеки» вышел «Манифест 
Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса в переводе Белы К у н а . 
«Манифест» кроме того, печатался (в продолжениях) т а к ж е на страницах 
выходившей в Омске венгерской газеты «Forradalom» (Революция) в переводе 
Кароя Лигети.
2 1 
Изданы были также две работы Бухарина: «Классовые бои и револю-
ции в России» (Osztályharcok és Forradalmak Oroszországban) и «Программа 
коммунистов» (A kommunisták programja). Первая, написанная после июля 
1917 года, знакомила с опытом русской революции после февраля, с устано-
влением двоевластия и временной победой буржуазии в июле 1917 года. Она 
разоблачала предательскую по отношению к пролетариату и крестьянству 
политику меньшевиков и правых эсеров, показывала последовательную по-
литику большевиков, направленную против войны, требовавшую передачи 
власти Советам. Вторая (как и первая, в популярной форме) знакомила с го-
товящейся на основе решений VII съезда программой партии большевиков. 
Главная линия ее совпадает с принятой на VI11 съезде Р К П ( б ) программой, но 
имеется в ней и несколько раскритикованных Лениным и отвергнутых съез-
дом положений, а именно: односторонний подход к крестьянам только как к 
собственникам и отрицание права наций на самоопределение. В других рабо-
тах Б у х а р и н а видно его ошибочное понимание взаимосвязи м е ж д у партией и 
советами. Таким образом, хотя Бухарин в основном знакомил венгерских и 
других иностранных коммунистов с главной, ленинской, линией большевист-
ской партии, некоторые его левые взгляды также оказали воздействие на 
формирование их идеологии и практической деятельности в 1918—1919 го-
20
 Lenin: A harc útja. (Путь борьбы.) Перевод на венгерский Эндре Руднянского. 
Москва, 1918. Издание Венгерской группы РКП(б). Коммунистическая библиотека. № 3. — 
Текст «Апрельских тезисов» был опубликован сперва в «Правде» 7/19 апреля 1917 г., затем 
— в других большевистских газетах. В 1917 году они были трижды изданы на русском 
языке в виде брошюры. Этим объясняется то, что так много близких большевикам венгер-
ских военнопленных именно «Тезисы» упоминают как первую из известных им ленинских 
работ, с которой они познакомились еще в 1917 году. Брошюра «Путь борьбы» кроме москов-
ского венгерского издания в 1918—1919 годах трижды издавалась на венгерском языке в 
Будапеште. «Апрельские тезисы» оказали огромное влияние на выработку у венгерских 
коммунистов теории революции и на венгерское рабочее движение в 1918—1919 годах во-
обще. Это влияние можно проследить во всех теоретически важных документах венгер-
ских коммунистов 1918—1919 годов. 
21
 С № 7 от 24 марта — по № 15 от 26 мая 1918 г. 
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дах.
22
 Известно, например, что, в вопросе о Брестском мире бывшие воен-
нопленные-коммунисты придерживались взглядов «левых» коммунистов, 
лидером которых был Бухарин . Но менее широко известно, что вскоре они 
осознали неправильность этой позиции и перешли на ленинскую точку зрения. 
Когда левые эсеры, протестовавшие против Брестского мира и требовавшие 
революционной войны, 6-го июля подняли мятеж, венгерские коммунисты во 
главе с Белой Куном одними из первых с о р у ж и е м в руках выступили против 
эсеров. Как мы увидим в дальнейшем, формирование идеологического облика 
венгерских коммунистов-военнопленных (а потом и К П В ) по важнейшим во-
просам того времени определялось прежде всего принципами большевизма, 
разработанными Лениным. Однако ошибочные взгляды Бухарина в отдельных 
существенных вопросах замедлили распространение ленинской теории, спо-
собствовали дальнейшему бытованию ранее популярных взглядов Каутского 
и Розы Люксембург. 
В мае 1918 года вышла в свет работа Белы Куна «Чего хотят коммунис-
ты?», бывшая первым популярным изложением большевистского учения на 
венгерском языке. В этом работе Кун первым попытался, исходя из больше-
вистской теории, определить задачи, стоящие перед венгерским обществом, 
венгерским пролетариатом. Поэтому мы с правом расцениваем эту работу как 
первый принципиальный документ, который дал венгерскому рабочему дви-
жению программу, превзашел его знания в области марксизма, и реши-
тельно выступил против социал-демократизма.
2 3 
В серии «Революционные записки» публиковались работы, популярно 
освещавшие отдельные важные принципиальные или актуальные политичес-
кие вопросы. В ней были изданы работы Белы Куна «Кому принадлежит 
земля?», «Кто платит за войну?», «Что такое Советская республика?», Тибора 
Самуэли «Как глубок карман священников?», «Почему слетела царская ко-
рона?» Эндре Руднянски «Политические партии Венгрии», и «Советы предате-
лей и Советы рабочих», Вильгельма Либкнехта «Паук и мухи», Антона Панне-
к у к а «Дележ добычи», а т а к ж е «Воззвание к трудовому народу Венгрии», при-
нятое конференцией коммунистов из Венгрии, состоявшейся в конце октября 
1918 года. 
Брошюры выходили тиражем 10—20 тысяч экземпляров и распростра-
нялись среди венгров: бывших военнопленных-коммунистов, красноармейцев, 
среди венгерских солдат, находившихся на территории Украины. Но у ж е 
22
Н. Бухарину как члену ЦК РКП(б) с апреля 1918 года было поручено помогать 
работе Венгерской группе РКП(б). «Szociális Forradalom» 3 апреля 1918 г., а также ЦПА 
ИМЛ ф. 17, ор. 4 (инф. отдел), д. 97, л. 2 — 5 (Письмо Венгерской группы ЦК РКП(б) от 4 
апреля 1918 г.) 
23
 Kun Béla: Mit akarnak a kommunisták? (Чего хотят коммунисты?) Москва, 1918. 
Kommunista Könyvtár 1. sz. — Эгу работу Б. Куна в 1918-1919 годы несколько раз из-
дали и в Венгрии на венгерском и других языках. Кроме того она вышла на немецком языке 
в Германии и Австрии. Как и упоминавшаяся выше краткая биография Ленина, она играла 
важную роль в начальном распространении большевистских идей за пределами России. 
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летом-осенью 1918 года при помощи возвратившихся на родину военноплен-
ных они дошли и до Венгрии. Сходный путь прошли и печатавшиеся в сотнях 
тысяч экземпляров листовки, обращенные к возвращающимся на родину 
бывшим военнопленным или к венгерским солдатам, участвовавшим в оккуп-
ровании Украины. Эти брошюры и листовки были действенным средством рас-
пространения коммунистических идей. Они способствовали тому, что десят-
ки и сотни тысяч солдат, возвратившихся домой из русского плена, стали 
распространителями ленинских идей, идей Октября, передатчиками револю-
ционного опыта русских рабочих и крестьян.
24 
* 
Документы, газеты и другие издания Венгерской коммунистической 
группы при РКП(б) позволяют составить представление о теоретическом 
развитии венгерских коммунистов-военнопленных, о том, что и как усваивали 
они из ленинского учения, из опыта большевиков, что нового по сравнению 
с социал-демократическими взглядами принесли они в венгерское рабочее 
движение. 
Из идей Ленина, большевистской партии венгерские военнопленные 
более детально познакомились прежде всего с теми, которые через посредство 
руководителей Венгерской группы дошли до них в печатном виде или устно 
на венгерском языке. Поэтому исследование того, какие документы больше-
виков, какие работы Ленина знали и могли знать лидеры Венгерской комму-
нистической группы, представляется исключительно важным. 
В библиотеках лагерей военнопленных, разумеется, не было ни марк-
систских работ, ни, тем более, трудов Ленина. В конце 1 9 1 6 — н а ч а л е 1917 
года попавшие в плен социалистически настроенные венгры в Томске и 
Иваново-Вознесенске при помощи русских социал-демократов получили 
доступ к «Коммунистическому манифесту» и «Капиталу», а также к работам 
Каутского и Плеханова на немецком языке. Работы большевиков, Ленина 
стали им доступны только после февраля 1917 года.25 
На первых порах Бела Кун , Тибор Самуэли, Эндре Руднянски, Эрнё 
Пор, Карой Лигети, Йожеф Рабинович изучали работы Ленина, изданных 
24
 См об этом многочисленные документы в MMTVD т. 5. Szikra. 1956.; книгу: Farkas 
Márton: Katonai összeomlás és forradalom 1918-ban. A hadsereg szerepe az Osztrák—Magyar 
Monarchia felbomlásában. (Военный крах и революция в 1918 году. Роль армии в развале 
Австро Венгерской монархии.) Akadémiai К- 1969.; Mucsi Ferenc: Az Oroszországbol haza-
tért hadifoglyok szerepe az 1918. októberi polgári demokratikus forradalom előkészítésében. 
(Роль военнопленных, вернувшихся домой из России, в подготовке буржуазно—демокра-
тической революции в октябре 1918 года в Венгрии.) Доклад на сибирской конференции 
венгерских и советских историков в сентябре 1976 г. Magyar internacionalisták Szibériá-
ban és a Távol-Keleten (Венгерские интернационалисты в Сибири и на Дальнем Востоке) 
Kossuth К., 1978. См. Также: Acta Historica, Tom 23, (1977 г.) 
25
 См. воспоминания Йожефа Рабиновича, Ференца Мюнниха и Яноша Кишша в т. 
3/А сборника Tanúságtevők. (Свидетельствуют очевидцы.) Kossuth К., 1977. 
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на немецком языке. Но в т о ж е время кроме Рабиновича, хорошо знавшего 
русский язык, почти в каждой группе имелись члены,знавшие сербский, хор-
ватский или словацкий, они быстрее овладели русским и переводили своим то-
варищам важнейшие публиковавшиеся в печати материалы. (Ференц Патаки, 
Эрнё Пор, Я н о ш Кишш и др. ) . Позже, овладев русским, у ж е и другие могли 
читать в оригинале публиковавшиеся в то время статьи Ленина и других ру-
ководителей большевистской партии,материалы «Правды» и «Известий». Среди 
лидеров венгерских военнопленных наибольшим пониманием теории, лучшей 
марксистской подготовкой, осведомленностью в вопросах венгерского и 
международного рабочего движения отличался Бела К у н . Именно он писал 
большинство теоретического характера статей и важнейшие листовки, сила 
воздействия которых на массы была несравненно действеннее работы других 
венгерских товарищей. Поэтому при обрисовке идейного облика коммунисти-
ческого движения венгерских военнопленных со всеми его заслугами и 
недостатками — теоретическим работам Б. К у н а следует уделить особое вни-
мание. 
Большинство лидеров Венгерской коммунистической группы Р К П ( б ) 
было знакомо с «Апрельскими тезисами» Ленина, в программой большевист-
ской партии, декретами о мире, земле и о рабочем контроле, с первой советской 
Конституцией, с ленинскими статьями и опубликованными выступлениями на 
заседаниях Ц К и съезде Советов, в которых он анализировал успехи, дости-
гнутые советской властью, задачи, стоящие на повестке дня и сложившуюся в 
Европе революционную ситуацию. Из основных работ Ленина они знали 
«Империализм, как высшая стадия капитализма» и «Государство и револю-
ция».
26 
Большое воздействие на формирование болыневистско-ленинских взгля-
дов венгерских коммунистов оказали выступления Ленина в марте 1918 года 
на VI I съезде РКП(б) и на всероссийских съездах Советов. Важным моментом 
явилась для них статья Л е н и н а «Пролетарская революция и ренегат Каут-
ский», в которой Ленин разоблачал доктринерство Каутского, этого крупней-
шего авторитета 11 Интернационала, его враждебность русской социалисти-
ческой революции, его ошибки при рассмотрении теоретических вопросов 
26
.Из предисловия к изданной на венгерском языке работе В. И. Ленина «Путь борь-
бы», в котором Б. Кун кратко обрисовал жизнь, работу и роль Ленина, видно, что он был 
знаком со следующими работами Ленина: «Развитие капитализма в России», «Аграрная 
программа социал-демократии в первой русской революции», «Материализм и эмпирио-
критицизм», «Политические партии в России и задачи пролетарской революции», «Задачи 
пролетариата в нашей революции», а также со статьями, написанными Лениным в Швей-
царии и опубликованными в 1918 году в сборнике «Против течения». Из предисловия видно 
и то, что к этому времени Кун еще не знал такие важные работы Ленина о революционной 
рабочей партии и о стратегии и тактике партии в демократической революции, как «Что 
делать?», «Шаг вперед, два шага назад», «Две тактики социал-демократов в демократи-
ческой революции». Это обстоятельство также способствует пониманию причин ошибок и 
недостатков во взглядах венгерских коммунистов на партию, на буржуазно-демократи-
ческие задачи и революцию. 
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государства, демократии и диктатуры.
27
 Исключительно важное значение для 
формирования коммунистических взглядов военнопленных, понимания ими 
задач, ж д у щ и х их на родине, сыграло выступление Ленина 3-го октября 1918 
года на расширенном пленуме В Ц И К о назревающей революции в Германии 
и других европейских странах, на другой день опубликованное в «Правде» и 
«Известиях». Оно было переведено на венгерский язык и опубликовано и в 
газете «Szociális Forradalom» (Социалиш Форрадалом).2 8 
Большое влияние на идейно-политическое развитие Белы К у н а , Эрнё 
Пора, Тибора Самуэли оказали личные встречи с В. И. Лениным, их беседы и 
дискуссии о коммунизме, коммунистической революции, о разрыве с социал-
демократами и создании новой революционной партии.
29 
Благодаря личным встречам, изучению теоретических работ вождя 
русских большевиков и его практической деятельности у Белы К у н а сложи-
лось то представление о Ленине и большевизме, которое, через посредство 
написанной им биографии Ленина, стало достоянием многих тысяч венгер-
ских и немецких военнопленных, а позже , в 1918—1919 годах - десятков 
тысяч трудящихся Венгрии. 
К у н сравнивал Ленина с величайшим учителем рабочих Марксом, по-
казывал, что он — продолжатель и претворитель в жизнь учения Маркса 
«Ленин, — писал Кун, - первый, самый первый вождь тех людей, которые 
у ж е начинают сами творить свою историю. . .», вождь большевистского крыла 
русской социал-демократии, которое, не идя ни на какие уступки, подго-
товило русский пролетариат к социалистической революции. Б. К у н харак-
теризовал Ленина как самого выдающегося революционера и теоретика своего 
времени, который сохранил интернациональный революционный д у х марк-
сизма, разработал теорию пролетарской революции и, стоя во главе партии, 
класса, претворил ее в жизнь.
3 0 
Рассматривая учение Ленина, идеи большевиков Б. Кун в качестве 
самого важного подчеркивал, что ленинизм, в отличие от социал-демократиз-
ма, возвращает рабочее движение к «истинно революционному марксизму», 
к д у х у I Интернационала, духу Маркса и Энгельса; что ленинизм является 
последовательным проведением в ж и з н ь марксистского учения.
31
 Из этой 
последовательности вытекает вторая важнейшая особенность ленинизма, а 
27
 В. И. Ленин. «Пролетарская революция и ренегат Каутский». ПСС, т. 37, стр. 
101-110. 
28
 В. И. Ленин. ПСС, т. 37, стр. 97— 100. Fegyverrel és kenyérrel a nemzetközi for-
radalom segítségére. (С оружием и хлебом на помощь международной революции.) «Szociá-
lis Forradalom», 9 октября 1918 г. 
29
 В. И. Ленин. ПСС, т. 38, стр. 147 148, 217 - 233, 259 - 262, 318; Kun Béla: «Válo-
gatott írások». (Избранные сочинения.)T. 1, стр. 288, 209, 246 248, т. II, стр. 237. 
30
 Б. Кун. О Венгерской Советской Республике. Москва, 1966, стр. 83, 87 - 88. 
31
 Kun Béla: «Válogatott írások. . .» (Избранные сочинения.) T. I, стр. 145; «Szociális 
Forradalom» 3 апреля 1918 г., передовица; там же, 30 октября: «А bolsevikiek ítélete» (При-
говор большевиков). 
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именно то, что «Ленин не останавливается на экономических и исторических 
необходимостях и закономерностях, установленных Марксом и Энгельсом», 
на их повторении, а творчески развивает дальше их теорию, применительно к 
«определенной ступени экономического развития данного периода к совре-
менному, специфическому этапу исторического процесса».
32
 (Подчеркнуто 
мной. - Д. Милеи). В этом видел Б. Кун, а вслед за ним и его читатели, сущ-
ность коммунизма. Кун четко указывал, что в борьбе с шейдеманами и 
каутскими (т. е. не только с меньшевиками!) Ленин стал создателем марк-
сизма нашего времени, что ленинизм - «теоретическое выражение того на-
правления, которое в наши дни во всем мире называют большевизмом» (Под-
черкнуто мной. — Д. Милеи), что учение Ленина в наш век — «научная 
политика, с л у ж а щ а я делу освобождения пролетариата», революционный 
марксистский метод рабочего движения нашего времени.
33
 Ленин первый 
успешно искал, нашел и применил те переходные пути, ведущие к социа-
лизму, при посредстве которых русский пролетариат впервые в истории чело-
вечества совершил прыжок из царства необходимости в страну свободы, по-
казав и пробив путь для пролетариата других стран, в том числе и для ра-
бочего класса Венгрии, — писал Бела Кун.
3 4 
В своей работе о теоретической и практической деятельности Ленина 
К у н правильно выделил и обрисовал главнейшие черты ленинского учения, 
'большевизма: верность марксистской теории, дальнейшее ее развитие и пре-
творение в ж и з н ь . Для венгерских коммунистов бывших военнопленных и 
вообще для первого поколения венгерских коммунистов эта работа Белы 
К у н а осветила историческое величие Ленина. 
* 
В 1917 —1918 годах главнейший шаг на пути знакомства с теорией и 
практикой ленинизма состоял в том, что венгерские коммунисты из военно-
пленных осознали решающий вопрос своей эпохи, осознали своевременность 
пролетарской революции и сделали из этого соответствующие выводы относи-
тельно задач рабочего класса и партии, относительно союзников, средств и 
способов борьбы. Сложившиеся у них взгляды на задачи международного и 
венгерского рабочего движения основывались на ученииЛенина об эпохе импе-
риализма и пролетарских революций. Это учение помогло им осознать, что 
новый этап развития капитализма создал в наш век новую историческую си-
туацию. Впервые благодаря выступлению В. И. Ленина на III. Всероссий-
ском съезде Советов, изданное в том ж е году на венгерском языке, они поняли, 
что в отличие от сложившихся в прошлом веке, взглядов Маркса и Энгельса, 
32
 Б. Кун. О Венгерской Советской Республике. Москва, 1966, стр. 87. 
33
 Там же, стр. 87. 
34
 Там же, стр. 88. 
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согласно которым социалистическая революция начнется в капиталистически 
развитых странах, в начале X X века, в новых условиях, в новой ситуации 
возможно иное движение революции. «Мы видим теперь иное сочетание сил 
международного социализма. Мы говорим, что легче начинается движение в 
тех странах, которые не принадлежали к числу эксплуатирующих стран, 
имеющих возможность легче грабить и могущих подкупить верхушку своих 
рабочих», — говорил Ленин. Следовательно, пролетарская революция легче 
может начаться, развернуться в странах хоть промышленно и менее развитых, 
но таких, в которых общественные противоречия достигли высшей степени, 
а у пролетариата есть инициативная, склонная к самопожертвованию, силь-
ная организация, нужная для революционных действий. Или, говоря словами 
Ленина: «Дела сложились иначе, чем ожидали Маркс и Энгельс, они дали 
нам, русским трудящимся и эксплуатируемым классам, почетную роль аван-
гарда международной социалистической революции. . ,»
35
 Успешная русская 
пролетарская революция явилась примером, побуждавшим к действию. 
Прежде всего для коммунистов - военнопленных из Венгрии (и других во-
сточно-европейских стран), где общественные условия во многих отношениях 
были сходны с русскими. Ленинская теория открыла перед ними новые воз-
можности, новые пути в революционной борьбе. 
Благодаря ленинскому учению лидеры Венгерской коммунистической 
группы РКП(б) поняли, что в новую эпоху задачи пролетариата не ограни-
чиваются одной только борьбой за уничтожение эксплуатации. На проле-
тариат возложена и другая задача: прекращение мировой войны, вытекающей 
из самой природы империализма и приносящей человечеству еще не виданные 
до того страдания. А в конечном счете, пролетариат, путем создания социа-
листического общественного строя, должен покончить с самой возможностью 
мировых войн. Они поняли, что новая историческая обстановка поставила 
рабочий класс перед выбором дальнейшего пути. «Один путь — империализм. 
На этом пути от нищеты у пролетариата кровоточат ноги, голод терзает ж е л у -
док, грабительская война ж а ж д е т его крови, грозит отнять у него жизнь. Д р у -
гой путь: социальная революция. Этот путь означает освобождение. Искорене-
ние капиталистического производства, империализма, уничтожение эксплуа-
тации и мир», — писал в мае 1918 года Була Кун.3 6 
В постижении новой эпохи, новых задач и средств венгерские комму-
нисты-бывшие военнопленные часто исходили из вопроса войны и мира, ко-
торый интересовал всех военнопленных. 
Н а основе ленинского учения они отрицали, что мировая война носит 
оборонительный характер и доказывали, что она порождена империализмом. 
Они детально освещали новые черты капиталистического общества: моно-
35
 В. И. Ленин. ПСС, т. 35, стр. 279. 
36
 Б. Кун. О Венгерской Советской Республике. Москва, 1966, стр. 51. 
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полии, господство финансового капитала и его тесное переплетение с государ-
ством, рост роли вывоза капитала, появление международных монополий, 
раздел мира между наиболее развитыми странами, появление новых капита-
листических держав и их стремление к переделу мира. Венгерские комму-
нисты доказывали остальным венграм-военнопленным, что вследствие дей-
ствия закона о неравномерном развитии, империалистические войны, более 
того, мировая война — неизбежный спутник империалистической стадии 
развития капитализма. 
Исходя из этого они объясняли крах II Интернационала, происшедший 
в 1914 году. Разоблачали социал-демократические партии, вступившие на 
путь социал-шовинизма, социал-пацифизма, показывали, что они предали ин-
тересы рабочего класса, сошли с революционных, антимилитаристских, ин-
тернационалистских позиций и поддерживают «свою буржуазию в ее им-
периалистической войне, лишь замаскированной под войну «в защиту оте-
чества». Они указывали на ту ответственность, что л е ж и т на правых и цен-
тристских группах социал-демократов за тяжелое положение, сложившееся в 
международном рабочем движении во время первой мировой войны. «Первые 
затушевывали классовую борьбу рабочих, вторые - ослабляли ее.»
37 
Лидеры венгерских коммунистов подчеркивали, что в рабочем движении 
имеется и третья, растущая и усиливающаяся группа — коммунистическая, 
большевистская, которая стоит на платформе революционной классовой 
борьбы, интернационализма, которая стремится подрубить под корень войну 
с ее убийствами и грабежей, «которая атакует то место, где гнездится причи-
на: на капиталистическую систему производства и ее новейшую стадию разви-
тия, империализм».
38
 Вместе с большевиками венгерские коммунисты утвер-
ждали, что международное рабочее движение д о л ж н о превратить империа-
листическую войну в освободительную гражданскую войну и добиться за-
ключения мира революционным путем. 
Коммунисты тех лет не ограничивали возможность и своевременность 
пролетарской революции одной или несколькими странами. Распространение 
империализма в мировом масштабе, общий, мировой кризис капиталисти-
ческой системы, факт мировой войны, революционная волна и ситуация во 
многих, преимущественно европейских стран, привели их к выводу, что 
победить международный капитализм, империализм возможно лишь путем 
интернационалистского сплочения пролетариата. Великую Октябрьскую 
революцию они рассматривали как начало европейской, более того, мировой 
революции, и полагали, что вскореза нею последуют пролетарские революции 
в ряде других стран. Венгерские коммунисты-бывшие военнопленные, в том 
числе и Бела Кун, рассматривали приближающуюся венгерскую революцию как 
37
 Там же, стр. 43 - 49. 
38
 Там же, стр. 44; Szamuely Tibor: A mi háborúnk. (Наша война.) «Szociális Forra-
dalom» 27 июля 1918 г.; Nem lesz béke! (Не будет мира!), там же, 21 сентября 1918 г. 
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часть уже стоящей на пороге революции мировой. Поэтому они выдвинули 
перед коммунистами в качестве цели «немедленную международную социали-
стическую революцию» и призывали всех рабочих «к мировой коммунисти-
ческой революции».
39
 В то время венгерские коммунисты не были знакомы с 
теорией Ленина о возможности победы социализма в одной стране. Они не 
рассчитывали и по праву — на такую возможность в Венгрии, и все свои 
планы и надежды могли связывать исключительно только с победой социа-
листической революции в международных масштабах. А так как центром 
революционного подъема была Европа, концепция мировой революции рас-
считывала прежде всего на укрепление положения Советской России, а за -
тем на скорую победу пролетариата и образование союзных советских рес-
публик в других странах Европы. 
В венгерской исторической литературе были и сейчас еще бытуют мне-
ния, согласно которым концепция мировой революции, которой придержи-
вались коммунисты (венгерские коммунисты), в 1917 —1919 годы, была о-
шибочной, неверной. Однако такое утверждение — у т в е р ж д е н и е односторон-
нее и соответствует исторической правде лишь отчасти. Оно, очевидно, вы-
текает из того обстоятельства, что в результате последующих событий реаль-
ные шансы мировой революции значительно уменьшились, а затем и совсем 
исчезли. Однако оно не отражает того факта, что был период (осень 1918 и 
весна 1919 годов были именно таким, когда концепция мировой революции 
была одной из альтернатив дальнейшего прогресса Европы и развития ми-
рового революционного процесса. Альтернатива, которую революционеры не 
имели права не учитывать, не могли ждать сложа руки, когда она претво-
рится в жизнь, посколько они знали, что эта возможность сама по себе авто-
матически не превратится в действительность, что они обязаны бороться 
за неё. 
Таковы были взгляды всех истинных революционеров того времени. 
6 марта 1920 года в речи, произнесенной по случаю первой годовщины основа-
ния Коммунистического Интернационала, Ленин отметил, что в первый пе-
риод революции во многих революционерах жила надежда, что сразу после 
окончания империалистической мировой войны в Западной Европе начнется 
социалистическая революция, ибо массы тогда еще были вооружены, и это 
значительно облегчило бы окончательный успех . «Это могло бы произойти, 
— говорил Ленин, — если бы не оказалось, что в Западной Европе более 
39
 Б. Кун. О Венгерской Советской Республике. Москва, 1966, стр. 52, 67. — Все 
значительные документы Венгерской группы (как и других иностранных групп РКП (б) 
родились под воздействием концепции мировой революции. Эту же концепцию отражают и 
документы революционных рабочих движений, развернувшихся за пределами Советской 
России. См. работы Р. Люксембург, написанные в мае и ноябре 1918 г. (R. Luxemburg: 
Válogatott beszédek és írások» Избранные статьи и речи). Kossuth К. T. II, стр. 436—438; 
Письмо Франца Меринга от 3 июня 1918 г., опубликованное в «Szociális Forradalom» 15 
июня 1918 г.) 
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глубокий раскол среди пролетариата, больше предательства среди бывших со-
циалистических вождей.»
40
 Следовательно, и Ленин впоследствии подчерки-
вал, что такая возможность была. Его письмо швейцарским рабочим от 8 
апреля 1917 года свидетельствует о том, что в первый период революции он 
сам принадлежал к числу тех, в ком ж и л а эта надежда. В этом письме Ленин 
выражал убежденность, что русская революция может стать увертюрой, 
первой ступенью мировой социалистической революции, прежде всего 
пролетарской революции в Европе, изаканчивал его словами: «Даздравствует 
начинающаяся европейская пролетарская революция».
41 
Концепция мировой революции дала коммунистам смелость начать 
борьбу. Но в то ж е время завышенная оценка возможностей мировой проле-
тарской революции, например ее темпов, породила чрезмерную идейную и 
политическую самонадеянность. А это способствовало недооценке задач 
демократических преобразований и роли средних классов, тому, что во мно-
гих вопросах иностранные коммунисты придерживались взглядов, казав-
шихся им более радикальными. И хотя они принимали основные положения 
учения Ленина, в отдельных вопросах, еще дискутировавшихся в больше-
вистской партии и международном рабочем движении, они стояли на пози-
ции не Ленина, который лучше всех осознавал сложность исторической си-
туации, а других вождей большевиков (например, в вопросе о Брестском 
мире — одно время на позиции Бухарина и Радека), или лидеров «Союза 
Спартака» (Розы Люксембург). 
Концепция мировой революции не претворилась в жизнь так и тогда, 
как надеялись коммунисты того времени. В этом смысле (или в смысле упомя-
нутой самонадеянности) мы с правом можем говорить об их ошибке. Но нельзя 
забывать, что борьба международного пролетариата, которую он вел с лозун-
гом мировой революции на устах, не была безрезультатной. Исторически до-
казано, что она способствовала первому крупному достижению мирового ре-
волюционного процесса: победе народов Советской России над интервенцией, 
победе пролетариата в гражданской войне, укреплению советского государ-
ства. Она позволила провозгласить советские республики финскому, литов-
скому, латышскому, эстонскому, венгерскому, баварскому и словацкому на-
родам, и эти республики, несмотря на свое недолгое существование, своими 
уроками и опытом укрепили мировой революционный процесс. Борьба под 
лозунгом мировой революции способствовала созданию и укреплению во 
многих странах коммунистических партий, организации Коминтерна и на-
коплению огромного теоретического и практического опыта для будущего. 
Концепция мировой революции превратилась в источник ошибок тогда, 
когда революционеры, не считаясь с реальным соотношением внутренних сил, 
40
 В. И. Ленин. ПСС, т. 40, стр. 203. 
41
 Там же, т. 31, стр. 94. 
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пытались претворить ее в жизнь путем путчей, тогда, когда уменьшилась или 
даже совсем исчезла реальная возможность ее осуществления, однако ком-
мунистические партии, их отдельные лидеры не извлекли или слишком мед-
ленно извлекли из этого факта должные выводы и слишком поздно изменили 
стратегию и тактику своих партий. 
Лозунг, концепция мировой революции соответствовали тому периоду 
истории международного рабочего движения, в который под воздействием 
первой мировой войны и Великой Октябрьской революции во многих стра-
нах мира и, п р е ж д е всего, Европы капиталистическую систему потрясали с 
никогда до того невиданной силой революционный подъем и революции. 
Венгерская коммунистическая группа РКП(б) (позже К П В ) приняла кон-
цепцию мировой революции, означавшую тогда как в Европе, так и в Венг-
рии революционную альтернативу движения к прогрессу. В тот момент это 
свидетельствовало о революционном реализме в опенке ею ситуации и 
чувства ответственности. Борьба, которую вели венгерские коммунисты под 
этим лозунгом в Советской России с 1917 года, потом в 1918—1919 годах и 
в Венгрии, подавала надежду венгерскому народу на разрешение его насущ-
ных проблем, соответственно его интересам, а, учитывая перспективные 
результаты, явилась самым значительным до 1945 года вкладом венгерского 
народа в развитие процесса мировой революции, а с ним и в освобождение 
нашей родины, в ее социалистическое преобразование. 
* 
Опираясь на марксистско—ленинскую теорию о государстве, венгер-
ские коммунисты сорвали с буржуазного государства маску «отечества», 
показали, что д а ж е в самых демократических формах оно никак не «нейтраль-
ная власть, стоящая над классами, а организация насилия», которой проле-
тариат вместе со своими союзниками должен противопоставить свою силу пу-
тем «массовых забастовок, вооруженных восстаний, социальной революции и 
диктатуры пролетариата». Они доказали, что всеобщее тайное избирательное 
право, которое социал-демократы даже в революционной ситуации провоз-
глашали основным средством разрешения всех проблем, и парламентская, 
буржуазная демократия, функционирующая на основе таких выборов, сами 
по себе совершенно недостаточное средство борьбы с империализмом, с орга-
низованным капиталом. «Пролетариат противопоставляет насилие насилию и 
захватывает средства власти, государственный аппарат», писал Б. К у н . 
Вооруженным восстанием, социалистической революцией пролетариат не 
только изменяет форму власти, «но берет в свои руки основу господства: ка-
питал, и средство господства: государство; ликвидирует последствие угнете-
ния: эксплуатацию. 
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Он создает органы, необходимые для подготовки социалистической ор-
ганизации производства, принимает необходимые для этого переходные меры. 
Этот переходный период — время неограниченной власти пролетариата, 
диктатура пролетариата».
42 
Статьи венгерских коммунистов-военнопленных разносторонне освеща-
ли впервые в венгерском рабочем движении — м а р к с и с т с к о - ленинскую 
теорию пролетарской диктатуры, обобщавшую теперь у ж е опыт не только 
Парижской Коммуны, но и Советской России. При помощи работ Ленина, 
опираясь на советский опыт, они разъясняли венгерским рабочим и крестья-
намзадачи пролетарского государства в период борьбы зазахват и удержание 
власти, за обобществление средств производства, создание социалистической 
системы производства. Формой пролетарской диктатуры они считали Советы, 
возникшие и победившие в Советской России, превратившиеся из боевых ор-
ганизаций в средства власти рабочего класса. «Законы, распоряжения издают 
Советы депутатов заводских и фабричных рабочих и крестьянской бедноты, 
и они ж е проводят их в жизнь. . . Это та форма власти, при которой рабочие и 
крестьяне непосредственно в своих руках держат все средства власти: 
законодательство, администрацию и суд», писал Бела Кун.
4 3 
Общеизвестно, что в течение 1918 года Советы быстро приобрели по-
пулярность и распространились в рабочем движении всей Европы, в том числе 
и в Венгрии. Руководители Венгерской коммунистической группы с живым 
интересом следили за первыми шагами рабочих Советов у себя на родине в 
январе и июне 1918 года, и солдатских Советов, созданных в октябре. На 
страницах газеты «Szociális Forradalom» они приветствовали их как зароды-
шей пролетарской революции, как первые признаки революционизации вен-
герского пролетариата, его следования примеру Октября. Они разоблачали 
манипуляции лидеров Социал-демократической партии, направленные на 
захват руководства Советами с целью использовать их для обезоруживания 
стачечной борьбы, для проведения реформистской политики и торможения 
готовой разразиться революции. В передовой статье от 30 октября 1918 года 
коммунисты требовали передачи всей власти Советам и ликвидации нацио-
нальных Советов, воздвигнувших новые преграды м е ж д у живущими в Венгрии 
пролетариями различных национальностей. Д а ж е «если социал-демократы 
42
 Б. Кун. О Венгерской Советской Республике. Москва, 1966, стр. 55, 56; См ещё: 
Rabinovits József: Parlament vagy proletárdiktatúra. (Парламент или пролетарская дикта-
тура), «Szociális Forradalom» 13 апреля 1918 г.; Kun Béla: Mi az állam? (Что такое государ-
ство?), Там же, 17 апреля; Szamuely Tibor: Készül a belső front. (Готовится внутренний 
фронт), там же, 24 апреля; R. г. (Rabinovits József): A proletárfoglyok országos kongresszusa. 
(Общероссийский съезд военнопленных-пролетариев), «Forradalom» Омск, 1 мая 1918 г.; 
Pártprogram. (Программа партии), «Világforradalom», Иркутск, 15 мая 1918 г.; Egy esztendő 
proletárdiktatúrája. (Один год диктатуры пролетариата), «Szociális Forradalom», 6 ноября 
1918 г. 
43
. Б. Кун. О Венгерской Советской Республике. Москва, 1966, стр. 103; «А munkás-
tanácsok hatalmáért (За власть рабочих советов), «Szociális Forradalom», 17 июля 1918 г.; 
Minden hatalmat a tanácsoknak! (Вся власть советам!), Там же, 30 октября. 
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все ж е попытаются использовать этот Совет рабочих (будапештский, — Д . 
Милеи) для предотвращения революции, все равно он является тем револю-
ционным органом, который п о з ж е возьмет в свои руки полную власть, 
власть буржуазного государства, чтобы посредством диктатуры пролетариата 
привести эксплуатируемые массы на землю социализма. Поэтому да здрав-
ствует Будапештский совет рабочих и солдат ! Вся власть в Венгрии Советам 
рабочих, солдат и крестьянской бедноты!»44 
В течение 1918 года венгерские коммунисты-военнопленные в качестве 
средства осуществления социалистической революции, диктатуры пролета-
риата выдвинули массовые действия пролетариата и крестьянства, всеобщую 
забастовку и, п р е ж д е всего, «вооруженное восстание масс промышленных и 
сельскохозяйственных рабочих».
45
 Этим они способствовали тому, что арсенал 
венгерского пролетариата сперва теоретически, а в конце октября 1918 года 
и практически, пополнился марксистско-ленинским учением о вооруженном 
восстании, и опытом большевиков. Выдвижение на первый план вооруженно-
го восстания в 1918 году было вполне обоснованно. Коммунисты-военноплен-
ные видели, что в Венгрии прогрессивные силы противостоят диктатуре 
военного правительства. Восстание матросов в Каттаро, солдат в Пече, поли-
тическая стачка, вспыхнувшая в июне в связи с расстрелом рабочих завода 
МАВАГ в Будапеште, «битва у Цепного моста», попытка начальника буда-
пештского гарнизона Лукачича разоружить восставших рабочих и солдат в 
октябре — все свидетельствовало об этом. Но одновременно венгерские ком-
мунисты, в первую очередь Бела Кун, не забывали и о возможности мирной 
победы революции, начертанной Лениным в «Апрельских тезисах». В марте 
1919 года положение в Венгрии во многом напоминало ситуацию в России, 
в апреле 1917 года, хотя не меньше было и различий. В этой обстановке 
коммунисты, па основе коммунистической программы сумели создать поли-
тическое единство рабочего класса и впервые в истории мирным путем 
привели к победе социалистическую революцию, что и сегодня служит важ-
ным уроком международному пролетариату. 
* 
Венгерские коммунисты-военнопленные первыми в венгерском рабочем 
движении попытались дать всеохватывающий ответ в коммунистическом 
духе, на важнейшие общественные проблемы страны, обрисовать револ-
юционный путь и новые стратегию и тактику венгерского рабочего класса, 
отвечающие требованиям времени, могущие повести к социализму. 
41
 Minden hatalmat a tanácsoknak! (Вся власть советам!), «Szociális Forradalom» 30 
октября 1918 г. 
45
 Б. Кун. О Венгерской Советской Республике. Москва, 1966, стр. 52. 
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Опираясь на ленинское учение они доказывали, что и в Венгрии капи-
тализм перешел в стадию империализма, и у ж е созрели объективные условия 
социалистической революции. В противоположность лидерам отечественных 
социал-демократов (последние отрицали возможность следовать русскому-
примеру) они утверждали, что в условиях империализма, мировой войны, 
пролетарской революции в России и революционного подъема в Европе со-
циалистическая революция является для венгерского пролетариата не да-
лёкой, а ближайщей стратегической задачей. Они остро критиковали политику 
лидеров социал-демократов, которые стремились к буржуазно-демократичес-
кому преобразованию страны посредством не революционного акта с участием 
масс, а путём переговоров с военным правительством, королём, путём реформ, 
причем венгерскому рабочему классу отводили роль статиста возле буржу-
азии.
46
 Коммунисты разъясняли, что экономические и общественные условия 
Венгрии, соотношение внутренних и международных сил делают для венгер-
ского пролетариата в союзе с другими трудящимися классами осуществление 
победоносной социалистической революции не только возможным, но и 
необходимым.
47 
Этим осознанием близкой возможности социалистической революции, 
а также путей и средств ее достижения коммунисты-военнопленные открыли 
перед народом, перед рабочим классом Венгрии новые перспективы. Они дали 
ему возможность порвать с политикой социал -демократических лидеров, ко-
торая связывала по рукам и ногам революционную инициативу пролетариата. 
Через посредство сотен тысяч солдат, возвратившихся из России на родину, 
им удалось распространить революционные идеи, выражавшие интересы и 
требования трудящихся масс, и в значительной мере способствовать тому, что 
революционный подъем 1917 -1918 годов к концу октября 1918 года перерос 
в Венгрии в революцию. Тому, что ход и характер событий стал определяться 
выступлениями народных масс, а не одними лишь переговорами буржуазных 
и социал-демократических политиков с королевским двором. 
Однако венгерские коммунисты, ожидавшие скорой победы мировой 
революции, не оценили должным образом важности буржуазно-демократи-
ческих преобразований, (или демократии, как часто упрощено писали) еще 
стоявших перед венгерским обществом. Однако ни большевики, ни шедшие по 
их стопам венгерские коммунисты не выступали против демократии вообще. 
Они поднимали голос против буржуазной демократии и ее институтов, т. е. 
46
 Этому посвящена вся работа Б. Куна «Чего хотят коммунисты?». Этот же круг 
вопросов рассматривается в уже перечисленных работах Тибора Самуэли, Эндре Руднян-
ски, Йожефа Рабиновича. Особенно много внимания анализу общественной жизни Вен-
грии и в связи с этим резкой критике реформистской политики социал-демократических 
лидеров, которая в революционной ситуации оказалась еще более устарелой, посвящали 
статьи и воззвания осенью 1918 года. 
47
 Б. Кун. О Венгерской Советской Республике. Москва, 1966, стр. 49, 56. 
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против одной из форм диктатуры буржуазии, за демократию большинства 
народа, пролетариата, т. е. за государство диктатуры пролетариата.
48 
В 1918—1919 годах большинство молодых коммунистов (не только 
венгерских) считало, что в условиях империализма, пролетарской револю-
ции в России и широко развертывающегося революционного кризиса в Европе 
имеется возможность того, чтобы пролетариат под руководством револю-
ционной партии, минуя буржуазно-демократическую революцию, непосред-
ственно привел к победе революцию социалистическую. Это, конечно, не 
значило, что они не считались как с возможностью с демократией, но рассмат-
ривали ее как кратковременное явление, неибежное зло , навязанное народу 
буржуазными и социал-демократическими партиями ради спасения капита-
листической системы и являющееся лишь препятствием на пути социалисти-
ческой революции. И х взгляды были реакцией на идеализацию социал-
демократами буржуазной демократии и ее учреждений, отсутствием глубоко-
го знания общественно-экономических отношений Венгрии, их научного ана-
лиза. К тому же венгерские коммунисты были знакомы с учением Ленина 
только частично; (они недостаточно представляли себе именно роль пролета-
риата в демократической революции), кроме того, под воздействием взлядов 
Бухарина
4 9
 они не уделяли должного внимании определению места и задач 
рабочего класса в подготовке и осуществлении буржуазно-демократической 
(в иных случаях — национальной) революции, а т а к ж е тех буржуазно-де-
мократических задач, которые могли быть разрешены пролетарской револю-
цией. Более того, они отрицательно относились к этим вопросам. 
В России переход от буржуазно-демократической революции к социа-
листической совершился, и сама социалистическая революция развернулась в 
буднях 1917—1918 годов на глазах социалистов и коммунистов из военно-
пленных, они сами принимали участие в этом преобразовании. Не удиви-
тельно, что и теоретически, и практически внимание венгерских коммунистов 
прежде всего захватил этот перехооный этап : успехи пролетарской револю-
ции и начальная деятельность пролетарского государства, учение Ленина, 
лозунги и статьи большевиков, относящиеся именно к этому периоду. Именно 
они оказали наиболее глубокое и устойчивое воздействие на их взгляды и 
поступки. Можно сказать, что венгерские коммунисты, будучи захвачены 
быстрыми первыми успехами Советской власти, наперед думали в после-
февральских категориях, в соответствии с «Апрельскими тезисами», с решения-
ми и призывами, непосредственно подготовившими Октябрьский переворот. 
Их интересовали принципиальные и практические вопросы социалистичес-
кой революции, ибо они считали (и не без основания), что это важнейшие 
" Т а м же, стр. 57. 
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 В. И. Ленин и в октябре 1917 года осудил Бухарина, предлагавшего изъять из 
программы партии программу-минимум, включавшую демократические требования. (В. И. 
Ленин. ПСС, т. 34, стр. 372-376.) 
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вопросы эпохи. Задачи буржуазно-демократической революции, предшеству-
ющие или сопровождающие революцию пролетарскую, в их сознании отошли 
на задний план. Они полагали, что их возвращение на родину и создание 
в Австро—Венгерской монархии коммунистической партии произойдёт 
только после свержения военного правительства и победы буржуазно-де-
мократической, национальной революции. И в этом они оказались правы. 
История, таким образом, в известной мере «выправила» их принципиальные 
ошибки. Действительно, когда коммунисты-военнопленные вернулись до-
мой (в ноябре 1918 года) осуществление социалистической революции стало 
не просто близкой, но самой непосредственной задачей. Но несмотря на это, 
недооценка ими буржуазно-демократических преобразований стала источ-
ником многих теоретических и практических ошибок как во время Венгер-
ской Советской республики, так и на более поздних этапах венгерского 
коммунистического движения. По нашему мнению то обстоятельство, что в 
1917—1918 годах венгерские коммунисты не были знакомы с ленинской, 
большевистской стратегией и тактикой в отношении буржуазно-демократи-
ческой революции и потому не могли на их основе анализировать состояние 
венгерского общества в преддверии буржуазно-демократической революции 
и задачи пролетариата в этой ситуации, также способствовало тому, что 
К П В лишь медленно, с трудом решала задачи борьбы з а демократию, 
когда, начиная с двадцатых годов, в ходе борьбы с фашизмом они снова 
оказались выдвинутыми историей на передний план. 
* 
В 1918 году коммунисты-военнопленные осознали, что ни один слой вен-
герской б у р ж у а з и и не заинтересован в революционном преобразовании об-
щества, происходящем с участием широких народных масс, поэтому б у р ж у -
азия не может быть ведущей силой в ближящей революции. Роль гегемона 
в ней они отводили рабочему классу. В отличие от лидеров социал-демократии, 
они верили в революционность и силу рабочего класса, и эта их вера была 
порождена не только событиями в октябре 1917 года в России. Они видели, 
что и в Венгрии «один лишь революционный пролетариат всеми силами и 
единственным правильным путем стремится уничтожить наемный труд, капи-
талистическое производство».
50 
Внимательно присматриваясь к происходящим на родине движениям, 
венгерские коммунисты-военнопленные пришли к выводу, что венгерский 
50
 К. В. (Kun Béla): A paraszt a forradalomban. (Крестьянин в революции), «Szociális 
Forradalom», 27 апреля 1918 г.; Szamuely Tibor: Vagy-vagy. (Или-или), Там же, 22 мая; 
Minden hatalmat a Tanácsoknak! (Вся власть советам!), Там же, 30 октября; — Кроме того 
этот вопрос является одним из центральных в работе Б. Куна «Чего хотят коммунисты?». 
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пролетариат готов к революционному выступлению. «Теперь венгерский про-
летариат говорит по-русски и действует на русский лад», — писал Бела Кун 
в «Правде» от 4 июля 1918 года под впечатлением июньской массовой полити-
ческой забастовки. Но коммунисты ясно видели, что пролетариат не может 
победить в революции в одиночку. В отличие от лидеров социал-демократии, 
которые в соответствии со своими реформистскими взглядами искали союзни-
ка прежде всего среди прогрессивных буржуазных партий, коммунисты-
военнопленные главным союзником пролетариата считали крестьянство 
( бедняков), которое в своей борьбе за землю, за социальный подъем было очень 
близко пролетариату. 
Коммунисты верили в революционную силу венгерского крестьянства, 
которая — это они хорошо видели — питалась их голодом по земле. Они 
старались довести до сознания масс военнопленных, состоявших в основном 
из аграрного пролетариата и крестьян-бедняков, что и в Венгрии труженни-
ки-землеробы могут получить землю без выкупа, т. е. без новых тягот, только 
лишь тем ж е путем, что и в Советской России: при помощи пролетариата. Что 
пролетариат — единственный союзник крестьянства, что для крестьянства 
единственный союз, «от которого он не останется в накладе — это союз с 
рабочим классом».
51
 Идея союза рабочего класса с бедным крестьянством под 
руководством пролетариата была одной из важных, новых и несмотря на ее 
известную ограниченность, указывающей в будущее черт идеологии, рас-
пространяемой коммунистами-военнопленными. 
Вопрос о союзниках они анализировали также прежде всего с точки 
зрения социалистической революции. Но нельзя умолчать о том, что в их 
взглядах возник вопрос свержения монархии как один из необходимых 
условий разрешения земельного вопроса. «В ликвидации монархии кресть-
янин также вряд ли м о ж е т рассчитывать на другого союзника, кроме как на 
рабочий класс, но в дальнейшей борьбе за землю он может надеяться на 
помощь одного только рабочего класса», - - писал Бела Кун о роли 
крестьянства в стоящей на пороге революции.
52
 Здесь и в такой форме 
впервые в истории венгерского рабочего движения было сформулировано 
положение о союзе рабочего класса с крестьянством в демократической 
революции и о руководящей роли пролетариата в этом союзе. Но более 
детально этот вопрос, к сожалению, разработан, не был. 
Руководители Венгерской коммунистической группы РКП(б) понимали, 
что одним из условий союза рабочих и крестьян является правильная пози-
51
 К. В. (Kun Béla): A paraszt a forradalomban. (Крестьянин в революции.) «Szociális 
Forradalom», 27 апреля 1918 г.; Kun Béla: Kié a föld? (Кому принадлежит земля?). Москва, 
1918 г. (См. Kun Béla: Válogatott írások. . . (Избранные сочинения. T. I, стр. 122—128.) 
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 К. В. (Kun Béla): A paraszt a forradalomban. (Крестьянин в революции.) «Szociális 
Forradalom» 27 апреля 1918 г. 
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ция пролетарской партии в вопросе о земле. Поэтому они выступали за револю-
ционную экспроприацию крупных поместий без какого бы то ни было выкупа. 
«Не ждите от других , что вам позволят стать владельцами земли, которую у 
вас ж е отобрали. Лишь вы сами можете отвоевать себе землю: вы, сельская 
беднота в союзе с городскими рабочими путем совместной революции. . . 
Н а д о захватить всю землю, которую обрабатывают не сами ее владельцы!»53 
Эта позиция коммунистов в аграрном вопросе представляла интересы вен-
герского крестьянства более последовательно и правильно, чем все имевшиеся 
тогда в стране прогрессивные буржуазные и социал-демократические взгля-
ды. Позиция Венгерской коммунистической группы в отношении союза 
рабочих и крестьян и экспроприации земли способствовала тому, что массы 
находившихся в Советской России военнопленных-крестьян включились в 
борьбу за укрепление советской власти и готовились к революционной борьбе 
на родине. Бела К у н несколько позже с правом писал, что «большие массы 
венгерских крестьян на территории России впервые нашли революционных 
руководителей в рядах венгерских рабочих».
54
 Этот результат был достигнут в 
основном благодаря ленинскому декрету о земле и его претворению в жизнь, 
которое военнопленные-крестьяне видели собственными глазами. 
Однако руководители Венгерской коммунистической группы РКП(б) 
ещё не понимали того, что л-шоговековой голод венгерских крестьян по земле 
делает неизбежным широкий раздел земли, что этот раздел — основное условие 
прочности союза рабочих и крестьян на данном этапе революции, и это их 
непонимание воспрепятствовало дальнейшим успехам. Они предлагали сразу 
ж е обобществить экспроприированную у помещиков землю и обрабатывать 
ее коллективно. Такая позиция в аграрном вопросе соответствовала ортодок-
сальным представлениям, господствовавшим тогда в международном рабочем 
движении (не в последнюю очередь благодаря пропаганде их Каутским), от 
которых венгерские коммунисты еще не могли освободиться. В то время из-
з а отсутствия практического опыта лишь немногие из руководителей между-
народного рабочего движения понимали, что переход сельского хозяйства к 
социалистической, коллективной собственности на землю и коллективному 
производству возможен лишь в результате длительного процесса; что во 
многих странах первой ступенью является демократическая аграрная ре-
форма, а именно —разделение значительной части замли среди крестьян, ибо 
лишь это делает возможным объединение пролетарской ревоюции с револю-
цией крестьянства, составляющего преобладающую часть населения. Лишь 
горький, тяжелый, отрицательный опыт последующих событий в России, на 
Украине, в Литве, Эстонии, Польше и, не в последнюю очередь, в 1919 году 
53
 Б. Кун. О Венгерской Советской Республике. Москва, 1966, стр. 74. 
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 Kun Béla: Válogatott írások. . . (Избранные сочинения.) T. II, стр. 224. 
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в Венгрии показал более широким кругам международного и венгерского 
рабочего движения, что практика Октябрьской революции в аграрном во-
просе справедлива не только для России, но имеет и более широкое значение. 
Часто встает вопрос: почему венгерские коммунисты не последовали 
примеру большевистской партии? Тщательный анализ показывает, что частич-
но они следовали именно ему. Закостеневшая в догму социалистическая теория 
о немедленном обобществлении земли и коллективной ее обработке в боль-
шинстве социалистических партий была общепринятым принципом. Имелись 
у нее сторонники и в большевистской партии. Именно этим объясняется тот 
факт, что Декрет о земле, отразивший гениальное политическое и теорети-
ческое понимание Лениным ситуации, сосредоточивший в себе наказы 
крестьян, собранные, азатем преданные эссерами, вызвал возражение и среди 
части большевиков. В дискуссиях о Декрете Ленин выступая против этих 
возражений заявил, что советское правительство, будучи правительством 
демократическим, не может неучитывать требования народных масс, «. . . хотя 
бы мы были с ними несогласны».
55
 Исключительно глубокое знание Лениным 
аграрных условий России и широкое движение крестьянства за захват и 
раздел земли, развернувшееся с лета 1917 года, помогли советскому прави-
тельству принять правильное решение. Но многие из членов РКП(б) считали 
раздел земли лишь кратковременным, тактическим шагом, и в ходе 1918— 
1919 годов, не учитывая реальных условий, торопили со введением коллек-
тивной обработки земли в форме советских хозяйств и сельскохозяйственных 
коммун. В 10-м пункте программы партии, принятой на VI11 съезде Р К П ( б ) в 
марте 1919 года, также говорится что «советская власть, осуществив полную 
отмену частной собственности на землю, уже перешла (подчеркнуто мной, — 
Д . М.) к проведению в ж и з н ь целого ряда мер, направленных на организа-
цию крупного социалистического земледелия».
56
 Выдвижение на повестку дня 
немедленного создания коммун на освобожденной в 1919 году Украине, ре-
шение о немедленном обобществлении и коллективной обработке земли, вы-
несенное Польским революционным комитетом в 1920 году (!), показывают, 
какие взгляды и практика, имевшиеся по аграрному вопросу в больше-
вистской партии, влияли на венгерских коммунистов. В этом ж е направлении 
действовали и разработанные в 1919 году тезисы Коминтерна, которые ста-
вили задачей социализацию крупных землевладений и превращение их в 
коллективно управляемые сельские хозяйства.
57
 Все это укрепляло в вен-
герских коммунистах (и левых социал-демократах) ортодоксальные пред-
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 В. И. Ленин. ПСС, т. 35, стр. 27. 
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 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2, 
1917—1924. Москва, Политиздат, 1970, стр. 53. 
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 MMTVD том 5. стр. 624. 
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ставления по аграрному вопросу, что нашло отражение в официальной по-
зиции Коммунистической партии Венгрии и в партийной программе, приня-
той во время Советской республики.
5 8 
* 
Венгерская коммунистическая группа РКП(б), анализируя положение в 
многонациональной в то время Венгрии, пришла к правильному выводу, что 
готовящийся к революции венгерский пролетариат не м о ж е т рассчитывать 
на успех без поддержки трудящихся масс других национальностей, соста-
влявших более половины населения страны. «Все пролетарии, невзирая на 
национальные различия, полностью доверяя друг другу , должны общими 
усилиями свергнуть гнетущее их иго капиталистического общественного 
строя, — таково непременное условие социалистической революции в Венг-
58
 Нельзя однако сказать, что позиция Ленина не оказала никакого влияния на 
венгерских коммунистов. Во время буржуазно-демократической республики КПВ по 
принципиальным и политическим соображениям последовательно выступала против пред-
лагаемой буржуазно-социал-демократическим правительством ограниченной земельной 
реформы, ибо такая раформа укрепила бы буржуазный строй и этим задержала бы развер-
тывание социалистической революции. Все же, в предложениях по аграрному вопросу, 
внесенных КПВ на заседании будапештского Совета рабочих, партия против социал-
демократического предложения рекомендовала немедленно, революционным путем, без 
выкупа экспроприировать все крупные и средние земельные владения, решение же вопроса о 
том, следует ли перейти к крупным коллективным хозяйствам или сохранить мелкое част-
ное производство, учитывая господствовавшее среди крестьян стремление к разделу поме-
щичьей земли, рекомендовала поручить съезду сельской бедноты. (MMTVD. т. стр. 383 384). 
В этой позиции КПВ ясно чувствуется влияние ленинского декрета о земле. Однако в 
феврале—марте 1919 года, когда в стране развернулось широкое крестьянское движение по 
захвату земли, поддерживаемое левыми социал-демократами, оно приняло форму создания 
коллективных хозяйств, производственных кооперативов. Венгерские коммунисты видели 
в этом подтверждение своих социалистических принципов, быстрое революционное разви-
тие крестьянства в сторону социализма. Правительство Венгерской Советской Республики, 
образовавшейся 21 марта 1919 года, полагало, что большинство крестьянства уже решило в 
пользу кооперативов. В результате этого 3 апреля 1919 года оно издало указ об экспроприа-
ции крупных и средних землевладений, передаче их в собственность пролетарского госу-
дарства и в пользование сельскохозяйственным кооперативам. (MMTVD т. 6/А. стр. 114.) 
Маленькие и карликовые наделы указ оставлял в собственности их прежних владельцев. 
Это последнее решение было творческое отклонение от «русского» образца решения аграр-
ного вопроса, правильность которого подтвердили последующие десятилетия венгерской 
истории. 
Однако выводы, сделанные из происходившего весной 1919 года массового захвата 
крестьянами земли и образования ими кооперативов, основывались на иллюзиях. Руково-
дители КПВ не распознали, что за этим массовым движением скрывается не социалисти-
ческий подход к делу, а застарелая жажда крестьян к владению землей. Дело в том, что 
закон о земле, изданный в феврале 1919 года буржуазно-социал-демократическим прави-
тельством, в тех случаях, когда того требовали интересы производства, давал возможность 
для немедленной экспроприации земли и коллективной ее обработки. (XVIII. Néptörvény а 
földmívelő nép földhöz juttatásáról. «Az 1919. évi törvények gyűjteménye. (Народный закон 
№ XVIII о получении земледельцами земли. Сборник законов 1919 года) Pesti Könyv-
nyomda, Bp. 1919. стр. 140.) Крестьянство ухватилось за лазейку, предоставляемую этим 
законом, для того чтобы к весеннему севу завладеть землей. Но ко времени образования 
Советской Республики это еще не вырисовывалось достаточно ясно. Позже, в июле 1919 
года, когда ситуация прояснилась, Правительственный совет поднял вопрос о частичном 
разделе земли, но осуществить раздел он уже не успел. 
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 Политика социалистической революции России в национальном во-
просе, непосредственно испытанная ими во время побывания в России по-
могла венгерским коммунистам в национальном вопросе сделать шаг вперед по 
сравнению со взглядами и политикой венгерских социал-демократов, помогла 
им искать общие с другими национальностями пути борьбы как против дина-
стии Габсбургов, так и против собственных эксплуататорских классов. 
В поисках правильного пути важную роль играло то обстоятельство, 
что часть военнопленных, сотрудничавших в Федерации иностранных групп 
РКП(б) , плечом к плечу сражавшихся в интернациональных отрядах, 
принадлежала к различным национальностям Австро—Венгерской монар-
хии, национальностям, которые раньше при помощи шовинистских лозунгов 
натравливали друг на друга. Коммунисты, опираясь на опыт Октября, а также 
интернационалистские традиции австрийского, чешского, венгерского, сло-
вацкого, румынского и югославского рабочего движения искали нового 
решения национального вопроса, которое подходило бы для всей бурлящей 
Монархии. Коммунисты-военнопленные считали, что одним из важнейших 
условий сплочения революционных сил Венгрии является осуждение от 
имени венгерского пролетариата системы национального угнетения и нацио-
нальных привилегий, прежде всего тех привилегий, ложившихся тяжким 
бременем на национальные меньшинства, которые Габсбурги в 1867 году обес-
печили на территории Венгерского королевства венгерским помещикам и 
капиталистам. Осуждали они также и неравноправное по сравнению с Ав-
стрией положение Венгрии в рамках Монархии. Лидеры Венгерской ком-
мунистической группы (а затем и К П В ) выступили против шовинистской 
теории о неделимости многонационального венгерского государства, оправ-
дывавшей национальное угнетение, и связанных с этой теорией иллюзий.
6 0 
Далеко опередив венгерские левые буржуазные течения и взгляды лидеров 
социал-демократии, коммунисты—военнопленные объявили борьбу славян-
ских народов Австро—Венгерской Монархии против угнетения их Габсбур-
гами справедливой революционной борьбой. «Дело, явление м о ж е т быть 
одновременно и самим собой и чем-то другим», — этот закон диалектики был 
подтвержден и чешским движением. То, что в Австрии является раволюцион-
ным, что направлено на свержение существующего там строя, то в пролетар-
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 Kun Béla: Kommunisták és a nemzeti kérdés. (Коммунисты и национальный во-
прос.) «Szociális Forradalom», 29 июня и 3 июля 1918 г. 
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 Коммунисты занимали совсем другую позицию, чем та, которую им приписывал 
Браунтал, а именно, как будто бы союз в 1919 году с Советской Россией имел целью сохра-
нение Венгрии в старых, до 1918 года территориальных границах. Позиция их так же не 
имела ничего общего и с «национальным большевизмом», в котором весной и летом 1919 г. 
обвиняли Советскую Венгрию стремясь ввести в заблуждение мировое общественное мне-
ние, используя это в качестве идеологического предлога нападение империалистических 
стран на Венгерскую Советскую республику. К сожалению это ложное обвинение появи-
лось вновь в книге МихаяКаройи, изданной впервые в 1956 г. в Лондоне на английском 
языке и в 1977 г. изданной в Будапеште на венгерском языке (Károlyi Mihály: Hit, illúziók 
nélkül. Magvető K., Bp. 206 - 207. о.). 
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ской России контрреволюционно, в полном смысле слова. . .», — писал Бела 
К у н в статье «Плоды революционного шовинизма», опубликованной в«Правде» 
з а 1 июня 1919 года.6 1 
Национальный вопрос приобрел особенно большую важность во время 
антисоветского мятежа чехословацкого корпуса, который внутренние и 
внешние контрреволюционные силы пытались представить как национальное 
восстание, как борьбу, которую чехословацкий корпус будто бы ведет про-
тив защищающих интересы немецких империалистов военнопленных венг-
ров, австрийцев и немцев вдоль Транссибирской магистрали, от Волги до 
Т и х о г о океана. Венгерские коммунисты разоблачили эти обвинения. Харак-
терно заявление, сделанное в связи с этим делом 6 июня 1918 года Централь-
ным Комитетом Коммунистической (социал-демократической) организации 
иностранных рабочих Сибири: «Мы против чехов и словаков. . . как против 
нации не выступаем и не знаем, зачем бы нам делать это. Чехи и словаки, 
поднявшие о р у ж и е против советской власти, встретились с иностранными 
рабочими-коммунистами, воюющими вместе с советским народом, но они там 
встретились бы с ними и в том случае, если бы чехи воевали на стороне Со-
ветов. В действительности м е ж д у целями чехов и словаков и нашими целями 
нет противоречий, они совпадают. И мы, и они боремся против немецкого 
империализма, но только мы считаем нужным уничтожить его посредством 
внутренней социальной революции, чехи ж е — посредством пришедшей извне 
военной победы. Но мы против любого милитаризма. 
Мы боремся за свободу каждой нации, и основу этой свободы . . . видим 
в мировой революции. Главная цель движения чехов и словаков-националь-
ная самостоятельность, что и является одной из наших целей.
6 2 
Венгерские коммунисты-военнопленные решительно утверждали, что 
сохранение национального угнетения противоречит интересам венгерского 
пролетариата, ибо «любой национальный гнет является препятствием на-
шему собственному освобождению». Однако исходя из этих правильных поло-
жений, они чрезмерно забежали вперед: не учли, что б у р ж у а з и я имела еще 
очень большое влияние на формирование национального сознания трудя-
щихся классов. Исходя из предполагаемого положения возникшего после 
победы социалистической революции в Венгрии (и других странах), после 
ликвидации политической и экономической власти б у р ж у а з и и и создания 
власти пролетариата коммунисты отпросили лозунг о праве нации на самоопре-
деление, считая, что это право равноценно праву на самоопределение бур-
ж у а з и и в условиях капиталистического строя. Решения национального во-
проса они ждали от быстрой победы пролетарской революции, как в своем 
" Kun Béla: Válogatott írások. . . (Избранные сочинения). T. I, стр. 129-133; см-
Также в газ «Szociális Forradalom», 1 июня 1918 г., Forradalom virrad a monarchiában. (В мо-
нархии рассветает революция); там же, 5 июня, «Veszedelmes méreg» (Опасный яд). 
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 Világforradalom, Иркутск, 15 июня 1918 г. 
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отечестве, так и международной, от братского союза с созданными в резуль-
тате революции советскими республиками. Они полагали, что при таких 
обстоятельствах национальный вопрос сможет быть решен на основе права 
полного самоопределения (вплоть до отделения и образования самостоятель-
ного государства) рабочих и беднейших крестьян, другими словами, трудя-
щихся классов, а также па основе интернациональной солидарности наро-
дов. Лидеры Венгерской коммунистической группы РКП(б) , опираясь на 
опыт большевиков, были сторонниками не отделения наций любой ценой, а 
добровольного их союза, объединения победивших советских республик в 
международную федерацию.*
3 
Как видно из сказанного, венгерские коммунисты еще не «доросли» до 
ленинского принципа о праве нации на самоопределение. В их позиции нашел 
отражение тот факт, что венгерская (а также другие) коммунистическая 
группа не могла должным образом оценить важность демократических (в том 
числе и национальных) задач в предстоящих революциях.8 4 Н о все ж е она 
была прогрессивнее, чем позиции буржуазных и социал-демократических 
партий Венгрии (и соседних стран), и в 1918 году, более того, во время Вен-
герской и Словацкой Советских республик 1919 года (когда позиция венгер-
ских коммунистов практически у ж е приближалась к ленинской) с л у ж и л а 
базой для сотрудничества чешских, словацких, румынских и югославских 
6 3Kun Béla: Kommunisták és a nemzeti kérdés. (Коммунисты и национальный во-
прос.) «Szociális Forradalom», 29 июня 1918 г.; Független Magyarország. (Независимая Вен-
грия), Там же, 16 октября 1918 г. 
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 Исследования, проведенные до настоящего времени, также подтверждают, что это 
явление было характерно не только для Венгерской группы. Сравнительный анализ, 
проведенный мною с помощью научных исследований двух советских коллективных тру-
дов, сборников статей («Интернационалисты. Трудящиеся зарубежных стран участники 
борьбы за власть советов», Наука, Москва, 1967; «В. И. Ленин и образование коммунисти-
ческих партий в странах Центральной и Юго-Восточной Европы». Наука, Москва, 1973), 
ясно показывает, что как идеологические достижения, так и ошибки и заблуждения, кото-
рые раньше, при изолированном исследовании считали специфическими особенностями 
отдельных иностранных Коммунистичеких групп и молодых компартий, на самом 
деле в большинстве случаев были явлениями общими для молодого международного 
коммунистического движения. Они отражали развитие, а также ошибки, обус-
ловленные условиями, возможностями времени и историческим опытом. Разумеется, 
имелись и специфические черты, вызванные различными факторами отдельных нацио-
нальных движений, но в основном принципиальный, идеологический облик комму-
нистических групп и партий был аналогичен или очень сходен. Это и понятно, ведь в 
1918— 1919 годах основным и общим источником знаний и опыта, из которого они черпали 
на пути, ведущем от социал-демократизма к ленинизму, были идеи и опыт большевиков. 
Среди ошибок наибольшее сходство замечается именно в отношении к демократи-
ческим задачам (аграрный вопрос, национальный вопрос и проблема национальных мень-
шинств): общим является нетерпение, забегание вперед, недооценка важности этих задач 
и переоценка подготовленности масс к социалистической революции. Перед дальнейшими 
исследованиями стоит задача, выяснить причины этого явления как в случае отдельных 
наций, так и для всего движения в целом. Так, в частности, выявить, какую роль играли в 
этом те острые реакции среди левых социалистов, которые были вызваны реформистской, 
оппортунистской или националистсткой политикой социал-демократических партий, или 
принесенные или ещё с родины каутскианство, австромарксизм, анархосиндикализм, взгля-
ды Р. Люксембург, а также идейно-политические течения, имевшие в то время место в 
большевистской партии. 
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коммунистов, придерживавшихся сходных взглядов. Формирование этой об-
щей позиции частично объясняется тем обстоятельством, что в ходе револю-
ционного подъема на территории Германии и А в с т р о - В е н г е р с к о й Монархии, 
как грибы после дождя, вырастали рабочие, крестьянские и солдатские сове-
ты, и история выдвинула на передний план возможность победы пролетар-
ской революции в нескольких странах и создания федеративного союза со-
ветских республик. К а к известно, Ленин (и другие руководители больше-
вистской партии) в обращении к трудящимся бывшей А в с т р о - В е н г е р с к о й 
империи, написанном 2 ноября 1918 года и на другой день опубликованном, 
призывал венгерских, немецких, славянских и румынских трудящихся 
А в с т р о - В е н г р и и путем создания Советов взять власть в свои руки, прекра-
тить всякое национальное угнетение, объединить свои силы, создать союзы 
своих Советов для победы над своими помещиками и капиталистами, против 
империализма Антанты, в интересах действительной свободы народов бывшей 
империи.
65 
Лидеры коммунистических групп поддерживали мнение Ленина о том, 
что в данный исторический момент в Центральной Европе имеется такая воз-
можность прогресса. Но они знали, что эта возможность претворяется в 
жизнь не автоматически, сама собой, что для ее осуществления коммунисты 
должны привести в движение народы. Они надеялись (и осенью 1918 года 
их надежды имели известную реальную основу), что все более революциони-
зирующийся пролетариат под руководством коммунистов и левых социалис-
тов сможет сыграть значительную роль в формировании послевоенного об-
лика этой части Европы. 
* 
В области внешней политики Венгерская группа РКП(б) на основе 
ленинских идей о пролетарском интернационализме отвергла империалисти-
ческую немецкую ориентацию правящих классов Австро - Венгрии, которая 
привела нацию на край гибели и которую в первые годы мировой войны прак-
тически поддерживало официальное руководство венгерских социал-де-
мократов. Но она выступала и против иллюзорных взглядов оппозиционной 
б у р ж у а з и и и социал-демократии относительно д р у ж е с к и х отношений с Ан-
тантой. В 1918 году эти взгляды выдвинулись на передний план, а с ноября — 
стали официальной государственной политикой. Представители этой новой 
политики, писали в конце октября 1918 года венгерские коммунисты, — 
гонят «венгерский пролетариат, который до того проливал кровь в интересах 
разбойничьего союза с германскими империалистами, на с л у ж б у англо— 
французско —американских империалистов. Международная политика про-
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 «Правда», 3 ноября 1918 г. Воззвание было опубликовано в «Szociális Forradalom» 
6 ноября, а также в газетах других коммунистических групп. 
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летариата — это политика ликвидации империалистов всех стран».
66
 В ка-
честве внешнеполитической альтернативы венгерские коммунисты предлагали 
союз с революционными силами международного пролетариата, с уже стоя-
щим у власти пролетариатом Советской России и будущими советскими 
республиками. Разработанная и предложенная ими внешнеполитическая 
концепция (которая в 1918 1919 годах была принята К П В и применялась в 
практике Венгерской Советской республики) являлась концепцией в венгер-
ской истории принципиально новой. Это была ленинская концепция, рассмат-
ривавшая интересы национального и международного прогресса как единое 
целое. Осенью 1918 — весной 1919 года она обрисовала единственный возмож-
ный для Венгрии путь, служащий интересам венгерского народа. Оглядыва-
ясь назад из исторической дали, можно утверждать, что начиная с ноября 
1917 года, сущность этой концепции — создание союза социалистических 
стран — указывала всем народам Центральной и Восточной Европы реаль-
ный путь, многократно подтвержденный опытом прошедших шести десяти-
летий. 
Концепция в области внешней политики также базировалась на быстрой 
победе революции в нескольких странах Европы, т. е. на идее мировой револю-
ции. В то время это было единственной возможностью сохранить этничес-
кую целостность венгерского народа. Эта концепция коммунистов одновре-
менно с вооруженной и дипломатической борьбой Венгерской Советской 
республики, с выступлением против требований, изложенных в ноте Викса, 
действительно воспрепятствовало отрыву от Венгрии дальнейших населенных 
венграми территорий. 
* 
Исходя из ленинского учения, а также анализа политики и взглядов 
отечественных социал-демократов, венгерские коммунисты поняли, что Со-
циал-демократическая партия Венгрии не в состоянии подготовить венгер-
ский пролетариат к стоящим перед ним задачам, что необходим новый, ре-
волюционный авангард рабочего класса, сходный с русской коммунистичес-
кой партией. «Для новой борьбы, навязываемой пролетариату империализ-
мом, нужны новое оружие, новые методы и новое объединение, которое не 
цепляется за старые средства, старые методы борьбы, а все вырабатывает в 
соответствии с новыми потребностями пролетариата. Таким объединением 
пролетариата является коммунистическая партия», писал Бела К у н в 
мае 1918 года в работе «Чего хотят коммунисты?»67 
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 «Воззвание к трудящемуся народу Венгрии», принятое на московской конферен-
ции коммунистов венгров и народов, живущих на территории Венгрии. См. «Párttörté-
neti Közlemények» 1964, № 2, стр. 166. 
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 Kun Béla: Válogatott írások. . . (Избранные статьи и речи.)T. I, стр. 106—107; ЦПА 
ИМЛ, ф. 17, оп. 4, д. 97, л. 1; Kun Béla: Leszámolás. (Расплата.) «Szociális Forradalom» 6 
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Лидеры Венгерской группы Р К П ( б ) у ж е в учредительных докумен-
тах и статьях в «Szociális Forradalom» — центральном органе группы, 
начиная с самых первых ее номеров, последовательно высказывались за 
принципиальный и организационный разрыв с социал-демократизмом, за 
создание независимой рабочей партии, стоящей на основах революционного 
марксизма и проводящей политику, последовательно представляющую ин-
тересы пролетариата. Они понимали, что только такая партия в состоянии 
обеспечить революционное сплочение пролетариата, превратить рабочий 
класс и его партию из ведомых в веоущего. Что только такая партия обладает 
достаточной, безирующейся на принципиальной основе политической и орга-
низационной силой для того, чтобы привлечь на свою сторону трудящиеся 
классы, чтобы добиться для пролетариата роли гегемона и поставить перед 
ним в качестве непосредственной цели ту задачу, которую история у ж е выд-
винула на повестку дня: социалистическое преобразование венгерского 
общества. Осознание задачи: создания такой партии, было шагом, определив-
шим дальнейшую историю Венгрии. Коммунисты понимали, что одним из 
главных условий организации такой партии является разоблачение 
перед пролетариатом соглашательской политики лидеров социалде-
мократов, которые ради уступок (или обещаний их) поддерживают поли-
тику буржуазии . Для такого разоблачения они обратились к событиям про-
шедших двух десятилетий, последовавших после героической борьбы 90-х 
годов. Их критика политики социал-демократических лидеров приобрела 
особенно резкий характер после того, как те обезоружили всеобщую забастов-
ку в январе 1918 года и чрезвычайного съезда СДП в феврале 1918 года: 
«. . . мелкое торгашество в ущерб интересам пролетариата вместо смелых 
широких массовых действий, для которых в Венгрии имеются все причины и 
основание», так характеризовали коммунисты-военнопленные политику 
лидеров Социал-демократической партии.
68 
Из всех причин, по которым лидеры социал-демократии воздерживались 
от революционных действий, коммунисты особенно подчеркивали две. Пер-
вая — это отрыв от широких масс пролетариата. Руководящая часть Социал-
демократической партии, состоявшая из партийных и профсоюзных функци-
онеров, с л у ж а щ и х больничных касс и различных партийных учреждений, 
опасалась за свои теплые местечки, а во время войны боялись потерять броню, 
защищавшую их от мобилизации в армию. Поэтому во время войны, и еще 
в 1918 году, руководители СДПВ выступали против всех «подрывных эле-
ментов» в партии, в награду за что, как писала «Szociális Forradalom», — «за 
всю войну в Венгрии не был арестован ни один из «вождей». Вторая причина 
состояла в тесной принципиальной и организационной связи лидеров С Д П В с 
буржуазными организациями, с буржуазными толкователями марксизма. 
68
 Az elvtelenek kongresszusa. (Конгресс беспринципных.) «Szociális Forradalom 
6 апреля 1918 г. 
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В этом вопросе находившиеся в России коммунисты-военнопленные, по-
существу, продолжали борьбу, которую вело левое крыло социал-демокра-
тов, и которая особенно остро проявилась на февральском съезде СДПВ. Борь-
ба эта имела целью обеспечить теоретическую, организационную и матери-
альную независимость от буржуазных партий и организаций, защиту пролета-
риата от опасного влияния буржуазной идеологии так называемых «друзей 
народа». Бела Кун и его соратники, опираясь на борьбу Ленина и большевиков 
против легального марксизма и осознавая близость пролетарской революции, 
были решительнее, чем левые социал-демократы в Венгрии, и высказывали 
свои критические суждения с беспощадной твердостью. Они указывали на 
фальш, содержавшуюся в деятельности прогрессивных, буржуазных орга-
низаций и руководителей в начале века, на ущерб, причиненный этой дея-
тельностью рабочему движению.
6 9
 «Szociális Forradalom» открыто писала, что 
хотя руководящие функционеры организаций промышленников, торговцев 
(Общевенгерский союз промышленников, Общевенгерское торговое объеди-
нение), участвующих в деятельности масонских л о ж и называют себя д р у з ь -
ями рабочих, но «именно они были теми, кто наиболее ловко протащил в 
венгерское рабочее движение мысль о том, что в Венгрии задачей рабочих 
является совместная с буржуазией борьба против аграрного, феодального 
господства, за капитализм. Что в этом пх задача и ни в чем другом».'
0 
Лидеры коммунистов-военнопленных поставили под сомнение готов-
ность и способность тех руководителей социал-демократов, которые вместе с 
капиталистическими идеологами являются членами действующих на основе 
реформистских принципов благотворительных и просветительских организа-
ций, к руководству революционной борьбой пролетариата. «Szociális For-
radalom» писала о них: «С одной стороны - это армия чиновников, с другой, 
«господа доктора», которые в масонских л о ж а х едят черешни с одного 
блюда с крупными торговцами, фабрикантами, банкирами; что за дело это-
му обществу до пролетарской революции?»71 
Цитированная и сходные с нею статьи призывали к самостоятельной 
политике, представляющей интересы пролетариата, к созданию пролетар-
ской партии, к независимости руководителей, идеогогов пролетариата б у р -
жуазии . 
69
 Сегодня, когда в капиталистическом мире классовая борьба происходит в услови-
ях резко отличных от тех, что были в 1918 году, эта позиция может показаться читателю 
левацкой, сектантской. Но в то время, в революционной ситуации, лидеры Венгерской 
коммунистической группы правильно чувствовали, что пролетариат ещё недостаточно 
подготовлен, и что в результате тормозящей, несоответствующей его интересам односторон-
ней радикально-буржуазной, либеральной направленности СДПВ, от пролетариата усколь-
зает роль гегемона. 
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 Nem vagyonadó, lisztadó. (Не поимущественный, а мучной налог.) «Szociális Forra-
dalom», 26 июня 1918 г.; Óvakodjunk a fegyvertársaktól. (Остерегайтесь соратников). Там 
же, 13 июня. 
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 Az elvtelenek kongresszusa. (Конгресс беспринципных.) «Szociális Forradalom», 
апреля 1918 г. 
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В ходе 1918 года венгерские коммунисты в остро критических статьях 
в «Szociális Forradalom» и других газетах разоблачали маневры лидеров 
социал-демократии, посредством которых те стремились сдержать стихий-
ную революционную борьбу рабочего класса. Одновременно они указывали, 
что в рабочих массах падает доверие к руководству социал-демократической 
партии, что они все чаще бастуют и демонстрируют без согласия на то партий-
ных и профсоюзных лидеров. Коммунисты-военнопленные верили, что из 
этих рабочих в будущем сформируется ядро коммунистической партии, ее 
главная сила.
7 2 
Не ускользнуло от внимания коммунистов-военнопленных и появление 
на родине левых, революционных деятелей. В лице левых социал-демокра-
тов: Эрвина Сабо, Енё Ландлера, Дюлы Алпари, Енё Гамбургера, а также 
молодых антимилитаристов, членов группы «Революционные социалисты» 
они видели передовых бойцов большевизма в Венгрии, которые позже станут 
участниками создания коммунистической партии.
73 
Исходя из состояния рабочего движения на родине, руководители 
Венгерской групы РКП(б) считали необходимым создание в Венгрии единой, 
дисциплинированной революционной рабочей партии, подобной нелегаль-
ной большевистской партии, имевшейся в России перед февралем 1917 го-
да.
74
 Они поставили на повестку дня организацию партии профессиональных 
революционеров. Членами этой партии, — писал Бела Кун, — могут быть 
только такие сознательные пролетарии, которые делами, последовательной, 
бескомпромиссной классовой борьбой стремятся к освобождению рабо-
чего класса как в национальных, так и в международных масштабах, 
пролетарии-интернационалисты, такие, для которых социализм не просто 
мечта, которые готовы с оружием в р у к а х бороться против насилия б у р ж у -
азного государства, за создание диктатуры пролетариата.
75 
Представления венгерских коммунистов о новой, революционной пар-
тии, особенно о ее роли в пролетарской диктатуре, если исходить из понятий, 
сложившихся не только к настоящему времени, но д а ж е у ж е и в двадцатых 
годах, были далеко не полными. 
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 Leszámolás. (Расплата.) «Szociális Forradalom», 6 июля 1918 г.; A másik út. (Другой 
путь.) Там же, 10 июля; Ligeti (Károly): A kommunizmus. (Коммунизм.) «Forradalom», 
Омск, 21 апреля 1918 г.; е. 1. (Ember Lajos): Miért nevezzük magunkat kommunistáknak? 
(Почему мы называем себя коммунистами?). «Világforradalom», 15 мая 1918 г.; Párt-
program. (Программа партии.) Там же. 
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 ЦПА НМЛ, ф. 17. оп. 4, д. 97, л. 2 - 4; Szamuely Tibor: Bátrak helye a börtön. (Место 
смелых —тюрьма). «Szociális Forradalom», 25 сентября 1918 г.; Szamuely Tibor: A bolseviz-
mus előharcosai. (Передовые борцы коммунизма.) Там же, 28 сентября 1918 г. 
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 См. письмо Венгерской коммунистической группы от 4 апреля 1918 г. в сб.: 
«А magyar internacionalisták. . .» (Венгерские интернационалисты.. .) T. I, стр. 137. 
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 Kun Béla: Válogatott írások.. . (Избранные сочинения.)T. I, стр. 118- 121. 
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Принципиальной основой организации будущей партии они считали 
известный и принятый ими устав РКП(б).7 6 Впоследстви и у ж е в Венгрии, он 
послужил отправной точкой для разработки временного устава (он был 
опубликован в первом органе К П В в газете «Vörös Újság (Красная Газета), для 
создания органов и организаций К П В и начала их деятельности. Как извест-
но, предполагалось, что Временный устав будет служить до принятия пла-
нируемым съездом К П В окончательного устава. Н а деле он оставался в силе 
до 21 марта 1919 года. После провозглашения Советской республики и объе-
динения К П В с Социал-демократической партией Венгрии на передний план 
выступили невыясненные вопросы, связанные с ролью и значением партии: 
ее отношения с Советами, с другими массовыми организациями рабочего клас-
са, прежде всего, с профсоюзами. В спорах о революционном значении орга-
низации в партию «в мышлении коммунистов мирно уживались теории Ленина 
и Эрвина Сабо», — писал в 1920-х годах Дьёрдь Лукач (относя это прежде 
всего к себе).77 И действительно, кроме Лукача еще многие с позиций синди-
кализма считали, что партия, и прежде была и, тем более, при власти 
Советов является учреждением устаревшим. Дебаты в связи с организацией и 
ролью партии не всегда были мирными. Ведь коммунисты, среди которых 
прежде всего Бела Кун , Тибор Самуэли и Й о ж е ф Рабинович представляли 
ленинское учение (несмотря на отсутствие во многих вопросах четкой пози-
ции) спорили не только между собой. Они выступали как против доброжела-
тельно настроенных деятелей, в вопросе об организации партии придержи-
вавшихся традиционных в Венгрии социал-демократических —профсоюзных 
принципов, а также против тех, кто открыто протестовал против диктатуры 
пролетариата и мысли о создании самостоятельной революционной партии. 
По существу, вопрос о том, что и в какой форме знали венгерские ком-
мунисты-военнопленные о роли партии в периоде диктатуры пролетариата 
еще подлежит изучению. Во всяком случае серия докладов, прочитанная 
Белой Куном в мае 1919 года в связи с пересмотром старой, принятой в 1903 г., 
программы партии, его речь о партийной программе на июньском съезде 
1919 г., несмотря на отдельные неточные формулировки, ясно свидетельству-
ют о его убежденности в необходимости в период диктатуры пролетариата 
такой прочной, единой, интернационалистской пролетарской партии, такого 
авангарда пролетариата, который может руководить всей деятельностью Со-
ветов, профсоюзов, самой диктатуры пролетариата. « . . . вопрос единства 
партии и партийной дисциплины, правильного построения самой организа-
ции партии (независимость от профсоюзов, чистка партии и т. п.) — это 
76
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теперь главнейшая проблема рабочего движения Венгрии», — заявил Кун в 
своем последнем докладе 22 мая 1919 года. 7 8 Суть докладов Б. К у н а основы-
валось на большевистских принципах и практике, с которыми он познако-
мился в Советской России. Но не следует упускать из виду, что в 1918 году 
взгляды и опыт, связанные с ролью партии, особенно в период диктатуры 
пролетариата, сложившиеся в большевистской партии под руководством 
Ленина, для международного коммунистического движения подытожены 
еще не были. Для этого потребовалось изучение практики РКП(б)1918— 
1920-х годов, выводы из нее, выкристаллизовавшейся на съездах и конферен-
циях партии 1919—1921 годов. Для этого обобщения история Венгерской Со-
ветской республики и К П В (как и начальная деятельность других молодых 
коммунистических партий) также дала чрезвычайно ценный материал. 
Первоочередную роль в принципиальном обобщении играли труды Ленина, 
написанные им в 1920 году, и резолюции 11 конгресса Коминтерна. 
Из вышесказанного следует, что бытовавшие п р е ж д е взгляды, согласно 
которым действительные недостатки, имевшиеся в представлениях венгер-
ских коммунистов о партии в 1918—1919 годах, оценивались, исходя из более 
поздних, более того, д а ж е нынешних норм, и потому преувеличивались и 
выставлялись в качестве оплошности, надо ценить как неисторические. 
Здесь необходимо указать и на то, что венгерские коммунисты были стой-
кими приверженцами ленинского плана объединения революционных групп 
и партий различных стран, плана создания III Коммунистического Интер-
национала. 
Венгерские коммунисты были среди инициаторов создания Федерации 
иностранных групп при Ц К РКП(б) (председателем ее стал Бела Кун) и 
являлись активными участниками ее работы. Эта федерация послужила свое-
го рода образцом для 111 Интернационала, объединившего коммунистов 
различных стран. Входившие в нее группы во всех важных документах торо-
пили с созданием Коминтерна и играли значительную роль в его подго-
товке.
79 
* 
Подытоживая все вышесказанное, необходимо отметить, что вен-
герские коммунисты-военнопленные по основным вопросам раскрыли перед 
своими читателями и слушателями идеи революционного марксизма и новое 
идейно-политическое учение большевиков, ядро которого составляла ленинскея 
теория. Н а содержание и форму их работ наложило отпечаток то обстоятель-
'
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ство, что они писали для самых широких, теоретически совершенно непод-
готовленных масс, которым нужно было разъяснить основы социалистическо-
го учения об обществе и классовой борьбе и дать ответ на ряд сложнейших 
общественных вопросов и вопросов рабочего движения. Разумеется на содер-
жание их работ повлияло и то, что венгерские революционеры, пользуясь 
словами Б. Куна «о единственном после смерти Маркса и Энгельса настоя-
щем революционном марксизме, о большевизме»
80
 впервые непосредственно и 
детально услыхали в России, в движении коммунистов-военнопленных. За 
короткое время, что было в их распоряжении, к тому ж е в разгар граждан-
ской войны у них не было возможности для более многостороннего, глубокого 
изучения теоретических вопросов. Источником их принципиальных и поли-
тических ошибок заблуждений, кроме пережитков социал-демократизма, 
явились и ошибочные взгляды, имевшиеся в большевистской партии, 
прежде всего бухаринский «левый коммунизм» и вообще «левизм», чрезмер-
ное нетерпение. Им также не удалось избежать этой «детской болезни» ком-
мунизма. «Многие положения большевистского учения мы усвоили лишь по-
верхностно. Они еще не вошли в нашу кровь и плоть, не стали компасом на-
ших действий», — самокритично писал об этом позже Б е л а Кун.
8 1 
Неоценимая заслуга движения венгерских коммунистов-военноплен-
ных — при всех его ошибках и заблуждениях — состоит в том, что, осознав 
всеобщее, международное значение ленинских идей, оно сделало первые шаги 
в деле усвоения ленинизма и перенесения его в венгерское рабочее движение. 
Большую помощь Венгерской коммунистической группе оказали ЦК 
Р К П ( б ) и лично В. И. Ленин. Эта помощь выразилась, прежде всего, в пере-
даче революционных теорий и опыта, которые большевистская партия вы-
работала за долгие годы борьбы, и в возможности участвовать в живой прак-
тике революции. Немаловажное значение имела и та организационная и мате-
риальная поддержка, которую большевистская партия и Советская власть 
предоставили венгерским коммунистам-военнопленным и интернационалис-
там для того, чтобы слово коммунистов дошло до сотен тысяч венгерских 
солдат, находившихся в плену, участвовавших в оккупации Украины, а также 
до трудящихся в самой Венгрии. 
Значение всей этой деятельности отметил Ленин в отчетном докладе 
VIII съезда РКП(б) 18 марта 1919 года: «Велась пропаганда и агитация среди 
находящихся в России иностранцев, и был организован целый ряд иностран-
ных групп. Целые десятки членов этих групп были целиком посвящены в 
основные планы и общие задачи политики в смысле руководящих линий. 
Сотни тысяч военнопленных из армий, которые империалисты строили 
исключительно в своих целях, передвинувшись в Венгрию, в Германию, в 
80
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Австрию создали то, что бацилы большевизма захватили эти страны целиком. 
И если там господствуют группы или партии с нами солидарные, то это благо-
даря той . . . работе иностранных групп в России, которая составляла одну 
из самых важных страниц в деятельности Российской коммунистической 
партии, как одной из ячеек Всемирной коммунистической партии».
82
 (Под-
черкнуто мною. — Д. Милеи.) 
Говоря об этой важной странице интернационалистской деятельности 
партии В. И. Ленин подчеркнул роль в распространении большевизма не 
только лидеров коммунистических групп, но и сотен тысяч военнопленных. 
Эта его мысль не умаляла р о л и сознательных революционеров, профессио-
нальных распространителей коммунистических теорий, но давала правиль-
н у ю оценкузначения того факта, что через посредство вернувшихся на родину 
военнопленных широкие массы познакомились с идеями и опытом революции 
и возможностью применения и х в своей стране. Не вызывает сомнения и то, 
что, говоря об «основных п л а н а х и общих задачах», а т а к ж е о «руководящих 
линиях» Ленин подразумевал основные принципы большевизма. 
* 
Под действием вестей, приходивших в октябре 1918 года о революцион-
ных событиях в Венгрии, о чрезвычайном съезде 13 октября Социал-демокра-
тической партии Венгрии, о победе буржуазно-демократической революции, 
о союзе, заключенном лидерами социал-демократов с оппозиционными бур-
жуазными партиями, а затем - о создании коалиционного правительства, 
у коммунистов — бывших военнопленных созрело убеждение , что для даль-
нейшего развития венгерской революции, д л я того, чтобы она не остановилась 
на буржуазно-демократическом этапе, необходимо немедленное создание 
коммунистической партии.
83 
По инициативе Венгерской коммунистической группы (одобренной 
остальными иностранными группами и их Федерацией) коммунисты-военно-
пленные с территории тогдашней Венгрии 24 октября и ноября провели кон-
ференции, на которых обсудили положение в Венгрии и свои задачи. 
Конференция 24 октября разработала и выпустила принципиальную 
декларацию, программу действий подназванием «Воззвание к трудящемуся 
народу Венгрии!» Под этим воззванием стояла подпись «Союз коммунистов 
Венгрии», чем т а к ж е был подчеркнут разрыв с Социал-демократической пар-
82
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тией. Воззвание противопоставляло политике буржуазно-демократических 
реформ самостоятельную политику пролетариата. Сущность последней за-
ключалась в том, чтобы, используя отечественный и международный ре-
волюционный подъем и революционную ситуацию, направить все у с и л и я на 
осуществление пролетарской революции, на создание советской республики 
рабочих, солдат и беднейшего крестьянства, а затем и международной феде-
рации советских республик, опираясь в этой борьбе на союз трудящихся клас-
сов, на деятельность масс и проводя ее под руководством рабочего класса 
и его революционной партии.
84 
Н а конференции, состоявшейся 4 ноября 1918 года, были приняты ор-
ганизационные решения. По предложению Б. Кума конференция объявила 
о создании Коммунистической пертии Венгрии, являющейся органической 
частью международного коммунистического движения. Был избран временный 
Центральный Комитет, в состав которого, учитывая многонациональность 
тогдашней Венгрии, вошли не только венгры, но и представители словаков, 
румын и югославов. Было решено, что его полномочия действительны до тех 
пор, пока не представится возможность на совместном совещании с пред-
ставителями революционного рабочего движения на родине провозгласить 
создание партии и избрать ее Центральный Комитет.
85
 Так что московская 
конференция фактически лишь декларировала о создании партии. Однако зна-
чение ее принципиальном, и практическом отношения было весьма велико: 
она осознала исторически назревшую необходимость и возможность создания 
КПВ и мобилизовала лучшие силы коммунистов-военнопленных на претво-
рение этой задачи в жизнь, на возвращение на родину и фактическую орга-
низацию там партии. 
Венгерские коммунисты, в середине ноября вернувшиеся из советской 
России на родину, под руководством Белы К у н а с исключительной энергией 
приступили к немедленному созданию новой революционной рабочей партии 
на основе максимально возможного в то время и при той ситуации сплочения 
левых сил венгерского рабочего движения и сохранения цельности проф-
союзов. 
24 ноября 1918 года в Будапеште состоялось заседание представителей 
революционных направлений рабочего движения: коммунистов-бывших воен-
нопленных, приверженцев ленинских идей; так называемой старой оппози-
ции, и рабочих уполномоченных придерживавшихся левых социал-демократи-
ческих взглядов; революционных социалистов, воспитанных на антимили-
таристских, синдикалистских взглядах. Н а этом заседании было объявлено 
о создании новой, самостоятельной пролетарской партии, независящей от 
Социал-демократической партии — Коммунистической партии Венгрии. Был 
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избран Центральный Комитет, в который, из-за происшедших тем временем 
территориальных изменений, вошли только венгры.
86 
После учредительного собрания работа по организации партии и ре-
волюционная борьба развернулась с огромным размахом. Началось формиро-
вание единоо коммунистического идейно-политического облика революцион-
ных течений, объединившихся в КПВ. Принципиальной основой этого про-
цесса были большевистские, ленинские идеи, принесенные в Венгрию Вен-
герской коммунистической группой РКП(б) , возглавляемой Б. Куном. Гене-
ральная линия КПВ совпадала с курсом все шире развертывавшегося между-
народного коммунистического движения и находящегося в стадии формиро-
вания Коммунистического Интернационала, с курсом, выработке которого в 
этот период определяющим образом влияла теоретическая, политическая 
деятельность В. И. Ленина. В с е это чрезвычайно ускорило сплочение вен-
герских революционных социалистических сил. Быстрый успех переговоров 
о создании К П В объяснялся тем, что вследствие революционного подъема и 
массовой борьбы пролетариата в 1917 1918 годах в Венгрии левые социалис-
тические течения — по сути одновременно с венгерской группой РКП(б) 
в Советской России пришли к сходным с этой Группой взглядам относи-
тельно направления и пути дальнейшего развития венгерского общества и 
р о л и пролетариата в этом процессе. Благодаря этому призывы Б. К у н а и его 
соратников нашли благодарную почву, левые представители социалистически 
течений быстро поняли, что д л я дальнейшего общественного развития необ-
ходимо немедленное создание новой революционной рабочей партии. Бук-
вально в считанные дни К П В сумела встать во главе венгерского рабочего 
класса, для того чтобы подготовить его к «закономерно надвигавшейся, более 
того , уже начавшейся пролетарской революции».
87
 К основателям партии 
быстро за четыре месяца, предшествовавшие 21 марта 1919 года, и за 133 дня 
Советской республики — примкнули и другие честные, революционные пред-
ставители левых социалистов. З а короткое время конца 1918 — начала 1919 
года десятки и сотни тысяч городских и сельских пролетариев вняли лозун-
гам коммунистов и стали следовать им, ибо эти лозунги выражали действи-
тельные интересы трудового народа страны. 
С созданием КПВ в истории венгерского рабочего движения и всего 
венгерского народа началась новая эпоха. Ее предшественница, Социал-
демократическая партия Венгрии, была первым в Венгрии организатором 
рабочего класса, под её руководством он стал значительным политическим 
фактором, она была первым распространителем социалистических идей, 
но вследствие победы в ее р я д а х реформизма и оппортунизма оказалась 
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 Подробнее об этом вопросе см.: Milei Qyörgy: A Kommunisták Magyarországi Párt-
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не в состоянии претворить эти идеи в жизнь. Вышедшие из ее рядов истинные 
революционеры, перейдя в новую организацию, в коммунистическую партию, 
двинулись на борьбу за свержение политической и экономической власти 
эксплуататорских классов, за создание социалистического общества. 
* 
Защитники буржуазного строя начиная с 1918, вновь и вновь повторяли, 
ссылаясь при этом прежде всего на посредническую роль венгерских ком-
мунистов-бывших военнопленных, что большевизм, ленинское учение было в 
Венгрии чужеродной, «импортированной» идейной системой, отражавшей 
исключительно только специфические русские условия; что ленинское учение 
не имеет почвы в венгерском обществе, а провозглашающая его К П В не 
имеет корней в венгерском рабочем движении. Эти утверждения врагов 
прогрессивных идей, прежде всего коммунизма, ленинизма, (которые время 
от времени всплывают во многих странах) были разоблачены венгерскими ком-
мунистами еще в 1918 году. Коммунисты напомнили о том, что еще не так 
давно находящиеся у власти господа и о социал-демократах говорили, как о 
«безродных бродягах», перебравшихся в Венгрию из-за границы подмастерьях, 
под стрекателях, а об их деятельности — как о явлении, не имеющем в 
Венгри иникакой почвы и принесенном из-за рубежа.
8 8 
Коммунисты не отрицали, что К П В возникла не только благодаря оте-
чественному общественному развитию, что она — порождение бурного разви-
тия борьбы международного пролетариата и ограническая часть муждународ-
мого коммунистического движения. Однако основатели партии, ее бойцы 
происходили из венгерского рабочего движения, выросли из него, и были ре-
волюционными представителями именно венгерского пролетариата. Они не 
старались выдавать ленинское учение, являющееся дальнейшим развитием 
революционного марксизма, за продукт венгерского движения. Венгерские 
коммунисты сами говорили, что учение Ленина поднялось до уровня теории, 
разумеется, прежде всего, на основе русского опыта, но объясняли, что оно 
вскрыло и заключает в себе важнейшие законы развития всего тогдашнего 
капиталистического общества, синтетизирует важнейший опыт рабочего 
движения других стран отражает основные закономерности социалистических 
революций, выдвинутые историей на повестку дня. 
Венгерские коммунисты-военнопленные следовали примеру тех вен-
герских патриотов, которые в ходе столетий не раз приносили на родину 
преобразующие идеи международного прогресса. Осознание Б. Куном и его 
соратниками того обстоятельства, что ленинское учение и опыт Октября дают 
ответ на самые жгучие вопросы венгерского общества X X века, с л у ж а т об-
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разцом для их разрешения — осознание этого явилось важнейшим теорети-
ческим и политическим актом, открытием венгерских прогрессивных сил на-
чала нашего века, открытием, действие которого продолжается и в наше 
время. 
* 
Из всего сказанного ясно, что в конце 1918 - начале 1919 года револю-
ционное венгерское рабочее движение в области теории не было оставлено на 
произвол судьбы. Большевистские идеи, принесенные коммунистами-военно-
пленными и усвоенные отечественными левыми сидами, в период с ноября 
1918 до 21 марта 1919 года и затем во время Советской республики были обо-
гащены и развиты дальше. Вышедшие в то время работа Ленина и других 
авторов, обобщившие опыт большевистской партии и советской власти в 
России, а также международного рабочего движения («Путь борьбы», «Госу-
дарство и революция», «Очередные задачи советской власти», «О буржуазной 
и пролетарской демократии», «Привет венгерским рабочим», «Пролетарская 
революция и ренегат Каутский» (отдельные главы), «Программа Российской 
коммунистической партии (большевиков)», принципиальная установка Ком-
интерна разработанная Лениным: «Буржуазная демократия и пролетарская 
диктатура» и множество других у ж е само по себе свидетельствует о том, что 
руководители К П В и Венгерской Советской республики и дальше продолжа-
ли получать интернационалистскую идейно-политическую помощь. Благо-
д а р я этой помощи в рядах К П В , азатем в Социалистической партии Венгрии, 
образовавшейся после объединения КПВ и СДПВ, сложилась та руководящая 
гвардия венгерского революционного рабочего движения, члены которой 
посредством доступных для них трудов Ленина, других доболыневистских 
документов, а также работ Б. К у н а именно тогда начала овладевать «марк-
сизмом, в коммунистическом понятии». Их знания, в большей или меньшей 
мере у ж е содержавшие ленинские идеи, служили основой для революцион-
ных действий венгерского пролетариата, для определения главного направле-
ния борьбы. Создание КПВ, ее успешная борьба за победу социалистической 
революции, деятельность Венгерской Коммуны свидетельствует о том, что с 
конца ноября 1918 до 1 августа 1919 года, т. е. за период исторически чрезвы-
чайно короткий, венгерские революционеры приложили действительно 
большие усилия для широкого распространения и применения ленинских 
идей у себя на родине. 
Дьёрдь Лукач в 1920 году говорил о времени после создания К П В , что 
«первые месяцы были заполнены работой по широкой агитации, крупномас-
штабной пропаганде коммунистического учения. ( Д а ж е самый строгий критик 
д о л ж е н будет признать, что в этой области было достигнуто очень многое».
89 
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Чтобы картина стала еще полнее, укажем на то обстоятельство, что после 
21 марта 1919 года объедынённая партия и государственные органы Совет-
ской республики вели широкую пропаганду коммунистического учения 
среди самых широких масс, впервые в нашей стране свободно, легально 
изпользуя для этой цели печать и средства образования. Правда, эта 
деятельность была лишь кратковременной и в частности потому не могла 
оказать достаточно глубокого воздействия, но все ж е , как показала исто-
рия, не прошла бесследно. 
Работа 1918—1919 годов была, разумеется, только начальным этаном в 
деле усвоения ленинской теории и практики большевиков. Она и не могла быть 
ничем иным по причине объективного фактора, столь часто упускаемого из 
виду: слишком малого времени, в течение которого она велась. Неотложные 
задачи, нагромождавшиеся одна на другую, диктуемый историей темп не 
оставляли времени для углубленных занятий теорией. Поэтому наряду с 
правильным пониманием ленинской теории, характерным для этого периода 
в целом, мы не раз встречаемся с упрощенными формулировками, с бухарин-
скими взглядами, каутскианством, люксембургством, т. е. со взглядами, оши-
бочность которых была позже подтверждена историей. 
Однако принцип историзма отвергает то распространенное в первой 
половине 50-х годов отношение к коммунистам, революционерам 1918 1919 
годов, при котором, упуская из виду уровень их теоретической подготовки, 
достигнутые ими результаты, успехи, всю оценку их деятельности сводили 
исключительно или прежде всего к перечислению допущенных ими ошибок и 
заблуждений. 
Этот период в истории венгерского народа и рабочего движения имеет 
выдающееся значение не в последнюю очередь именно потому, что как раз тогда 
наиболее дальновидные борцы за дело пролетариата пошли по пути изучения 
и применения на практике идей ленинизма; потому что основанная ими К П В 
стала партией борьбы за претворение в жизнь идей социализма; потому, что 
венгерский пролетариат, ведомый коммунистами, выполнил свое историческое 
назначение: на короткое время в 1919 году, а после 1944—1945 годов оконча-
тельно. 
Усвоение марксизма—ленинизма, творческое применение его с учетом 
специфических условий Венгрии требовало долгих десятилетий работы, 
боевого опыта и его обобщения. После 1919 года все отряды венгерского 
коммунистического движения — ядро, находившихся в Венгрии нелегальных 
организаций КПВ, ее эмигрантские группы в Москве, Вене, Берлине и других 
городах и их руководители — в своей теоретической и практической работе 
всегда, как от отправной точки, исходили из положительного и отрицатель-
ного опыта отечественного применения ленинского учения, проведённого 
венгерскими коммунистами 1918—1919 годов. Анализ этого опыта, проведен-
ный Лениным в 1919 1922 годах, а также работа по его критическому пере-
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с м о т р у р у к о в о д я щ и м и органами и руководителями венгерских коммунистов 
п о д н я л и у р о к и п е р и о д а о с н о в а н и я партии и Венгерской К о м м у н ы на прин-
ц и п и а л ь н у ю высоту, включили и х в идейный арсенал венгерского пролета-
р и а т а , который использовал и х в своей активной деятельности. 
Первый с е к р е т а р ь В С Р П Я н о ш Кадар , в речи, посвященной пятидесяти-
л е т и ю основания К П В , п о д ы т о ж и л полувековой опыт партии и в р а м к а х его 
— результаты марксистских исторических исследований, в с л е д у ю щ и х сло-
в а х у к а з а в на т е с н у ю связь м е ж д у Октябрьской революцией и созданием в 
В е н г р и и революционной л е н и н с к о й партии: «В этот великий переломный мо-
м е н т мировой истории началась новая глава и в истории венгерского рабочего 
д в и ж е н и я . П е р в о п р о х о д ц ы и в нашей стране р а з в е р н у л и з н а м я коммунизма, 
был создан и начал свой исторический путь революционный м а к р с и с т с к о — 
л е н и н с к и й а в а н г а р д венгерского рабочего класса К о м м у н и с т и ч е с к а я пар-
т и я Венгрии. . . Т а к осенью 1918 года в соответствующий исторический мо-
мент , следуя и д е я м Ленина , п р и м е р у большевистской партии, лучшие силы 
венгерского рабочего д в и ж е н и я на почве венгерской действительности соз-
д а л и коммунистическую п а р т и ю венгерского рабочего класса , боевой отряд 
м е ж д у н а р о д н о г о коммунистического движения» .
9 0 
Des débuts de la p r o p a g a t i o n en H o n g r i e des idées l é n i n i e n n e s 
GY. MILEI 
Résumé 
Au cours des deux dernières décennies, la science historique marxiste a mis à jour que 
la théorie léninienne a commencé de gagner du terrain dans le mouvement ouvrier hongrois 
en 1917-1918. 
En premier lieu, l 'auteur examine en détail l 'activité du groupe communiste hongrois 
du Parti Communiste (bolchévique) de Russie, et de son chef. Béla Kun, tendant à l'assimila-
tion de la théorie léninienne, à son application en Hongrie. Il montre que dans l'efficacité de 
cette activité un grand rôle fut joué par le Comité Central du PC/b/R, l'aide multilatérale de 
Lénine, ainsi que par les efforts des prisonniers de guerre révolutionnaires hongrois qui avaient 
rapidement reconnu la signification internationale de la Révolution d'Octobre et de la théorie 
bolchévique, ayant été élevés dans le mouvement socialdémocrate de Hongrie. Il énumère les 
oeuvres de Lénine, les documents du PC/b/R et de l 'E ta t soviétique qui avaient été les sources 
principales des écrits et documents des communistes hongrois, naissant fin 1917, au cours de 
1918, témoignant d'avoir dépassé la socialdémocratie, assimilé et appliqué les principes de 
base du bolchévisme. Il prouve que l'arsénal idéologique de Groupe Communiste Hongrois a 
été constitué par les enseignements de Lénine sur la situation historique mondiale au début de 
notre siècle (sur l'impérialisme, l 'époque des révolutions prolétariennes, l 'actualité et la possi-
bilité d'un début efficace de la révolution socialiste dans des pays relativement moins dévelop-
pés industriellement), par les déductions théoriques qu'il en a tirées au sujet de la classe ouvri-
ère et de son part i révolutionnaire et de leur rôle dans les processus révolutionnaire à l'ordre 
du jour, enseignements, sur les alliés, la dictature du prolétariat, les soviets, la socialdémocratie, 
le rôle de l'internationalisme prolétarien, etc. C'est ce qui a ouvert une nouvelle perspective 
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devant le prolétariat hongrois et a accéléré la naissance du Parti Communiste de Hongrie, qui 
eut lieu déjà en novembre 1918. 
Tout en montrant les avances, l 'étude analyse aussi les erreurs idéologiques — avant 
tout celles qui concernaient la solution des tâches révolutionnaires — apparaissant dans les 
conceptions des communistes hongrois, leurs causes et leurs sources. Il souligne cependant d'y 
rendre compte des débuts introduisant le processus complexe de plusieurs décennies de la 
propagation et de l'application en Hongrie de la théorie marxiste—léniniste, dont la significa-
tion ne peut pas être qualifiée uniquement par l'énumération des erreurs idéologiques et poli-
tiques. Les vraies caractéristiques de l'époque sont les principes et expériences bolchéviques, 
léniniens, appropriés en un temps extrêmement court, ayant provoqué un tournant historique 
dans le mouvement ouvrier hongrois. 
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Le sort de l'héritage de Saint-Simon: 
la manifestation de l'école saint-simonienne 
sous la direction d'Enfantin et Bazard, 
l'engagement de Comte pour élaborer 
le système scientifique du positivisme et de 
la sociologie.* 
1 8 2 5 — 1 8 2 6 
par 
L . Z S I G M O N D 
Certains appe la ien t Sa in t -S imon le J e a n - B a p t i s t e de la sociologie m o . 
de rne . 1 D 'au t res — comme les n o u v e a u x disciples qui se rassembla ien t a u t o u r 
de lui en t re 1823 e t 1825 — le compara i en t à J é s u s , au f o n d a t e u r d 'une religion 
n o t a m m e n t appe l l an t l ' a t t e n t i o n sur la l e t t r e de l ' apô t re P a u l addressee 
a u x éphesiens d i s a n t que la cond i t ion de la p l én i tude soit l ' a m o u r su rpassan t 
t o u t e connaissance.2 
Il est s u r v e n u à Sa in t -S imon la m ê m e chose q u ' a u x fonda teu r s de 
rel igion en général , e t on peu t éga lement app l ique r à son cas ce qui est écr i t 
dans l 'Évangi le de Mathieu sur l ' accompl issement de la 19e s t rophe du 22e 
p s a u m e , après la m o r t de J é sus : « Us pa r t agen t en t re eux mes hab i t s et t i r e n t 
au sor t mon v ê t e m e n t . »3 
Saint -Simon est mor t le 19 mai 1825, e t ce fu ren t d r . Bail ly et Léon 
H a l é v y qui p rononcèren t les éloges funèbres au n o m de ses f idèles , sur sa t o m b e , 
au cimetière Père-Lachaise . 4 A p r è s la mor t d u maî t re , les sa in t -s imonis tes 
se considérèrent , con fo rmémen t à sa dernière œuvre , « Le Nouveau Chris-
tianisme », comme gardiens de la doctr ine. Tou te fo i s , après la m o r t de Sa in t -
S imon la quest ion à l 'ordre du j o u r étai t de savoi r , qui sera le con t inua teu r 
de la mission. C ' é t a i t Olinde Rodr igues qui s ' e s t présenté c o m m e successeur 
p rédes t iné et a conf ié à ce t i t r e la mission à E n f a n t i n et B a z a r d à la f i n de 
décembre 1829. « J e commencera i par rappe le r — dit Rodr igues — que , 
* L'étude est u n chapi t re du livre de l 'auteur int i tulé: Claude-Henri de SAINT-SIMON• 
A X I X . század politikai gondolkodása történetéből. De l 'histoire des idées poli t iques au X I X ' 
siècle. (Akadémiai Kiadó. Budapest 1977.) 
1
 Claude-Henri de Saint-Simon. L a physiologie sociale. Oeuvres choisies, in t roduct ion 
et notes de G. G u r v i t c h . Paris 1965. 7. 
2
 La Bible. Ep î t r e aux Éphesiens. 3, 19. 
3
 Ibid.: Mat th ieu . 27, 3 5 - Les Psaumes . 22, 19. 
4
 Saint-Simon, Cl.-H. de: Œuvres. I—VI. Paris 1966. (Pour la sui te : Œuvres, avec la 
désignat ion du tome respectivement des tomes.) — Œuvres. I I I /VI I . 12 — 13. 
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d a n s le pe t i t nombre de ceux qui en tou ra i en t Sa in t -S imon à son lit de mor t , 
le seul qui n ' e û t pas a b a n d o n n é la mémoi re du maî t re , le seul qui ait poursuivi 
ses t r a v a u x , le seul enf in qui a u j o u r d ' h u i professe et p r o p a g e la doct r ine en son 
n o m , c'est moi. Les au t res on t fu i , ont renié le maî t re . C 'es t donc pa r moi qu 'a 
é t é conservée une sorte de f i l ia t ion en t r e Sa in t -Simon mor t et les disciples 
que j ' a i pu a t t a c h e r à sa doc t r ine . C'est en moi que la t r ad i t i on é ta i t v ivan te ; 
e t ce t t e c i rconstance, j o in te à la conf iance , au d é v o u e m e n t sans bornes dont 
j e m e sentais péné t ré pour la parole de Sa in t -Simon, me fi t na tu re l l emen t 
reconna î t re p a r ceux que je ralliai à moi , comme l 'hé r i t i e r et le con t inua t eu r 
d u ma î t r e ; je m ' a c q u i t t a i de cet te h a u t e mission avec t ou t e l ' a rdeu r , tou te 
la foi possible. H u i t j ou r s après la m o r t du maî t re , j ' a v a i s organisé le Pro-
ducteur. 
Saint -Simon, a v a n t de mour i r , m ' a v a i t d i t : « N o t r e dernier ouvrage 
(le Nouveau Christianisme) sera le dernier compris . On croit généra lement 
que les hommes ne sont pas suscept ibles de se pass ionner dans la direct ion 
religieuse, mais c 'est une p rofonde e r reur . Le sys t ème cathol ique é t a i t en 
con t rad ic t ion avec le sys t ème des sciences et de l ' i ndus t r i e modernes , pa r là, 
sa chu te é ta i t inévi table . El le a lieu, et ce t t e chute es t le signal d ' u n e nouvelle 
c royance qui va rempl i r de son en thous iasme le v ide que la c r i t ique a laissé 
d a n s les âmes ; d ' une c royance qui t i rera sa force de t o u t ce qui m a n q u e , comme 
de t o u t ce qui a p p a r t i e n t à l ' ancienne. » Cette parole du maî t re n ' e s t j amais 
sor t ie de ma mémoire , et j e n 'a i pas cessé de la r appe le r à mes coopéra teurs 
en leur r é p é t a n t ce que m ' a encore di t Sa in t -S imon: « Toute la doctrine est 
là. . . » Depuis u n an, de g r a n d s progrès on t été ob t enus , et ces progrès on t été 
p répa rés pa r d ' au t r e s que pa r moi. Depuis cet te époque , la direction de l 'école, 
l ' in i t ia t ive dans la p roduc t ion et l ' é labora t ion des idées et dans les t r a v a u x 
m ê m e s de p ropaga t ion , on t passé de mes mains dans celles d ' E n f a n t i n et de 
B a z a r d ; en u n m o t , il est de fa i t a u j o u r d ' h u i que, sous le r appor t de la condui te 
de l 'école, ma mission est accomplie. J ' a i pensé q u ' à moi , avan t t o u t autre , 
il a p p a r t e n a i t de le r econna î t re , et c 'es t pour vous l ' annoncer solennel lement 
que ce t te réun ion a été convoquée . Dès ce jou r , je dépose la direction de l'école 
de Sain t -Simon en t re les ma ins d ' E n f a n t i n et de B a z a r d , et , je le déclare du 
p lus profond de mon â m e , j ' a t t e n d s de ce t te nouvelle organisat ion de l'école 
les plus i m p o r t a n t s r é su l t a t s . «5 
Nous rencon t rons la fo rme t y p i q u e de la t ransmiss ion du char i sme et 
de la désignat ion du successeur, « q u a n d il n 'est p lus question d ' u n e libre 
" é l e c t i o n " du successeur, mais . . . seu lement de"d i sce rner"s i le candida t 
à la succession ait du char i sme. »e E t s'il n ' en possédai t pas encore, le charisme 
p e u t être t r ansmi s — à l ' in té r ieur du groupe de f idè les » uni pa r l ' espr i t de 
6
 Œuvres. IV/VIII., I-III. 
6
 W e b e r , M.: Állam, politika, tudomány. ( É t a t , politique, science.) Budapes t 1970. 172. 
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disciple e t le loyalisme de l ' en tourage , comme une ar i s tocra t ie cha r i sma t ique «7 
— sur n ' i m p o r t e quelle personne, choisie par le p o r t e u r du char i sme et ap-
prouvée p a r les f idèles . Il n 'y q u ' u n e seule res t r ic t ion dans l ' é lec t ion: c 'est 
qu ' i l f a u t reconna î t re dans le c a n d i d a t la présence d u charisme e t ceux à qui 
l 'on fa i t appe l pour app rouve r , v e u l e n t j u s t emen t démon t r e r pa r leur choix 
qu' i ls son t capables de se t r anscender dans la d is t inc t ion du char isme. 8 E n ce 
qui concerne le char i sme, il ne p e u t donc pas ê t re quest ion d ' u n e vér i tab le 
élect ion, encore moins d 'une é lect ion major i ta i re , « parce q u ' u n e minor i té 
si pe t i t e qu 'el le soit , p e u t r econna î t re le vrai char i sme, comme u n e grande 
m a j o r i t é p e u t éga lement se t r o m p e r . I l n ' y a q u ' u n seul h o m m e qui puisse 
ê t re le vé r i t ab le ; donc les électeurs po lémiquan t t r i c h e n t . Tou te s les règles 
de l 'é lect ion d 'un p a p e — écrit W e b e r dans son ana lyse qui nous po r t e à la 
réf lexion — ont pour fonc t ion d ' a s su re r l ' unan imi té . Si on élit deux personnes 
comme roi , c 'est e x a c t e m e n t le m ê m e problème pour le schisme ecclésiast ique: 
le d i scernement de la personne v r a i m e n t prédest inée s 'éfface, et en principe 
l ' e m b a r r a s ne peu t ê t r e dissipé que si le por teur d u charisme t i en t fe rme 
— pa r des moyens phys iques ou mag iques — d a n s le j ugemen t d iv in de la 
l u t t e personnel le . »9 C 'est ce qui s ' e s t passé dans le cas du sa in t -s imonisme, 
e t c 'es t ici où résidai t la plus p ro fonde raison des d i f fé rends qui se son t b ien tô t 
mani fes tés entre E n f a n t i n et B a z a r d , et qui ont a m e n é au fai t q u ' a p r è s leur 
r u p t u r e et puis avec la suppression de la tutel le de Rodrigues , E n f a n t i n soit 
devenu le pape infail l ible du m o u v e m e n t saint-s imonis te qui p rena i t u n aspect 
ecclésiast ique et h ié rarch ique . 1 0 
Les sa int -s imonis tes pensa ien t que par leur organisat ion u n nouveau 
pouvoi r spir i tuel se c réa i t , et qu ' i l ne fallait que peu de t e m p s p o u r que le 
pouvoi r la ïque, c 'es t -à-dire l ' é ta t se r e n d e compte de l 'urgence de son ut i l isa t ion. 
Dans la mesure où p lus d iminua ien t les espoirs — et cela ava i t dé j à débuté 
d u r a n t la vie de Sain t -Simon — de voir la classe appelée à créer la société 
industr ie l le être capab le et prête en elle-même et d 'e l le-même à en t r ep rendre 
son rôle his tor ique, p lus s 'est r enforcé l ' a f f i rma t ion de la nécessité de la dicta-
tu re . P e n d a n t la pér iode de t r ans i t i on vers la société industr iel le , le pouvoir 
spir i tuel do i t se charger , — comme le seul et unique f ac t eu r — de la rééduca t ion 
théo r ique , idéologique, moral et aussi économique e t pol i t ique; e t pour l 'ac-
compl i ssement eff icace et sans rése rve de cette t â c h e , la d i c t a tu re du pouvoir 
t empore l devient nécessaire. De là découle la men ta l i t é t y p i q u e du saint-
s imonisme que l ' on pourra i t ca rac té r i se r ainsi: en a t t e n d a n t le d ic ta teur , 
E n f a n t i n a p roc lamé dans les années t ren te l'apostolat royal, c 'est-à-dire 
l ' apos to l a t au service de tous les souverains et des hommes pol i t iques qui 
» Ib id . : 167. 
8
 Ib id . : 1 5 9 - 1 6 0 . 
9
 Ib id . : 176. 
10
 C h a r l é t y , S.: Histoire du saint-simonisme. (1825 — 1864.) Paris 1931. 57 — 136. 
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soient prêts à r evend iquer la nouvel le doctr ine e t é tabl i r sur la base de celle-ci 
la pa ix déf in i t ive dans la société et dans l ' h u m a n i t é . « J e serais volontiers 
commis voyageur de la maison Thiers , Pa lmer s ton , Met ternich e t compagnie, 
ou même de la maison Louis Ph i l ippe . » — di t E n f a n t i n . 1 1 I l n ' a pas oublié 
de ment ionner l 'Au t r i che don t il glorifia le rôle dans la l e t t r e qu' i l écrivit 
à Heine , fidèle du sa in t -s imonisme, après que celui-ci lui ait dédicacé la pre-
mière édition de son œuvre sur l 'Al lemagne. « Voyez — écrivai t E n f a n t i n — 
c o m m e les chrét iens on t fa i t peu de chose en E u r o p e , t a n t qu ' i l s n 'on t pas 
t r o u v é un Cons tan t in . Voyez c o m m e Luther a u r a i t avor té , s'il n ' a v a i t pas eu 
p o u r lui p r o m p t e m e n t les tê tes couronnées , voyez même Volta i re sans Frédéric 
e t Cathér ine. >>12 Les sa int -s imonis tes croyaient avoir t rouvé le nouveau Con-
s t a n t i n dans la personne de Napoléon I I I qui p rome t t a i t u n « socialisme 
impér ia l »; de là non seulement leur in tégra t ion dans le sys t ème du Second 
E m p i r e , mais aussi leur rôle i m p o r t a n t qu'ils j o u è r e n t dans celui-ci.1 3 Le culte 
de Napoléon I I I , comme souvera in social, su rv iva i t parmi les saint-s imonis tes 
m ê m e pendan t la pér iode du Trois ième Empi re . Ils considéraient la Commune 
de Par is comme u n c h â t i m e n t pa rce que les mi l ieux dir igeants n ' ava ien t ni 
compr i s le sens vér i t ab le de la révolu t ion de 1830, ni de celle de 1848, et ainsi 
le problème social est devenu u n danger social.14 L ' impor t ance du danger 
es t accentuée pa r le f a i t — écr ivai t Lau ren t , une des personnal i tés dirigeantes 
les plus anciennes des sa int -s imonis tes — que la Cons t i tu t ion d u 25 février 
1875, servant de base à la Trois ième Républ ique , ne garant issa i t pas définit ive-
m e n t l 'ordre social de la France . 1 5 E n faisant a l lusion à De Mais t re , publiciste 
qu i avai t beaucoup inf luencé l ' espr i t de la pér iode de la R es t au ra t i o n , et en 
c i t a n t une de ses cons t a t a t ions f a i t e encore en 1796 pendan t la période du 
Directoi re , L a u r e n t écr ivai t les su ivan t s : « Trois q u a r t s de siècle se sont écoulés 
depu i s , pendan t lesquels se sont accomplis douze révolut ions ou coups d ' É t a t : 
1° le 18 f ruc t idor ; 2° le 18 b r u m a i r e ; 3° le r enve r semen t de la Républ ique et 
l ' é tab l i ssement de l ' E m p i r e ; 4° la chu te de Napoléon et le re tour des Bourbons 
en 1814; 5° le r e t o u r de Napoléon et l 'expulsion des Bourbons , en mar s 1815; 
6° la seconde abd ica t ion de Napo léon et le second re tour des Bourbons , en 
j u i n et juillet 1815; 7° le r enve r semen t et l 'exil de Charles X , en 1830; 8° la 
c h u t e et l 'exil de Louis-Phi l ippe , en 1848; 9° le coup d ' É t a t du 2 décembre 
1851; 10° le ré tab l i s sement de l ' E m p i r e , en 1852; 11° la chute de Napoléon I I I , 
en 1870 et le gouve rnemen t de la Défense na t iona le ; 12° la Répub l ique sous 
MM. Thiers et Mac Mahon, de 1871 à 1875. » l e 
11
 Ibid.: 201. 
' - ' Ibid. : 203. 
13
 Ibid.: 2 3 6 - 2 7 5 . 
u
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L a conclusion à t i re r : le pouvoi r t empore l , même sous la forme de la 
d i c t a tu re , ne su f f i t p a s pour assurer l 'ordre. I l es t indispensable que le r ègne 
du pouvoi r t empore l sur les corps soit complété p a r le règne d u pouvoir spiri-
tuel sur les âmes . P o u r assurer le règne sur les â m e s il f au t s ' en remet t re a u 
pouvoir spir i tuel en ce qui concerne l ' ense ignement et l ' éduca t ion de t o u t e s 
les couches de la popu la t ion , et fa i re cela d a n s l 'espr i t du n o u v e a u chris t ia-
nisme. Le bu t f i na l de l ' ense ignement et de l ' éduca t ion , la mora le sociale, 
serait p l u t ô t le p r o d u i t des sen t imen t s que celui de la raison. L a créat ion de la 
base af fec t ive est la t âche de l ' a r t , c 'est p o u r cela que les a r t i s tes do iven t 
m e t t r e leurs facu l tés au service du nouveau chr i s t ian isme par la r ep résen ta t ion 
d ' u n aveni r heureux . 1 7 
C'est le rôle de l ' a r t et des ar t i s tes qui es t a u centre de l ' é t ude d 'Ol inde 
Rodr igues , qu'i l a v a i t écrite encore duran t la vie de Sa in t -Simon, et d o n t 
le t i t r e es t : « Uartiste, le savant et l'industriel ».18 L ' é tude de Rodr igues — p a -
rei l lement à ce r t a ins écrits de Th i e r ry et de C o m t e — éta i t enregistrée des 
écrits de Sa in t -S imon dans la collection en t a n t q u e déve loppement des pensées 
du maî t re . 1 9 Cet te démarche semble être jus t i f iée pa rce que l ' é t ude de Rodr igues 
ind iqua i t c o m m e n t a passé le sy s t ème d ' idées de Saint -Simon de la p h a s e 
physico-pol i t ique d ' a b o r d à la phase sociologique puis e s thé t ique . On p e u t 
r e m a r q u e r ce processus déjà dans les écrits pub l iés en 1825, e t cela n 'é ta i t p a s 
dû seulement a u x nouveaux col laborateurs , n o t a m m e n t à Léon H a l é v y , 
or ientés f o r t e m e n t vers la l i t t é ra tu re . 2 0 C ' é t a i t u n signe d u t o u r n a n t q u e 
les a r t i s tes , en t a n t q u ' a v a n t - g a r d e , aient pris la t ê t e dans le c o m b a t pour la 
créat ion d 'une nouvel le société.21 On déclarait le devoi r des a r t i s t es de pressent i r , 
découvri r , faire p révo i r comme des prophètes , l ' aven i r , la jus t i f i ca t ion d u q u e l 
d e v e n a n t le devoir des savants , e t la réal isat ion celui de la classe industr ie l le . 
L ' aven i r n ' es t a u t r e que « le pouvoir de l'homme sur le monde extérieur. . . »,22 
et pa r la suite le b ien et le bonheur de la ma jo r i t é de l ' human i t é . L ' a r t a t o u j o u r s 
été au service de d i f férentes causes , m a i n t e n a n t son rôle est dé te rminé p a r le 
cul te de la religion de l 'Human i t é . 2 3 La p r i m a u t é de l 'ar t ne do i t pas s ignif ier 
la dévalor isa t ion de la science e t de la p r a t i q u e , parce que l ' a r t glorifie e t 
idéalise ce qui es t devenu , pa r la science de l ' h o m m e , une réal i té sociale e t 
en m ê m e t e m p s u n besoin social. Avec la science de l ' homme, la connaissance 
de la réal i té sociale — sur le p lan théor ique — es t terminée. L ' e r r e u r de C o m t e 
é ta i t — selon les sa int -s imonis tes — d 'avoir ignoré ou de ne p a s avoir v o u l u 
1 7
 C h a r l é t y : 9 7 . 
18
 Œuvres. V /X. 2 0 1 - 2 5 8 . 
19
 Œuvres. I / I . I I I . 
2 0 T h i b e r t , M.: Le rôle social de l'art d'après Saint-Simon. Paris 1925. Revue d 'h is toi re 
et sociale Paris 1925 Volume X I I I . 7. 
21
 Œuvres. V /X. 210. 
22
 Ibid. : 2 1 6 - 2 1 7 . 
23
 Ibid.: 2 2 8 - 2 2 9 . 
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s 'apercevoir , qu 'on p e u t et qu'il f a u t passer de la science de l ' H u m a n i t é 
à la rel igion de l ' H u m a n i t é . Les é v é n e m e n t s — di t u n e appréc ia t ion saint-
simoniste écr i te bien ap rès la mort de Comte — on t donné raison a u maî t re 
qui avai t vou lu dans l ' i n t é r ê t de la c a u s e commune « remplir la l a c u n e qu'i l 
avai t s ignalée dans le t r a v a i l de son é lève , t o u t en déc l a r an t le t r ava i l le meilleur 
écrit qui e û t j amais été publ ié sur la po l i t ique générale . Le maî t re s ' empressa 
donc d ' a j o u t e r à la p a r t i e scientif ique de sa doct r ine , si n e t t e m e n t exposée, 
la partie sentimentale et religieuse qui a v a i t été omise, et à la veille de sa mort , 
il publia le Nouveau Christ ianisme. A u g u s t e Comte p u t en ê t re cont rar ié , 
mais ce t t e publ ica t ion ne l 'empêcha p a s néanmoins d ' appor t e r son puissant 
concours à la rédact ion d u Producteur p e n d a n t les p remiers mois de la publi-
cat ion de ce journa l (1825), dirigé pa r Cerclet , avec l 'ass is tance de Rodr igues , 
d ' E n f a n t i n et de B a z a r d ; et quand il se sépara h a u t e m e n t de l ' école saint -
s imonienne, son livre sur la polit ique pos i t ive n ' en conserva pas m o i n s tou te 
son au to r i t é , t ou te sa va l eu r , dans le m o n d e saint-s imonien. >>24 
* 
La référence à la Politique positive25 de Comte , publiée au cours des 
années 1851 —1854, ne m a n q u a i t p a s d ' in t en t ion , t o u t comme la référence 
au Producteur. L'ironie d u sort ou p l u t ô t la logique in t e rne des choses on t fai t 
que dans la deuxième pér iode de son ac t iv i té Comte ai t p roc lamé p a r son 
œuvre , Politique positive, la religion de l ' H u m a n i t é . E n effet, Comte n ' a pas 
condamné Saint -Simon e t les sa int -s imonis tes parce qu ' i ls ava ien t créé une 
nouvelle religion, mais pa rce que, d ' a p r è s lui, celle-ci ne reposait p a s sur un 
fondemen t théor ique et scientif ique s u f f i s a m m e n t élaboré. Sa in t -S imon et 
Comte é t a i e n t d 'accord p o u r dire que t o u t e s doct r ines basées sur la science 
devaient a t t e ind re la p h a s e dite d o g m a t i q u e . La différence en t re e u x était 
seulement que , d 'après Comte , les cond i t ions de ce t t e phase au d é b u t des 
années v i n g t n ' é ta ien t requises ni d a n s son propre sys tème de pensées , ni 
dans celui de Sain t -Simon. Il ne cons idéra i t pas c o m m e son dernier m o t son 
œuvre publ iée en 1822 e t en 1824 — b i e n qu ' i l l ' e s t imâ t comme f o n d a m e n t a l e . 
Le fai t est connu qu'il a modi f ié le t i t r e d e 1824, plus p ré ten t i eux , en u n t i t re 
moins e x i g e a n t : Plan de travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la 
société.26 I l mûrissai t en lui la volonté d 'é laborer le sys tème v r a i m e n t scien-
t i f ique du posi t ivisme e t de ne se p e r m e t t r e q u ' a p r è s d ' in t rodu i re le mot 
24
 Œuvres. IV/IX. V I I I - I X . 
25
 Comte, A.: Système de politique positive ou Traité de sociologie instituant la religion de 
Г HUMANITÉ. I —IV. Par is 1895. (Pour la su i te : Comte: Politique positive.) — Le quatr ième 
tome de la Politique positive cont ient un choix des écrits de jeunesse sous le t i t re : Appendice 
général du Système de politique positive. (Pour la sui te : Comte: Appendice.) 
26
 G o u h i e r , H.: La jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme. I —III . 
Paris 1933 —1944. — (Pour la suite: Gounier: Formation du positivisme.) — Ibid . : I I I . 336 —  
3 3 7 . — C o m t e : Appendice. 4 6 — 1 3 7 . 
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sys tème dans le t i t r e . D a n s sa le t t re écri te le 5 a o û t 1824 à d ' E i c h t h a l , sym-
p a t h i s a n t des sa int -s imonis tes , Comte a signalé n o n sans aucune allusion, 
pourquo i il avai t d o n n é comme t h è m e , dans le t i t r e de sa grande œ u v r e en 
p r épa ra t i on , la philosophie positive e t n o n pas la politique positive. L e fonde-
m e n t phi losophique de la science de la société et de la politique n ' é t a n t pas 
encore é laboré, a v a n t la pol i t ique pos i t ive on a besoin de la phi losophie posi-
tive.27 Ce t te prise de posi t ion para i ssa i t être en con t rad ic t ion a v e c sa col-
l abora t ion dans le Producteur. Pour s 'expl iquer Comte f i t r emarquer qu ' i l avait 
en t repr i s d 'écrire que lques articles seulement pour des raisons matériel les , 
malgré ses réserves théor iques . 2 8 E n e f fe t , Comte j u g e a i t p r éma tu ré la publi-
ca t ion d u journa l , et il n ' é t a i t pas sa t i s fa i t non p lus d u t i t re c o m m e il a pu 
l 'exposer plusieurs fois. I l craignai t que le t i t re soit t r o p général, q u ' i l efface 
la d i f férence f o n d a m e n t a l e ent re les véri tables r ep ré sen t an t s de la société 
industr ie l le , c 'est-à-dire les industr iels , les savants , les a r t i s t e s et en t r e les autres 
couches sociales.29 Ses réserves é ta ient renforcées pa r le f a i t qu'il ne t r o u v a i t pas 
assez m û r e la classe appel lee pour r emp l i r ses tâches . Comte ne p a r t a g e a i t pas 
l 'opinion des sa int -s imonis tes qui pensa ien t que le t e m p s étai t a r r i v é pour 
commencer la réorganisa t ion de la société sous la d i rec t ion des indust r ie ls . 
U jugea i t dangereux , m ê m e fa ta l t o u t e s formes de l iaisons avec les milieux 
économiques et f inanciers . 3 0 La classe industriel le a enco re besoin d ' éduca t ion , 
c 'es t pour cela qu'il a sa lué le t rava i l de l 'économiste f r ança i s D u n o y e r consta-
t a n t qu' i l « peut con t r ibue r très u t i l e m e n t à l ' éduca t ion polit ique de nos in-
dustr ie ls . »31 S'ils ne f o n t pas a t t en t ion à t emps et s ' i ls laissent les choses faire 
leur chemin , les illusions concernant la classe industr ie l le se vengeront b ien tô t . 
D a n s sa l e t t r e à d ' E i c h t h a l le 24 n o v e m b r e 1825 il éc r iva i t les s u i v a n t s : « . . . 
vous ne sauriez vous fa i re d ' idée, m o n cher ami, c o m b i e n le c o m m e n c e m e n t 
d ' ac t iv i t é pol i t ique c r i t i que que p r e n n e n t les indus t r ie l s fait obs tac le à la 
p roduc t ion et à l ' intel l igence d ' idées phi losophiques . . . Ces gens-là croient 
a u j o u r d ' - h u i toucher à la possession exclusive du pouvo i r , et ils dev iennen t 
impe r t i nen t s comme des nobles, p e u t - ê t r e même b e a u c o u p plus. Si on leur 
q u ' o n m e t t r a i t au pa in e t à l 'eau t ou t e s les fois qu ' i ls n ' i nven t e r a i en t p a s une 
p r a t i q u e nouvelle pa r semaine . >>32 
L ' a u t r e quest ion qui , dès le d é b u t , avai t opposé Comte aux r édac teu r s 
d u Producteur, é tai t le p roblème de la religion. Au d é b u t des années t r en te , 
q u a n d il a engagé la discussion avec les sa in t -s imonis tes , il t rouva u t i le d 'ex-
27
 Comte, A.: Correspondance générale et confessions. I. 1814 —1840. Textes établis et 
présentés par P . E. B e r r ê d o C a r n e i r o et P . A r n a u d . Paris 1972. 110. (Pour la sui te : Comte: 
Correspondance. I.) 
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pose r encore une fois les mot i fs de sa r u p t u r e avec Sa in t -S imon. Dans sa 
r é p o n s e p ro t e s t a t a i r e adressée à Michel Chevalier, rédacteur de la revue saint-
s imon i s t e Le Globe, il écrivait e n t r e autres les su ivan t s : « J ' a i eu , Monsieur, 
p e n d a n t plusieurs années, avec M . de Sa in t -S imon une l iaison int ime, fo r t 
a n t é r i e u r e à celle q u ' o n t pu avo i r avec lui a u c u n des chefs de v o t r e société. 
Mais ce t t e re la t ion avai t e n t i è r e m e n t cessé e n v i r o n deux ans a v a n t la mor t 
de ce philosophe, e t par c o n s é q u e n t à une é p o q u e où il n ' é t a i t pas encore 
q u e s t i o n le moins d u monde de sa in t -s imoniens . J e dois d 'a i l leurs vous fa i re 
o b s e r v e r que M. de Saint-Simon n ' a v a i t point encore adopté la couleur théo-
log ique , et que n o t r e rup ture do i t même ê t re a t t r i buée en p a r t i e à ce que j e 
commença i s à apercevoi r en lui u n e t endance religieuse p ro fondémen t in-
c o m p a t i b l e avec la direction phi losophique qui m ' e s t propre . 
Depuis la m o r t de M. de Saint -Simon j ' a i inséré dans le Producteur, 
p e n d a n t les d e u x derniers mois de 1825 et les t rois p remiers de 1826, s ix 
a r t i c les destinés à facil i ter au p u b l i c l ' intelligence de mes idées fondamen ta l e s 
su r la refonte des théories sociales . Mais m a coopérat ion à ce journal , à la 
f o n d a t i o n duquel j ' a v a i s été a b s o l u m e n t é t ranger , f u t pu remen t accidentelle. . . 
j ' a i d 'ail leurs cessé t ou t e inser t ion aussi tôt que j e me suis a p e r ç u que les édi-
t e u r s de ce j ou rna l tourna ien t a u x idées religieuses, dont il n ' a v a i t d 'abord é té 
n u l l e m e n t quest ion.» 3 3 Par la s u i t e il considéra comme une dé fo rma t ion de la 
r éa l i t é l ' a f f i rma t ion que ce se ra i t lui qui a u r a i t qu i t t é le c h e m i n initial. P a r 
u n e allusion sa rcas t ique aux n o u v e a u x docteurs de l'église du sa in t -s imonisme, 
d o n t on ne conna issa i t même p a s le nom, lo r sque Comte a v a i t commencé 
a u p r è s de Sa in t -S imon son a c t i v i t é phi losophique , il vou la i t leur rappeler 
qu ' i l n ' a hésité, à aucune époque , à regarder e t à proclamer h a u t e m e n t l ' in-
f l u e n c e idées des religieuses, . . . comme é t a n t au jou rd 'hu i chez les peuples 
les p lus avancés le principal obs tac le aux g r a n d s proje ts de l ' intell igence 
h u m a i n e et a u x p e r f e c t i o n n e m e n t s généraux de l 'o rganisa t ion sociale. La voie 
sc ient i f ique — écr iva i t Comte — dans laquel le j ' a i t o u j o u r s marché depuis 
q u e j ' a i commencé à penser, les t r a v a u x que j e poursuis obs t i némen t p o u r 
é lever les théor ies sociales au r a n g de sciences physiques, s o n t év idemment 
en opposi t ion rad ica le et abso lue avec t o u t e espèce de t e n d a n c e religieuse 
o u m é t a p h y s i q u e . «34 Comte v o y a i t les ra isons de la t e n d a n c e religieuse en 
p r o m e t t a n t des solutions plus r ap ides et s u r t o u t plus p la i san tes . Il se p e u t 
— a rgumen ta i t — Comte que s o n t ravai l sc ient i f ique ne r é p o n d r a pas a u x 
exigences, mais ses critiques, y compris Cheval ier , doivent reconnaî t re qu ' i l 
a v a i t choisi la vo ie plus diff ici le, quand — a v a n t d ' examiner les phénomènes 
les p lus compl iqués , n o t a m m e n t les phénomènes sociaux e t poli t iques — il 
аз L i t t r é , É- : Auguste Comte et la philosophie positive. Paris 1864. 191 — 192. 
34
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s ' é ta i t décidé de fonder d ' abord sa philosophie dans l 'espri t de l ' un i t é de la 
réal i té e t de la science con fo rmémen t à l 'o rdre des connaissances humaines . 
Le succès rap ide p e u t ê t re a t t i r a n t pour cer ta ins , mais l 'avenir à long n ' appa r -
t ien t p a s à ceux qui se sat isfont de t ro i s on qua t r e devises révélées e t immuables , 
et qui on t seulement de la force p o u r faire des exégèses sans f in . 3 5 
Comte en t r e t ena i t la cor respondance avec d 'E ich tha l , en espéran t le 
pe r suader de la fausse té des idées des saint-s imonistes . Il a t t i r a i t à plusieurs 
reprises l ' a t t e n t i o n de son ami sur la men ta l i t é devenue d o m i n a n t e vers la f i n 
des années v ingt dans le m o u v e m e n t sa int-s imonis te . Comte essayai t de 
convaincre d ' E i c h t h a l , s y m p a t h i s a n t des saint-s imonistes mais encore hés i t an t , 
que le sa in t -s imonisme donnai t dans la comédie, parce « qu' i l ne s 'agi t rien 
de moins que d 'une vér i table religion nouvelle, d ' u n e sorte d ' i nca rna t i on de la 
d iv ini té en Sain t -Simon. »3e P o u r t a n t Comte deva i t se rendre c o m p t e avec 
décept ion que f ina lemen t d 'E i ch tha l s ' é t a i t engagé auprès des sa int -s imonis tes . 
Il a c o n s t a t é avec regre t dans sa l e t t r e du 11 décembre 1825 qu ' i l semble que 
les sa in t -s imonis tes sont arrivés à t roub le r la c la i rvoyance d ' E i c h t h a l par leurs 
théories p la isantes mais superficielles. 11 a résumé son opinion ainsi : « Le re tour 
à la théologie, de la p a r t des gens qui en é ta ient t o u t à fa i t sortis, es t pour moi 
a u j o u r d ' h u i un signe irrécusable de médiocr i té intellectuelle et p e u t - ê t r e même 
du d é f a u t de véritable énergie morale. »3? 
* 
Le po r t r a i t des saint-s imonis tes donné par Comte é ta i t pa r t i a l e t in jus te . 
Les n o u v e a u x disciples de Sa in t -S imon , n o t a m m e n t Rodr igues , E n f a n t i n , 
Baza rd , Ha lévy , Bail ly, et en général le milieu des sa int -s imonis tes se dis-
t ingua ien t pa r une h a u t e qual i f ica t ion professionnelle, par un i n t é r ê t intellec-
tuel except ionnel e t pa r une sensibil i té prononcée vis-à-vis des problèmes 
sociaux.3 8 Le fa i t qu ' i ls aient accepté sans réserve la doctr ine de Sa in t -S imon 
n ' é t a i t pas dû de leur p a r t à une paresse intellectuelle ou morale. L e u r a t t i t u d e 
é ta i t en r a p p o r t avec ce qui é ta i t t r ès carac té r i s t ique de la men ta l i t é religieuse, 
n o t a m m e n t avec u n soi-disant « sacrif ice d ' intel lect ». Dans le cas du saint-
s imonisme il s 'agissai t également d ' u n e religion, et les sa int -s imonis tes en t a n t 
que disciples fa isaient le « sacrifice d ' in te l lec t » pour leur p r o p h è t e , comme 
les c r o y a n t s le fon t pour leur Église.3 9 Us considéraient Sa in t -S imon comme 
celui à qui le grand T o u t avai t confié le secret de ses énigmes, et à leurs tours 
ils pensa ien t que leur un ique devoir é t a i t de le r endre accessible au p lus grand 
35
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n o m b r e . Le verbe doi t devenir ac t ion sous fo rme de doctr ine, dans le sens 
de la fo rmula t ion de G œ t h e dans le F a u s t : 
Il est éc r i t : « Au commencemen t é ta i t le verbe . » 
Ici je m ' a r r ê t e déjà ! Qui me sout iendra p lus loin? 
Il m 'es t impossible d ' e s t imer assez ce m o t , 
le verbe ! il f a u t que je le t raduise au t r e -
ment , si l ' espr i t daigne m'écla i rer . 
Il est éc r i t : « Au commencemen t é ta i t l ' espr i t ! » 
Réfléchissons bien sur ce t t e première l igne, 
et que la p lume ne se h â t e pas t rop ! 
Est-ce b ien l 'espri t qui crée et conserve t o u t ? 
Il devra i t y avoir : « Au commencemen t é ta i t la 
force ! » Cependan t , t o u t en écr ivant ceci, 
quelque chose me dit que je ne dois pas 
m ' a r r ê t e r à ce sens. L 'espr i t m'éclaire en f in ! 
L ' insp i ra t ion descend sur moi, et j ' écr i s consolé : 
« Au c o m m e n c e m e n t é t a i t l 'act ion ! »40 
La formule b ien connue de l 'Évangi le de J e a n — « Au commencemen t 
le Verbe é ta i t . . . »41 — éta i t in t e rp ré té par G œ t h e de la façon su ivan te : « Au 
commencemen t é t a i t l ' ac t ion ». Ce t te concept ion s ' approcha i t d a v a n t a g e de 
l ' in te rpré ta t ion or iginaire , parce qu'el le cor responda i t mieux à l 'espri t des 
peuples o r ien taux de l 'Ant iqu i té . D 'après les c royances religieuses, les dieux 
des égypt iens t o u t c o m m e le dieu des juifs é ta ien t capables de créer u n monde 
par la force de leurs mots.4 2 La Bible nous donne u n grand nombre d ' exemples 
pour illustrer ce t t e croyance . Le Livre des P s a u m e s par exemple dit cela: 
« P a r sa parole les c ieux ont été fa i t s , par le souf f le de sa bouche , t ou t e leur 
a rmée . »4:i On peu t éga lement p rendre de n o m b r e u x exemples du Livre d 'Ésa ïe , 
comme celui-ci: « Comme la pluie e t la neige descenden t des cieux et n ' y re-
m o n t e n t pas sans avoir arrosé la te r re , l 'avoir fécondée et fa i t germer, pour 
qu 'el le donne la semence au semeur et le pain comest ible , de même la parole 
qui sort de ma bouche ne me rev ien t pas sans r é su l t a t , sans avoir fa i t ce que 
je voulais et réussi sa mission. »44 
La croyance d a n s la force a t t r ibuée au Verbe — créant u n monde du 
n é a n t — caractér ise tou tes sortes d 'espr i ts rel igieux. La d i f fus ion du Verbe 
est dé jà une c réa t ion en soi, il f a u t propager le Verbe car cela dépend de ce t te 
40
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p r o p a g a n d e si la doc t r ine pa rv i en t à ceux qui y aspirent i n s t inc t ivemen t . 
La p r o p a g a n d e sa int -s imonis te est par t ie de l ' hypo thèse que la major i té de 
l ' h u m a n i t é é ta i t m û r e pour accueillir la nouvelle mora le sociale, don t la base 
serait la p roduc t ion a p p o r t a n t le b ien-êt re et le b o n h e u r de t o u s . Le journa l 
des sa int -s imonis tes , le Producteur ava i t pour b u t l 'éclaircissement de ceci. 
Le Producteur considérai t comme une de ses t â c h e s essentielles de faire com-
prendre qu ' i l s 'é ta i t p rodu i t un t o u r n a n t radical dans la vie de l ' humani t é , 
à savoir que la science, avec l ' a ide de la t e c h n i q u e et de l ' économie, p e u t 
concent rer ses forces à « exploi ter e t à modif ier à son plus g r a n d avan tage 
la n a t u r e extér ieure ; . . . >>45 La revue a fai t conna î t re le projet de Г Association 
Commanditaire de Г Industrie, qui c réa i t les cond i t ions requises avec le con-
cours de sources na t iona les et in ternat ionales , p o u r l 'union c réa t r ice et paci-
f ique du capi ta l , de la capaci té et d u travail .4 8 Les rédacteurs d u Producteur 
ont a f f i rmé dès le d é b u t que la science et l ' économie seules, s ans une morale 
sociale, ne sont pas suf f i san tes . P o u r t a n t , pour le momen t les problèmes de 
la technologie et de l 'o rganisa t ion du système f u t u r passent au p remie r plan.47 
Les apô t re s du nouveau chr is t ianisme de Sa in t -S imon se considéra ient comme 
les ingénieurs de la société qui é t a i t à créer, leur devoir aura i t d û seulement 
ê t re de t r o u v e r les m o y e n s et les mé thodes pour la réalisation de la doctrine. 
Le reste ne d é p e n d a n t que de l 'organisa t ion — en cela aussi ils appara issen t 
comme des fils de leur t emps . Balzac écrit avec jus tesse dans u n récit de la 
Comédie humaine, d ans l'Autre étude de femme que chaque époque avai t et a 
son expression t yp ique et que, depuis l 'Empire , c ' é t a i t le m o t organiser.4S 
L'aspec t t echnocra t e du Producteur ne s 'avérai t p a s su f f i s ammen t a t t r a y a n t , 
ce qui con t r ibua à la suppress ion de la revue en 1826.4 9 La d i f fus ion de la doc-
t r ine con t inua sous f o r m e de conférences , et b ien que plusieurs personnes 
par t i c ipa ien t à leur é labora t ion , c ' é t a i t En fan t in et B a z a r d qui é t a i e n t devenus 
les por te-parole et les dir igeants reconnus du sa in t -s imonisme. L a doctrine 
du saint-s imonisme é t a i t réunie dans des publ ica t ions éditées à par t i r des 
t ex te s des conférences. Les conférences de l 'année 1829 sont p a r u e s en 1830 
sous le t i t r e « Doctrine de Saint-Simon ».50 La préface expose les e f fo r t s t endan t 
à la d i f fus ion de la doc t r ine et elle re f lè te aussi la décept ion due à l ' insuccès 
du Producteur.51 Les sa int -s imonis tes cherchaient l ' expl ica t ion de ce t insuccès 
dans le f a i t que la nouvelle doctr ine exigeai t un c h a n g e m e n t radical de menta-
li té, et que c ' é ta i t a v a n t t o u t 6ur ce p lan qu' i l fallait progresser . Les conférences 
annoncées , auxquel les ass is tèrent de nombreuses f e m m e s , s ' adressa ient à l 'élite 
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de la vie intellectuelle, ar t is t ique e t économique, d o n t les m e m b r e s « las du 
vide in te l lectuel et m o r a l des doct r ines polit iques ou phi losophiques professées 
dans les salons, dégoû tés du passé, f a t igués du p r é s e n t , appel lent u n avenir 
qu'ils ignoren t , mais auque l ils d e m a n d e n t la so lu t ion des g r a n d s problèmes 
que p r é s e n t e la marche progressive d e l 'espèce h u m a i n e . >>52 Ce son t les art istes, 
les n o u v e a u x prophètes de l 'époque, qu i doivent m o n t r e r le c h e m i n du fu tu r . 
C 'é ta i t l eur vocation e t leur méri te d a n s le passé, e t — annonce l ' a rgumen-
ta t ion sa int -s imonis te — dans le p r é s e n t également ne mér i ten t le nom d 'ar-
t is te q u e ceux « à qui a é té dévoilé le secret des des t inées sociales, e t ce secret 
ne leur a été dévoilé q u e parce q u e leur amour p o u r l ' human i t é leur faisait 
un besoin impérieux de le découvrir . Mais c'est seu lement lorsque les art istes 
ont pa r l é , lorsqu'ils o n t percé le voile qui nous sépare de l 'avenir , que la science, 
p a r t a n t de cette révé la t ion c o m m e une grande hypothèse , la justifie pa r 
l ' encha înemen t auque l , sous l ' empi re de cette hypo thèse , elle s o u m e t les fa i ts 
du passé, et par les prévis ions que c e t t e nouvelle concept ion d ' o r d r e universel 
lui p e r m e t de fo rmule r pour l ' aven i r . >>53 
Ainsi est a p p a r u e la phase e s t h é t i q u e du sa in t -s imonisme selon laquelle 
il fa l la i t t o u t subordonner à un aven i r devenu beau e t à embellir encore d 'après 
les pr inc ipes du posi t iv isme. Le devo i r de l 'H i s to i re a éga lement changé, 
n o t a m m e n t par le f a i t qu'elle ne cons is ta i t plus d a n s la découver te object ive 
du passé et dans l ' ana lyse i m p a r t i a l e du présent , mais dans la jus t i f ica t ion 
de l ' évo lu t ion légit ime vers un a v e n i r heureux e t é ternel ind iqué pa r le posi-
t iv i sme . Cette t e n d a n c e est — se lon les saint-s imonistes — « la décroissance 
constante de l'influence des militaires, c 'est-à-dire de l ' E X P L O I T A T I O N D E 
L ' H O M M E PAR L ' H O M M E , et e n même t e m p s les progrès des travailleurs 
pacifiques, c 'est-à-dire de l ' E X P L O I T A T I O N D U GLOBE P A R L ' I N D U S -
T R I E . «54 II suffit de parcouri r du r ega rd l 'histoire pour que l 'on puisse recon-
na î t r e que » l ' homme a jusqu' ici exp lo i t é l ' homme. Maîtres, esc laves; patr ic ien, 
p lébé ien ; seigneurs, serfs ; p ropr ié ta i res , fermiers, oisifs et t rava i l leurs , voilà 
l 'h i s to i re progressive de l ' h u m a n i t é jusqu ' à nous jours; ASSOCIATION 
U N I V E R S E L L E , voi là notre a v e n i r ; à chacun suivant sa capacité, à chaque 
capacité suivant ses œuvres, . . . l ' h o m m e n 'exploi te p lus l ' homme; mais l ' homme 
associé à l 'homme, exploi te le m o n d e livré à sa puissance. >>55 
Avec la suppress ion de l ' exp lo i t a t ion de l ' h o m m e par l ' h o m m e un nouveau 
r a p p o r t se crée e n t r e les hommes e t les femmes,5 8 t ou t e s formes de dépendance 
et de subord ina t ion selon le sexe et l 'âge d ispara issant . L ' idée fondamen ta l e 
est que l ' humani t é n e peut pas d e v e n i r libre si l ' u n e de ses p a r t i e s vi t encore 
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en s i tua t ion de servi tude . La l ibéra t ion des hommes est impossible sans la 
l ibéra t ion des femmes . D é j à Sa in t -S imon ava i t abordé ce p r o b l è m e dans u n e 
de ses œuvre s antérieures.5 7 E n ce qui concerne les f e m m e s , Sa in t -S imon, 
c o n f o r m é m e n t à sa concept ion de l 'él i te , ne pensai t qu ' à des femmes aussi 
except ionnel les que Madame de Staël , et m ê m e quand dans son premier écr i t 
il ava i t proposé de donner u n rôle a u x f emmes dans le Conseil Newton , il n e 
s 'agissait que de cas exceptionnels.5 8 P lus t a r d , su r tou t à l ' é p o q u e du sa in t -
s imonisme, la s i tua t ion a changé . P lus l ' in té rê t envers les couches sociales 
oppr imées s 'es t accru, plus s 'est t r a n s f o r m é le j u g e m e n t po r t é su r les f e m m e s . 
Rodr igues , en t a n t que gardien de la doct r ine , disait en se r a p p o r t a n t à Sa in t -
Simon: « L ' h o m m e et la f emme , voilà l ' ind iv idu social. >>59 L ' h o m m e ne dev ien t 
un être social que dans son un i té en t re lui et la f emme, — é t a n t donné que 
l 'existence sociale est la condi t ion de l ' évolu t ion — l ' homme ne p e u t se m e t t r e 
qu 'a insi sur le chemin du progrès . 
Le f a i t que l 'accent soit déplacé de la ra ison aux sen t imen t s con t r ibua i t 
à une o r i en ta t ion vers le peuple et vers les f emmes . « L ' h o m m e — di t la thèse — 
prévoit s y m p a t h i q u e m e n t sa des t inée; e t lorsque par la science il a vérifié les 
prévisions de ses sympa th ies , lorsqu ' i l s 'est assuré de la lég i t imi té de ses 
désirs, il s ' avance avec calme et conf iance vers l ' avenir qui lui es t connu. »80 
Du point de vue de l ' éduca t ion , cela veu t dire que l ' éduca t ion sen t imenta le 
doit précéder l ' éducat ion intel lectuelle et seu lement après p e u t venir l ' édu-
cat ion p ra t ique . 6 1 Le b u t de l ' éduca t ion sen t imenta le est la nouvel le morale 
e t men ta l i t é sociale, la compréhens ion de la nécessité de re je te r t o u t — y com-
pris les fo rmes h i s to r iquement développées de la propr ié té —, si la p roduc t ion , 
c 'es t-à-dire le bien-être et le bonheur de la m a j o r i t é de l ' h u m a n i t é , l 'exige.62 
La nouvelle morale sociale d e m a n d e selon les sa int -s imonis tes une 
nouvelle foi et une nouvelle religion. Une phase organique est in imaginable 
sans une religion, sans une religion moderne b ien-en tendu . Le dou te et l ' in-
créduli té sont les conséquences de l ' époque cr i t ique , p o u r t a n t « dans t o u t e s 
les époques organiques , la science est théologique; car tou tes les découver tes 
scient if iques sor ten t du t emple . >>63 On peu t r e t rouve r cet te idée dans le premier 
écrit de Sa in t -S imon, mais m a i n t e n a n t elle é ta i t dirigée con t re Comte.6 4 U n 
chapi t re à p a r t t r a i t e le rôle de Comte,6 5 et on a d m e t t e que les sa in t -s imonis tes 
on t aussi é té éduqués en par t i e pa r ces idées. Mais Comte p a r sa thèse sur les 
" Œuvres . IV/VIII . 8 8 - 8 9 . 
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trois phases de l ' évolu t ion remet ta i t en quest ion, n ia i t même d i rec temen t 
le fai t que la phase supér i eu re du déve loppement de l ' h u m a n i t é soit l ' époque 
religieuse. Religieuse d a n s la mesure où seulement u n e époque organ ique 
permet l ' ex is tence de la science générale , de la phi losophie , a u t r e m e n t di t 
de la religion. La science générale, la phi losophie, la religion reposent sur des 
principes théor iques dé f in i t i f s , c 'es t -à-dire sur des dogmes, et l ' époque or-
ganique a t o u j o u r s été caractér isée p a r l 'exis tence e t pa r Pintangibi l i té du 
dogme. D u r a n t l 'histoire de l ' humani t é , il y a eu p lus ieurs époques organiques , 
pa r conséquen t plusieurs dogmes jus t i f i é s à leur époque . Dans l 'his toire des 
dogmes successifs, qui a é t é progressive dans son ensemble , le dernier mo t est 
revenu au dogme de Sa in t -S imon , c 'es t -à-di re à sa science générale, à sa philo-
sophie et à sa religion, p a r c e que « c 'es t p a r Sa in t -S imon seul que l ' h u m a n i t é 
acquiert la conscience de sa destinée. »6fi Sa in t -S imon doi t donc être considéré 
comme celui qui cou ronne t ou t un g r a n d processus h is tor ique , car p e n d a n t 
que « M O Ï S E a promis a u x hommes la fraternité universelle ; J E S U S - C H R I S T 
l ' a préparée; S A I N T - S I M O N la réalise. >>e? 
* 
Les sa in t -s imonis tes considéraient comme une qual i té de leur ma î t r e 
le fai t d ' a v o i r t rouvé la f o r m e de la foi e t de la religion, recherchée sans r é su l t a t 
par t a n t de personnes ap rè s la r évo lu t ion . Dans la période révolu t ionnai re 
— écrivai t Michelet — « l a Révo lu t ion n ' a d o p t a a u c u n e Église. P o u r q u o i ? 
C'est qu 'e l le étai t une Ég l i se el le-même. >>68 Si pa r la su i te tou tes les professions 
de foi civiles se m o n t r è r e n t éphémères , il f a u t en rechercher les raisons, et là 
Sain t -Simon, Comte et les sa int -s imonis tes é ta ient d ' acco rd , dans le f a i t qu 'el les 
ne convena ien t pas a u x exigences de l ' époque . On ne pouva i t pas r e tou rne r 
à la profession de foi r évo lu t ionna i re qu i é ta i t accep tée le 7 mai 1794 et qui 
par lai t a ins i : 
«1. Le peuple f r a n ç a i s reconnaî t l 'exis tence de l ' Ê t r e suprême et l ' im-
mor ta l i té de l 'âme. 
2. I l reconnaî t q u e le culte d igne de l ' Ê t r e suprême est la p r a t i que 
des devoirs de l ' h o m m e . 
3. I l m e t au p r e m i e r rang de ces devoirs de dé t e s t e r la mauva i se foi et 
la t y r a n n i e , de punir les t y r ans et les t ra î t res , de secourir les ma lheu reux , 
de respecter les faibles, de défendre les opprimés, de faire aux au t r e s t o u t le 
bien que l 'on peut , e t de n 'ê t re i n ju s t e pour pe rsonne . >>69 II s 'agissai t en fa i t 
d 'une profession de foi obligatoire p o u r t ou t le m o n d e , fai te dans l 'espri t de 
l ' i n t e rp ré t a t ion de R o u s s e a u , dans son t ravai l i n t i t u l é «Le contrat social». 
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D'ap rè s Rousseau « il y a donc une profession de foi p u r e m e n t civile d o n t il 
a p p a r t i e n t au souvera in de f ixe r les art icles, non pas précisément c o m m e 
dogmes de religion, mais comme sen t imen t s de sociabili té sans lesquels il est 
impossible d 'ê t re b o n ci toyen, ni su je t f idèle . Sans pouvoi r obliger pe r sonne 
à les croire , il peu t b a n n i r de l ' É t a t qu iconque ne les croit p a s ; il peut le bann i r , 
non c o m m e impie, ma i s comme insociable, comme incapable d 'a imer sincère-
m e n t les lois, la jus t i ce et d ' immole r au besoin sa vie à son devoir . Que si 
q u e l q u ' u n , après avoir reconnu p u b l i q u e m e n t ces mêmes dogmes, se condu i t 
comme ne les c royan t pas , qu ' i l soit puni de m o r t ; il a commis le plus g rand 
des cr imes , il a men t i devan t les lois. »70 
La profession de foi civile, à cause de sa na tu re , é ta i t t ou jou r s l ivrée aux 
exigences et aux c h a n g e m e n t s du sys tème poli t ique du m o m e n t . Sous le règne 
de Napo léon I e r en 1806, le soi-disant ca téchisme impérial fo rmulé avec l ' accord 
de l 'Égl ise déclare que « nous devons à no t re empereur , Napo léon I e r , l ' a m o u r , 
le respec t , l 'obéissance, le loyalisme, le service mil i taire, ainsi que t o u t au t r e s 
sacrifices nécessaires pour le ma in t i en et pour la défense de son t r ône ; nous 
devons m ê m e des pr ières a rden tes pour son bonheur et pour le bien spi r i tue l 
et matér ie l de l ' É t a t . Pour nous ces devoirs exis tent p remiè remen t pa rce que 
Dieu, qu i é tabl i t e t p a r t a g e à son gré les empires , et qui les comble de ses 
b ienfa i t s en paix et en guerre, a f a i t de Lui no t re seigneur e t no t re souvera in , 
l ' i n s t r u m e n t de son pouvoi r , son image t e r re s t r e ; en ou t re de cela nous avons 
ces devoirs parce que c 'es t Lui que le Dieu tou t -pu i s san t nous a donné pour 
ré tabl i r e t pour dé fendre la p r a t i q u e publ ique de la religion sacrée de nos 
ancêt res , Lu i qui pa r sa sagesse p ro fonde e t créatr ice a r e s t au ré et m a i n t e n u 
l 'ordre de l ' É t a t , Lui qui dé fenda i t l ' É t a t de son bras f o r t ; e t parce que Lui , 
il est l ' o in t du Seigneur avec la bénédic t ion du pape , chef de l 'Église. » A la 
quest ion conce rnan t ceux qui ne rempl issent pa r leurs obl igat ions envers le 
souvera in , le ca téchisme a donné ce t te réponse : « Selon la parole de l ' a p ô t r e 
Saint P a u l , ceux qui m a n q u e n t a u x ordres du Seigneur, m é r i t e n t la d a m n a t i o n 
éternelle. »71 
Le ca téchisme impéria l ava i t é té réalisé en cons idéra t ion de la récon-
ciliation de l 'Église e t de l ' É t a t , et t o u t en t e n a n t compte de leur r é p a r t i t i o n 
des t âches , mais les événemen t s on t b i en tô t p rouvé que les in té rê t s de la société 
bourgeoise é ta ient d i f f ic i lement conciliables avec le sys t ème tou jou r s f éoda l 
de l 'Église ca thol ique . Selon le g rand his tor ien f rançais , Michelet , il s 'agissa i t 
non seu lemen t du cathol ic isme, mais aussi de la remise en ques t ion de l ' i n t e r -
p ré ta t ion d u chr is t ianisme fa i te pa r l ' apô t r e Pau l . «Saint Pau l — écr i t 
Michelet —, en posan t ce principe du sa lu t pa r la foi seule, a mis la ju s t i ce 
hors du cour . . . Sort is une fois de la jus t ice , il nous f a u t aller tou jours , des-
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c e n d r e dans l ' a rb i t r a i r e . . . Croire ou pé r i r ! . . . On ne croi t pas comme on 
v e u t . . . Saint P a u l avai t é tab l i que l ' homme ne peut r ien pa r ses œuvres de 
jus t i ce , qu'il ne p e u t que pa r la foi . Saint Augus t in d é m o n t r e son impuissance 
en la foi même. . . Que la jus t ice soit un don !. . . Nous, nous l ' av ions crue ac t ive , 
l ' a c t e même de la volonté. . . L ' e m b a r r a s f u t g rand , lorsque le Chris t ianisme, 
a v e c cette doc t r ine opposée à la Just ice , f û t appelé à gouverner , à juger le 
m o n d e , lorsque la ju r i sp rudence descendit de son prétoire , e t dit à la nouvelle 
fo i : « Jugez à m a place. » — O n p u t voir a lors , au fond de ce t te doctr ine qui 
sembla i t suf f i re au monde, u n abîme d ' insuf f i sance , d ' ince r t i tude , de dé-
couragement . . . Dieu aime e t ne juge plus. C o m m e n t l ' h o m m e jugera- t - i l? . . . 
O ù donc se r é fug ie ra l ' h o m m e ? La grâce règne seule au ciel, et la f aveu r 
ici-bas. — P o u r que la jus t i ce , deux fois proscr i te et bann ie , se hasarde à re-
lever la tê te , il f a u t une chose difficile. . . il f a u t que la jus t ice recommence 
à se croire j u s t e , qu'elle s 'évei l le , se souvienne d 'e l le-même, reprenne consci-
ence du dro i t . — Cette conscience, éveillée l en tement p e n d a n t six cents 
a n s de t en t a t i ve s religieuses, elle éclate en 89 dans le m o n d e poli t ique et social. 
— La Révo lu t ion n'est a u t r e chose — dit la synthèse de Michelet — que la 
réac t ion t a r d i v e de la J u s t i c e contre le g o u v e r n e m e n t de la f aveur et de la 
religion de la g râce . >>72 Selon Michelet « la Révo lu t ion con t inue le Chris t ianisme, 
e t elle le c o n t r e d i t . Elle en e s t à la fois l 'hér i t iè re et l ' adversa i re . >>73 
* 
Remplir le chr is t ianisme d ' u n nouveau contenu , et cela non à la base 
d ' idées générales et abs t ra i t es , c 'est ce d o n t Sa in t -Simon s 'es t chargé. « Selon 
Saint-Simon — écrit Engels — la science e t l ' indust r ie liées par le nouveau 
r appor t re l igieux » étaient dest inées à r é t ab l i r » l ' un i té des concept ions re-
ligieuses d é t r u i t e s depuis la Réforme . «74 
La recherche de la foi pe rdue et, avec elle, de l ' un i t é disparue, c 'es t ce 
qui caractér isa i t la généra t ion parvenue à l 'âge adu l te au débu t du X I X e 
siècle, et c ' es t ce qui exp l ique l 'effet de te l s penseurs comme Sain t -Simon. 
I l n 'é ta i t plus ques t ion de la f o r m e du pouvoi r pol i t ique, mais p lu tô t de t rouve r 
les facteurs soc iaux et économiques qui pouva ien t r end re possible l ' achève-
m e n t de la p h a s e révolu t ionnai re h i s to r iquement just i f iée . 7 5 Il é ta i t aussi 
question des e f for t s accompl is depuis p lus ieurs siècles, et les penseurs du 
X I X e siècle — y compris Sa in t -S imon — é t a i e n t persuadés que ce que Leibniz 
n ' ava i t pu réuss i r au n iveau d u ré tab l i ssement de l ' un i t é spirituelle pour la 
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paix sociale de l 'humani té , 7 6 m a i n t e n a n t cela pouva i t réussir car la science 
sociale s ' é t a i t élevé p a r m i les sciences posit ives, et v u son impor t ance elle 
pouva i t m ê m e pré tendre à la première place sous le nom science de l ' h o m m e 
re spec t ivemen t physique sociale. Les saint-s imonistes et Comte essayèren t 
plusieurs fois d'éclaircir sa not ion, et à ce su je t cela vau t la peine de citer d u pre-
mier t o m e de Cours de philosophie positive,77 la par t ie su ivan te : « . . . l ' espr i t hu-
main a f o n d é la phys ique céleste, la phys ique ter res t re , soit mécan ique , soit 
ch imique; la physique organique, soit végétale , soit an imale , il lui res te à 
t e rminer le sys tème des sciences d 'obse rva t ion en f o n d a n t la physique sociale. >>78 
Le p remie r t o m e du Cours de philosophie positive es t p a r u en 1830. 
Dans l ' e x a m e n de la place et du rôle de la phys ique sociale p a r m i les sciences, 
il est in s t ruc t i f de compare r l ' idée qui é ta i t au fond celle de Sa in t -S imon, avec 
cer tains passages des écri ts de I s t v á n Széchenyi, in t i tu lés Crédit (Hi te l ) et 
Lumière (Világ). C'est d ' a u t a n t plus ins t ruc t i f que ces œuvre s du comte I s t v á n 
Széchenyi , f o n d a t e u r de l 'Académie Hongroise des Sciences (Magyar T u d o -
mányos Akadémia ) on t é té publiées en 1830 et 1831, donc elles coïncidaient 
avec la recherche de la science don t on a t t enda i t la réa l i sa t ion d ' u n aveni r 
heureux de l ' human i t é . I l semble que l ' a r g u m e n t a t i o n su ivan t e de Széchenyi 
t irée du Crédit nous est dé j à connue : « Il ne dépend pas de no t r e bon plaisir . . . 
par exemple de diriger les eaux par ici ou par là, pu isque l 'on ne peu t pas 
les c o m m a n d e r — d ' ag rand i r ou de rédui re l ' a lambic , d 'a l longer ou de rac-
courcir les leviers d 'une machine à v a p e u r , parce que t o u t e s ces données son t 
dé terminées pa r le mathes is , etc. , mais il f a u t , si nous voulons obteni r que lque 
chose de v r a i m e n t ra isonnable , que nous employons nos possibili tés selon les 
règles é ternel les de la n a t u r e , c o n f o r m é m e n t aux facul tés inchangeables de 
l 'eau, de la vapeur , de l 'a i r e tc . De m ê m e ne dépend pas de no t re a rb i t r a i r e 
l 'existence ra isonnable de la société, de la cons t i tu t ion e t du gouve rnemen t . 
Ne dépend pas aussi de no t re volonté ou de not re bon souha i t le fa i t d 'é lever 
dans le b ien-ê t re nos semblables , nos compat r io tes , de les rendre h e u r e u x ; 
car cela ne p e u t résul ter que du décret le plus jus te possible, c 'es t -à-di re : de 
l ' accompl issement fidèle des lois sacrées immuables de la n a t u r e ; — ainsi r ien 
ne peut s ' app roche r de la perfec t ion sans ê t re fondé sur une vér i té de base . — 
P a r conséquent , m o n conseil n ' e s t au t r e que, dans no t re pa t r ie , l ' e s tomac , 
la t ê te e t les poches de tous , ou du moins de la plus g rande par t ie possible, 
ne soient pas vides — et même que chacun essaye de se p rocure r de plus en p lus 
de biens — et s'il y arr ive , sans doutes après des dif f icul tés , qu ' i l puisse les 
garder sans avoir peur . >>79 
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Les idées de Széchenyi passaient p o u r ê t re des rêveries vaines, voire 
m ê m e dangereuses , aux y e u x d 'une pa r t i e de ses lecteurs . E n réponse a u x 
cri t iques est p a r u son écrit i n t i t u l é Lumière, où il a f f i rme que l 'avenir esquissé 
p a r lui n ' é t a i t pas le p r o d u i t de sa fanta is ie , « et que ce t t e prévision du f u t u r 
ne vient pas d u brouil lard de l ' imagina t ion e t n ' es t pas une image t rompeuse , 
mais en cons idéran t les c i rconstances actuel les , elle représen te , selon t ou t e s 
probabi l i tés , u n e réali té, e t ainsi on a p lus de raison d ' avo i r confiance que 
d'êtTe m é f i a n t . J ' o se le d i re , é t an t inspiré pa r ma conscience et ma facu l té 
de réflexion. »80 Les c r i t iques de Széchenyi aura ien t dû lire avec a t t en t i on , 
ou du moins avec plus d ' a t t e n t i o n , le passage su ivan t de son œuvre , le Crédit, 
pour comprendre ce que son au t eu r e n t e n d a i t pa r la science de « la prévision 
du futur». « C h a c u n sent e t sai t — selon l ' analyse p ro fonde — que placé 
dans un endro i t il peut e s t imer i ndub i t ab l emen t la longeur du pont de Pes t , 
su r tou t s'il l ' a mesuré lu i -même. Mais pour connaî t re la d is tance d ' un endroi t 
don t on ne p e u t pas app roche r , il f au t la science. Même u n esprit médiocre 
est capable de voir , et de croire v ra imen t , que l 'on peu t conna î t re la d is tance 
d ' u n point lo in ta in si nous possédons la d i s tance de deux au t r e s points ; ainsi 
l ' as t ronomie conna î t m ê m e l 'é loignement des p lanètes , il p rédi t les éclipses 
de soleil e t de lune, etc . . . p o u r des siècles, et cela n ' é t o n n e plus personne 
au jou rd ' hu i . — Dans les af fa i res morales , le p roblème n ' e s t sû remen t pas 
t rès d i f férent , seulement n o u s n ' avons pas encore la b o n n e clef, ou nous ne 
connaissons p a s assez bien le présent avec tou tes ses racines et ses b ranches , 
pour en que lques sortes en t revoi r ses conséquences , c 'es t-à-dire le f u t u r . 
Chacun sent qu ' i l vi t , qu ' i l es t bercé ou t o r t u r é pa r des sen t imen t s agréables 
ou désagréables — et t o u t le monde est capab le de prévoi r qu' i l aura f a im 
après uu j e u n e cont inu , qu ' i l aura sommeil après un t r ava i l et après un é t a t 
de veille prolongé, qu' i l sera soûl après avoir bu b e a u c o u p de vin, e tc . . . 
Pour des combinaisons p lus éloignées on a besoin de la science, n o t a m m e n t 
d 'une science qui éclaircisse le mieux possible l ' ob je t qui se t rouve d e v a n t 
nous, il f a u t que nous connaissions su f f i s amen t sa n a t u r e présente , pour pré-
voir à l ' avance ses conséquences sûres et p robables . La thèse et l'antithèse sout 
les deux po in t s , si nous fa i sons une compara i son en t re la prévision et la géo-
désie, qui nous aident à dé f in i r à peu près le troisième po in t , Yavenir. 
Il f a u t reconnaî t re q u e ce t te science, qui n ' a pas encore de nom et n ' e n 
est qu ' au s t a d e de l ' en fance , mais son f u t u r et mi racu leux épanouissement , 
auquel peu t - ê t r e nous ne songeons pas encore , ne peu t con t red i re not re f acu l t é 
de j ugemen t . Ces derniers t e m p s cet te science indisciplinée, don t beaucoup de 
gens ignorent l 'existence, e t qui p o u r t a n t jud ic ieusement calculent à l ' avance 
certaines choses — comme autrefois m ê m e le plus sage ne croyai t pas que la 
terre étai t r o n d e et qu 'e l le tou rna i t a u t o u r de son axe , bien qu'i l y v iva i t 
80
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dessus — cet te science a fai t de tels progrès q u e l 'on ne p e u t douter de son 
évo lu t ion fu tu re c o m m e devenan t encore plus i m p o r t a n t e , car qu 'es t -ce qui 
ne change pas dans le m o n d e ? E t t o u t comme la géodésie et l ' a s t ronomie son t 
ar r ivées l en tement à leurs exis tences actuelles, mais déjà a u j o u r d ' h u i elles 
se poursu iven t à l ' a ide de calculs précis et infail l ibles, et aussi d ' appare i l s 
mécan iques , ainsi l ' agr icu l ture , l 'économie, le commerce , la f inance , l ' en-
r ichissement na t iona l s ' épanouissa ient l e n t e m e n t , mais ils é ta ien t basés sur 
ce r ta ins principes, e t a u j o u r d ' h u i avec l 'aide des sciences éclairées pa r l ' ex-
pér ience et la compara i son , nous pouvons dire à l ' avance , avec sûreté , quelles 
seront les conséquences , par exemple du p a r t a g e des pâ tu rages , du pap ie r -
monna i e , de la b a n q u e , des p r imes etc . . . E t d a n s cela heu reusemen t nous 
sommes plus avancés que Smi th , Y o u n g , P i t t , Ba r ing , et pensons à Hersche l 
qui ne pouva i t pousser ses enquê tes et son savoir à un plus h a u t n iveau que 
grâce a u x efforts de Copernic et de Galilée. Le dange r d ' imi te r les au t res ne 
nous menace pas, c a r nous avons le pouvoir d ' a d a p t e r les expériences qui 
d a t e n t de plusieurs siècles. »81 
Comte , en 1839, dans le qua t r i ème tome d u Cours de philosophie positive 
a changé l 'expression « physique sociale » en « sociologie «, et ainsi est devenu 
le p a r r a i n de la nouvel le science.82 Le soust i t re d u qua t r i ème t o m e de la Philo-
sophie positive: La partie dogmatique de la philosophie sociale, mon t r a i t égale-
m e n t que Comte pensa i t satisfaire l 'exigence à laquel le — d ' a p r è s lui — Sa in t -
Simon e t les sa int -s imonis tes a v a i e n t évité de r épondre : à savoir é laborer 
su ivan t l 'ordre des sciences la science des sciences, comme base de la nouvel le 
phi losophie . Chez C o m t e l 'aspect dogmat ique e t conserva teur , ex is tan t dès 
le d é b u t dans le pos i t iv i sme étai t mis de plus en p lus en relief. Comte représen-
t a i t u n e a l te rna t ive théor ique e t pol i t ique pour tous ceux qui observa ien t 
avec inquié tude , e t m ê m e avec décept ion, l ' a c t i v i t é des sa in t -s imonis tes . 
Le rôle de Sa in t -S imon dans la f o n d a t i o n du posi t iv isme e t de la sociologie 
ne sera i t pas paru à te l point effacé si les œuvres de Sain t -Simon — et là nous 
sommes d 'accord avec Engels — n ' ava i en t pas é té couver tes pa r le t a p a g e 
fa i t p a r l 'école et pa r la religion sa int -s imoniennes , qu i n ' on t re levé et déve loppé 
que cer ta ines par t ies de la doctr ine au dé t r imen t de l ' ensemble de cet te con-
cept ion ex t raord ina i re . >>83 Le rôle qu ' ava i en t j o u é les personnal i tés les p lus 
connues du sa in t -s imonisme p e n d a n t la période d u Deuxième E m p i r e , a égale-
m e n t con t r ibué à ce que la phi losophie et la sociologie de Sain t -Simon a ien t 
connu le même sort q u e celui de Napoléon I I I e t de son régime. Aux y e u x 
de nombreuses pe r sonnes le bonapa r t i sme r ep résen ta i t la réal isa t ion de la 
société industrielle, esquissée par Saint-Simon, e t pour cela ils disaient q u e 
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Napo léon I I I é t a i t « un Sa in t -S imon à cheva l >>84 Même Marx , dans une certaine 
m e s u r e , avai t a d o p t é ce po in t de vue exagéré et in jus te , et c 'es t pour cela 
q u ' E n g e l s dans le troisième t o m e du Capital, qu' i l rédigea après la mor t de 
M a r x , et publ ia à l ' au tomne de 1894, fa i t la r em arq u e su ivan te à p ropos d 'une 
a f f i r m a t i o n c r i t i que de Marx : « Marx , sans doute , a u r a i t f o r t e m e n t modifié 
ce passage au cours du r e m a n i e m e n t du t e x t e . Cette appréc ia t ion é ta i t in-
sp i rée par le rôle j oué par les anciens sa int -s imonis tes sous le Deux ième Empire 
f r a n ç a i s , car a lors , j u s t emen t à l ' époque où Marx écrivai t cela, les p h a n t a s m e s 
re l ig ieux de l 'école de Sa in t -S imon s ' é t a i en t manifes tés sous la f o r m e d 'une 
escroquer ie encore j amais vue . P lus t a r d M a r x par la avec admi ra t ion du génie 
e t d u savoir un iverse l de Sa in t -S imon. Si dans ses œ u v r e s an té r ieures Saint-
S i m o n ne s ' é t a i t pas rendu c o m p t e de l ' an tagon i sme en t ra in de se fo rmer en 
F r a n c e entre la bourgeoisie e t le p ro l é t a r i a t , et s'il r angea i t p a r m i les t ra -
vai l leurs la p a r t i e de la bourgeoisie qui p r ena i t une p a r t act ive à la p roduc t ion , 
ce la cor respondai t à la concept ion de Four i e r qui voula i t réconcilier le capital 
e t le t ravai l , e t cela s 'expl ique aussi pa r les condi t ions économiques et poli-
t i q u e s de la F r a n c e d 'alors. Sur ce p lan Owen avai t une vue plus vas te car 
il v iva i t à l ' époque de la révolu t ion industr ie l le et des an tagon i smes de classes, 
q u i s 'é ta ient f o r t e m e n t aggravés , ainsi il é t a i t en touré d ' u n milieu d i f f é ren t . >>85 
Comte se c royai t jus t i f i é en p réd i san t la décadence du saint -s imonisme, 
e t de là résul ta son effort s u r h u m a i n pour ré tabl i r le posi t ivisme e t son appli-
c a t i o n p r a t i que e t théor ique dans la société, à savoir la sociologie, dans sa 
p u r e t é théo r ique , comme il la concevai t . C'est dans ce bu t qu ' i l a t enu ses 
conférences de 1826, annocées sous le t i t r e Cours de philosophie positive, et 
qu i sont pa rues en t r e 1830 et 1842 sous le m ê m e t i t re . Après l ' é l abora t ion de la 
b a s e théor ique e t scientif ique d u dogme d u posi t ivisme, Comte a commencé 
a développer sa deuxième œ u v r e , considérée également comme fondamen ta l e , 
e t int i tulée Système de politique positive ou Traité de sociologie instituant la 
religion de THumanité. Son nouvel ouv rage est paru en t re 1851 e t 1854, et 
c o m m e son t i t r e le montre , il a proclamé la religion de l ' H u m a n i t é e t son culte. 
Aut re fo i s C o m t e s 'é ta i t t r o u v é en oppos i t ion avec Sain t -Simon en t a n t que 
phi losophe avec u n philosophe, plus t a r d il a remis en quest ion, e n t a n t que 
f o n d a t e u r de religion, la doc t r ine d ' u n a u t r e f o n d a t e u r de religion. Même le 
g roupe des f idè les de Comte é t a i t pa r t agé après la p roc lamat ion de la religion 
de l ' H u m a n i t é e t entre eux : Li t t ré .8 6 La thèse : « il n ' y a q u ' u n posi t iv isme: 
c ' e s t la religion de l ' H u m a n i t é ! >>87 f u t addressée non seulement à L i t t r é , mais 
à tous ceux qu i n ' é t a i en t p rê t s d ' accep te r sans réserves la concept ion de Comte. 
Comte d is t inguai t les vrais posi t ivis tes des f a u x posi t ivis tes et il se présenta i t 
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avec les mêmes exigences qu i , autrefois l ' a v a i t obligé à rompre avec Sa in t -
S imon et les sa int -s imonis tes . Tandis q u ' e n 1842, dans le sixième t o m e d u 
Cours de philosophie positive, Comte a v a i t adressé des reproches à Sa in t -
Simon parce que son sys tème de pensées p r ena i t de p lus en plus u n a spec t 
rel igieux, et il voya i t dans cela la raison de leur rupture , 8 8 — à peine d i x ans 
p lus t a r d — d a n s son œ u v r e inti tulée Système de politique positive il s ' es t 
p résenté lu i -même comme f o n d a t e u r de re l ig ion. La rel igion de Comte, n o m -
mée posi t ivis te a été inf luencée par des e m p r u n t s saint-s imonistes , ma i s elle 
é t a i t t rès d i f f é ren te . Engels — c i t an t les m o t s d ' u n savant angla i s bien c o n n u — 
écr ivai t , que le système de Comte est ca rac té r i sé « pa r u n e cons t i tu t ion re-
ligieuse h ié ra rch iquement organisée, déve loppée ju squ ' à u n e lucidité excep-
tionelle et avec u n vér i table p a p e à sa t ê t e , ainsi Hux ley pouva i t dire su r le 
comte- isme que c 'est ca thol ic isme sans chr is t ian isme. >>89 
Comte en t a n t que n o u v e a u pape de la religion de l ' H u m a n i t é , a ren ié 
t o u s les poin ts communs avec son maî t re d ' au t re fo i s , Sa in t -S imon. C ' é t a i t le 
s o m m e t de la p résen ta t ion en t i è rement e t a rb i t r a i r emen t déformée du passé , 
lo r squ 'en 1853, dans le t ro is ième tome de la Politique positive, il accusait Sa in t -
S imon de ne p a s avoir é té capab le depuis le début d ' a c t i v i t é t héo r ique e t 
sc ient i f ique a u t o n o m e , de ne s 'ê t re occupé que de « l ' a c h a t et de la v e n t e 
des idées. . . »90 Malheureusement , cette a t t i t u d e est d o m i n a n t e dans t o u s 
les ouvrages nés de la p lume de Henr i Gouh ie r . Sous cet a spec t , la plus ca rac -
té r i s t ique est son œuvre d é j à ment ionnée plusieurs fois d a n s les ré fé rences , 
La jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme, e n trois tomes p a r u s 
en t r e 1933 et 1941. Dans la l en teur de son écr i ture j o u a i t ce r t a inement u n 
g r a n d rôle le f a i t que l ' a u t e u r voulait recuei l l i r d ' immenses ma té r i aux p o u r 
p rouve r que les idées de Sa in t -S imon ne compor t a i en t a u c u n e originali té et 
que , dans t o u s les cas on p e u t indiquer la source théor ique é t rangère . D e ce 
po in t de vue l ' ouvrage de Gouhie r est un v é r i t a b l e trésor de l 'h is toire de l ' e s p r i t 
f rança is , don t il se sert t rès in t en t ionne l l emen t pour la j u s t i f i ca t ion de sa con-
cept ion . Sans dou te , a v a n t que Sa in t -S imon se mani fes te on pouva i t d é j à 
r encon t re r le posi t ivisme — e t en même t e m p s le besoin d e met t r e la sc ience 
de l ' h o m m e sur des bases posi t ives — p o u r t a n t Sa in t -S imon n 'é ta i t p a s u n 
s imple r écep teu r — selon les m o t s de Gouh ie r — « un h o m m e qui a des an -
t ennes ; il c ap t e des messages qui passent au-dessus de sa t ê t e . »91 D ' a p r è s 
la p ré sen ta t ion de Gouhier, l ' in f luence de Sa in t -S imon n ' é t a i t qu 'un i n t e r m è d e 
d a n s la vie de Comte et ne f u t guère sa lu ta i re pour l ' ac t iv i t é du jeune C o m t e , 
qui cherchai t encore sa voie. Que les d i f f é r ends exis tant dès le début e n t r e 
e u x n ' a ien t surgi qu ' en 1823, c ' e s t dû au f a i t q u e Sain t -Simon — écrit G o u h i e r 
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non sans allusion — sous l ' in f luence du « j e u n e israélite », Olinde Rodr igues , 9 2 
fa i sa i t de plus en p lus de c o m p r o m i s avec les gens de l ' i ndus t r i e et de la f i n a n c e , 
a u x dépens de l'ordre moral p roprement d i t . Si l 'on cons idère que le de rn i e r 
t o m e de Gouhier est paru en 1941, déjà à l ' é p o q u e de l ' occupa t ion a l l e m a n d e 
de la France , ou d u g o u v e r n e m e n t Pé ta in r é s i d a n t à Vichy , 9 3 r ep résen tan t la 
nouvelle v a r i a n t e du soi-disant « ordre m o r a l », et que le premier t ome a é t é 
publ ié en 1933, le deuxième en 1936, c ' es t -à -d i re lorsque le conservat i sme et 
m ê m e le fasc isme f rançais rechercha ien t leurs bases idéologiques — la t e n d a n c e 
est assez claire. E n plus, Sa in t -S imon et le sa in t - s imonisme, en t an t que va r i -
a n t e quelconque de l 'idée e t d u système d u socialisme,94 donnaient u n b o n 
p r é t e x t e pour la mise en a v a n t de Comte, d a n s lequel ils croyaient d é c o u v r i r 
non pas le p e n s e u r méconnu 9 5 , mais le conse rva teu r r a s semblan t à p lus i eu r s 
égards à Pie I X . 9 6 Pa r son écr i t publié en 1855, et in t i tu lé Appel aux conser-
vateurs.21 Comte voula i t d o n n e r au conserva t i sme non s eu l emen t un f o n d e m e n t 
théor ique mais aussi des so lu t ions p r a t i ques . 
Sa in t -S imon n ' a pas eu de chance a v e c les t endances qui sont nées de 
son act ivi té . Sa in t -S imon, ni d a n s sa vie, n i ap rès sa m o r t n ' a pas été r e spec t é 
c o m m e il au ra i t p u y p r é t e n d r e . Le fait q u e l ' on ait ins ta l lé son buste d a n s la 
salle du conseil d u mont -de -p ié t é , à Par is , son lieu de t r a v a i l d 'au t refo is , p e u t 
ê t r e considéré c o m m e un h o m m a g e et auss i comme une évocat ion. E n e f fe t , 
le t ex t e expl icat i f inscrit su r la s ta tue n o u s apprend q u ' u n des plus g r a n d s 
espr i t s de 1 é p o q u e a été engagé le 14 o c t o b r e 1806, c o m m e commissa i re -
pr iseur avec u n salaire de mil le francs. I l e s t vrai que c e t t e somme m o d e s t e 
a augmenté à la f i n de l ' a n n é e jusqu ' à 1250 f rancs , mais à la suite d ' u n soi-
d i san t règ lement général elle e s t passée à 1200 francs.9 8 Sans doute , c ' é ta i t aussi 
la f au t e de Sa in t -S imon si, de t e m p s à a u t r e il se t rouva i t dans des s i t u a t i o n s 
f inancières ca t a s t roph iques . I l étai t p rod igue , il mania i t avec générosité n o n 
seulement sa f o r t u n e et ses revenus , mais aussi ses idées e t ses pensées. I l a 
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e f fec t ivemen t répandu ses richesses spir i tuel les , et c ' e s t une reconnaissance 
digne de son act ivi té lo rsque Engels éc r i t que « l 'on découvre chez Saint -
Simon une largeur de v u e s géniale, qui f a i t que p r e sque toutes les idées qui 
n ' é ta ien t p a s de carac tè re s t r ic tement économiques s o n t décelables chez lui 
à l ' é t a t embryonna i r e . » " Saint-Simon déc la ra i t la m ê m e chose que le Galilée 
de B r e c h t : « voir ce n ' e s t pas regarder béa t emen t » , 1 0 0 e t les yeux s e rven t 
non seu lemen t à ce que l ' on pénètre d a n s les écrits des maî t res anciens , mais 
aussi pour que l 'on ai t l ' audace de r econna î t r e ce qui es t nouveau e t ce qui 
es t en t r a i n de naî t re . Apercevoir et r econna î t r e les choses, et il p e u t s 'agir 
de n ' i m p o r t e quelle ques t ion délicate — c ' e s t ce qu'il considérai t c o m m e é t a n t 
le pr incipe de son ac t iv i té , et cette idée le guidai t : « L a justice n ' e s t p a s la 
fille de l ' a u t o r i t é , mais d u t e m p s . >>101 II ne faisai t pas s ien le proverbe b ib l ique 
qui dit que « l ' homme avisé cèle son savo i r , >>102 mais il déclarait ce q u e fai t 
dire Ber to l t Brecht pa r son pro tagonis te , dans son d r a m e inti tulé La vie de 
Galilée. Q u a n d le cardinal Barberini r appe l l e à Galilée le proverbe d i s a n t que 
« le sage cache son savoir »,1 0 3 Galilée ne se pr iva pas d ' u n e réponse p roverb ia l e 
en disant que « le peup le maud i t l ' a ccapa reu r du blé ».104 Alors le ca rd ina l , 
ne l ' ave r t i s san t plus, le m e n a c e en p o s a n t cet te ques t ion : « peut-on m a r c h e r 
sur des c h a r b o n s a rden ts , sans se brû ler les p ieds?» 1 0 5 Galilée n 'a pas connu 
le même sor t que Giordano Bruno, que l ' on a brûlé su r le bûcher à c a u s e de 
ses opinions scient i f iques . 1 0 6 E t Sa in t -S imon a eu un a u t r e sort que Gali lée, 
b ien qu'i l a i t connu lui auss i su f f i s ammen t d 'humi l ia t ion e t de r aba i s s emen t . 
On ne p o u v a i t pas le fa i re céder parce q u e chaque fois il se renouvelai t e n t rou -
v a n t un mil ieu intellectuel qu i pouvai t , o u voula i t , suivre ses idées audac ieuses 
e t vives. I l se senta i t choisi pour accomplir le grand processus théor ique , idéo-
logique, mora l , social e t pol i t ique qui a v a i t commencé depuis des siècles. 
D a n s le posi t iv isme et d a n s la science de l ' homme il ne voyai t pas le com-
mencemen t , mais l ' a c h è v e m e n t . E t j u s t e m e n t c 'étai t là q u e résidait sa g r a n d e 
force a t t i r a n t e pour des personnes aussi d i f fé ren tes que, p a r exemple, T h i e r r y , 
Comte ou E n f a n t i n et B a z a r d . Il leur suggéra i t que l ' h u m a n i t é a r r i va i t au 
s tade décisif de son his toire , au moment où la tournure de son sort d é p e n d a i t 
a v a n t t o u t d 'e l le-même. L a grande ques t ion étai t la s u i v a n t e : est-ce q u ' i l est 
possible de m e t t r e la science et la t echn ique , poussant en a v a n t la c ivi l isa t ion, 
a u service de la société, ou t o u t prend u n e direction inverse et la r évo lu t ion 
de la t e chn ique et de la science devient la cont re- révolu t ion de celles-ci. 
9 9
 E n g e l s : Anti-Duhring. 2 5 4 . 
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P a r m i les idées de S a i n t - S i m o n il y en a b e a u c o u p d ' i n a c h e v é e s , de d i s c u -
t a b l e s , et m ê m e inaccep t ab l e s , m a i s aussi b e a u c o u p de pensées d u r a b l e s qui n o u s 
i n v i t e n t encore à la ré f lex ion . C e p e n d a n t son p l u s g rand ac te f u t peu t -ê t r e , l ' a c -
c e p t a t i o n de sa r e sponsab i l i t é d e s a v a n t . P o u r m i e u x appréc ie r son impér i s sab le 
m é r i t e , qu ' i l n o u s soit pe rmis , de nouveau , de f a i r e parler le Gal i lée de B r e c h t , 
q u a n d , en p a r l a n t à lu i -même, il adresse ses m o t s à tous les s a v a n t s du m o n d e : 
« Es t -ce q u e l 'on p e u t ê t r e s a v a n t si l ' o n renie les m a s s e s ? Les p e u p l e s 
o n t dé jà c o m p r i s le m o u v e m e n t des étoiles, m a i s ils n ' a r r i v e n t t o u j o u r s p a s à 
p r é v o i r les m a c h i n a t i o n s de l e u r s maî t res . L e d o u t e a g a g n é la lu t t e d a n s l a 
conna i ssance d u ciel. Mais, à c ause de sa fo i , la f e m m e de m é n a g e r o m a i n e 
p e r d chaque j o u r la l u t t e p o u r le lai t . L a sc ience doit se soucier des d e u x 
c o m b a t s . U n e h u m a n i t é qui é t a i t m a i n t e n u e d a n s son i g n o r a n c e , é tourd ie p a r 
u n e f u m é e d ' e n c e n s , et qui n e p e u t pas é p a n o u i r ses p r o p r e s forces , n ' e s t p a s 
c a p a b l e de se s e rv i r des fo rces de la n a t u r e b i e n que vous les ayez dévo i l ées 
d e v a n t elle. P o u r q u o i t r ava i l l e z -vous a l o r s ? J e pense q u e le seul b u t d e la 
science est de f ac i l i t e r la p é n i b l e exis tence h u m a i n e . Si les s a v a n t s , i n t i m i d é s 
p a r les p e r s o n n e s pu i s s an t e s e t égoïstes, s ' a m u s e n t à a c c u m u l e r le s a v o i r 
s eu lemen t p o u r le savoir — ils mu t i l en t la sc ience et t o u t e nouvel le m a c h i n e 
dev i end ra u n c h e v a l e t de t o r t u r e . Dans q u e l q u e t e m p s v o u s aurez t o u t d é -
c o u v e r t ce q u e l ' on peu t d é c o u v r i r , ma i s ce progrès p e u t e n même t e m p s 
v o u s éloigner d e l ' h u m a n i t é . U n j o u r , un si g r a n d fossé se c r e u s e r a ent re v o u s e t 
e u x , qu ' à v o t r e e x c l a m a t i o n de joie à la s u i t e d 'une n o u v e l l e conquê te , r é -
p o n d r a le s o u p i r de la t e r r e u r universel le . »1 0 7 
Trad, par Á. Rényi 
Идейное наследие Сен-Симона 
Резюме 
л. ж и г м о н д 
Статья является одной из глав работы автора под заглавием «Клод-Генри де Сен-
Симон. Из истории политической мысли XIX века», опубликованной Издательством Вен-
герской Академии Наук в 1977 г. Прослеживая предпосылки и формирование мыслей 
Сен-Симона, одной из самых важных выводов монографии является, что в его лице речь 
идет не столько об одном из утопистов-социалистов, сколько об основателе позитивизма и 
социологии. Заключительная глава монографии занимается анализом разногласий и 
споров, возникших вокруг научного наследия Сен-Симона а также понимания истинного 
содержания позитивизма и социологии, и кончается анализом открытого разрыва между 
направлением Сен-Симона и Комта. Эта проблема и стоит в центре публикуемой высше 
статьи. В вопросе об оценке Сен-Симона автор придает первенство Сен-Симону, однако он 
не уменьшает также и значения Комта. Следующая работа автора, выход в свет которой 
ожидается в скором времени под заглавием «Огуст Комт. Из истории политической мысли 
XIХв», служит именно цели — согласно требованиям исторического подхода — определить 
место в истории мышления XIX века позитивизма и социологии, которые намного пре-
восходили прежние теологические и метафизические взгляды, и которые по-своему, а 
также в конкретном случае Сен-Симона и Комта (особенно в первый период их деятель-
ности) оказывали столь большое влияние — среди прочих, но не в последнюю очередь — не 
только на формировавшиеся взгляды в международном рабочем движении, но также и на 
такие личности, каким был граф Иштван Сечени, основатель Венгерской Академии Наук. 
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Historiographie de l'activité en Italie 
des émigrés hongrois de 1848/49 
par 
L A J O S L U K Á C S 
I 
L'his to i re de l ' émigra t ion hongroise après 1848/49 n ' é t a i t en général p a s 
un t h è m e goûté p a r les historiens précédents , e t c ' e s t , entre a u t r e s , une ra ison 
pour laquelle, que lques ouvrages in téressants mis à par t , l 'h i s to i re de ce t t e 
émigra t ion ent re 1849 —1867 est r iches en t âches blanches. J u s q u ' à nos jou r s , 
le chercheurs ne p e u v e n t pas s ' a f f ranch i r d ' u n t r a i t emen t global de ce t t e 
émigra t ion et s u i v a n t , en f in de compte , une voie t radi t ionnel le , la conçoivent 
comme une t e n d a n c e socio-polit ique homogène. Q u a n t aux composan t s com-
plexes des cont rad ic t ions in te rnes , on les t r a i t e en subs tance en t an t que 
d i f férends personnels , qu ' in t r igues , que cont rad ic t ions imposées pa r les diffi-
cul tés de la vie des émigrés. Sans p o u r a u t a n t n ier la présence de ces é léments , 
ou l ' inf luence que les di f férends personnels e u r e n t , sous bien des rappor t s , 
sur la marche des événements , nous pensons découvr i r les mobi les fonda-
m e n t a u x des modi f ica t ions in te rnes subies p a r l ' émigra t ion d a n s une au t r e 
d i rect ion. Une é tude poussée des différentes sources his tor iques mont re que 
les cont rad ic t ions in te rnes découlaient des confl i ts e t lu t tes en t re les dif férentes 
idées e t t endances pol i t iques. D a n s l 'histoire de l ' émigra t ion hongroise en 
I ta l ie ce processus his tor ique m o n t r e des formes t rès net tes e t u n e évolut ion 
qu ' i l es t aisé de représen te r v igoureusement . La recherche h i s to r ique doit donc 
pa r t i r d u dépoui l lement des œ u v r e s his tor iques, su r tou t hongroises et i ta-
l iennes, écrites au cours de ces quelques cent v ingt -c inq ans e t qui ont des 
r a p p o r t s avec no t r e su je t . 1 
1
 Ici, il convient de noter que dans cette étude historiographique le bu t principal é tai t 
d 'examiner les ouvrages historiques relatifs à ce sujet (doue les études publiées et les publica-
tions de sources) et non pas une mise au point des sources historiques inédites. Ce nonobstant, 
l 'appréciation de la valeur documentaire des publications nécessaitait, dans certains cas, la 
référence à des sources archivistiques inédites ayant des rapports avec les ouvrages publiés, 
mais sans pour antant prétendre à donner des références complètes. Du côté hongrois les t ra-
vaux bibliographiques et historiographiques d'importance, concernant le problème étudié ici 
sont: G. Kacziány : A magyar mémoire-irodalom 1848-tól 1914-ig (Mémoires hongroises de 
1848 à 1914). Budapest, 1917; L. B á r t f a i Szabó: Naplók, emlékiratok és feljegyzések Magyar-
ország történetéhez 1815 —1867 (Journaux, mémoires et notes concernant l 'histoire de Hongrie 
1815 — 1867) (Háborús Felelősség 1928 — 29); L. Tóth , A. Zambra: A Garibaldi-emlékkiállítás 
leíró katalógusa. Catalogo délia Mostra Garibaldi, Budapest , 1932, publie la liste des livres 
importants , exposés, relatifs à ce sujet ; G. Miskolczy : Recenti pubblicazioni magiare sulla 
storia del Risorgimento. (Rassegna Storica del Risorgimento. 1935. Vol. I, VI.) ; M. Nagy: 
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Q u a n t a u x œ u v r e s c o n t e m p o r a i n e s , o u p r e s q u e , e l l e s s o n t d ' u n e v a l e u r 
f o r t v a r i é e . A p r è s l a g u e r r e d e 1 8 5 9 e n I t a l i e d u N o r d , l ' a b s o l u t i s m e s ' a t t é n u a , 
l a v i e i n t e l l e c t u e l l e j o u i s s a i t r e l a t i v e m e n t d e p l u s d e l i b e r t é , l a p r e s s e é t a i t 
m o i n s l i m i t é e , e t t o u t c e l a o f f r i t u n e c e r t a i n e p o s s i b i l i t é a u p u b l i c h o n g r o i s 
d ' o b t e n i r c e r t a i n s r e n s e i g n e m e n t s s u r l e s o r t e t l a v i e d e s H o n g r o i s q u i c o m -
b a t t a i e n t e u I t a l i e c o m m e v o l o n t a i r e s . L e c a r a c t è r e d e s o r g a n e s d e l a p r e s s e 
i m p o s e p o u r t a n t l ' a p p l i c a t i o n d ' u n e c r i t i q u e r i g o u r e u s e a u x n o u v e l l e s , o u 
a u x c o m p t e s - r e n d u s p l u s v o l u m i n e u x , q u ' i l s p u b l i a i e n t . P o u r l e s u t i l i s e r d a n s 
l ' h i s t o r i o g r a p h i e , il f a u t a b s o l u m e n t l e s c o n f r o n t e r à d ' a u t r e s s o u r c e s r e l a t i v e s 
a u m ê m e t h è m e . O u t r e l e s q u o t i d i e n s p l u s c o n n u s , t e l s q u e P e s t i N a p l ó , 
S ü r g ö n y , c ' é t a i e n t s u r t o u t l e s r e v u e s l i t t é r a i r e s , l e s j o u r n a u x d e m o d e , les 
i l l u s t r é s q u i p u b l i a i e n t d e t e m p s à a u t r e d e s n o u v e l l e s o u d e s r e p o r t a g e s d e 
l e u r c o r r e s p o n d a n t s p é c i a l s u r la v i e d e l ' é m i g r a t i o n h o n g r o i s e e n I t a l i e . N o u s 
p o u v o n s , e n t r e a u t r e s , n o u s r é f é r e r a u x t e x t e s p u b l i é s d a n s p l u s i e u r s n u m é r o s d e 
H ö l g y f u t á r , C s a l á d i K ö r . 2 L e s c a l e n d r i e r s e t a n n u a i r e s , s u r t o u t p o u r l e s a n n é e s 
1 8 6 1 e t 1 8 6 2 , m é r i t e n t é g a l e m e n t n o t r e a t t e n t i o n à c a u s e d e p l u s i e u r s é c r i t s 
r e l a t i f s à n o t r e s u j e t . A i n s i , p a r e x e m p l e , le g r a n d c a l e n d r i e r i l l u s t r é p o u r 1 8 6 2 
d e G u s z t á v E m i c h p u b l i e l ' a r t i c l e d ' A r n o l d V é r t e s y s o u s le t i t r e d e « L a l é g i o n 
h o n g r o i s e e n I t a l i e ». E n m ê m e t e m p s s o r t i r e n t d e s c o m p t e s - r e n d u s , d e b r e f s 
r é s u m é s , d e v a l e u r f o r t d i s p a r a t e , s u r l a l é g i o n h o n g r o i s e , s u r l a v i e d e G a r i -
b a l d i . 3 D a n s c e t t e m a s s e , e n g r o s a u n i v e a u d e c o l p o r t a g e , p l u s d i g n e s d ' a t t e n -
Az 1848 —49-es emigráció memoire irodalma (Les mémoires de l 'émigration de 1848 — 1849). 
Budapes t 1936; Magyar Tör téne t i Bibliográfia 1825 — 1867 (Bibliographie his tor ique hongroise 
1 8 2 5 - 1 8 6 7 ) . R é d . : Z. I . T ó t h : B u d a p e s t , 1 9 5 0 . I I I . ; M. G á t i n é P á s z t o r : A R i s o r g i m e n t o 
magyar bibl iográfiája (Bibliographie hongroise du Risorgimento) (dans la publ ica t ion Magya-
rok és a Risorgimento, Budapes t , 1961); Du côté italien: Catalogo delle pubblicazioni relative al 
Risorgimento italiano. Pont remol i , 1926; R . Mosca : Bibliografia del Risorgimento italiano. 
Milano, 1931; A. M. G h i s a l b e r t i : In t roduzione alla storia del Risorgimento. Rome, 1942; 
F. Valsecchi: Introduzione alla storia del Risorgimento. Milano-Varese, 1946; L. B u l f e r e t t i : 
Il Risorgimento nella s toriografia contemporanea . (Nouve quest ioni di storia del Risorgimento 
e del l 'Uni tà d ' I ta l ia (I —II . Milan, 1961. I. p. 1 et sq); L. M a r c h e t t i : Bibliografia generale del 
Risorgimento. (ibid. II . 729 et sq); W. M a t u r i : In terpre tazioni del Risorgimento. Turin, 
1962; W. M a t u r i et F. Chabod ont collaboré à une bibliographie du Risorgimento dans les 
t t . X I X et X X I X de l 'Enciclopedia italiana, sous les articles « I ta l ia » et « Risorgimento ita-
liano ». La bibliographie du Risorgimento est publiée de façon cont inue, sous la direct ion d 'Emi-
lia Morelli, dans Rassegna Storica del Risorgimento, et sous la direction de G. Macchia dans 
le journa l de Pise Bollettino delle Domus Mazziniana, ainsi que dans l 'édition de Bibliografia 
Nazionale I ta l iana et de la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; Concernant Garibaldi et 
les mouvement s garibaldiens: Giuseppe Garibaldi e la t radizione garibaldina. U n a bibliografia 
dal 1807 al 1970. Raccolta con introduzione e annotazioni da An thony P. Campanel la . I —II. 
Grand Saconnex, Ginevra, 1971; Concernant les rapports russes du mouvement garibaldien: 
V. E. Nevler: Bibliografia russa su Giuseppe Garibaldi ed il inovimento garibaldino. (Studi 
Garibaldim. 1966. No 7.). 
2
 I. Hamvay K.: Levelek Olaszországból (Lettres d ' I ta l ie ) (Családi Kör. 1861); J . Kiss : 
Olaszországi levél (Lettre d ' I ta l ie) , (ibid.); G. H e v e s s y : Egy vol t honvéd naplója 1860 —61-ben 
(Journal d ' u n ancien soldat de la guerre d ' indépendance en 1860 — 61) (ibid.); Capreráról (Sur 
Caprera) (Hölgyfutár . 1861). 
3
 L. Cse te : Garibaldi és társulata , v a g y a népboldogítók (Garibaldi et sa compagnie, 
ou les faiseurs de bonheur populaire) I —II. Pes t , 1861; L. K o n t r Ó : Híres Garibaldi tábornok 
élete, harcai és kalandja i . (La vie, les lu t t e s et les aventures du célèbre général Garibaldi). 
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t ion sont les écrits, les t r a c t s , rédigés sur la base d 'expér iences personnel les 
vécues.4 Cet te l iber té re la t ive d i sparu t b i en tô t dans le nouvel absolu t i sme, 
le gouve rnemen t provisoire, qui suivit la dissolution de l 'Assemblée Nat io -
nale de 1861, et ainsi les nouvelles conce rnan t l ' émig ra t ion hongroise ne 
p a r u r e n t plus dans la presse hongroise. 
P o u r des raisons bien compréhensibles , la s i tua t ion évolua t o u t au t re -
m e n t dans l ' I ta l ie des années 1860 où, à l 'exception de la Cité du V a t i c a n 
et de la province de Veneto , s ' instal la la r o y a u t é i tal ienne e n voie d 'un i f i ca t ion . 
Il va sans dire que les quot id iens et r evues italiens pub l i a i en t des renseigne-
m e n t s plus amples sur la vie et les discussions de l ' émig ra t ion hongroise. Sous 
cet aspect une a t t en t i on par t icul ière doi t ê t re accordée à II Diri t to, j o u r n a l 
d 'oppos i t ion de gauche de T u r i n , et à G a z e t t e di Tor ino. Les j ou rnaux L 'Op i -
nione à Milan, L ' U n i t à I t a l i ana à Gênes, le Popolo d ' I t a l i a à Naples, é t a i en t 
éga lement de ceux qui se t ou rna i en t avec préférence vers la question hongroise 
et les problèmes de l ' émigra t ion hongroise. C'est su r tou t le journa l napo l i t a in 
qui accordai t une place considérable a u x quest ions hongroises , ce qui e s t dû , 
dans une mesure non négligeable, au gar ibaldien Lipót Ó v á r y qui t r ava i l l a i t 
p e n d a n t des années à la r édac t ion . Du po in t de vue de l ' a t t i t u d e amicale dans 
les r a p p o r t s hungaro—ita l i ens , une place de premier p l a n revient au j o u r n a l 
de Mazzini Pensiero ed Azione, para i ssan t à Londres, où , a v a n t la gue r r e de 
1859, Kossu th eut éga lement la possibilité de publier ses écrits.5 Des écr i ts 
r emarquab les , concernan t la Hongrie , se t r o u v e n t dans l 'Alleanza, j o u r n a l 
publ ié en i talien à Milan, sous la rédact ion d ' I gnác He l fy , sur lequel K o s s u t h 
exerça une inf luence intel lectuelle vigoureuse. Le journal se t ena i t a v a n t t o u t à 
la t e n d a n c e officielle de l ' émigra t ion et o f f r a i t for t peu de possibil i té de pub l ica -
t ion a u x g roupemen t s de gauche. 6 
Q u a n t à la l i t t é ra tu re é t rangère con tempora ine , conce rnan t l ' émigra t ion 
hongroise en I ta l ie , une par t i e dé terminée en est en r a p p o r t avec la guer re 
de 1859 en I ta l ie du Nord où avec les m o u v e m e n t s qui la su iv i ren t imméd ia t e -
m e n t . La posit ion de l ' émigra t ion officielle hongroise es t reflétée, o u t r e les 
t r ac t s de Kossu th , pa r les écri ts de Dániel I r á n y i , d 'Ede H o r n et par que lques 
Pest, 1861; L. K o t s á n y i : Garibaldi rövid életrajza és ka tonás életviszonyai , híven ta lá l t arc-
képével (Brève biographie de Garibaldi , ses condit ions militaires de vie, avec son p o r t r a i t 
fidèle). Pest , 1862; Id . en allemand (1862). 
4
 Cf. C. V i s c h e r : Kossuth und die Legion in I tal ien. Leipzig, 1862. Id. en hongrois : 
Vienne, 1963; I. M a t t y u s publia, avec l ' indication « u n ancien arti l leur», son écrit in t i tu lé 
Az elégedetlen légionistákról (Sur les légionnaires mécontents) . Leipzig, 1863; Egy Garibaldi-
önkénytes ka landja i (Les aventures d ' u n volontaire de Garibaldi). T r a d u i t de français par 
Sz. M. (M. Szabó). Szeged, 1861. 
5
 L 'ar t ic le de Kossu th pa ru t sous le t i tre « Sguardo sul passato e sull 'avvenire » d a n s les 
numéros du 15 novembre 1858 et du 15 janvier 1859. 
6
 Les numéros du journal pa rus entre 1862 et 1864 dans la b ib l io thèque Brera de Milan; 
Cf. V. M. F o r n a r i o : L'Alleanza giornale I talo-Ungherese di Milano. (Annuar io deU'Academia 
d 'Ungher ia di Borna 1937.) 
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t r a c t s a n o n y m e s . 7 S u r le r ô l e d e s H o n g r o i s c o m b a t t a n t d a n s l e s r a n g s d e s 
C a c c i a t o r i d e l l e A l p i o n t r o u v e d e s r e n s e i g n e m e n t s d a n s l ' o u v r a g e , p u b l i é 
e n 1 8 6 0 , d e F r a n c e s c o C a r r a n o . 8 L ' e x p é d i t i o n d e G a r i b a l d i e n 1 8 6 0 e t l a p a r t i -
c i p a t i o n h o n g r o i s e f i g u r e n t d a n s n o m b r e u s e s p u b l i c a t i o n s c o n t e m p o r a i n e s . 
N o u s p o u v o n s n o u s r é f é r e r e n t r e a u t r e s a u x o u v r a g e s d e M a x i m e D u C a m p , 9 
à « I I p o e m a d e i M i l l e » 1 0 d ' A l e x a n d r e D u m a s a u l i v r e d e M a r c M o n n i e r s u r l e 
m o u v e m e n t d e G a r i b a l d i , p u b l i é e n 1 8 6 1 à P a r i s , 1 1 à l ' a n a l y s e d e C h a r l e s 
S t u a r t F o r b e s , p a r u e en a l l e m a n d e t e n a n g l a i s . 1 2 U n e a t t e n t i o n p a r t i c u l i è r e 
r e v i e n t à l ' h i s t o i r e m i l i t a i r e d e W i l h e l m R i i s t o w s u r l a g u e r r e d e 1 8 5 9 1 3 e t s u r 
l a c a m p a g n e d e 1 8 6 0 d o n t il é t a i t u n d e s e x c e l l e n t s c h e f s m i l i t a i r e s . 1 4 L a l i t t é r a -
t u r e r e l a t i v e a u x é v é n e m e n t s d ' A s p r o m o n t e , a y a n t f a i t t a n t d e b r u i t , a é g a l e -
m e n t d e s r a p p o r t s à l ' a c t i v i t é e n I t a l i e d e l ' é m i g r a t i o n h o n g r o i s e . E n t r e a u t r e s 
n o u s n o u s r é f é r o n s a u x o u v r a g e s p a r u s e n 1 8 6 2 d e D u m a s , 1 5 F r a n c o M i s t r a l i , 1 0  
M a u r i g i R u g g i e r o , 1 7 e t à c e l u i , p a r u e n 1 8 6 3 d e C e l e s t i n o B i a n c h i . 1 8 D a n s l e s a n -
n é e s 1860 , l e s t r a c t s é c r i t s e n i t a l i e n e t a y a n t d e s r a p p o r t s a u x H o n g r o i s , 
a u g m e n t è r e n t e n n o m b r e a v e c l e s d i s c u s s i o n s a i g u ë s e n t r e I s t v á n T i i r r e t 
J ó z s e f K r i v á c s y . 1 9 
A p r è s l ' é t a b l i s s e m e n t d é f i n i t i f d e K o s s u t h e n I t a l i e , e n é t é 1 8 6 1 , l e s 
a f f a i r e s de l ' é m i g r a t i o n h o n g r o i s e e u r e n t b i e n m o i n s d e p l a c e d a n s l a p r e s s e 
7
 Louis K o s s u t h : Le Congrès, l 'Autriche et l ' I ta l ie . Révélat ions sur la crise i tal ienne. 
Bruxelles, 1859; id . : La question des nationalités. L ' E u r o p e , l 'Autriche e t la Hongrie. Bruxelles, 
1859; J . E. H o r n : L a Hongrie et la crise européenne. Paris, 1860; Id . : La Hongrie en face de 
l 'Autr iche. Paris, 1860; D. I r á n y i —Ch. L. Chassin : Histoire pol i t ique de la révolut ion de 
Hongr ie 1847 — 1849. I —II. Paris, 1859 — 1860; D. I r á n y i : Magyarország függetlensége (L' in-
dépendance de la Hongrie. Sans lieu e t date. (Paris, 1862); La crit ique de Kossuth et de l 'émi-
gra t ion officielle voi r : B. Szemehe : L a question hongroise 1848 — 1860. Paris, 1860. E n alle-
m a n d — Leipzig, 1880. 
8
 F. C a r r a n o : I cacciatori delle Alpi. Turin. 1860. 
9
 M Du Camp: Expeditions des Deux-Siciles. Par i s , 1861; Sur les références aux Hongrois 
d a n s cet ouvrage voir: Garibaldi magya r j a i (Les Hongrois de Gar ibaldi ) (Magyar Hír lap, le 
24 décembre 1905). 
10
 A. Dumas : Il poema dei Mille. Milan, sans da te ; Id.: Les garibaldiens: Révolut ion 
de Sicile et de Naples . Paris, 1861. 
11
 M. M o n n i e r : Garibaldi — Histoire de la Conquête des deux Siciles. Paris, 1861. 
12
 c. S. F o r b e s : Garibaldi's Feldzug in Beiden Sicilien. Leipzig, 1861; Id.: The campa ign 
of Garibaldi in T w o Sicilies. E d i n b u r g h , 1861; cg. id. : The life and campaign of Garibaldi . 
London, 1862. 
13
 W. R ü s t o w : Der I ta l ienische Krieg. 1859. Zurich, 1860; id.: Guerra d ' I tal ia del 1859.  
Milano, 1860. 
14
 Id.: Er innerungen aus d e m italienischen Feldzug von 1860. I — II . Leipzig, 1861; 
id . : La guerra i t a l i ana del 1860 desc r i t t a poli t ieamente e mil i tarmente. Milan, 1862. 
15
 A. Dumas : La verità sul f a t t o di Aspromonte . Milano, 1862. 
16
 F. M i s t r a l : Da Caprera ad Aspromonte e Varignano. Note e documenti . Milan, 1861. 
17
 M. R u g g i e r o : Aspromonte. Ricordi storico-militari. Torino, 1862. 
18
 С. B i a n c h i : I martiri d 'Aspromonte . Milano, 1863. 
19
 Cf. l ' ouvrage édité en défense de Türr pa r l ' imprimerie de He l fy : Documenti e note 
relativi al libello contro il generale T ü r r . Milan, 1863; La réponse de Kr ivácsy : A quan t i a m a n o 
la giustizia. T u r i n , 1863; Sur le p rocès intenté à T u r i n à propos de la discussion: Processo di 
diffamazione i n t e n t a n t e del genera le Stefano T ü r r contro il colonello Krivácsy emigra to 
ungherese. Milano 1864; К. M. K e r t b e n y : Offener Brief am Herrn Ludwig von Kossu th f rühe-
ren Gouverneur v o n Ungarn. Bruxel les , 1864. 
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anglaise , e t le p roblème hongrois n ' émergea qu 'à l 'occasion de tel ou tel moment 
h i s to r ique except ionnel , comme la crise i tal ienne en 1862, l ' insurrec t ion polo-
naise, et la guerre de 1866. Il convien t de noter c o m m e un p h é n o m è n e digne 
d ' a t t e n t i o n que non seulement l 'opinion publ ique anglaise, mais celle du 
m o n d e qui lisait la presse anglophone, pouva i t ê t re renseignée sur les événe-
m e n t s de l ' en t repr ise h is tor ique de Gar iba ld i aussi p a r les articles, de niveau 
élevé et dignes de conf iance , d ' émigrés hongrois. Ainsi , en 1860, le colonel 
br igadier N á n d o r É b e r , rempl i t son devoir aussi en sa qual i té de co r respondan t 
du Times . 2 0 E n 1862, c ' é ta i t le t o u r de Ferenc Pu l szky , co r respondan t du Daily 
News, de rendre c o m p t e au publ ic anglais , avec u n e vivaci té ex t rao rd ina i re , 
de l ' évo lu t ion de la crise en I ta l ie e t du rôle q u ' y joua ien t les Hongrois . 2 1 
Le t r ava i l de co r respondan t de ces d e u x émigrés hongro is est m a r q u é p a r une 
ob jec t iv i t é et une précision ex t r êmes , ce qui leur p r ê t e une g r a n d e valeur 
c o m m e source h is tor ique . L ' ac t iv i t é de Marx et d ' E n g e l s en t a n t que publi-
cistes con t r ibua aussi à informer le m o n d e anglo-saxon. Ils ont t r a i t é avec 
b e a u c o u p de détai ls , avec une g rande précision, le con tex te pol i t ique , diplo-
m a t i q u e , mil i taire et social de la guerre de 1859 en I ta l ie du N o rd , ainsi que 
les événemen t s de l ' expédi t ion sicilienne de Gar iba ld i en I860.22 Avec une 
cr i t ique acerbe et b ien fondée ils démasquè ren t les ruses de l ' empereu r Napo-
léon I I I , ses man ipu la t ions au nom de l'idéologie na t iona le et les méthodes 
pa r lesquelles il chercha i t à utiliser d a n s ses bu ts les émigrat ions de plusieurs 
na t ions don t aussi l ' émigra t ion hongroise.2 3 
I I 
Le compromis conclu en 1867 en t re l 'Aut r iche et la Hongr ie a créé 
une nouvel le s i tua t ion du point de v u e de l ' é tude et de la p r é sen t a t i on de 
l ' ac t iv i t é de l ' émigra t ion hongroise en I tal ie . Ce t te nouvelle s i tua t ion 
c e p e n d a n t ne m a n q u a i t pas de cont radic t ions . Sans doute le gros des 
20
 cf. Informat ion d ' É b e r envoyée au journa l Times, en t raduc t ion italienne « La rivo-
luzione in Sicilia », Allia, 20 giugno 1860. (C. Pecorini-Manzoni: Storia délia 15r Divisione 
Tiirr nella campagna del 1860 in Sicilia e Napoli . Firenze, 1876. p. 65 sq.), ainsi que Garibaldi 
a Palermo, na r ra ta da un tes t imone oculare. Livorno, 1860. 
21
 F . P u l s z k y : É le tem és korom (Ma vie et mon époque) I —II . Budapes t , 1884. I I . p. 
502 sq. 
22
 Des publications à ce sujet de M a r x et E n g e l s voir E n g e l s : Le Po et le Rhin) , Ber-
lin, 1859. Œ u v r e s de Kar l Marx et Friedrich Engels — dans la sui te œuvres de Marx — Engels 
— 13. Budapes t , 1965. p. 237. sq); E n g e l s : La stratégie de la guerre. NewYork Daily Tribune 
— dans la suite N.Y.D.T. — le 15 ju in 1859 ( Ibid . pp. 264 — 267); Marx : Le manifes te de 
Mazzini (N.Y.D.T.) 17 janvier 1859 (ibid. pp . 368 - 369); Marx: Le Spree et le Mincio. Das Volk. 
25 ju in 1859. (Ibid. pp. 3 8 8 - 3 8 0 ) . 
23
 cf. M a r x : Herr Vogt. London, 1860. Des détails qui en sont tirés sous le t i t r e « Kossuth 
et K lapka ». ( Œ u v r e s choisies de Marx et Engels. I —II. Dir. de la publication E r v i n Szabó. 
Budapes t , 1905 — 1909. I . pp. 139 sq). Ce passage est publié encore dans le cahier M a r x -
Engels « A m a g y a r for rada lom » (La révolut ion hongroise) (Cluj, 1945. Dir. de la publicat ion 
Lajos J o r d á k y ) . Édi t ion complète en hongrois de Herr Vogt: Marx —Engels Művei (Œuvres 
de Marx -Enge l s ) 14. Budapes t , 1966. pp. 319 sq. 
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émigrés ren t ra e t jouissai t de larges possibil i tés de c o m m u n i q u e r t o u t 
ce qu ' i ls avaient v é c u , sous f o r m e de mémoires . N o m b r e u x é t a i e n t ceux qui 
en p rof i t è ren t et la période du dua l i sme, de 1867 à 1918 vit p a r a î t r e de riches 
m a t é r i a u x . Mais l ' a t t i t u d e de ces auteurs é t a i t nécessai rement influencée 
p a r la réconcil iat ion en t re l 'Au t r i che et la Hongr ie , et par la t e n d a n c e , propre 
a v a n t t ou t à la po l i t ique officielle, à éliminer les d i f férends qui accompagna ien t 
le compromis . D a n s les souvenirs d ' aucuns , les l u t t e s de l ' émigra t ion se dé-
f o r m è r e n t , pour deven i r des e f f o r t s dépourvus de sens, et ces au t eu r s cher-
c h a i e n t de t ou t e f a ç o n à s ' adap t e r a u x c i rconstances offertes p a r l ' a tmosphère 
de réconcil iat ion. C 'es t ce qui a m a r q u é les mémoi re s d 'une p a r t , et de l ' au t r e 
les e f for t s des p a r t i s d ' i ndépendance fidèles à 1848, relégués à l 'opposi t ion 
p e n d a n t de longues décennies, qui cherchaient à exploiter d a n s leurs b u t s 
les souvenirs h i s to r iques de 1848—49, de l ' époque de l ' abso lu t i sme oppressif, 
de l ' émigra t ion . U n e au t re ca rac té r i s t ique est que t o u s les é léments sont absents 
de ces mémoires qu i pourra ien t révéler les con t rad ic t ions réelles au sein de 
l ' émigra t ion ou qu i offr i ra ient des références a u x lu t tes et conf l i t s entre les 
d i f f é r en t s groupes e t t endances . Lo in de là de dédui re que p e n d a n t ce demi-
siècle on n 'a pas v u para î t re des ouvrages fo r t ut i les , i m p o r t a n t s et précieux 
d o n t la richesse a r endu de g r a n d s services e t a contr ibué à conserver les 
souven i r s du passé . 
Les écrits pub l iés après 1867 sur l 'histoire de l ' émigra t ion en I tal ie , sur la 
légion hongroise, p résen ten t une masse de va l eu r e x t r ê m e m e n t mix te . Nous 
d e v o n s nous a r r ê t e r a v a n t tou t su r ceux dont les au t eu r s r e l a t en t leurs propres 
expériences . P a r m i les membres de la légion hongroise en I t a l i e , nous nous 
r é f é rons , entre a u t r e s , aux écrits de Géza Hevessy , pa rus en gros en 1869 dans 
les revues T a r k a Vi lág et Képes Regélő.24 Les art icles d ' u n ce r ta in « Sz. I . 
légióbeli őrnagy » ( I . Sz. c o m m a n d a n t de légion) révèlent u n au teur b ien 
i n f o r m é et m é r i t e n t une a t t e n t i o n par t icul ière . Long temps , les chercheurs , 
t o u t en reconnaissan t la valeur de ses écrits, ne pouva ien t ident i f ie r l ' au t eu r . 
E n f i n , les recherches ont élucidé que l ' a n o n y m a t cache J á n o s Szűcs, com-
m a n d a n t de la légion hongroise en I tal ie , chef d u bu reau de la légion.23 Ou t r e 
que lques publ ica t ions plus ou moins brèves, on lui connaî t des essais l i t téraires 
p l u s ambi t i eux auss i . C'est que lors de la dissolut ion, en 1867, de la légion, il f i t 
24
 Parmi les écri ts touchant ce s u j e t et à peu près contemporains , nous nous référons à : 
A br igant ik elleni ha rc Dél-Olaszhonban. E g y volt magya r légióbeli tiszt naplójából . (La lu t te 
con t r e les brigands en I ta l ie du Sud. D u journal d 'un ancien officier de la légion hongroise). 
H o n v é d , 1867); Töredékek egy volt Gar ibaldis ta emlékirataiból (Fragments de mémoires d ' u n 
ancien garibaldien). (Honvéd , 1868.) 
25
 Les écrits de Szűcs sont ent re au t res : Egy episode az olaszhoni m a g y a r légió életéből 
( U n épisode de la vie de la légion hongroise en Italie). (Honvéd , 25 mai 1868); Az olaszhoni 
m a g y a r légió életéből (De la vie de la légion hongroise en Italie Nos 2 et 4 de Tarka Világ 
e t Képes Regélő. 1869); A l 'auteur de ces écrits, qui signe Sz. I., il y a une référence dans 
M. N a g y : Az 1848 —1849-es emigráció memoire irodalma (Mémoires sur l ' émigrat ion de 1848 — 
1849). (op. cit. p. 129.) 
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acquis i t ion des archives ent ières de la légion, de que lques 7000 feuilles, e t 
r e ç u t le m a n d a t , approuvé p a r les officiels i tal iens, d 'écr i re l 'his toire de la 
légion hongroise en I tal ie . I l s 'es t ce r t a inemen t sér ieusement a t t a q u é à sa 
t â c h e , à Bologne, e t dans une le t t re du 15 j anv i e r 1867 il informa la maison 
d ' éd i t ion Heckenas t à B u d a p e s t de son t r a v a i l et de ses in tent ions de publi-
ca t ion . Le p ro je t cont ien t 141 points , il t émoigne d ' u n a u t e u r bien in fo rmé qui, 
p a r t a n t des m a t é r i a u x à sa disposit ion, vou la i t réaliser son pro je t et ava i t 
en ou t re l ' i n t en t ion de complé te r son ouvrage d ' u n e l is te a lphabé t ique . Il 
a t t a c h a i t de l ' impor t ance à c e t t e liste afin que , si en Hongr ie que lqu 'un s ' inté-
resse à un ancien légionnaire hongrois en I ta l i e , il p û t y t r o u v e r les renseigne-
m e n t s . Pa r ai l leurs, dans sa l e t t r e adressée à l ' éd i teur , il d emande de la discré-
t i o n dans tou te ce t t e affaire . E n f in de compte , la publ ica t ion n 'a pas eu lieu.26 
II p a r a î t p o u r t a n t que l ' insuccès de cet te en t repr i se n ' a i t pas découragé Szôcs 
qui , après son r e t o u r en Hongr ie , n ' a b a n d o n n a pas ses t en t a t i ves de publ ier 
son ouvrage. Cela ressort aussi de sa le t t re écr i te le 18 sep tembre 1882 à Szent-
g o t t h á r d , adressée à la r édac t ion du Vasá rnap i Újság , où il se réfère à son 
o u v r a g e en m a n u s c r i t dont il m e t un passage à la disposi t ion du journal . 2 7 
Une des p lus i m p o r t a n t e s entreprises des décennies su ivan t le compromis 
(1867) étai t la pub l ica t ion des œuvres de L a j o s Kossu th , écri tes en émigra t ion , 
qui o f f ren t j u s q u ' à nos jours les ma té r i aux les plus r iches concernant l 'h is toire 
de l ' émigra t ion hongroise en I tal ie .2 8 La publ ica t ion de ce t t e immense q u a n t i t é 
de documents , accompagnée des commenta i res de K o s s u t h , qui pou r r a i en t 
passer pour des é tudes , p e r m e t d 'avoir une idée de l ' ac t iv i t é in te rna t iona le , 
d ip lomat ique et pol i t ique , des chefs de l ' émigra t ion , en p remier lieu de K o s s u t h , 
ac t iv i t é qui exigeai t des pe r fo rmances ex t rao rd ina i res . Sans procéder à la 
c r i t ique des sources de cet te publ ica t ion i l lustre on ne p e u t p o u r t a n t p a s s 'en 
serv i r dans des b u t s ambi t i eux . II f au t p rendre en cons idéra t ion que ce t r ava i l , 
c o m p r e n a n t t re ize volumes e t publié de 1880 à 1911, consacre u n e place 
é t o n n a m m e n t p e t i t e aux m o u v e m e n t s d 'oppos i t ion in tér ieure de l ' émigra t ion , 
e t à l 'histoire de la légion hongroise en I t a l i e . 
26
 cf. A. RadÓ: Adalékok az olaszországi magya r légió tör ténetéhez (Contributions à 
l 'histoire de la légion hongroise en I tal ie) Progetto di una Storia délia Legione Ungherese in 
I ta l ia . (Háborús Felelősség (Responsabil i té de guerre) 1929); Le p ro je t et les esquisses de 
Szôcs concernant l 'histoire de la légion: Országos Levél tár , Budapes t , Kossuth g y ű j t e m é n y . 
Archives Nationales, Budapes t . Collection postérieure à 1526. Collection Kossuth. I I . S. 2. — 711.) 
27
 Hadtör ténelmi Levéltár, (Archives pour l 'Histoire Militaire) Budapest . Az olaszor-
szági magyar légió i ra ta i t . Documents de la légion hongroise en I ta l ie 1860 — 62. 229/19.) 
28
 Kossuth L a j o s összes m u n k á i (Œuvres complètes de Lajos Kossuth) (dans la suite: 
Kossu th : Mes écrits). I —XII I . Budapes t , 1880 — 1911. Les tomes I —III . por tent le t i t re 
« I r a t a i m az emigrációból (Mes écrits dans l 'émigration). A par t i r du t . IV, le t i tre est « Kossu th 
L a j o s iratai » (Les écri ts de Lajos Kossuth) . Directeur de l 'édition. I . H e l f y pour les tomes 
IV—V, F. K o s s u t h pour les tomes VI — X I I I ; Édi t ions à l 'é t ranger: K o s s u t h L.: Meine Schrif-
t e n aus der Emigrazion. I — I I I . Pressburg —Leipzig, 1880 — 82; id.: Memoirs of m y exile. 
London —Paris —New York,-1880; id.: Souvenirs et écrits de mon exil, période de la guerre 
d ' I t a l i e . Paris, 1880. 
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A u x Archives Nat ionales on a t enu pour nécessaire de classer à pa r t , 
d a n s le cadre de la collection K o s s u t h , les documen t s re la t i fs à la légion, sous 
le t i t r e » D o c u m e n t s de la légion hongroise en I ta l ie ». Cela pe rme t a u x cher-
c h e u r s de dégager les cont rad ic t ions in ternes de l ' émigra t ion hongroise en 
I t a l i e , les lu t tes des dif férentes t endances poli t iques, s inon sur la base des 
écr i t s publiés de K o s s u t h en émigra t ion , du moins à l 'aide des fonds d ' a rch ives 
hongroises et i ta l iennes . K o s s u t h é ta i t d 'a i l leurs d 'avis que « l 'his toire de la 
légion hongroise en I ta l ie cons t i tue en el le-même un tou t et qui mér i te , voire 
impose un t r a i t e m e n t détaillé, spécial où ni la lumière ni l ' ombre ne doi t m a n -
q u e r . Qui que puisse en t r ep rendre ce t r ava i l , il t r ouve ra dans mes écrits 
d ' a b o n d a n t s m a t é r i a u x »,29 mais lu i -même ne cherchai t pas à devancer , dans 
les déta i ls , ce t r a v a i l f u t u r d 'h i s to r ien . L ' a t t i t u d e de K o s s u t h est compréhen-
sible à bien des égards , su r tou t en pensant qu ' i l dest inai t la publ ica t ion de 
ses écri ts à la p ropagande et a u sout ien de la t endance d i ndépendance de 
l ' émig ra t ion et ne voula i t pas m e t t r e à la disposit ion de ses adversa i res des 
m a t é r i a u x ut i l isables contre lui, en en t r an t d a n s les détai ls des cont rad ic t ions 
in té r ieures , des aspec t s plus dél ica ts de l 'his toire de l ' émigra t ion . L ' i nqu i é tude 
r e l a t i v e à la publ ica t ion de l 'h is to i re intér ieure de l ' émigra t ion et de la légion 
n ' é t a i t p robab lemen t pas p ropre au seul K o s s u t h , elle deva i t ê t re dans une 
ce r t a ine mesure générale et f u t pr ise en considérat ion dans le choix des écri ts . 
I l es t toutefois à no te r que les t ro i s premiers volumes de ces écrits, dans la 
r é d a c t i o n desquels Kossu th p r i t encore une p a r t act ive, représente p lus de 
v a l e u r pour la recherche que les volumes su ivan t s , malgré les points de vue 
spéc i aux qui prés ida ien t au cho ix e t à la publ ica t ion . Il est v ra i que K o s s u t h , 
a y a n t plus de qua t re -v ing t s ans , par t i c ipa encore ac t ivement à la publ ica t ion 
des IV e et Ve vo lumes , mais é t a i t mor t au momen t de la pa ru t i on du Ve, 
C ' es t Ignác H e l f y qui devai t m e t r e sous presse ces deux derniers vo lumes , 
m a i s dé jà avan t il eu t une p a r t considérable dans ces t r a v a u x . Après sa m o r t , 
c ' e s t le fils aîné de Kossuth , Fe renc , qui s 'en chargea à p a r t i r du vo lume VI . 
Ces circonstances on t g r a n d e m e n t cont r ibué au choix un i la té ra l et aussi aux 
correc t ions su rvenues au cours de la publ ica t ion . Leur impor t ance sera connue 
q u a n d nous au rons la possibilité de procéder à une édit ion cr i t ique des écrits 
de Kossu th en émigra t ion . 
Quan t à l ' a u t r e chef de l ' émigra t ion , le général György K l a p k a , on ne 
p e u t guère dire qu ' i l ait publié les écrits re la t i f s à son ac t iv i té e x t r ê m e m e n t 
mu l t i p l e et prolongée ou que, d u moins, il ai t exposé dans des mémoires son 
rôle r emarquab le . Des v œ u x exp r imés de plusieurs côtés, ainsi que la g rande 
ins tab i l i t é de sa s i tua t ion matér ie l le , l 'ont poussé, dans les années 1880, 
à commun ique r en grandes lignes cer tains détai ls de ce t te ac t iv i té . Les publi-
ca t i ons parues en 1884 et 1885 dans Pest i Nap ló sous le t i t r e « De mes sou-
2 9
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venirs », ainsi que son livre p a r u sous le m ê m e t i t r e en 1886, con t i ennen t 
d 'u t i les points de r epè re pour la première moit ié des années 1850, et les l e t t res 
de László Teleki,3 0 publ iées en annexe , s 'y re fè ren t aussi . P a r contre , son rôle 
joué d a n s l ' émigra t ion en I tal ie , dans les années 1860, reste en o m b r e . On 
t rouve des rense ignements y re la t i fs dans d i f fé ren ts recueils de l ' émigra t ion 
ainsi q u e dans des documen t s de K l a p k a , r écemmen t t ransférés en Hongr ie , 
qui on t une i m p o r t a n c e fondamen ta l e concernan t sa vie. 
Les souvenirs e t expériences du général I s t v á n Tiirr sont conservés 
pour la postér i té d ' u n e manière encore plus accidentel le et f r a g m e n t a i r e que 
ceux de K l a p k a . Cela s 'expl ique en grande par t i e pa r le carac tère de ce général , 
actif , m o u v e m e n t é , p ra t ique , qui se décida di f f ic i lement à écrire des mémoi res 
de g randes dimensions. Ce qu'il nous a laissé, pa ru sous son nom, n 'es t p a s peu 
et l ' énuméra t i on de t o u s ces art icles, pa rus dans des j o u r n a u x hongrois , alle-
m a n d s , f rançais , i ta l iens , de tous ses discours et t r ac t s , serait bien longue. 
On y t r o u v e des souveni rs r e n v o y a n t à son rôle poli t ico-mili taire, des descrip-
t ions de ses missions d ip lomat iques , des opinions sur des quest ions in te rna t io -
nales, su r le m o u v e m e n t pour la pa ix , des idées sur le déve loppemen t de 
l ' i n s t ruc t ion publ ique en Hongrie , des écrits popu la r i san t ses entrepr ises dans 
le d o m a i n e des eaux e t ses p ro je t s y relat ifs . Le premier t r a c t pol i t ique pa ru 
en Hongr i e est consacré à son rôle joué en I ta l ie en 1860, et il y ana lyse du 
point de vue de la monarch ie i ta l ienne ses procédés envers les groupes républ i -
cains mazzinis tes . Son t r a c t in t i tu lé « Les mille de Marsala . Réponse à l 'opuscule 
de B e r t a n i int i tulé « Vengeance au-delà du t o m b e a u », p a r u t à Pes t en 1870, 
comme t r a d u c t i o n d ' u n t r ac t i ta l ien au même t i t re . 3 1 Les mil ieux gouverne-
m e n t a u x italiens y réag i ren t avec s y m p a t h i e et la presse le salua avec en thous i -
asme. I l y eut aussi des opinions out rées selon lesquelles Tiirr serait la pe r sonne 
la p lus qual if iée à écrire avec une objec t iv i té pondérée l 'histoire du t o u r n a n t 
cr i t ique. Mais peu n o m b r e u x é t a i en t ceux qui y c roya ien t v r a imen t . Q u a n d 
enf in , au débu t du X X e siècle, le m o m e n t est venu de publ ier , dans les colonnes 
de M a g y a r Hír lap, les souvenirs d ' émigra t ion de Ti i r r sous une f o r m e plus 
vo lumineuse , la mise sous presse é t a i t confiée à Béla Gonda. 3 2 Ce dernier ava i t 
des re la t ions in t imes avec le général à pa r t i r des années 1870, et il é t a i t vice-
prés iden t de la compagn ie du Canal Ferenc don t Tiirr é ta i t le p ré s iden t . 
Gonda a u n méri te effect i f dans le f a i t que Tiirr , qui ga rda i t d 'ai l leurs soigneuse-
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 Gy. Klapka : Emlékeimből (De mes souvenirs). Függelékül gróf Teleki László leve-
lei. E n annexe, lettre du comte Lász ló T e l e k i . Budapes t , 1886. Le même en al lemand. 
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György iratai 1848 —1892 (Les écrits de György Klapka 1848 — 1892). Levéltári Közlemények 
1969 No 2.. 
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m e n t les d o c u m e n t s relatifs à ses act ivi tés , a r rangea ses immenses archives 
d ' émig ra t ion e t f i t certains p r épa ra t i f s pour écrire ses mémoires . Ce pro je t 
n ' a pas pu ê t re réal isé, ainsi sa succession, conservée dans des archives hon-
groises et i ta l iennes , doit encore ê t r e dépouillée. Un f r a g m e n t de sa biographie 
e s t p a r u bien ap rè s sa mor t , dans l ' année 1921 de Uj Magyar Szemle, et il 
m o n t r e en t o u t cas que des mémoires va lab les seraient d i f f ic i lement nées 
des propres forces de Tiirr.3 3 Pál P i t ro f f qui a t r o u v é dans la succession d 'Ala jos 
D e g r é la b iographie f r agmen ta i r e de Tiirr , no t e en t re au t res que « J e n ' a i pas 
b e a u c o u p à dire sur le t ex te e t sa t r ansc r ip t ion . Celui qui a v u des le t t res 
d ' I . Tiirr sait combien il écrit au mépris de t o u t e règle d ' o r t og raphe et de 
s t y l e . . . Parfois , dans des pages entières il ne m a r q u e pas le commencemen t 
e t la f in des p h r a s e s ; accumule sans f in les conjonc t ions , ailleurs c 'est la f in 
d e s phrases qui m a n q u e . J ' a i remédié t a n t que j ' a i pu à ces négligences. » 
L a conf ron ta t ion des let t res de Tiirr avec ses mémoires f r agmen ta i r e s ne 
m o n t r e aucune con t rad ic t ion . Sa cor respondance est pas sab lemen t pauv re 
e n idées, laconique , bâclée et , en gros, confuse au point d ' ê t r e illisible. Il n 'es t 
p a s é tonnant de voi r que K o s s u t h , qui p o u r t a n t pouva i t s ' hab i tue r à 1 écr i ture 
de Ti i r r pendan t la longue émigra t ion , se p la in t souvent qu'elle est incompréhen-
sible et illisible. I l est à supposer qu 'écrire n ' a j amais été le fo r t de Ti i r r .M 
Ferenc P u l s z k y doit ê t re considéré c o m m e chroniqueur init ié, de con-
naissances var iées et de n iveau élevé, de l 'h is toi re de l ' émigra t ion en I ta l ie . 
A y a n t qui t té , a u débu t de 1861, la ligne pol i t ique de l ' émigra t ion officielle, 
il observa l ' é t a t e t l ' ac t iv i té de l ' émigra t ion avec plus de cr i t ique, d ' indé-
p e n d a n c e et de complexi té qu ' i l n ' ava i t fa i t dans les années 1850. Une large 
c u l t u r e , des i n fo rma t ions in te rna t iona les é t endues m a r q u e n t les écrits de 
P u l s z k y dont l ' u n i q u e côté fa ib le est dû a u x é léments subject i fs de son style 
q u i débordent ses in format ions qui sont d 'a i l leurs crédibles. I l écrit d ' une 
m a n i è r e a t t r a y a n t e , peut c a p t e r l ' a t t en t ion , p résente les ques t ions les plus 
compliquées d ' u n e manière in té ressan te , e t colore son récit d 'épisodes et 
d ' anecdo tes a m u s a n t s et pe r t i nen t s . Ses mémoi res p a r u r e n t , à pa r t i r de 1879, 
e n qua t re t omes , j u squ ' en 1882 — 83, en hongrois et en a l l emand . Elles ont 
u n e grande v a l e u r de source h i s to r ique bien que l 'on n ' y t rouve que des f rag-
m e n t s de sa r i che biographie.3 5 
C'est ap rès le compromis en t re l 'Au t r i che et la Hongr ie que f u r e n t 
pub l iées les œ u v r e s choisies du comte Sándor Teleki , pa r t i san incondi t ionnel et 
» 
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 t ü r r I s t v á n tábornok töredékes életrajza (Biographie f ragmenta i re du général 
I s t v á n Türr) . Pub l i é par P. P i t r o f f . (Ú j Magyar Szemle. 1921 No 1 — 2.). 
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 (Kossuth à Tiirr), Cossilia, 23 juillet 1861. (Archives Nationales, Budapes t . 
Col ection postér ieure à 1526. Écri ts d ' I s t v á n Tiirr. 1636) 
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on p e u t dire sans exagére r , exal té de Garibaldi . D a n s les années 1870 et 1880, 
les j o u r n a u x Budapes t i Hír lap, H ö l g y f u t á r et d ' a u t r e s , publ iè ren t les souvenirs 
de Teleki qui p a r u r e n t , sous le t i t r e de « Mes souvenirs », en deux volumes 
en 1879 — 80, et ensu i te , dans deux a u t r e s volumes, sous le t i t re « A b â t o n s r o m p u s 
N o u v e a u x souvenirs .» 3 6 , en 1882. U n volume, p lus pe t i t , in t i tu lé « Sous les 
ordres de Garibaldi e n 1859 », p a r u t en 1883.37 Là , l ' a u t e u r est inspiré pa r son 
a f fec t ion passionnée de ce héros i ta l ien de la l iber té et pa r la vo lon té de pro-
pager les nobles i d é a u x démocra t iques qu'il ava i t représentés . Les in ten t ions 
honnê t e s et la pa r t i c ipa t ion d i rec te aux é v é n e m e n t s p r ê t e n t une va leur 
h i s to r ique à ses œ u v r e s . 
D a n s les années 1890 et au d é b u t de no t re siècle il y ava i t encore des 
œuvre s d ' impor t ance , b ien que les au teu r s pussen t d i f f ic i lement se soustra i re 
au cu l te de Kossu th de plus en p lus amplifié. Quelques moindres art icles de 
j o u r n a l mis à pa r t , les ouvrages de L a j o s Abafi (Aigner) mér i t en t not re a t t e n -
t ion . I l dépouillai t des documents et t r a i t a les p rob lèmes de l ' émigra t ion avec 
m o d é r a t i o n et c r i t ique . La série d ' é t u d e s int i tulée « Sur l 'h is toire de la légion 
hongroise en I tal ie », pa rue dans les tomes X — X I de la r evue « H a z á n k » 
(1888 — 89) présente , d ' u n e maniè re bien documentée , sur la base de la corres-
p o n d a n c e en émigra t ion du général de division A n t a l Ve t t e r , le rôle q u ' a v a i e n t 
joué K o s s u t h , Ve t t e r e t la légion, de l ' au tomne 1860 j u s q u ' à la crise du pr in-
t e m p s 1861. Dans les numéros des 16 et 17 avril 1897, du j ou rna l Pes te r Lloyd, 
sous le t i t r e « Die ungar i sche Legion in Preussen 1866 » il décr ivi t , u t i l i sant 
éga lement en gros les écrits de V e t t e r , certains aspec ts de ce t t e en t repr i se , 
connue jusque-là assez v a g u e m e n t . 
L ipó t Óváry a b o r d a les p rob lèmes de l ' émig ra t ion hongroise avec les 
mêmes quali tés et amb i t i ons d 'h i s to r ien . Après 1867, il res ta encore, avec sa 
famil le , assez l ong temps en I tal ie e t , avec l ' app roba t ion et le sout ien de l 'Aca-
démie des Sciences de Hongrie , p rocéda à des recherches dans les archives 
i ta l iennes . Cet anc ien compagnon de lu t te de Gar iba ld i dev in t l ' a rchivis te 
en chef des Archives Nat ionales Hongroises créées à ce t emps - l à , a p p o r t a 
des connaissances é t e n d u e s et des expériences de l ' émigra t ion . I l a beaucoup 
fa i t a f i n que les d o c u m e n t s a y a n t de l ' impor tance pour l 'h is toire de l 'émigra-
t ion hongroise ne se p e r d e n t pas en I ta l ie et qu ' i ls pussen t ê t re conservés dans 
les a rch ives hongroises . Nous lui devons entre a u t r e s le t r a n s f e r t en Hongr ie 
de la r iche succession d ' I s t v á n D u n y o v qu'il r emi t en 1901 au Musée Na t iona l 
Hongrois . 3 8 Il a p r ê t é u n concours sérieux à József Szinnyei pour sa série 
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« Vies et œuvres d 'écr ivains hongrois » en fourn issan t u n résumé consciencieux 
des données b iographiques des gar ibaldiens hongrois .3 9 Dans son é tude « La 
c a m p a g n e de 1866 et l ' émigra t ion hongroise », pa rue dans l ' année 1903 de la 
r e v u e Századok, Óváry éclaircit les r a p p o r t s hongrois de la guerre de 1866 
en se f o n d a n t sur les d o c u m e n t s i tal iens nouve l l ement publ iés . La même 
chose se r a p p o r t e au livre p a r u en 1910 d 'Adolf K u n f y , anc ien volontaire 
de la légion hongroise en I t a l i e . Cet te œuvre , in t i tu lée « E n I ta l i e , dans la 
légion hongroise », malgré sa br iève té , c o m m u n i q u e de n o u v e a u x ma té r i aux 
que les lecteurs ne pouva ien t pas t rouve r dans les ouvrages de K o s s u t h écrits 
en émigrat ion. 4 0 Nous pouvons fa i re la même r e m a r q u e à propos de l 'ouvrage 
de J ános P a p qui t ravai l la i t c o m m e juge mil i ta i re à la légion hongroise en 
I t a l i e . C'est après un séjour prolongé en Turqu ie qu ' i l se r end i t en I tal ie. 
C 'es t en 1893, à Pécs, sous le t i t r e de « Emigrés hongrois en T u r q u i e 1849 — 
1861 », que Sándor Szalczer pub l i a ses mémoires , m a l h e u r e u s e m e n t t rop corri-
gées et abrégées. Tou t en c o n t e n a n t des références uti les à l ' émigra t ion en 
I ta l ie aussi, mais les passages, bien plus i m p o r t a n t s , relat i fs au rôle joué 
p a r J ános P a p dans l ' émigra t ion en I ta l ie , ne s 'y t r o u v e n t pas . 
A des da te s his tor iques successives, relat ives à la personne de Garibaldi , 
b i en des art icles de presse et des souvenirs p a r u r e n t au d é b u t du siècle. Des oc-
casions en é t a i en t offer tes en 1907 par le centenaire de la naissance de Gari-
ba ld i , en 1910 pa r le c inquan tena i r e de l ' expédi t ion sicilienne, en 1912 par le 
t r e n t i è m e anniversa i re de la m o r t de Garibaldi . E n 1914 p a r u r e n t les mémoires 
de Fülöp Figyelmessy qui ava i t joué u n rôle actif dans l ' émigra t ion hongroise 
e t dans les lu t t e s de Gar ibaldi . Les mémoires f u r e n t t r a d u i t e s de l 'anglais par 
Géza Kacz iány et publiées dans le j ou rna l Magyarország. Ces souvenirs ex-
t r ê m e m e n t subjec t i f s ont une va leur l imitée comme source h i s to r ique , et les 
données nécess i tent à bien des égards des correct ions. Pa rmi les articles de 
j o u r n a u x , de va leur inégale, dest inés à servir de commémora t ion , on r emarquera 
les écrits de József Cs. Papp . 4 1 I l publ ia , pu i san t dans l ' œ u v r e de Domenico 
Ciampoli pa rue en 1907,42 des documen t s sur Gar ibald i , inconnus jusque-là 
a u public hongrois . 
E rv in Szabó, illustre r e p r é s e n t a n t du m o u v e m e n t socialiste e t syndical 
en Hongrie , s 'opposa éne rg iquemen t dans ses œuvres l i t téra i res a u x part is 
pr i s et aux exagéra t ions du cu l te de Kossu th . Au cours de la publ icat ion 
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des œ u v r e s choisies de M a r x et Engels il publ ia , pour la première fois en langue 
hongroise , une des é tudes d 'Engels sur la révolut ion hongroise, ainsi q u ' u n 
des écr i ts où Marx fa i t la cr i t ique de l ' ac t iv i té en émigra t ion de K o s s u t h et 
de K lapka . 4 3 L ' é tude d ' i n t roduc t ion à ces livres fou rn i t u n exemple de l 'ap-
proche d a n s un espr i t marx is te des problèmes essentiels de l 'h is toire hon-
groise.44 
Q u a n t aux ouvrages h is tor iques italiens d ' a v a n t la première guerre 
mondia le , o n peut dire qu ' i l y a p a r m i eux beaucoup d ' œ u v r e s e x t r ê m e m e n t 
uti les, voire indispensables à bien des égards , pour la connaissance des mouve-
men t s e t de l ' ac t iv i té de l ' émigra t ion hongroise en I ta l ie . Une i m p o r t a n c e 
par t icu l iè re revient au livre de Carlo Pecorini-Manzoni , pa ru en 1876, sur 
l 'h is toire de la 15e division c o m m a n d é e par le général Ti i r r : « Stor ia délia 
15e Divis ione Tiirr >>.45 Vu la richesse des m a t é r i a u x y con tenus , cet ouvrage 
occupe une place de p remier ordre d a n s les œuvres h is tor iques sur l ' expédi t ion 
de Gar iba ld i . C'est un recueil de sources documenta i res sur lequel se sont basées 
plusieurs é tudes h is tor iques u l tér ieures . L ' au t eu r col labora é t ro i t emen t avec 
le général Tiirr qui m i t à sa disposi t ion tous les documen t s qui pouva ien t 
l 'a ider à avoir une vue d 'ensemble des opérat ions mil i ta ires . On y t rouve 
en ou t re des m a t é r i a u x précieux conce rnan t La jos T ü k ö r y , La jos Winkler , 
N á n d o r E b e r , Mihály Csuda fy et a u t r e s pa r t i c ipan t s hongrois . U f a u t a t t r i bue r 
une i m p o r t a n c e fondamen ta l e , aussi du point de vue des rapports hongrois, 
a u x mémoi res de Gar ibald i , parues d a n s des édit ions t rès variées e t en plusieurs 
langues , d o n t nous nous référons au volume pa ru en 1888 à Florence.4 6 Nous 
t r o u v o n s des documen t s in té ressants concernan t les re la t ions en t re Gar ibaldi 
e t ses volonta i res hongrois dans la publ ica t ion en deux volumes d 'En r i co 
Emil io Ximenes . 4 7 Le j ou rna l de Cesare Abba, r é p a n d u dans d ' i nnombrab le s 
édi t ions , mér i te une a t t e n t i o n par t icu l iè re en ce qui concerne les Hongrois 
a y a n t pa r t i c ipé à l ' expédi t ion de Gar iba ld i en 1860. Certaines par t ies en f u r e n t 
publ iées en hongrois aussi , dans la t r a d u c t i o n de József Cs. P a p p , dans l ' année 
1912 d u j o u r n a l Erdé ly i Lapok . La t r aduc t ion complè te du j ou rna l d ' A b b a 
43
 Marx és Engels vá loga to t t művei (Œuvres choisies de Marx et Engels) I —II . Directeur 
de l 'édit ion E r v i n Szabó. Budapes t , 1905 — 1909. 
44
 II résume ses recherches relatives à la révolution hongroise de 1848 dans son livre 
« Társadalmi és pár tharcok a 48 —49-es m a g y a r for radalomban » (Lut tes sociales e t lu t tes de 
part is dans la révolution hongroise de 48 — 49), paru d 'abord à Vienne, en 1920, après la mort 
de l ' au teur . Nouvelle édition du même livre à Budapest , en 1945. 
45
 C. Pecor in i -Manzoni 15" Divisione Türr . op. cit. 
46
 G a r a b a l d i : Memorie Autobiografiche. Firrenze, 1888; Edizione Nazionale degli 
scritti di Giuseppe Garibaldi. A cura délia Reale Commissione. I—VI. Bologna, 1932 — 1937. 
cf. Garibaldi írásaiból: Garibaldi tábornok. A szerzetes ura lma vagy Róma a 19-ik században 
(Des écrits de Garibaldi: Le général Garibaldi : Le règne du moine ou Rome au 19e siècle) 
I —II . Pes t , 1870. 
47
 E. Emil io X i m e n e s : Epistolario di Giuseppe Garibaldi. Con document i e let tere 
inedite (1836 — 1882). I —II . Milano, 1885. 
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est due à I s t v á n Telegdi Polgár . 4 8 La publ ica t ion de sources, dé jà ment ionnée , 
de Domenico Ciampoli con t i en t d ' i m p o r t a n t s documen t s sur les relat ions 
de Garibaldi avec l ' émigra t ion hongroise, mais ce livre ignore ma lheu reusemen t 
les exigences mé thod iques de la publ ica t ion de sources. E n ce qui concerne 
l ' analyse détai l lée de la c a m p a g n e romaine célèbre de 1867 fa i te pa r Gusz táv 
Fr igyesy , sous le t i t re de « L ' i t a l i a nel 1867 », l ' a u t e u r y développe la rgement 
les aspects mil i ta i res et pol i t iques et les expose avec la v ivac i té de l 'expérience 
vécue. De p lus , une riche série de documents assure un f o n d e m e n t sûr à son 
œuvre . 4 9 Il es t à regre t te r que , pa ru d ' a b o r d par cahiers, ensui te en 1868, 
à Florence, sous forme de l ivre , cet ouvrage n ' a i t pas é té complé té , pour 
d i f férentes ra i son , par son second volume pro je té . Le rôle q u ' e u t Fr igyesy 
dans la c a m p a g n e romaine de 1867 est t r a i t é spécia lement dans le livre p a r u 
en 1867 à T u r i n de P ie t ro Delvecchio, in t i tu lé « La colonna Fr igyessy e la 
c ampagna r o m a n a del 1867 ». La publ ica t ion in t i tu lée « Pol i t ica Segreta 
I t a l i ana (1863 —1870) »50 con t i en t également des documen t s subs tan t ie l s 
concernan t la coopérat ion e n t r e Fr igyesy et Gar ibaldi . Sur les pro je t s e t 
p répara t i f s organisa t ionnels re la t i fs à l ' insurrec t ion polonaise de 1863 — 64, 
Diamil la Müller , connaisseur ini t ié de cet te ques t ion , c o m m u n i q u e des détai ls 
confident ie ls . Nombreuses mémoi res i tal iennes pa r l en t du rôle des Hongrois 
d a n s les lu t tes de Garibaldi . P a r m i celles-ci u n in té rê t par t icul ier est présenté 
p a r l 'ouvrage de Giulio Adamol i « Da San Mar t ino a M e n t a n a » p a r u en 1892,51  
ainsi que les mémoires de Giac in to Bruzzesi « Dal Vol tu rno ad Aspromonte » 
publiées en 1907.52 
Sous cet aspect éga lement il convient d ' é tud i e r so igneusement les publi-
ca t ions con t enan t les écrits, la correspondance des polit iciens i l lustres de l 'épo-
que du Risorg imento . Nous nous référons à la cor respondance de Cavour, 
publ iée dans les années 1880 en italien et en a l lemand, pa r Luigi Chiala.5 3 
On t rouve des détai ls conce rnan t l ' ac t iv i té de l ' émigra t ion hongroise dans la 
publ ica t ion sur Cavour de Nicomède Bianchi.5 4 Sous cet aspect on peut con-
48
 Des nombreuses éditions des œuvres de Cesare Abba : Da Quar to al Faro. Noterelle 
d ' u n o dei Mille édi té dopo ven t ' ann i . 2a ed. Bologna, 1882; E n hongrois: Garibaldi seregében 
(Dans l 'armée de Garibaldi). Budapes t , 1960. 
49
 Gustavo Frigyesy comanda te la 2a Colonna nelle giornate di Monterotondo e Mentana. 
L ' i t a l i a nel 1867. Storia politica e mil i tare corredate da molti document i editi e inediti e di 
notizie speciali. Vol. I. 2e édition. Firenze, 1868. 
50
 Politica Segreta I ta l iana ( 1 8 6 3 - 1 8 7 0 ) . Biblioteca del Risorgimento. X L V I I . 2e éd-
T u r i n o - R o m a , 1891. 
5 1
 G i u l i o A d a m o l i : D a S a n M a r t i n o a M e n t a n a . M i l a n o , 1 8 9 2 . 
52
 Dal Vol turno ad Aspromonte . Commemorazione del colonello Giacinto Bruzzesi. 
Milano, 1907. 
53
 Camillo Cavour. Let tere édi té e inedite, raccolte ed i l lustrate da Luigi Chiala . 
I—VI . Turin, 1884 — 1887; Camillo Cavour 's gedruckte und ungedruckte Briefe. Gesammelt , 
e r läuter t und m i t einer Biographie versehen von Luigi Chiala . I —IV. Leipzig, 1884 — 1886. 
54
 La poli t ique du comte Cavour de 1852 à 1861 : le t t res inédites avec notes par Nicomède 
B i a n c h i . T u r i n o , 1 8 8 5 . 
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sui ter avec ut i l i té l ' édi t ion en onze volumes de la correspondance de B e t t i n o 
Ricasoli publiée à la f i n des années 1880 et d a n s la première m o i t i é des années 
1890,55 ainsi que les mémoires de Giacomo D u r a n d o parues en 1901.56 L a 
p remiè re grande série des œuvres l i t téraires de Giuseppe Mazzini , en d ix -hu i t 
vo lumes publ iés des années 1860 à la f in des a n n é e s 1880, c o n t i e n t éga lement 
des références à K o s s u t h et en généra l à l ' émig ra t ion hongroise.5 7 C'est égale-
m e n t a v a n t la p r emiè re guerre mond ia le que f u t engagée la série en cent vo lu-
mes des œuvres de Mazzini, mais c e t t e pub l i ca t ion ne fu t achevée que dans la 
pér iode suivante . 5 8 D a n s l 'h is tor iographie i t a l i enne les t r a v a u x de Luigi Chiala 
m é r i t e n t une a t t e n t i o n spéciale. C'est dans l ' in ten t ion d ' é t u d i e r l ' ac t iv i t é 
de Cavour qu' i l p r i t de l ' in térê t à l ' émigra t ion hongroise. A p r è s la p a r u t i o n 
en a l l emand et en f rança i s du p r e m i e r tome des mémoires de K o s s u t h , Chiala 
soumi t à une é t u d e fouillée les documents pub l i é s et en u t i l i s an t les écr i t s 
de Cavour qu ' i l connaissai t , il chercha i t à dégage r le fond e t les mobiles des 
re la t ions ent re K o s s u t h et Cavour . Son é tude qui , sous cet a spec t , ouvr i t de 
nouvel les voies, p a r u t dans les numéros des 15 avril et 1 e r m a i 1894 de la 
N u o v a Antologia , sous le t i t re « Kossu th e C a v o u r nel 1860 — 61 ». Il eu t des 
répercuss ions en Hongr ie ce d o n t t émoignen t l 'a r t ic le dans les numéros des 
3—4 ma i 1894 de Egye té r tés e t le volume d e 1894 de N a g y e n y e d i A l b u m 
où f u t publié l ' écr i t de Chiala. A p r è s de tels an t écédan t s la ba se documen ta i r e 
et le ca rac tè re de synthèse sont b ien plus m a r q u é s dans l ' ouv rage de Chiala 
publ ié en 1895 « Pol i t ica segreta di Napoleone I I I e di Cavour in I ta l ia e in 
Ungher ia (1858—1861) ». Il y d é m o n t r e sans équivoque les re la t ions é t ro i t e s 
q u ' a v a i e n t les d i r igeants de l ' émigra t ion hongro ise officielle non seu lement 
avec le g o u v e r n e m e n t italien, m a i s aussi avec la diplomatie de Napoléon I I I 
qui a v a i t t o u j o u r s j o u é un rôle dominan t . 5 9 U n e au t re œuvre de Chiala, p a r u e 
en 1902, « Ancora u n po ' più di luce sugli e v e n t i politici e mi l i t a r i de l l ' anno 
1866 »60 doi t ê t re soigneusement é tudiée du p o i n t de vue de l ' a c t i v i t é de l ' émi -
gra t ion hongroise en Italie. Il ut i l ise les écrits d u legs d 'Alfonso La Marmora , 
ancien premier min i s t r e et chef d ' é t a t - m a j o r en 1866, et publ ie des d o c u m e n t s 
i m p o r t a n t s pour t e n t e r de r é f u t e r les accusa t ions et reproches adressés, n o n 
55
 Let tere e document i di Be t t ino Ricasoli pubbl ica t i da N. Taba r r in i e A. G o t t i . 
I - I X . Firenze, 1 8 8 7 - 1 8 9 6 . 
56
 Episodi d iplomat ic i del Risorgimento I tal iano da l 1856 al 1863, es t ra t t i dalle ca r t e 
del Generale Giacomo Durando, compi la ta da Cesare D u r a n d o già suo segretar io part icolare. 
Turino, 1901; cf. K o l t a y - K a s t n e r : A Kossuth emigráció keleti tervei Giacomo D u r a n d o 
i r a t a iban (Les pro je t s de l 'émigration Kossu th concernan t l 'Es t , dans les écrits de Giacomo 
Durando) . Századok. 1929, No 4 - 6 . 
57
 Scritt i editi ed inediti di Giuseppe Mazzini. I — X V I I I . Milano — R o m a , 1861 — 1891. 
5 8
 Scrit t i editi ed inediti di Giuseppe Mazzini. Ediz ione Nazionale. I — C. Imola, 1906 — 
1 9 4 3 . 
59
 L. Chia la : Poli t ica segreta di Napoleone I I I e di Cavour in I t a l i a e in Ungher ia 
( 1 8 5 8 - 1 8 6 1 ) . Tur ino —Roma, 1895. 
8 0
 L. Chia la : Ancora un po 'p iù di luce sugli even t i politici e mi l i ta r i dell 'anno 1866.  
Firenze, 1902. 
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sans f o n d e m e n t , à ce t t e personnal i té de premier p l a n de la guerre i talo — 
aut r ich ienne de 1866. D a n s son œuvre « U n po' più di luce », pa rue e n 1873, 
La Marmora essaya dé j à , sans t rop de succès, de pa re r a u x a t taques c o n t r e lui 
à cause de la direct ion veu le , hés i tante des opérat ions. 6 1 Nous devons à u n au-
t e u r au t r ich ien , A. K i e n a s t , un livre, an t i -B i smarck a u fond, a d o p t a n t outre-
mesure la t e n d a n c e officielle de la po l i t ique au t r ich ienne , mais so igneusement 
rédigé et t r ès r i chement documenté , p a r u en 1900 sous le t i t re « Die Legion 
K l a p k a », l ivre qui offre la synthèse la p lus f o n d a m e n t a l e de l 'act ivi té en Prusse 
de la légion hongroise en 1866.62 P a r m i les œuvres sur l 'histoire i t a l i enne , une 
place éminen te revient a u x publ ica t ions de George Macaulay T reve lyan , 
professeur de Cambr idge . I l é ta i t un g r a n d connaisseur de l 'histoire i ta l ienne 
moderne et s u r t o u t de l ' a c t iv i t é si var iée de Garibaldi . De ces œuvres capi ta les , 
pa rues en anglais et en i ta l ien, les p lus impor t an t e s p o u r notre t h è m e sont 
celles où il t r a i t e l ' expéd i t ion de 1860 de Garibaldi su r une très l a rge base 
de sources documen ta i r e s e t d 'ouvrages his tor iques . Ses livres « Gar iba ld i 
e i Mille », p a r u en anglais en 1909, en t r a d u c t i o n i t a l i enne en 1910,03 e t » Gari-
bald i e la fo rmaz ione de l l ' I t a l i a », publ ié en anglais en 1911, en i talien en 1913, 
son t d 'une g rande ut i l i té aussi du po in t de vue de l ' a c t iv i t é des gar iba ld iens 
hongrois , ils son t indispensables pour voi r clair leur place, le vra i poids de 
leur rôle et de leur impor tance . 6 4 
E n ce qui concerne les œuvres h is tor iques sur ce suje t , p a r u e s avan t 
1918, la p l u p a r t d'elles son t des souvenirs , des mémoires . Il s 'ensuit nécessaire-
m e n t de leur genre que la publ ica t ion e t la cri t ique méthod iques des sources 
y sont absentes et que les éléments sub jec t i f s y d o m i n e n t dans les co mmen -
ta i res et dans les passages qu i si tuent les événement s d a n s le contexte d u t emps . 
D u côté des idées, ils r e f l è t e n t le l ibéral isme de l ' époque et son na t iona l i sme . 
Malgré ces l imi tes et déficiences, les ouv rages parus p e n d a n t les c i n q u a n t e ans 
su ivan t le compromis en t r e l 'Autr iche e t la Hongr ie , ont une i m p o r t a n c e 
capi ta le dans l ' é tude de l 'h is toire de l ' émigra t ion hongroise . 
I I I 
Les lourdes con t rad ic t ions que c o n n u r e n t les v ingt-c inq ans ap rès la 
première guerre mondia le m a r q u è r e n t g r a v e m e n t aussi les t r avaux h is tor iques 
re la t i fs à ce s u j e t . Il ne f a u t pou r t an t p a s oublier que la si tuation créée après 
61
 Cf. A. La Marmora : Un po' più di luce sugli eventi politici e militari dell 'anno 
1866. Firenze, 1873. Édi t ion en al lemand: Mainz, 1873. 
62
 A. K i e n a s t : Die Legion Klapka. Eine Episode aus dem Jah re 1866 u n d ihre Vor-
geschichte. Wien, 1900. 
63
 G. M a c a u l a y T r e v e l y a n : Garibaldi e i Mille. Bologna, 1910. 
64
 Id. Garibaldi e la formazione dell ' I talia. Bologna, 1913. 
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les années de guerre , en t re a u t r e s l ' éc roulement de tou te u n e série de m o n a r -
chies conservatr ices , les changemen t s su rvenus dans les r ég imes de d i f f é r en t s 
É t a t s , créèrent à la fois une nouvelle s i t ua t ion et de nouvel les possibi l i tés 
pour la recherche h is tor ique . Nombreuses archives, r igoureusement closes 
jusque- là , f u r e n t ouver tes pour les chercheurs , les écrits légués par des émigrés 
s ' accumula ien t , ce qui créa des conditions favorab les à la recherche. P r o f i t a n t 
de ces nouvelles possibili tés, les historiens i ta l iens se p résen tè ren t avec d e u x 
œuvre s précieuses dont l ' e f f e t s t imulant p e u t être d é m o n t r é en H o n g r i e . 
Nous pensons en premier lieu à l 'é tude, d ' u n e impor t ance fondamen ta l e , de 
Mario Menghini , p a r u e en 1921, « Luigi K o s s u t h nel suo car teggio con Giuseppe 
Mazzini ».®5 P o u r l 'histoire de l ' émigrat ion hongroise les l e t t r e s de K o s s u t h , 
jusque- là inconnues, adressées à Mazzini de Ku tah i a ensu i t e de L o n d r e s , 
comblen t une lacune . C'est que les œuvres publiées de K o s s u t h , écri tes en 
émigra t ion , ont peu de r a p p o r t à l 'histoire des années 1850, et ainsi il y a v a i t 
nécessi té d 'é l iminer les t â ches blanches. L ' a u t r e œuvre é m i n e n t e est celle de 
Vigevano Att i l io , his tor ien mil i ta i re , pa rue en 1924 sous le t i t r e » La legione 
ungherese in I ta l ia ». C'est u n ouvrage bien cons t ru i t qui o f f r e une bonne v u e 
d ' ensemble de l ' ac t iv i t é des légions hongroises j u squ ' à leur dissolution déf in i -
t ive . II se t i en t r igoureusement aux aspects mili taires, é t u d i e tout avec les 
y e u x d ' u n his tor ien mil i ta i re , et c 'est comme tel qu'il pu i sa dans les a rch ives 
mil i ta ires de Tu r in . Il n 'u t i l i sa pas , par cont re , les riches sources archivis t iques 
et les ouvrages his tor iques hongrois concernan t l 'histoire de la légion. Les n o m s 
hongrois qui f igu ren t dans son livre sont déformés , s o u v e n t au point d ' ê t r e 
illisibles.66 Les ouvrages publ iés à propos du centenai re d ' I s t v á n T ü r r , en 
Hongr i e et en I ta l ie , sont d ' u n e valeur assez douteuse . Le l ivre de Béla G o n d a 
« Le général Tiirr », pa ru en 1925, ne serva i t q u ' à r enforce r les vues n a ï v e s , 
r oman t iques , idéalisantes.6 7 II est à regre t te r que les d o c u m e n t s c o m m e n t é s , 
publ iés en deux volumes en 1928, par la fille du général, S t e fan ia Tiirr , a i en t 
f o r t e m e n t compromis le s u j e t p a r leurs exagéra t ions super f lues . Les n o m b r e u x 
documen t s super f lus , rassemblés à la hâ t e , publiés sans sys tème, n ' o n t que 
des r appor t s par t ie ls avec l ' a c t iv i t é de Tür r . 6 8 
Les recherches h i s to r iques effectives on t about i d a n s les années v i n g t 
à des pe r fo rmances r e m a r q u a b l e s dans l ' é t u d e de l ' émig ra t ion hongroise 
en I ta l ie . Alber t Berzeviczy é tud ia , certes, en général la pér iode de l ' abso lu -
t i sme, mais le t o m e I I , p a r u en 1925, de son ouvrage « L ' é p o q u e de l ' abso lu -
65
 M. Menghin i : Luigi Kossu th nel suo carteggio con Giuseppe Mazzini. (Rassegna Sto-
rica del Risorgimento). 1921. Fase. I —II.) . Tir. à pa r t . Aquila, 1921. 
66
 A. V i g e v a n o : La legione ungherese in I tal ia (1859 — 1867). R o m e 1924. 
67
 B. Gonda : Tür r Tábornok. Születésének 100 éves évfordulójára (Le général T ü r r . Au 
centenaire de sa naissance). Budapes t , 1925. 
68
 L 'opéra di Stefano Tür r nel Risorgimento I ta l iano (1849 — 1870) descritta dalla f igl ia. 
I - I I . Firenze, 1928. 
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t i sme en H o n g r i e 1849—1865 >>69 qu'il consac ra à ce p rob l ème , offre une syn-
thèse fort u t i le des m o u v e m e n t s d 'émigrés dans les a n n é e s 1850 et p e n d a n t 
la guerre de 1859. 
Dans l ' é t u d e directe d e l 'histoire de l 'émigrat ion hongroise en I ta l i e , 
dans la pub l i ca t ion de n o u v e a u x résu l ta t s scientif iques, u n t o u r n a n t es t sur-
venu grâce a u x t r a v a u x é t e n d u s de J e n ő K o l t a y - K a s t n e r . Ses r iches con-
naissances de la langue, l i t t é r a t u r e et c u l t u r e i taliennes, ses recherches dans 
ce domaine, o n t dirigé son a t t e n t i o n a u x détai ls encore n o n fouillés de ce t t e 
histoire. S u i v a n t l ' ini t iat ive de Mario Menghin i , il s ' a t t a q u a au dépoui l lement 
des documen t s en rappor t avec Mazzini qu i se t r o u v a i e n t dans les a rch ives 
hongroises, p o u r publier u n e version d u l ivre de Menghin i écrite de po in t 
de vue hongro is . Ce livre p a r u t en 1929 à Florence sous le t i t re « Mazzini e 
Kossu th ».70 D ' a u t r e s p r e u v e s des grandes quali tés de chercheur de K o l t a y -
K a s t n e r sont fournies dans son étude sur le rôle joué en 1860 par I s t v á n Tiirr , 
pa rue dans l ' année 1929 d u j o u r n a l B u d a p e s t i Szemle, ensu i t e , la même année 
en français aussi .7 1 Avec u n g r a n d zèle il r assembla les m a t é r i a u x de la guerre 
i talo — f ranco — autr ichienne de 1859 qui se r appor t en t à la Hongrie . « I l con-
t r ibu to ungherese nella g u e r r a del 1859 » pa ru t en 1934 à Florence. C'est 
j u s q u ' à nos j ou r s l 'é tude la plus complè te de cette quest ion.7 2 D 'a i l leurs , 
pendan t l ' en t re -deux-guer res il consacra encore t o u t e une série d ' é t u d e s 
à ce su je t . 7 3 
La commémora t i on d u c inquan tena i r e de la m o r t de Gar ibald i , une 
impor t an t e exposi t ion au Musée Nat iona l Hongrois , on t appor t é de l 'a n ima-
t ion au t r a v a i l des chercheurs dans l ' ana ly se des pa r t i c ipa t ions hongroises 
au Bisorg imento italien. U n catalogue descr ip t i f fort dé ta i l lé , publié à l 'occa-
sion de l ' expos i t ion à B u d a p e s t , est dû a u x efforts de László T ó t h , Ala jos 
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 A. B e r z e v i c z y : Az absolut izmus kora Magyarországon 1849 — 1865 (L 'absolut isme 
en Hongrie 1849 — 1865). I —IV. Budapest , 1922 — 1937; id. L ' émigra t ion hongroise et la 
campagne d ' I t a l i e en 1859. (Revue des Études Hongroises et Finno-ougriennes. 1926); id. La 
guerra italiana del 1859 e la sorte dell 'Ungheria. ( N u o v a Antologia. 1930); id. Gli esuli unghe-
resi in Italia nella seconda metà del secolo X I X . (Rassegna Storica del Risorgimento I ta l iano. 
1 9 3 2 . ) 
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 E . K a s t n e r : Mazzini e Kossu th (Let tere e documenti indedi t i ) . Con prefazione di 
Mario Menghini. Firenze, 1929. 
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 Id.: T ü r r I s tván 1860-ban (Is tván Türh en 1860). Tir. à p a r t de Budapest i Szemle. 
1929; id.: É t i e n n e Türr en 1860. Tir. à part de Revue de Hongrie . 1929. Nouvelle édition 
remaniée: Il Risorgimento in Sicilia. 1965. No 1 — 2. 
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 Id. : Il contr ibuto ungherese nella guerra del 1859 (Storia i document i ) . Firenze, 1934. 
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 Id.: K o s s u t h és Mazzini (Századok. 1825 — 26); Kossuth e la Sicilia (un documento 
inedito). Rassegna Storica del Risorgimento. 1928. Fase . I.; Autografi cavouriani nell 'Archivio 
del Museo Nazionale ungherese di Budapest , (ibid. 1928. Fase. IV); Le t t e r e inedite di Mazzini 
a Francesco Pulszky . (Rassegna I t a l i ana . 1933); Gar ibaldi e la quest ione ungherese. (Corvina, 
1931 — 32, et T i r . à par t . Budapes t 1922); Gli u l t imi s tudi ungheresi sul Risorgimento i tal iano 
(Rassegna Storica del Risorgimento 1938. Fase. X I I ) ; La liberazione del Veneto e l 'emigrazione 
ungherese. (At t i del XXIV Congresso di Storia del Risorgimento i tal iano. Venezia 10 — 14 
set tembre 1936). Roma 1941. 
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Z a m b r a et d ' a u t r e s col laborateurs .7 4 Les r e p r é s e n t a n t s de la pol i t ique cul ture l le 
officielle che rcha ien t à envelopper dans u n f a u x pa thé t ique la profonde sym-
pa th i e que nour i s sa i t l 'opinion publ ique hongroise envers ce t éminent r epré -
s e n t a n t du m o u v e m e n t d ' i ndépendance i t a l i en , et à la m e t t r e au service 
d ' i n t é r ê t s po l i t iques par t rop spécieux, ma i s les init iat ives liées au c inquan -
tena i re de Gar iba ld i n 'en e u r e n t pas moins des conséquences posit ives auss i . 
Ainsi pa r exemple , en 1933 à Palerme f u t publ ié un r e m a r q u a b l e A l b u m 
commémora t i f de Lajos T i iköry , t ravai l c o m m u n d 'h is tor iens i tal iens e t 
hongrois et don t la valeur pr inc ipa le consiste en la publ ica t ion de d o c u m e n t s 
encore inédits.7 5 E n t r e au t res Gae tano F a l z o n e en Italie,7 6 E te lka Н о г у , 
Oszkár Márf fy e t Fa rkas Gya lu i en Hongr ie , et aussi en I ta l ie , pub l i è ren t 
des t r a v a u x c ommémora t i f s e t de vu lgar i sa t ion sur l ' émigra t ion hongroise 
en Italie.7 7 Des ambi t ions scient i f iques plus poussées , et des qual i tés d ' éc r iva in 
m a r q u e n t les œ u v r e s de Tamás Lengyel qui, o u t r e plusieurs é t u d e s de moindres 
dimensions, che rcha i t à faire une synthèse de h a u t niveau de l 'ac t iv i té d a n s 
l ' émigra t ion de László Teleki e t de György Klapka . 7 8 Dans les cadres de la 
série « Écr i t s sur l 'h is toire de l ' émigra t ion de 1848 — 49 » publ iée pa r la Société 
Hongroise d 'H i s to i r e , pa ru ren t les monographies d ' I s t ván H a j n a l et de Dénes 
J á n o s s y . Sans se concentrer su r l 'histoire de l ' émigra t ion hongroise en I t a l i e , 
ils n ' e n con t r i buè ren t pas moins à l ' é lucidat ion des r appor t s avec l ' I t a l ie de 
l ' émigra t ion . C 'es t en é tud ian t l 'histoire de l ' émigra t ion hongroise en T u r q u i e 
que H a j n a l t r a i t e aussi l ' évolu t ion des re la t ions i ta lo—hongroises au m o m e n t 
du t o u r n a n t de 1849 — 50. J á n o s s y de son cô té , en ana lysant les m o u v e m e n t s 
d ' i ndépendance d a n s la Hongrie des années 1850, appor te sous bien des a spec t s 
de la lumière su r les liens é t ro i t s entre l ' émig ra t ion hongroise e t les conspi ra-
t ions mazzinis tes . 7 9 
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 L. TÓTH —A. Zambra: A Garibaldi emlékkiáll í tás leíró katalógusa (Catalogue descrip-
tif de l 'exposition commémora t ive Garibaldi) . Budapes t , 1932. 
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 L u i g i T ü k ö r y 1828 — 1860. Test i-Documenti inedi t i e tavole. Pa le rmo, 1933. 
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 Cf. G. F a l z o n e : Ri t ra t to di Luigi Tiiköry. Pa le rmo , 1938; id. I ta l ia e Ungheria nel 
Risorgimento, Pa le rmo, 1940; id. Sangue transilvano per l ' I ta l ia . (Tir-à pa r t . I tal ia e Ungher ia . 
1941); id. Italiani ed ungheresi il 6 febbra io 1853. ( I ta l ia e Ungheria. 1941.) 
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 E. H o r y : E rdé ly i hősök Garibaldi alatt (Héros t ransylvains avec Garibaldi) (Pásztor-
tűz 1932 et Napkelet 1932); id.: Eroi transilvani con Garibaldi. Milano, 1932; О. M û r f f y : 
Olaszországban élt emigránsok Garibaldihoz intézett k i a d a t l a n levelei (Le t t res inédites d 'émi-
grés a y a n t vécu en I ta l ie , adressées à Garibaldi). (Pap Káro ly Emlékkönyv. Budapest , 1939); 
id. Due documenti inedit i di esuli ungheresi a Giuseppe Garibaldi. Roma, 1932 (Tir. à p a r t de 
Rassegna Storica del Risorgimento. 1932. Fase. II.); F . G y a l u i : Gróf Teleki Sándor regényes 
élete (Vie romanesque du comte Sándor Teleki). Budapes t , sans date. 
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 T. L e n g y e l : Gróf Teleki László. Budapest , sans date ; id.: K l a p k a György emlék-
iratai és emigrációs működése (Les mémoires de György Klapka et son activité p e n d a n t 
l 'émigration). Budapes t , 1936; cf. T. Lengyel: Kossuth Dunakonföderációs tervei (Les pro je t s 
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 I. H a j n a l : A Kossuth-einigráció Törökországban (L'émigration Kossu th en Turquie) . 
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Q u a n t à l 'h i s tor iographie i tal ienne de l 'époque, en dehors des ouvrages 
dé jà cités, il y ava i t b o n nombre de publ ica t ions qui ont de l ' i m p o r t a n c e 
pour l ' é tude de l 'h is toire de l ' émigra t ion hongroise en I ta l ie . E n l iaison avec 
les m o u v e m e n t s de 1850, le livre de Leo Pollini, p a r u à Milan en 1930 sous 
le t i t re « Mazzini e la r ivo l t a milanese del 6 febbraio 1853 », para î t f o r t utile 
aussi du po in t de vue des références a u x Hongrois . Alessandro Luzio , dans 
son « Asp romon te e M e n t a n a » publié à Florence en 1935, offre des ma t i è r e s 
valables pour l ' é luc ida t ion des m o u v e m e n t s gar ibaldiens des années 1860. 
Deux i m p o r t a n t e s publ ica t ions scient i f iques ont r e n d u des services f o r t utiles 
a u x recherches sur le Risorg imcnto en généra l et à la meilleure connaissance 
de ses aspects en r a p p o r t avec la Hongr ie . L ' u n e de celles-ci est la pub l i ca t ion 
successive de la cor respondance et des écr i ts de Cavour . Les documents publiés 
à Bologne, en t re 1926 et 1929, dans les q u a t r e tomes d u » Il carteggio Cavour-
Nigra dal 1858 al 1861 », fournissent une a b o n d a n t e cont r ibut ion à la con-
naissance des r appo r t s en t re l ' émigra t ion hongroise et le gouvernement i ta l ien. 
Les six vo lumes des écr i ts de Garibaldi f u r e n t publiés dans les années 1930.8U 
Dans l ' en t re -deux-guer res l 'édit ion en cen t volumes des œuvres de Mazzini 
se poursu iv i t . Plus ieurs volumes en son t en étroit r a p p o r t avec l ' a c t i v i t é de 
Kossu th en émigra t ion . Le t rava i l l abo r i eux et so igneux que d e m a n d e cet te 
grande en t repr i se est f a i t pa r Mario Menghini.8 1 U n e synthèse ambi t i euse 
des recherches sur l 'h is to i re du Risorg imento se t r o u v e dans les q u a t r e tomes 
du « Dizionario del Risorg imcnto Nazionale ». Le d i rec teur de cette pub l i ca t ion 
é ta i t Michele Rosi qui , ou t re l ' é tude d ' i n t roduc t ion , a encore écrit p lusieurs 
impor t a n t s art icles. Le Dict ionnaire , à côté de n o m b r e u x aspects posi t i fs , 
cont ient des inégali tés, car plusieurs p a r t i c i p a n t s i m p o r t a n t s du Risorg imento 
y sont absen t s ou sont t r a i t é avec une br ièveté n o n motivée. T o u t cela se 
r appor t e aussi aux t e x t e s concernan t les r appor t s avec les Hongro i s . Pa r 
contre , les art icles écri ts pa r Vendel H á m o r i t émoignen t d ' un t rava i l soigneux 
et consciencieux.8 2 Ici , il convient de nous référer a u x t r a v a u x de l 'h i s tor ien 
roumain Marcu A lexand ru , entre au t r e s à son « Conspira tor i si consp i ra t i i in 
epoca renas te r i i politice a româniei 1848 —1877 », d o n t le sujet est en étroi te 
re la t ion avec les ac t iv i tés in te rna t iona les des m o u v e m e n t s gar ibaldiens italien 
et hongrois.8 3 
E n somme, les ouvrages h i s tor iques relatifs à no t re sujet p a r u s dans 
' en t re -deux-guer res , sont nécessa i rement marqués p a r l 'idéologie de cet te 
1948; id.: Die Geheimpläne Kossuths für eines zweiten Befreiungsfeldzug in U n g a r n 1849 — 
1854. (VI. J ah rgang des J a h r b u c h s des Gf. K . Klebelsberg Ins t i tu t s f. ung. Geschichtsfor-
schung. Wien, 1936.) 
8 0
 G. G a r i b a l d i : Scri t t i e discorsi. Ediz . Nazionale. op. c i t . 
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 G. Mazzini : Scri t t i . Ediz. Nazionale. op. cit . 
8 2 I - I V . Milano, 1 9 3 0 - 1 9 3 7 . 
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 Bucnrest i , 1930. 
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période pleine de g raves cont radic t ions , mais avec une cr i t ique circonspecte 
on p e u t y t rouve r des é léments qui sont u t i l i sable dans la poursu i t e de ce 
t r ava i l . 
I V 
L'h i s to r iographie hongroise, qui connut u n e renaissance après 1945, 
s 'est imposé avec jus t e s se les t âches en se t o u r n a n t avec soin à l ' é tude de 
l 'his toire des classes laborieuses, à l ' examen complexe des t rad i t ions démocra-
t iques si souvent négligées et t r a i t ées pa rc imonieusement . Il s ' ensuiva i t la 
nécessité d 'é l iminer les déformat ions et calomnies accumulées dans le passé 
sur les événements de la révolut ion de 1848—49 et sur la personne de K o s s u t h . 
Dans la nouvelle h is tor iographie hongroise d ' i m p o r t a n t e s forces f u r e n t con-
sacrées à ces tâches , d ' a u t a n t plus que le centena i re de 1848 et ensui te le cent 
c inquan t i ème ann iversa i re de la naissance de L a j o s Kossu th y o f f r i r en t de 
bonnes occasions. D a n s cet te période de débu t des per formances r emarquab le s 
f u r e n t réalisées, d ' i m p o r t a n t e s monographies et é t u d e s pa ru ren t qui démon-
t r a i en t la vi ta l i té e t la consolidat ion de l 'h is tor iographie marx is te . L 'émigra-
t ion hongroise en I t a l i e , en t a n t que t h è m e a u t o n o m e , n ' é ta i t , certes , pas mise 
en vede t t e , mais de n o m b r e u x ouvrages la t o u c h a i e n t d i rec tement ou in-
d i r ec temen t . T a n t d a n s la mise au point des p rob lèmes que pose 1848 que 
dans l ' é tude de l 'h i s to i re de l ' émigra t ion hongroise de 1848—49, les é tudes 
écrites pa r József R é v a i encore en émigration8 4 d o n n è r e n t beaucoup d ' impul -
sions à l 'h i s tor iographie marx is te qui étai t à ses débu t s . Les i m p o r t a n t e s 
direct ives idéelles et. mé thod iques que l 'on y t r o u v a i t n ' é t a i en t po in t dest inées 
à ê tre considérées c o m m e défini t ives et achevées p a r l ' a u t e u r qui, loin de la vie 
scient i f ique hongroise, des sources fondamen ta l e s , ne demanda i t po in t que 
ses écrits fussent t r a i t é s comme ils l ' é ta ien t , m a lh eu reu semen t , avec le t e m p s . 
Le dogmat i sme qui s ' imposa i t de proche en proche l imi ta l 'ef f icaci té de l ' ap-
pl icat ion créatr ice d u marx i sme . La concen t ra t ion ou t rée des recherches sur 
la personne de K o s s u t h , t a n t dans l ' é tude de 1848 que dans celle de l ' émigra-
t ion, é ta i t un s y m p t ô m e malsain qui empêcha i t l ' é lucidat ion du con tex te 
complexe et profond des problèmes. 
L 'é l imina t ion graduel le des f ac teu r s qui r e t a r d a i e n t l ' évolu t ion de 
l 'h is tor iographie hongro ise é ta i t , certes , engagée ap rès 1953, mais ne dev in t 
efficace q u ' à par t i r de la f in des années 1950. Dans l 'accéléra t ion de ce t te évo-
lut ion de grands m é r i t e s rev iennent à Er ik Molnár qui ana lysa i t dans de 
n o m b r e u x é tudes e t écr i t s polémiques la s i tua t ion générale de no t re historio-
graphie et cherchai t à ind iquer les voies qui pussen t accélérer l ' é l iminat ion 
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 Cf. J. Réva i : K o s s u t h Lajos, sans lieu. 1944; id.: Marxizmus, népiesség,[magyarság 
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du poids mor t du dogmat i sme et d u sectar isme, ainsi que des t e n d a n c e s nat io-
nal is tes . Dans l ' œ u v r e si variée, h is tor ique , sociologique et phi losophique , 
d ' E r i k Molnár, son livre p o s t h u m e « La pol i t ique d 'al l iance d u marx i sme 
1848—1889 » mér i t e , de notre po in t de vue , une a t t e n t i o n par t icu l iè re . Dans un 
la rge con tex te in te rna t iona l , avec une analyse poussée des t r a v a u x des marx-
is tes classiques, il y t r a i t e tou tes les principales quest ions principielles, idéo-
logiques et pol i t iques qui p e r m e t t e n t de mieux comprendre la pér iode si com-
plexe de 1849 —1867. I l prête le poids dû à l ' ana lyse des cons t a t a t i ons cri t iques 
de M a r x et Engels à propos du rôle cont rad ic to i re joué par l ' émig ra t ion hon-
groise.85 
E n ce qui concerne les recherches dirigées d i rec tement à l ' émigra t ion 
hongroise en I ta l ie , en tou t p remie r lieu il f a u t par ler des t r a v a u x de J e n ô 
K o l t a y - K a s t n e r . Son livre pa ru en 1949 à Szeged sous le t i t re « Éc r i t s relat ifs 
à l 'h is to i re de l ' émigra t ion K o s s u t h en 1859 » cont ient des d o c u m e n t s dûs 
à ses recherches fa i t es p e n d a n t les décennies précédentes et complè te ses œuvres 
d é j à publiées sur ce thème.8 6 Ses é t u d e s é t endues servaient de base à l 'ouvrage 
p a r u en 1960, in t i tu lé « L ' émig ra t i on Kossu th en I ta l ie » qui es t une large 
syn thèse r é s u m a n t les recherches anciennes et nouvelles dans ce domaine.8 7 
I l écrivi t en ou t r e nombreuses é t u d e s et fa isa i t des conférences à des congrès 
Risorgimento . 8 8 L a publ ica t ion en 1961 de passages i m p o r t a n t s pr i s au journa l 
de Gyula T a n á r k y 8 9 a également enrichi la l i t t é r a tu re sur l ' émigra t ion . 
A par t i r d u milieu des années 1950 on voit s ' an imer la pub l ica t ion des 
sources a y a n t des r appor t s avec l 'his toire de l ' émigra t ion hongroise . Cela a, 
s inon repris la g r ande entreprise i n t e r r o m p u e de publier les écr i ts de l 'émigra-
t i o n de 1848 — 49, du moins enr ich i les ouvrages sur ce s u j e t . L a première 
éd i t ion en langue hongroise d ' i m p o r t a n t e s pa r t i e s des mémoires de Garibaldi 
es t due à Géza Sal lay. 9 0 La découver t e de la correspondance en émigra t ion 
de Miklós Kiss de Nemeskér , b i en initiée dans les dessous de la pol i t ique bona-
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du marxisme 1848 — 1889). Budapes t , 1967; id.: La poli t ique d'alliance du marx isme (1848 —  
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par t i s t e , et su r tou t des documen t s pris à sa cor respondance avec Lajos K o s s u t h , 
a j ou t è r en t bien des choses à nos connaissances.9 1 P r i se s aux mêmes sources, 
des le t t res fu ren t publ iées concernant la légion hongro ise en I ta l ie . 9 2 Pour 
l ' a t t i t u d e de la direct ion officielle de l ' émigra t ion en f a c e du m o u v e m e n t gari-
baldien et de ses r e p r é s e n t a n t s hongrois, un appor t i m p o r t a n t étaient les le t t res 
de György K lapka adressées à László Teleki , publiées en t r aduc t ion hongroise 
en 1958 dans l ' ouvrage de T ivada r Ács « La révol te à Gênes ». C e p e n d a n t , 
l 'u t i l i sa t ion de cet ouv rage ne peu t ê t r e que l imitée v u les inconsis tances 
dans le t r a i t e m e n t des sources et la s t r uc tu r e lâche.9 3 L a même chose se rap-
por te au recueil établi p a r le même a u t e u r sous le t i t r e « Recueil de b iographies 
des légionnaires hongrois », où il y a beaucoup d ' e r r eu r s dans les f a i t s et où 
l 'homogénéi té fa i t d é f a u t dans la lexicographie.9 4 Nous devons à Magda J á s z a y 
d 'ut i les publ icat ions de sources conce rnan t l ' émigra t ion , prises à des archives 
hongroises et parues dans Rassegna Stor ica del Risorgimento . 9 5 La pub l ica t ion 
pa r Sándor Maller des l e t t r e s de B e r t a l a n Szemere à K a r l Marx, p a r u e s dans 
l ' année 1956 de la r evue Századok, r e n d de sérieux services aux recherches 
dans ce domaine. 9 6 Son é tude complète les écrits de D o m o k o s Kosá ry sur les 
re la t ions en t re Marx e t Szemere, pa rus en 1945 —46.9 7 Vingt-trois l e t t r e s de 
Szemere à Marx vena ien t ainsi s ' a j o u t e r a u x neuf l e t t r e s de Marx à Szemere 
que K o s á r y a fai t conna î t r e . E n 1958, dans la série M a g y a r Századok (Siècles 
Hongrois) , f u ren t publ iés les écrits choisis de Sándor Teleki , avec la préface 
de Livia Görög.9 8 A l 'occasion du cen tena i re de la m o r t de László Teleki deux 
volumes de ses écrits choisis pa ru ren t , mis sous presse p a r Gábor G. K e m é n y 
qui , dans son in t roduc t ion , avec un j u g e m e n t sûr , m a r q u e la place de cet 
émigran t au destin t r a g i q u e dans la l i t t é r a tu re et d a n s la poli t ique.9 9 Zol tán 
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 Cf. Kossuth Lajos levelei nemeskéri Kiss Miklóshoz 1851 —1864 (Lettres de Lajos 
Kossuth à Miklós Kiss de Nemeskér 1851 — 1864). Publication de J. K u n et J . Bőhin . (Had-
tör ténet i Közlemények. 1957. No 3 — 4, 1958, No 1 — 2, 3 — 4); A d a t o k a Kossuth-emigráció 
tör ténetéhez (Documents relat i fs à l 'histoire de l 'émigration Kossu th ) . Publiés par J . B a l á z s 
(ibid. 1957. No 3 - 4 ) . 
92
 Adatok az olaszországi magyar légió tör ténetéhez az 1860 — 62-es évekből (Docu-
ments relatifs à l 'histoire de la légion hongroise en Italie dans les années 1860 — 62. Publ iés par 
J . Böhm et J . Kun . (ibid. 1957. No 1 - 2 ) . 
93
 T. Ács : A genovai lázadás. A Magyar Nemzeti Igazga tóság regénye 1859 —1861 
(La révolte à Gênes. R o m a n de la Direction Nat ionale Hongroise 1859 -1861). Budapes t , 1958. 
94
 Voir: Magyarok és a Risorgimento (Hongrois et le Risorgimento) . Budapes t , 1961. 
pp. 5 sq. 
95
 Cf. Ludovico F h a p o l l i e gli emigrant i ungheresi nel Risorgimento. (Rassegna Sto-
rica del Risorgimento. 1960. Fase. IV; La ca inpagna del 1860 nel carteggio di due garibaldini 
Ungheresi. (ibid. 1963. Fase. I .) ; Un cronista ungherese delle geste garibaldine: Fe rd inande 
Eber . (Il Risorgimento in Sicilia. 1967. N. 3.) 
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 S. M a l l e r : Marx és Szemere. (Századok. 1956. No 4 — 6). 
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 D. K o s á r y : Marx Káro ly 9 levele Szemere Bertalanhoz (Neuf lettres de K a r l Marx à 
Ber ta lan Szemere). (Budapes t . 1945); id.: Marx et Szemere ( R e v u e d'Histoire Comparée. 
Nouvelle Série, pp. 103 sq). 
98
 Teleki Sándor emlékezései (Les souvenirs de Sándor Teleki), op. cit. 
99
 Teleki László vá loga to t t munkái (Œuvres choisies de László Teleki) I —II . Dir. de 
l 'édition G. Kemény G. B u d a p e s t , 1961. 
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H o r v á t a en t repr i s la tâche i m p o r t a n t e d 'écrire en deux vo lumes la biographie 
de László Teleki, b i en documentée p a r t a n t des m a t é r i a u x d ' a r c h i v e s hongroises 
e t é t rangères . 1 0 0 U n e disser ta t ion de Imre G o n d a , parue en I960 , 1 0 1 cont r ibue 
à m e t t r e en lumiè re la pa r t i c ipa t ion des émigrés à la guerre de 1866, et le rôle 
de la légion K l a p k a . La carr ière de Dániel Kászony i , de cet émigré qui f in i t 
p a r adhérer au m o u v e m e n t social is te , est décr i t e par László Márkus qui f a i t 
b i en sentir la complex i té des m o u v e m e n t s d ' émigrés et la nécess i té de publier 
les mémoires de Kászonyi .1 0 2 L e s publ icat ions d 'Endre K o v á c s , sans avoir 
des liens directs avec les p rob l èmes de l ' émigra t ion hongroise en I tal ie, les 
t o u c h e n t p o u r t a n t sous p lus ieurs aspects .1 0 3 Pé t e r H a n á k , László K a t u s , 
A l a d á r Kiss se s o n t chargés de différentes t âches re la t ives a u x re la t ions 
h i s to r iques i ta lo—hongroises , en part icul ier sous l 'égide de la c o m m é m o r a t i o n 
d u centenaire de 1860 — 61.104 Les recherches de György Szabad é ta ien t su r t ou t 
di r igées sur une é t a p e dé te rminée des m o u v e m e n t s pol i t iques sous l 'absolu-
t i s m e , mais ses publ ica t ions n ' e n m e t t e n t pas moins en relief t o u t ce qui con-
ce rne l ' émigra t ion . 1 0 5 Aux congrès organisés p o u r commémorer les événements 
i m p o r t a n t s du Risorgimento , l 'h i s tor iographie hongroise é t a i t représentée e t 
les délégués chercha ien t à évei l ler l ' intérêt en évoquant des détai ls mieux 
c o n n u s aux his tor iens. 1 0 6 
La série do publicat ions p a r u e s dans les années 1960 s 'enr ichi t consi-
dé rab l emen t p a r l 'édi t ion en hong ro i s des œ u v r e s de Marx e t Engels . Les uns 
a p r è s les au t res pa ru ren t les éc r i t s et é tudes d ' u n e i m p o r t a n c e capitale où 
les classiques soumi ren t à une ana lyse poussée plusieurs cô tés essentiels de 
K o s s u t h et de l ' émigra t ion hongro ise , en é g a r d sur tout a u x relat ions avec 
1 0 0
 Z. H o r v á t h : T e l e k i L á s z l ó 1 8 1 0 - 1 8 6 1 . I I I . B u d a p e s t , 1 9 6 4 . 
101
 I. Gonda : Bismarck és az 1867-es osz t rák—magyar kiegyezés. (Bismarck e t le 
compromis conclu en 1867 entre l 'Aut r i che et la Hongrie.) Értekezések a t ö r t éne t i t udományok 
köréből . Ü j sorozat . 16. Budapest, 1960. 
102
 L. M á r k u s : Kászonyi Dánie l . (Századok. 1968. No. 3 - 4 . ) 
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 Cf. son é t u d e A Kossuth-emigráció és a nemzetközi munkásmozgalom (L'émigrat ion 
K o s s u t h et le m o u v e m e n t ouvrier in ternat ional ) . (Az I . Internacionálé és Magyarország. Réd . : 
T . E r é n y i e t E . K o v á c s . B u d a p e s t , 1 9 6 4 ) ; E . K o v á c s : A K o s s u t h - e m i g r á c i ó és a z e u r ó p a i 
szabadságmozgalmak (L'émigration K o s s u t h et les mouvemen t s de l iberté en Europe). Buda-
pes t , 1967. 
104
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(L ' inf luence en Hongr ie en 1860 de la campagne l ibératr ice de Garibaldi) . (Századok. 1961. 
N o 4 — 5); L. K a t u s : I l Risorgimento I t a l i ano e gli ungheres i (Annotazione storico-il lustrativa 
alla nostra ominima). Budapest , 1960. 
105
 II donne c o m m e une synthèse de sa position dans l 'ouvrage « F o r r a d a l o m és kiegyezés 
vá l a szú t j án (1860 — 61)« [Entre compromis et révolution (1860 — 61)]. B u d a p e s t , 1967; É t u d e s 
e t articles polémiques en faveur de la polit ique et de la conception de Kossu th , et où il y a 
des références à l 'émigrat ion aussi: K o s s u t h 1860 — 61-es pol i t ikájának jellemzéséről (Sur la 
caractér is t ique de la politique de K o s s u t h en 1860 — 61). (Századok. 1959. No 1, 1961. No 6); 
K o s s u t h sui r appor t i delle questioni nazionali i tal iana e ungherese nel 1860 — 61. (Annales 
U n i v . Sc. Budapest iensis . Sectio His to r ica . Tom. V. Budapes t , 1963.) 
1 0 6
 Cf. l e s i n t e r v e n t i o n s d e G y . S z a b a d , T. K a h d o s , G. S a l l a y e t G y . O r t u t a y : L a 
Sicilia e l 'unità d ' I t a l i a . Atti del Congresso Internazionale di Studi Storici sul Risorgimento 
i ta l iano (Palermo 15 — 20 aprile 1961). I —II. Milano, 1962. 
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Napoléon I I I . 1 0 7 C o m m e tome 14 de la série, le H e r r Vogt de Marx pa ru t en 
t e x t e intégral en 1966, et dans d i f fé ren ts volumes f u r e n t publiés tous les écri ts 
i m p o r t a n t s qui s ' occupen t de Mazzini , Gar ibald i , Cavour e t en général d u 
m o u v e m e n t de l ibé ra t ion na t iona le italien, de ses cont rad ic t ions in ternes , 
de ses succès et de son inf luence in te rna t iona le . 
L 'ouvrage de l ' au t eu r du présent art icle, p a r u en 1955 sous le t i t r e 
« Mouvements d ' i ndépendance e t cons t i tu t ionnels en Hongrie , 1849 — 1867 », 
con t ien t , et pour les années 1850 e t pour les années 1860, des passages relat i fs 
a u x r a ppo r t s avec l ' I t a l i e des m o u v e m e n t s d ' émigrés , mais au cent re du l ivre 
se t r o u v e n t les é v é n e m e n t s de l 'his toire pol i t ique en Hongrie . 1 0 8 Cependant , 
les recherches u l t é r ieures et les publicat ions p a r u e s dans les années 1960 
visent dé jà l ' é luc ida t ion des p rob lèmes de l ' émig ra t ion hongroise en I ta l ie . 
Au premier p lan s o n t les inves t igat ions c o n c e r n a n t la f o r m a t i o n de l 'aile 
gauche, démocra t ique , ainsi que les cont radic t ions qu i carac tér i sent à cet égard 
1 émigra t ion hongroise . L 'ana lyse de l ' appar i t ion d u gar ibaldisme et de son 
inf luence impose le dépoui l lement des sources documen ta i r e s encore non é tu-
diées qui se t r o u v e n t en Hongrie e t sur tout en I t a l i e . C'est ainsi que pa ru ren t 
les unes après les a u t r e s les publ ica t ions sur ce s u j e t , dont en 1958 « Garibaldi 
et Kossu th en 1860 — 61 »,109 en 1962 « Les vo lon ta i res hongrois de Garibaldi , 
et K o s s u t h en 1860 — 61 »,110 en 1963 « Asp romon te et l ' émigra t ion hongroise 
en 1862 « . l u Ces é t u d e s , complétées et remaniées, p a r u r e n t en 1965 en un seul 
vo lume, en i tal ien, sous le t i t re « Garibaldi e l ' emigraz ione ungherese 1860 — 
1862 ».112 Dans une phase su ivan te des recherches, e t sur la base de sources 
documenta i res déta i l lées , p a r u t en 1968 une monograph ie qui résume la vie 
et l ' ac t iv i té d ' I s t v á n D u n y o v , gar ibaldien hongrois t o m b é en u n oubli imméri té , 
et cont ient en o u t r e la correspondance de Gar iba ld i avec Dunyov . 1 1 3 Depuis 
1961 dé jà , d i f fé ren tes publ ica t ions ont été f a i t e s à ce su je t dans des revues 
hongroises et i ta l iennes.1 1 4 D ' a u t r e s études et d 'a r t ic les polémiques posent 
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 Voir op. cit . Œ u v r e s de Marx—Engels (en hongrois) t . 13 (1965), 14 (1966), 15 
(1968), 16 (1964). 
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 L. Lukács : Magyar függetlenségi és a lkotmányos mozgalmak 1849 — 1867 (Mouve-
ments consti tut ionnels e t d ' indépendance en Hongrie 1849 —1867). Budapes t , 1955. 
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 Id. : Századok. 1958. No 1 — 4. 
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 L. Lukács : Garibaldival a szabadságért . D u n y o v I s t v á n élete és működése 1816 — 
1889 (Avec Garibaldi pour la liberté. Vie et activité d ' I s t v á n Dunyov 1816 — 1889). Buda-
pest , 1968. 
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 Id . : Egy e l fe le j te t t magyar garibaldista (Un gar ibaldien hongrois oublié). (Magyar 
Nemzet . 6 ot tobre 1961); U n garibaldino ungherese d imen t i ca to : Stefano Dunyov colonello 
italiano (II Risorgimento. 1963. No 2); A népek nemzetközi összefogásának ú t tö rő je , Garibaldi 
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les ques t ions fondamen ta l e s de l 'h i s to i re de l ' émigra t ion hongroise en Italie 
e t le rôle que Kossu th y ava i t joué.1 1 5 L 'ouvrage p a r u en 1971 sous le t i t re 
« Le chemin parcouru pa r les gar iba ld iens hongrois en 1860 —1870 » se propose 
de fa i re une synthèse de l ' ac t iv i té des g roupements démocra t iques , d 'opposi-
t ion , dans l 'émigrat ion. 1 1 6 
E n ce qui concerne les p rodui t s , su r ce su je t , de l 'h i s tor iographie i tal ienne 
après la deux ième guerre mondia le , nous nous référons à Lajos P á s z t o r qui 
publ ia dès 1947 des é tudes sérieuses. I l a rendu d 'appréc iables services en pu-
b l ian t la cor respondance en t re K o s s u t h et Adriano L e m m i et e n t r e Gusztáv 
Fr igyesy et Garibaldi .1 1 7 Les é tudes d a n s le même domaine de S t e f ano Markus , 
éga lement d 'or igine hongroise , m é r i t e n t , elles aussi, une appréc ia t ion positive. 
I l convient de noter spécia lement son art icle sur les références à la Hongrie 
dans les écr i ts de Ricasoli , pa rus en 1954 dans Rassegna Storica del Risorgi-
mento . 1 1 8 Leo Yaliani, excellent connaisseur des re la t ions h is tor iques italo — 
hongroises , a t t r i bue , dans ses t r a v a u x étendus, une place privi légiée à la 
naissance du m o u v e m e n t socialiste en I ta l ie . E n t r e au t res , il t r a i t e aussi les 
problèmes de la période d ' ap rès 1849.1 1 9 Dans son é tude , « L ' U n i t à I ta l iana 
e la f ine dell assolut ismo in Ungher ia » il élucide les an técéden ts du compromis 
conclu en 1867 entre l 'Aut r iche et la Hongrie , 1 2 0 d ans « Document i ungheresi 
sul 1849 —1866» il soumet à une ana ly se poussée l 'h is tor iographie hongroise 
conce rnan t la période de l ' absolu t i sme. 1 2 1 Les recherches d 'Angelo T a m b o r r a 
t o u c h e n t à bien des po in t s les p rob lèmes de l ' émigra t ion hongroise en Italie. 
Il é tudie avec grande a t t en t i on les r e la t ions entre le gouve rnemen t i tal ien et 
les re la t ions ent re le gouve rnemen t i ta l ien et les émigrés hongrois et sud-
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Risorgimento. 1954. Fase. I I — I I I . ) ; id.: I processi di Mantova e i moti ungheresi . (ibid. 1955. 
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slaves. Ses ouvrages « Cavour e i Balcani » pa ru en 1958 e t « Imbro I . Tka lac 
e l ' I t a l i e » p a r u en 1966, con t i ennen t de nombreuses ré fé rences à la Hongrie.1 2 2 
Les recherches de W a l t e r Matur i , fa i tes selon de n o u v e a u x points de v u e et 
à pa r t i r de nouvelles sources documenta i res , c o n t r i b u e n t cons idérablement 
à l ' é lucidat ion des dessous du pro je t de Confédéra t ion Danub ienne (1862), 
et éclairent les re la t ions é t ro i tes entre le gouvernement i ta l ien et les d i r igeants 
de l ' émigra t ion hongroise.1 2 3 Les t r a v a u x consacrés a u x recherches su r Gari-
baldi d ' A n t h o n y P . Campane l la mér i t en t une a t t en t ion par t icul ière . Son é tude 
sur Gusz t áv Fr igyesy est la première syn thèse i m p o r t a n t e de la vie e t ac t iv i té 
de cet éminen t gar ibaldien hongrois.124 Giuseppe Mar t ino l a , spécial is te de 
l ' inf luence exercée en Suisse pa r le Risorg imento i tal ien, s 'occupe dans plus ieurs 
é tudes des Hongrois en émigra t ion en Suisse après 1849 et publia d 'u t i les 
m a t é r i a u x d 'a rchives à leur sujet.1 2 5 G a e t a n o Falcone n ' a pas cessé de s ' in té-
resser à l ' ac t iv i té des gar iba ld iens hongrois et publia d a n s ce domaine plus ieurs 
é tudes et articles.126 D 'auss i i l lustres chercheurs du Risorg imento c o m m e Luigi 
Bul fe re t t i , Rodolfo Mosca, con t r ibuèren t également d a n s leurs études à l 'éluci-
da t ion des re la t ions h is tor iques italo — hongroises.127 O u t r e les ouvrages cités, 
il f a u t encore men t ionner plusieurs ouvrages et pub l ica t ions historiques qui ont 
de l ' impor t ance aussi pour les aspects hongrois du Risorg imento . Après la 
deux ième guerre mondia le p a r u r e n t les nouveaux t o m e s de « Car teggi di 
Cavour ». Ce recueil, c o m p r e n a n t seize tomes , est f o r t u t i le pour conna î t r e 
les con tac t s ent re la d i rect ion officielle de l ' émigra t ion hongroise et le gouverne-
m e n t italien.1 2 8 Les n o u v e a u x tomes de « Carteggi di B e t t i n o Ricasoli », publiés 
sous la direct ion de Sergio Camerani et Gae tano Arfe, a j o u t e n t des m a t é r i a u x 
préc ieux à la connaissance des m o u v e m e n t s dans l ' émigra t ion hongroise.1 2 9 
A p a r t i r de 1952 p a r u r e n t les volumes de « I Document i Diplomatic i I t a l i an i » 
sous la direct ion de W a l t e r Matur i , décédé en t r e - t emps . Dans la p remiè re 
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Publ icat ion continue depuis 1953. 
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sér ie sont publiés des m a t é r i a u x relat i fs à la pér iode entre 1861 et 1870, d o n t 
p lus ieurs d o c u m e n t s , i m p o r t a n t s du point de v u e hongrois .1 3 0 
Un complémen t organique à toutes ces publ icat ions e s t le livre « K a r l 
Marx—Fr ied r i ch Engels sul Risorg imento I t a l i a n o », p a r u e n 1959 avec la 
p r é f a c e d 'E rnes to Ragioneri , q u i contient t o u s les i m p o r t a n t s écrits de M a r x 
e t Enge l s a y a n t des rappor ts a v e c les p rob lèmes du Ri so rg imen to i talien e t 
qu i cont r ibuent à mieux c o n n a î t r e l 'aci t ivi té de l ' émigra t ion hongroise.1 3 1 
P a r m i les chercheurs é t rangers d u Risorg imento italien u n e place éminente 
r e v i e n t à l 'h is tor ien soviétique Vlad imi r Nevler qui , dans son ac t iv i té ex t rême-
m e n t féconde, f o u r n i t de n o u v e a u x m a t é r i a u x concernant les relat ions in te r -
na t i ona l e s du m o u v e m e n t de Gar ibaldi , et qu i offre u n exemple avec ses 
soigneuses in te rp ré ta t ions marxis tes . 1 3 2 
* 
Comme n o u s l 'avons i n d i q u é dans 1 in t roduc t ion , nous n ' avons ana lysé 
q u e les t r a v a u x les plus i m p o r t a n t s de l 'h is tor iographie de l ' émigra t ion hon-
groise en I tal ie, s ans pré tendre à ê t re comple t . Au cours des cen t ans passés, 
de r iches m a t é r i a u x ont été mis a u jour , et de n o m b r e u x ouvrages les ana lysen t , 
ce nonobs t an t u n e par t ie cons idérable des sources documenta i res fondamenta les 
do i t encore être mise au jour e t dépouillée d a n s des éditions cr i t iques . Il s ' ag i t 
e n p remier lieu des documents r e l a t i f s aux émigrés hongrois, d a n s des archives 
hongroises , i ta l iennes , au t r ich iennes , f rançaises , anglaises, m a i s les recherches 
d a n s les archives roumaines , yougoslaves, t chécos lovaques sont tou t aussi 
p romet t euses . L 'accé léra t ion de ces recherches é tendues et imposan tes , la mise 
en placc des cond i t ions de la pub l i ca t ion , cons t i t uen t les p réa lab les de la solu-
t i o n des tâches fondamen ta l e s . Ou t r e la découver te des sources et leur dé-
poui l l ement c r i t ique , il est t o u t auss i essentiel de procéder à u n tr iage cr i t ique 
des t r a v a u x d a n s ce domaine, a insi qu 'à u n e éventuelle réappréc ia t ion des 
d o n n é e s qu'ils con t iennen t . L a présente é t u d e h is tor iographique est f a i t e 
p o u r contr ibuer à la solution d e ces tâches. 
Trad, p a r K. Vargyas 
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Forschungsprobleme der Urbanisation im 
XIX. Jahrhundert 
Die K o n z e n t r a t i o n der Bevö lke rung in den S t ä d t e n ist eines de r wichtig-
s ten Momente der gesellschaft l ichen Bewegungen in unserer E p o c h e . Sie ist 
eine Bewegung, die in einer gegebenen Per iode der wi r t schaf t l i chen E n t -
wicklung — im al lgemeinen paral le l m i t der E n t f a l t u n g der indust r ie l len 
Revo lu t ion — b e g a n n u n d demen t sp rechend in den wi r t schaf t l i ch meist 
en twicke l ten L ä n d e r n Eu ropas auf eine mehr als h u n d e r t jährige Vergangen-
hei t zurückbl icken k a n n . Die durch die Vol lendung der industr iel len Revo lu t ion 
u n d durch die auf ihrer Basis sich i m m e r schneller entwickelnde W i r t s c h a f t 
gebotenen Möglichkei ten und gestel l ten Fo rde rungen haben diese Bewegung 
we i t e rve r s t ä rk t . Indessen e r fuh r sie a u c h eine ter r i tor ia le A u s d e h n u n g . Fas t 
auf der ganzen Wel t s t r eb ten brei te Massen der Bevölkerung den S t ä d t e n zu 
u n d verha l fen zur Herausb i ldung i m m e r riesigerer Großs täd te . 
Es ist leicht ersichtl ich, dass es hier v o m A n f a n g an um einen komplexen 
u n d kompl iz ie r ten Vorgang hande l t , dessen E n t f a l t u n g und E r s t a r k u n g die 
S t a d t selbst a m s t ä r k s t e n und am n ä c h s t e n angeh t : er befähigt u n d zwingt 
sie zugleich zur Befr ied igung immer neuere r , grösserer und komplexe re r An-
sprüche u n d d a d u r c h zu einer t i e fgre i fenden Verände rung . Diese V e r ä n d e r u n g , 
deren Momente hinsicht l ich der S t a d t l e tz ten E n d e s un te r dem Begri f f der 
Urban i sa t i on zusammenzufas sen sind, wi rd in der ganzen Welt zu e inem immer 
wicht igeren u n d i m m e r mehr e r fo rsch ten Gegens tand der Geschichtswissen-
scha f t en . I h r e grosse Tragwei te ist genügender G r u n d da für , dass wir die 
spezifisch his tor ischen Probleme dieser F rage auch in Ungarn mögl ichs t viel-
seit ig u n d sys t ema t i sch un te r suchen . Die Schwier igkei ten dieser F o r s c h u n g 
e rk lä ren aber zugleich, w a r u m wir unsere folgende Un te r suchung n u r auf die 
Per iode von der Mi t te des 19. J a h r h u n d e r t s bis der Befre iung, d . h . auf un-
ge fähr ein J a h r h u n d e r t der ungar i schen S täd teen twick lung besch ränken . 
Das ist eine en tsche idende Epoche der heimischen S t a d t e n t w i c k l u n g und 
ebenfal ls der Geschichte der U r b a n i s a t i o n : in ih rem Mi t t e lpunk t m i t der 
Indus t r i e r evo lu t ion u n d demzufolge m i t der E n t f a l t u n g der mode rnen Urbani -
sa t ion . Das ist ein Zei ta l ter , das zu unse ren Tagen aus allen H ins i ch t en zwar 
abgeschlossen is t , aber mi t seinen Ergebnissen genauso , wie mi t se inen Nach-
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te i len gleichzeitig a u c h die G e s t a l t u n g der h e u t i g e n En twick lung s ta rk be-
e in f luss t : daher is t es an und f ü r sich genauso, wie in seiner W i r k u n g auch 
auf unsere Tage geeignet die a l lgemeineren Regelmäss igkei ten und inneren 
Z u s a m m e n h ä n g e de r Urban i sa t ion zu s tudieren . 
I 
Bezüglich des Begriffs »Stadt« gingen wir bei der Dar legung der For -
schungsprobleme a u s den B e s t i m m u n g e n von T i b o r Mendöl, d e m wei landen, 
he rvor ragenden , ungar i schen Fo r sche r der Siedlungsgeographie aus : die S t a d t 
ist eine charak te r i s t i sche Siedlungsform der t e r r i to r ia len Arbei t s te i lung , die 
im L a u f e der Arbe i t s te i lung sich auf die zen t ra l en , also das grosse Gebiet auf 
in tens ivere Weise ausnü tzenden Tä t igke i t en oder aber auf die weniger all-
t äg l i chen , die ausserordent l ichen Bedürfn isse versorgenden Tä t igke i t en spezia-
l is ier te . 
Als Urban i sa t i on kann m a n demzufolge die Gesamthe i t all der E l emen te 
der S t a d t e n t w i c k l u n g be t rach ten , die in erster Linie durch die E rmög l i chung 
der U n t e r b r i n g u n g u n d des s t änd igen Aufen tha l t e s der Popu la t ion , die in-
folge dieser F u n k t i o n e n in die S t a d t s t r ömt und sich dor t aufs äussers t g rupp ie r t 
die kont inuier l iche E rha l t ung u n d Wei te ren twick lung dieser Z e n t r a l f u n k -
t i o n e n sichern. Die soziale E i g e n a r t der o b e n e r w ä h n t e n E l e m e n t e ist du rch 
die Z e n t r a l f u n k t i o n e n bes t immt . Auf einmaliges Zuhören mag diese Aus legung 
m i t Re c h t p r imi t iv scheinen. Schon hier muss m a n aber da rau f hinweisen, 
dass auch die Urban i sa t i on infolge der schnel len Differenzierung der An-
sp rüche , die die S t a d t e n t w i c k l u n g mi tb r ing t (so zunächst durch die i m m e r 
komplexere E n t w i c k l u n g der die Grundlage der S t ad ten twick lung b i ldenden 
Zen t r a l funk t ionen ) te i ls zu immer komplexeren Vorgang wird, teils auch selbst 
gewisse E lemente de r Urban i sa t ion f rüher oder spä ter im Lau fe der E n t -
wicklung, infolge der Dialektik de r S t ad t en twick lung , den Z e n t r a l f u n k t i o n e n 
der S t a d t be i t r e t en , nunmehr a u c h neue Urhan i sa t ionsprob leme ins L e b e n 
r u f e n d . 
Solche Aus legung der Urban i sa t i on b e g r ü n d e t , dass wir im fo lgenden, 
w e n n die wicht igeren Forschungsf ragen besp rochen werden, die Dar legung 
der Z e n t r a l f u n k t i o n e n , die im L a u f e der S t ad t en tw ick lung die Urban i s i e rung 
ve ru r sachen und ver langen , b e w u s s t ausser A c h t lassen. Unseres E r a c h t e n s 
wi rd nämlich a u c h selbst die T ä t i g k e i t de ra r t igen Zweige der Indus t r i e , des 
H a n d e l s , des Verkehrswesens oder der K u l t u r , wie die Schulen, die Presse , 
die Thea t e r , die öf fen t l ichen Sammlungen , v o n da an, wenn diese Tä t igke i t 
tei ls oder im ganzen zu Z e n t r a l f u n k t i o n wird, schon in der Wei t e ren twick lung 
der Urban i sa t ion die Rolle des Motors , des Anrege r s spielen. Die Urban i sa t ion 
ist dahe r ein f o r t d a u e r n d sich e rwei te rnder Kre i s , der in der Drehung der 
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S t a d t e n t w i c k l u n g in erster Reihe durch die E rwe i t e rung der Z e n t r a l f u n k t i o n e n 
b e s t i m m t ist . Anderse i t s aber verenger t sich dieser Kreis : einige seiner E l e -
m e n t e gehen näml ich nach gewisser Zeit in die Z e n t r a l f u n k t i o n e n über . A b e r 
diese E r w e i t e r u n g der F u n k t i o n e n stellt gleichzeit ig auch a n die Urban i sa t i on 
komplexere Anforde rungen . I n Hins ich t ge rade auf diese d a u e r n d e Bewegung 
b e m ü h t e n wir u n s im fo lgenden unsere Dar legungen in e r s t e r Reihe auf d ie 
möglichst s t änd igen , fas t klassischen E l e m e n t e der Urban i sa t ion zu be -
schränken . 
II 
Demzufo lge knüpfen sich die s t änd igs ten Grunde lemente u n d Forschungs-
gebiete der Urban i sa t ion an die a rch i tek tonisch- , technisch- und s a n i t ä r e n 
F ragen der S t ad t en tw ick lung an . Diese P rob l eme folgen aus der s t a r k e n 
Grupp ie rung der zum Gebiet ve rhä l tn i smäss ig grossen P o p u l a t i o n . Diese d r e i 
E l e m e n t e sind dadu rch in enger Einhei t zusammengefass t , dass sie P r o b l e m e 
mi t der phys i schen U n t e r b r i n g u n g der infolge der Z e n t r a l f u n k t i o n e n n o t -
wendigerweise zunehmenden S t a d t b e v ö l k e r u n g lösen. 
E in en tsche idend de te rmin ie render U m s t a n d ist, dass die hohe, o d e r 
w e n n auch n u r verhä l tn i smäss ig hohe E inwohne rzah l u n d ihre Grupp ie rung , 
sowie die U n t e r b r i n g u n g dieser Popu la t ion auf dem zur V e r f ü g u n g s t e h e n d e n 
u n d notwendigerweise b e s c h r ä n k t e n Gebiet die a rch i tek tonische Urban i s i e rung 
logisch ve ran l ä s s t : als höchs t charak te r i s t i sche und m a s s e n h a f t augenfäl l ige 
E igenhe i t vor allem die Geschossbauten , s p ä t e r die E r sche inung we i t e re r , 
n u n m e h r beze ichnend s t äd t i sche r B a u t y p e , die den e igenar t igen A n s p r ü c h e n 
u n d Ko l l ek t i v funk t ionen der konzen t r i e r t en Popula t ion angepass t sind, v o n 
den Kreisen des Gas t s t ä t t en - u n d Unte rha l tungsgewerbes bis zu den grossen 
W a r e n h ä u s e r n . Inzwischen en t s t ehen den Funk t ionen en t sp rechend a u c h 
andere e igenar t ige B a u t y p e n , die aber beze ichnend s tädt ische a rch i t ek ton i sche 
Lösungen ver langen , wie z .B. das Thea t e r , Schulen höhe ren Grades, S p o r t -
s t ä t t e usw. 
Die Geschossbauweise, u n d h ierdurch die Z u s a m m e n d r ä n g u n g der g rossen 
Menge ve ran läss t notwendigerweise in ihrer wei teren W i r k u n g die E i n l e i t u n g 
der t echn ischen Urban i sa t ion : vor allem die zeitmässige Ablei tung des 
Sch lammwassers , das äussers t konzen t r i e r t en t s t eh t und au f he rkömml iche r 
Weise sich n ich t mehr vers ickern lässt : die Kanal i s ie rung der S tad t . A b e r 
gleichzeitig, a u c h technisch in sehr engem Z u s a m m e n h a n g d a m i t , wird e ine 
neuar t ige Lösung der Wasserversorgung f ü r die in Geschossbauten k o n z e n -
t r i e r t en Bevö lke rung unau f sch iebba r : die Anlegung v o n Wasse r l e i tungen . 
Wegen der s te igernden Anzahl der S tockwerke und der d a d u r c h e n t s t a n d e n e n 
Transpor t schwier igke i ten k a n n die Wasserversorgung d u r c h B r u n n e n j e 
H ä u s e r n ich t m e h r gelöst we rden . D r ä n g e n d t a u c h t der Ansp ruch auf , d ie 
St rassen, die ebenfal ls infolge der Konzen t r i e rung der Bevölkerung e n o r m 
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verkehrsre ich , gleichzeitig aber — um die t eu ren ö f fen t l i chen Werke m a x i m a l 
auszunu tzen — grösstentei ls eingeengt u n d wegen der h o h e n Häuser dunk le r 
wurden , sowie die d a d u r c h dunkler gewordenen W o h n u n g e n und die i m m e r 
grössere B e t r i e b s w e r k s t ä t t e n und Räuml i chke i t en kol lekt iver F u n k t i o n , mi t 
Lichtquel le zu be leuch ten , die am wen igs t en feuergefähr l ich ist, u n d ohne 
ständige W a r t u n g verhä l tn ismäss ig s t a r k e s , gleichmässiges Licht s t r a h l t . 
Die Zen t r a l funk t ionen der Wir t scha f t u n d besonders d e r e n starke, t e r r i to r ia le 
K o n z e n t r a t i o n machen a b e r auch die f ü r den s t ä r k s t e n T r a n s p o r t v e r k e h r 
geeignete P f l a s t e r u n g der S tad t s t rassen , die einer b i sher noch nie e r f ah renen 
Belas tung ausgesetzt s ind , nötig. Ausse rdem erweist sich — insbesondere 
in der Zeit des Pfe rdezuges — die regelmässige S ä u b e r u n g dieser S t r a s sen als 
notwendig . Ba ld wird a u c h die sichere Absche idung de r Zonen f ü r den F a h r -
zeug- u n d Fussgänge rve rkeh r (für den le tz teren der Bürgersteig d u r c h die 
E r h ö h u n g der Zone) er forder l ich . W e g e n der Kessel der Betriebe, de r ins 
Innere der S t a d t e indr ingenden Dampf lokomot iven , de r verv ie l fachten Lich t -
quellen, sowie der ebenfal ls verv ie l fach ten Zahl der Feuers te l len in den Ge-
schossbau ten ist die Feue rge fah r m ä c h t i g gewachsen, so verlangt diese T a t -
sache die Organis ierung des Brandschu tzes . Die Vergrösserung des S t a d t -
gebietes e r fo rde r t d a n n schliesslich die Organis ierung des f o r t l a u f e n d e n 
Transpor t e s der Massen innerha lb der S t a d t . Diese s täd t i sche G r u p p i e r u n g 
verursach t aber einerseits Massenerkrankungen , die aus den gesundhei t s -
schädl ichen Wohnungs - u n d A r b e i t s u m s t ä n d e n e n t s t e h e n , andersei ts e rhöh t 
in grossem Masse die Unfa l lge fahr in d e n Arbei tss te l len u n d auf der S t rasse , 
mach t schliesslich die Ep idemiegefahr s t e t s bedrohl ich . Um diese auszu-
gleichen e n t f a l t e t sich die sanitäre U r b a n i s a t i o n : m i t dem Bau san i t ä r e r 
I n s t i t u t i onen , in erster L in ie K r a u k e n h ä u s e r beg innend , for tgesetz t m i t der 
Anlegung v o n Fr iedhöfen , die geeignet s ind , die tägl ich vielen Toten der Ein-
wohnerscha f t regelmässig au fzunehmen , b i s zur ins t i tu t ionel len Organis ie rung 
der mit m a s s e n h a f t e n Anfo rde rungen a u f t r e t e n d e n K r a n k e n v e r s o r g u n g u n d 
Ep idemieve rhü tung . 
Diese grossangelegte Auswei terung des Problemenkre ises auf dem Gebie t 
des Bauwesens , der An legung von öf fen t l i chen Werken oder des Gesundhe i t s -
wesens f ü h r t notwendigerweise bis d a h i n , dass deren L ö s u n g schon f r ü h eine 
s ta rke Organis ier thei t e r f o r d e r t und — als typisches E l e m e n t der m o d e r n e n 
Urban i sa t ion — auch d e n organis ierenden, le i tenden u n d koord in ie renden 
Ve rwa l tungsappa ra t in k u r z e r Zeit e r s c h a f f t . J e f r ü h e r u n d mit je u m f a n g -
reicherem Wirkungsbere ich dies zus t ande k o m m t , des to wirkungsvoller wird 
die Urban i sa t ion fähig sein, den Anfo rde rungen der Z e n t r a l f u n k t i o n e n gerech t 
zu werden. I n die Forschungs f ragen d e r a rch i tek tonisch- , technisch- u n d 
sani tären Urban i sa t ion m u s s auch die F o r s c h u n g der Tä t igke i t en d e r e n Or-
ganis ierung e in t re ten . 
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I I I 
E s wäre aber fa lsch, wenn wir die Urban i sa t ion auf den obengesag ten 
Gebiete der S t ad t en twick lung besch ränken möch ten . Die Urban i sa t ion h a t 
näml ich ihre eigene u n d sehr b e s t i m m t e Gesel lschaf tsbeziehung. D u r c h die 
Zen t r a l funk t ionen der S t a d t fä l l t eine eigenart ige Rolle dem S t a d t b e w o h n e r 
zu: er wird Mitglied einer neuen, n u n m e h r durch die Z e n t r a l f u n k t i o n e n be-
s t i m m t e n Gese l l schaf t s t ruk tur , u n d en t sprechend den neuen Red ingungen , 
die von dieser Arbei t s te i lung ins L e b e n gerufen wurden , k o m m t er in eine ganz 
neue a rch i tek tonisch- technische U m g e b u n g . Es ist na tü r l i ch also, dass d e m e n t -
sprechend auch seine L e b e n s f ü h r u n g sich ände r t , gezwungen zur A n p a s s u n g 
an den n e u e n Redingungen seines Lebens . 
Diese Verände rung k o m m t im Leben des neuen, meis tens vom L a n d e 
a n k o m m e n d e n S tad tbewohne r s en t sche idend in drei Rez iehungen zur Ge l tung . 
Vor allem wird er ein s t äd t i scher Lohnarbe i t e r , u n d zwar — aus der 
Reschaf fen the i t der S t a d t folgend — in erster Reihe auf dem Gebiet der 
Indus t r i e , des Hande l s , des Verkehrs oder im al lgemeinen der Diens t le i s tung , 
— u n d bl iebe er noch in der L a n d w i r t s c h a f t der S t a d t , f r ü h e r oder s p ä t e r 
k o m m t er auch dor t u n t e r s t äd t i sche Arbe i t sbedingungen . Dieser U m s t a n d 
— bezügl ich seiner Lebensweise — br ing t f ü r ihn einersei ts die meh r oder 
weniger fes te , aber im Laufe des J a h r h u n d e r t s l angsam doch immer k ü r z e r 
werdende Arbei tszei t , andersei ts abe r auch das Fre iwerden seiner üb r igen 
Zeit m i t . 
Der S t a d t b e w o h n e r wird gleichzeitig ein s tändiger K ä u f e r : den L a n d -
verhä l tn issen und der wenigstens par t ie l len Se lbs tversorgung entr issen ist 
er gezwungen , nun all seine Redürfn isse gegen Rargeld e inzukaufen , an e r s t e r 
Stelle d a s Lebensmi t te l , sogar die Indus t r i ea r t ike l , die vo rhe r im dör f l ichen 
Hausgewerbe hergestel l t wurden . Obendre in wird seine Versorgung mi t H a n -
delsgüter in der S t a d t durch das f o r t d a u e r n d e Angebot eines reichen Sort i -
men t s kont inuier l ich , im Gegensatz zu der E igenar t igke i t des E i n k a u f s im 
Lande , wo die Ref r ied igung der d i f ferenzier ten E inkau f sansp rüche noch lange 
an die W o c h e n - o d e r geradezu J a h r m ä r k t e gebunden war , u n d auf diese Weise 
dem A n k a u f viel komplexere u n d reichlichere F u n k t i o n e n z u k o m m e n liess. 
Schliesslich wird der S t a d t b e w o h n e r fas t ausnahmslos notwendigerweise 
zu Mie tbewohner , u n d dadu rch wird er im Vergleich mi t den dörf l ichen U m -
s t änden ein teils unabhäng iges , teils m i t Reziehungen neuer A r t an den ande ren 
Mi tbewohner allzusehr eng gebundenes Mitglied einer m a n c h m a l sehr grossen, 
aber s t a r k he terogenen Rewohnergemeinschaf t (im Falle einer grossen Miet-
kaserne oder sogar eines kleineren abe r auf j eden fall übe r fü l l t en Miethauses) . 
All diese Verände rungen wi rken n icht nur d i rekt auf die U m w a n d l u n g 
der L e b e n s f ü h r u n g des S t ad tbewohne r s : sie haben ind i rek te E i n w i r k u n g e n 
auch. D e n n die S t a d t heisst n i ch t nu r in den obigen drei g rund legenden 
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Beziehungen f ü r den E inz iehenden eine Ände rung . An ers ter Stelle durch 
die Ergebnisse der a rch i tek ton isch- technischen Urban i sa t ion bedeu te t die 
S t a d t im Verhä l tn i s zu den dörf l ichen U m s t ä n d e n im al lgemeinen eine Um-
gebung voller Reiz (denken wir allein an die Möglichkeiten, die der Ausbau 
der zei tgemässen S t rassenbe leuch tung u n d die d a d u r c h ver länger ten Tage 
bieten), eine W e l t , deren s t änd ig veränder l iche S i tua t ionen entweder infolge 
der Indus t r i ea rbe i t oder des grösseren S t a d t v e r k e h r s eine A u f m e r k s a m k e i t 
s tändigen u n d veränder l i chen Objekts , sowie eine K o n z e n t r a t i o n hohen Grades 
ver langen: im Schutz der Sicherhei t und der In te ressen des Ind iv iduums die 
Beobach tung eines ungleich wei teren Kreises , als des dörf l ichen . All dies m a c h t 
den S t a d t b e w o h n e r zu der E n t f r e m d u n g geneigt , was d a d u r c h noch gesteigert 
wi rd , dass seine unter den geänder ten Verhä l tn i ssen in der Auf lösung der 
E n t f r e m d u n g enorm wich t igen Ansprüche auf eine K u l t u r , die geeignet ist 
die neue U m g e b u n g auf a d ä q u a t e r Weise zu spiegeln u n d auszulegen, in den 
a l t en G a t t u n g e n und F o r m e n der K u l t u r nicht m e h r zu befr iedigen s ind; 
-— wie auch die s täd t i schen Tä t igke i t en ü b e r ein gewissem Niveau nicht m e h r 
in häuerl icher Kle idung zu ver r ich ten s ind. Die die Massen beeinf lussenden 
kul turel len F o r m e n (genauso wie diese T r a c h t e n ) ges ta l t e t en sich näml ich 
— besonders in Ungarn — grundlegend a n die dörf l iche Wel t gehaf te t aus, 
u n d in ihren konkre t en Er sche inungen ( t ro tz ihres begonnenen Verfalles mi t 
der Krise des Feuda l i smus) w a r e n sie im al lgemeinen P r o d u k t e einer Kol lekt iv-
Tä t igke i t . 
Diese U m g e s t a l t u n g de r in wei tes tem Sinne genommenen Lebensweise 
u n d deren S p a n n u n g e n e r schaf fen d a n n die neuen , s t äd t i s chen oder wenig-
s tens in F o r m e n s täd t i schen Ins t i tu t ionen des menschl ichen Zusammense ins , 
wie die Arbei terz i rkel , die Tischgesel lschaf ten , die Kas inos und die vielerlei 
Vereine verschiedenen Zwecks . In der Auf lösung der E n t f r e m d u n g und der 
S p a n n u n g spielen die s t äd t i s chen Unte rha l tungsmögl i chke i t en eine bedeu tende 
Rolle, von den Cafés über d a s Kino bis zu den L u n a p a r k e n und der Bi ldung 
v o n S c h l a c h t e n b u m m l e r g r u p p e n um die Spor tvere ine ( le tztere mi t e inem 
immer grösseren Gewicht) . Diese Umges t a l t ungen r u f e n anderse i ts auch be-
hördliche Massnahmen ins Leben , die gewisse menschl iche Beziehungen der 
s täd t i schen L e b e n s f ü h r u n g regeln: die H a u s o r d n u n g der Miethäuser , die 
Regelung des S t rassenverkehrs , der P r o s t i t u t i o n oder der ve rp f l i ch tenden 
Aufbah rung im Leichenhaus . Und in der Maße, wie der Wirkungskre is der 
geregelten Tä t igke i t en u n d In s t i t u t i onen sich d i rekt oder indirekt auf ein 
immer grösseres Gebiet e r s t r eck t , um schliesslich auch seihst zu einem Teil 
d e r Zen t ra l funk t ionen der S t a d t zu werden , so wird auch diese s täd t i sche 
A t t i t üde in gewisser Bez iehung zu einer N o r m des Verha l tens auch ausserhalb 
der S tadt . Die behördl iche Regelung der s t äd t i schen H a l t u n g ist ein bisher 
wenig berücksicht igtes Gebie t der Urbanisa t ion , obwohl ihre B e d e u t u n g in der 
Ges ta l tung des menschl ichen Verhal tens — hinsicht l ich der Häuf igke i t der 
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Einze lkonf l ik te un te r den s täd t i schen Verhäl tn issen — sehr gross ist , d a h e r 
muss sie in der For schung der Urban i sa t i on einen wicht igen P l a t z ein-
n e h m e n . 
I V 
W e n n wir die neuen Ergebnisse der heimischen F o r s c h u n g in der oben-
e r w ä h n t e n F r a g e n nur kurz überbl icken, is t es fes tzustel len, dass die F o r s c h u n -
gen geschicht l icher Ar t im Prob lemenkrc i s der Urban i sa t ion auf m e h r e r e n 
Gebieten l au fen , mi t wer tvol len Teilergebnissen, deren In t eg ra t ion in e iner 
komplex geschicht l ichen, u rban is t i schen Anschauungs fo rm aber noch n i ch t 
d u r c h g e f ü h r t wurde . Es ist eine zu lösende Aufgabe. 
Eine R i c h t u n g der in F rage k o m m e n d e n Forschungen p r ü f t den geschich t -
l ichen Verlauf der möglichen räumlichen R a h m e n der Urban i sa t ion : sie ist 
e igenart ig von siedlungsgeschichtl ichem u n d im al lgemeinen topograph i schen 
Charak te r u n d Anspruch ; diese Fo r schungen konzent r ie ren sich a b e r in 
ers ter Linie auf die mit te la l ter l iche u n d f r ü h neuzeit l iche S t a d t e n t w i c k l u n g 
(die Werke von J enő Majo r , András K u b i n y i und L a j o s Nagy) . Da in den 
kap i ta l i s t i schen Zeiten die realen Möglichkei ten zu d e n wirklichen, zei tge-
mässen S tad t rege lungen u n d S t a d t p l a n u n g e n lange f eh l t en — a u s g e n o m m e n 
Budapes t u n d einige P rov inzs t äd t e ( z u n ä c h s t das in 1879 vom Hochwasse r 
ganz zers tö r te Szeged) — war das geschichtl iche und topographische In t e r e s se 
verhä l tn i smäss ig noch gering, obwohl die topograph i schen F ragen d e r i n o d e r n e n 
Vor s t ad t u n d im al lgemeinen der Per ipher ie aus d e m Ges ich t spunk t der 
Urban i sa t ions fo r schung du rchaus nicht bedeutungs los s ind . 
Die ande re R ich tung der Fo r schungen k n ü p f t sich a n die A r c h i t e k t u r -
u n d Kuns th i s to r i e , bzw. an den D e n k m a l s c h u t z an. I n diesem Bereich sind 
sehr umfangre i che und l ebha f t e Fo r schungen im Gange ; bedauer l icherweise 
schä tz te , bzw. schä tz t diese Forschung lange und teils a u c h heute die ek lek-
t ische A r c h i t e k t u r , die das S tad tb i ld in U n g a r n w ä h r e n d des K a p i t a l i s m u s 
haup t säch l i ch be s t immt , sehr ungüns t ig , u n d daher beschä f t ig t e sie s ich mi t 
ihr bis zu den le tz ten Zei ten wenig. I n diesen Auf fassungen wurden z w a r in 
den l e t z t e ren J a h r e n beach tenswer te Ä n d e r u n g e n eingelei te t (in ers ter Linie 
als R e s u l t a t der Tä t igke i t von László Gerő, Gábor Preis ich, Ferenc Merényi ) , 
die F o r s c h u n g e n sind aber noch nicht so wei t gekommen, dass nach der k ü n s t -
lerischen W e r t u n g des S tad tb i ldes die a u c h h in te r der h is tor is ierenden äusse ren 
F o r m zur Ge l tung k o m m e n d e n und sons t schon m e h r m a l s klar e r k a n n t e n 
mode rnen F u n k t i o n e n (bzw. den Z u s a m m e n h a n g der F u n k t i o n e n u n d des 
Stils) der cha rak te r i s t i schen B a u t y p e n dieser Zei tper iode analysier t w ä r e n . 
Diese B a u t y p e n haben näml ich der m o d e r n e n Urban i sa t ion in versch iedenen 
Bez iehungen schon sehr zweckmässig ged ien t , in diesen Forschungen w a r e n 
sie aber in den Urbanis ie rungsvorgang bloss durch das S t a d t b i l d e ingeschal te t . 
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Nicht weniger beach tenswer te , u m f a s s e n d e Fo r schungen sind h ins ich t -
lich der Geschich te der Indus t r i ebe t r i ebe u n d darin des K o m m u n a l d i e n s t e s 
(Wasserwerke, Kana l i sa t ionswerke , E lek t r i z i t ä t s - und Gaswerke , Verkehrs -
betr iebe usw.) im Gange. Diese Forschungen leisten im al lgemeinen wesen t -
liche Hilfe die Bi ldung der Z e n t r a l f u n k t i o n e n der S t ad t zu erklären, u n d die 
Betr iebe des K o m m u n a l d i e n s t e s sind a u c h selbst t yp i s che E lemente de r 
Urbanisa t ion , dahe r bildet i h re Geschichte schon deren in tegr ierenden Tei l . 
Diese Fo r schungen bleiben a b e r heute noch meistens a m Tore der Be t r i ebe 
oder U n t e r n e h m e n stehen, au f die wei teren Z u s a m m e n h ä n g e ihrer Tä t igke i t 
m i t der Urban i sa t i on vo r l äu f ig noch wenig hinzeigen. 
Es ist a b e r erwünscht — zunächst bei d e n allgemeinen bet r iebsgeschicht-
l ichen Fo r schungen —, dass diese Fo r schungen die S te l lung des Be t r i ebes 
innerhalb der S t a d t , sowie die vielerlei Bez iehungen zwischen dem B e t r i e b 
u n d der S t a d t , die Wirkung des Betriebes au f die S t ad t , beziehungsweise die 
Bedeutung de r lokalen Urban i sa t ion in de r Ansiedlung des Betr iebs je g r ü n d -
licher zu e r k l ä r e n streben. 
W ä h r e n d die obigen Forschungen f a s s t e n die Urban i sa t ion überwiegend 
von a rch i tek tonisch- technischer Seite an , obliegen die s täd t i schen , e t h n o -
graphischen Forschungen — die zwar ziemlich schleppend gehen — der Wi r -
k u n g der Urban i sa t i on auf d a s Ind iv iduum oder auf Gese l l schaf t sgruppen . 
I m Mi t t e lpunk t dieser Un te r suchungen s t e h t die F o r s c h u n g der Urbanen 
Lebens füh rung vor allem in geschichtl icher Hinsicht ; ihre H a u p t t e n d e n z 
r ichte t sich a u f die Dars te l lung der E i n f ü g u n g und des S t a d t b e w o h n e r w e r d e n s 
des Dorfa rbe i te r s , der in V e r b i n d u n g mit de r Indus t r i e revo lu t ion in die S t a d t 
k a m , und auf die Ermessung der einzelnen P h a s e n dieser En twick lung . T r o t z 
mehreren, aufschlussre ichen Einzelhei ten b e s t e h t die Lückenhaf t igke i t dieser 
Un te r suchungen darin, dass sie vor allem die archaischen Elemente , sowie 
die dörfl ichen Beziehungen u n d Wurzeln des Arbei ter lebens forschen, was 
natür l ich mi t de r raschen E i n e n g u n g der mater ie l len u n d sachlichen Bed in -
gungen für de r a r t i ge U n t e r s u c h u n g e n b e g r ü n d e t is t : durch Ableben , beziehungs-
weise durch d a s u n a u f h a l t b a r e s Veralten de r Gegens tände . E s ist aber n o t -
wendig, dass die Forschung a u c h der U n t e r s u c h u n g der n u n spezifisch s t ä d -
t ischen Arbei ter lebensweise, sowie deren spezif ischen T y p e n , allmählich sogar 
de r daraus he r rüh renden , gesellschaft l ich a u f w ä r t s f ü h r e n d e n Wege mehr Auf -
merksamkei t zuwende t . E i n e andere Mange lhaf t igke i t dieser s t äd t i s chen 
e thnograph i schen Forschung s teckt dar in , dass sie die Un te r suchung der 
Lebens füh rung von E l e m e n t e n , die nicht zu der Arbei terklasse gehören, wie 
die Kle inbürger , die Anges te l l ten , sogar die Bürger und Grossbürger , ausser 
Ach t gelassen h a t . Auf die Wich t igke i t dieser F ragen in der Urbanisa t ion weis t 
doch klar die T a t s a c h e hin, da s s die U n t e r s u c h u n g von mater ie l len und sach-
lichen Bed ingungen der beze ichnend s t äd t i s chen Lebensweise an erster Stel le 
bei diesen Sch ich ten möglich i s t . Bei der L ö s u n g der F r a g e k a n n auf die ge-
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schicht l iche Vergangenhei t bezogene A n w e n d u n g von soziologischen Methoden , 
die sich auf unsere T a g e bezogen schon als erfolgreich erwiesen, eine b e d e u t e n d e 
u n d solche Versuche beg ründende Rolle spielen. 
E ine Eigenhei t der Urban i sa t ion ist schliesslich auch von der l i te rar -
h is tor i schen Fo r schung be leuchte t , die durch die Tä t igke i t der s t äd t i schen , 
haup t säch l i ch B u d a p e s t e r Schrif ts te l ler u n t e r n i m m t , die l i terar ischen Bezie-
h u n g e n der S t ad ten twick lung zu analysieren u n d klarzulegen. 
Die In t eg ra t i on dieser vielseit igen, geschicht l ichen Urban isa t ions -
fo r schung , das heisst die einheit l iche u n d komplexe Dars te l lung all dieser Teil-
fo r schungen wurde aber bis heu te — wie schon e r w ä h n t — nur teilweise durch-
g e f ü h r t . In dieser Hins ich t k ö n n e n wir uns eigentl ich nur auf die Tä t igke i t 
des vo r einigen J a h r e n vers to rbenen Ferenc Erde i be ru fen . Vor allem im Laufe 
seiner komplexen F o r s c h u n g in den S t äd t en der Tiefebene — zuletzt in seinem 
B u c h über Szeged u n d seine U m g e b u n g — gab er ein Beispiel zur wirkl ich 
geschicht l ichen u n d dialekt ischen Anschauung all dieser F ragen , zu einer An-
schauung , die die E inhe i t der Urban i sa t ion , der gesellschaft l ichen Bewegung 
u n d Lebensweise s icher t . W e n n wir f ü r die geschichtl iche Fo r schung der 
Urban i sa t ion diese zers t reu ten Teilergebnisse in eine einheitl ich geschicht-
liche Dars te l lung zusammenzufa s sen s t reben, k a n n das S tud ium der Methode 
von Erde i für die ungar ische F o r s c h u n g die grösste Hilfe leisten. 
V 
Nach diesem Uberbl ick der Prob leme u n d Ergebnisse , wobei wir mi t 
A n s p r u c h auf Vol ls tändigkei t a u f z u t r e t e n n icht beabs ich t ig t haben , können 
wir die zu lösenden und wicht igs ten Aufgaben der Urban i sa t ions fo r schung 
des e rö r te r t en Zei ta l te rs im fo lgenden zusammenfas sen : 
1. F ü r g rundlegende Aufgabe ha l ten wir das Sammeln der nö t igen 
D a t e n zur Fes t s te l lung der wicht igs ten I n d e x e der heimischen S t a d t e n t -
wick lung und d a m i t der Urban i sa t ion . Diese A n g a b e n sollen aus dem un te r -
s u c h t e n J a h r h u n d e r t 1850 bis 1950 gesammel t werden , und zwar ü b e r alle 
he imische O r t s c h a f t e n , die zur Zeit schon S t ä d t e s ind, bzw. in den per-
spekt iv i schen Gebie t sp lanungen als künf t ige S t ä d t e be s t immt s ind. Dieses 
S a m m e l n von D a t e n e rachten wir ausserdem übe r alle Or t scha f t en f ü r nöt ig , 
die v o n 1848 an bis heu te , wann auch immer m e h r als 5000 E inwohner h a t t e n , 
po ten t ie l l also i rgendeinen En twick lungsgrad aufwiesen — mit den Leh ren 
ihres R ü c k s t a n d e s —, zur besseren E r k l ä r u n g der Or t s cha f t en , die den R a n g 
einer S t a d t e r re ich ten . Das Sammeln von A n g a b e n sollte auf all das E l e m e n t , 
bzw. auf dessen En twick lungsg rad veranschau l ichende Momente der Urban i -
sa t ion eingehen, ü b e r die wir im obigen als beze ichnends te F a k t o r e n der 
Urban i sa t ion gesprochen haben . 
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Solche par t ie l le Zusammens te l lungen s t ehen uns zur Ver fügung , weil die 
amt l i chen S t a t i s t i ken haup t säch l i ch vom A n f a n g des 20. J a h r h u n d e r t s an sich 
a u c h f ü r A n g a b e n dieser Ar t schon in teress ier ten . Die Er re i chung der Voll-
s t änd igke i t aber , die die 1912 erschienene Pub l ika t i on »Statist isches J a h r b u c h 
der Ungar ischen Städte« bezügl ich der A n g a b e n von 138 S t ä d t e n des der-
zei t igen ungar i schen Staa tsgebie tes erzielt h a t t e , ist heu te nu r mehr schwer, 
in m a n c h e m Fal le nach wei t läuf igen Nachsuchungen in Archiv zu hof fen . Eine 
besondere Schwierigkei t bes teh t noch dar in , dass ein bedeu tende r Teil des 
heu t igen he imischen S t a d t b e s t a n d e s in 1920 noch bloss eine O r t s c h a f t dörf-
l i chen Standes w a r , und auf diesem Niveau die S ta t i s t iken zahlreiche F ragen 
n i c h t bearbe i te t u n d publiziert h a t t e n . Die Wicht igke i t solcher F r a g e n ist 
a b e r gar keine F r a g e mehr : im Spiegel dieser wäre der Mechanismus der vollen 
he imischen S t a d t e n t w i c k l u n g und Urban i sa t ion im le tz ten f ü n f v i e r t e l J a h r -
h u n d e r t fes tzus te l len , und zwar in seiner vol l s tändigen und k o n k r e t e n Zu-
s a m m e n g e s e t z t h e i t , was bloss auf Grund der bisher ve rwende ten Da tenbas i s 
n i c h t erzielbar i s t . Durch in t e rna t iona le Koope ra t i on , vor allem mi t den Nach-
b a r l ä n d e r n , wä re die U n t e r s u c h u n g äussers t ve r t i e fba r ; nur auch deshalb , 
weil f ü r die U r b a n i s a t i o n dieses J a h r h u n d e r t s n ich t nur die E n t s t e h u n g von 
Mil l ionenmetropolen , sondern ebenso die eno rme Vermehrung von Mittel-
s t ä d t e n , und v ie lmehr die von K le in s t äd t en bezeichnend ist . 
2. Fü r die zweite H a u p t a u f g a b e der For schungen ha l ten wir die Aus-
a r b e i t u n g des heimischen Urban i sa t i ons typs grösstenteils auf G r u n d der 
e r w ä h n t e n D a t e n s a m m l u n g mi t Wei t e ren twick lung ihrer Lehren . Infolge der 
Vielfä l t igkei t de r Z e n t r a l f u n k t i o n e n und haup t säch l i ch deren mehrmal igen 
Ä n d e r u n g e n w ä h r e n d des ve rgangenen J a h r z e h n t e s können wir in der S tad t -
en twick lung U n g a r n s das Nebene inande r mehre re r T y p e n innerha lb einzelner 
grösseren S t ä d t e , wenn auch j e S tad tv ie r t e l beobach ten . D a m i t wir nu r 
die al lgemeinste Schwerpunk tve r l age rung in den Zen t r a l funk t ionen e rwähnen , 
k ö n n e n wir ü b e r B a u e r n s t ä d t e m i t typ i schen Agra r funk t ionen , d a n n durch 
U m w a n d l u n g dieser F u n k t i o n e n : übe r die U m g e s t a l t u n g zu Hande ls - oder 
Ve rkeh rzen t r en sprechen; einer der a l lgemeinsten T y p e n ist die U m g e s t a l t u n g 
v o n Handels- u n d Verkehrszen t ren zu Indus t r i ezen t r en , und schliesslich 
k o m m t auch der vol ls tändige R ü c k g a n g oder wenigstens die S t a g n a t i o n al ter , 
he rkömml iche r Mi t t e lpunk te vor . F ü r alle Gebie te der Geschichts forschung 
genauso wie f ü r die Volkswi r t scha f t sp lanung wäre die genaue B e s t i m m u n g 
dieser verschiedenen, vor läuf ig n u r in grossen Zügen ersichtl ichen, auch ge-
schicht l ich b e s t i m m b a r e n u n d ana lys ie rbaren T y p e n , sowie die E i n o r d n u n g 
de r heimischen S t ä d t e in diese typologischen R a h m e n sehr wichtig. W e n n wir 
diese auf G r u n d der Zen t r a l funk t ionen ge fo rmten Typen mi t ihrer Urbani -
sa t ionsen twick lung konkre t ve rb inden , wäre d a n n möglich, einerseits die 
al lgemeine Z u s a m m e n h ä n g e zwischen der Z e n t r a l f u n k t i o n u n d Urban i sa t ion , 
anderse i t s die Verände rungen in der Urban i sa t ion gemäss den F u n k t i o n e n -
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t y p e n u n d den Ansprüchen der Gesel lschaft fes tzuste l len. Die Urban i sa t ions -
forschung würde an diesem P u n k t e gewisse Regelmässigkei ten der Gesell-
schaf t sen twick lung in einer bisher wenig un t e r such t en Beziehung be leuch ten , 
und k ö n n t e zur besseren Veranschaul ichung der gesel lschaftsgeschicht l ichen 
Verb indungen einiger (vor allem technisch — archi tektonischer) Urban i sa t ions -
e lemente Hi l fe leisten. 
3. Die U n t e r s u c h u n g der Wi rkung , die die Urban i sa t ion auf das Ind iv i -
d u u m u n d auf die G r u p p e n ausgeübt h a t u n d sich überwiegend in der Lebens-
weise (in wei tes tem Sinne des Wor tes ) u n d im Verha l ten spiegelt , also die 
Erschl iessung der Urbanen Lebens füh rung und des Urbanen Verhal tens sche in t 
die d r i t t e H a u p t a u f g a b e der Forschungen zu sein. E n t s p r e c h e n d den f ü r die 
Lage des S t a d t b e w o h n e r s kennze ichnenden , obigen drei Momenten soll hier 
die F o r s c h u n g erstens die Stellung des S t ad tbewohne r s in der gesel lschaft-
lichen Arbei t s te i lung , zweitens seine Wohnungsverhä l tn i s se , d r i t t ens all seine 
K o n s u m t i o n (von der Lebensmi t t e lve r so rgung über die Möblierung bis zur 
Bekle idung) aufdecken u n d un te r suchen . Danach soll sie zu dieser U n t e r -
suchung die kul turel le Umwel t , in we i t es tem Sinne des Wor te s g e n o m m e n , 
h inziehen: von der U n t e r s u c h u n g der mögl ichen L e k t ü r e n des S t a d t b e w o h n e r s 
bis zur A u f d e c k u n g seiner Kinoerlebnisse . Die For schung dieser Momen te 
(durch en t sp rechende P r o b e e n t n a h m e aus der ganzen S t r u k t u r der s t äd t i s chen 
Gesel lschaft) würde den Verlauf der menschl ichen Urban i sa t ion g re i fba r 
machen. Bei diesem P u n k t muss m a n abe r den Kreis der s t r enggenommenen 
geschichtswissenschaf t l ichen Methoden überschre i ten , und es wird no twend ig , 
die e thnograph i schen u n d soziologischen Methoden zu Hilfe zu rufen , sie abe r 
auch we i t e rh in geschichtl ich auszuwer ten . Die Un te r suchung verspr ich t reich-
volle Ergebnisse : vielleicht auch das Z u s t a n d e k o m m e n einer en t sp rechend 
geschichte ten , komplexen Typologie der Urban i sa t ion , deren Anwendung d u r c h 
die A u f k l ä r u n g des pol i t ischen und ku l tu re l l en Verhal tens der S t a d t b e v ö l k e r u n g 
und der geschicht l ichen Verände rungen des Verhal tens f ü r alle, diese E p o c h e 
bea rbe i t enden Forschungen bedeu tende Hi l fe leisten k a n n . 
4. Unsere Vorschläge setzen die A u s f o r m u n g dieser vielseitig b e r ü h r t e n 
Type in der Beziehung sowohl der Urban i sa t i on selbst , als auch der s t äd t i s chen 
Verhal ten n ich t zufällig zum Ziele. U m näml ich die Lösung der v ie r ten Auf-
gabe, die schliesslich j a das Hauptz ie l der ganzen Forschung dars te l l t , zu er-
möglichen, sind in beiden Beziehungen inhal t l ich und förmlich genau b e s t i m m t e 
Type nö t ig . Die heimische Urban i sa t ion u n d das u r b a n e Verha l ten k ö n n e n 
nämlich l e t z t en Endes n u r in dieser F o r m f ü r die D u r c h f ü h r u n g der l e t z t e n 
Aufgabe , eines zukünf t igen , in te rna t iona len Vergleichs geeignet sein, d .h . 
d a f ü r , dass sie in die s tad tgesch ich t l i chen Forschungen , die in aller W e l t 
ve rbre i t e t s ind, eingegliedert werde. Diese Forschungen können du rch die 
Aufschl iessung der vielen E lemen te der S t ad t en tw ick lung auch zum besseren 
Vers tändnis unserer En twick lung be i t r agen . Der Vergleich würde l e t z t en 
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E n d e s ermögl ichen, die Stelle der heimischen Urban i sa t ion wenigstens in de r 
En twick lung de r os teuropäischen Urban i sa t ion , sowie in der En twick lung all 
des Fak tors de r Gesellschaft u n d W i r t s c h a f t , deren die Urban i sa t ion gewisser-
massen eine der Dars te l lungen repräsen t ie r t , fes tzuste l len. 
5. In die prakt i sche L ö s u n g dieser P rob leme , die le tz ten E n d e s auf eine 
in der Zeit a u c h zurück ausdehnbare , komplexe , geschichtl iche Urban i s t i k 
deu ten , w ü n s c h e n wir uns n ich t einzulassen, bloss möch ten wir die Meinung 
festsetzen, da s s die Lösung dieser A u f g a b e n ohne i rgendeine einheit l iche 
P lanung , Organis ierung, L e i t u n g und n ich t zule tz t F inanz ie rung wenigstens 
schwer vorzus te l len wäre. 
K Á R O L Y V Ö R Ö S 
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M A R I O D . F E N Y Ő 
T h e review Nyugat (Occident ) , l aunched a t the beg inn ing of 1908, was 
b o t h radical change and a s y m p t o m of it. B y radica l change I mean a c u l t u r a l 
or l i t e ra ry revo lu t ion . By s y m p t o m I am re fe r r ing to a genera l f e r m e n t a t i o n 
in t h e wake of p ro found socio-economic t r a n s f o r m a t i o n : H u n g a r y was in t h e 
process of chang ing f rom a p r imar i ly ag r i cu l tu ra l economy t o a par t ly i ndus -
t r ia l economy, a n d f rom a socie ty which had m a n y of the m a r k i n g s of f euda l i sm 
to one t h a t could be described as half f euda l , half capi ta l i s t . 
The edi tors of the Nyugat were called I g n o t u s , E rnő O s v á t , Miksa F e n y ő . 
I t s con t r ibu to r s , or ra ther t h e members of t h e movemen t — for, indeed, i t 
a m o u n t e d to a l i t e ra ry m o v e m e n t — were w r i t e r s who s tood for progress, f o r 
a cosmopol i t ian approach , for t h e republic of le t te rs , poets a n d novelists w h o m 
crit ics have since recognized as t h e most o u t s t a n d i n g of t h e i r age. Y e t t h e 
j ou rna l itself was a capi tal is t ven tu re . T h e dis t inguished l i t e ra ry h i s to r i an , 
E rzsébe t Vezér, recent ly w r o t e t h a t it wou ld be a wor thwhi le endeavour t o 
compile the d a t a a n d write t h e economic a n d f inanc ia l h i s to ry of the Nyugat.1  
T h e ass ignment would be overwhelming, if n o t impossible; fo r most of t h e 
records , account books, subscr ip t ion lists, e tc . , have d i sappeared long ago . 
I have a t t e m p t e d , never theless , b y dint of considerable e f f o r t , t o collect w h a t 
d a t a and records remain and , if nothing else, a t least to b r o a c h the sub jec t of 
t h e economic h i s to ry of a dis t inguished a n d politically s ignif icant l i t e r a r y 
review. 
Near ly f r o m the beginning the review found s u p p o r t among c e r t a i n 
well-to-do bourgeois , par t ly t h r o u g h their subscr ip t ions , p a r t l y th rough t h e 
peddl ing of the i r inf luence, b u t most ly by m e a n s of direct cont r ibut ions a n d 
cap i ta l . The dil igence of Fenyő m a d e the Nyugat f inancial ly possible and v i ab l e ; 
it no t only resu l ted in a d e q u a t e funding f o r t h e review b u t even p rov ided 
* Research for this article was carried out with the help of a generous grant f rom the 
International Research and Exchange Board of New York City. 
1
 Feljegyzések és levelek a Nyugatról (Notes and correspondence about the Nyugat), 
Budapest , Akadémiai, 1975. 23. 
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a livelihood for E n d r e Ady a n d , to a lesser e x t e n t , to Bab i t s a n d other m e m b e r s 
of the m o v e m e n t : " t h e f i nanc i a l secret of t h e Ady p rob lem was F e n y ő ' s 
cons t an t f l u r r y of ac t iv i ty on behalf of A d y , a n d H a t v a n y ' s role as Maecenas . " 2  
A d y received a m o n t h l y s t i pend of 500 c rowns , and became t h e first H u n g a r i a n 
poe t able to l ive off his ea rn ings as poet (however s t r a i t his c i rcumstances) . 
Bab i t s received 400 crowns.3 I n neighbor ing Prague J a r o s l a v Hasek h a d to 
con t en t himself wi th a m o n t h l y 180 c rowns , and 2 p i t c h e r s of beer a d a y 
— as an ed i to r of a journa l called " a n i m a l world". 4 
The f i r s t i m p o r t a n t s u p p o r t e r of t h e j o u r n a l was a y o u n g member of the 
m o s t powerfu l f ami ly of indust r ia l i s t s in H u n g a r y , the owners of the M a n f r é d 
Weiss works a t Csepel, n a m e l y Ferenc Chor in J r . , who h a d played a n ac t ive 
a n d progressive role as a s t u d e n t at t h e Univers i ty of B u d a p e s t and in the 
Society of Social Sciences.5 T h e other Maecenas was t h e above-ment ioned 
H a t v a n y , t h e scion of a noble fami ly , a lbe i t Jewish, which h a d made a f o r t u n e 
in sugar ref iner ies and o the r industr ial v e n t u r e s . Unlike Chorin, H a t v a n y was 
himself a m a n of let ters , in G e r m a n y as m u c h as in H u n g a r y . I t was no more 
coincidence t h a t Fenyő was a n employer of t h e na t ional association of m a n u -
fac tu re r s since 1904, and t h e t o p officials of this associat ion happened t o be 
t h e elder H a t v a n y and t h e elder Chorin . I n fact , F e n y ő became co-edi tor 
of Magyar gyáripar, the off ic ia l bullet in of t h e association, w h e n it was l au n ch ed 
in F e b r u a r y 1911. And it was t h e younger Chorin he r ecommended , in O c t o b e r 
1909, as execu t ive director of t h e N y u g a t corpora t ion in process of f o r m a t i o n . 6 
I t m a y be, as F e n y ő claims, t h a t the Nyugat got on its w a y wi th only m i n i m u m 
suppor t f r o m t h e big bourgeois ie ; bu t t h e f ac t remains t h a t members of this 
s t r a t u m b e g a n to assume t h e m a i n b u r d e n of support soon a f t e r the beginnings , 
as soon as t h e journa l was ab le to prove i t s l i terary w o r t h . 7 
2
 A l a d á k SchöPFLIN, A magyar irodalom története a XX. században (The h i s tory of 
Hungar ian l i te ra ture in the 20 th century), B u d a p e s t , Grill, 1937. 110. L ó r á n t H e g e d ű s , 
Ady és Tisza (Ady and Tisza), N y u g a t , 1940. 34 — 35. 
In one of his letters, d a t e d December 30, 1913, Fenyő claims tha t he and Ignotus 
were not only working " f r e e " for t h e Nyugat, b u t were actually contr ibut ing to it f r o m their 
own packet . To Babi ts , Babi ts Papers , I II /438. Széchenyi Kéz i r a t t á r . 
Bo th Fenyő and Ignotus , however, admi t a personal debt t o H a t v a n y , whereas Ignotus 
was also receiving a salary as p res iden t of the N y u g a t Publishing Company . Osvát, too , received 
regular wages as editor of the Nyugat (in fact , h is main source of income). 
In 1912 Igno tus offered t o t a k e over the Nyugat if H a t v a n y would cancel his personal 
deb t . Let ter t o an unnamed f r i end of Ha tvany , J u n e 10, Ms 383/b, Akadémiai Kéz i r a t t á r . 
3
 Fenyő to Ha tvany , J u n e 25, 1910, Levelek Hatvany Lajoshoz (Letters to H a t v a n y ) , 
Budapes t , Szépirodalmi, 1976. 96. 
1
 L á s z l ó Dobossy , Hasek világa (The wor ld of Hasek), Budapes t , Europa , 1970. 66. 
6
 M á r t a Tömöry, Új vizeken járok (I sail on new waters) Budapes t , Gondola t , 1974.;  
Ignotus hailed Chorin J r . as t he "bourgeois vers ion of the great and e ternal Hungar ian Széche-
nyiem. . . " in t h e Nyugat , 1911. (IV) 73. 
6
 Fenyő t o Ha tvany , October 1909, Ms 380/j . Akadémiai Kézi ra t tá r . 
' Lujza F a r k a s , A Nyugat és a századelejei irodalomforduló (The Nyugat and t h e l i terary 
revolution of t h e tu rn of t he cen tury) , Budapes t , Gyarmati , 1935. 22 — 23. 
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I n J u n e 1910 F e n y ő proposed t h e launching of a series of books , the 
" N y u g a t L i b r a r y " , which would " b r i n g plent i ful r e t u r n s b y the t h i r d yea r !"8 
On A u g u s t 18, 1910, b a r e l y two years a f t e r the s ta r t of t h e journal , i t s edi tors 
opened a publ ishing house under the n a m e of Nyuga t Book Publ i sh ing Com-
pany . T h e " f o u n d e r s " of t h e company were Chorin, H a t v a n y , Fenyő a n d László 
Miklós, editor-in-chief of Az Est, a da i ly wi th a c i rcu la t ion of over 100 000 
copies. P e r h a p s it was fe l t t h a t the t a l e n t s of Miklós as organizer could be pu t 
to good use in an a t t e m p t t o expand t h e circulation of t h e Nyugat. T h e largest 
n u m b e r of shares , 60 ou t of a to ta l of 150, were pu rchased by Lajos H a t v a n y , 
and a n o t h e r t w e n t y b y his fa ther . 9 
A t t h e beginning, t h e enterprise seemed successful in a va r ie ty of ways. 
Igno tus w e n t so far as t o claim t h a t t h e company , of which he was p res iden t , 
not only p roved t h a t l i t e r a tu r e (as opposed to non- l i t e ra ry publ icat ions) could 
become t h e basis of a publ i sh ing v e n t u r e , b u t t ha t it was no t even b a d business 
to publ ish good l i t e ra tu re . 1 0 
T h e records themse lves arc less convincing. I t is t rue t h a t t h e works 
publ ished b y the c o m p a n y were usua l ly of a high l i t e r a tu re value. I t is also 
t rue t h a t t h e y sold well fo r t h e most p a r t . Between 1910 a n d 1914 the c o m p a n y 
publ ished a t least 113 works , 1 1 inc luding twelve vo lumes by Ady ( some of 
which were second and t h i r d editions).1 2 T h e publishing house worked in g rand 
style, desp i t e i ts l imited capi ta l . M e n y h é r t Lengyel, t h e p laywright employed 
as " s u p e r v i s o r " of the c o m p a n y no ted , a round 1911, t h a t the c o m p a n y oper-
a ted " l ike a Par is ian publ i sh ing house. T h o u s a n d s of manusc r ip t s in t h e works . 
And t h e y sell, too. . . " 1 3 I n December 1910, during " t h e Chris tmas s ea son" , 
the N y u g a t books b e c a m e best-sellers.14 According t o ano the r wi tness , t hey 
"p rac t i ca l ly domina ted t h e m a r k e t " in t h e winter of 1910 — I I . 1 5 I t is no less 
r emarkab l e t h a t these successes were ach ieved wi thou t exploi t ing the a u t h o r s , 
in fac t , were to benef i t t h e m firs t of al l : E r n ő Szép and Mihály Babi t s received 
200 and 250 crowns of royal t ies respec t ive ly for a v o l u m e of p o e t r y ( there 
being a t leas t t h a t m u c h difference in t h e esthetic w o r t h of their a r t ) , t o be 
8
 Fenyő to Ha tvany , J u n e 14, 1910. Levelek Hatvany Lajoshoz, 92. 
9
 P ro jec t dated July 1, 1910. Cégbíróság Archives, Cg. 628. 
10
 A Nyugat almanachja (The almanach of t he Nyugat) , Budapes t , Nyuga t , 1912. 5. 
See also the thesis by Márta Ruszinyák, "A N y u g a t Könyvk iadó" (The Nyugat book publ ish-
ers), Univers i ty of Budapest , 1962. 16 —17. unpubl i shed . 
11
 M á r t a R u s z i n y á k , I d . , a p p e n d i x . 
12
 J á n o s Sz i lágy i , "A N y u g a t K ö n y v k i a d ó " (The Nyugat book publishers), A könyv, 
TV. No. 10. (October 1964), 356. 
18
 Lengyel to H a t v a n y , no date, Ms. 385/f, Akadémiai Kéz i ra t t á r . 
14
 Ferenc Molnár to Hatvany, incorrectly da t ed December 30, 1909, Levelek Hatvany 
Lajoshoz, 81. 
15
 F e r e n c Kende , " M i k é n t fokozható a könyvkereskedelem által a közönség könyv-
vásárlási és olvasási kedve" ( H o w the book bus iness may increase t h e public's yea rn ing t a 
buy and read books), Csak szorosan, X. No. 5. (May 1910), 4. 
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p r i n t e d in 2000 copies.1 6 Margi t K a f f k a received 800 crowns, p lus ten percent 
of t h e sales, for one of her shor te r novels.17 T h e price of a copy on the m a r k e t 
was indicated a mere as t h i r t y f i l lers. At one t ime , unoff ic ia l ly , Babi ts was 
of fe red as much as f i f t y percent of t h e income on an an thology of his poetry . 1 8 
I t is t rue t h a t cons idera t ions of supply and d e m a n d were no t neglected; t h e 
d i rec tors of the B o o k Publ ishing Company, i.e. t h e editors of t h e Nyugat, fe l t 
t h e y had to c o m p e t e in order t o ob ta in the r i gh t s to publish B a b i t s ' poet ry . 1 9 
Y e t compet i t ion or uot , the p o e t r y of Babi t s d id not sell pa r t i cu la r ly well,2 0 
a l t hough I have grounds for bel ieving t h a t p o e t r y in H u n g a r y has far more 
cur rency , in genera l , t h a n p o e t r y in Weste rn countr ies . 
In spite of successful sales, t h e N y u g a t c o m p a n y o p e r a t e d at a def ic i t 
f r o m the s ta r t . T h e minutes of t h e meet ing of J u n e 1, 1911, a l r e a d y as ce r ta in 
a loss of abou t 50 000 crowns. One exp l ana t i on is t h a t t h e Company h a d 
grown bigger " t h a n its base c a p i t a l w a r r a n t e d " . 2 1 Indeed, t h e capi ta l was no t 
too impressive. Originally, it a m o u n t e d to 150 000 crowns, b u t on J u n e 1, 
1911, the shares were deva lua t ed b y one t h i r d , hence the c a p i t a l would h a v e 
diminished to 100 000 crowns; a t t h e same t i m e , however, 300 new shares were 
issued, so the c a p i t a l increased to 400 000 crowns.2 2 S imul taneous ly , the com-
p a n y changed i ts n a m e f rom N y u g a t Book Publ i sh ing C o m p a n y to N y u g a t 
L i t e r a ry and P r i n t i n g Co, Inc . F o r the sake of compar ison , t h e largest publ ish-
ing house in H u n g a r y , the A t h e n a e u m , had a base capital of 2 200 000 crowns 
in 1910.23 
These changes were to no avai l . The series knowns as t h e N y u g a t L ib ra ry , 
compris ing c o n t e m p o r a r y H u n g a r i a n and fo re ign works of l i t e r a ry value, h a d 
t o be sold by Oc tobe r 1911. T h e volumes in s tock were sold t o Athenaeum a t 
0 .10 crowns a piece or one t h i r d of the re ta i l va lue , according to an order of 
t r ans fe r signed b y Mór Magyar , t h e c o m p a n y ' s new execut ive director u n d e r 
I g n o t u s , on J a n u a r y 9, 1912. T h e duel be tween Osvá t and H a t v a n y , as a resu l t 
of which H a t v a n y defini tely w i t h d r e w his s u p p o r t f rom the j o u r n a l , had t a k e n 
16
 A r t ú r E l e k , " A magyar író és k iadója" (The Hungar ian writer and his publisher) 
Nyugat, VI (1913), No. 1. 17, 46. 
The cost e s t ima te on three volumes of poet ry , b y unspecified au thors , in 1909, was 
800 crowns, Fenyő to Hatvany, Levelek Hatvany Lajoshoz, 63. Elsewhere, t he cost of producing 
a volume of the N y u g a t Library is given as about 700 crowns. Fenyő to H a t v a n y , March 11, 
1911, Id., 118 — 119. 
" K a f f k a to Schöpflin, March 23, 1917, Schöpfl in Papers, Széchenyi Kézirat tár . 
18
 Fenyő to Babi ts , February 8, 1909, Babits P a p e r s , III/438, Széchenyi Kézirat tár . 
19
 Fenyő to H a t v a n y , December 3, 1910. Ms 380/j Akadémiai Kéz i ra t t á r . 
20
 Fenyő to Babits , November 27, 1910. Babi t s Papers , III/438, Széchenyi Kéz i ra t t á r . 
For ins tance, a cheap edition of Petőf i ' s collected verse, published by Athenaeum, sold 
50 000 copies in 1898 — 1909. A könyv és a könyvtár a magyar társadalom életében (The book 
and libraries in H u n g a r i a n social life), I I . ed. Máté Kovács , Budapest , Gondola t , 1970. 82 — 83. 
21
 Nyugat records, Cégbíróság Archives, Cg 628. 
22
 Minutes of meeting, J u n e 1, 1911, Cégbíróság Archives, Cg 628. T h e idea was a l ready 
brought up in a l e t t e r f rom Fenyő to Hatvany, March 4, 1911, Levelek Hatvany Lajoshoz, 116. 
23
 These f igures , suggested in p a r t by Márta Rusz inyák , have to be t aken with cau t ion . 
She states, erroneously, t ha t the N y u g a t operated wi th a capital of 110 000 crowns. Op. cit., 17. 
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place t h r ee days earl ier . On the 12 of J a n u a r y , M a g y a r commit ted suicide.24 
The persona l fo r tune h e had inves ted in the C o m p a n y had gone d o w n the 
drain . 
I g n o t u s b lamed t h e failure of t h e ven tu re on t h e l imited cap i t a l , and on 
t h e pressures applied b y Viktor R a n s c h b u r g , the execu t ive d i rec to r of the 
A t h e n a e u m , and a shareholder in t h e Nyuga t Company . 2 5 I t is t r u e tha t 
A t h e n a e u m cont inued t o f loa t loans t o the N y u g a t in 1913, h u t wi thdrew 
these in 1916, when t h e accounts of t h e Nyuga t c o m p a n y indicated disas t rous 
losses.26 T r u e enough, t h e Nyuga t C o m p a n y , despite F e n y ő ' s initial op t imism, 
was not m e a n t to m a k e huge profi ts ; i t was designed t o p l ay a role subo rd ina t e 
to the j o u r n a l . But h a n d l e d in such a ha l f -hea r t ed m a n n e r , complained Ignotus , 
the c o m p a n y could n e v e r have become an effect ive w a y of p r o m o t i n g the 
journal . 2 7 T h e ven ture h a d simply c o m p o u n d e d the losses. According t o Balázs, 
t h e review Nyugat o p e r a t e d with an a n n u a l deficit of a round 11 000 crowns, 
a t least u p t o 1912.28 Accord ing to F e n y ő , the annual b u d g e t was 61 800 crowns 
( including 16 800 for royal t ies) , whe rea s income w a s abou t 50 000 crowns, 
t h u s conf i rming the e s t i m a t e of Balázs . 2 9 But by J u n e 30, 1912, t h e losses 
suffered b y t h e review a m o u n t e d to 93 342 crowns.3 0 Clearly, the losses had 
to be m a d e good by loans or dona t ions . 
The N y u g a t L i b r a r y series m e n t i o n e d above nevertheless p r o v e d a 
" m o r a l " success. By t h e t i m e of its demise the series consis ted of 28 volumes , 3 1 
which sold for as l i t t le as 30 fillers a piece, a record low tha t may h a v e con-
t r i bu t ed to t h e failure of t h e enterprise . T o be sure, t h i s phi lanthropic ven tu re , 
if t h a t is w h a t it was, was no t a l together unique wi th in t h e context of Wes te rn 
civil izat ion. Other compan ies in other count r ies had exper imented w i t h cheap 
edit ions; in Eng land a r o u n d 1907 c l o t h b o u n d editions of good novels could be 
purchased for 7 pennies.3 2 
Inc iden ta l ly , the copies of the j o u r n a l were n o t par t icular ly expens ive 
e i ther . The cost of a y e a r l y subscr ip t ion t o the t w e n t y - f o u r issues h a d been 20 
crowns in 1908, raised to 32 crowns b y 1918. The cost of a single i ssue in the 
ear ly years was 1 c rown, la ter raised t o 1,20, and even tua l ly to 2 crowns. 
The cost of a n issue was " t h e equiva lent of two lodge t i cke t s to the t h e a t e r " , 
24
 Records of the A thenaeum, No. 1267, Országos Levé l tá r . 
26
 Le t t e r Ignotus to H a t v a n y , October 24, 1911, Ms 383/b, Akadémiai Kéz i r a t t á r . 
26
 Le t t e r s f rom A t h e n a e u m to Nyugat , March 13, 1916, Records of the A thenaeum, 
No. 1432, Országos Levéltár . 
27
 I gno tus to H a t v a n y , above. 
28
 Diary of Béla Balázs, Ms 5023/17, Akadémia i Kézi ra t tá r . 
29
 Fenyő to Hatvany, J u l y 15, 1913. Levelek Hatvany Lajoshoz, 177 — 78. I t is no t true, 
then , t ha t royalt ies and p r in t ing costs — some 40 000 crowns — were covered b y the sale 
of one thi rd of the copies, as Már t a Ruszinyák claims. Op. cit., 17. 
30
 Cégbíróság Archives, Cg 628. 
3 1
 J á n o s S z i l á g y i , Op. cit., 3 5 6 . 
32
 M a l c o l m B r a d b u r y , The Social Context of Modern English Literature, Oxford, 
Basil Blackwell, 1971. 207. 
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w r o t e Gyula J u h á s z . More to t h e poin t , it was t h e equivalent of the average 
da i ly wage of an agr icul tural w o r k e r (1 crown 62). And one crown was t h e 
equ iva len t of one French f r a n k . 
Between 1912 and 1916 t h e N y u g a t L i t e r a r y and Pr in t ing Company Inc . , 
con t inued its pecar ious existence, a n d even pub l i shed some add i t i ona l volumes. 
I n 1916, however, t h e Company h a d not paid co rpo ra t e taxes f o r , as it in form-
ed t h e royal cour t of justice, " i t w a s not possible t o compute bus iness accounts 
because almost all t h e clerical s t a f f had been d r a f t e d into t h e a r m y " . In a n y 
case, t h e C o m p a n y was officially dissolved in Oc tober 1916, i t s losses h a v i n g 
a m o u n t e d to m o r e t h a n half of t h e capital.3 3 O n c e again t h e r emain ing asse ts 
were sold to A t h e n a e u m . The explana t ion of t h e b a n k r u p t c y was " lack of 
w o r k " occassioned b y the W o r l d War.3 4 Con tempora ry observers , however , 
t e s t i f y t h a t never h a d there been such a boom in l i terary p r o d u c t i o n and in t h e 
sale of good and b a d books !3S 
For a few y e a r s the N y u g a t h a d func t ioned as a regular publ i sh ing house , 
a lmos t as a species of capi tal is t enterprise, t h e journal r ep resen t ing one of 
i ts ven tures . If I a m re luctant t o refer to it as ou t and ou t capi ta l ism, it is 
fo r a f u n d a m e n t a l reason: the enterpr ise m a d e no profits . T h e likelihood of 
success was sma l l ; and the bus inessmen w h o supported t h e Company b y 
purchas ing shares m u s t have h a d enough exper ience and a c u m e n , for the m o s t 
p a r t , t o know t h a t it was not a promising v e n t u r e , hardly t h e means to ge t 
r i ch . I t would be foolish to argue t h a t a Leó L á n c z y , the di rector of the H u n g a r -
ian B a n k of Commerce and one of the c o u n t r y ' s most exper ienced banker s , 
or p rominen t indust r ia l i s t s l ike Ferenc Chor in and Móric Kornfe ld (who 
occasionally c o n t r i b u t e d essays o n economic po l icy to the Nyugat) had inves ted 
in t h e Company fo r the sake of increasing the i r assets , t ha t t h e y had a " v e s t e d 
i n t e r e s t " in the p rosper i ty of t h e journa l . The N y u g a t was a f inanc ia l l iabi l i ty 
all along, as these prominent capi ta l i s t s m u s t h a v e known. E n d r e Ady, w h o 
was no capi ta l is t and no bus inessman , was nevertheless t h e only one w h o 
showed genuine in te res t in acqu i r ing stocks, a n d exhibited impat ience w h e n 
he did not receive his share of shares at t h e expec ted t ime ; a n d he was n o t 
u n f l a t t e r e d when , in June 1911, he became a m e m b e r of t h e b o a r d of direc-
t ions . 3 6 As for Zs igmond Móricz, he ra ther dep lored the f a c t t h a t the N y u g a t 
was "rais ing such a s to rm" , t h a t it was becoming a bus iness , ra ther t h a n 
38
 Cégbíróság Archives Cg 628. I t should be n o t e d , however, t h a t t h e Nyugat cont i -
nued to publish occasional volumes even after 1916. 
31
 Minutes of meet ing, April 4, 1916. Cégbíróság, Archives Cg 628. 
36
 For ins tance, Margi t K a f f k a , AZ élet útján (On the road of life), Budapes t , 
1918. 254. Also K . L., „Az olvasó Magyarország" (The Hungary t h a t reads), Magyar-
ország, December 30, 1917. 6. 
36
 Ady to F e n y ő , March 5, 1910. in Följegyzések és levelek a Nyugatról (Notes and cor-
respondence abou t t h e Nyugat), ed. Erzsébet Vezér, Budapes t , 1975. 283. 
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r emain ing con ten t wi th the h a p p y few.3 7 Indeed, Móricz was no bus inessman 
e i ther , and when he took over as editor-in-chief a r o u n d 1930 t h e j o u r n a l did 
worse t h a n ever . 
An e x a m i n a t i o n of t h e list of shareholders m a y provide some valuable 
in fo rma t ion . I n add i t ion to t h e H a t v a n y - D e u t s c h f a m i l y , the n a m e s of some 
of t h e bes t k n o w n and some of the less well-known industr ia l is ts a p p e a r on it . 
Most of t h e m were m e m b e r s of the GYOSZ, the n a t i o n a l association of manu-
fac tu re r s . All of t h e m , A d y being the sole except ion, h a d a t ra i t in common, 
a t r a i t which h is tor ians and others h a d ei ther overemphas ized , pa r t i cu la r ly 
du r ing the H o r t h y regime and the Second World W a r , or had neglec ted to 
m e n t i o n a l toge ther : all t h e shareholders were J e w i s h , or of J e w i s h back-
g r o u n d . Ye t Oszkár Gel lér t ' s accusa t ion , himself a m e m b e r of t h e Nyuga t 
a n d of Jewish ex t r ac t ion , appears il l-considered: in one of his au tobiographica l 
wr i t ings he wrote t h a t it was " t y p i c a l " t h a t F e n y ő a n d Ignotus h a d seated, 
a t a recept ion in 1917, A d y and Babi t s be tween two wel l -known industr ial is ts .3 8  
F e n y ő deeply resen ted t h e charge, and pro tes ted t h a t Gellért 's m e m o r y had 
b e t r a y e d him. 3 9 T h e line of defence was ill-chosen, fo r t h e crux of t h e ma t t e r 
l a y elsewhere. T h e connect ion be tween t h e N y u g a t m o v e m e n t and emergent , 
cu l tu ra l ly aware capi ta l i sm is undeniab le . E v e n the m o s t radical of t h e Nyuga t , 
even Ady had a rgued for modern iza t ion and for cap i ta l i sm, as m u c h as he 
f o u g h t against t h e m . . . The point was t h a t the re la t ionship b e t w e e n the 
Nyugat and capi ta l i sm was no t a sinister one, not even a concealed relation-
sh ip ; t h e N y u g a t could no t become p rey to pseudo- l i te ra ry ves ted interests . 
I n f ac t , t ime and again , l i t e ra ry considerat ions p reva i led over f i nanc i a l ones; 
oppor tun i t i e s to publ ish works by best-selling a u t h o r s , even t h e works of 
b e t t e r t h a n mediocre popula r wri ters such as F e r e n c Molnár, we re passed 
u p to make room for works of greater l i t e ra ry va lue . T o be sure, t h e editors ' 
decisions were no t a lways c lcarcut , not always u n a n i m o u s , as t h e in famous 
H a t v a n y — O s v á t af fa i r was to p rove ; b u t there again l i terary considerat ions , 
aes the t i c considerat ions even tua l ly prevai led . 
The real reason for t h e f inancia l involvement of elements of t h e big 
bourgeoisie could no t have been the p ro f i t mot ive , t h a t much is c lear . Nor 
was it t h e fac t t h a t t h e Nyugat could be considered, as of ten as n o t , a pro-
p a g a n d a organ advoca t ing indust r ia l iza t ion , indus t r i a l capi ta l ism. N o r was 
i t , in general , as one of t h e con t r ibu to r s claimed, a " m a t t e r of spor t , of 
37
 V irág Móricz: Apám regénye (A novel about my f a the r ) , Budapest , Szépirodalmi, 
1953, 122. 
38
 Egy író élete (A wri ter 's life), I. 9. The two industrial ists were supposed to have been 
Ferenc Chorin and Móricz Kornfe ld . 
39
 Följegyzések és levelek a Nyugatról, 155. 
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f a n c y . . ." 4 0 The m o s t impor tan t r e a s o n seems — as far as can be de te rmined 
f r o m t h e scanty ev idence available — simply t h a t t h e Nyugat was an effect ive 
tool t o promote ass imila t ion, i n t eg ra t i on , pro-Semi t i sm. The r igh t -wing critics 
of t h e Nyuga t were ha rd ly m i s t a k e n : the most eminen t wr i te rs of the move-
m e n t were not J e w s , in fact , t he i r background w a s purely " A r y a n " , bu t t h e y 
h a d nevertheless b e e n " c o o p t e d " o n behalf of t h e cause of J e w i s h assimilat ion. 
T h e y set the e x a m p l e . And th is ass imilat ion, t h e creation of a more open, 
m o r e in te rna t iona l , more recep t ive , and u r b a n cul ture, t h e acceptance of 
m o d e r n i s m , of p rogress at various levels — the c rea t ion of a bourgeois cul ture , 
in s h o r t — was c lear ly in the p e r s o n a l and class in teres ts of t h e Jewish s tock-
ho lde r s . 
T h u s a s t r a t u m of the big bourgeoisie could ident i fy w i t h the Nyugat 
( even though it h a d t o take excep t ion to cer ta in man i fes t a t ions of t h e N y u g a t 
m o v e m e n t ) . The v e r y fact t h a t t h e Nyugat b e c a m e a stock c o m p a n y , a t a 
t i m e w h e n such compan ies were s t i l l only one q u a r t e r of all i ndus t r i a l en ter -
pr ises in Hungary , 4 1 is indicative of the advance of the spir i t of capi tal ism 
a n d modern iza t ion . 
4 0
 Henrik Gonda t o Hatvany, Apr i l 2, 1908. Levelek Hatvany Lajoshoz, 28. Incidental ly, 
t he " o w n e r s " of the Nyugat were as fol lows: from Ju ly 1908 to August 4, 1909, Gonda; f rom 
A u g u s t 1909 to Ju ly 1911, Zsigmond T h e i n ; from J u l y 1911 to June 1912, t he Company; 
subsequent ly , Miksa Fenyő . The Mayor ' s Office, Fővárosi Levéltár, I 7875/907. 
41
 In 1913. Magyarország tö r t éne te , (The History of Hungary) vo lume V I I , Budapes t , 
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Emanuel Turczinsky : Konfession und Nation 
Zur Frühgesch ich te der serbischen und r u m ä n i s c h e n Na t ionsb i ldung . Düsse l -
dorf , 1976, Schwann , 11, 320 S. 1 Taf . 4 K a r t e n 
(Geschichte und Gesel lschaft . Bochumer His tor ische S tud ien 11) 
Der aus dem Banat stammende Bochumer Historiker, Emanuel Turczinsky, beschäftigt 
sich seit langen Jahren mit den Fragen der südeuropäischen Nationsbildung, in erster Linie 
aufgrund serbischer und rumänischer Beispiele. Dieses Buch ist die erweiterte Fassung seiner 
im Jahre 1968 eingereichten Habilitationsschrift. In dieser Arbeit s tü tz t er sich auch auf 
diejenigen wissenschaftlichen Arbeiten, die in der ersten Hälf te der 70er Jah re erschienen sind. 
Seiner Arbeit gingen sehr gründliche Archivforschungen voran. Neben den serbischen 
und rumänischen Archiven hat er natürlich auch das Material der Wiener und der ungarischen 
Zentralarchive durchgearbeitet. Im Wiener Kriegsarchiv entdeckte er eine warscheinlich in 
den 1800er Jahren für den Erzherzog Maximilian kopierte Aufzeichnung über die Lage 
der Siebenbürgischen Rumänen, die in ihrer Art der Argumentation in großen Linien mit dem 
Supplex Libellus Yalachorum übereinstimmt. Das Manuskript veröffentlicht er im Anhang 
im vollen Umfang, wobei er auch die Fehler angibt, die offensichtlich durch das Kopieren in 
den Text kamen. (Wie er andeutet , tauchte eine andere Variante der Aufzeichnung in der 
Zwischenzeit auch in Rumänien auf.) Neben dem Archivmaterial, den zeitgenössischen Sta-
tistiken, Reisebeschreibungen und andersartigen Arbeiten verwendet der Autor eine umfang-
reiche, in erster Linie serbische und rumänische Fachli teratur. In dieser Weise ist sein Buch 
auch an Details sehr reich, und schon damit kann es Interesse erwecken. 
Die Arbeit teilt sich in vier größere Teile. Der erste Teil ist eine allgemeine Einführung 
über die Entwicklung Südeuropas und des Habsburger Reiches im 18. Jahrhunder t und am 
Anfang des 19. Jahrhunder ts . Hier weist der Autor vor allem auf die grundlegende Rolle hin, 
welche die Viehzucht und der Handel in der Entwicklung der hiesigen Völker spielten. Der 
zweite Teil untersucht die Zustände in Ungarn, Siebenbürgen und auf dem Militärgrenzgebiet 
in der gegebenen Epoche. Auch einige Momente der Verwaltungseinteilung und der Regierung 
werden hier behandelt. Mit dieser Darstellung skizziert der Autor jene gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Grundlagen, die auf die Entwicklung der zwei Völker auswirkten. Das dr i t t e 
und umfangreichste Kapitel analysiert die Entwicklung der Organisation der Kirche und ihre 
Rolle im Unterrichtswesen und in der Gestaltung des historischen Bewußtseins. Hier geht der 
Autor auf den serbisch—rumänischen Gegensatz innerhalb der orthodoxen Kirche bzw. auf 
das Problem der unierten Kirche ein. (Bei letzterer Problematik behandelt er auch die Frage 
der unierten Ukrainer in der Karpaten-Ukraine und Galizien.) Der letzte Teil beschäftigt 
sich mit der Bewegung jener Völker, die Turczinsky sehr treffend »konfessionelle Nationali-
täten« nennt . Diese Bewegung entwuchs der Organisation der Kirche, basierte sich darauf , 
t ra t aber um 1790 bereits mit politischen und vor allem nationalen Ansprüchen auf. In diesen 
beiden Teilen kommen — wie das der Autor in seiner Einleitung vorausschickte — gewisse 
Wiederholungen vor. Zum Schluß werden die allgemeinen Schlußfolgerungen über den süd-
europäischen Weg der Nationsbildung unter Einbeziehung des ukrainischen Beispiels zu-
sammengefaßt. 
Als großes Verdienst der Arbeit Turczinskys ist die Tatsache hervorzuheben, daß er 
die moderne Nation als eine Erscheinung betrachtet , die als Folge, sozusagen als P r o d u k t 
der neuzeitlichen wirtschaftlich-gesellschaftlichen Entwicklung entstanden ist. Der westlichen, 
bürgerlichen Geschichtsschreibung ist diese Auffassung natürlich nicht unbekannt. Viele 
Historiker erörterten bereits diesen Gedanken im allgemeinen — theoretisch — oder in der 
Untersuchung einzelner — vor allem osteuropäischer — Nationen. Turczinsky über t r i f f t sie 
hier damit , daß er die Frühperiode dieser Entwicklung aufgrund zweier Beispiele unter Ver-
wendung moderner soziologischer und sozialpsychologischer Gesichtspunkte sehr detailliert 
darstellt. 
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Sein anderes Verdienst is t , daß er innerhalb dieser Entwicklung der Rolle der Organisa-
t ion der Kirche die gehörige Aufmerksamkei t w idme t . Wir sollen hier gestehen, daß die marxis-
tische Geschichtsschreibung der eingehenden Unte r suchung dieser Frage — eben wegen ihrer 
kirchlichen Impl ikat ionen — lange Zeit abgeneigt war. Die Einstel lung der sowjetischen 
Geschichtsschreibung war ähnl ich , da in der russischen Nat ionsbi ldung der kirchliche Fak to r 
zweifelsohne eine viel geringere Rolle spielte. I n den letzten ander tha lb J a h r z e h n t e n ver-
änderte sich aber der S t a n d p u n k t der Histor iker auch in den europäischen sozialistischen 
Ländern. Frei v o n dogmatischer Engsichtigkeit u n d mit gehöriger Gründlichkeit gingen sie 
an die Unte r suchung dieses Problems. Wir bedaue rn , daß der Au to r die diesbezüglichen Ar-
beiten der ungar ischen marxis t i schen Geschichtsschreibung (in rumänischer Hins icht die 
Arbeiten Zo l t án I . Toths — von d e m er nur ein bedeutendes Werk zi t iert — und die Resul ta te 
Endre Aratós) warscheinlich wegen sprachlicher Schwierigkeiten nicht verwenden konnte . 
Wir k ö n n e n die ganze Konzept ion Turczinskys annehmen u n d mit seinen grundlegend-
sten Ergebnissen einverstanden sein. Nur zwei krit ische Bemerkungen erbieten sich hier. 
Die ers te ist , wie wir d a r a u f bereits hingewiesen haben, der Mangel an den Resul ta ten 
ungarischer Untersuchungen. Unsere eigene Wissenschaf t , d. h. wir selbst verdienen die Kri t ik 
mi t gleichem R e c h t , da wir die Ergebnisse unsere r Forschungen nur in ungenügender Zahl 
in f remden Sp rachen publizieren. Turczinsky verwendete die in f r e m d e n Sprachen erhält l ichen 
ungarischen Arbei ten , aber nur diese: z. B. eine deutschsprachige Var ian te des umfangre ichen 
Werkes von Gyu la Kornis über die ungarischen Bildungsideale. Dieses Buch ist selbst in seinen 
Angaben übe rho l t — aber es w a r in deutscher Sprache vorzuf inden. Oder man könn te ein 
anderes Beispiel bringen: Turcz insky spricht über das Besiedeln des Landes durch Serben im 
J a h r e 1690. H ie r zitiert er die äl tere Angabe, n a c h der die Zahl der Besiedler 30 — 40 000 
Familien b e t r a g e n hatte , obwohl seitdem Lajos N a g y überzeugend bewies, daß diese Zahl 
viel geringer gewesen war. Sei es u n s erlaubt, noch eine Kleinigkeit zu bemerken: Die ungarische 
Hofkanzlei h a t t e ihren Sitz n icht in Ofen, wie es der Autor an einer Stelle glauben läß t , sondern 
in Wien. 
Sei ein W o r t noch vielleicht über die Wiederholungen des d r i t t en und des v ie r ten Teils 
gesagt, die a u c h vom Autor — wie wir das sag ten — in der Einle i tung erwähnt werden. Die 
meisten Wiederholungen wären entweder durch das Konzentrieren des ersten Teils nur aus-
schließlich auf kirchenorganisatorische Fragen oder durch das Zusammenziehen beider Teile 
zu vermeiden gewesen. 
Dieser le tz te Gedanke f ü h r t uns schon zur zweiten, gewichtigeren kritischen Bemerkung 
hinüber . Der A u t o r hebt die Rolle der orthodoxen Kirche hervor u n d bet rachte t die Kirchen-
union fast nur als ein störendes Moment . Hinsicht l ich der Serben s t immt das wirklich. Hin-
sichtlich der Ukra ine r war die uni t ie r te Kirche schon viel wichtiger. Turczinsky m a c h t An-
spielung auf diese Tatsache, auf ihre Behandlung geht er aber n icht ein, da er sich mi t der 
serbischen u n d rumänischen Entwick lung be faß t . Was aber die rumänische Entwick lung 
bet r i f f t , so me inen wir, daß hier in der Herausges ta l tung des na t iona len Bewußtseins und im 
Ausbau der na t iona len historischen Konzeption der unierten Kirche, dem Siebenbürgischen 
Trias und der Be tonung des römischen Ursprungs eine viel größere Rolle zukommt . Dami t 
wollen wir n ich t sagen, daß Turcz insky darüber n ich t spricht. Detail l iert stellt er dar , wie sich 
der Gedanke der römischen bzw. dakorumänischen Kont inui tä t herausgesta l te te und läßt 
darüber n i emanden im Zweifel, d a ß er diesen Gedanken als eine ihrerzeit äußers t wichtige 
und nützliche F ik t ion be t rach te t . Trotz der gesagten denken wir doch, daß diese Tatsache 
noch mehr zu be tonen wäre. M a n muß zugeben, daß Turczinsky die Entwicklung nur bis 
E n d e des 18. J a h r h u n d e r t s mi t Aufmerksamkei t fo lgt , die späteren Ereignisse überbl ickt er 
nur . Jedoch d e n k e n wir, daß er die Bedeutung der unier ten Kirche innerhalb der behandel ten 
Zeitspanne selbst besser hät te hervorheben können . Diese Kirche er te i l te eine höhere Bildung 
jener Intelligenz, die die Nat ion ve r t r a t . Diese le tz te ist wiederum eine Frage, die von Tur-
czinsky behandel t wird, nur n ich t mi t dem nöt igen Akzent. 
Und zu le tz t sei hier noch eine Bemerkung allgemeineren Charakters . Die Konzept ion 
des Autors konzen t r ie r t sich auf den Vergleich der rumänischen u n d serbischen Entwicklung. 
(Sie erstreckt sich aber manchmal auch auf die ukrainische En twick lung , die der Autor ur-
sprünglich in den Kreis seiner Untersuchungen einzubeziehen beabsichtigte.) Dabei ist es 
natürlich, daß die Gemeinsamkeiten der Entwicklung beider Nat ionen hervorgehoben werden. 
In dieser Hins ich t ha t der Autor Recht , indem er die Entwicklung anderer kleiner Nationali-
t ä t e n des H a b s b u r g e r Reiches n i ch t mi t ihnen vergleicht . Selbstverständlich kann er das nicht 
t u n , wenn sein zentraler Problemkreis sich u m die orthodoxe Kirche und den griechischen 
Einf luß (bis auf die Aufklärung, die sich durch griechische Vermi t t lung verbrei tete) kon-
zentriert . Wenn wir aber das P r o b l e m allgemeiner — auf der Ebene der Nat ionsbi ldung — 
formulieren, s t e h t die Notwendigkei t des Vergleichs klar. In diesem Fall gelangt ein sehr 
wichtiger Gesichtspunkt in den Vordergrund. D a r a u f geht Turczinsky nicht ein, weil dieser 
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nicht zu seinem T h e m a gehört. Der Auto r selbst weist öf ters darauf hin, daß die Angehörigkeit 
zur or thodoxen Kirche sowohl in gesellschaftlicher als auch in politischer Hinsicht viele Nach-
teile bedeute te . Sogar die kirchenpolitischen Reformen Josephs I I . f ü h r t e n nur stufenweise 
und nur lange nach dem Tode des Kaisers zu irgendeiner tatsächlichen Gleichheit der Rechte. 
Anderersei ts war es eben diese nachteil ige Situat ion, die den Ubergang aus kirchlicher An-
gehörigkeit in nat ionale Angehörigkeit in breiten Schichten ermöglichte. In dieser Weise 
spielte sich der Übergang im Bauern tum ab. das (bei j edem Volk) den größten Teil der Gesell-
schaf t bildete. Nennen wir ein Gegenbeispiel noch innerhalb des Habsburger Reiches: Bei den 
kathol ischen Slowenen und Slowaken erleichterte die Angehörigkeit zur Staatski rche und 
bei den lutheranischen Slowaken die Angehörigkeit zu einer Kirche, die in ziemlich vorteil-
ha f t e r Posit ion war, die Verbreitung des nationalen Bewußtseins nicht . Die Wirkung dieser 
Ta tsache läß t sich auch noch 1848 nachweisen. Bei den Serben und Rumänen wenden sich 
große Massen gegen die ungarische Revolut ion, während sich die Slowaken unterschiedlich 
verhiel ten. Einer der Gründe für diese unterschiedliche Einstellung ist in der oben erör ter ten 
Tatsache zu entdecken. Gewiß ist er nicht ihr einziger Grund , aber jedenfal ls einer ihrer Gründe. 
Bei den im Habsburger Reich lebenden Polen und Tschechen f inden wir gleichfalls ein ent-
wickelteres nationales Bewußtsein, das sich aber du rch andere Gründe als den kirchlichen 
Fak to r erklären läßt . Bei der Untersuchung der Herausges ta l tung dieses nat ionalen Bewußt-
seins k a n n die Rolle der Kirche außer Acht gelassen werden. 
E s ziehmt sich n icht , den Autor wegen einer F rage zur Rechensehaf t zu ziehen, deren 
Bean twor tung er gar n ich t seiner Aufgabe hielt. Es hande l t sich bloß da rum — wie auch in 
unserem Fall —, daß ein gutes Werk immer gedankenerweckend ist. Diese Arbeit v o n Tur-
czinsky und auch seine f rüheren Studien bedeuten wertvolle Beiträge zum besseren Vers tändnis 
einer wichtigen Frage der osteuropäischen Entwicklung. 
Emil Niederhauser 
Enzo Santarelli: Fasizmus és újfasizmus (Fascism and Neo-Fascism) 
Gondo la t /Kossu th , Budapes t , 1976. 231 p. 
The aim of this book is not to reveal new informat ion , and even less to popularize t ha t , 
which is a l ready at our disposal. Santarel l i is ra ther involved in analysing those ideological 
problems t h a t had presented themselves in the course of t he development of fascism ( fu tur i sm, 
imperial ism, colonialism and corporat ivism). He also elaborates an analysis of Gramsci 's 
views on early fascism. Then , in the last s tudy , he proceeds to examine a few aspects of I ta l ian 
neo-fascism. 
In line with the bes t tradit ions of I ta l ian marxis t l i terature, his studies are f ree of any 
vulgar izat ion or moralizing. His point of depar ture is t h a t despite t he achievements of the 
research on fascism " t h e most crucial problems are still to be solved". 
His approach to t h e relationship between fascism and neo-fascism is dialectical. He 
points out t h a t "fascism, as a form of government , has failed to survive a f te r a l imited period, 
while in 1945 the whole of international fascism suffered a general crisis and disintegrat ion, 
both socially and ideologically." On the o ther hand . i t is t o be stressed t h a t fascist movemen t s 
are always on the alert t o provide a d ic ta tor ia l and popul is t reaction to t he intel lectual and 
ins t i tu t ional crises of bourgeois democracies. Although the classical phase of fascism had 
come t o an end, it has lef t behind a t rad i t ion on which neo-fascism can grow; a tendency which 
is fu r the r encouraged by t h e contradictions of "capi ta l is t democracies". As regards the me thod-
ological considerations involved in the e f for t s to define fascism and neo-fascism, Santarel l i 
stresses t h a t the analysis of structures mus t be placed a t t h e focus of our a t ten t ion , bo th in the 
invest igat ion of the movemen t s and of t h e s ta tesys tems. 
These are the m a i n principles of Santarel l i ' s approach both to the general issues of 
fascism and to the concrete problems dea l t with in his essays. 
Futurism is not s imply a forerunner to fascism, b u t this movement , with adheren t s 
all over Europe , s tands as a preliminary to , and a consequence of, the development of u r b a n 
technical civilization. H a v i n g gained the suppor t of the " m o s t progressive" wing of t h e bour-
geoisie, f u tu r i sm began as a dynamic, modernizing movemen t . I t means a challenge to b o t h 
the conservat ive bourgeoisie and to the peasan ts , jus t as it did to the balance politics of Gioli t t i . 
Yet Mar inet t i ' s group was subversive and anarchis t r a the r t h a n revolut ionary, and f r o m 1910 
it definitely shifted t owards nationalism. This signified t h e bir th of political futurism, wi th 
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I t a l i a n imperialism as i ts main tenet . No mat ter to w h a t extent the movement held on to its 
f o r m a l dynamism, in con ten t fu tur ism shi f ted towards t h e r ight , which in tu rn made it possible 
for t h e representat ives of "ac t ive" f u t u r i s m to join h a n d s with the black shirt commandos 
of Mussolini. The avan t -ga rde of the avant-gardes t u r n e d into the rear-guard of counter-
revolu t ion and into t h e vanguard of fascism. The most significant representat ive of fu tu r i sm, 
Mar ine t t i had begun t o outline the conception of the fascist movement as early as 1909. 
The unders t and ing of history is the most ou t s t and ing fea ture of the following essay 
of Santarell i , which is about Mussolini's Imperialism. He s tar ts not f rom the fully developed 
s t a t e of this imperia l ism but f rom t h e very beginnings, and follows Mussolini's p a t h f rom 
socialism— which accoun t s for his idealism and p ragmat i sm — to becoming the representa t ive 
of t h e imperialist superpower, I ta ly . Mussolini's leanings towards nationalism only pushed 
h i m in this very direct ion, not to men t ion his ever improving relat ionship with the agents of 
cap i t a l . Santarelli fol lows this development up to t h e point when fascism worked i ts way 
u p t o the pinacle of t h e given cycle of I ta l ian imperialism. 
In connection wi th the Ethiopian War the au tho r levels his criticism against t h e con-
cep tua l distortion p resen t in the ma jo r i t y of researches and works on this subject — a distort ion 
resul t ing from the all too easy appl icat ion of the t e r m "anachron is t i c" to the W a r . Deeper 
connections should be sought th rough a thorough analysis of the motives and fac tors of the 
l a s t I ta l ian colonialization, and of its effects . Among t h e la t ter , he not only counts t he African 
reac t ion , but also t h e effects of the W a r on the ideology of I tal ian Fascism, and t h e changes 
it b rought about in high politics ( the international compromise reached in this quest ion by 
t h e powers, and t h e end of the ba lance situation be tween them). 
Santarelli examines the problem of the corporativism not f rom the point of its view of 
economic policy b u t as a theory and a social phenomenon. Searching for the beginnings, he 
concludes tha t a m o n g the sources of t h e corporative sys tem were the ideology of syndicalism, 
t h e economic and social programmes of nationalism, the theses of christian socialism, and 
e v e n liberalism in i ts appeals to the " s y m p a t h y of the bourgeoisie". Besides these, as t h e author 
po in t s out, we h a v e t o examine the actual economic and social motives behind these t rends. 
B u t in this essay Santarel l i proceeds ra ther to examine the ways in which the corporat ive 
movemen t was shaped and influenced b y the main goal of I talian Fascism: the aboli t ion of all 
k i n d s of working-class resistance. Final ly , he points out t ha t the same goal is discernible 
beh ind the " f l i r t a t i o n " of present day I tal ian s ta te monopoly capitalism with corporat ivism. 
"Even the t igh tes t swaddled b a b y is able to grow and develop." These words, taken 
f r o m Gramsci, a re perhaps the bes t expression of Santarel l i ' s views on the relat ionship of 
dictatorship and economic rationalization. The object ive interest of capitalist p roduct ion is 
t h e expansion of product ion , the u n i t y of national economy, and the rat ionalization of produc-
t ion , in other words , I tal ian capital ism was compelled to t ranscend economic liberalism. 
The bourgeoisie was well p repared to move in th i s direction, and the fascist dic ta torship 
g a v e them a helping hand in the p rogramme of corporat ivism, wi th which to overcome their 
difficulties. The p rogramme gave a f ree hand to capi ta l within the factories, t h u s ensuring 
i t a superior, privileged position in t h e sphere of class relations. The Corporativist Utopia and 
t h e efforts of capi ta l i s t private enterpr ise were t h u s reconciled, in such a manner , however, 
t h a t the increased power of the s t a t e became a source of the s t rength of fascist dicta torship. 
T h e "swaddle" in which economy was put in the course of its rat ionalization realized in this 
form, thus mean t t h a t society was t o pay too great a price for t he inevitable reorganizat ion 
of i ts economy. T h o u g h the age of fascism can not be considered identical wi th t h e age of 
economic s tagna t ion (the years 1922 — 25 and then f rom 1935 onwards, marked t h e periods 
of strong economic development) , nor can fascism regarded as a mere experiment t o modernize 
t h e economy. " T h e compromise be tween capitalist rat ionalizat ion and corporativistic politics 
— Santarelli concludes — cannot he defined as t h e opposite of economic development , it 
should rather be conceived as the mos t characteristic f ea tu re of the continuous process, in which 
fascism and capi ta l i sm — common as to their in terests — manifes t themselves a l t e rna te ly . " 
The article ent i t led "Anton io Gramsci and Fascism" helps the s tudents of Gramsci 's 
œuvre in two w a y s . The author , analysing Gramsci 's views of fascism, makes it clear t ha t 
a l though Gramsci never expounded his views on fascism in an independent analysis, devoted 
t o this subject, he was practically always preoccupied with the problem. Thus, t o interpret 
his views, we need t o consider t he contexts of his comments , and consequently our analysis 
h a s to include problems apparent ly beyond the quest ions of fascism (the " I t a l i a n quest ion" 
in general, Gramsci ' s critique of capi tal ism in its en t i re ty social and political mechanism, etc.). 
Santarelli also expla ins tha t in t he course of t ime, Gramsci 's views underwent a considerable 
change themselves, paralleling the different phases of his own theoretical development and 
t h e phases of fasc ism itself. Gramsci did not e labora te the theory of fascism; th i s work was 
accomplished b y Togliat t i in two for tuna te ly chosen instances, 1928 and 1935. 
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The last art icle bears the t i t l e " T h e Problem of Neo-Fascism". Santarelli distinguishes 
t h e phenomenon of "mil i tar is t f a sc i sm" , present in those recent mil i tary dictatorships jus t i fy -
ably termed fascist (Brazil, Greece, etc.), from the European neo-fascist movements t h a t can 
be regarded as survivals , albeit, in a changed envi ronment . Although we speak of its survival , 
neo-fascism should no t be conceived as a mere r e m n a n t of the pas t . T h e fact t ha t it is able 
t o a t t r ac t adheren t s f rom the new generation shows t h a t neo-fascism appeals to t he present , 
and t ha t its surv iva l is enforced b y the problems of our day. At t he end of his analysis t he 
a u t h o r draws a t t e n t i o n to the fac t t h a t the capacities of neo-fascism are far inferior to those 
of Mussolini's m o v e m e n t , both in t h e spheres of ideological ar t icula t ion, p ropaganda , and 
polit ical tactics, a n d in respect t o social efficiency. 
We have to stress again t h a t th is volume is a pa thbreak ing work bo th in its me thods , 
a n d in juxtapos ing different fac tors of fascism agains t each other in a novel way. We are 
convinced tha t Santarel l i ' s book will be an inspiring s tudy for its readers . 
Mária Ormos 
N. Robertson and К. I. Sams : British Trade Unionism 
Selected D o c u m e n t s . Oxford, 1972. Vol. I . 277 p. Vol. I I . 607 p. 
This is an interesting, rich a n d yet curious book. The former Secretary General of the 
T U C , George Woodcock, wrote t he preface to the f i r s t volume, which could lead to t he con-
clusion tha t the wri ters observe a n d analyze developments f rom an emphatical ly working 
class point of view. However, this is no t entirely so clear-cut . At any r a t e , Woodcock's obser-
v a t i o n tha t this is t h e first work of i ts kind in this f ield for for ty years is thought-provoking. 
Al though, with th i s comment Woodcock gently rebukes " m e n of science", it is nonetheless 
a f a c t tha t the au tho r s included a n enormous a m o u n t of da ta and tab les which t r ace t he 
development of t r a d e unions up t o t h e end of t he J960s . These not only facili tate a more 
t ho rough invest igation of the h is tory of the 25 years a f te r 1945 bu t a t the same t ime lead 
t h e reader into a t ime when unions unquest ionably exer ted greater influence on economic 
life t h a n ever before . 
We will not ven tu re to present and analyze t he enormous amount of da ta in the volumes 
and will refrain f r o m reporting on t h e structure of t h e work (perhaps we will only ment ion 
t h a t both authors cite documents which indicate t he objectives of the unions from the 1930s, 
t h e years of the Second World War t o the 1960s; in t h e second volume, they investigate t he 
prac t ica l activities of the t rade un ions in various f ields and include statist ical mater ia l ) . 
I n s t ead , this t ime, we will limit ourselves to commenting on the conceptual historical in t roduc-
t ion . After all, t he au thors themselves summarize the i r conclusions and observations in th i s 
section. 
The historical survey is def in i te ly effective insofar as it approaches certain changes 
in an overview t h a t now spans centur ies . Although t h e authors chose t h e year 1914 as the i r 
s t a r t ing point, t h e y actually " b e g i n " much earlier in their data and int roduct ion in which 
t h e y analyze the emergence of the m o d e r n trade un ion movement , refer to the changed situ-
a t ion of the state, t h e developments realigning the b ranches of industry and the working class, 
or r a t he r to the f ac t t h a t the ra te of unemployment whe the r high or low clearly affected the 
working class — t r a d e union m o v e m e n t as a whole. 
However, t h e authors are surprisingly subdued in discussing cer ta in aspects of t he 
earl ier phases and are very niggardly in pointing ou t interconnections. They indicate t h a t a 
s u d d e n change in " t h e proprietor 's a t t i t udes " , whereupon they recognized the t rade unions , 
t ook place in 1914, b u t they do no t a t all discuss w h y and how. On t h e one hand, th i s was 
rea l ly not limited to England as it was a phenomenon t h a t was happening th roughout E u r o p e 
(even in America) and for the same reasons , i.e., the capi ta l is ts were forced to make concessions. 
W i t h o u t question, th i s "failure to i nd i ca t e " the interconnections is a shortcoming. However , 
it m u s t be added t h a t the recognition and the process in practice was no t f ree of fr ict ion and 
t h e confl ict of in teres ts was clearly manifes ted in t h e fermenta t ion of t h e entire t rade un ion 
m o v e m e n t . On th is soil blossomed f o r t h t he "shop s t e w a r d " movement which was a provocat ion 
b o t h to the entire social system and t o the official t r a d e unions. The int roduct ion t ac t fu l l y 
re f ra ins from ment ion ing this fact . 
In other words , another e lement comes into p lay . The authors call a t ten t ion to a real ly 
i m p o r t a n t correspondence and series of events — unemployment benef i ts . Three dates , t h e 
l a w s of 1911, 1916 and 1920, are under l ined. However , these dates are meaningful only for 
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those who are acquainted with the history of the English labour movement . But is every 
in teres ted reader acquainted with i t? Should these da tes be simply mentioned wi thou t ex-
p lana t ion? 
They discuss a la ter epoch, one of the most historically excit ing, the critical period 
be tween 1918 and 1920, and the delegation of the Whiteley commission later at the boiling 
point about 1920, and the storm surrounding its repor t . This subject easily lends itself to t he 
drawing of conclusions, bu t instead, t he authors make a surprisingly m u t e d s ta tement t o the 
effect t h a t " r e sea rch" yielded few results, as it were, in the area of reconciliation of interests . 
I t is as though they lay the blame for lack of results on scientific research, whereas obviously 
this was due to t he play of political forces. However , for some reason, the authors " d o not 
w a n t " to state this simple fact . 
Their evaluat ion of the events in 1920, t he two Labour P a r t y governments a n d the 
general strike of 1926, is also characteris t ic and singular. Natura l ly , t he final result was dis-
couraging since the obviously demoralizing defeats were not counterbalanced, even according 
to t h e authors , by the two Labour governments . Regis t ra t ion should be followed by analysis 
and evaluat ion. Here, a l though the au thors note t h a t the moderate t rend could show only an 
"adve r se balance", they immediately has ten to add t h a t the decline of the radical wing was 
an even more characterist ic fea ture of the '20s. Again this was simply a mat te r of regis trat ion. 
And they do not analyze the opportuni t ies t ha t were opened up, t he al ternatives t he working 
class could work with . They fail to make a critical analysis both of the smaller act ions and 
measures and of the overall act ivi ty which might be expected from a work of this kind. 
The authors stress t h a t the setbacks and demoralizing t endency wasn' t the only pre-
vail ing and in the long run . de te rminan t t rend. B u t wha t do they set up against th is? I n the 
old manner , the t rade-unions ' " rou t ine act ivi t ies", l imited but increasing in s t rength which 
indeed, could not remain rout ine insofar as the 1930s simply made this impossible. T h e age 
forced even the t r ade unions to do more. 
While the au thors bring to our a t tent ion the fac t tha t at th is t ime, the t r ade unions 
were f ight ing a ba t t l e t h a t was not merely defensive, bu t they also forced the passage of new 
collective agreements which included significant achievements, again they do not ment ion 
the ex ten t to which the English accomplishments were bound up wi th the achievements of 
the French and Spanish (of course, in tne English s i tuat ion, primarily t he French). T h e y refer 
to t h e In te rna t iona l Labour Bureau and the contacts between the internat ional t rade unions, 
b u t such a perception of the general historical way of looking a t th ings seems excessively 
nar row. 
The authors emphasize the changes brought abou t by the Second World War and they 
under l ine how organs of the s ta te and t r ade unions worked together . Unquest ionably, th is is 
an impor tan t change; nevertheless, the conflict of interests can scarcely be disregarded as 
even the memoirs of the well-known t r ade union and Labour Par ty leaders of the t ime reflected 
these conflicts. An equally significant change occurred in 1945 wi th t he establishment of the 
th i rd Labour P a r t y government in which even representa t ives who came from the t r ade unions 
carried so much political weight t h a t it resulted in t he invalidat ion of the ant i -union law 
of 1927. However, t he controversial quest ion of the role the t rade unions played in nationalized 
industr ies was not at all discussed in a way commensura te with their importance. Obviously, 
th i s is related to the au thors ' opinion which f inal ly surfaced t h a t the leftist provocat ion is 
one of the causes of the t roubles which appeared in t he late '60s. The authors regard the con-
ciliation of interests, the Labour P a r t y government ' s shrewdly res t ra ined economic policies 
which take into account "economic reali t ies" to be an ideal s ta te of affairs which the t rade 
unions can endanger. Oddly enough, the authors consider the provocat ion from the le f t to 
be more dangerous to the "working together of s ta te and the un ions" t h a n the challenge from 
the r ight which under the Hea th government was a practical danger , bu t for the t ime being 
is j u s t a th rea t on the par t of the conservative opposit ion leaders. Unfor tuna te ly , these limit-
a t ions in point of view appear in t he analysis, ye t t he t remendous amount of documenta ry 
and statist ical da ta and of course, the working u p of the details alike demand t h a t s tuden ts 
of t he English Labour Movement reckon with th is work and greet these volumes wi th joy. 
János Jemnitz 
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Nowhere at Home. Letters from Exile of Emma Goldman and Alexander Berkman. 
E d i t e d b y Richard a n d Anna Maria Dr innon . Schocken Books. New York , 
1975. 282 p . 
Those who have ever become be t t e r acquainted with the anarchist movement have 
certainly come across t h e names of E. Goldman and A. Be rkman . Thus, we don ' t believe we 
have to introduce the let ter-writers in t he columns of this journal . We consider t he book 
an interest ing and long-needed work because it provides t he oppor tuni ty to become bet ter 
acquain ted with the lives of Goldman and Berkman who are known, for the most par t , for 
their par t ic ipat ion in t h e American anarchis t movement before 1918. This work makes it 
easier to unders tand how Goldman and Berkman , born in Russia and " e d u c a t e d " in America, 
who had become anarchis ts due to their experiences in America, responded to t he changes 
t ha t occurred in the world between the two world wars. S tar t ing from the beginning of t he 
1920s, t he international anarchist movement fell into a deep t rough and, not counting the 
brief Spanish intermezzo, we cannot even speak of a significant local and t empora ry upswing. 
Nonetheless, it is perhaps not uninterest ing to follow the way of thinking of these anarchists 
as t he subsequent rise of t he anarchist movement , its becoming an effective and active force 
and its activities cannot be separated f rom the history of the previous decades and f rom the 
perceptions and menta l i ty of tha t period. 
However, before indicating the ma in directions of political response, we mus t point 
out someth ing about t h e na ture of this book. The editors selected the documents f rom the 
r emarkab ly divergent and extremely rich correspondence of 20 years. The editors themselves 
point ou t t h a t E. Goldman, who was forced not only to leave the country together wi th Berk-
man bu t was compelled t o lead an extremely passive life, ver i tably took refuge in correspon-
dence and supposedly wrote altogether a quar te r of a million letters. Thus, the responsibility 
in selection is inordinately high. On our pa r t , however, we will limit our comments to t he 
selection published. 
Judg ing from the volume, one of t h e greatest impressions on the protagonists was made 
by the Russian revolut ion, and it was in a double sense. They welcomed it wi th high hopes 
th inking t h a t some of their old dreams would be realized, bu t later they were thrown into 
despair when it became clear tha t the anarchis t ideology proved completely inadequate on 
the soil of Soviet real i ty. For this, they unequivocally b lamed the Soviet government alone 
and the i r anti-Soviet s tance was so deep-rooted t h a t later , even upon seeing the Fascist th rea t , 
it was one of the reasons they rejected the idea of unit ing the anti-fascist forces of the lef t . 
Pa r t ly their fundamen ta l anarchist principles and part ly their experiences in Russia led t hem 
to re jec t collaboration no t only with the Communists b u t even with the Socialists and with 
Social Democrats . At t he end of the 1920s and 1930s when they mention Trotsky already living 
in exile, they were never interested in his new thoughts and observations, bu t were constant ly 
harping on how, as a responsible politician, he had t aken measures against t he anarchists 
in Russia . 
These were the characteris t ic fea tures which reflect how they viewed Russian reali ty. 
But some of their secondary reservations and observat ions are also interesting. Thus, while 
they marked themselves so sharply off f rom both the Bolsheviks and Mensheviks, they sym-
pathized with the lef t is t Social-Revolutionaries, though t hey were aware of t he differences 
separa t ing them from themselves. They also perceived t h a t dur ing the upswing of the Russian 
anarchis t movement be tween 1917 — 1921 not only the anarcho-communis t t r end represented 
by t h e m bu t many o ther individualistic anarchis t tendencies f rom which f u n d a m e n t a l differ-
ences in viewpoint separa ted them, also grew in s t rength . 
B u t if we want to t race how our heroes reacted to internat ional political and labour 
movemen t events in t he 1920s, conspicuous blank spaces show up in their correspondence. 
Judg ing f rom the book, real changes only occurred in the 1930s, as the t h r ea t of fascism be-
came overwhelming. And there is no wonder since fascism and anti-fascism really was pivotal 
in t he collision of the progressive and reac t ionary forces. However, this was precisely the 
th ing which Goldman and Berkman essentially denied. Nonetheless, the denial could not be 
complete . For one th ing , there were subt le differences or indeed even greater ones between 
the react ions of the two and they varied as to when they reacted. 
At t imes, they responded to Hi t le r ian Fascism ra the r oddly. More t h a n once, when 
their followers, anarchis ts who sympathized with them, wrote them tha t it was necessary to 
form an anti-fascist coali t ion t ha t would f igh t Fascism effectively and t h a t the Soviet Union 
would have to be included, they opposed this and demanded t h a t every kind of s ta te power 
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be rejected uniformly. Meanwhile they energetically a t t acked the English left ist socialists 
inasmuch as they represented this same s tandpoin t . 
Beyond a more general approach in the 1930s, t hey had to revise their ent i re political 
approach with except ional responsibility in one country and t h a t was Spain. Here , the question 
of t he need to uni te t he left ist forces was raised first in 1931, t hen more intensely in 1936 since, 
as is well-known, t he Spanish anarchis ts represented a serious and real mass power. Then it 
t u r n e d out t ha t B e r k m a n was willing to come to even t h a t conclusion (it is worth-while noting 
t h a t he was the one who under took the more responsible ventures when in 1920 he arrived 
in Soviet Russia), while Goldman s tuck by her sectarian and doctrinaire opinion t h a t the 
s t rengthening of the communist-socialist lef t would be jus t as dangerous to their movement , 
and refused to cooperate . When the ba t t les of Barcelona were being waged in the spring of 
1937, Goldman and Be rkman again opposed collaboration with the Socialists and the Com-
munis t s ; moreover, so resolutely t h a t Goldman refused to give u p her stand later a t the begin-
ning of the Second World War even when she recognized the perspective of the war against 
fascism. 
In addition to t he main t rends, it is worth-while ment ioning a few other pieces of the 
puzzle. Thus, even the deba te on Russia Goldman carried on with Ber t rand Russell in London 
when Russell, like S t raeey or Brailsford approached the quest ion] based on real i ty is wor thy 
of note . The lines which Goldman and Be rkman wrote about t he far fu ture and a t thefsame 
t ime expressed their hopes unshaken in their basic principles (pp. 117 —118) while they reckon-
ed t h a t the react ionary forces and fascism would gain ground are also interesting. For all this, 
t h e y blamed the Social Democrats to a great ex ten t , pr imari ly in the case of Germany where 
t h e y accused them of suppressing the revolut ionary forces (p. 214). They reacted to Gandhi 's 
m o v e m e n t (in cont ras t with the heightened illusions, they criticized Gandhi 's nationalism), 
and natural ly , they were mainly concerned with the English s i tuat ion which lay closer to them. 
T h e y criticized the p e t t y bourgeois menta l i ty of England by praising American life, chiefly 
cu l tu ra l and l i terary life (O' Neill, Dreiser, Sinclair Lewis) and of course, the New Deal. Gold-
m a n ' s observations concerning the la t te r are interesting. She considered theSNew Deal to have 
re juvena ted American thought and the labour movement , bu t she d idn ' t jp l ace much hope 
in the project itself. She believed t h a t capi tal would place it under severe l imits (p. 235). 
W h a t is really lacking in the book is a more diversified evaluat ion of the Spanish si tuat ion; 
and it is virtually inconceivable t h a t Goldman and Berkman , who lived in France did not 
m a k e significant observat ions on the political scene in France between 1934 and 1939. In this 
respect , the selection does not seem to be successful. We couldn ' t f ind any comments on Lat in 
America either, which is hard to believe to be lacking f rom the whole of the correspondance. 
János Jemnitz 
Georges Lefebvre : Napoléon 
Gondola t , B u d a p e s t , 1975. 783 p . 
C'était en 1936 que pour la première fois l 'œuvre de Lefebvre est parue, et ce volume — 
t r a d u i t déjà en plusieures langues étrangères est édité enf in en hongrois aussi — ne demande 
guère compte rendu ni appréciation. Quand-même l 'édi t ion parue avec beaucoup de re ta rd 
pe rme t d'avoir en perspective la performance de Lefebvre sur une base scientifique plus évo-
luée, disposant des expériences historiques de quat re décennies. 
E n ce qui concerne les expériences historiques, il pa ra î t que Lefebvre a puisé t a n t s 
d 'enseignements des événements survenus dans la première moitié des années de t ren te que 
t o u t cela assure l ' ident i té des vues dans son œuvre . Il compose son ouvrage à la dialectique 
du personnage historique et des processus historiques objectifs, sans met t re en doute l ' impor-
tance fondamenta le de ce dernier facteur , il met en relief les phases où le facteur dé te rminant 
est le côté subjectif. Ces phases sont acceptées bon gré mal gré même par la classe dirigeante, 
non par lant des pouvoirs étrangers. 
La complexité digne d 'ê t re enviée, les points de vue de l 'analyse, les solutions méthodo-
logiques même au jou rd ' hu i valables du livre de Lefebvre nous convainquent que la science 
his tor ique — ce qui concerne au moins la présentat ion syn thé t ique et la mise en œuvre — n 'a 
pas beaucoup évolué p e n d a n t les décennies passées. 
Il va sans dire que Lefebvre ne donne pas de biographie, mais il esquisse l 'histoire de 
l 'Europe entre 1799 e t 1815. Son a t t en t ion — en t enan t compte des cadres donnés — ne peut 
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pas embrasser tout , mais l 'ouvrage contient chaque élément i m p o r t a n t par la s imple raison 
qu'i l rallie les uns après les aut res les fac teurs décisifs du point de vue de l 'écoulement de la 
grande lu t t e économique, poli t ique et militaire. Lefebvre fait sent i r l 'issue douteuse de cet te im-
mense lu t t e en Europe et l ' importance e x t r ê m e de l'opinion personnelle de Napo léon dans 
l 'écoulement des événements . Quand-même, il t ra i te l 'empereur t rop mesquinement : nous 
sentons l ' absence d 'un résumé de longueur d ' u n chapitre qui décrive ses années de jeunesse 
et sa personnal i té . Le lecteur rencontre t o u t d ' abord le Premier Consul. E t b ien que nous 
puissions considérer comme une technique d rama t ique le fa i t que — quant à l 'obéissance 
gouvernementa le de Napoléon — nous sommes déçus en paire de la bourgeoisie qu i l 'a ida au 
pouvoir, nous avons le sen t iment d 'une lacune q u a n d nous cherchons les motifs de la naissance 
et de l 'épanouissement de l ' ambi t ion du généra l corse. 
E n revanche , Lefebvre esquisse avec des lignes sûres l 'union et la séparation de l 'homme 
et du rôle, du souverain et de la nation. Selon lui , en 1802, Bonapa r t e comme chef de la nation, 
en signant la paix d 'Amiens, est arrivé au s o m m e t de sa carrière. L 'Europe lui a capi tulé en 
reconnaissant le droit de la France aux f ront iè res naturelles. Mais son ambition lui a empêché 
de se con ten te r de ce résul ta t , bien que la F r a n c e si elle en avai t le pouvoir, aura i t p u le faire. 
L'esprit sorti de la bouteille — dont le maî t re est la bourgeoisie, — lui a donné le devoir de 
conclure la pa ix interne e t externe , mais il s ' es t révolté et a commencé à suivre ses propres 
buts , et pour les at teindre, la nat ion la plus peuplée , la plus fo r te de l 'Europe é ta i t u n simple 
moyen. E t q u a n d Napoléon s'est décidé pour u n e nouvelle guerre, pour un nouveau conflit, 
il ne lui est pas resté d ' au t re issue que la conquê te du monde, parce que jusqu 'à ce qu ' i l n'at-
teignait pas ce but , il r encont ra i t toujours des pouvoirs é t rangers qui met ten t en question 
son hégémonie. 
De ce t t e politique, j u s q u ' à 1807, il ava i t de retour ou de possibilité pour conclure un 
accord, et — après la s ignature du décret de Ber l in , ordonnant le blocus continental , il ne pou-
vai t choisir qu ' en t re la créat ion de la Grande E m p i r e ou entre la chu te . Sur ce po in t non plus, 
Lefebvre ne se soumet pas au déterminisme et nous devons consent i r de lui: soit à l 'occasion 
de la crise de 1811 quand il aura i t pu mettre au genou l 'Angleterre, soit à la suite de la campagne 
de 1812 q u a n d il aurait pu vaincre en prof i tan t des armes ou de l ' inconstance du t za r Alexandre, 
soit en 1813, quand il aurai t pu anéantir les Alliés même avant la mobilisation t o t a l e de leur 
armée, il au r a i t pu s 'emparer des circonstances sans doute défavorables pour lui. D ' a u t r e part , 
na ture l lement , il y avait une possibilité réelle que le pouvoir de Napoléon soit a n é a n t i ou au 
moins compromis dans une mesure considérable. Cela paraît ê t re vrai parce que Napoléon 
étai t souvent hasardeur. Mais l ' au teur nous f a i t savoir du même coup, que le régime de Napo-
léon, supposan t la réalisation de son Empire en Europe, devait ê t re écroulé, en t o u t cas, après 
sa mort , pa rce que pour le maintenir , Napoléon aurait eu besoin d 'un successeur de même 
qualité qui l ' au ra i t égalé en t o u t aspect. Mais ce cas doit être exclus du monde des possibilités. 
Nous t ra i tons la dialect ique lefebvrienne de la lutte de la personnalité et de l 'histoire 
non seulement parce que cela est le p rob lème fondamental de chaque appréc ia t ion de 
Napoléon (en plus, nous remarquons que selon Lefebvre, la lu t t e de Napoléon à partir 
du tour des événements en 1803, peut être qual i f iée comme cont ra i re aux tendances contem-
poraines de l 'histoire) et d ' a u t r e par t , l 'analyse de l'ensemble des problèmes de la philosophie 
de l 'histoire commençai t à ê t re étudié à l ' époque de Napoléon pa r la suite de la déf in i t ion de 
son rôle his tor ique. Pour pouvoir désigner le rôle historique du personnage, même au jourd 'hu i , 
il est nécessaire d 'analyser l 'une des plus éminen tes personnalités de l'histoire universelle. 
De nos jours , disposant d ' une connaissance p lus détaillée de la mat iè re et en t e n a n t compte 
des sources de force contemporaines et des f ac t eu r s accidentiels, il nous paraît beaucoup plus 
large la possibilité du personnage à la format ion de l'histoire. Il est vrai , en nous nous référant 
aux lignes préliminaires, qu ' i l f a u t constater que la reconnaissance de ce fait é t a i t rendu 
possible non seulement par l 'évolution de la science mais par l 'expérience historique de l 'époque 
contemporaine également. L 'his toire des p a y s pouvai t être fo rmée par des d i r igeants pris 
par leur manie au pouvoir e t parvenus au pouvoi r par des moyens consti tut ionnels ou dicta-
toriques. Le l ivre de Lefebvre n 'est pas cap i tu la t ion devant ce t t e détresse historique. L'aver-
t issement relat i f à la grandeur du danger sert à accentuer j u s t e m e n t d 'une façon t ac i t e l'idée 
qu'i l fau t const i tuer un tel système des circonstances économiques et politiques où la possi-
bilité de la fo rma t ion des régimes politiques fondés à u n seul personnage est limitée au min imum. 
L ' image de Napoléon du livre n'est pas d u tout négative. Il prouve que la cause des 
succès et de la constance his tor ique de sa carr ière s'explique pa r le fai t que son ac t iv i té en 
majeure par t i e coïncidait avec la tendance fondamen ta l e de l ' époque , avec le processus histo-
rique par la su i te duquel l 'hégémonie de l ' a r i s tocra t ie est remplacée par celle de la bourgeoisie. 
Mais l 'act ivi té de Napoléon t enda i t seulement en part ie en ce sens. Il étai t le plus g r a n d sou-
verain absolut is te éclairé de l 'histoire. Napoléon tâchai t de construire un régime autocra t ique 
qui reconcilie les points de vue d 'autor i té et de prestige de la bourgeoisie et de l 'ar is tocrat ie . 
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Sans aucun doute, ce programme en Europe Centrale et Méridionale passait pour progressif, 
même dans le contexte historique où — en échange — l'aristocratie devait renoncer à son 
pouvoir existant et la bourgeoisie à son pouvoir politique futur. Quand même l'équilibre 
transitoire des forces sur lequel l 'Europe de Napoléon étai t fondée, paraissait instable indé-
pendamment de la situation politique. Cet équilibre aurait pu rendre possible un régime valable 
seulement pour quelques décennies dans le cas idéal. Lefebvre se renvoit au fai t que Napoléon 
à la suite de ses réformes sociales tendait vers la formation sociale de la Monarchie de Juillet. 
E t ce système paraissant si stable, dont le gouvernement d'ailleurs a assuré le lieu de repos 
ultime de Napoléon, ne pouvait créer pour lui-même qu 'une tranquillité de quelques années, 
et en 1848 il était définitivement succombé. Les nouveaux Napoléon essayaient de former 
de nouvelles formations sociales. Les régimes dictatoriques malgré leur ressemblance formelle 
sont porteurs de différents contenus sociaux, il n'y a pas de possibilité de faire la comparaison 
entre eux. En ceci, Napoléon appartient sans doute à l 'histoire et aux historiens. 
András Gergely 
Воробцова, Й. И.: Интернациональная деятельность большевистской партий 
в период подготовки октября (февраль—октядь 1911 г.) Ленинград 1975. 
Исходной точкой работы Воробцовой является то, что деятельность большевиков с од-
ной стороны примыкалась к отечественным русским обстоятельствам — однако с другой 
стороны к международному рабочему движению. В этом последнем отношении эти связи 
могли быть весьма многообразными. Они имели возможность проявляться наряду с 
организационной жизнью Интераницонала — на международных пленумах, в деятель-
ности большевиков в разных странах, во взаимных критических позициях и т. д. 
Воробцовой подчеркивается мысль, какую важную роль в деятельности больше-
виков играла борьба за демократический мир. Отдельно, как большая тематическая часть 
рассматривается, каким образом вовлекли большевики в ходе подготовки и завоевания 
социалистической революции социалистических революционеров всех народов и нацио-
нальностей страны, среди них и военнопленных. Наконец, как третью мысль, Воробцова 
рассматривает, какие международные связи возникли между большевиками и рево-
люционными социалистами других европейских стран. 
Наибодее основательно и подробно разработала Воробцова поводимому пер-
вую тему. Разумеется, что в центре ее исследований стояли высказывания Ленина (статьи, 
доклады, проекты резолюций), которые после этого стали политическим курсом больше-
вистской партии. Ленин отметил, что массы не могут ожидать мира от своих провительств 
и именно в этой точке атаковал он не только социал-шовинистов, но и пацифистов, под-
черкивая, что демократический мир может осуществляться только тогда, когда народные 
массы свергнут свои правительства, и так сами сформируют мир. Воробцова весьма тща-
тельно показывает появление ленинского курса и документирует, как оно отражалось в 
большевистской печати, какие споры проводились по этой теме на заседаниях Петер-
бургского Совета Рабочих, как столкнулись мнения например при предложении военных 
смет (между «защитниками родины» и большевиками) или в связи с осуждением междуна-
родных совещаний социалистов в Стокгольме. В конечном итоге постановка демократи-
ческого мира в центр играла большую роль в то.м, что массы, требовавшие мира, повернулись 
спиной к меньшевистским и эсеровским «революционным защитникам родины» и стали на 
сторону большевиков. 
Наряду с разработкой основных черт, проводя полезные исследования по некоторым 
подробностям, автор дает интересные, тонкие анализы или дополнения, богатые данными. 
Так, например вспоминает о том, в каких западно- и среднеевропейских социалистических 
газетах выли опубликованы ленинские позиции. Однако, при этом говорит только о левых 
радикальных органах, как напр. швейцарский «Фолксрехт», шведский «Политикэн», анг-
лийский « ДэСошьялист», о некоторых американских газетах, а также о газетах большеви-
ков, выпущенных в Швеции. Этот осмотр является несомненно полезным- тут мы прибавили 
бы лишь два замечания. С одной стороны едва ли достаточно отмечать политический харак-
тер и национальность газет и не указать их тираж и политическое значение, с другой сто-
роны большевикам предоставлялось слово не только в органах радикальных социалистов, 
а именно поэтому их влияние могло распространяться и распространялось в более широ-
кой сфере в социалистическом рабочем движении. 
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Также после большой работы, анализирующей материалы, автор рисует интересную 
картину о том, как изображает большевистская печать сложившееся в разных странах по-
литическое положение и рабочее движение. В ряде случаев пишется о революционном 
брожении и несомненно не является безынтересным, о каких событиях, отношениях, лицах 
и каким образом эти статьи выражали мнение. В связи с этой панорамой хотелось бы сде-
лать лишь одно критическое замечание. Эти статьи часто недостаточно различали револю-
ционное брожение и революционную ситуацию (или хоть их сформирование). При пов-
торно цитате этой печати полезно было бы указать на это, ведь несомненно в этих статьях 
1917-ого года не раз писали о революционизировании тогда, когда оно в такой форме все 
же не было обосновано. 
Наконец автор, опираясь на источники разных типов (архивная и билиографичес-
кая, вторичная литература и документальные книги), посвятил отдельную главу созданию 
Коммунистического Интернационала, точнее тому, как принялась ленинская концепция 
создания нового Интернационала сначала в большевистской партии, а потом революцион-
ными радикальными социалистами различных стран. 
Емниц Яноиг 
László Zsigmond : Claude-Henri de Saint-Simon. A X I X . század politikai gondol-
kodása történetéből. 
(De l'histoire des idées politiques nu X I X e siècle.) 
A k a d é m i a i K i a d ó , B u d a p e s t , 1 9 7 7 . 2 9 0 p. 
L e f o n d a t e u r d u p o s i t i v i s m e 
Nous voudrions att irer l 'attention non seulement des lecteurs hongrois mais aussi des 
étrangers—au livre de László Zsigmond, sur Saint-Simon, édité par Akadémiai Kiadó. 
L'historiographie hongroise s'est tournée ces derniers temps avec un intérêt sans cesse 
croissant vers les questions de la conscience sociale et de la pensée politique. Le livre de László 
Zsigmond sur Saint-Simon, sur le génial penseur social du premier quart du X I X e siècle, a 
apporté du nouveau aussi bien du point de vue scientifique que méthodologique. 
Son œuvre diffère de celles dont on a l'habitude. Il se donne comme devoir principal 
de reconstruire et de commenter le système de pensée de Saint-Simon, formé pendant trois 
décennies. C'est ce qui explique les citations nombreuses tirées des œuvres de son héros, qui 
sont justifiées non seulement par le petit nombre de traductions hongroises des œuvres de Saint-
Simon, mais aussi par la méthode d'approche de l'auteur. Grâce à celte méthode, le lecteur 
gagne beaucoup plus que le titre du livre ne lui promet: il prend connaissance d'une des tendances 
les plus importantes du penser politique européen prenant son origine dans la renaissance et 
conduisant vers les Lumières et plus loin même. 
La méthode et les résultats atteints par elle représentent une forte critique implicite 
des conceptions simplistes qui, dans le positivisme, voient uniquement une communication 
fragmentaire des faits globale, anti-théorique ou, qui dans le meilleur des cas, identifient d'une 
façon simplifiée, le positivisme à la théorie sociale tardive d 'Herbert Spencer. Notre actuel 
orientation d'esprit et notre sympathie — d'une façon compréhensible, mais peut-être un peu 
trop cathégoriquement —- nous éloigne du positivisme. E t c'est pourquoi, ce livre est aussi 
intéressant: il nous ramène aux commencements, aux racines de cette tendance. Il nous montre 
la possibilité d'une interprétation complexe des pensées saint-simoniennes originales, on pour-
rait dire les côtés non-positivistes, concernants la mise sur des bases positives de la science 
de l 'homme, les époques critiques et organiques de l'histoire, la classe industrielle de la société 
et sur la religion de l ' industrie. 
Dans ce cas-là, la complexité spirituelle — n'est autre chose que généralité à un niveau 
peu évolué. 
L'analyse de László Zsigmond nous montre: l'œuvre de Saint-Simon n'est autre qu'une 
tentative de saisir rationellement les problèmes sociaux d'une époque pleine de contradictions. 
Il était l'un des premiers à s'efforcer d'employé scientifiquement la théorie du maté-
rialisme français à l 'étude de la société. E t il fait tout cela dans des conditions où même les 
cercles progressifs sont profondément désillusionnés de la révolution, de la politique, quand 
— selon les paroles d 'un des élèves de Saint-Simon, — la philosophie critique et la politique 
révolutionnaire, tout changement spirituel — politique paraissaient vide et inféconde et vain 
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mais quand , en même t emps , la société f rançaise entre une époque de changemen t s d'une 
envergure sans précédante — parce que non seulement polit ique — l'époque de la Révolution 
Industrielle. La s i tuat ion poli t ique exigé une certaine clôture de la révolution spirituelle — 
polit ique. Il devient clair que « les mots n ' o n t pas le pouvoir de changer les choses », mais 
aucune force sociale ap te de porter des changements sociaux radicaux n'est encore en vue. 
Voilà: ici, il s 'agi t peut-ê t re de la première appar i t ion d 'une s i tua t ion moderne caractér is t ique 
qui depuis cet te époque s 'est répété plus d ' u n e fois. 
Saint-Simon a instillé u n nouvel op t imisme à une générat ion désillusionnée. Son in-
fluence é ta i t basée sur le fa i t qu'il désirait clore une ère révolutionnaire d 'une manière qui 
conserve les résul ta ts spiri tuels de la révolut ion . L'essai é t a i t sans succès, mais les efforts 
n 'on t pas été vains, — dans la nouvelle s i tua t ion historique — de nouvelles théor ies ont em-
prun tés de ses idées celles qui étaient utiles pour elles. 
Dans le livre nous faisons la connaissance d 'une immense tenta t ive intellectuelle, de la 
théorie de « la société industrielle », de la période « esthét ique » du positivisme précoce, des 
pensées sociales différentes qui prirent leur source dans ses œuvres : d 'une p a r t , « la poésie, 
industrielle » — préfu tur i s te — des disciples, d ' au t r e par t , le système de pensée de Comte. 
De ce point de vue, il est impor tan t de souligner la cr i t ique du libéralisme de Saint-
Simon, sa résistance incessante envers la conception bourgeoise de la science de l 'homme. 
Saint-Simon est pour la différenciation des « industriels » et des bourgeois, e t il considère 
le bourgeois comme é ta t de t ransi t ion dans le t ravai l pra t ique — réformiste pour la formation 
d 'une nouvelle société. Il se méfiai t du l ibéralisme qu'il r a t t acha i t au niveau du développement 
du « régime industriel », il considérait le l ibéralisme comme u n e idée qui n 'es t pas capable 
de rompre radicalement avec les vieilles condit ions féodales e t qui n'est pas capab le non plus 
de résoudre les nouvelles contradict ions sociales. 
Ici se ra t t ache le déba t de Comte et de Saint-Simon qui est placé à j u s t e t i t r e au pre-
mier-plan du livre de László Zsigmond. A la quest ion t an t fois posée dans la l i t t é r a tu re histo-
rique du thème: qui étai t le penseur plus i m p o r t a n t des deux , László Zsigmond choisit sans 
équivoque Saint-Simon. Comte disciple j eune et enthousiaste, a accompli un t r a v a i l immense 
dans le domaine du développement et de la propagat ion des idées de Saint-Simon. Mais leurs 
vues se sont opposées re la t ivement tôt , même si ces oppositions se présentaient d a n s une forme 
déguisée. Le bonheur huma in ne peut-être a t t e in t que par la t ransformat ion des conditions 
d 'existence matérielles — a proclamé Saint-Simon. Cet é ta t est réalisé par la société industrielle 
mais, selon lui, on ne peu t pas at teindre le b u t par la simple contemplat ion des conditions 
sociales en t rans format ion . Comte a emprun t é les éléments conservatifs-scientistes des pensées 
originales de Saint-Simon, et plus tard , il les a t ransformé en conservatisme bourgeois et en 
sociologie. Les antagonismes de cette première période se concentraient au tour des relations 
scientifiques et sent imentales du système de pensée. Saint-Simon, en soulignant les éléments 
religieux et sen t imentaux de son propre sys tème de pensée — n o n pas tout à fa i t consciemment, 
lu t t a i t contre l ' in te rpré ta t ion partiale « posi t ivis te » de ses pensées. Selon l 'une des mentions 
da tée de 1824 de Saint-Simon à propos d ' u n écrit de Comte, son disciple ne s 'occupait que 
de la part ie scientifique de son système et il n 'a absolument pas développé les par t ies senti-
mentales et religieuses. Il veu t attirer l ' a t t e n t i o n de ses lecteurs sur ces points . La prise de 
position de Comte étai t la voix de l ' homme désirant s ' intégrer harmonieusement à l 'époque 
bourgeoise en plein développement , face à Saint-Simon, le « rêveur », qui r eprésen ta i t en effet 
une science de pra t ique sociale très vive et originelle. Déjà à ce t t e époque, les exigences d'iden-
t if ication morale, sent imentale et religieuse é ta i t inséparable de toute science sociale aspirant 
à influencer la pra t ique sociale, et Saint-Simon était pionnier de ce point de vue aussi. C'est 
l ' un des points les plus impor tan t s ou l ' ana lyse de László Zsigmond devient significative du 
point de vue de l 'histoire des sciences. 
L'histoire de saint-simonisme n 'es t d ' au t r e chose que l 'histoire de la dogmatisat ion 
d 'un système de pensée inoubliable et grandiosément confus et en même t e m p s très souple 
jusqu ' à l ' abandon de l ' intellect. E t ce qui est encore plus intéressant: ce t te dogmatisat ion 
s 'est produi te également concernant les idées de Comte qui p r i ren t leur source d a n s les pensées 
de Saint-Simon tou t en s 'éloignant de plus eu plus de celles de son maître. Comme l 'auteur 
du livre écrit: au début Comte comme philosophe était opposé à Saint-Simon philosophe, et 
par la suite, il me t t a i t en doute en t an t que fondateur de religion, les raisons de l ' au t re fonda-
teur de religion. Le livre para î t être une impor t an t e cont r ibut ion à la préhistoire du marxisme. 
Il corrige la part ial i té — qui surtout chez nous —, après des racines hégelienne du marxisme, 
a négligé d ' au t res influences, surtout celles du matérialisme français. Nous cons ta tons avec 
surprise, combien de germes de pensée de marxisme cont ient le positivisme précoce. 
Miklós Lackó 
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Péter Lőrinc: Harcban a földért. A magyar fas izmus jugosz láv ia i fö ldbir tok 
p o l i t i k á j a (Im Kampf um den Boden) 
Ü b e r die Bodenpol i t ik des ungar i schen Fasch i smus in Jugos l awien (1941 — 
1944) 
A k a d é m a i Kiadó , Budapes t , 1977. 230 S. 
Der yer fasser des Buches, der dieses Mal unter dem Pseudonym P é t e r Lőrinc schrei-
bende Dr . Árpád Löbl (Lebl) ist Professor i. R. der Univers i tä t von Novi Sad, allgemeine 
Ach tung genießender Veteran der jugoslawischen kommunist ischen Rewegung, dessen reiche 
und wertvolle wissenschaftliche Tät igkei t auch in Ungarn gu t bekannt ist. Dieser hervorragende 
Forscher der Arbeiterbewegung und Agrarf rage , sowie der Nat ional i tä tenproblemat ik im 
einst igen Südungarn , heu te Jugoslawien, hauptsächlich in der Vojvodina gewährte bere i ts 
1963, in der Studie,1 die in der Zei tschrif t des serbischen Ku l tu rve rbandes Matica Srpska 
erschien, in die Konzept ion, Untersuchungsmethoden u n d Ergebnisse dieses größeren Werkes 
Einblick, dessen Veröffentl ichung nun dem Verlag der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaf ten zu verdanken ist. 
Die Studien über die Politik auf den, zwischen 1941 —1944 vorübergehend wieder un t e r 
ungarische Herrschaf t gelangten südländischen Gebieten untersuchen der richtigen Feststel-
lung des Verfassers zufolge hauptsächl ich die Methoden der Unte rdrückung u n d widmen j ener 
Bes t rebung der ungarischen Politik n icht entsprechende Aufmerksamkei t , die durch gewisse 
Konzessionen, Zuerteilungen — oder zumindes t durch das Versprechen derselben, — den Wider-
s tand zu bekämpfen , sich Anhänger , u n d sogar eine beträcht l iche Massenbasis zu gewinnen 
versuchte . I n dieser Hinsicht ha t t e in ers ter Linie jene Bodenpoli t ik Bedeu tung , die einerseits 
mit der Überp rü fung der jugoslawischen Bodenreform zwischen den be iden Weltkriegen, 
anderersei ts mi t der Ente ignung der jüd ischen Besitze im Zusammenhang s t and . Die Erschei-
nung der »Konzessionspolitik« als Tendenz wird vom Verfasser bereits in der Periode zwischen 
1890—1918 erwiesen: Eben im Interesse der Sicherheit des Großgrundbesi tzes , der W a h r u n g 
seiner Machtposi t ion schien es zweckmässig zu sein, du rch die Verpach tung oder Besiedlung 
gewisser Terr i tor ien die Unzufr iedenhei t der armen B a u e r n zu lindern, die Bewegungen der 
Agrarprole tar ier von der des s tädt ischen, aber besonders des industriellen^Proletariats zu t r en -
nen, die E n t s t e h u n g des Arbei ter-Bauern-Bündnisses zuVerh indern , 'ga r n ich t gesprochen v o n 
der R e n t a b i l i t ä t j d e r Verpach tung ,"der ]Bedeutung der Kolonisation i n j d e r Befriedigung des 
s tändigen Arbei tskräf tebedürfnisses des Großgrundbesitzes. Wie die Untersuchungen des 
Verfassers in der Batschka und im B a n a t erweisen: in der E in führung der »Konzessionspolitik« 
spielte auch der Nat ional i tä tenaspekt v o n Anfang an eine Rolle: der W u n s c h , das — z u m 
Großteil dem Agrarproletar ia t gehörige ungarische E t h n i k u m zu stärken.4 
Obwohl der Verfasser auf die 'a l lgemeinen ost-mitteleuropäischen Charakteris t iken der 
auf dem, von ihm un te r such ten engeren Gebiet verfolgten weiteren Entwick lungen nicht ver-
weist,2 l äß t er gut erkennen, daß die 1918 erfolgte Wendung in der S t aa t smach t das Zurgeltung-
kommen des Nat ional i tä tenaspektes außerordent l ich ve r s t ä rk te —.natürlich m i t umgekehr tem 
Vorzeichen — in jener Bodenreform, die auch hier zur Zeit des revolut ionären Aufschwunges, 
im Interesse der Befriedigung der Massen eingeleitet wurde , und die mi t der Linderung der 
Gefahr auch hier immer mehr verseichtete. Die Expropr ia t ionen im Interesse der Bodenreform 
be rüh r t en auch hier in erster Linie die Gutsbesitzer anderer Nat ional i tä t , bei den Zuerteilungen 
wurden hingegen die Agrarproletarier , die a rmen Вauer ivanderer Nat iona l i tä t geprellt; die m i t 
der Bodenreform zusammenhängenden Ansiedlungen b rach t en die Best rebung der Veränderung 
der Nat ional i tä tenverhäl tn isse besonders s t a rk zur Geltung. 
Bei der Charakteris ierung der Per iode der »Konzessionspolitik« zwischen 1918 — 1941 
s tü tz t sich der Verfasser auf die Monographie von N. Gacesa,3 die die Ba t schkae r Belange der 
jugoslawischen Bodenreform- und Ansiedlungspolit ik ausführ l ich bearbe i te t , auch auf j ene , 
von 1938 an wahrnehmbaren Best rebungen eingehend, die im Norden auf die Schaffung einer 
»Grenzschutz«-Siedlungszone abzielten. Der Autor gibt aber auch die von i nnen gekannte — an 
dieser Stelle eher nur skizzierte — Geschichte des Kampfes der Kommunis t i schen Partei Jugo-
1
 Dr. Árpád Lebl: Agrarna politika okupatora u Ba koj, Baranji i Medjumurju 1941—1944. Zbornik za drustvene 
nauke. Tom 35. (1963). S. 193-213 . 
2
 Vgl.: István Dolmányos: A Kelet-európai földreformok néhány problémája (Einige Probleme der ost-europä-
ischen Bodenrefoimen) (1917-39). VI. Jugoslawien, in: Agrártörténeti Szemle, 3 4/1968, S. 3 4 7 - 3 6 5 . 
• D r . Nikola Gaéeáa: Agrarna reforma i kolonizacija u Ba koj 1918 — 1941. Novi Sad, 1968. 
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slawiens in der Agrarfrage h i n z u : Löbl war ein akt iver , hervor ragender Teilnehmer dieses 
Kampfes . Er übersetz te z. B. — unter dem Pseudonym Árpád L á n g — jene Broschüre ins 
Ungarische, in der die Partei bere i t s 1926 die Aufmerksamkei t auf die Sabotierung die »Beerdi-
gung« der Bodenreform lenkte in Jugoslawien. Die Verbrei tung dieser Publikation h a t t e in der 
richtigen Orient ierung des ungar ischen Agrarprole tar ia ts eine große Rolle: die Par te i der 
ungarischen Nationalisten4 wol l te nämlich auch die mit der Bodenreformzusammenhängen-
den Unrechte im Interesse ihrer Politik nutzen. 
Neben der marxist ischen Geschichtskrit ik der jugoslawischen Bodenreform wir f t der 
Autor auch auf die Bodenpolit ik von Tr ianon-Ungarn einen kurzen Blick, er verweist aber eher 
nur auf die einschlägigen wicht igeren Gesetze u n d Verordnungen, u n d untersucht nicht , wie 
diese — im Vergleich mit der jugoslawischen Bodenreform — auf die Agrars t ruk tur auswirkten. 
Auch darauf d e h n t sich die Aufmerksamke i t des Verfassers nicht aus , wie die ungarische Regie-
rung auf den 1938 —1940 zurückerworbenen Gebieten die tschechoslowakische bzw. rumänische 
Bodenreform un t e r Revision zog: nicht nur d a d u r c h , daß sie die ungarnfeindl ichen nationa-
listischen Tendenzen zum Gegentei l umkehr te , sondern auch d u r c h die gewisse Zurückent-
wicklung ihrer Auswirkung, die die Agra r s t ruk tu r t ro tz aller Beschränkungen günst iger als 
die ungarische gestaltete5 . 
Die Berücksichtigung dieser unmi t t e lba ren Voraussetzungen würde die ungarische 
Revision der jugoslawischen Bodenreform auf den im Früh jah r 1941 in Besitz genommenen 
Gebieten in ihre natürliche Zusammenhänge stellen, wodurch auch die Analyse von 
Ident i tä t oder Ähnlichkeit , bzw. Abweichung in den Zielsetzungen, Methoden und 
Ergebnissen ermöglicht wäre . Bis zu e inem gewißen G r a d t rägt zu einer etwas 
isolierten Be t rach tung des T h e m a s bei, daß sich der Autor mi t der zwaugsmäßigen Berück-
sichtigung des S tandpunktes der serbischen u n d kroatischen Regie rung , bzw. der deutschen 
Politik seitens der ungarischen Bodenpolit ik in der Batschka und der Gegend an der Mur nicht 
befaßt . Die Bedeutung dieses Einflusses nahm spä te r ab, blieb abe r auch dann e rha l ten , als 
die ungarische Politik, wie im allgemeinen, auch in der hiesigen Bodenpoli t ik die Erfolge und 
die zunehmende Wirkung des v o n Tito geleiteten nationalen Bef re iungskampfes auch auf den 
unter ungarischer Herrschaft s t ehenden Gebieten in Betracht z iehen mußte . 
Die militärische Verwa l tung auf den, d u r c h den Einzug der ungarischen Honveds 
eroberten jugoslawischen — einst ungarischen — Gebieten t a t dadurch , daß sie die jugo-
slawischen Freiwilligen, die sog. Dobrovoljatzen von ihren geschlossenen Siedlungen gleich 
entfernte6 und an ihre Stelle Sekler aus Bukowina umsiedeln ließ, e inen entscheidenden Schritt 
in Richtung der Veränderung der ethnischen Lage , die hier d u r c h die im R a h m e n der jugo-
slawischen Bodenreform durchge füh r t en Besiedlungen geschaffen wurde. Diese Maßnahme 
aber, die der Verfasser vom Schicksal der Sekler her wenig e rwägt , 7 verwarf zweifelsohne von 
Anfang an die beträchtliche Möglichkeit den im Laufe der jugoslawischen Bodenreform ver-
nachlässigten, hauptsächlich ungar ischen Ansuchern Boden zuzutei len. Aber durch die Über-
prüfung der Zuerteilungen in F o r m von nicht geschlossenen Siedlungen, die zur Zeit der bürger-
lichen Verwal tung , die die mil i tär ische bald ablös te , begonnen w u r d e , und durch das Verspre-
chen, die Grundbesi tze der J u d e n fü r bodenpoli t ische Ziele in A n s p r u c h zu nehmen, konnte die 
ungarische »Konzessionspolitik« vor allem im Kreis der ungar ischen Bodenansprucher , aber 
gewissermaßen auch der ande ren , nicht-serbischen Nat ional i tä ten, vorläufig keine unbedeuten-
den E rwar tungen sich gegenüber erwecken. 
Auf Grund des erha l tenen umfangreichen Schri f tenmater ia ls der Südländischen Boden-
politischen Expos i tu r des ungar ischen Ministeriums für Ackerbau das in Sremski Karlovci . im 
Historischen Archiv der Vojvod ina aufbewahr t wi rd , vermittel t der Verfasser über den Kampf für 
den Boden ein lebensnah bewegliches Bild. Die ört l ichen Bodenansprucher gerieten mi t den alten 
Besitzern in Konf l ik t , die ihre, du rch die jugoslawische Bodenreform enteignete Besitze zurück-
forderten, u n d Schadenersa tzanspruch erhoben. Andererseits s t anden ihre Interessen im 
* Nad grobom agraroe reforme. Beograd, 1926. (Über dem Grab der Agrarreform). Subotica, 1926. 
6
 Vgl.: Lóránt Tilkovszky: A csehszlovák földreform magyar revíziója az első bécsi döntéssel elcsatolt területeken. 
(Die ungarische Revision der tschechoslowakischen Bodenreform auf dem, mit dem Ersten Wiener Schiedsspruch angeglie-
derten Gebiet) (1938—1945). in: Agrártörténeti Szemle, 1 2/1964, S. 113- 142. Vom gleichen Verfasser: Revízió és nemze-
tiségpolitika Magyarországon. (Revision und Nationalitätenpolitik in Ungarn 1938 1941. Budapest, 1967. S. 64 -91, 243, 
298-300. 
e
 Der Verfasser erwähnt die Lieferung der Dobrovoljatzen in Internierungslager an manchen Stellen als Verschleppung 
in Konzentrationslager. Zwischen den beiden besteht kein geringfügiger Unterschied, der auch bei berechtigter Verurteilung 
des Internierungssvstems nicht zu vergessen ist. Die ungarische Regierung wies 1938 39 jene Bestrebung zurück, die die 
»Modernisierung« der ungarischen Internierungslager auf Muster der deutschen Konzentrationslager beabsichtigte. (Vgl.: 
Éva Berán-Nemes - Ervin Hollos: Megfigyelés alatt. Dokumentumok a horthysta titkosrendőrség működéséről (Unter 
Beobachtung. Dokumente über die Tät igkei t der Horthy-Geheimpolizei) 1920 1944. Budapest, 1977. S. 266 -281 . ) 
7
 Vgl.: József Ősy-Oberding: A bukovinai székelyek letelepítése a Dunántúlon. (Die Ansiediung der Bukowina-
Sekler in Transdanubien) Diese Studie befaßt sich in der Einleitung auch mit der Ansiediung in der Batschka und mit deren 
Bibliographie. In: Agrártörténeti Szemle, 1 -2 /1967, S. 1 8 3 - 1 9 2 . 
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Gegensatz zu denen der staatl ichen Fors tverwal tung oder der kulturellen Fonds ; auch du rch 
die zur Verfügung des Ordens der sog. Verdienstvollen K ä m p f e r des E r s t e n Weltkrieges u n d 
des Regierungskommissar ia ts für die Repatri ierung der Auslandsungarn gestellten Gebiete 
wurde die zur Befr iedigung der Ansprüche der örtlichen Bevölkerung verwendbare Bodenbasis 
eingeschränkt . In der sons t sehr realist ischen Darstel lung des verzweifelten Kampfes fü r den 
Boilen scheint aber die Voraussetzung ziemlich u n b e g r ü n d e t und über t r ieben zu sein, 
daß im Massaker in der Sajkas-Gegend im Januar 1942 auch die Bes t rebung beigespielt 
hä t t e , d a ß die dortigen Bodenansprucher den Boden u n d die Ausrüstung der mehreren Tausend 
serbischen Opfer e rwerben wollten. Sehr wesentlich ist aber die richtige Veranschaul ichung 
der Tatsache , daß die zunehmende En t t äuschung in den bodenpolit ischen Maßnahmen der 
ungarischen Regierung in der ungar ischen Bevölkerung eine gewisse Sol idar i tä t mit der m i t 
ihr daue rha f t zusammenlebenden serbischen Bevölkerung erweckte u n d immer mehr ver-
s tä rk te . Wenn auch die Serben gegen Pachtzinszahlung im Besitz ihres Bodens bleiben konn ten , 
waren sie bis zum Kriegsende über ihr Schicksal unsicher . Der Autor stell t richtig fest, d a ß 
die hiesige ungarische Pol i t ik zwischen 1941 — 1944 u n d nicht zuletzt die Bodenpolitik eine 
wesentliche Rolle dar in spielte, daß die südslawische Bevölkerung dieser Gebiete den jugo-
slawischen nationalen Bef re iungskräf ten mi t solch l ebha f t e r Erwar tung entgegenblickte, u n d 
neben den verschiedenen passiven F o r m e n des Widers tandes auch bewaffnete Par t i sanentä t ig-
keit ausübte , und da ran auch Ungarn te i lnahmen. 
Auf Grund des benu tz t en Quellenmaterials stel l t de r Verfasser die Bodenpolitik der 
behandel ten Jahre der ungarischen Her r scha f t in ihrer w a h r e n Verworrenheit , ihrem, trotz der 
spürbaren Tendenzen zweifellosen Provisor ium, sich hinziehendem und unbeende tem Wesen 
dar , wobei er mit den ungenauen Angaben der Dörfer u n d Kreisen und hauptsächl ich m i t 
der Schwierigkeit viele Sorgen hat , d a ß sich aus diesen Detai ls kein klares Gesamtbild aus-
runde t : was für Bodenverhäl tnisse le tz ten Endes der e r n e u t e Machtwechsel v o n 1944 auf fand , 
und was fü r meßbare, in Zahlen ausdrückbare Veränderungen die ungar ische Politik v o m 
sozialen und Nat ional i tä tenges ichtspunkt aus auf diesen Gebieten hervorrief. Im Zusammen-
hang mit dem Wechsel der S taa t smach t ließ die ungarische Regierung im Zuge der Vorberei-
tung des Fr iedensver t rages nach dem Zweiten Weltkrieg diese Erhebung durchführen. Die 
Ve rmutung ist logisch, d a ß die jugoslawische Regierung, die dieses Gebiet wieder in Besitz 
nahm und dort eine volksdemokra t i sche Bodenreform vorberei te te und durchführ te , auch 
ihrerseits eine solche Ermessung nicht vermißen konnte . De r Verfasser f ü h r t e in dieser Rich-
tung leider keine Forschungen durch, u n d so gibt sein B u c h nur sehr ungewisse Schätzungen 
darüber , insgesamt wieviel Boden die ungarische Bodenpoli t ik zwischen 1941 —1944 den a l ten 
Besitzern zurückertei l te, wieviel sie den Bodenansprüchern verpachtete oder in Besitz gab, 
wieviel Parzellen sie ver te i l te , wieviel Boden sie dem Regierungskommissar ia t f ü r die Repatri ie-
rung der Auslandsungarn , dem Orden der sog. Verdienstvollen Kämpfer des Ersten Welt-
krieges, der Fors tverwal tung usw. über l ieß. Die auf W u n s c h des ungarischen Aussenministe-
r iums und auf Grund seiner Fragepunkte seitens des Minis ter ium für Ackerbau am 30. J a n u a r 
1946 zusammengestel l te Material »über die Regierungstät igkei t im Bereich dieser Portefeuille 
auf den seit 1938 zu U n g a r n rückgegliederten Gebieten« e n t h ä l t im Hinblick auf die südländi-
schen, jugoslawischen Gebiete solche Angaben , die von den Schätzungen dee Verfassers wesent-
lich abweichen. Die F rage beansprucht unbedingt weitere eingehende Untersuchungen, viel-
seitige Vergleiche und kr i t ische Analysen; nur auf G r u n d dieser Faktoren k a n n die wahre 
Bilanz der hiesigen ungar ischen Bodenpoli t ik 1941 — 1944 gezogen werden. 
Der Verfasser selbst stellt im Vorwor t seines Buches fes t , daß er sein keinesfalls voll-
ständiges, gewissermaßen eher hypothet isches Werk vor a l lem als Fragestel lung und Beitrag 
zur Er läu te rung der F rage be t rachte t . Diese Achtung verd ienende Bescheidenheit kann aber 
die Bedeu tung dieses wirkl ich bahnbrechenden Un te rnehmens nicht verblassen. 
Lóránt Tilkovszky 
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Az első világháború és a forradalmak képei 
(Bilder des ersten Weltkrieges und der Revolutionen) 
Verfaß t u n d die Bilder ausgewähl t v o n Márton F a r k a s (Kapi te l I I — V I I . ) 
und Anta l Józsa (Kap i t e l I .) 
E u r ó p a , B u d a p e s t , 1977. 506 S. 
Die gesteigerten Ansprüche der Öffent l ichkei t auf historische Arbeiten, die uns die 
Vergangenhei t bekannt machen , erfordern es, W e r k e solcher Art in je größerer Zahl zu veröffent-
lichen. Und wenn diese Arbei ten auch Bilder en tha l ten , ja sogar auf sie die Dars te l lung der 
Ereignisse au fbauen , erleichtern sie die Or ient ierung beträcht l ich, da durch die Bilder das 
»tote« Mater ia l bis zu einem gewissen Grade lebendig gemacht werden kann. Die Vermit t lung 
der Kenntn isse im Rahmen des Geschichtsunterr ichts kann mit der Erweiterung dieser Kennt-
nisse nicht Schr i t t halten, u n d deshalb gewinnen die die Geschichte darstellenden W e r k e in der 
Bildung außerha lb der Schulen eine große Bedeu tung . 
Der ers te Weltkrieg ist sozusagen der Nul lpunkt unseres heutigen Lebens. Wenn die 
Generation, f ü r die er in irgendeiner Hinsicht ein persönliches Erlebnis bedeute te , sich auch 
verminder t , beeinflussen seine Wirkung und seine Folgen auch h e u t e noch unser Leben . 
Die Bildergeschichte des ersten Weltkrieges von Márton F a r k a s und Antal J ó z s a ist eine 
e r schüt te rnde Darstellung jener Epoche, in der sich der erste Zusammenstoß in Wel tmaßen 
der imperialistischen Mächte vollzogen hat . Die zeitlichen Grenzen werden von den Autoren 
bzw. R e d a k t e u r e n — wie es v o m Thema ve r l ang t wurde — im weiteren Sinne au fge faß t : Sie 
erstrecken sich auf 1870 — 1920, werden also d u r c h die Herausges ta l tung der m o d e r n e n Groß-
mächte bzw. Machtbündnisse und durch ihr Zerfallen bzw. d u r c h die En t s t ehung der neuen 
Machtverhäl tnisse gesetzt. Gleichfalls bemerkenswer t — obwohl nicht ganz n e u a r t i g — ist 
das von den Autoren bearbei te te Material, da in den letzten J a h r e n zahlreiche Bildergeschich-
ten auf dem Büchermark t erschienen sind. Es e ignet sich trotz al lem dazu, dem m i t den Proble-
men des heu t igen Lebens k ä m p f e n d e n Menschen diese so ereignisvolle Epoche näherzubringen. 
Die Bildergeschichte bildet einen eigenartigen Übergang zwischen Prosa und Fi lm. O f t ist sie 
imstande den Inhal t plastischer auszudrücken als der bloße T e x t . Sie ist keine Subst i tu t ion 
des Textes , sondern verfügt übe r eine eigene Ausdruckskraf t u n d bildet mit der ihr beigeordne-
ten Prosa eine eigenartige Dars te l lungsmethode. Ihre Wirkung erzielt sie nicht n u r durch die 
auf den Bildern dargestell ten, oft e r schü t te rnden oder erschreckenden Momente , sondern 
dadurch, d a ß sie die be t re f fenden Personen oder Gegenstände näher bringt u n d u n s direkte 
Eindrücke über diese ve rmi t t e l t . Haben die Au to ren die darzustel lende Epoche i m weiteren 
Sinne au fge faß t , so haben sie heim Thema selbst Restr ikt ionen gemacht , da hier die Großzügig-
keit bezüglich des Umfangs solche Ansprüche gestellt hä t te , die zu befriedigen der Verlag 
nicht ims tande gewesen wäre. So sollten sich die Autoren in erster Linie auf die Militärgeschichte 
des Krieges u n d im Zusammenhang mit den Revolut ionen auf die wicht igstenMomente beschrän-
ken. Bilder, die mit der Kulturgeschichte oder m i t der Geschichte der Arbei terbewegung zusam-
menhängen, wurden nur do r t in die S a m m l u n g aufgenommen, wo es als u n b e d i n g t nötig 
erachtet wurde . Ähnliches t r i f f t auf die Dars te l lungen über die Geschichte der Po l i t ik zu. Ob-
wohl die politischen Ereignisse un t rennbar v o n den militärischen Handlungen s ind , sind sie 
durch jene doch etwas in den Hintergrund ged räng t . 
Trotz diesen Rest r ik t ionen eignet sich der Band ausgezeichnet dazu, den Leser in die 
Geschichte des ersten Weltkrieges einzuführen. Dem gewissenhaft zusammengestel l te einleiten-
den Kapi te l sind auch K a r t e n beigefügt. I m weiteren enthäl t es 103 Bilder u n d sein Umfang 
bet rägt 60 Seiten. Durch die Darstellung der wichtigsten Ereignisse der Epoche zwischen 1870 
und 1914 wird hier der Weg der sich vom kapital is t ischen ins imperialistische verwandelnden 
Mächte zum Weltkrieg gezeigt. Es ist selbstverständlich, d a ß die Darstel lung dieser Ent-
wicklungsperiode lückenhaf t u n d entstellt w ä r e ohne die wicht igsten E tappen der Geschichte 
der Arbeiterbewegung — v o n der Pariser K o m m ü n e bzw. von ihrer Niederlage bis dem Basler 
Kongreß der Internat ionale — mit darzustel len. E s war daher angebracht hervorzuheben, daß 
die Tendenzen, die dem Imperial ismus den P l a t z räumten, in der Arbei terbewegung beider 
imperialistischer Lager vo rhanden waren. E s h ä t t e vielleicht noch mehr be tont we rden sollen, 
daß zwischen dem Sieg des Imperial ismus u n d der Niederlage der Arbeiterbewegung ein enger 
Zusammenhang bestand u n d , daß hinter l e tz te re r d. h. hinter der Ers tarkung des Opportunis-
mus eine Begleitererscheinung des Imperia l ismus zu suchen w a r , die aus der Auflösung der 
inneren E inhe i t der Arbeiterklasse entsprang. Einige stat is t ische Angaben (aus Kuczynskis 
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Werken) hä t t en diese B e h a u p t u n g auf interessante Weise e rgänzt . Im Lichte der faktenreichen 
Darstellung der J ah re u m die Jah rhunder twende , der Ausschwingungen der Diplomatie weiter-
hin der skizzenhaften aber auch mi t Ka r t en visualisierten Darbietung der Balkankriege 
scheint der Ausbruch des sich mit f as t verhängnisvoller Folgerichtigkeit nähernden Krieges 
natürl ich zu sein. 
Eine detaillierte inhalt l iche Analyse der Kapitel , die sich mit dem Ablauf des Wel t -
krieges beschäft igen, ist überflüssig. Charakterisieren aber könn te man sie dami t , daß die mili-
tärgeschichtlichen Ereignisse des Weltkrieges aus ihnen ausgezeichnet kennenzulernen bzw. 
zu erlernen sind. Dies ist in erster Linie der Dars te l lungsmethode zu verdanken, der zufolge der 
Autor in seinem inhaltsreichen begleitenden Prosatext n icht nur in der bloßen chronologischen 
Aufzählung der Kriegsoperat ionen seine Aufgabe erbl ickt , sondern bes t reb t ist, auch ihren 
inneren logischen Zusammenhang nachzuweisen und zu erklären, wie die im Osten und im 
Westen durchgeführ ten Kriegsoperat ionen einander gegenseitig ergänzten. Besonders gu t 
bemerkbar ist diese Methode auf den Seiten 204 — 205, bei der Behandlung der Brusilow-
Offensive. I m Zusammenhang damit weist der Autor besonders auf dieses Moment — d. h. auf 
den einander ergänzenden Charakter der Kriegshandlungen im Westen u n d Osten — hin. Die 
Entente-Mächte ha t t en mehr Gelegenheit zu solcher großar t igen Manövrierung. In erster Linie 
darum, weil sie die auf den K o n t i n e n t u n d sogar in die Mitte des Kont inents gedrängten Zentralen 
Mächte umschloßen, während diese dieselbe Strategie nur in kleinerem Maße anwenden konn-
ten. Ein anderer Grund d a f ü r war, daß die Westmächte über mehr Soldaten u n d Kriegsmate-
rialien ver füg ten . (Siehe die Angaben der statistischen Zusammenstel lungen.) 
Das Verständnis u n d das Fes tha l ten des Materials wird auch durch jene 22 K a r t e n 
erleichtert, auf denen die Richtung und sogar der genaue Zei tpunkt der Kriegsoperat ionen 
angegeben werden. 
Die wichtigste Aussage aber ist durch die Bilder be inhal te t . Die Aufgabe der Autoren 
bestand hier natürl ich nicht in der bloßen mechanischen Übermi t t lung des Bildmaterials. Die 
Sammlung und Auswahl der Bilder ist eine gleicherweise komplizierte Aufgabe wie das Ver-
fassen des Textes. Einersei ts , da die Fotos nicht zu bestellen waren, mußte m a n sie aus Mate-
rialien auswählen, deren F u n d s t ä t t e verschieden war. Zweitens hat ten die Bilder nicht n u r 
die Aufgabe, die Schrecken des Krieges je erschreckender darzustellen. Ein gleichartiges Ziel 
war die Teilnehmer des Krieges — also sowohl seine Auslöser u n d Lenker als auch die Leidenden 
und die Massen — inmi t t en ihrer Tät igkei t erblicken zu lassen, ihr menschliches Verhalten durch 
die Darstel lung ihrer spon tanen Reakt ionen zu charakter is ieren. Hier m u ß t e die Kriegsge-
schichte mi t Bildern »geschrieben werden«, was — nicht als der Fehler der Autoren — technisch 
jedenfalls nicht immer a m besten gelungen ist. Es ist möglich, daß auch die Papierqual i tä t 
schuld da ran war. Davon abgesehen können einige besonders interessante Bilder hervorgehoben 
werden, so z. B. die Bilder 368 — 371, auf denen die »totale Vernichtung« gezeigt wird, oder die 
Fotos 409 — 413 als Frontb i lder weiterhin die Bilder, die übe r die fünf großen deutschen Offen-
siven im Frühl ing und Sommer 1918 im Westen erhal ten geblieben sind [759 — 791]. Auch die 
Kopien von Dokumen ten (z.B. das Fr iedensdekret der Großen Sozialistischen Oktoberrevolu-
t i o n — № 695 —, ein Teil des Sixtus-Briefes — № 720—) u n d die interessanten Plakatenrepro-
dukt ionen dür fen nicht außer Acht gelassen werden. 
W e n n nach all diesem doch noch einige kritische Bemerkungen übrigbleiben, die bezie-
hen sich auf gewisse politische Zusammenhänge. Neben u n d sogar parallel m i t den erstrangig 
wichtigen militärischen Geschehnissen h ä t t e man hervorheben sollen, daß in Deutschland 
(und in gewisser Form auch in Österreich) besonders seit der Niederlage bei der Marne neben 
der offiziellen Regierung und sogar ihr gegenüber, sie auf ultraimperialist ische Weise über-
bietend — eine Opposition der Rechten Oberhand gewann, die bereits zu dieser Zeit zahlreiche 
Züge des späteren Nazismus an sich t rug . Die sich zwischen der Regierung u n d der Rechten 
weiterhin der Kr iegsführung Ludendorffs entfal tende Gegensatz war von verhängnisvoller 
Wirkung fü r Deutsehland. Diese verhängnisvolle Wirkung meldete sich nicht allein darin, daß 
am erwähnten Gegensatz sowohl die Bestrebungen Bethmann-Hol lwegs — durch Ausgleich 
Frieden zu schließen — als auch die Verwirklichung der sogenannten Friedensresolution v o m 
Juli 1917 scheiterten. Diese letztere h ä t t e wohl einen »imperialistischen« Fr ieden result ier t , 
hä t te aber dem Krieg wahrscheinlich doch ein Ende gemacht . E s war diese ul traimperial is t ische 
und in aggressiver Weise annexionistische Rechte , die B e t h m a n n und seiner — die drohende 
Gefahr erkennenden — Gruppe der »Mäßigen« (Hans Delbrück , Max Weber , Erns t Trötsch) 
gegenüber den tota len U-Bootkr ieg erzwang, was nicht nur z u m Kriegseintr i t t der Vereinigten 
Staaten, sondern später auch zum Verlust des Krieges f ü h r t e . Ähnlich war die Lage in Öster-
reich, wo zwischen der Regierung und dem Kriegsoberkommando schon seit langem solche 
tiefen Gegensätze vorhanden waren. Der Grund dafür bes t and dar in , daß der ex t reme deutsche 
Nationalismus, der sich gegen jede nichtdeutsche Nat ion des Reiches r ichte te , auch hier vom 
Generalstab ver t re ten war , während die Regierungen — sogar die vom Grafen Stürgkh — u m 
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die Einhei t des Reiches zu r e t t e n , versuchten, das Gleichgewicht der in diesem Reiche lebenden 
Nationen auf rechtzuerha l ten . 
Zu den kürzesten, aber vom Gesichtspunkt des historischen Rückblicks aus bedeutend-
sten Teilen des Buches zählen die im Anhang befindlichen vier statist ischen Tabel len und die 
statistische Zusammenste l lung »Das Blutopfer Ungarns im ers ten Weltkrieg«. Die Tabellen 
beziehen sich auf die Kräf teverhäl tn isse der e inander gegenüberstehenden Koalizionen am 
Anfang des Krieges und auf ihre Verluste im Laufe des Krieges. Aus ihnen ist ersichtlich, — 
was an u n d f ü r sich nicht überraschend w i rk t , zusammenfaß t aber von großer Bedeutung 
ist - , daß die Entente-Mächte bereits am A n f a n g des Krieges sowohl an Personen als auch 
an Material ien einen Vorsprung von 25 — 5 0 % im Verhältnis zu den Zent ra lmächten hat ten . 
Die Zahlen der Divisionen gestal te ten sich a n beiden Seiten fo lgendermaßen: In fan te r i e 221 
bzw. 148; Kavallerie 41 bzw. 22; 12 194 bzw. 9383 Geschütz; 597 bzw. 311 Flugzeuge. Die 
Kriegsarmee der beiden Pa r t e i en zählte 6 103 000 bzw. 3 489 000 Soldaten. I m Verlaufe des 
Krieges w u r d e n bei den Zent ra lmächten u n g e f ä h r 22 Millionen u n d bei den En ten te -Mäch ten 
(die Vereinigten Staaten mitgerechnet) unge fäh r 38 Millionen Leu te mobilisiert. Le tz te re Zahl 
enthäl t lediglich die Angaben des englischen u n d französischen Mutters taates . J e n e ungefähr 
5 Millionen Soldaten, die aus den Kolonien dieser beiden S t aa t en gekommen sind u n d einge-
setzt wurden , wurden nicht mitgerechnet. (Diese Zahlen wurden erst nach dem Redakt ions-
schluß b e k a n n t . ) Rechnen wir diese 5 Millionen Soldaten mit — so ist es klar, d a ß im Zusam-
menhang m i t dem Ausgang des Krieges v o n vornherein kein Zweifel bestehen konnte . Es 
wurde näml ich offensichtlich — und es wird auch durch die in vieler Hinsicht ähnl ichen Kon-
sequenzen des zweiten Weltkrieges bezeugt —, d a ß im Zeitalter des Imperial ismus der Ausgang 
eines Krieges weder durch anfangs gegebene Vorberei tung der einander gegenübers tehenden 
Parteien, noch durch die Seheinerfolge des anfängl ichen Blitzkrieges, — durch die ers ten starken 
Schläge —, bes t immt wird, sondern durch die gemeinsame u n d konstante demographische, 
wir tschaft l iche und militärische Kra f t und Vorbere i tung der einzelnen Koalizionen. (Dazu ist 
noch die mi t te lbare Un te r s tü t zung der n icht kr iegsführenden Mächte mit e inberechnet , die 
dem hypothe t i schen Sieger berei ts nach den e r s t en Entscheidungen zuteil wurde.) Deutschland 
konnte weder mi t seinem anfängl ichen Erfo lg , noch mit seinen 5 großen Offens iven im Jah r 
1918 den mili tärischen Sieg erringen, da es m i t der langfristigen wirtschaft l ichen Tragfähigkei t 
der über Rohstoffquel len ver fügenden und industr iel l entwickel ten imperialistischen Mächte 
nicht den Wet tbewerb au fnehmen konnte. 
U n d schließlich, was das Blutopfer U n g a r n s betr i f f t : Die Tatsache, daß die wirtschaft-
liche Zurückgebliebenheit der ungarischen Gesellschaft in dieser Periode die Mehrhei t der 
Bevölkerung in erster Linie noch zur landwir tschaf t l ichen Arbei t zwang, bedeu te te in militä-
rischer Hins ich t , daß die überwiegende Mehrhei t der mobilisierten Männer zur In f an t e r i e kam. 
Diese Ta t s ache allein vervie l fachte dieses Opfe r , außerdem zwang die nat ional u n d politisch 
fremde Kr iegsführung Unga rn in eine ungüns t ige Lage. 
Imre Gonda 
János Jemnitz—György Litván: Szerette az igazságot. Károlyi Mihály élete. 
(Er liebte die Wahrheit. Das Leben Mihály Károlyis.) 
Gondola t , Budapes t , 1978. 451 S. 
Die inländische »Rehabilitierung« Mihá ly Károlyis begann — wie so vieler anderen 
Werte unserer Geschichte — Anfang der 1960-er Jahre . Dann , sieben Jahre nach seinem 1955 
eingetretenen Tod wurden seine Aschen nach H a u s e gebracht. Der Aufnahme seiner sterblichen 
Überreste folgte und folgt auch heute die s tufenweise Heimkehr seines geistigen Nachlasses. 
Der Gondola t Verlag gab 1964 seine ausgewähl ten Schriften heraus. Als nächs te r erschien 
1965 — ebenfal ls in der Be t reuung des Gondo la t Verlags — der erste Band seiner Memoiren 
unter dem Titel »Gegen eine ganze Welt«. Seine zwischen 1908 u n d 1919 en t s t andenen Schriften 
und Reden , sowie der f ragmentar ische und skizzenhafte zweite Teil seiner Memoiren wurden 
1968 durch den Magvető Verlag veröffentl icht . Parallel zur Herausgabe seiner W e r k e und zum 
Teil im Anschluss an dieselben wiesen auch einige kleinere Publ ikat ionen — hauptsächl ich 
aus der Feder von Tibor H a j d ú — darauf h in , dass auch unsere Geschichtsschreibung das 
»Kärolyi-Phänomen« zu behande ln beginnt . A m hunder ts ten Jahres tag seiner Gebur t , 1975 
huldigte die Ungarische Akademie der Wissenschaf ten mit einer Gedenksi tzung, das Volk 
mit Kopfbeugen vor seinem Standbild seinem Andenken. Zum Tag des Buches 1977 erschien 
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dann sein Rückblick auf seine gesamte L a u f b a h n , mit dem Titel »Glaube, ohne Illusionen«, 
der Anfang der 50-er J a h r e im Auf t rag eines englischen Verlages verfasst wurde . 
Die künstlerisch gestal te ten Memoiren Károlyis ve r r a t en viel vom Leben, Charakter 
und von den Gedanken ihres Autors. Die von ihm hande lnden Werke können sie j edoch 
nicht ersetzen, weil er wie die politischen Emigranten im allgemeinen —• meistens nur auf 
sein eigenes Gedächtnis angewiesen war. Die Verfasser der ers ten umfangreicheren Károlyi-
Biographie, János J emni t z und György L i tván konnten eine breite Skala der historischen 
Quellen benutzen, und davon machten sie auch Gebrauch. Neben den Memoiren — die auf 
jeden Fall die wichtigsten und am meisten zitierten Quellen des Buches sind — überbl ickten 
sie auch den Nachlass eines der wichtigsten Kampfge fäh r t en (und laut Káro ly i »eines der 
t reues ten Freunde«), Oszkár Jászi, das Material des Károlyi-Prozesses, die Károlyi-Korres-
pondenz, die wichtigsten in- und ausländischen Pressebeiträge und einige inzwischen zugäng-
lich gemachte diesbezügliche Akten der Wiener, Prager, Par i se r , Londoner u n d Washingtoner 
Archive. 
Wie das im Falle eines, grundlegend den im weiten Sinne gemeinten Interessenten ge-
dachten Buches ohne Quellenverzeichnis u n d Anmerkungen unvermeidlich ist , konzentrieren 
die Verfasser in erster Linie auf das Lehen Mihály Károlyis. Das Interesse der Leser künst l ich 
erweckende schriftstellerische Kniffe b rauch ten sie nicht anzuwenden. Der Lebensweg ihres 
Helden war — vom Budapes te r klassizistischen, ar is tokrat ischen Palais, wo er geboren is t , 
bis zur südfranzösischen S t a d t Vende, wo er seine letzten J a h r e verbrachte — an Aufregungen 
und Wendungen reich. Neben der Darstel lung der Ereignisse des Lebensweges n immt im Werk 
auch die Charakteris ierung der geistig-politischen En twick lung Károlyis e inen bedeutenden 
Platz ein. Die erste wesentliche Stat ion dieser Entwicklung fiel auf 1912, als Károlyi — v o n 
allen politischen Gruppen der ungarischen Aristokratie abweichend — die Notwendigkei t eines 
solchen auf einmal »ungarischen« und »modernen« Politischen Programmes erkannte , das — 
unter anderem — dazu berufen gewesen wäre, den Gegensatz oder die Divergenz von nat iona-
lem Gefühl und gesellschaftlichem For t schr i t t zu beseitigen. Als Momente dieser national-
demokrat ischen Best rebung nahm Károlyi zuerst in den F r a g e n des Wahlrechts und der Boden-
reform einen radikalen S t a n d p u n k t ein, u n d dann machte er — 1917 — die demokrat ische 
Nat ional i tä tenkonzept ion u n d die Idee der Donaukonfödera t ion zu eigen. Als er—1918 —19 — 
das Steuer des Staates f ü h r t e , s trebte er vor allem die Verwirklichung dieser Ziele an. Obwohl er 
gut wußte , dass ihr Scheitern hauptsächl ich nicht wegen ihres Programmes, sondern infolge 
der gegebenen internat ionalen Konstel la t ion erfolgte, stel len 1919 — 1920 berei ts eine neue 
Stat ion der Umwandlung seiner Ansichten dar . Er gab die Ideen der Oktoberrevolut ion na tü r -
lich nicht auf, wertete aber seine Beziehung zur Arbeiterklasse und ihren Par te ien , vor allem 
der Kommunis t ischen Par te i , um. Obwohl er stets betonte, das »der wahre Sozialismus« nicht 
nur »ein neues Wirtschaftssystem«, sondern auch eine »neue moralische Basis« bedeutet , u n d 
das Ziel bei weitem nicht alle Mittel heiligen kann, stellte er schon 1922 unmissvers tändl ich 
fest: »Ich hin ein überzeugter Sozialist . . .« Der Kommunis t i schen Partei t r a t er weder d a n n , 
noch später bei, dieses Glaubensbekenntnis ha t er aber n icht mehr veränder t . Vom Hor thy-
Regime verfolgt war er genauso sozialistisch, wie dann, als er den Rajk-Prozess und die anderen 
Gesetzverletzungen b r a n d m a r k t e und in den Jahren des Personenkults v e r b a n n t wurde. Die 
Grunds t immung seiner le tz ten Jah re wird durch die Zeilen eines 1952 geschriebenen Briefes 
gut widerspiegelt. »Meine Wel tanschauung ha t sich nicht geänder t . Auch h e u t e , noch s tä rker 
denn je sehe ich die Z u k u n f t in der Verwirklichung der kommunist ischen Prinzipien. Da ich 
aber dies wünsche, halte ich die Politik Stal ins nicht nur unmenschlich, sondern gerade v o m 
Gesichtspunkt des Kommuni smus aus fü r äusserst schädlich . . .« 
All dies, der Lebensweg Károlyis u n d die Entwick lung seiner geistig-politischen An-
sichten wird von den Verfassern, in voller Kenntn i s der poli t ischen Kraf t l in ien der Zeit immer 
in deren Koord ina tensys tem gefasst. Obwohl der Stil der be iden Verfasser voneinander merk-
lich unterschiedlich ist, k a n n die Zusammenarbei t un te r ande rem eben aus diesem Grunde 
als glücklich bezeichnet werden. György L i tván , der mi t d e m geistig-politischen Leben des 
ungarischen J ah rhunde r tbeg inns äusserst ve r t r au t ist, schr ieb die ersten Kapi te l , während 
János J emn i t z , hervorragender Kenner der internat ionalen Arbei terbewegung des 20. J a h r h u -
nder ts j ene über den Poli t iker in der Emigra t ion , d. h. die zweite Hälfte des Buches . Ein ande-
res Verdienst des Buches ist — und dies muss bei einem W e r k dieses T y p s ganz besonders 
begrüsst und hochgeschätzt werden — die klare Lin ienführung, sowie der schöne, unterhal-
tende und flüssige, in einigen Kapi te ln ausgesprochen l i terar ische Stil. 
Auf Grund dieser Ta t sachen ist es sicher, dass das Buch von János J e m n i t z und György 
Li tván seine Bes t immung erfüllen und dazu beitragen wird, dass diesem Pol i t iker einmaligen 
Forma t s und auch heute beispielhaften Charakters auch im öffentlichen D e n k e n ein immer 
mehr würdiger Platz z u k o m m t . 
Ignác Romsics 
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Gyula Moravcsik: Einführung in die Byzantinologie. 
Akadémia i Kiadó, B u d a p e s t , 1976. 186 S., X I T a f e l n . 
Gyula Moravcsik, der ungarische Lehrmeis te r der Byzantinologie (f 1973) verfasste 
nach vierzigjähriger Tät igkei t als Professor f ü r seine S tuden ten und die In teressenten für 
Byzantinologie sein H a n d b u c h »Einführung in die Byzantinologie« in ungarischer Sprache 
(Budapest , 1966), in dem er j e n e Kenntnisse in bündiger Lorm zusammenfass te , die eine Orien-
tierung in der Byzantinologie ermöglichen. Die vorliegende deu t sche Ubersetzung, in der Be-
treuung des Münchner Byzantinologen Pe te r Wi r th , weicht v o n der ungar ischen Ausgabe 
insofern ab , dass der letzte Abschn i t t unter d e m Titel »Die ungar ische Byzantinologie« ausge-
lassen, die internationale Bibliographie hingegen erweitert wurde . 
Die ausgezeichnete »Einführung« gliedert sich in folgende Abschni t te : (1.) Die Bedeutung 
des Begriffes .Byzantinologie ' ; (2.) Die Geschichte der byzant inischen Studien; (3.) Ethnische 
Zusammensetzung; (4.) Die Sprache; (5.) Die Schr i f t ; (6.) Quellen; (7.) Gesellschaft und Wirt-
schaft; (8.) Die Lebensgeschichte des byzant in ischen Staa tes ; (9.) Die Staatsorganisat ion; 
(10.) K u l t u r ; (11.) Das byzant in ische Erbe . 
Alle einzelnen Abschni t te des Werkes s ind von der gedräng ten Zusammenfassung der 
wichtigsten Kenntnisse gep räg t , die in der ausserordentl ich k l a ren Vortragsweise von Gyula 
Moravcsik zu einer fesselnden Lektüre werden , und das Kennenlernen der Byzantinologie 
sowohl f ü r die Anfänger als auch die schon besser Orient ier ten erleichtern. E r geht nicht 
auf überf lüssige Einzelheiten ein und seine ange führ t en Beispiele erläutern seine Aussage auf 
eine charakter is t ische Weise. Als einzigen E i n w a n d könnten wir vielleicht e rheben , dass der 
Verfasser in einigen Fällen, z. B. bei der Dars te l lung von Wir t schaf t und Gesellschaft die 
Probleme vereinfacht und die gegensätzlichen Auffassungen nicht bekanntg ib t . Im Werk 
gibt es nach jedem Abschni t t , und sogar nach den »Quellen« nach jeder Quel lengat tung eine 
Zusammenstel lung der einschlägigen wichtigen Literatur. Die Aufzählung der Handbücher , 
Fachwerke u n d der vorrangig wichtigen, a l lgemein interessanten Artikel ergänzen den Inhalt 
gut und weisen in jeder Beziehung in Richtung der weiteren Orient ierung Weg. Bei der Zusam-
menstellung einer ausgewählten Bibliographie k a n n man immer Einwände e rheben : warum 
liess der Verfasser je einen, f ü r wichtig geha l tenen Artikel, vielleicht zugunsten eines weniger 
bedeutenden aus. In dieser Hinsicht muss aber das auf reichen Erfahrungen be ruhende Urteil 
des Verfassers beachtet werden , da ja jener, der sich für weitere Li teratur interessiert , in den 
aufgezählten Fachwerken, Bibliographien u n d den Rezensionen der referierenden Zeitschriften 
alles andere f indet . Vielleicht ist es auf die O r d n u n g des Materials zurückzuführen , dass z. B. 
das Werk »Römerreich und Gottesvolk« von E . v. Ivánka, F re ibu rg —München. 1968 weniger 
zum Thema »Staatsorganisation« gehört, wo es angeführ t wurde, sondern viel mehr zum »Byzan-
tinischen Erbe«. Der Band wird durch sehr gu t ausgewählte paleographische Tafe ln abgeschlos-
sen, wodurch der didaktische Wer t des Buches bedeutend e rhöh t wird. 
György Györffy 
Tibor Frank: The British Image of Hungary, 1865/1870 
Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m , B u d a p e s t , 1976. 375 p. 
The history of bi la tera l (mainly d ip lomat ic ) relations be tween states is a tradit ional 
genre of historical scholarship. Though at p r e s e n t it is not in high esteem, the opening up of 
the archives ensured its r emain ing an a t t rac t ive subjec t—asfar as t h e number of works published 
is a reliable sign. The con t inu ing interest in t h e history of connections has, however , other 
reasons, too. The investigation of the foreign recept ion , reflection, repercussions of some impor-
tan t event or period of a na t i on ' s (or count ry ' s ) pas t widens t h e boundaries of th i s tradit ional 
field and gives it a sociological dimension as well . True, the s t u d y of past foreign opinion raises 
a lot of quest ions and is still a t an elementary level. There is a wide variety as to t he sources, 
methods and terminology t o be used. The t e r m s image, picture, a t t i tude , public opinion and 
within the l a t t e r : mass opinion, elite opinion, press (editorial opinion) are unders tood and used 
differently b y nearly each a u t h o r . This can be observed also in t h e recent works of Hungar ian 
scholars (e.g. E. Kovács, В . Köpeczi, К. I r inyi and now T. F r a n k ) writing on the foreign reac-
tion of Hungar i an , or on t h e Hungar ian reac t ion of foreign even t s . 
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There is ample just i f icat ion for t he reconstruct ion and analysis of Bri t ish policy towards 
and opinion on the Habsburg monarchy in the second half of t he 1860s, the period of the Com-
promise between Hungary and the Hahsburgs . For the Hungar ians one of t he most impor tant 
lessons of the defeat of the Hungar ian War of Independence was tha t the independence of 
Hungary can be ensured only through in ternat ional suppor t , or a t least by acquir ing some inter-
nat ional guarantee against foreign in tervent ion. (That was essentially the mean ing of the call 
for " in te rven t ion for non- intervent ion" . ) In this respect the a t t i tude of Eng land appeared to 
be of vital importance, since t ha t count ry was at the peak of her internat ional influence, showed 
s y m p a t h y and unders tanding both for the Hahsburgs and for the Hungar ians , and from 1849 
considered " t h e Hungar ian quest ion" not only unsolved bu t in need of a solution. The agree-
ment of contemporary Hungar ian politicians (both a t home and in exile) on t h e necessity of 
cul t ivat ing England was reflected among others in the distr ibut ion of the documents of t he 
Hungar ian Diet of 1861 among the English M. P.-s. True , Kossuth had a l ready writ ten off 
Bri tain as a possible source of help af ter the I ta l ian war of 1859, seeing t h a t t he idea of an 
independent Hungary had little appeal there, bu t for those Hungar ians who were ready to 
t ry to reach a se t t lement with Francis Joseph the principle set for th by Pa lmers ton in 1849 
appeared to be very a t t rac t ive : Hungary is the right hand of Austria, and the stabil i ty of this 
Central European Great Power requires a mutual ly acceptable set t lement between Austr ia 
and Hungary . F rank ' s book show how widely Palmers ton ' s pronouncement was accepted in 
Bri ta in , bu t also t h a t within this f ramework opinions on the problems and f u t u r e of Hungary 
showed great diversi ty. 
The surprisingly rich contemporary English l i tera ture on the period of the Austro-
Hungar ian Compromise (28 books and pamphle ts , numerous contr ibut ions in the reviews, 
and regular, detailed reports in the press) was practically unknown in Hunga ry . I t s discovery 
by F rank is great meri t in itself, bu t he did much more t h a n simply utilizing this material . 
By painstaking researches in the Hungar ian Nat ional Archives, in the Manuscr ipt Depart-
ments of the Nat ional Széchényi Library and of the Library of the Hungar i an Academy of 
Sciences respectively, as well as in archives in Vienna, he dug out a great number of documents 
on the Anglo-Hungarian/Austr ian contacts of this period, f rom long forgotten books (memoirs 
and reference works) established the background of these connections and of the persons involv-
ed in them. I t is only to be regretted t h a t his space and t ime did not make it possible to include 
the s tudy of the files of at least one English daily newspaper throughout these years. 
The first chap te r is a useful summary of the theoret ical and methodological questions 
of the s tudy of the foreign image of a count ry or a people. The approach is sociological, and adds 
a few good observations to the survey of the major foreign and all the Hungar i an works t h a t 
deal wi th such questions. Then comes a somewhat sketchy overview of Bri t ish foreign policy 
in the 'sixties, a t t r ibu t ing too much to colonial as opposed to European interests in the policy 
followed. The most impor tan t pa r t of the book is the one describing " t h e channels of informa-
t i o n " on which the contemporary Brit ish image of Hungary was based. The following factors 
are considered: the social contacts main ta ined by the Austr ian Embassy of Count Rudolf 
Apponyi and the result ing influence on the leading circles of society; the p ropaganda efforts 
directed f rom Vienna; the commercial negotiat ions dragging on between the two parties for 
f ive years; the weight and influence of the Hungar ian exiles living in Bri tain; and finally, the 
journalist ic product ion of these years dealing with Austria and Hungary . F rom the many inter-
esting f indings let us pick up one specimen. F r ank ' s researches demonst ra te how much the 
Hungar ians expected both politically and economically f rom the commercial negotiat ions with 
England , and af ter the Compromise they wanted to combine the negotiations wi th their plans 
of a t t rac t ing British capital for the development of t he Hungar ian economy, bu t we receive 
no answer for the failure of giving an economic basis for the par tnership of Grea t Bri tain and 
Aus t r ia -Hungary , why Hungary did not succeed in making English capital more interested 
in Hungary . This chap te r brings up other issues, too, to which no satisfactory answer is given, 
due mainly to the lack of evidence. The opinion of the British Foreign Office was not considered 
by the author since he was unable to conduct archival researches in Britain, b u t this does not 
jus t i fy his s t a t emen t : "member s of the Brit ish Embassy in Vienna exerted only a minor in-
fluence on the Bri t ish climate of opinion." Indirect ly the views of the Brit ish diplomats did 
reach the public, whereas they were the most impor tan t factor in the formulat ion of the a t t i tude 
of the Foreign Office, where after all any decision concerning Hungary was to be made. 
In two th i rds of the book F rank is dealing with Brit ish a t t i tudes towards the whole 
of the Habsburg monarchy , and this is na tura l : specifically Hungar ian issues were considered 
only within the context of the whole s t ruc ture . In the last pa r t of the book the reader is con-
fronted with the rich var ie ty of Brit ish views on the pas t of Hungary (including the alleged 
similarity in the const i tut ional development of the two countries), the na t ional i ty question 
(from extremely favourable to very critical judgements on Hungar ian supremacy) , the Austro-
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Hunga r i an Compromise, and the place of Hunga ry in E u r o p e a n foreign policy. However, 
varied the picture was, the re were a few basic notions shared by most observers. Nobody 
seriously questioned the terr i tor ia l integrity of Hungary , and m a n y thought it best for the 
dynas ty to shift their cen t re to Budapest and to become a D a n u b i a n Empire whose dest iny 
lies in civilizing the Balkans . The idea of au independent Hunga ry was practically unanimously 
re jected (in 1867 just as m u c h as in 1849 or in 1859 — 61), t he Compromise was welcomed as 
the realization of "1848" ( thus projecting " 1 8 6 7 " back to "1848") , as the victory of reform 
over revolut ion. The new Hungar i an hero of t h e educated classes was clearly Deák, replacing 
Kossuth . For most Engl i shmen the fu tu re of Hungary seemed to be well assured within t he 
Monarchy. The author is inclined to see the Bri t ish image of H u n g a r y as f r agmenta ted , mosaic-
like, while the reviewer is s t ruck by these e lements of concensus, the more so as he found nearly 
identical views prevailing 30 — 40 years later , u p to 1907/08. 
Tibor Frank 's book was originally a Ph . D. thesis at Budapes t Universi ty, and it was 
published as such by its D e p a r t m e n t of English in a good Engl ish t ranslat ion. The modest 
appearance of the publ icat ion is in contrast wi th the exemplary apparatus of the work: very 
informat ive notes, a t ho rough bibliography, and even an index, so often regret tably missing 
in Hungar i an publications. I t is to he hoped t h a t it will reach as many readers abroad as t he 
subject and its presentat ion deserve. 
Géza Jeszenszky 
Iván T. Berend—György Ránki : East Central Europe in the 19th and 20th 
Centuries. Akadémiai K iadó . B u d a p e s t , 1977. 164 p. 11 i l lus t ra t ions . 
Professors Berend and Bánki are internat ional ly well-known for having gathered a rich 
mater ia l on the economic and social development of Hungary and Eas t Central Europe. Many 
of their papers were publ ished in foreign languages, not to speak about their most valuable 
contr ibut ions to in ternat ional congresses of historians and economic historians. The two books 
published in English in 1974 give a summary of their research: Hungary. A century of economic 
development. Newton A b b o t — N e w York, 1974. (263 p.); and Economic development in East 
Central Europe in the 19th and 20th centuries. New York London, 1974. (402 p.) . 
Their new book publ ished in English, enti t led East Central Europe in the 19th and 20th 
centuries, is indicative of a significant new stage in their development . Still highly sensitive 
towards problems of economic and social development , they have extended their investigations 
to quest ions of political h i s to ry and civilization as well. Resul t ing is a highly comprehensive 
synthesis of the modern his tory of some t w e n t y peoples living in Eas t Central Europe, in the 
region encircled by German and Russian inhabi ted areas. 
The book is divided into two parts . In the first par t , which is entit led: The beginnings 
of change 1848 — 1914, t he au thors primarily focus on the initial stage of modern development 
in these backward regions. They show how the s tagnat ing t rad i t iona l societies began to join 
in modern development in t he early 19th cen tury . The entire te r r i to ry of Eas t Central Europe 
was vir tual ly under the domina t ion of the Habsburg or the Turkish Empire, bo th comprised a lot 
of various nationalities. T h e change came in the middle of the century with the revolution of 
1848 and the subsequent reforms, the terr i tor ia l changes, and the liberation of the Balkan 
peoples f rom the dominat ion of the feudal Turks . I t was between 1848 and 1878 t h a t the f rame-
work of modern social and economic development was e laborated. Before giving a thorough 
analysis of this development , the authors present an accurate pic ture of the extremely complicated 
ethnic composition of t he terr i tory, of how the various nat ional i t ies inhabited overlapping 
areas. This ethnical complexi ty was fu r the r complicated by social distinctions, since the ruling 
classes of a certain region were often of a d i f ferent nat ional i ty t h a n the exploited. 
Natura l ly , the mos t significant fac tor of economic development is the development of 
indust ry . The authors dist inguish three t y p e s of industrial development according to three 
regional divisions: closest to contemporaneous western development is the most highly devel-
oped type found in Austrian-Czech regions; catching up wi th the former was the Polish-
Hungar i an type, and f ina l ly , there was t he Balkan type of development . For the f i rs t two 
divisions, the rate of economic growth is es t imated to have been 3 — 4 percent yearly. This 
ra ther rapid rate is accounted for by the great size of the t e r r i to ry integrated in the Austro-
Hungar i an Monarchy, a n d , likewise, in Poland ' s case, by its jo ining in the development of the 
Russian Empire . Unlike these areas, the Ba lkan countries failed to produce genuine economic 
growth in this period, due t o the low level of their depar ture . 
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The social s t ructure was in a peculiar cont ras t with the economic typology. Whereas , 
in the first two regions, the social and political role of the feudal ruling class was still s t rong, 
far stronger t h a n t ha t of the hau te bourgeoisie which gave the actual impetus to economic 
development , t h e feudal ruling classes were completely missing in the Balkan countries, w i th 
t he exception of Rumania . I n these countries, however, the bourgeoisie, in t he modern sense 
of the word, was also missing, or ra ther , jus t beginning to emerge. I t was indeed the peasan t ry 
which was t he most impor tan t group of these Balkan societies. The working class, in the ent i re 
area, began to form in conformity with the r a t e of economic growth. 
The au thor s analyze the political his tory of the period beginning wi th 1878; t h e y 
present the development of the labour movement , its clashes wi th the rul ing order , and t h e 
national conflicts t ransformed into new forms by the bourgeois development . They emphasize 
t h a t the tension created by capital is t development and f rus t ra ted national aspirat ions rendered 
this area one of Europe 's most dangerous s to rm zones. 
After describing the class conflicts and e thnic disputes t h a t had repeatedly e rup t ed 
in the area, t he au thors present the great achievements of cul tural deve lopment ; the fair ly 
rapid advancement of l i teracy, the creation of a network of cul tural ins t i tut ions , and t h e 
development of national , cul tura l and scientific life. Characteristic of this development was 
the genuine nat ional commitment of the poets, ar t is ts and writers. They present t he f lowering 
of high cul ture a t the turn of the century, marked by such eminent intellectuals as Franz 
Ka fka . S igmund Freud, Endre Ady, Béla Bar tók , Zoltán Kodály, Antonín D v o í á k or Marie 
Curie Sklodowska. 
In this region, the World War had actual ly begun already in 1912, wi th the First Ba lkan 
War . After 1918, it led to the radical t rans format ion of the political f ront iers preceeded b y 
a whole series of revolut ionary movements . This is where the second par t of the book, ent i t led 
"Successes and failures 1914—1945", begins. The authors here strongly emphasize t ha t al-
though the economic, social and national problems of the region are highly reminiscent of t h e 
Russian s i tua t ion of the epoch, nonetheless, t he revolutions following the World War do not 
produce similar results but lead to the es tabl ishment of a number of independent , nat ional 
bourgeois s ta tes . I t must be added t h a t precisely because of the impossibility of drawing exact 
ethnic borders (even if the victorious powers would have a t t empted to bring a j u s t se t t lement 
— there would have been no perfectly jus t solution) many of t he new s ta tes were left w i th 
several nat ionali t ies , and the insoluble ethnic problems continued to exist all over the area . 
The dissolution of the old economic ties, the striving of the new s ta tes for na t iona l 
self-sufficiency resulted in the slowing down of economic growth, it hovered around only 
1 — 2 percent a year . The growth was relatively t he fastest in the Balkan s ta tes because, for 
one thing, the populat ion was increasing faster t h a n the European average. The social s t ruc ture 
did not fundamen ta l ly change compared to the pre-war period, except in one respect , the con-
t inued energetic growth of the working class. 
The struggle between the tradit ional rul ing classes and the masses str iving upward , 
promoted the fascization of all these systems, while the unsolved social and ethnic problems 
forced the rul ing classes to accept this solution. Nevertheless, the impor tan t fea tures of German 
fascism were never actually adopted. In the second half of the 1930s, the entire region in-
creasingly fell unde r the economic influence of Hi t ler ' s Germany and this led to German political 
ascendancy, indeed, in many cases to German occupation. During the Second World W a r , 
the ruling classes who feared the " t h r e a t of Bolshevism" expected Germany to support the i r 
national aspirat ions, this is why Hitler could play them off against each other arid sub juga te 
them all. The depiction of the resistance movement s counterbalance this dark picture. The 
liberation a t t he end of the World War, enabled new social forces to enter the stage and a 
radically new f r a m e to be established. 
Perhaps it would have been to the reader ' s benefi t if the authors touched on the cul tural 
development of the period between the two World Wars as well, because, in fac t , very impor tan t 
new features were making their appearance with the widening of mass educat ion, the spread 
of progressive social thought and later, wi th the growth of the struggle against fascism, in 
ideological development . At r andom, we can ment ion such names as Jul ius Fucik, Atti la József , 
Nikola Vapcarov or Laco Novomesky. 
The au thors do not include the development of Greece in their analysis. I t s economic 
problems undoub ted ly connect Greece much more closely to the Mediterranean area, bu t there 
are many political and cultural similarities in Greece to the countries discussed. 
In this review, I could only discuss the main conclusions of the work and could not 
give an idea of t h e wealth of mater ial presented. On the other hand , it must be stressed t h a t 
the authors handled their mater ial wi th concision. In every case, they brought ou t the most 
impor tan t fac t s and developments, and avoided get t ing lost in details. Tha t is why they can 
present a synthesis t ha t highlights the essential fea tures of the entire region. 
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I t is also of interest to note tha t , a l though the authors arr ived at the problematics of 
Eas t Central Europe th rough research into Hungar ian development , they did not place 
Hungar ian his tory into the foreground but examined the area as a whole wi thout nationalistic 
prejudice and ranked the problems according to their object ive importance. 
Thus , t he synthesis gives an unbiased overall picture of the development of all t he 
peoples and all the vital problems of the area. I t s very na ture as a synthesis throws into relief 
the common features of development , the common destiny of the peoples. Earlier parallel 
t rends render comprehensible t he development of the peoples of the region af ter 1945, which 
in fact , demonst ra tes many similar aspects. 
The book by Berend a n d Ránki helps t he peoples of this region to a be t te r self-under-
standing and dispel many illusions about un ique "na t iona l character is t ics" . In addit ion, for 
historians outs ide Eas t Central Europe, it gives a reliable, object ive picture of development 
as a whole. I t represents an informat ive and accura te s tandpoin t . I t is very fo r tuna te t h a t t he 
Akadémiai Kiadó has published this excellent book in English thereby rendering it available 
to a wide reading public. 
Emil Niederhauser 
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Библиография избранных работ по истории, опубликованных в Венгрии 
в 1976 г. 
1. Bibliographies, catalogues, inventaires — 
Библиографии, каталоги, описи 
Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudo-
mány indexe. 1840—1970. I—III . — I : A—L, 
473 p., II: M - R , pp. 475-846. , I I I : S - Z , 
pp. 847—1241. [Index du Bulletin de l'Aca-
démie et de la Science Hongroise. 1840— 1970. 
— Указатель журналов Вестник Академии 
и Венгерская наука. 1840-1970.] Bp. 1975, 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. 
Az ateizmus és a valláskritika nemzetközi 
cikkbibliográfiája. Összeál l . Á k o s K á r o l y , 
P e l l e J ó z s e f , B e z e n y i B é l á n é . K ö z r e a d , 
a Budapesti Egyetem Könyvtára. 12. [Biblio-
graphie internationale des articles sur 
l 'athéisme et sur la critique de la religion. 
Réd. par. — Ed. par. — Международная 
библиография статей по атеизму и критике 
религий. Составители —. Изд-. Том 12.] Bp. 
1975, 116 р. 
Bibliográfiai áttekintés a magyar tudomány-
szervezés újabb irodalmáról. [Résumé biblio-
graphie de la l i t térature récente sur l'organisa-
tion de la science hongroise — Библио-
графический обзор о новой венгерской 
литературе по организации Наук]. Tud. 
szerv. Tájékoztató 16. 1976. pp. 627—630. 
Bibliographie choisie d'ouvrages d'histoire 
publiés en Hongrie en 1974. [Библиография 
избранных работ по истории, опублико-
ванных в Венгрии в 1974 г.] АН 1976, Т о т . 
22, No 1 — 2. pp. 229—254. 
B o d a M i k l ó s n é — H u b e r K á l m á n n é : 
Mohács. Bibliográfia. Kiad. a Baranya Megyei 
Könyvtár , Pécs; Mohácsi Jenő Járási és Vá-
rosi Könyvtár, Mohács. [Bibliographie. Ed. 
par —. — Могач. Библиография. Изд. — ] 
Pécs 1976, 95 p., 12 t. 
Corvina Kiadó, 1955—1975. Összeáll. Kiss 
M á r i a , V a j d a J u d i t . [ L a M a i s o n d ' é d i t i o n 
Corvina. 1955—1975. Réd. pa r—, — Изда-
тельство Корвин. 1955—1975 гг. Состави-
тели — ] Bp. 1976, Corvina Kiadó, 487 p. 
E k e P á l n é — E n y e d i G y ö r g y : A falusi 
térségek kutatása Magyarországon. 1970— 
1976. Bibliográfia. Közread, a MTA Földrajz-
tudományi Kutató Intézet . [Recherches des 
terrains ruraux en Hongrie. Bibliographie. 
Ed. par —. — Исследование сельских мест-
ностей в Венгрии. 1970— 1976 гг. Библио-
графия. Изд. — ] Bp. 1975, 47 р. 
Az 1974. évi Magyarországon megjelent 
hadtörténelmi irodalom bibliográfiája. II . rész. 
Ö s s z e á l l . : v l n l c z a i i s t v á n , w l n d i s c h A l a -
dárnÉ [Bibliographie des ouvrages d'histoire 
militaire parus en Hongrie en 1974. 2e part ie. 
Réd. par —. — Библиография работ по 
военно-исторической литературе, опубли-
кованных в Венгрии в 1974 г. Часть II. 
Составители — ] Н К 1976. Т о т . 23. No. 4. 
pp. 762—781. 
Filozófiai kislexikon. Szerk. Sziget i 
G y ö r g y n é , V á r a d i G y ö r g y n é , V o l c z e r 
Á r p á d . F o r d . C s i b r a I s t v á n , J ó z s a P é t e r 
stb. 4. átd. kiad. [Petite encyclopédie de 
philosophie. Réd. par —. Trad, par —, etc. 
4" éd. reman. — Маленькая энциклопедия 
по философии. Под ред. — Перевод —. Из-
дание четвертое, переработанное.] Bp. 1976, 
Kossuth Kiadó. 420 p. 
Folyóiratrepertórium. 1973/11. [Répertoire 
de revues. 1973/11. — Обзор журналов. 1973 
г. Часть II .] Vt. 1976. No. 26. pp. 169—179. 
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Folyóiratrepertórium. 1974. [Répertoire de 
revues. 1974. — Обзор журналов. 1974 год.] 
Vt. 1976. No. 26. pp. 180-235. 
Gondolat. 1935—1937. Repertórium. Össze-
á l l . P á l m a i M a g d a . [ — ( L a P e n s é e ) 1 9 3 5 — 
1937. Répertoire. Réd. par —. — Журнал 
«Мысль». 1935—1937. Обзор содержания.] 
Bp. 1976, Kossuth Kiadó, 94 p. 
Guide to the archives of Hungary. Ed. Pé ter 
Balázs . Puhl. Archival Board of the Ministry 
of Culture. — Путеводитель по венгерским 
архивам. Ред. — Издатель: отдел архивов 
Министерства культуры.] Bp. 1976, 229 р., 
7 t . 
Győr-Sopron megye forradalmi harcosainak 
életrajzgyűjteménye. Kiegészítő kötet . Sinay 
Jenő: Bibliográfia és forrásjegyzék. Közrem. 
B a c s ó A n d r á s , B e d ő O t t ó s t h . K i a d . a 
MSZMP, Győr-Sopron Megyei Bizottság. 
Lezárva: 1974. december 31. [Recueil de 
biographies des militants révolutionnaires du 
comitat de Győr-Sopron. Vol. complémentaire. 
— Bibliographie et liste des sources. Avec la 
collab. de —. Ed. par —. Clôs le 31 décembre 
1974. — Сборник биографий революцион-
ных борцов комитета Дьер—Шопрон. До-
полнительный том. — Библиография и спи-
сок источников. Изд. —. Завершен 31 
декабря 1974 г.] Győr 1976, 223 р. 
I l l é s Z s u z s a : A népi kollégiumi mozgalom 
irodalmának válogatott bibliográfiája. 1939— 
1975. S z e r k . — — B e v . K a r d o s L á s z l ó . + 
Függelék: Dokumentumok. [Bibliographie 
choisie de la littérature du mouvement de 
collège populaire. 1939—1975. Réd. par —. 
Intr . par —. + Annexe: Documents. — Спи-
сок избранных работ по истории создания 
народных студенческих общежитий. 1939— 
1975 гг. Ред. — Вступительное слово —. 
Приложение: Документы.] Bp. 1976, XV, 
437, 36 p., ill. 
Kisebb családi és személyi fondok. IV. kötet. 
Repertórium. Ö s s z e á l l . P a p G á b o r n é , P a t a k i 
Lajosné . [Fonds moyens familiaux et indi-
viduels. 4e vol. Répertoire. Réd. par —-, 
— Небольшие фонды семейств и личностей. 
Том IV. Опись. Сост. — ] Bp. 1976, Magyar 
Országos Levéltár. 227 p. Manuscrit 
K ö r m e n d y K i n g a : A Széchényi-Gyűjte-
mény. К 163—К 311. [La collection Széchényi 
Коллекция Сечени.] Bp. 1976, 258 p., 8 t. 
(A Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tára kézirattárának katalógusai 9.) 
Kulturális intézmények és szervezetek 
Magyarországon. Lexikon. F ő s z e r k . B í r ó V e r a 
[Institutions et organisations culturelles en 
Hongrie. Encyclopédie. Réd. en chef —. 
— Культурные институции и организации в 
Венгрии. Энциклопедия. Гл. ред. — ] Bp. 
1976, Kossuth Kiadó. 420 p. 
Külföldi történettudományi kiadványok or-
szágos gyarapodási jegyzéke. Kiad. a MTA 
Történettudományi Intézete. [Liste nationale 
du versement des publications étrangères de 
science historique. Ed. par —. — Список 
новых поступлений в венгерские книгохра-
нилища работ по истории. Изд. — ] Bp. 1976, 
No. 1: 248 p.; No. 2: 209 p. 
Magyar könyvészet. A Magyarországon 
megjelent könyvek és térképek szakosított cím-
jegyzéke. F e l . s z e r k . B a j o s F e r e n c n é . K ö z r e -
ad. az Országos Széchényi Könyvtár. 2. köt. 
Betűrendes mutató. 1974. [Bibliographie 
hongroise. Liste elassifiée des livres et des 
cartes parues en Hongrie. Ed. resp. . Ed. 
par —. 2e vol. Table alphabétique 1974. 
Венгерская библиография. Систематизи-
рованный список книг и географических 
карт, выходящих в Венгрии. Отв. ред. — 
Изд. — Том второй. Алфавитный указа-
тель. 1974 г.] Bp. 1976, pp. 815-1233 . 
A magyar könyvtörténetírás irodalma. 
Ajánló bibliográfia. Összeáll, és az ismerteté-
s e k e t í r t a N e m é n y i L á s z l ó . L e z á r v a 1 9 7 4 . 
december 31. [Littérature de l'historiographie 
bibliographique hongroise. Bibliographie re-
commandée. Réd. et comptes rendus par —. 
Clôs le 31 décembre 1974. — Литература 
по истории венгерской книги. Аннотирован-
ная библиография. Состав. — По состоя-
нию на 31 декабря 1974 г.) Székesfehérvár 
1976, Székesfehérvári Megyei Könyvtár . 
199 p. 
Magyar közgazdasági irodalom. 1973. Szak-
bibliográfia. S z e r k . H e g e d ű s P é t e r . [ L i t t é r a -
ture hongroise politico-économique. Biblio-
graphie spéciale. Réd. par —. — Венгер-
ская литература по экономике. 1973 год. 
Библиография. Ред. — ] Bp. 1976, 377 р. 
A magyar munkásmozgalom történetéről 
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szóló cikkek jegyzéke. 1975. július — szeptember. 
[Répertoire des articles sur le mouvement 
ouvrier hongrois. Juillet — septembre 1975. 
— Список статей по истории венгерского 
рабочего движения. Июль — сентябрь 
1975 г.] P t K 1976. Tom. 22. No. 1. pp. 207— 
210. 
A magyar munkásmozgalom történetéről 
szóló cikkek jegyzéke. 1975. október—december. 
[Répertoire des articles sur le mouvement 
ouvrier hongrois. Octobre —décembre 1975. 
- Список статей по истории венгерского 
рабочего движения. Октябрь—декабрь 
1975 г.] P t K 1976. Tom. 22. No. 2. pp. 207— 
209. 
A magyar munkásmozgalom történetéről 
szóló cikkek jegyzéke 1976. Január—március. 
[Répertoire des articles sur le mouvement 
ouvrier hongrois. Janvier-mars 1976. — Спи-
сок статей по истории венгерского рабо-
чего движения. Январь— март 1976 г.] P t K 
1976. Tom. 22. No 3. pp. 237—238. 
A magyar munkásmozgalom történetéről 
szóló cikkek jegyzéke. 1976. április—június. 
[Répertoire des articles sur le mouvement, 
ouvrier hongrois. Avril —juin 1976. — Список 
статей по истории венгерского рабочего 
движения. Апрель—июнь 1976 r . j P t K 1976. 
Tom. 22. No 4. pp. 248—250. 
A magyar múzeumok kiadványainak biblio-
gráfiája. IV. Évkönyvek, folyóiratok, sorozatok, 
önálló kiadványok, kiállítási vezetők, katalógu-
sok. 1975. S z e r k . H é t h y Z o l t á n , T . H o r v á t h 
I l d i k ó , O r m o s i L á s z l ó . [ B i b l i o g r a p h i e d e s 
publications des musées hongrois. IV. Annu-
aires, revues, séries, livres, guides d'expo-
sition, catalogues. 1975. Réd. par —. — Биб-
лиография изданий венгерских музеев. 
Том IV. Ежегодники, журналы, серии, от-
дельные издания, путеводители, каталоги. 
1975 г. Ред. — ] Bp. 1976. 180 p., polycop. 
Magyarország és az UNESCO. Sajtóbiblio-
gráfia. 1973—1974. Ö s s z e á l l . B a l k a y B á l i n t -
né . [La Hongrie et l 'UNESCO. Bibliographie 
de presse. 1973—1974. Réd. par —. — Вен-
грия и ЮНЕСКО. Список газетных матери-
алов 1973—1974 гг. Сост. — ] Bp. 1975. 
Magyar UNESCO Bizottság. 239 p. 
Magyarország műemlékjegyzéke. Fel. szerk. 
T i l i n g e r I s t v á n . K ö z r e a d , a z É p í t é s ü g y i 
Tájékoztatási Központ. [Répertoire des monu-
ments historiques de la Hongrie. Ed. resp. —. 
Ed. par —. — Каталог памятников ста-
рины. Отв. ред. — Изд. — ] Bp. 1976. 819 р. 
A Magyarországon megjelent történeti mun-
kák ( önálló kötetek, tanulmányok, cikkek, 
ismertetések) jegyzéke. 1974. január 1. — decem-
ber 31. Ö s s z e á l l . V . W i n d i s c h É v a , S z e l e s t e i 
N. László . [Répertoire des ouvrages histori-
ques (volumes, études, articles, comptes ren-
dus) parus en Hongrie. 1 janvier— 31 décembre 
1974. Réd. par —. — Список работ по ис-
тории, выходивших в Венгрии от 1 января 
до 31 декабря 1974 года. Сост. — ] Sz. 1975. 
Tom. 109. No 5—6. pp. 1179—1277. 
Magyar Országos Levéltár. Erdélyi Kancel-
láriai Levéltár. Repertórium. Összeáll. TrÓ-
c s á n y i Z s o l t . [ A r c h i v e s N a t i o n a l e s H o n g r o i -
ses. Les Archives de la Chancellerie Tran-
sylvaine. Répertoire. Réd. par —. — Венгер-
ский центральный государственный архив. 
Архив канцелярии Трансильвании. Опись. 
Сост. — ] Bp. 1976. 49 р. (Levéltári lel-
tárak 68.) 
A Magyar Országos Levéltár fondjainak és 
állagainak jegyzéke. 3. köt. „ X " szekció. 
Mutató az 1 — 3. kötethez. [Répertoire des 
fonds et du stock des Archives Nationales 
Hongroises. 3e vol. Sect. « X ». Index des 
vols. 1—3. — Указатель фондов и архив-
ных единиц в Венгерском Центральном 
Государственном архиве. Том 3. Секция 
X.] Bp. 1975. 277 p. (A magyar állami levél-
tárak fondjegyzékei) 
Magyar Országos Levéltár. Magyar Ka-
mara Archívuma. Repertórium. Összeáll. 
M a k s a y F e r e n c . [ A r c h i v e s N a t i o n a l e s H o n -
groises. Les Archives de la Chambre Hongroise. 
Répertoire. Réd. par —. — Венгерский цент-
ральный государственный архив. Архив 
казначейства Венгрии. Опись Сост. — ] 
Bp. 1975. 326 р. (Levéltári leltárak 63.) 
A Magyar Tudományos Akadémia munka-
társainak szakirodalmi munkássága. 1950— 
1975. Bibliográfia. S z e r k . F e k e t e G é z á n é . 
[Activité littéraire spéciale des collaborateurs 
de la Bibliothèque de l'Académie des Sciences 
de Hongrie. 1950—1975. Bibliographie. Réd. 
par —. — Литературная деятельность со-
трудников библиотеки Академии наук Венг-
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рии. 1950—1975 гг. Бибилиография. Ред. — ] 
Bp. 1976. 80 p. (A Magyar Tudományos Aka-
démia Könyvtárának közleményei u. s. 1/76.) 
A Magyar Tudományos Akadémia tagjai-
nak címjegyzéke. 1976. augusztus 1. Kiad. az 
MTA, Központi Igazgatási Titkárság. [Liste 
des membres de l'Académie Hongroise des 
Sciences. 1 août 1976. Ed. pa r—. — Список 
членов Академии наук Венгрии. 1 августа 
1976 г. Изд. — ] Bp. 1976, Magyar Tudomá-
nyos Akadémia. 65 p. (En anglais et en 
russe aussi.) 
Munkásmozgalomtörténeti lexikon. Fő-
s z e r k . V a s s H e n r i k . K ö z r e a d , a M a g y a r 
Szocialista Munkáspárt, Párttörténeti Inté-
zet. 2. jav. és bőv. kiad. [Encyclopédie de 
l'histoire du mouvement ouvrier. Chefred. —. 
Ed. par —. 2e éd. reman, et augm. — Энцик-
лопедия по истории рабочего движения. 
Гл. ред. — Изд. — Издание второе, ис-
правленное и дополненное.] Bp. 1976, 
Kossuth Kiadó, 710 p. 
Ouvrages français en Hongrie. 1945—1975. 
Publ.: Union des Editeurs et Distributeurs 
des Livres Hongrois. [Французские книги 
в Венгрии. 1945- 1975 гг. Изд. — ] Bp. 1976, 
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők 
Egyesülése. 46 p. 
S i p t e r G É z á n É : Dél-Dunántúl munkás-
mozgalmának, ipar- és üzemtörténetének válo-
gatott bibliográfiája. 1945—1975. [Bibliogra-
phie choisie de l'histoire du mouvement 
ouvrier, de l'industrie et des entreprises de 
la Transdanubie du Sud. 1945—1975. — Из-
бранная библиография по истории рабочего 
движения, индустрии и отдельных заводов 
Южно-Задунайского края. 1945-1975 гг.] 
DDK 1975. pp. 241—325. 
S t a u d G é z a : Magyar színháztörténeti 
bibliográfia. Közread, a Magyar Színházi 
Intézet. [Bibliographie de l'histoire du théâtre 
hongrois. Ed. par — . Библиография по исто-
рии венгерского театра. Изд. — ] Bp. 1975, 
1.: 469 р., 2.: 403 р. 
S z e r é n y i I m r e — U r b á n K á r o l y : A párt 
levéltári anyagáról és összetételéről. [Matériaux 
et structure des archives du parti — Об ар-
хивных материалах нашей партии и об их 
составе.] PtK 1976. Tom. 22. No 3. pp. 165 — 
1 8 1 . 
A területi levéltárak fondjegyzéke. 2. rész. 
A Szabolcs-Szatmár megyei Levéltár (volt 
Nyíregyházi Állami Levéltár) fondjainak jegy-
zéke. S z e r k . D r . B a l o g h I s t v á n . [ R é p e r t o i r e 
des fonds des Archives Nationales de Hon-
grie. 3e vol. Répertoire des fonds des archives 
territoriales. 2e partie. Répertoire des fonds 
des Archives du comitat de Szabolcs-Szatmár 
(anciennes Archives Nationales de Nyíregy-
háza). Réd. par —. — Список фондов венгер-
ских государственных архивов. Том 3. Спи-
сок фондов областных архивов. Часть 2. 
Список фондов архива комитета Сабольч-
Сатмар. Ред. —.] Bp. 1976, Magyar Orszá-
gos Levéltár. 98 p. Manuscrit. 
2. Recueils d'études — Сборники 
Acta Universitatis Debreceniensis de Ludo-
vico Kossuth nominatae. Series historica. 21. 
Egyetemes történeti tanulmányok. 9. Szerk. 
T o k o d y G y u l a . [ E t u d e s d ' h i s t o i r e u n i v e r -
selle. 9. Réd. par —. — Научные труды уни-
верситета г. Дебрецен им. Л. Кошута. Серия 
историческая. Том 21. Статьи по всемирной 
истории.Том9. Ред. — Debrecen 1975.109 р. 
Acta Universitatis Debreceniensis de Ludo-
vico Kossuth nominatae. Series historica. 20. 
Magyar történeti tanulmányok. 8. Szerk. 
S z e n d r e y I s t v á n . [ E t u d e s h i s t o r i q u e s h o n -
groises. 8. Réd. par —. — Научные труды 
университета г. Дебрецен им. Л. Кошута. 
Серия историческая. Том 20. Статьи по вен-
герской истории. Том 8. Ред. —] Debrecen 
1975. 163 р. 
Az államosítás közoktatásunkban. Tanul-
mányok. S z e r k . A r a t ó F e r e n c . [ L a n a t i o n a -
lisation dans l'instruction publique hongroise. 
Etudes. Réd. par—, — Национализация в 
школьном деле Венгрии. Статьи. Ред. — ] 
Bp. 1976, Tankönyvkiadó, 264 p., 18 t. 
Annales Universitatis Scientiarum Buda-
pestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio 
historica. Тот. 16. C h e f r e d . B a l o g h S á n d o r . 
[Научные труды будапештского универси-
тета им. Р. Этвеша. Серия историческая. 
Том 16. Гл. ред. - ] Bp. 1975. 325 р. 
Armarium. Studio ex história scripturae, 
librorum et ephemeridum. Szerk. Szemző 
P i r o s k a , M e z e y L á s z l ó . [ R é d . p a r — . 
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— Статьи по истории письменности, книг 
и календарных записей. Ред. — ] Bp. 1976, 
Akadémiai Kiadó. 382 p. 
A Debreceni Déri Múzeum évkönyve. 
Annales Musei Debreceniensis de Friderico 
Déri nominati. 1974. S z e r k . D a n k ó I m r e . 
K ö z r e m . M é d y G y ö r g y , S z e n d r e y I s t v á n . 
[Béd. par —. Avec la collab. de —. — Еже-
годник музея им. Дери г. Дебрецен. 1974 
год. Ред. —. С участием — ] Debrecen 1975. 
879 р., 2 t . , 4 cartes. 
Debrecen iparának története a kapitaliz-
mus kialakulásától napjainkig. Tanulmányok. 
S z e r k . é s e l ő s z ó R á n k i G y ö r g y . [ H i s t o i r e d e 
l 'industrie de Debrecen depuis le développe-
ment du capitalisme jusqu 'à nos jours. 
Etudes. Réd. et préface par —. — История 
промышленности г. Дебрецен от возникно-
вения капитализма до наших дней. Статьи. 
Ред. и предисловие. — ] Debrecen 1976. 341 р. 
Az egri Но Si Minh Tanárképző Főiskola 
tudományos közleményei. Acta Academiae 
Pedagogicae Agriensis. N. S. Eger. 13. Szerk. 
K ö v e s J ó z s e f . ( R é d . p a r — . — Н а у ч н ы е 
сообщения педагогического института г. 
Эгер, имени Хо Ши Миня. Новая серия, 
том 13. Ред. — ] Miskolc 1975. 554 p., ill. 
Az egri múzeum évkönyve. Annales Musei 
Agriensis. 13. S z e r k . B a k ó F e r e n c . K ö z r e m . 
K o r o m p a i J á n o s . [ R é d . p a r — , A v e c l a 
collab. de —. — Ежегодник музея г. Эгер. 
Том 13. Ред. —. С участ. — ] Eger 1975, (Bp.) 
341 p., ill. 
Emlékezés Károlyi Mihályra. Tanulmá-
nyok. S z e r k . S t i e r M i k l ó s . [ E n m é m o i r e d e 
Mihály Károlyi. Etudes. Réd. par —. — В 
памяти M. Каройи. Статьи. Ред. ] Bp. 
1976, Akadémiai Kiadó. 68 p. 
Historisch-Demographische Mitteilungen. 
Réd. KovAcsics József . [Историко-демог-
рафические сообщения. Ред. — ] Bp. 1976, 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Statiszti-
kai Tanszék. 178 p. 
Kaposvár. Várostörténeti tanulmányok. 
S z e r k . K a n y a r J ó z s e f . K ö z r e a d , az M S Z M P , 
Kaposvári Városi Bizottság; Kaposvár, Vá-
rosi Tanács. [Kaposvár. Études sur l'histoire 
des villes. Réd. par — , Ed. par — , — Капош-
вар. Статьи по истории города. Ред. — Из-
дается — ] Kaposvár 1975, 854 р., 8 t. 
A magyar mezőgazdaság а XIX—XX. szá-
zadban. 1849—1949. S z e r k . G u n s t P é t e r , 
H o f f m a n n T a m á s . [ L ' a g r i c u l t u r e h o n g r o i s e 
aux X I X e — X X e siècles. 1849—1949. Réd. 
par—, — Сельское хозяйство в XIX XX 
веках. 1849-1949 гг. Ред. — ] Bp. 1976, 
Akadémiai Kiadó. 471 р. (Agrártörténeti 
Szemle 4.) 
Magyar — zsidó oklevéltár. Monumenta 
Hungáriáé Judaica. Közread, a Magyar 
Izraeliták Országos Képviselete. 16. köt. 
1412—1770. Szerk. és kiad. Scheiber Sán-
d o r . K ö z r e m . H á z i J e n ő . [ E d . p a r . V o l . 
16.1412—1770. Réd. et ed. par —. — Венгеро-
еврейские грамоты. Изд. — Том 16. 1412 — 
1770 гг. Ред. и подгот. к печати —, С учас-
тием — ] Bp. 1976, 565 p., ill. 
Mitteilungen des archeologischen Instituts 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 
H r s g . L á s z l ó C a s t i g l i o n e . Z g e s t . A g n e s 
S a l a m o n , L á s z l ó T ö r ö k . [Научные сооб-
щения института археологии Академии 
наук Венгрии. Издается —.] Bp. 1975, 
227 р., 63 t . 
A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. 
Évkönyv. 1975—1976. Szerk. biz. Harsányi 
I v á n , J e m n i t z J á n o s , s t b . [ D e l ' h i s t o i r e d u 
mouvement ouvrier international. Annuaire. 
1975—1976. Comité de réd. — — etc. — Из 
истории международного рабочего движе-
ния. Ежегодник. 1975—1976 гг. Редкол-
легия — ] Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 310 p. 
A tanácsrendszer negyedszázada. Tanul-
mányok. Szerk. Kovács Tibor . [Le quart de 
siècle du régime des conseils. Études. Réd. 
par —, — Четверть века существования 
советов. Статьи. Ред. — ] Bp. 1976, 419 р. 
Történelem és tömegkommunikáció. Szerk. 
V a s s H e n r i k . A M a g y a r T ö r t é n e l m i T á r s u l a t 
gond. [Histoire et communication de masse. 
Réd. par —, — История и средства инфор-
мации масс. Ред. — ] Bp. 1976, Akadémiai 
Kiadó. 176 p. 
VE А В Értesítő. II. A Du nántúl település-
története. I. 1686—1768. A székesfehérvári 
településtörténeti konferencia anyaga. 1975. 
május 26—27. [Bulletin du Comité de l'Aca-
démie Hongroise des Sciences à Veszprém. II. 
Histoire d'établissement de la Transdanubie. 
I. 1686—1768. Conférence d'histoire d'établis-
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se ment tenue à Székesfehérvár, les 26—27 mai 
1975 — Вестник академического комитета 
в г. Веспрем. Том II. История поселений в 
Задунае. Часть. I. 1686—1768 гг. Материа-
лы научной сессии, проведенной 26—27 мая 
1975 г. в г. Секешфехервар] Veszprém 
1976, MTA Veszprémi Bizottság. 327 p. 
3. Ouvrages généraux et traitant plusieurs 
époques — Работы общего характера и ох-
ватывающие несколько периодов 
Aczé l György: Egy elmaradt vita helyett. 
A z i n t e r j ú t k é s z í t e t t e J a c q u e s d e B o n i s . 
3. kiad. [Pour un débat qui n'a pas eu lieu. 
L'interview faite par —. — Взамен дискус-
сии, которая не состоялась. Интервью, 
составленное 3е éd. - 3-е изд. — ] Bp. 1976, 
Magvető Kiadó. 235 p. 
A c z é l György: A tudományos közélet 
néhány időszerű kérdése. [Quelques questions 
actuelles de la vie scientifique publique 
— Об актуальных вопросах нашей научной 
жизни.] МТ 1976. Т о т . 21. No 9. pp. 521 — 
532. 
Ágh A t t i l a : A Grundrisse rendszer. [Le 
système de « Grundrisse » — О системе ра-
боты Маркса «Основные черты политической 
экономии».] MFSz 1976. Tom. 20. No 3. 
pp. 317—349. 
Ágh A t t i l a : A marxi művelődéselmélet 
kialakulása. [La naissance de la théorie 
marxiste sur la civilisation — Возникнове-
ние теории культуры Маркса.] Tájékoztató 
1976. No 1. pp. 2 3 - 4 4 . 
Ágh A t t i l a : A német ideológia történet-
felfogása. [La conception historique de l'idéo-
logie allemande — О п о н я т и и истории в 
работе Маркса «Немецкая идеология».] Bp. 
1976, Akadémiai Kiadó. 219 p. 
Á g h A t t i l a : A tudományos—technikai 
fogalom elméletének marxi alapvetése. [La mise 
au point de la théorie marxiste sur la révolu-
tion scientifique-technique — Марксистское 
обоснование теории научно-технической 
революции.] Tájékoztató 1976. No 5. pp. 
7—36. 
A n t a l f f y G y u l a : Így utaztunk hajdaná-
ban [Jadis on fit ainsi le voyage — Так пу-
тешествовали в старые времена.] Bp. 1976, 
Panoráma. 558 p., ill. 
A r a t ó E n d r e : Beszámoló a X I V . Nem-
zetközi Történész Kongresszusról. [Rapport sur 
le travail de la XIVe Conférence Internationale 
des Historiens — Отчет о работе XIV-ого 
конгресса Международной ассоциации ис-
ториков.] Sz 1976. Tom. 110. No 3. pp. 490— 
516. 
B á c s k a i V e r a — S z a k á c s S á n d o r : a 
Magyar-Német Történész Vegyesbizottság 1975. 
évi üléséről. |Sur la réunion du Comité des 
Historiens hungaro-allemand tenue en 1975 
— Заседание венгерско- немецкой смешан-
ной комиссии историков в 1975 г.] MTAFT 
1976. Т о т . 25. No 2 - 3 . pp. 261 — 271. 
B a l o g h I s t v á n : Tugurium — szállás — 
tanya. Adatok a magyar lanyatelepülés előtör-
ténetéhez. [Tugurium — abri — hameau. 
Données pour la préhistoire des aggloméra-
tions disséminées en Hongrie — Данные о 
предистории возникновения сети хуторов 
в Венгрии.] ET 1976. Tom. 87. No 1 2. pp. 
5 4 - 6 2 . 
Bartha A n t a l : Magyar őstörténet. A kuta-
tás módszere. [La préhistoire hongroise. La 
méthode de la recherche — Предистория 
венгерского народа. Методы исследования ] 
МТ 1976. Т о т . 21. No 7 — 8 . pp. 425— 
435. 
B a r t h a L a j o s , i f j . : Magyar csillagászok 
a középkortól a XI. század közepéig [Les 
astronomes hongrois du Moyen Age au milieu 
du XXe siècle — Венгерские астрономы от 
средних веков до середины X X века.] TechSz 
1975-1976. Tom. 8. pp. 71—112. 
B a r t o n i e k E m m a : Fejezetek a X V I — X V I I . 
századi magyarországi történetírás történetéből. 
Sajtó alá rend. Ritoók Zsigmondné. Bev. 
Klaniczay Tîbor . [Études sur l'histoire de 
l'historiographie de la Hongrie au cours des 
16e—17e siècles. Mis sous presse par . Intr. 
par —. Ed. par —. — Очерки по истории 
венгерской историографии в X V I - X V I I 
веках. Подготовка к печати — Предисло-
вие —. Изд. — ] Bp. 1975. Közread, a MTA 
Irodalom-tudományi Intézete, MTA Könyv-
tára. 586 p. 
B e b e l , A u g u s t : A nő és a szocializmus. F o r d . 
Nyilas Vera . [Die Frau und der Sozialismus. 
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Trad, par —. — Женщины п социализм.] 
Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 379 p. 
B e h e n d T . I v á n : Gazdaság — műveltség — 
társadalomtudomány Économie — civilisa-
tion — science sociale — Экономика — куль-
тура — общественные науки.] KgSz 1976. 
Tom. 22. No 7—8. pp. 781 — 802. 
Bebend T. Iván: The Present in Historical 
Perspective. [Настоящее — в историчечкой 
перспективе.] NHQu 1976. Tom. 17. No 64. 
pp. 110—120. 
B e h e n d T . I v á n : Történelem és társadalom-
ismeret [Histoire et connaissance de la société 
История и обществоведение.] Vg 1976. 
Tom. 17. No 8 - 9 . pp. 480-486 . 
B e r e n d T. Iván: A történelem mint tudo-
mányos disciplina és mint iskolai stúdium. 
[Histoire comme une discipline de science et 
comme étude scolaire — История как науч-
ная дисциплина и как предмет препода-
вания в школе.] V 1976. Т о т . 19. No 3. 
pp. 1 — 16. 
B e t h l e n O s z k á r — B l a s k o v i t s J á n o s — 
L a b á d i L a j o s : A magyar és a nemzetközi 
munkásmozgalom története. 1848—1945. [His-
toire du mouvement ouvrier hongrois et inter-
national. 1848—1945 — История венгерского 
и международного рабочего движения. 
1848—1945 гг.] Bp. 1976, Kossuth Kiadó 
421 p. 
Bodó Sándor: Céhes mesterek, landmajsz-
terek és kontárok Észak-Magyarországon 1872-
ig. [Maîtres, artisans marrons et marronnage 
en Haute-Hongrie jusqu'en 1872 — Цеховые 
мастера, деревенские и городские кустари 
в северной части Венгрии до 1872 г.] ET 
1975. Tom. 86. No 4. pp. 537-551 . 
Borda Zsuzsa: Beszélgetés Fernand Brau-
dellel. [Dialogue avec Fernand Braudel 
— Разговор с Фердинандом Бродель.] Vt 
1976. No 26. pp. 3—14. 
B o r s a G e d e o n : X V I . századi magyar 
nyomtatványok Stuttgartban. [Imprimés hon-
grois du XVIe siècle à Stuttgart — Венгер-
ские печатные издания от XVI века в Штутт-
гарте.] МК 1976. Т о т . 92. No 1 — 2. pp. 
4 2 - 6 0 . 
Borsa Iván: AZ új technikai eszközök alkal-
mazása a levéltárakban. [L'emploi des moyens 
techniques nouveaux dans les archives 
— Применение в архивах новых техни-
ческих средств.] LSz 1976. Tom. 26. No 1 pp. 
191 — 214. 
B o t k a F e r e n c : A Korunk-kutatás prob-
lémái. [Les problèmes de recherche concer-
nant la revue Korunk — Проблемы в изуче-
нии журнала «Наше время».] МК 1976.Тот. 
92. No 4. pp. 358—372. 
C s a p o d i C s a b a : Tervtanulmány a külföldi 
könyvtárakban levő, magyarországi eredetű kó-
dexek felkutatására. [Projet pour la recherche 
des manuscrits médiévaux d'origine hongroise 
se trouvant dans les bibliothèques étrangères 
Проект для разыскания происходивших 
из Венгрии кодексов, хранящихся в за-
рубежных библиотеках.] MTANyl 1976. 
Tom. 28. No 1 — 2. pp. 459-478 . 
C s i z m a d i a A n d o r : A magyar közigazgatás 
fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer 
létrejöttéig. [Le développement de l'adminis-
tration publique du XVIIIe siècle jusqu'à 
naissance du système des conseils — Развитие 
государственного управления в Венгрии от 
XVII столетия до создания системы сове-
тов.] Bp. 1976, Akadémiai Kiadó. 560 p. 
D é n e s I v á n Z o l t á n : A „realitás" illúzió-
ja. A historikus Szekfű Gyula pályafordulója. 
[L'illusion de la « réalité ». Revirement dans 
la carrière de l'historien Gyula Szekfű — Ил-
люзия «реальности». Поворот в творческом 
пути историка Дь. Секфю.] Bp. 1976, Aka-
démiai Kiadó. 197 p. 
E m b e r G y ő z ő : Az Országos Levéltár 100 
éve. 1874 — 1974. [Les cent ans des Archives 
Nationales. 1874—1974. — Сто лет Венгер-
скому центральному госархиву. 1874—1974 
гг.] LK 1975. Т о т . 46. No 1. pp. 13 — 47. 
E m b e r G y ő z ő : Tervezés és szervezés a 
történettudományban. [Planification et orga-
nisation dans la science historique — Плани-
рование и организация в исторической нау-
ке.] MTA FT 1976. Tom. 25. No 2—3. pp. 
225—238. 
Az emberi jogok dokumentumokban. Össze-
á l l . K o v á c s I s t v á n , S z a b ó I m r e . [ L e s d r o i t s 
humains par les documents — Права чело-
века в документах. Составитель — ] Bp. 1976. 
Közgazdasági és Jogi Kiadó. 624 p. 
Engels , Friedrich: Útirajzok. Ford, és 
szerk. Sz. Érdi Éva . Sajtó alá rend. Tóthné 
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S z E N D R É N Y I J O L Á N . B e v . R E N A T E s c h a c k . 
111. E r i k a B a a r m a n n . [ I m p r e s s i o n s d e 
voyage. Trad, et réd. par —. Mis sous presse 
par —. Intr. par —. 111. par —. — Путевые 
наброски. Перевод и ред. - Подготовка к 
печати — Введение - . Иллюстрации — ] 
Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 224 p., 4 t . 
E p e r j e s s y G é z a — S z e b e n y i P é t e r : A ta-
nulók történelmi fogalmainak fejlődése. Az álta-
lános iskola 5. osztályától a gimnázium 4. 
osztályáig. [Le développement des notions 
historiques des élèves à l'âge de 11 —18 ans — 
Развитие исторических понятий y школьни-
ков. От 5 класса основной школы до 4 клас-
са гимназии.] Bp. 1976, Tankönyvkiadó, 
327 p., ill. 
E r é n y i T i b o r : A X I V . nemzetközi törté-
nészkongresszusról. [Sur le XIVe Congrès Inter-
national des historiens — О XIV-ом Между-
народном конгрессе историков.] P t K 1976. 
Tom. 22. No L pp. 175—182. 
F á b r y Z o l t á n : Vigyázzatok a strázsán! 
Publicisztikai írások. Vál., bev. Duba Gyula. 
[Gardez les murs! Écrits publicistiques. 
Choix et intr. par —. — Избранные публи-
цистические произведения. Составитель и 
автор предисловия — ] Bratislava — Bp. 
1976, Madách Kiadó—Kossuth Liadó. 274 p. 
F i c h t e , J o h a n n G o t t l i e b : AZ ember 
rendeltetése. (Die Bestimmung des Menschen) 
Ford. Kis János. Utószó Lendvai L. Ferenc. 
[Trad, par —. Postface pa r—,— Призвание 
человека. Перевод —. Послесловия — ] Bp. 
1976, Helikon—Európa Kiadó. 285 p. 
F o d o r I s t v á n : 200 a n s d'enseignement de 
la langue française à l'Université de Budapest. 
[200 лет преподавания французского языка 
в Будапештском университете.] NÉHongr . 
1976. No 11. pp. 235—243. 
F ö l d e s É v a : A történelemtudományok 
tizennegyedik nemzetközi kongresszusa San 
Franciscóban. [Le XIV е Congrès International 
des sciences historiques XlV-й Между-
народный конгресс исторических наук в 
Сан-Францнско.] MP 1976. No 1 — 2. pp. 
137—143. 
Gál István: AZ angolnyelvű Hungaricák 
gyűjtésének történetéből. [De l'histoire du col-
lectionnement des Hungaricae en langue 
anglaise — Из истории собирания англо-
язычных произведений, связанных с Венг-
рией.] TSz 1976. Tom. 19. No 3. pp. 504 — 
508. 
Gál Róbert: A szakmunkásképzés törté-
neti előzményei és fejlesztésének távlatai hazánk-
ban. [Les antécédents historiques de la forma-
tion des ouvriers spécialisés et la perspective 
de son développement en Hongrie — Пред-
история подготовки квалифицированных 
рабочих и перспективы ее дальнейшего 
развития в Венгрии.] TtKözl. 1976. No 1 — 
2. pp. 3—23. 
Glatz Ferenc: Történeti kultusz és törté-
netírás. Reflexiók Szekfű ,,Száműzött Rákóczi" -
jálioz. [Le culte historique et l'historiographie. 
Réflexions sur « Rákóczi exilé » de Gyula 
Szekfű - Исторический культ и историо-
графия. Заметки по поводу произведения 
Секфю «Изгнанный) Ракоци».] TSz 1976. 
Tom. 19. No 1 - 2 . pp. 64—101. 
Glatz Ferenc: Történetíró, jelenkor, inter-
pretáció. Történetpolitikai koncepció és történet-
filozófiai irányzat Szekfű Gyula „Der Staat 
Ungarns" című művében. [L'historiographe, 
le présent, l 'interprétation. Conception poli-
tico-historique et tendance de philosophie 
historique dans l 'œuvre de Gyula Szekfű in-
titulé Der Staat Ungarns — Историк — сов-
ременность интерпретация. Историко-
политическая концепция и историко-фило-
софская направленность в работе Секфю 
«Венгерское государство».] Sz 1976. Tom. 
110. No 2. pp. 183-224 . 
G y a p a y G á b o r : Régészet és történelem-
tanítás. I L'archéologie et l'enseignement de 
l'histoire Археология и преподавание исто-
рии.] Bp. 1976, Tankönyvkiadó. 110 p. 
Halas i László: ,,A tőke" első magyar 
nyelvű kiadásáról. [Sur la première édition 
hongroise du Capital — О первом издании 
«Капитала» на венгерском языке ] P tK 1976. 
Tom. 22. No 4. pp. 125—137. 
Hazafiság—nemzetköziség. Bev., összeáll. 
P a c i i Z s i g m o n d P á l — B e n c z é d i L á s z l ó . 
[Patriotisme — internationalisme. Intr. et 
réd. par —. — Патриотизм — интернацио-
нализм. Введение, ред. — ] Bp. 1976, MSzMP 
Budapesti Bizottsága. 204 p. 
H e c k e n a s t G u s z t á v : A nagyolvasztók 
elterjedése Magyarországon. [L'expansion des 
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haut-fourneaux en Hongrie — Распростра-
нение крупных доменных печей в Венгрии. ] 
TechSz 1975—1976. VIII . pp. 209—216. 
H e r c z e g F e r e n c : AZ M S Z M P nemzeti-
ségi politikája. [La politique du PSOH (Parti 
Socialiste Ouvrier Hongrois) envers les natio-
nalités — Политика ВСРП по отношению к 
национальностям.]Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 
84 p. 
H o f e r T a m á s — F é l E d i t : Magyar nép-
művészet. [Art populaire hongrois — Венгер-
ское народное искусство. ] Bp. 1976, Corvina 
Kiadó. 61 p. texte, 638 p. ill. 
H o r v á t h R ó b e r t : Quetelet és a magyar 
statisztika. | Quetelet et la statistique hongroise 
Кветеле и венгерская статистика.] StSz 
1976. Tom. 54. No 3. pp. 290-309 . 
I l a B á l i n t : Gömör megye. Közread, a 
Magyar Országos levéltár. 1. A megye törté-
nete 1773-ig. [Le comitat de Gömör. Ed. par —. 
1. L'histoire du comitat jusqu'à 1773 — Ко-
митат Гэмер. Издается Венгерским цен-
тральным госархивом. Часть I. История 
комитата до 1773 г.] Вр. 1976, Akadémiai 
Kiadó. 495 p., 2 cartes. 
I n c z e M i k l ó s : Népszerűsítés és szaktudo-
mány. [Vulgarisation et discipline spécialisée 
— Популяризация и наука.] pp. 69—81. 
ТТКо. 1976. 176 р. 
Jelentés a történettudomány helyzetéről. 
1968—1974. [Sur la situation de la science 
historique. 1968—1974. — Отчет о положе-
нии исторической науки. 1968- 1974 гг.] 
MTAFT 1976. Т о т . 25. No 2 - 3 . pp. 2 0 3 -
223. 
KÁDÁR JÁNOS: Internacionalizmus és nem-
zeti érdek. Felszólalások, beszédek. [Internatio-
nalisme et intérêt national. Interventions, 
discours — Интернационализм и националь-
ные интересы. Речи и выступления.] Bp. 
1976, Magvető Kiadó. 252 p. 
K á l l a i G y u l a : A múltról a jelennek. 
Cikkek, beszédek, riportok. [Sur le passé pour 
le présent. Articles, discours, reportages — О 
прошлом для настоящего. Статьи, речи и 
интервью.] Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 
290 p. 
K é k i B é l a : 5000 Jahre Schrift. [Пять 
тысяч лет письменности. ] Bp. 1976, U r á n i a -
Gondolat Kiadó. 127 p. 
K i r á l y I s t v á n : Irodalom és társadalom. 
[Littérature et société — Литература и об-
щество.] Bp. 1976, Szépirodalmi Kiadó. 
681 p. 
K l a n i c z a y T i b o r : Hagyományok ébresz-
tése. [Excitation des traditions — Возбуж-
дение традиций.] Bp. 1976, Szépirodalmi Ki-
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Koroknai Ákos: Alapelvek a Bánffy-
kormány minisztertanácsi jegyzőkönyveinek 
forráskiadásához. [Principes fondamentaux 
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du cabinet Bánffy — Основные принципы к 
публикации в форме источника протоколов 
совета министров во время премьера Банфи. 
LSz 1976. Tom. No 2—3. pp. 21 — 41. 
KÓSA LÁSZLÓ: Néphagyományunk évszá-
zadai. [Les siècles de nos traditions populaires 
Века венгерских народных традиций.] 
Bp. 1976, Magvető Kiadó. 101 p. 
K o v á c s E n d r e : A történész és közönsége. 
[L'historien et son public — Историк и его 
читатель.] TSz 1976. Tom. 19. No 1 — 2. pp. 
234—245. 
Kozma Tamás: A kultúra fogalma a tár-
sadalomtudományi kutatásokban [La notion de 
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sociales — Понятие культуры в исследова-
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k ö p e c z i B é l a : A társadalomtudományi 
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общественных наук.] Szoc. 1976. No 3—4. 
pp. 389—397. 
K u l c s á r K á l m á n : A jogszociológia alap-
jai. [Les bases de la sociologie du droit 
— Основы социологии права.] Bp. 1976, 
Közgazgasági és Jogi Kiadó. 438 p. 
Lackó Miklós: A magyar film és a törté-
nelem. [Le film hongrois et l'histoire — Вен-
герский фильм и история.] pp. 112—122. 
ТТКО. 1976. 176 р. 
L e n i n , V l a d i m i r I l j i c s : AZ ifjúsági szö-
vetségek feladatai. Sajtó alá rend. a marxiz-
mus— leninizmus klasszikusainak szerkesztő-
sége. [Les tâches des unions de la jeunesse. 
Mis sous presse par —. — О задачах союза 
молодежи. Bp. 1976, Kossuth Kiadó, 29 p. 
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L e n i n , V l a d i m i r I l j i c s : Materializmus 
és empiriokriticizmus. Sajtó alá rend. a 
marxizmus—leninizmus klasszikusainak szer-
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Sajtó alá rend. a marxizmus—leninizmus 
klasszikusainak szerkesztősége. 2. átd. kiad. 
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танное.] Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 93 p. 
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L u k á c s G y ö r g y : A fiatal Hegel. A dia-
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que et l'économie. Trad, par —. Annot. 
par —. — Молодой Гегель. О взаимосвязях 
диалектики и экономии. Перевод . При-
мечания ] Bp. 1976, Kossuth Kiadó—Aka-
démiai Kiadó. 566 p. 
L u k á c s G y ö r g y : A társadalmi let ontoló-
giájáról. (Zur Ontologie des gesellschaftlichen 
S e i n s . ) F o r d , é s b e v . E ö r s i I s t v á n , R é v a i 
Gábor. [Trad, et intr. par —. — Об онтоло-
гии общественного существования. Перевод 
h вступительное слово — ] Bp. 1976, Magvető 
Kiadó. 1. 452 p., 2. 859 p., 3. 388 p. (Lukács 
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L u x e m b u r g , R o s a : A szakszervezetek és a 
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тавитель, редактор и автор послесловия 
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3 5 1 p . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tára. 1826 — 1976. Szerk. biz. vez. Rózsa 
György . [La bibliothèque de l'Académie des 
Sciences de Hongrie. 1826—1976. Chef du 
comité de rédaction —. Библиотека Вен-
герской Академии наук. 1829—1917 гг. Ру-
ководитель редколлегии ] Bp. 1976, Aka-
démiai Kiadó, 40 p., 36 t. 
A magyar városok címerei. Összeáll.. 
C a s t i g l i o n e E n d r e . [ A r m o i r i e s d e s v i l l e s 
hongroises. Réd. par —. — Гербы венгерских 
городов. Составитель — ] Bp. 1975, Közgaz-
dasági és Jogi Kiadó (Szeged) 254 p, ill. 
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M a r x , K a r l — E n g e l s , F r i e d r i c h : a 
Kommunista Párt kiáltványa. — valamennyi 
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стоимости.] Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 1. 411 
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presse par —. 7" vol. 1849—1851. Réimpr. 
— Сочинения —. Подготовв.ч к печати. 
Том 7. 1849-1851 гг.] Bp. 1976, Kossuth 
Kiadó (Szekszárd), XII 654 p., 1 t. 3 cartes. 
Mátrai László: Alapját vesztett felépít-
mény. [Superstructure qui a perdu sa base — 
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1976, Magvető Kiadó. 126 p. 
M é r e i G y u l a : Hozzászólás E. Sestan és 
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mány" c. referátumához. A XIV. Nemzetközi 
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Le XIVe Congrès International des Histo-
riens — Высказывание по поводу реферата 
Сестана и Бреззи «Историография как исто-
рическая наука». О XIV-ом Международ-
ном конгрессе историков.] Sz 1976.Tom. 110. 
No 3. pp. 5 1 7 - 5 2 4 . 
M é r e i G y u l a : Korszerű történetírás. 
[L'historiographie moderne — Современная 
историография.] МТ 1976. Tom. 21. No 10. 
pp. 599—606. 
N e m e s D e z s ő : A fasizmus kérdéséhez. [ S u r 
la question du fascisme — К проблеме 
фашизма.] Bp. 1976. Magvető Kiadó. 146 p. 
N é m e t h G . B é l a : Létharc és nemzetiség. 
Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. 
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littéraires et d'histoire de la civilisation — 
Борьба за существование и национальность. 
Очерки по истории литературы и культу-
ры. ] Bp. 1976, Magvető Kiadó (Szeged). 560 p. 
(Elvek és utak.) 
Olvasókönyv a magyar és nemzetközi mun-
kásmozgalom történetének tanulmányozásához. 
1848—1976. Összeáll, és szerk. Vági József . 
[Lectures pour l'étude du mouvement ouvrier 
hongrois et international. 1848—1976. Réd. 
par —. — Учебное пособие к изучению Bp. 
1976, Kossuth Kiadó. 694 p. 
Pach Zsigmond Pá l : Новая венгерская 
историография — направления, методы, 
задачи. Этюды о Венгрии Bp. 1976. Tom. 11. 
pp. 44—56. 
P a c h Z s i g m o n d P á l : Tudománypolitikai 
kérdések a másfél százados Akadémián. 
[Questions de politique des sciences à l'Aca-
démie pendant les 150 ans de son existence — 
Научно-политические проблемы в Вен-
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герской Академии наук за полтора столе-
тия ее существования.] MTAFT 1976. Т о т . 
25. No 1. pp. 59—74. 
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essays. Trad, et postface par —. — Мистицизм 
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155. 
Szabó Imre: Előadások Marxról és a jog-
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Gondolat Kiadó. 271 p. 
S z a b ó I s t v á n : Jobbágyok—parasztok. Ér-
tekezések a magyar parasztság történetéből. 
Saj tó alá rend. és a bev. Für Lajos . [Serfs et 
paysans. Traités sur l'histoire de la paysan-
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S a r t r e , J e a n - P a u l : Módszer, történelem, 
egyén. Válogatás Jean-Paul Sartre filozófiai 
írásaiból. V á l . T o r d a i Z á d o r . B e v . K ö p e c z i 
B é l a . [Méthode, histoire et l 'individu. Ecrits 
philosophiques choisis de Jean-Paul Sartre. 
Choix—. Intr. par —. — Метод, история, 
личность. Избранные философские произ-
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1976, Gondolat Kiadó. 506 p. 
S z a b o l c s i M i k l ó s : A Korunk és a marxista 
gondolat. [La revue Korunk et la pensée 
marxiste — Журнал «Наше время» и марк-
систская мысль.] Kortárs 1976. Tom. 20. 
No 9. pp. 1395—1466. 
Szabolcs Ottó: A magyar értelmiség nem-
zeti tudatának kérdéséhez. [Contributions à 
la question de la conscience nationale des 
intellectuels hongrois — К вопросу о нацио-
нальном сознании венгерской интеллиген-
ции.] TSz 1976. Tom. 19. No 3. pp. 509-518. 
S z a l a i S á n d o r : The Extended Present. 
The Social Sciences and the Problems of Our 
Times. [Растянутое настоящее. Обществен-
ные науки и проблемы нашей эпохи.] NHQu 
1976. Tom. 17. No 81. pp. 6 5 - 8 8 . 
S z á n t ó T i b o r : A könyv története. 
[L'histoire du livre — История книги.] Bp. 
1976, Táncsics Kiadó. 30 p., ill. 
S z á r a z G y ö r g y : Egy előítélet nyomában. 
[A la recherche d 'un préjugé — По следам 
одного предрассудка.] Bp. 1976, Magvető 
Kiadó. 287 p. 
S z i k r á n é F a l u s K a t a l i n : Revenus et 
niveau de vie. [Личные доходы и уровень 
жизни.] NÉHongr. 1976. 11. pp. 3 9 - 5 0 . 
Szilágyi László: A magyarországi polgári 
szövetkezeti mozgalom vázlatos története. 1858— 
1948. [Histoire esquissée du mouvement des 
sociétés coopératives bourgeoises en Hongrie. 
1858—1948. — Краткая история буржуаз-
ного кооперативного движения в Венгрии. 
1858-1948 гг.] Bp. 1975. 123 р. (Szövetke-
zeti Kutató Intézet. Közlemények 103.) 
S z ő k e D o m o k o s : Középosztálybírálat és 
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Szekfü Gyula és Németh László munkásságá-
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Секфю и Л. Немет.] AUDhist mt. 9. pp. 
73—102. 
T a k á c s I m r e : A szocialista demokrácia 
elmélete és gyakorlata. [Théorie et pratique de 
ja démocratie socialiste — Теория и практика 
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социалистической демократии.] Ál 1976. 
Tom. 26. No 2. pp. 96—109. 
Tóth Róbert: Adalék a pécsi munkásság 
harcaihoz. 1860—1935. [Contributions aux 
luttes des ouvriers de Pécs. 1860—1935. — 
Данные к истории борьбы рабочих г. Печ. 
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никновение экономической теории Маркса. 
1843- 1858.] Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 434 p. 
Vass Henrik: A Párttörténeti Intézet tudo-
mányos munkájáról. [Sur le travail scienti-
fique de l ' Inst i tut du l 'Histoire du Parti — 
О научной работе Института истории пар-
тии.] P t K 1976. Tom. 22. No 3. pp. 3 - 3 5 . 
Vásártörténet, hidivásár. Szerk. S z Ő L L Ő s i 
Gyula . Kiad. a Hortobágyi Intéző Bizottság. 
[Histoire des foires, foire sur le pont. Réd. par 
—. Ed. par —. — История ярмарки. Ярмар-
ка y моста. Ред. —. Изд. — ] Debrecen 1976, 
483 p., ill. 
Végh Oszkár: Nyomdászat Magyarorszá-
gon. Fejezetek a magyarországi nyomdászat 500 
éves történetéből. [L'imprimerie en Hongrie. 
Études sur l'histoire des 500 ans de l ' im-
primerie hongroise — Книгопечатание в 
Венгрии. Главы из 500-летней истории вен-
герской типографии.] Bp. 1976, Táncsics 
Kiadó. 147 p., ill. 
Vörös Gyula: Marx, Engels és Lenin idő-
szerűségéről. Cikkek, viták. [L'actualité des 
œuvres de Marx, d'Engels et de Lénine. 
Articles, débats — Об актуальности Маркса, 
Энгельса и Ленина. Статьи и дискуссии.] 
Bp. 1976, Kossuth Kiadó, 200 p. 
V ö r ö s K á r o l y — O r b á n S á n d o r — S á n -
dor Pá l : AZ új- és legújabbkori társadalom-
történeti kutatásokhoz. Tervezet. [Contribution 
aux recherches d'histoire sociale de l'époque 
moderne et contemporaine. Projet. — К проб-
лемам исследования истории общества в 
новое и новейшее время. Конспект.] TSz 
1976. Tom. 19. No 4. pp. 731 — 760. 
W e l l m a n n Imre: Village Community and 
Industrialisation: Economic and Social Chan-
ges. [Сельские общины и индустриализация. 
Экономика и общественные изменения.] 
H R R 1976. Т о т . 18. Suppl. pp. 1 - 1 4 . 
4. Histoire de Hongrie jusqu'à la conquête 
arpadienne. Histoire ancienne du peuple 
hongrois. Histoire de Hongrie jusqu'en 
1526 — История Венгрии до периода 
арпадов. Древняя история венгерского 
народа. История Венгрии до 1526 г. 
Barta Gábor: Mohács ürügyén. Szak-
tudomány és ismeretterjesztés. [A propos de 
Mohács. Science et propagation des connais-
sances — По поводу Могача. Историческая 
наука и популяризация.] Jelenkor 1976. 
Tom. 19. No 10. pp. 918—927. 
B e r t é n y i I v á n : AZ országbírói intézmény 
története a XIV. században. [L'histoire de 
l'institution du Index Curiae au XIV e siècle — 
История высшего государственного судо-
производства в Венгрии в XIV веке.] Вр. 
1976, Akadémiai Kiadó. 270 p. 
Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának 
forrásaiba. 1/1 — 2. kötet. Szerk. H a j d ú 
P é t e r — K r i s t ó G y u l a — R ó n a - T a s A n d r á s . 
Irta és összeáll, a Szegedi Őstörténeti munka-
közösség. Kézirat. [Introduction aux sources 
de la recherche de la préhistoire hongroise. 
Vol. 1/1—2. Réd. par —. Manuscrit —. 
Введение в источники древнейшей исто-
рии венгерского народа. Том первый, части 
1—2. Ред. — Авторы — ] Szeged, 1976. 
Tankönyvkiadó. 308, 328 p. 
A n t o n i u s d e B o n f i n i s : Rerum Ungarica-
rum Decades. Tomus IV. Pars I I . Appendix, 
fontes, index. Ediderunt: M a r g i t a K u l c s á r 
et P e t r u s K u l c s á r . [О бывших деяниях 
венгров. Том IV, часть вторая. Приложение, 
указатель. Издается — ] Bp. 1976, Akadé-
miai Kiadó. 285 p. (Bibliotheca Scriptorum 
Medii Recentisque Aevorum. Series nova. 
Redigit A. Pirnát . 
Brodarics István históriája a mohácsi vész-
ről. De conflictu Hungarorum cum Turcis ad 
Mohatz verissima descriptio. Ford, és jegyz. 
Szentpétery Imre. Bp. 1903. Lampel. 
Hasonmás kiad. Bev. K l a n i c z a y : T i e o r 
[Trad, et intr. par —. Bp. 1903. Lampel, éd. 
facsimilé. In t r . par —. — Рассказы Стефана 
Бродарича о поражении при Могаче. Пере-
вод и примечания —. Издание факсимиле. 
Введение — ] Bp. 1976, Zrínyi Kiadó. 67 p. 
Dory Ferenc : Décréta Regni Hungáriáé. 
Gesetze und Verordnungen Ungarns. 1301 — 
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1457. Addiamentis auxerunt, commentariis 
n o t i s q u e i l l u s t r a v e r u n t G e o r g i u s B o n i s , 
V e r a B á c s k a i . E i n l . G y ö r g y B o n i s . Ü b e r s . 
G y u l a G á l . Mitarb. F e r e n c C s ó k a [Законы 
королевства Венгрии 1301—1457 гг. Подго-
товка к печати и примечания —. Перевод —. 
С участием — ] Вр. 1976, Akadémiai Kiadó. 
491 p. 
Fitz Jenő: Gorsium, Herculia. [Горсиюм, 
Геркулия.] Székesfehérvár 1976, 120 p., ill. 
(Az István Király Múzeum közleményei В. 
sor. 32.) 
Gömöri János: IX—X. századi vasolvasztó 
helyek Sopron környékén. [Lieux de fonderies 
aux environs de Sopron — Места плавки 
чугуна от IX—X столетия в окрестностях 
г. Шопрона.] SSz 1976. Tom. 30. No 3. pp. 
239—255. 
G y ö r f f y G y ö r g y : Die Entstehung der 
ungarischen Burgorganisation. [Возникнове-
ние сети крепостей в Венгрии.] AAr 1976. 
Т о т . 25. No 3—4. pp. 323—358. 
G y ö r f f y G y ö r g y : Zur Frage der Her-
kunft der ungarischen Dienstleute. I. Teil [K 
вопросу о происхождении королевских фео-
дально-зависимых людей в Венгрии. Часть 
I.] SS1 1976. Т о т . 22. No 1 — 2. pp. 39—85. 
G y ö r f f y G y ö r g y : Zur Frage der Her-
kunft der ungarländischen Dienstleute. I I . Teil 
[К вопросу о происхождении королевских 
феодально-зависимых людей в Венгрии. 
Часть IL] SS1 1976. Т о т . 22. No 3—4. 
pp. 311 — 337. 
Halikova , F. A.: Ősmagyar temető a Káma 
mentén. A Magna Hungaria kérdéséhez. [Cime-
tière des anciens Hongrois aux bords du fleuve 
Kama. A la question de Magna Hungaria — 
Древнейшие могильники венгров около ре-
ки Кама. К проблеме прародины венгров.] 
AÉ 1976. Т о т . 103. No 1. pp. 5 3 - 7 8 . 
K i r á l y P é t e r : A magyarok említése a 
881. évi események óbolgár leírásában. Folyt. 
[La mention des Hongrois dans la description 
ancienne bulgare des événements de 881. 
Suite. — Упоминание о венграх в болгар-
ском описании событий 881 года. Продол-
жение. ] MNy 1976. Tom. 72. No 3. pp. 257— 
2 6 8 . 
K i r á l y P é t e r : A Naum-életírás a magya-
rokról. [Biographie Naum sur les Hongrois — 
Жизнеописание Наума о венграх.] Sz 1976. 
Tom. 110. No 5. pp. 842—852. 
K o m o r ó c z y G é z a : Sumer és magyar ? 
[Sumérien et Hongrois? Шумеры и венг-
ры?] Bp. 1976, Magvető Kiadó. 168 p. 
Kovács Bé la : Mohács előtti oklevelek 
gyűjteménye. XV-5. [Recueil des Diplômes 
datés d 'avant la défaite de Mohács — Свод 
кодексов, возникших до 1526 г.] Eger 1976, 
Heves Megyei Levéltár. 148 p. 
K r i s t ó G y u l a : AZ Aranybullák évszázada. 
[Le siècle des Bulles d'Or — Столетие, когда 
издавались золотые буллы. Bp. 1976, Gon-
dolat Kiadó, 254 p., ill. 
K r i s t ó G y u l a : Néhány megjegyzés a 
magyar nemzetségekről. [Quelques remarques 
sur les clans hongrois — Некоторые заме-
чания о венгерских родовых организа-
циях.] Sz 1975. Tom. 109. No 5 - 6 . pp. 
953-967. 
K u B i N Y i A n d r á s : Királyi kancellária és 
udvari kápolna Magyarországon a XII. század 
közepén. [Chancellerie royale et chapelle de 
cour en Hongrie au milieu du XII e siècle — 
Королевская канцелярия и дворцовая 
часовня в Венгрии в середине XII сто-
летия.] L K 1975. Т о т . 46. No 1. pp. 59— 
121 . 
L á s z l ó G y u l a : AZ őstörténész és közön-
sége. [Le préhistorien et son public — Спе-
циалист в области предистории и его 
публика.] TSz 1976. Tom. 19. No 1 — 2. рр 
246-249. 
A magyar nép őstörténete. Vita Bartha An-
tal kéziratáról. [La préhistoire du peuple 
hongrois. Débat sur le manuscrit d'Antal 
Bartha — Древнейшая история венгерского 
народа. Обсуждение рукописи А. Барта.] 
TSz 1976. Tom. 19. No 1 — 2. pp. 284-303. 
A magyar régészet regénye. Szerk. Szom-
b a t h y V i k t o r . 111. L á s z l ó G y u l a . 3 . j a v . 
kiad. [Le roman de l'archéologie hongroise. 
Réd. par —. — Роман о венгерской архео-
логии. Ред. —. Издание 3, переработанное.] 
Bp. 1976, Panoráma. 339 p. 
Makkay J . : Problems concerning Copper 
Age Chronology in the Carpathian Basin. [K 
проблеме хронологии эпохи красной меди в 
бассейне Карпат.] ААг 1976. Т о т . 25. No 
3—4. pp. 251—300. 
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M a r s i n a , R i c h a r d : Városfejlődés a Fel-
vidéken a mai Szlovákia területén a XV. szá-
zadban. [Le développement des villes dans 
la Haute-Hongrie, sur le territoire de la 
Slovaquie actuelle au XVe siècle — Развитие 
городов в северной Венгрии, на территории 
теперешней Словакии в XV столетии.] Vt 
1976. No 26. pp. 32—68. 
Mohács emlékezete. A mohácsi csatára vonat-
kozó legfontosabb magyar, nyugati és török 
források. A csatahely régészeti feltárásának 
eredményei. Vál. Kiss Károly . Szerk. Ka-
t o n a T a m á s . [ L a m é m o i r e d e M o h á c s . L e s 
sources hongroises, occidentales et turques 
les plus importantes relatives à la bataille 
de Mohács. Les résultats des explorations 
archéologiques du terrain de combat — Пам-
яти Могача. Важнейшие венгерские, запад-
ные и турецкие источники о битве при 
Могаче. Результаты археологических рас-
копок на месте сражений. Составитель —. 
Ред. — ] Bp. 1976, Magyar Helikon—Európa 
Kiadó. 275 p., 14 t . 
Molnár Imre: A mohácsi csata török szem-
mel. Részletek Dzselálzáde Musztafa török tör-
ténetíró müvéből Thury József 1896-ban meg-
jelent fordítása nyomán. [La bataille de Mo-
hács vue par les Turcs. Fragments des œuvres 
de l'historien turc Djelalsade Moustafa 
d'après la traduction de József Thury, pa-
rue en 1896 — Битва при Могаче глаза-
ми турков. Отрывки из произведения ту-
рецкого историка Джелалдзе Мостафа, 
на основе перевода Йожефа Тури, сде-
ланного в 1896 г.] BarMűv 1976. I I . pp. 
20—26. 
N a g y A n i k ó S . : Rómaikori kereskedelem a 
Kárpát-medencében. [Commerce romain dans 
le bassin des Carpathes — Торговля в пе-
риод римской эпохи в бассейне Карпат.] 
MKVMÉvk 1976. pp . 35—61. 
N a g y T i b o r : Salarius legionis — salarius 
coloniae [Доход (от соли) легионов доход 
колоний.] ААг 1976. Т о т . 28. No 1—2. 
pp. 7 9 - 9 1 . 
P a c h Z s i g m o n d P á l : Le commerce du 
Levant et la Hongrie au Moyen Age. Thèses, 
polémiques, arguments. [Торговля между 
Левантией и Венгрией в средние века. 
Тезисы, дискуссии, доводы.] Annales Есо-
nomies-Sociétés-Civilisations. Paris 1976, No 
6. pp. 1176-1194. 
P a u l i n y i O s z k á r : Der kleine Mann und 
die »Handelsherren«. Der Kampf der Montan-
siedlung Hodritsch und ihre Lostrennung von 
der Stadt Sehemnitz am Ausgang des 15. Jahr-
hunderts und der wirtschaftlich-soziale Hinter-
grund der Bewegung. [Рабочий человек и 
«хозяева». Борьба поселка рударей Ход-
рич и его отделение от города Шемниц 
на исходе XV столетия и общественно-эко-
номическая основа этого движения.] АН 
1976. Т о т . 22. No 1 — 2. pp. 1 - 2 3 . 
P e r é n y i J ó z s e f : Das Problem der im 
Osten verbliebenen Ungarn. [Проблема венг-
ров, оставшихся на востоке.] SSI 1976. Tom. 
22. No 3 - 4 . pp. 339—376. 
P e r j é s G é z a : A mohácsi csata. 1526. 
augusztus 29. [La bataille de Mohács. 29 
août 1526 — Битва при Могаче. 29 августа 
1526 г . ] Н К 1976. Т о т . 25. No 3. pp. 427— 
468. 
P ó c z y K l á r a , S z . : Städte in Pannonién. 
Übers. V a l é r Nagy . [Города в Паннонии. 
Перевод —] Bp. 1976, Corvina Kiadó. 103 p., 
48 t . 
S z a b ó M i k l ó s : Auf den Spuren der Kelten 
in Ungarn. Ü b e r s . S t e f i B a k s a — S o ó s E r -
zsébet . 2. verb. Aufl. [По следам кельтов 
на венгерской земле. Перевод —. Издание 
второе, переработанное.] Bp. 1976, Corvina 
Kiadó. 95 p., 24 t. 
S z a k á l y F e r e n c : The 1526 Mohács 
Disaster. [Битва при Могаче в 1526 г.] N H Q u 
1976. Tom. 8. No 65. pp. 43 -63 . 
Szűcs Jenő: Роль оппозиционного те-
чения среги францисканцев в формиро-
вании идеологии крестьанской войны 
1514 года и Реформации в Венгрии. [Un 
courant d'opposition franciscain à l 'arrière-
plan de la guerre des paysans de Hongrie 
et de la Réformation] AH 1976. Tom. 22. 
No 1 — 2. pp. 25—72. 
Tomka P.: Erforschung der Gespanschafts-
burgen im Komitat Győr-Sopron [Исследова-
ние крепостей ишпанов в комитате Дьер-
Шопрон.] ААг 1976. Т о т . 25. No 3—4. pp. 
391 — 410. 
T ó t h M e l i n d a : Buzád-nemzetségbeli Csák 
soproni ispán. 1246—1254. [Csák d'origine du 
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clan Búzád, comes de Sopron. 1246—1254. 
— Как от рода Бузад, ишпан в Шопроне. 
1246-1254 гг.] SSz 1976. Tom. 30. No 3. pp. 
194-210. 
Várépítészetünk. F ő s z e r k . G e r ö L á s z l ó . 
A honfoglalástól a török elleni harcok idején 
épített várak kialakulásáig. [L'architecture 
hongroise de forteresses. Réd. en chef —. 
A partir de la conquête du pays jusqu'à la 
formation des forteresses bâties pendant les 
guerres contre les Turcs — Архитектура кре-
постей y нас. Гл. Ред. — От прихода арпа-
дов до возникновения крепостей, построен-
ных в период борьбы против турков.] Bp. 
1975, Műszaki Kiadó. 381 p., ill. 
Z o l n a y L á s z l ó — S z a k á l E r n ő : A buda-
vári gótikus szoborlelet. [Les trouvailles de 
statues gothiques dans le château de Buda 
— Находка скульптур готического стиля в 
Будуйской крепости.] Bp. 1976, Corvina 
Kiadó. 56 p., 32 t. 
5. Histoire de Hongrie 1527—1790 — Исто-
рия Венгрии от 1527 г. до 1790 г. 
A p á c z a i C s e r e J á n o s : Disputatio théo-
logien inauguralis de primi hominis Aposta-
sia . . . H a r d e r v i c i 1 6 5 1 . T y p . E g b e r t i 
Arnolde Hasonmás kiad. Kísérő tanulmány: 
Arató Ferenc . Közread, az Országos Peda-
gógiai Könyvtár és Múzeum. (Ed. facsimilé. 
Étude par —. Ed. par —. — Вступитель-
ная речь на теологическую тему о падении 
первородного человека. Изд. факсимиле. 
Автор введения . Изд. — ] Bp. 1976, 11. 
tir., 1 annexe: 17 p. 
Apáczai Csere János válogatott pedagógiai 
művei. Összeáll., bev., jegyz., lat in szövegeket 
ford. Orosz Lajos . 2. jav. kiad. [Œuvres 
pédagogiques choisies de —. Réd., intr., 
annot. et traduction des textes latins par —. 
Избранные, идеологические произве-
дения. Состав., введение, примечание и 
перевод латинского текста. — Изд. второе, 
испр.] Bp. 1976, Tankönyvkiadó. 235 p., ill. 
Bänkuti Imre: Gyula kuruc ostroma. 
Iratok 1705. május—július. A Rákóczi-
emlékév alkalmából. [Le siège par les kou-
routz de la ville de Gyula. Documents mai— 
juin 1705. A l'occasion de l 'année comme-
morative de Rákóczi — Осада куруцами 
Дьюлы. Документы. Май—июнь 1705 г. По 
поводу юбилейного года памяти Ракоци.] 
BékÉl 1976. Tom. 11. No 2. pp. 249—284. 
BÉL Mátyás: Vas vármegye leírása. De-
scriptio Comitatus Castri Ferrei per Mathiam 
Belium. F o r d . T i h a n y i n é S z á l k a I r m a . A z 
előszót írta, a fordítást átnézte, jegyzetekkel 
é s i r o d a l o m m a l e l l á t t a : B e n d e f y L á s z l ó . 
1 — 4. rész. [La description du comitat Vas. 
Trad , par —. Préface, revis, de la t rad. , 
annot . et littérature par —. 1 — 4. part ies — 
Описание комитата Ваш. Перевод —. Автор 
предисловия, примечания и составитель 
библиографии - . Части 1—4.] VSz 1976. 
Tom. 30. No 1. pp. 108—125.; No 2. pp. 
241 — 257.; No 3. pp. 463-476. ; No 4. pp. 
567—582. 
B e n d a K á l m á n : A felvilágosodás és a 
paraszti műveltség a XVIII. századi Magyar-
országon. [Les Lumières et la culture paysanne 
en Hongrie au XVII I e siècle — Эпоха прос-
вещения и крестьянская култура в Венгрии 
в течение XVIII века. V 1976. Т о т . 19. No 
4. pp . 5 4 - 6 1 . 
B e n d a K á l m á n : Rákóczi és a szerbek. 
[Rákóczi et les Serbes — Князь Ракоци и 
сербы.] Tt 1976. Т о т . 30. No 3. pp. 8—16. 
Benda Kálmán: A reformáció Magyar-
országon. [La Réforme en Hongrie — Рефор-
мация в Венгрии.] V 1976. Т о т . 19. No 12. 
pp. 19—30. 
B é r a n g e r , J e a n : A francia politika és a 
kurucok. 1676—1681. [La politique française 
et les kouroutz. 1676—1681. Французская 
политика и куруцы. 1676— 1681 гг.] Sz 1976. 
Tom. 110. No 2. pp. 273- 299. 
S z e k e l E s t v a n ( S z é k e l y I s t v á n ) : Calen-
darium. Calendarium magiar nieltven. Krakkó 
1540—1550. Victor. + Iacobeus Sztanisz lo: 
Practic az az: Az egeknec forgassabol, és 
czillagoknac iarasabol szörzetell iöuendülés . . . 
Crackoban 1573, Heltai . + Misocakus, Vil-
helmus: Prognaticon az wycometa felöl való 
iöuendülés . . . Colosuárat 1578, Hel ta j . + 
S l o v a c i u s , P e t e r : Kalendarium és ez mos-
tani 1579 esztendőben történendő neminemii 
dolgokrul. . . Magyarra ford. péchi Lukács. 
Nagy Szombatba 1579, Telegdi. Hasonmás 
kiadás. Sajtó alá rend. Molnár József . 
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[Calendrier. Calendrier en langue hongroise. 
Cracovie 1540—1550. Vietor. — : Prognostica-
tion tirée des mouvements des cieux et des 
étoiles. Cracovie 1573, Heltai. —: Prognosti-
cation sur le comète. Kolozsvár 1578. Heltai. 
— : Calendrier sur les événements à venir de 
cette année et de l 'année 1579. Trad, en 
hongrois par —. Nagyszombat, 1579, Telegdi. 
Ed. facsimile. Mis sous presse p a r — . Кален-
дарь на венгерском языке от города Краков, 
1540- 1550 гг. — Предсказание, составле-
ние на основе движения небес и созвездий. 
Краков, 1573 г. — Предсказание прихода 
разных комет. Коложвар, 1578 г. — Кален-
дарь о событиях, которые должны состо-
яться в настоящем 1579 году. Венгерский 
перевод —, сделанный в г. Надьсомбат в 
1579 г. Издание факсимиле. Подготовка к 
печати — Bp. 1976, 11 р., 107 t. 
E m b e r G y ő z ő : Magyarország külkereske-
delmi áruforgalma a XVIII. század második 
harmadában. [Les échanges de la Hongrie au 
cours du deuxième tiers du XVIII e siècle — 
Внешнеторговый оборот Венгрии во вто-
рой трети XVIII века.] Sz 1975. Tom. 109. 
No 5—6. pp. 796—903. 
E n t z G é z a : Magyarországi művészet 1470 
és 1630 között. [L'art en Hongrie entre 1470 
et 1630 — Искусство в Венгрии в период от 
1470 г. до 1630 г.] MŰÉ 1976. Tom. 25. No 4. 
pp. 269—272. 
Esze Tamás: Népi kurucság, kupecek és 
szegénylegények. [Kouroutz d'origine popu-
laire, maquignons et bandits — Куруцы, 
выходцы из народа, купцы и бродяги.] Kor-
társ 1976. Tom. 20. No 3. pp. 433—447. 
Esze Tamás: Rákóczi és Mátyás király. 
[Rákóczi et le roi Matthias — Ракоци И ко-
роль Матияс.] SzSzSz 1976. Tom. П . No 3. 
pp. 19—30. 
Farkas Gábor: A német lakosság betelepíté-
sének kérdései Fejér megyében. [Les problèmes 
de l'introduction de la population allemande 
dans le comitat de Fejér—Проблемы, связан-
ные с заселением немцев в комитате Фейер.] 
VEAB II . Veszprém. 1976. pp. 166—178. 
F e h é r Géza: Türkische Miniaturen aus 
den Chroniken der ungarischen Feldzüge. 
Übertr . N a g y V a l é r [Тюркские миниатюры, 
находящиеся в хрониках о походах на Венг-
рию.] Bp. 1976, Corvina Kiadó — Magyar 
Helikon. 30 p., 56 t . 
F ö l d e s Éva: II. Rákóczi Ferenc és az 
iskolaügy. [François Rákóczi II et la question 
scolaire — Князь Франц Ракоци II и школь-
ное дело.] PSz 1976. Tom. 26. No 6. pp. 483— 
499. 
Galéria omnnium sanctorum. A magyar-
országi gályarab prédikátorok emlékezete. Vissza-
emlékezések, dokumentumok. Szerk., bev. és 
f ü g g e l é k M a k k a i L á s z l ó . K ö z r e m . F a b i n y i 
T i b o r , L a d á n y i S á n d o r . F o r d . B o d P é t e r , 
Makkai László . [La mémoire des prédi-
cateurs-galériens de Hongrie. Mémoires, docu-
ments. Réd., intr. et annexe —. Avec la 
collab. de —. Trad, par —. Памяти венгерс-
ких проповедников, ставших галерными 
невольниками. Воспоминания и документы. 
Ред., введение и составление приложе-
ния —. С участ. —. Перевод —] Bp. 1976, 
Magyar Helikon — Európa Kiadó. 164 (11) 
p., ill. 
Gero Győző: Török építészeti emlékek 
Magyarországon. [Monuments de l'archi-
tecture turque en Hongrie — Памятники ар-
хитектуры турков в Венгрии.] Bp. 1976, 
Corvina Kiadó. 46 p., 20 t . 
H e g y i K l á r a : Egy világbirodalom vég-
vidékén. [Aux confins d'un empire — На краю 
мировой державы.] Bp. 1976, Gondolat Ki-
adó. 291 p., ill. 
Hopp Lajos: Rákóczi és Mikes a török-
országi emigráció előtt. [Rákóczi et Mikes 
avant l'émigration en Turquie — РакоЦИ И 
Микеш перед эмиграцией в Турцию.] ТТК 
1976. Т о т . 80. No 4. pp. 462—478. 
Hopp Lajos: Rákóczi utolsó kiáltványa. 
[La dernière proclamation de Rákóczi — 
Последний манифест Ракоци.]Tt 1976. Tom. 
30. No 3. pp. 17—29. 
Jenci K á r o l y : A délszláv betelepülés előz-
ményei és folyamata Fejér megyében. [Les 
antécédents et le processus de l 'introduction 
des Yougoslaves dans le comitat de Fejér— 
Предпосылки и ход заселения южных 
славян в комитате Фейер.]VEAR II. Veszp-
rém 1976. pp. 187—198. 
K á l l a y I s t v á n : AZ Esterházy hercegi hit-
bizomány központi igazgatása a XVIII. század 
második felében. [La gestion centrale du majo-
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ra t princier des Esterházy dans la deuxième 
moitié du XVIII e siècle — Центральное 
управление в майорате князей Эстергази 
во второй половине XVII века.] Sz 1976. 
Tom. 110. No 5. pp. 853—913. 
K a n y a r J ó z s e f : Népiskola és közművelő-
dés Somogyban a XVIII. század második felé-
ben. [L'école primaire et l'éducation nationale 
dans le со mitât de Somogy pendant la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle — Народная школа и 
просветительная деятельность в комитате 
Шомодь во второй половине XVIII века.] 
V E A B II. Veszprém 1976. pp. 256—272. 
Kazïmîr, S te fan: Adalék aXVI. ésXVII. 
századbeli árak és bérek fejlődéséhez. [Données 
aux changements des prix et des salaires au 
cours des XVIe et XVII e siècles — Данные 
к движению цен и заработной платы в XVI 
и XVI I веках.] TSz 1976. Tom. 19. No 
1—2. pp. 167-210. 
Kimondhatatlan nyomorúság. Két emlék-
irat a XV—XVI. századi oszmán fogságról. 
G e o r g i u s d e H u n g a r i a : Magyarországi 
György barát értekezése a törökök szokásairól, 
viszonyairól és gonoszságáról. [Tractatus de 
moribus, conditionibus et nequiciaTurcorum.] 
+ D j u r d j e v i c , B a r t o l o m e j : Kis köny-
vecske a török rabok és a török uralom alatt élő 
adófizető keresztények gyötrelmeiről. . . [Libel-
lus . . . de afficitione captivorum.J Ford., 
utószó és jegyz. Fügedi Erik. [Misère sans 
exemple. Deux mémoires sur la captivité 
o t tomane aux XVe et XVI e siècles. La discus-
sion du frère György de Hongrie sur les cou-
tumes, les conditions et la méchanceté des 
Turcs. —: Petit livret sur les misères des 
captifs des Turcs et sur celles des chrétiens 
contributaires vivant sous la domination des 
Turcs. Trad, et postface par —. — Нево-
образимое бедствие. Два воспоминания об 
осьманском рабстве в XV—XVI столетиях. 
Мемуар священника Георга венгерского 
об обычаях тюрок, об их жизненных усло-
виях и об их злодеяниях. — Книжка об ис-
пытаниях турецких рабов и налогоплате-
ж а щ и х християн, живущих под господством 
турков. Перевод, послесловие и примеча-
ние — ] Bp. 1976, Európa Kiadó. 267 p. 
Kopasz Gábor: Baranya megye elnéptele-
nedése a török hódoltság idején. [Le dépeuple-
ment du comita t de Baranya au cours de la 
domination turque — Обезлюдение комитата 
Бараня во время турецкого господства.] 
LSz 1976. pp. 143—155. 
K o s á r y D o m o k o s : Felvilágosult abszolu-
tizmus — felvilágosult rendiség. [Absolutisme 
éclairé — système des Ordres éclairé — Прос-
вещенный абсолютизм и просвещенная сос-
ловность.] TSz 1976. Tom. 19. No. 4. pp. 
675—720. 
k ö p e c z i B é l a : Ferenc Rákóczi I I — The 
Man and his Cause. [Князь Ф. Ракоци II — 
человек и его дело.] NHQu 1976. Tom. 17. 
No 61. pp. 39 - 5 7 . 
k ö p e c z i b é l a : François I I Rákóczi. 
Relations franco—hongroises. [Франц Рако-
ци II. Французско—венгерские отноше-
ния.] NÉHongr. И . 1976. pp. 186—208. 
k ö p e c z i b é l a : I I . Rákóczi Ferenc az új 
kutatások tükrében. [François Rákóczi II à 
la lumière des recherches récentes — Лич-
ность Франца Ракоци II в свете новейших 
исследований.] Nyelvünk és kultúránk 1976. 
No 22. pp. 9 - 1 5 . 
köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc, az 
államférfi és az író. [François Rákóczi II, 
homme d 'Eta t et écrivain — Франц Рако-
ци II — государственный деятель и писа-
тель.] Bp. 1976, Magvető Kiadó. 179 p. 
k ö p e c z i B é l a : „Magyarország a keresz-
ténység ellensége". A Thököly-felkelés az európai 
közvéleményben. A szépirodalmi részeket ford. 
H a j n a l G á b o r , J á n o s s y I s t v á n s t b . + 
F ü g g e l é k : C e n n e r n é W i l h e l m b G i z e l l a : 
Thököly Imre és szabadságharca az egykorú 
grafikában. [« La Hongrie, ennemie de la 
chrétienté ». Le soulèvement de Thököly dans 
l'opinion publique européenne. Œuvres litté-
raires trad, par —. + Annexe — : Imre Thököly 
et sa guerre d'indépendance dans la graphique 
contemporaine — «Венгрия — враг христи-
анства». Восстание под руководствомТэкэли 
и общественное мнение Европы. Отрывки 
из худож. литературы перевели — Прило-
жение: — Имре Тэкэли и его борьба за 
свободу в графике его эпохи.] Bp. 1976, 
Akadémiai Kiadó. 384 p., 18 t . 
K ö p e c z i B é l a — V á r k o n y i Á g n e s , R . : 
II. Rákóczi Ferenc. Időrendi táblázat, név-
mutató: Varga István . 2. átd. bőv. kiad. 
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[François Rákóczi II. Tableau chronologique, 
index par —. — Франц Ракоци II. Соста-
витель хронологии и указателя имен —. 
Изд. второе, расширенное.] Bp. 1976, Gondo-
lat Kiadó. 533 p., 42 t. 
Lipsius, Frank: Hungary in 1776: a 
European frontier. [Венгрия в 1776 г. — 
граница Европы.] NHQu 1976. Tom. 17. No 
62. pp. 99—109. 
M a k s a y F e r e n c : A dunántúli település-
rendszer a XVII—XVIII. század fordulójáig. 
[Le système d'agglomération jusqu'au tour-
nant des XVII e et XVIIIe siècles — Система 
поселений в Задунае до конца XVII и нача-
ла XVIII века.] VEAB II. Veszprém. 1976. 
pp. 43—59. 
Mészáros István: Iskolai jegyzetkönyv a 
XVI—XVII. század fordulójáról. [Livret 
s c o l a i r e a u t o u r n a n t d e s X V I e e t X V I I e  
siècles — Школьная записная книжка на 
повороте XVI и XVII века.] Bp. 1976, Aka-
démiai Kiadó. 88 p. 
Mészáros István: Népoktatás Nyugat-
Magyarországon a XVII. században. [L'ins-
truction populaire dans la Hongrie de l'Ouest 
pendant le XVIIe siècle — Народное образо-
вание в западной части Венгрии в XVII 
веке.] SSz 1976. Tom. 30. No 4. pp. 306-328 . 
M é s z á r o s L á s z l ó : A hódoltsági latinok, 
görögök és cigányok történetéhez. XVI. századi 
oszmán török szórványadatok. [A l'histoire 
des Latins, Grecs et tzigans vivant sur les ter-
ritoires dominés par les Turcs. Données spora-
diques ottomanes-turques du XVIe siècle. — 
К истории латын, греков и цыган в области, 
завоеванной турками. Отрывочные османо-
турецкие данные из XVI века.] Sz 1976. 
Tom. 110. No 3. pp. 474—489. 
Molnár József: A török világ emlékei 
Magyarországon. [Les souvenirs du monde 
turc en Hongrie — Памятники турецкой 
эпохи в Венгрии.] Bp. 1976, Corvina Kiadó. 
126 p., ill. 
MuzSNAi Lászlóné: A soknemzetiségű 
Dunántúl kialakulása 1686—1773. [La forma-
tion de la Transdanubie multinationale 
1686—1773 — Превращение Задуная в 
многонациональную территорию. 1686— 
1773 гг.] VEAB И. Veszprém 1976. pp. 127— 
149. 
Le Noble , Eustache: Rákóczi fejedelem 
históriája, avagy az elégedetlenek háborúja az 3 
vezérlete alatt. (Histoire du prince Ragotzi ou 
la guerre des mécontents sous son commande-
ment. Ford. Márki Sándor. Jegyz. Kovács 
Ilona. -)- Köpeczi Béla: Rákóczi első önélet-
rajzírója, Eustache le Noble. [Trad, par —. 
Annot. p a r — . -f- : Eustache Le Noble, 
premier biographe de Rákóczi — История 
князя Ракоци, или же война недовольных 
под его руководством. Перевод —. При-
меч. —. Первый биограф Ракоци, Эустах 
Ленобл.] Bp. 1976, Szépirodalmi Kiadó. — 
Magyar Helikon. 158 p. 
N o v á k i G y u l a : A magyarországi földvárak 
az őskortól a középkorig. [Les fortins de terre 
en Hongrie à partir de la préhistoire jusqu'au 
Moyen-Age — Земельные укрепления на 
территории Венгрии от древнейших времен 
до средних веков.] ÉpT 1975. Tom. 7. No 
3—4. pp. 323—339. 
N o w a k , J e r z y R o b e r t : A lengyelek és a 
Rákóczi-felkelés. [Les Polonais et le soulève-
ment de Rákóczi — Поляки и восстание 
под руководством Ракоци.] Tt 1976. Tom. 
30. No 6. pp. 5 3 - 6 1 . 
O l t v a i F e r e n c : A szegedi boszorkány-
pörök. Vál., összeáll, és bev. —. [Les procès 
de sorcellerie de Szeged. Choix, réd., et intr. 
par . — Процессы по случаю обвине-
ния в колдовстве в г. Сегед. Состав, и пре-
дисл. — Bp. 1976, Közgazdasági és Jogi 
Kiadó. 221 p. 
P a u l i n y i O s z k á r : Vállalkozás és társa-
dalom. [Entreprise et société — Предприни-
мательство и общество.] TSz 1976. Tom. 19. 
No 4. pp. 547-599 . 
P e r j é s G é z a : AZ 1703. évi november — 
decemberi felvidéki hadjárat. [La campagne de 
Haute-Hongrie en novembre—décembre de 
Tannée 1703 — Поход в северной Венгрии 
в ноябре декабре 1703 г.] Н К 1976. 
Т о т . 23. No 2. pp. 208—240. 
Rákóczi hadserege. 1703—1711. Dokumen-
tumgyűjtemény. V á l . é s b e v . B á n k u t i I m r e . 
[L'armée de Rákóczi. 1703—1711. Recueil 
de documents. Choix et intr. par —. Армия 
Ракоци. 1703 1711 гг. Сборник документов. 
Состав. и введение — ] Bp. 1976, Zrínyi Kiadó. 
396 p., 12 t., 2 cartes 
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Rákóczi kiáltványa a keresztény világhoz a 
szabadságharc okairól és céljáról. A kiáltvány 
szövegét összeáll. Ráday Pál . [La proclama-
tion de Rákóczi au monde chrétien sur les 
causes et les buts de la guerre d'indépendance. 
Le texte de la proclamation réd. par . 
Манифест Ракоци к христианскому миру 
о причинах и цели начатой борьбы за 
свободу. Составитель текста манифеста — ] 
Bp. 1976, Magyar Helikon — Szépirodalmi 
Kiadó. 24 p. 
RÁzsó Gyula: AZ 1529-es török hadjárat 
stratégiai problémái. [Les problèmes stratégi-
ques de la campagne turque de 1529 — 
Проблемы стратегии похода турок в 1529 г.] 
Н К 1976. Т о т . 23. No 1. pp. 3—41. 
RuzsÁs Lajos: A Dunántúli társadalmi 
fejlődésének fő vonásai. 1686—1767. [Les 
t ra i ts principaux de l'évolution sociale de la 
Transdanubie. 1686—1767 — Главные черты 
общественного развития Задунайской части 
в 1686-1767 гг.] VEAB II. Veszprém 1976. 
pp. 7—21. 
S u g á r I s t v á n : Szigetvár és viadala. [ S z i -
getvár et sa prise — Сигетвар и его осада.] 
Bp. 1976, Zrínyi Kiadó. 227 p., 28 t . 
Szenczi Molnár Albert válogatott művei. 
Saj tó alá rend. Vásárhe ly i Jud i t . Bev. 
T o l n a i G á b o r . F o r d . B o r z s á k I s t v á n , 
D é r i T i b o r s t b . [ Œ u v r e s c h o i s i e s d e — . 
Mis sous presse par —. Intr. par —. Trad, 
par —. Избранные произведения. Подго-
товка к печати . Введение —. Перевод [ 
Bp. 1976. Magvető Kiadó (Gyoma). 712 
p., ill. 
TrÓCSÁnyi Zso l t : AZ erdélyi fejedelemség 
korának országgyűlései. Adalékok az erdélyi 
rendiség történetéhez. [Les diètes de l'époque 
de la Principauté de Transylvanie. Données 
concernant l'histoire du système des Ordres 
en Transylvanie — Эемские сборы э п о х и 
трансильванского княжества. Данные к ис-
тории сословности в Трансильвании.] Bp. 
1976, Akadémiai Kiadó. 216 р. (Értekezések 
a történeti tudományok köréből. 76.) 
V a n y ó T i h a m é r : Sopron vármegye had-
ügyi, gazdasági viszonyai és közállapotai. 
1640—1690. I—III. rész. [Les conditions 
militaires, économiques et l 'état général du 
comitat Sopron. 1640—1690. I e —III e parties 
Военные и экономические отношения 
комитата Шопрон и его общее состояние. 
1640-1690гг . Часть I — I I I . ] SSz 1976. Tom. 
30. No 1. pp. 2 0 - 3 8 . ; No 2. pp. 113—129.; 
No 3. pp. 211—227. 
V a r g a J . J á n o s : Katonáskodó szerviensek 
birtokai a XVI—XVII. századi Batthyány 
nagybirtokon. [Les propriétés des servientes-
soldats sur le domaine des Batthyány aux 
X V I e et X V I I e siècles — Имения воинов-
сервиентов в поместье семейства Батьянн 
в X V I - X V I I веках.] TSz 1976. Tom. 19. 
No 1—2. pp. 102—122. 
Várkonyi Ágnes , R. : II. Rákóczi Ferenc. 
[François Rákóczi I I — Франц Ракоци II . ] 
Bp. 1976, Táncsics Kiadó. 32 p., ill. 
V e k e r d i L á s z l ó : Önkény és értelem. 
A hazai ismeretterjesztést előkészítő tudományos 
törekvések és gazdasági tényezők a XVIII. 
században. [Despotisme et raison. Les tendan-
ces scientifiques préparant la propagation 
nationale des connaissances et ses conditions 
économiques au X V I I I e siècle — Произволь-
ность и рассудок. Научные устремления 
и экономические факторы, подготовляющие 
распространение знаний в Венгрии в X V I I I 
столетии.] V 1976. Т о т . 19. No 4. pp. 62— 
73. 
Z i m á n y i V e r a : Magyarország az európai 
gazdaságban. 1600—1650. [La Hongrie dans 
l'économie européenne. 1600—1650 — Вен-
грия в системе европейской экономики. 
1600—1650 гг.] Bp. 1976, Akadémiai Kiadó. 
167 р. (Értekezések a történeti tudományok 
köréből. U. S. 80.) 
Zrínyi Miklós hadtudományi munkái. + 
P e r j é s Géza: Zrínyi Miklós, a hadtudományi 
író. Az egyes műveket bev. Perjés Géza, 
R o h o n y i G á b o r , T ó t h G y u l a . 111. W ü r t z 
Ádám. 2. jav. kiad. [Les œuvres de théorie 
militaire de Miklós Zrínyi. + : Miklós 
Zrínyi, écrivain militaire. Intr. par . 111. 
par —. 2e éd. reman. — ТруДЫ по военной 
науке. — Миклош Зрини автор работ по 
военным наукам. Введение — Автор иллю-
страций —. Изд. второе, исправленное.] 
Bp. 1976, Zrínyi Kiadó. 454 p. 
Zrínyi Miklós : Az török áfium elleni orvos-
ság. Röpirat. Összeáll, és bev. Ács Tibor. 
[Médicament contre le poison turc. Pamphlet. 
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Réd. et intr. par . Медикамент против 
турецкого яда. Памфлет. — Состав, и 
автор предисл. — ] Bp. 1976, Zrínyi Kiadó. 
123 (10) p., ill. 
6. Histoire de Hongrie 1791—1848— История 
Венгрии. 1791-1848 гг. 
ARATÓ ENDRE: Petőfi és a kor nemzetiségi 
problémái. [Petőfi et les problèmes des natio-
nalités à l 'époque — Пэтефи и национальные 
проблемы его эпохи.] MTANyl 1976. Tom. 
28. No 2—4. pp. 141 — 150. 
В ARI. A GYULA: Adatok a fiatal Kemény 
politikai tevékenységéhez és nézeteihez. [Don-
nées à l 'activité et aux vues politiques du 
jeune Kemény — Данные к политической де-
ятельности и его »оззрениям.] Sz 1976. 
Tom. 110. No 3. pp. 461 -473 . 
BÖHM JAKAB: A magyarországi főhad-
parancsnokság 1848 tavaszán. Szervezése, fel-
építése, feladatai, ténykedése és ügykezelése, 
1740—1848. [Le commandement général en 
Hongrie au printemps de 1848. Son organisa-
tion, sa structure, ses devoirs, son activité et 
son fonctionnement. 1740—1848— Генераль-
ная ставка венгерской армии весной 1848 
г. Ее организация, состав, задачи, дея-
тельность и делопроизводство. 1740—1848 
гг.] Н К 1976. Т о т . 23. No 2. pp. 241 — 289. 
CSANAK DÓRA, F.: Az Erdélyi Magyar 
Kéziratkiadó Társaság megalakulása. [La fon-
dation de la Société Transylvaine Hongroise 
pour l 'édition des manuscrits — Основание 
Венгерского общества для опубликования 
рукописей в Трансильвании.] МК 1976. 
Т о т . 92. No 4. pp. 333—349. 
DÓKA KLÁRA: A pest-budai kézművesek 
életmódja a XIX. században. 1810—1872. [Le 
train de vie des artisans de Pest et de Buda 
au XIX e siècle. 1810—1872. — Способ жизни 
ремесленников в г. Пешт-Буда в XIX веке. 
1810-1872 гг.] ET 1975. Tom. 86. No 4. 
pp. 552—586. 
ERDMANN GYULA: Lónyay Gábor naplója. 
[Le journal de Gábor Lónyay — Дневник 
Габора Лоняи.] Sz 1976. Tom. 110. No 5. 
pp. 914—955. 
FENYŐ ISTVÁN: A Tudományos Gyűjtemény 
indulása. 1817—1818. [Le commencement du 
journal « Recueil Scientifique » 1817—1818. 
Первые годы журнала «Научный сборник» 
1817—1818 гг.] М К 1976. Т о т . 92. No 3. 
pp. 211-226. 
Föltámadott a tenger . . . Az 1848/49-i 
magyar forradalom és szabadságharc irodalmá-
ból. Vál., szerk. és jegyz. L U K Á C S Y SÁNDOR. 
[La mer révoltée . . . De la l i t térature de la 
révolution et de la guerre d'indépendance 
hongroise de 1848—49. Choix, réd. et annot. 
par — .— Взбунтовалось море. . . Из литера-
туры венгерской революции и борьбы за 
свободу в 1848— 49 гг. Состав., ред. и ав-
тор примеч. — ] Bp. 1976, Kozmosz. 501 p. 
HORVÁTH ZOLTÁN: A jobbágyvilág alkonya 
Sopron megyében. [Le déclin du servage dans 
le comitat de Sopron — Закат крепостной 
эпохи в комитате Шопрон.] Bp. 1976, 
Akadémiai Kiadó. 343 p., 48 t . , 1 carte, 1 
annexe 
KAZIMÍR, Í5TEFAN: Nagyszombat szociális-
gazdasági struktúrája a késő-feudalizmus korá-
ban. [La structure sociale et économique de 
Nagyszombat à l'époque du bas-féodalisme 
Социально-экономическая структура г. 
Надьсомбат в эпоху позднего феодализма.] 
Vt 1976. Tom. 26. pp. 69 -111 . 
KAZINCZY FERENC: Fogságom naplója. 
Sajtó alá rend. SZAUDER J Ó Z S E F N É . [Le 
journal de ma captivité. Mis sous presse par—. 
— Дневник моей неволи. Подготовка к пе-
чати.] Bp. 1976, Magyar Helikon — Szép-
irodalmi Kiadó. 169 p. 
KÓKAY GYÖRGY: Hajnóczy József és 
Széchényi Ferenc kapcsolatai C. D. Bartsch-
csal, a Wiener Zeitung szerkesztőjével. [Les 
relations de József Hajnóczi et de Ferenc 
Széchényi avec С. D. Bartsch, rédacteur de 
la périodique Wiener Zeitung — Связи Йо-
жефа Хайноци и Франца Сечени с С. Д. 
Бари, редактором Винер Цейтунг.] МК 
1976. Т о т . 92. No 1. pp. 76—93. 
KOVÁCS E N D R E : Szabadságharcunk és a 
francia közvélemény. Közread, a Magyar 
Tudományos Akadémia Történettudományi 
Intézete. [Notre guerre d'indépendance et 
l'opinion publique française. Ed. par —. — 
Борьба Венгрии за свободу и французское 
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общественное мнение. Изд. — ] Bp. 1976, 
Akadémiai Kiadó. 331 p. 
LENGYEL IMRE: Váradi Szabó János. 
1783—1864. A munkaoktatás egyik úttörője 
Magyarországon. [János Váradi Szabó. 1783— 
1864. L'un des pionniers de la formation 
professionnelle en Hongrie — Янош Варади-
Сабо. 1783 1864 гг. Пионер трудового вос-
питания в Венгрии.] Debrecen 1975. pp. 
83—134. (Tirage à pa r t : Könyv és Könyv-
t á r 10.) 
MAGYARI LAJOS: Csorna Sándor naplója. 
Alexander Csorna de Kőrös' legacy. Poéma. 
Ford . LÁSZLÓ K Á D Á R , MARTIN K O V Á C S stb. 
Utószó KÁDÁR LÁSZLÓ , ill. JÓZSA J Á N O S . [Le 
journal de Sándor Csorna. Trad, par —. Post-
face par —. 111. par —. Дневник Шан-
дора Чома. Поэма. Перевод . Послес-
ловие —. Автор ИЛЛЮСТр. — ] Debrecen 
1976, 143 р. 
MEZŐSY LÁSZLÓ: , , E z e r n y o l c s z á z n e g y v e n -
nyolcadiki levelek . . . " Sajtó alá rend. , bev. 
és jegyz. Szőcs S E B E S T Y É N . [Lettres de 
l 'année 1848. Mis sous presse, intr. et annot , 
pa r —. Письма из года 1848. Подготовка к 
печати, введ. и примеч. — ] Bp. 1976, 76 
р. , 12 t. 
NAGY ISTVÁN: Departementum, referáda. 
biiró a Helytartótanács ügyintézésében, 1783— 
1848. [Departementum, referada et bureau 
dans l'administration du Conseil de lieute-
nance. 1783-1848. Департаменты, доклады 
и бюро в дело производстве Намесничества 
в 1 7 8 3 - 1848 гг.] LK 1975.Тот. 46. No 1. pp. 
129—139. 
NAGY TIBOR: Kossuth pénzügyminiszté-
riuma a költségvetés tükrében. [Le ministère 
des finances de Kossuth à la lumière du 
budge t — Министерство, руководимое Ко-
шутом, взеркалебюджета.] Pénzügyi Szemle 
1976. Tom. 20. No 3. pp. 169-178. 
A negyvennyolcas forradalom kérdései. 
Tudományos ülésszak, Budapest, 1973. decem-
ber 13—14. Rend. a Magyar Tudományos 
Akadémia, Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya; Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézete, Magyar Törté-
nelmi Társulat. Előadások, felszólalások. [Les 
questions de la révolution de 1848. Session 
scientifique, Budapest, les 13—14 décembre 
1973. Org. par .Exposés , interventions— 
Проблемы революции 1848 г. Научная 
сессия в Будапеште, 13—14 декабря 1973 г. 
Организ. Доклады и выступления.] 
Bp. 1976, Akadémiai Kiadó. 159 р. (Érteke-
zések a történeti tudományok köréből. U. 
S. 77.) 
ORMOS ZSIGMOND: Szabadelmű levelek vagy 
democrat lapdacsok aristocrat görcs ellen. Saj tó 
alá rend., bev. és jegyz. BENKŐ SAMU.-J-
Függelék: Cantacuzino George levelei Ormos 
Zsigmondhoz. [Lettres libérales ou médica-
ments démocratiques contre les convulsions 
des aristocrats. Mis sous presse, intr. et annot. 
par —. -f- Annexe: Lettres de George Canta-
cuzino à Zsigmond Ormos — Свободомысля-
щие письма или же демократические лекар-
ства против аристократических судорог. 
Подготовка к печати, введ. и примеч. 
Приложение: Письма Георга Кантакузпно 
Жигмонду Ормош.] Bukarest 1976, Kriterion. 
259 p. 
PACH ZSIGMOND P Á U : Széchenyi és az Al-
duna-szabályozás 1830—1832-ben. [Széchenyi 
et la régularisation du Bas-Danube en 
1830—32 — Сечени и урегулирование 
нижнего течения Дуная в 1830—1832 
гг.] MTAFT 1976. Т о т . 25. No 2 - 3 . pp. 
143—173. 
RADÓ GYÖRGY: Petőfi et les Français. 
Suite. [Пэтефи и французы. Продолжение.] 
NÉHongr 11. 1976. pp. 2 0 9 - 2 2 1 . 
R É V A I JÓZSEF: A 48-as legenda. A cikk elé 
bevezetést írt LACKÓ MIKLÓS . [La légende de 
1848. In t r . par . Легенда о 1848 г. Автор 
введения — ] TSz 1976. Tom. 19. No 3. pp. 
458—467. 
SPIRA GYÖRGY: Szeged jegyében. A nem-
zetiségi kérdés rendezését célzó tervek és lépések 
1849-ben. [Sous le signe de Szeged. Les plans 
et les démarches ayant pour but la régle-
mentation de la question des nationalités en 
1849 — Под знаком Сегеда. Планы и т а г и 
для урегулирования национальной пробле-
мы в 1849 г.] TSz 1876. Т о т . 19. No 3. pp. 
479—495. 
SZÉCHENYI ISTVÁN GRÓF: Magyar játék-
színről. Pest 1832, Landerer ny. Hasonmás 
kiad. Utószó és jegyz. BELITSCHKA-SCHOLTZ 
HEDVIG . Közread, a Magyar Színházi Intézet. 
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[Sur le théâtre hongrois. Pest 1832, Landerer. 
Ed. facsimilé. Postface et annot. par —. Ed. 
par —. О венгерском театре. Пешт, 1832 г. 
Издание факсимиле. Послесловие и при-
меч. — Изд. — ] Bp. 1976, 94, 35 р. 
SZOLONKIN, IVÁN PETROVICS: AZ 1836-OS 
jobbágytörvény osztályjellege. [Le caractère de 
classe de la loi de 1836 t rai tant les serfs — 
Классовый характер закона о крепостных 
крестьянах в 1836 г.] AUDhist. mt. 9. pp. 
41—57. 
(Tessedik) Theschedik Sámuel önéletírása. 
Német nyelvű kéziratból ford, és kiad. 
ZSILINSZKY M I H Á L Y . Pest 1 8 7 3 , Kilián. + A 
Tessedik Sámuel által alapított mezőgazdasági 
szakiskola latin nyelvű tanítási terve. 1799. 
+ ( T E S S E D I K ) THESHEDIK SÁMUEL: A' Ló-
herének vetéséről, s annak használtatásáról való 
rövid oktatás. H. sz. 1800 körül, ny. n. Hason-
más kiadások. [L'autobiographie de Sámuel 
Tessedik. Trad, de l'allemand et éd. . Pest 
1873, Kilián, -f- Le projet d'enseignement en 
latin de l'école spécialisée aux sciences agrai-
res fondée par Sámuel Tessedik. 1799. : 
Enseignement bref sur la semaille du trèfle et 
sur son emploi, Environ 1800. Editions 
facsimilés— Автобиография Самуила Теше-
дик. Перевод с немецкого и изд. — Пешт, 
1873r.-f Проект преподавания на латинском 
языке в школе по сельскохозяйственной спе-
циализации 1799 г. + Учение о севе кле-
вера и о его использовании. Приблиз. 1800 
г. Издание факсимиле.] Bp. 1976, Mezőgaz-
dasági Kiadó. 138, (26) p. 
TÓTH L A J O S : Tessedik Sámuel, 1742— 
1820. — [Sámuel Tessedik, 1742—1820 -
Самуил Тешшедик. 1742 - 1820 гг.] Szarvas, 
1976, 438 p., 48 t. 
U R B A N A L A D Á R : A lesson for the Old 
Continent. The Image of America in the Hungar-
ian Revolution of 1848/49. [Уроки для ста-
рого континента. Как изображали Аремику 
во время венгерской революции 1848— 
1849 гг.] NHQu 1976. Tom. 17. No 63. 
pp. 85—96. 
U R B Á N A L A D Á R : AZ 1848-as magyar had-
ügyminisztérium megszervezése. 1848. április— 
december. [L'organisation du ministère de la 
guerre hongroise en 1848. Avril—décembre 
1848 — Создание венгерского военнеог 
минис- терства в апреле — декабре 1848 г.] 
Н К 1976. Т о т . 23. No 1. pp. 4 2 - 7 5 . 
YÁRADY GÉZA: Ezernyolcszáznegyvennyolc, 
te csillag. [1848, année-étoile — О револю-
ции 1848 Г.] Bp. 1976, Gondolat Kiadó. 
278 p., ill. 
VARGA CSABA: Kodifikációs tendenciák a 
felvilágosult abszolutizmus korában. [Tendan-
ces de codification à l'époque de l 'absolutisme 
éclairé — Тенденции кодификации в пе-
риод просве шейного абсолютизма.] J K 
1976. Т о т . 31. No 2. pp. 70—80. 
VARGA GYULA: Lokális gazdasági társulá-
sok Hajdú-Bihar megye mezővárosaiban. [Socié-
tés économiques locales dans les bourgs du 
comitat de Hajdú-Bihar—Местные экономи-
ческие сообщества в сельские города коми-
тата Хайду-Бихар.] ET 1976. Tom. 87. No 
1 — 2. pp. 161 — 174. 
VARGA ZOLTÁN: A reformkori Debrecen 
konzervativizmusának gyökerei. [Les racines 
du conservativisme de Debrecen à l'époque 
des réformes — Корни консервативизма 
города Дебрецен в пореформенный период.] 
AUDhist . mt. 9. pp. 5—40. 
7. Histoire de Hongrie 1849—1919— История 
Венгрии. 1849-1919 гг. 
Ács ANDRÁSNÉ: Helfgott Ármin. 1878— 
1942. [Armin Helfgott. 1878—1942— Армии 
Хельфготт. 1878-1942 г..] PtK 1976. Tom. 
22. No 3. pp. 1 9 6 - 2 1 1 . 
BAJOMI LÁZÁR E N D R E : A Párizsi Kom-
mün száműzöttei Magyarországon. A francia-
magyar kapcsolatok ismeretlen fejezete. [Les 
exilés de la Commune de Paris en Hongrie. 
Chapitre inconnu des relations franco-hon-
groises — Изгнанники Парижской коммуны 
в Венгрии. Неизвестная глава из истории 
французско—венгерских связей.] Sz 1976. 
Tom. 110. No 4. pp. 675—690. 
BALASSA IMRE: Nyolc évtized vándorútján. 
Visszaemlékezések. [Vagabondage de huit 
décennies. Mémoires — Странствования в 
течение восьмидесяти лет. Воспоминания.] 
Bp. 1976, Magvető Kiadó. (Szombathely). 
296 p. 
BEREND T. IVÁN: Gazdaság és társadalom 
a századelő Magyarországon és Károlyi Mihály. 
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[Économie et société de la Hongrie au com-
mencement du X X e siècle et Mihály Károlyi 
Экономика и общество в Венгрии в начале 
X X века и Михай Карой.] MTAFT 1975. 
Т о т . 24. No 2—3. pp. 244-253 . 
CSIZMADIA ANDOR: A polgári államépítés 
Deák Ferenc politikai nézeteiben. [La fonda-
tion de l 'État bourgeois dans les vues politi-
ques de Ferenc Deák — Создание буржуаз-
ного государства в политических воззре-
ниях Франца Деака . ] GJ 1976. Т о т . 10. 
No 1—2. pp. 73—121. 
DIÓSZEGI ISTVÁN: Andrássy indulása és 
megtorpanása. 1871 —1875. [Le départ et 
l 'arrêt subit de la carrière d'Andrássy. 1871 — 
1875 — Отправление и приостановление 
Андраши 1871—1875 гг.] 
Dokumentumok az 1918/19-es forradalmak 
Duna—Tisza közi történetéhez. Szerk., bev., 
jegyz. és gyűjt. ROMSICS IGNÁC . Közrem. 
SZABÓ CSABA. [Documents concernant l'his-
toire des révolutions de 1918—19 survenues 
sur les territoires bordés par les fleuves 
Danube et Tisza. Réd., intr., annot. et recueil. 
par — . Avec la collab. de .Документы к 
истории революций на 1918—1919 гг. в об-
ласти между Дунаем и Тиссой. Ред. пред-
исл. и составл. — С участием —] Kecske-
mét 1976, 74 р., 20 t . 
DOLMÁNYOS ISTVÁN: Az 1906. évi föld-
munkásmozgalmak történetéhez. [A l'histoire 
des mouvements des ouvriers agraires en 
1906 — К истории движения земледель-
ческих работников в 1906 г.] AtSz 1976. 
Tom. 18. No 1 — 2. pp. 48—74. 
DOLMÁNYOS ISTVÁN: A koalíció az 1905— 
1906. évi kormányzati válság idején. [Coalition 
pendant lapériodede la crise gouvernementale 
en 1905—1906 — Коалиция во время прави-
тельственного кризиса в 1905—1906 гг.] 
Bp. 1976, Akadémiai Kiadó. 321 p. 
EÖTVÖS JÓZSEF BÁRÓ: Kultúra és nevelés. 
Tanulmányok, cikkek, beszédek. Összegyűjt., 
szerk., bev. és jegyz. MEZEI MÁRTA . [Culture 
et éducation. Études, articles discours. 
Recueil., réd., intr . et annot. par —. Куль-
тура и воспитание. Очерки, статьи и речи. 
Состав., ред., предисл. и примеч. — ] Bp. 
1976. Magyar Helikon— Szépirodalmi Kiadó. 
525 p. 
EÖTVÖS JÓZSEF BÁRÓ: Levelek. Szerk., az 
idegen nyelvű leveleket ford., bev. és jegyz. 
O L T V Á N Y I AMBRUS . [Lettres. Réd., trad, des 
lettres en langues étrangères, intr. et annot . 
par — Письма. Ред. и перевод писем на 
иностр. языках, предисл. и примеч. — ] Bp. 
1976, Magyar Helikon — Szépirodalmi Kia-
dó. 857 p. 
FEKETE SÁNDOR: A nemzet prókátora. 
Emlékezés Deák Ferencre. [L'avocat de la 
nation. Hommage à Ferenc Deák — Адво-
кат целой нации. В памяти Ф. Деака.] Bp. 
1976, Magvető Kiadó. 126 p. 
Források a borsodi és miskolci munkás-
mozgalom történetéhez. Szerk. ROMÁN J Á N O S . 
Kiad. a Miskolc, Megyei Város Tanácsa. 1. 
1869—1918. Összeáll. B E R Á N N É NEMES É V A , 
R O M Á N JÁNOS (Sources relatives à l 'histoire 
du mouvement ouvrier de Borsod et de Mis-
kolc. Réd. par . Ed. par —. 1. 1869—1918. 
Réd. par . Источники и истории рабочего 
движения в комитате Боршод и г. Миш-
кольц.Ред . — .Изд. — .Том 1.1869-1918 гг. 
Состав. — ] Miskolc 1976. 539 р. 
FRANK TIBOR: The British image of Hun-
gary. 1865/70. Publ. by Department of 
English, L. Eötvös University. [Как пред-
ставляли англичане Венгриюв 1865—1870 
г г . ] B p . 1 9 7 6 , E L T E . 3 6 7 p . , 4 t . 
A Galilei Kör névsora 1912-ből. Közli 
VARGA F . JÁNOS . [La liste des membres du 
Cercle Galilée de l'année 1912. Publ. par . 
Список членов кружка Галилеи в 1912 г. 
Опубл.] TSz 1976. Tom. 19. No 1 — 2. pp . 
211 — 233. 
HAJDÚ TIBOR: Károlyi Mihály a polgári 
demokratikus forradalomban. [Mihály Károlyi 
dans la révolution bourgeoise-démocratique — 
Михаил Карой в буржуазно-демократи-
ческой революции.] Е К М 1976. pp. 23 — 33. 
HAMAR MÁRIA: A magyar nyelv kötelező 
tanításáról szóló 1879. évi törvényről. [Sur la 
loi de 1879, traitant l'enseignement obliga-
toire de la langue hongroise — О законе 
1879 г., предписавшего обязательное пре-
подавание венгерского языка.] Szl976.Tom. 
110. No 1. pp. 84—118. 
HÁNTÓ ZSUZSANNA: Jászi Oszkár és Szabó 
Ervin vitája a tudomány és a politika viszonyá-
ról. [La polémique d'Oszkár Jászi et d 'Erv in 
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Szabó sur les relations de la science et de la 
politique — Дискуссия между О. Яси и Э. 
Сабо о соотношении науки и политики.] 
Pécs 1976, 29, 3, 12 р. (Magyar Tudományos 
Akadémia Dunántúli Tudományos Intézet. 
Közlemények 21.) 
H E G E D Ű S S Á N D O R : Egy politikai per ku-
lisszatitkai. Gróf Tisza István. [Les secrets d'un 
procès politique. Comte István Tisza — Сек-
реты политического судебного процесса. 
Граф И. Тисса.] Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 
218 p., 8. t . 
ISZLAMOV, TOFIK MUSZLIMOVICS: Politikai 
küzdelmek Magyarországon az első világháború 
előtt. 1906-1914. Ford. MAYER MÁRIA. 
[Luttes politiques en Hongrie avant la pre-
mière guerre mondiale. 1906—1914. Trad. 
Par —. Политическая борьба в Венгрии 
перед первой мировой войной. 1906—1914 
гг. Перевод — ] Bp. 1976, Akadémiai Kiadó. 
121 р. (Értekezések a történeti tudományok 
köréből. U. S. 81.) 
JESZENSZKY GÉZA: A Times Magyar-
országról a századfordulón. [Le journal « Ti-
mes » sur la Hongrie au tournant du siècle — 
Тайме о Венгрии в конце X I X — начале 
XX в.] V 1976. Т о т . 19. No 6. pp. 9 4 -
104. 
KALMÁR I . GYÖRGY: Szociáldemokrácia, 
nemzeti és nemzetiségi kérdés Magyarországon. 
1900—1914. [Social-démocratie, question 
nationale et question des nationalités en 
Hongrie. 1900—1914 Социал-демократия, 
национальный вопрос и вопросы о нацио-
нальностях в Венгрии в 1900—1914 гг.] 
Bp. 1976, Akadémiai Kiadó. 247 p. 
KEMÉNY G. GÁBOR: Mocsáry Lajos és a 
nemzeti egyenjogúság. [Lajos Mocsáry et 
l'égalité de droits des nationalités — Лайош 
Мочари и национальное равноправие.] Sz 
1976. Tom. 110. No 4. pp. 587-606 . 
KIRÁLY ISTVÁN: AZ 1891-es agrárszocia-
lista mozgalmak paraszti dokumentumainak 
kritikai vizsgálata. [L'examen critique des 
documents paysans relatifs aux mouve-
ments paysans agraires-socialistes de l'année 
1891 — Критический обзор крестьянских 
документов об аграрно-социалистическом 
движении в 1891 г.] AtSz 1976. Tom. 18. No 
1—2. pp. 16—47. 
KUBINSZKY JUDIT: Politikai antiszemitiz-
mus Magyarországon. 1875—1890. [Anti-
sémitisme politique en Hongrie. 1875—1890 
Политический антисемитизм в Венгрии 
1875—1890 гг.] Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 
272 p. 
LÁZÁR VILMOS: Egy emlékirat lapjaiból. 
1919. Visszaemlékezések, tanulmányok. Össze-
á l l . KÖRÖSI JÓZSEF. B e v . VITÁNYI I V Á N . [ D e s 
pages d'un mémorial. 1919. Souvenirs, études 
— Страницы из мемоара. 1919 год. Воспо-
минание, статьи. Сост. —. Введение —] Bp. 
1976, Kossuth Kiadó. 283 p. 
Magyarország története. Egyetemi tan-
könyv. Közread, a Magyar Tudományos 
Akadémia, Történettudományi Intézet . 4. 
1849—1918. Az abszolutizmus és a dualizmus 
kora. Szerk. HANÁK P É T E R . Közrem. E R É N Y I 
T I B O R , SZABAD GYÖRGY . 2. kiad. [Histoire 
de Hongrie. Manuel d'université. Ed. par —. 
4. 1849—1918. L'époque de l'absolutisme et 
du dualisme. Réd. par —. Avec la collab. 
de —. 2e éd. История Венгрии. Учебник для 
вузов. Изд. — Том 4. 1849—1918 гг. Период 
абсолютизма и дуализма. Ред. — С учас-
тием — Изд второе.] Bp. 1975, Tankönyvki-
adó. 663 p., 1 t . , 1 carte. 
MÓZES MIHÁLY: Debrecen ipara a dualiz-
mus korában. [L'industrie de Debrecen à 
l'époque du dualisme — Индустрия г. Деб-
рецен в период дуализма.] 83—146. p. DI 
1976. 341 р. 
Mucsi FERENC: Egy évtized a Népszava 
történetéből. 1905 -1914. [Une décennie de 
l'histoire du quotidien Népszava. 1905—1914 
Десятилетие из истории газеты Непсава. 
1905 - 1 9 1 4 гг.] P tK 1976. Tom. 22. No 1. 
pp. 71—101. 
RÁNKI GYÖRGY: A francia tőke Magyar-
országon 1914-ig. [Le capital français en 
Hongrie jusqu'à 1914 — Французский ка-
питал в Венгрии до 1914 г.] 58—73 р. 
AUDhist . mt. 9. 
SARLÓS BÉLA: Közigazgatás és hatalom-
politika a dualizmus rendszerében. [L'admi-
nistration publique et la politique de pouvoir 
dans le système du dualisme — Государст-
венное управление и политика власти в 
системе дуализма.] Вр. 1976, Akadémiai 
Kiadó. 277 p. 
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Scott, M. Eddie: Cui bono ? Magyar-
ország és a dualista Monarchia védővámpoliti-
kája. [Cui bono? La Hongrie et la politique 
de taxe prohibitive de la Monarchie dualiste 
— Венгрия и система защитных таможен-
ных ставок дуалистической монархии.] TSz 
1976. Tom. 19. No 1 - 2 . pp. 156—166. 
SZABAD GYÖRGY: Deák Ferenc három poli-
tikai korszaka. [Les trois époques politiques 
de Ferenc Ueák — Три политических пе-
риода в жизни Ф. Деака.]МТ 1976. Т о т . 
21. No 11. pp. 675—687. 
SZABAD GYÖRGY: A társadalmi átalakulás 
folyamatának előrehaladása Magyarországon. 
1849—1867. |Le développement du processus 
de la transformation sociale en Hongrie. 
1849—1867 Развитие процесса общест-
венного преобразования в Венгрии в 1849— 
1867 rr.]V 1976.Tom. 19. No 3. pp. 1 — 15. 
SZABÓ DÁNIEL: A magyar álláspontok 
helye a Szerbiával szembeni hadicélok rend-
szerében. 1915—1918. [La place des vues de 
la Hongrie dans le système des objectifs de 
guerre contre la Serbie. 1915—1918 — Место 
венгерских воззрений в системе военных 
цепей по отношению к Сербии.] Bp. 1976, 
Akadémiai Kiadó. 181 р. (Értekezések a 
történeti tudományok köréből. U. S. 79.) 
SZAKÁCS K Á L M Á N : A mezőgazdasági mun-
kásság szakmai szervezkedésének sajátosságai és 
jellemző vonásai a XIX. század végén és a XX. 
század elején. |Les traits caractéristiques de 
l'organisation corporate des ouvriers agraires 
à la fin du XIX e siècle et au commencement 
du XXe siècle Особенности и характерные 
черты профессиональныхорганизацийсель-
скохозяйственных рабочих в конце XIX 
начале XX века.] Tájékoztató 1976. No 
2. pp. 83—108. 
SZÁNTÓ PÉTER: Magyarország idegen-
forgalma a XIX. század második felében. [Le 
tourisme en Hongrie dans la deuxième moitié 
du XIX e siècle — Туризм в Венгрии во вто-
рой половине X I X столетия.] MKVM Évk. 
pp. 213-251. 
SZÁSZ ZOLTÁN: A brassói román iskolák 
ügye a századvég nemzetiségi politikájában. 
[L'affaire des écoles roumaines de Brassó dans 
la politique de nationalités à la f in du siècle 
— Дело о румынских школах в Брашове 
в национальной политике вконце прошлого 
века.]TSz 1976.Тот. 19. No 1 — 2. pp. 35 — 63. 
Szűcs ERNŐ: Debrecen ipara az abszolutiz-
mus korában. [L'industrie de Debrecen à 
l 'époque de l'absolutisme — Индустрия г. 
Дебрецена в период абсолютизма.] pp. 17 
19. DI. 1976. 341 p. 
TÁNCSICS M I H Á L Y : Fővárosunk. Pest, 
1867. Hasonmás Kiadás. Bev. és jegyz. 
H. К о п и т MÁRIA . [Notre capitale. Pest, 1867. 
Éd. facsimilé. Intr . et annot. par—.— Наша 
столица, Пешт 1867 г. Издание Факсимиле. 
Введ. и примеч.—] Bp. 1976, 40 p., ill. 
(Budapest Főváros Levéltára forráskiadvá-
nyai 8.) 
Tanúságtevők. Visszaemlékezések a magyar-
országi munkásmozgalom történetéből. Közread, 
a Magyar Szocialista Munkáspárt, Párt tör-
téneti Intézet. 1905—1918. október. Vál. és 
szerk. PETRÁK KATALIN . Életrajzok és jegyz. 
Á c s I R É N , N A G Y E T A s t b . B e v . K E N D E 
JÁNOS. [Témoins. Mémoires de l'histoire du 
mouvement ouvrier hongrois. Ed. par —. 
1905—octobre 1918. Choix et réd. par —. 
Biographies et annot. par —. Intr . par 
Воспоминания по истории венгерского ра-
бочегодвижения. Изда те л ь — 1905—октябр ь 
1918 гг. Состав, и ред. . Автор библио-
графий и прим. —. Введ. — ] Bp. 1976, 
Kossuth Kiadó. 431 p., 8 t. 
T A R R LÁSZLÓ: Délibábok országa. [Le pays 
des mirages — Страна миражей.] Bp. 1976, 
Helikon. 312 p. 
VARGA JENŐ: A proletárdiktatúra gazdaság-
politikája. Válogatott írások. 1912—1922. 
Összeáll, és szerk. BÖRÖCZFY F E R E N C . Bev. 
GÖNCÖL GYÖRGY. A Z idegen nyelveken meg-
jelent írásokat ford. GÁTI TIBOR, K E P E C S 
F E R E N C . [La politique économique de la 
dictature du prolétariat. Écrits choisis. 
1912—1922. Réd. par —. Intr. par —. 
Traduction des textes parus en langues étran-
gères par —. — Экономическая политика 
пролетарской диктатуры. Избранные произ-
ведения. 1912 — 1922 гг. Состав, и ред. — 
Введ. — Перевод с иностр. языков.] Bp. 
1976, Kossuth Kiadó. 371 p. 
VÁRKONYI ÁGNES, R . : Tudomány és tár-
sadalom a polgári átalakulás időszakában a 
Magyar Tudományos Akadémián. [Science et 
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société à l'Académie Hongroise des Sciences 
pendant l'époque de la transformation bour-
geoise Наука и общество в Академии 
наук Венгрии в период буржуазного преоб-
разования.] MTAFT 1976. Т о т . 25. No 1. 
pp. 75—82. 
VINCZE E D I T , S.: Frankel Leó mint Auszt-
ria Magyarország levelező titkára. Bécsi tar-
tózkodása és elfogatása. 1871 —1876. [Léo 
Frankel comme secrétaire correspondant de 
l'Autriche-Hongrie. Son séjour viennois et 
son arrestation. 1871—1876 — Лев Фран-
кель как секретарь-корреспондент Ав-
стро-Венгрии . Его пребывание в Вене и 
его арест. 1871—1876 гг.] P t K 1976. Tom. 
22. No 1. pp. 9 0 - 1 2 4 . 
VÖBÖS ANTAL: A magyar mezőgazdaság a 
kapitalista átalakulás útján. 1849—1890. 9— 
152. 1. in: A magyar mezőgazdaság a XIX— 
XX. században. 1849—1919. Szerk. G U N S T 
P É T E R , HOFFMANN TAMÁS . [L'agriculture 
hongroise en voie de la transformation capita-
liste. 1849—1890. pp. 9—152. in: L'agricul-
ture hongroise au XIX e et XX e siècles. 
1849—1949. Réd. par —. Сельское хозяй-
ство Венгрии на пути капиталистического 
преобразования. 1849—1890 гг. Опублико-
вано в: Венгерское сельское хозяйство в 
X I X - X X вв. 1847 1919 гг. Ред. — ] Bp. 
1976, Akadémiai Kiadó. 472 р. (Agrártörté-
neti Tanulmányok 4.) 
ZSIGMOND GÁBOR: Lánczy Gyula és a 
századvégi evolucionista társadalomkutatás vá-
laszútjai. [Gyula Lánczy et les tendances de 
la recherche évolutioniste de la société à la 
fin du siècle — Дь. Ланци и альтернатива 
эволюционизма в исследованиях обществен-
ных наук в конце X I X века.] ET 1976. 
Tom. 87. No 1—2. pp. 2 3 7 - 2 5 3 . 
8. Histoire de Hongrie 1919—1945— История 
Венгрии. 1919-1945 гг. 
BABICS A N D R Á S — F E J É R L E O N T I N : Szi-
lárd ásványi tüzelőanyagok kutatása és bányá-
szata Délkelet-Dunántúlon a két világháború 
között. [La prospection des combustibles 
minéraux solides dans les parties sud-orienta-
les de la Transdanubie entre les deux guerres 
mondiales — Исследование и выработка тве-
дого минерального топлива в юго-запад-
ной части Задуная в период между двумя 
мировыми войнами.] SzeK 1976. pp. 15—29. 
BÁLINT GYÖRGY: A toronyőr visszapillant. 
Cikkek, tanulmányok, kritikák. Szerk. és utó-
szó KOCZKÁS S Á N D O R . Sajtó alá rend. Kocz-
KÁS SÁNDOR, MAGYAR ISTVÁN . Bibliogr. 
MAGYAR ISTVÁN . Jegyz. R É T RÓZSA, KRISTÓ 
N A G Y ISTVÁN . Utánny. [Le garde de la 
tour remonte dans le passé. Articles, études, 
critiques. Réd. et postface par —. Mis sous 
presse par —. Bibliogr. par —. Annot. par —. 
Réimpr. — Сторож на башне оглядывается 
на прошлое. Статьи, очерки, критические 
заметки. Ред 'и послесловие —. Подготовка 
к печати —. Библиогр. —. Примеч. — ] 
Bp. 1976, Magvető Kiadó. Vol. 1. 726 p., 
vol. 2. 747 p. 
BELLÉR BÉLA: Az osztrák— magyar viszony 
és a burgenlandi kérdés. 1922—1926. [Les 
rapports austro-hongrois et la question de 
Burgenland. 1922—1926 — Австро вен-
герские отношения и проблемы Бургерлан-
да. 1922-1926 гг.] SSz 1975. Tom. 29. No 
3. pp. 232-244 . 
B E N K E ZSÓFIA , L . : Az ellenforradalmi kor-
szak munkásbiztosításának történetéből. [De 
l'histoire du système d'assurance des ouvriers 
pendant l 'époque contre-révolutionnaire — 
Из истории социального страхования рабо-
чих в контрреволюционном периоде.] Sz 
1975. Tom. 109. No 5—6. pp. 1001 — 1028. 
BERÁNNÉ NEMES ÉVA: Adalékok a totális 
fasiszta diktatúra megteremtésére irányuló gön-
bösi kísérlet előzményeihez. 1928—1933. [Don-
nées concernant les antécédents de la tenta-
tive de Gömbös à 1' instauration d'une dicta-
ture fasciste totali taire — Данные относи-
тельно предпосылок попытки Гэмбеша соз-
дать тотальную фашистскую диктатуру. 
1928-1933 гг.] ВМЕ Marx.-len. tan . közi. 
1976. Tom. 4. No 2. pp. 183—200. 
Endrődi csendőr sortűz. 1935. Tudományos 
emlékülés az endrődi csendőrsorlűz 40. évfor-
dulója alkalmából. Előadások. Szerk. ORBÁN 
SÁNDOR, SZAKÁCS KÁLMÁN . [Le feu de salve 
des gendarmes à Endrőd. 1935. Séance com-
memorative scientifique organisée à l'oc-
casion du 40e anniversaire du feu de salve des 
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gendarmes à Endrőd. Conférences. Réd. 
par —. Расстрел жандармов в Эндреде. 
1935 г. Научная ессия по поводу сороколе-
тисобытия. Доклады. Редакторы ] Bp. 
1975, 179 p., ill. 
ERDEI FERENC: Magyar tanyák. B p . 1942 . 
Athenaeum. Hasonmás kiadás. + K U L C S Á R 
KÁLMÁN: A magyar tanya ma és holnap. 
[Les fermes hongroises. Bp. 1942. Athenaeum. 
Éd. facsimilé. H : La ferme hongroise 
aujourd 'hui et demain— Венгерские хутора. 
Будапешт, 1942 г. Издание факсимиле. + 
— : Венгерский хутор сегодня и завтра.] 
Bp. 1976, Akadémiai Kiadó. 270 p. 
ERDEI FERENC: A magyar társadalom a 
két világháború között. I—II. [La société 
hongroise entre les deux guerres mondiales. 
I — I I . — Венгерское общество в период 
между двумя мировыми войнами. Части I 
I I . ] V 1976. Т о т . 19. No 4. рр/22—53. , 
No 5. pp. 36—58. 
1941. évi népszámlálás. Közread, a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal , Könyvtár és Doku-
mentációs szolgálat; Magyar Országos Levél-
tár . Bp. 2. Demográfiai adatok községek sze-
rint. Összeáll. K E P E C S JÓZSEF. Közrem. 
D A L L O S ÖDÖNNÉ . [Le recensement de l 'année 
1941. Éd. par —. 2. Données démographiques 
selon les municipalités. Réd. par —. Avec la 
collab. de —. Перепись населения в 1941 г. 
Издается —. Том 2. Демографические дан-
ные по деревням. Составитель —. С участи-
ем ] Bp. 1976, Statisztikai Kiadó. 433 p. 
FEJES JUDIT: A magyar—német gazdasági 
és politikai kapcsolatok kérdéséhez az 1920-as— 
1930-as évek fordulóján. [Remarques à la 
question des relations économiques et politi-
ques hungaro-alleinandes au tournant des 
années de 1920 et 1930 — К вопросу об эко-
номических и политических связях между 
Венгрией и Германией в конце 1920 — на-
чале 1930 гг.] TSz 1976. Tom. 19. No 3. pp. 
361 — 384. 
FRIEDRICHNÉ KOVÁCS IRÉN: Heves megye 
dolgozó népének harca és ellenállása a Horthy-
fasizmus éveiben. [La lutte et la résistance du 
peuple travailleur dans le comitat de Heves 
pendant les années du fascisme de Hor thy — 
Борьба и сопротивление трудового народа 
комитата Хевеш в годы фашистского ре-
жима Хорти.] Eger 1975, pp. 7—24. (Tirage 
à part: Acta Aeademiae Paedagogicae Agri-
ensis. N. S. Tom. 13.) 
FÜLEP LAJOS: Művészet és világnézet. Cik-
kek, tanulmányok. 1920- 1970. Vál., szerk., 
jegyz., bibliogr. és névmutató TÍMÁR Á R P Á D . 
[Art et conception du monde. Articles, études. 
1920—1970. Choix, réd., annot. bibliogr. et 
index par —.— Искусство и мировоззрение. 
Статьи и очер ки. 1920— 1970 гг. Состав., 
ред., примеч., библиография и указатели 
- ] Bp. 1976, Magvető Kiadó (Pécs). 700 p., 
1 t. 
GAZSI JÓZSEF: Ejtőernyős partizántevé-
kenység és elhárítás Magyarországon 1941-ben. 
[Activité des partisans parachutistes et con-
tre-espionnage en Hongrie en 1941 — Дейст-
вия партизан-парашютистов в Венгрии в 
1941 г. и борьба против него.] НК 1976. 
Тот . 23. No 3. pp. 494—526. 
GERGELY JENŐ: A keresztényszocialisták 
politikai szerepe az ellenforradalom első évei-
ben. 1919—1923. [Le rôle politique des chré-
tiens-socialistes pendant les premières années 
de la contre-révolution. 1919 — 1923 — Поли-
тическая роль християн-социалистов в пер-
вые годы контрреволюционного режима. 
1919—1923 гг.] Sz 1976. Tom 110. No 2. pp. 
225-272 . 
GODÓ ÁGNES: Magyar—lengyel kapcsola-
tok a második világháborúban. [Relations 
hungaro-polonaises pendant la deuxième 
guerre mondiale — Венгерско—польские 
отношнеия во время второй мировой вой-
ны.] Bp. 1976, Zrínyi Kiadó — Kossuth Ki-
adó. 447 p. 
GYERZSALUK, N Y I K O L A J : Adalékok a 
magyar partizánok kiképzéséhez nyújtott szov-
jet segítség történetéhez. [Données à l'histoire 
de l'aide soviétique offerte pour l'entraine-
ment des partisans hongrois — Данные к 
истории советской помощи в деле подготов-
ки венгерских партизан.] Н К 1976. Т о т . 
23. No 4. pp. 710—722. 
HARASZTI ÉVA, H.: Károlyi Mihály a 
fasizmus ellen. [Mihály Károlyi contre le 
fascisme — МихайКаройи против фашизма.] 
ЕКМ 1976. pp. 4 9 - 5 4 . 
HEGEDŰS SÁNDOR: Golub Rudolf. 1901 — 
1944. [Rudolf Golub. 1901 — 1944. - Рудольф 
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Голуб 1901-1944 гг. P tK 1976. Tom. 22. 
No 2. pp. 168-183. 
HUNYADY GYÖRGY: A X X . század külön-
böző időszakainak értékelése a közgondolkodás-
ban. [Appréciation des différentes époques du 
XX e siècle dans le penser publique — Оценка 
различных периодов XX века в обществен-
ном мышлении.] Tört. tk. Bp. 1976, 176 
p. (pp. 151-166. ) 
JEMNITZ JÁNOS: Károlyi Mihály az emigrá-
cióban. 1919—1945. [Mihály Károlyi en 
émigration. 1919—1945 — Михай Карой в 
эмиграции. 1919 - 1945 гг.] ЕКМ 1976. pp. 
35—44. 
KÁLLAI GYULA: Károlyi Mihály politikai 
öröksége. [Héritage politique de Mihály 
Károlyi — Политическое наследие Михая 
Каройи.] MTA FT 1975. Tom. 24. No 2 - 3 . 
pp. 239—244. 
KÁLNOKI KIS TAMÁS: Berde Mózes kor-
mánybiztos 1849-ben. [Mózes Berde, le com-
missaire du gouvernement en 1849 — Госу-
дарственный комиссар Мозеш Берде в 1849 
г.] LSz 1976. Tom. 26. No 1. pp. 105—120. 
K E R E K E S LAJOS: A Habsburg-restaurációs 
kísérletek és az osztrák—magyar viszony 1921-
ben. [Les tentations à la restauration des 
Habsbourgs et les relations austro-hongroises 
en 1921 — Попытки Габсбургской рестав-
рации и австро-венгерские отношения в 
1921 г.] Sz 1976. Tom. 110. No 1. pp. 3 -
50. 
Ketten a száműzetésben: Párizs. Beszélge-
tések Károlyi Mihálynéval. FODOR ILONA 
interjúja. [Nous deux en exil: Paris. Entre-
tiens avec Mme Mihály Károlyi. L'interview 
de—, — Вдвоем в изгнании: Париж. Беседы 
с Каталин Каройи. Интервью И. Фодор.] 
V 1976. Т о т . 19. No 5. pp. 5 9 - 7 2 . 
KOVÁCS JÓZSEF: A szocialista magyar iro-
dalom dokumentumai az amerikai magyar saj-
tóban 1920—1945. Irodalom — szocializmus. 
[Les documents de la littérature socialiste 
hongroise dans la presse hongroise aux Etats 
Unis, de 1920 à 1945. Littérature — socia-
lisme — Документы венгерской социали-
стической литературы в американской вен-
герской прессе. 1920—1945 гг. Литерату-
ра— социализм.] Bp. 1976, Akadémiai Kia-
dó. 437 p. 
KÖVTCS EMMA: Páneurópai-koncepció az 
1920-as években. [La conception de « Pan-
europe » pendant les années 1920 — Концеп-
ция «Паневропы» в 1920 годах.] P t K 1976. 
Tom. 22. No 4. pp. 138—170. 
LACKÓ MIKLÓS: Válságok—választások. 
Történeti tanulmányok a két világháború kö-
zötti Magyarországról. [Crises — élections. 
Études historiques sur la Hongrie d 'entre les 
deux guerre mondiales — Кризисы — выбо-
ры. Исторические очерки о Венгрии пери-
ода между двумя мировыми войнами.] Bp. 
1975. Gondolat Kiadó. 362 p. 
LAGZI ISTVÁN: A magyarországi lengyel 
menekültek politikai tevékenységének néhány 
kérdése 1939—1944 között. [Quelques ques-
tions concernant l 'activité politique des réfu-
giés polonais en Hongrie entre 1939 et 1944 — 
Некоторые вопросы политической деятель-
ности польских беженцев в Венгрии в 
1939-1944 гг.] AUDhist. mt. 9. pp. 1 0 3 -
127. 
A magyar értelmiség történetéhez. Doku-
mentumok. Közread, az Oktatási Miniszté-
rium. Bp. 3. Értelmiség és középosztály a két 
világháború között. Vál., bev. és jegyz. N É M E D I 
D É N E S . Szerk. SOMLAI PÉTER . [A l'histoire 
des intellectuels hongrois. Documents. Ed. 
par —. Bp. 3. Intellectuels et classe moyenne 
entre les deux guerres mondiales. Choix, intr. 
et annot. par —. Réd. par —. — К истории 
венгерской интеллигенции. Документы. Из-
дается —. Том 3. Интеллигенция и сред-
ний класс в период между двумя миро-
выми войнами. Сост., введ. ипримеч. —. 
Ред. — ] Bp. 1976, 319 р. (Szociológiai fü-
zetek 10.) 
Magyarország története. Szerk. biz. vez. 
PACH ZSIGMOND PÁL . Közread, a Magyar 
Tudományos Akadémia Történettudományi 
Intézete. 8. 1918—1919, 1919-1945. Fő-
szerk. RÁNKI G Y Ö R G Y . [Histoire de Hongrie. 
Chef du comité de réd. —. Ed. par —. 8. 
1918-1919, 1919—1945. Réd. en chef —. 
История Венгрии. Руков. Редколлегии —. 
Изд. Том 8. 1918-1919 гг. и 1 9 1 9 -
1945 гг. Гл. ред. — ] Bp. 1976, Akadémiai 
Kiadó. 1400 p., 40 t . ,6 cartes 
NAGY ZSUZSA, L. : A liberális polgári ellen-
zék pártjai és szervezetei. 1919—1944. [Les 
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par t i s et les organisations de l 'opposition 
bourgeoise libérale. 1919—1944 — Партии 
и организации буржуазно-либеральной оп-
позиции. 1919- 1944 гг.] TSz 1976. Tom. 
19. No 3. pp. 335—360. 
N e m e s D e z s ő : AZ első világháború és az 
ellenforradalom gazdasági következményei. [La 
première guerre mondiale et les conséquences 
économiques de la contre-révolution — Эко-
номические последствия первой мировой 
войныи контрреволюции.] PtK 1976. Tom. 
22. No 2. pp. 3—53. 
Oszvobozsdenie Vengrii. [Dokumentumok 
Magyarország felszabadításáról.] (Szbornik 
dokumentov. 1944—1945.) (Szószt, i pojaszni-
t e l ' nü j tekszt. Béla Est i . Pred.: Djula Kállai 
[Gyula]. 2. iz. d) [Documents sur la libération 
de la Hongrie. 1944 —1945. Réd. et choix de 
textes par —. Trad, par —. 2e éd.) Bp. 
1976, Corvina Kiadó. 191 p., 16 t. 
pásztor b é l a : Visszaút nem volt. Vissza-
emlékezések. [Il n 'y avait pas de retour. 
Mémoires — Не было дороги назад. Воспо-
минания.] НК 1976. Т о т . 23. No 3. pp. 
527—554. 
P i n t é r I s t v á n : A KMP és a Márciusi 
Front. (Le Parti Communiste de Hongrie 
e t le Front de Mars — Компартия Венгрии 
и Мартовский фронт.] PtK 1976. Tom. 22. 
No 4. pp. 3 - 4 3 . 
Pintér István: München és az első bécsi 
döntés hatása a Magyarországi Szociáldemok-
rata Párt politikájára. [Munich et l ' influence 
de la première décision de Vienne à la poli-
t ique du Parti Social-démocrate de Hongrie — 
Влияние Мюнхена и первого венгерского 
арбитража на политику Венгерской со-
циал-демократической партии.] TSz 1976. 
Tom. 19. No 3. pp. 407 -438 . 
P i n t é r I s t v á n : Szélsőjobboldali naciona-
lista csoport az MSzDP-ben 1938—1939 fordu-
lóján. [Un groupe nationaliste d 'extrême 
droite dans le P a r t i Social-démocrate de 
Hongrie au tournant de 1938—1939 — 
Националистическая группа крайних пра-
вых в Венгерской социал-демократической 
партии в конце 1938 — начале 1939 гг.] 
P t K 1976. Tom. 22. No 1. pp. 31 — 70. 
p ö l ö s k e i F e r e n c : AZ államforma és az 
,,alkotmányosság" kérdései 1919—1920 fordu-
lóján. [Les questions de la forme d 'Etat et de 
la constitutionnalité au tournant de 1919— 
1920 — Проблемы государственного строя 
и конституционности в конце 1919— начале 
1920 гг.] Sz 1976. Tom. 110. No 5. pp. 757 — 
801. 
R á n k i G y ö r g y : AZ 1939-es budapesti vá-
lasztások. [Les élections de Budapest en 1939 
— Выборыв Будапеште в 1939 г.] TSz 1976. 
Tom. 19. No 4. pp. 613—630. 
Rónai Tamás: Jászi Oszkár a dunai kérdés-
ről 1933 és 1939 között. [Les pensées d'Oszkár 
Jászi sur le problème des pays danubiens 
entre 1933 et 1939 — Оскар Яси о проблеме 
дунайских стран в период между 1933 и 
1939 гг.] Sz 1976. Tom. 110. No 1. pp. 77—83. 
Saygun, A. Ad nan: Béla Bartók's folk 
music research in Turkey. Ed. László Vikár 
Transi. S a m i r a В . B y r o n . Исследования на-
родной музыки Белы Барток вТурции. Изд. 
. Перевод — ] Bp. 1976, Akadémiai Kiadó. 
430 p., ill. 
S e r f ő z ő L a j o s : A titkos társaságok és a 
konszolidáció 1922/1926-ban. + Lipták Do-
r o t t y a : A Gömbös-kormány külpolitikájának 
egyes kérdései a magyar történeti irodalom tük-
rében. [Sociétés secrètes et consolidation en 
1922—1926. J :Quelques questions de la 
politique extérieure du gouvernement de 
Gömbös dans la l i t térature historique hon-
groise — Секретные общества и консолида-
ция в 1922 1926 гг. -| : Некоторые воп-
роы внешней политики правительства Гем-
беша в свете венгерской исторической ли-
тературы.] AUSzeg. АН. LVII. pp. 3—60. 
S e r f ő z ő L a j o s : A titkos társaságok és a 
róluk folytatott parlamenti viták 1922/1924-ben. 
[Sociétés secrètes et les débats parlamentaires 
menés sur elles en 1922—1924— Секретные 
общества и парламентские дискуссии о них 
в 1922—1924 гг.] P tK 1976. Tom. 22. No 
3. pp. 69—113. 
S i m o n I s t v á n : A földbérlő szövetkezetek. 
1920—1944. [Les coopératives des fermiers. 
1920—1944 — Кооперативы по найму зе-
мельных участков. 1920—1944 гг.] AtSz 
1976. Tom. 18. No 3—4. pp. 376-418. 
S p á c z a y H e d v i g : Adalékok a Magyar 
Királyi Honvédelmi Minisztérium 1944—45. 
évi szervezéséhez. [Données à l'organisation du 
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Ministère Royal de la défense nationale de 
Hongrie en 1944 et 1945 — Данные к ор-
ганизации венгерского королевского ми-
нистерства обороны в 1944- 1945 r r . JLSz 
1976. No. 2 - 3 . pp. 8 5 - 1 0 8 . 
STIER MIKLÓS: Oktató-nevelő munka « 
Szociáldemokrata Pártban és a szakszervezetek-
ben. 1919—1930. [Activité éducative et didac-
tique dans le Parti Social-démocrate et 
dans les syndicats. 1919—1930 — Воспита-
тельно-проподавательская работа в социал-
емократической партии и в профсоюзах. 
1919— 1930 гг.] Sz 1976. Tom. 110. No 5. pp. 
802—841. 
STRASSENREITER E R Z S É B E T : A MSzDP 
budapesti XI. kerületi pártszervezetének tag-
nyilvántartója 1930—1934-ből. [Le registre 
des membres de l'organisation du Parti Social-
démocrate de Hongrie dans le XI e arrondisse-
ment de Budapes ten 1930—1934 — Регист-
рационные списки членов рпатийной орга-
низации Венгерской социал-демократичес-
кой партии в XI районе Будапешта в 1930 
1934 гг.] P t K 1976. Tom. 22. No 3. pp. 
182—195. 
SZABÓ Á G N E S : A KMP újjászervezése és 
első kongresszusa. + HORVÁTH ZOLTÁNNÉ: 
A KMP második kongresszusa. + PINTÉR 
ISTVÁN: A magyar antifasiszta, Hitler-ellenes 
nemzeti ellenállás történetéhez. [La réorganisa-
tion du Par t i Communiste de Hongrie et son 
premier congrès. -| : Le deuxième congrès 
du Parti Communiste de Hongrie. H : A 
l'histoire de la résistance hongroise anti-
fasciste, anti-hitlérienne et nationale — 
Восстановление Партии венгерских ком-
мунистов и ее первый съезд. : Второй 
съезд Партии венгерских коммунистов. 
+ — : К истории антифашистского анти-
гитлеровского национального сопротивле-
ния в Венгрии.] Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 
147 p. 
SZABÓ LÁSZLÓ: Katonai elméletek és nézetek 
a két világháború között. [Théories et vues 
militaires entre les deux guerres mondiales — 
Военные теории и воззрения в период меж-
ду двумя мировыми войнами.] Н К 1976. 
Т о т . 23. No 1. pp. 96—111. 
SZAKÁCS KÁLMÁN: Die Politik der Ungar-
ländischen Sozialdemokratischen Partei (USP) 
vom Sieg der Gegenrevolution bis zur Stabilisie-
rung des Systems (August 1919—1925). Die 
Neugestaltung der USP und ihre Politik: ihr 
Platz im gegenrevolutionären System. [Поли-
тика Венгерской социал-демократической 
партии от победы контрреволюции до стаби-
лизации Венгерской социал-демократичес-
кой партии и ее политики: место партии в 
системе контрреволюции.] АН 1976. Т о т . 
22. No 1 — 2. pp. 99—129. 
SZANI F E R E N C — T Í M Á R LAJOS: Debrecen 
ipara az ellenforradalmi rendszer időszakában, 
[L 'industrie de Debrecen à l'époque du régime 
contre-révolutionnaire — Промышленность 
Дебрецена в период контрреволюционного 
режима.] DI 1976. pp. 147—241. 
SZILI FERENC: Cselédsors az uradalmas 
Somogyban a két világháború között. [Destin 
des domestiques de culture sur les domaines 
du comitat de Somogy entre les deux guerres 
mondiales — Судьба наемных слуг в круп-
ных имениях комитата Шомодь между дву-
мя мировыми войнами.] Kaposvár, 1976. 
18 р. 
TAUSZ ANIKÓ: Adalékok a magyar ipari 
munkásság helyzetéhez 1919 és 1929 között. 
[Données à la situation des ouvriers indus-
triels hongrois entre 1919 et 1929 — Данные 
к положению венгерского промышлен-
ного пролетариата в период между 1919 и 
1929 гг.] TSz 1976. Tom. 19. No 4. pp. 
631 — 659. 
VARGA ILONA: A kivándorlás irányváltoz-
tatása és a magyar kivándorlók beilleszkedése 
Latin-Amerikában a két világháború között. 
[Le changement de direction de l'émigration 
et l'intégration des émigrants hongrois en 
Amérique Latine entre les deux guerres 
mondiales — Перемена направления иммиг-
рации и приспосабливание венгерских им-
мигрантов к новой среде в Латинской Аме-
рике в период между двумя мировыми вой-
нами] Szeged 1976, AUSzeg. АН. LVI. 51 р. 
VARGYAI GYULA: A hadsereg karhatalmi 
alkalmazásának néhány kérdéséről a 30-as évek 
első felében. [Sur quelques questions de l'em-
ploi de l'armée comme milice dans la pre-
mière moitié des années trente — О неко-
торых вопросах использования армии как 
полицейской силы в первой поло вине 30-х 
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годов.] TSz 1976. Tom. 19. No 3. pp. 4 6 8 -
478. 
V É G H OSZKÁR: Jön a tömeg. Az 1930. évi 
munkásmozgalom történetéből. [Arrive la foule. 
De l'histoire du mouvement ouvrier en 1930 
— Из истории выступления венгерских 
рабочих в 1930 году.] Bp. 1976, Táncsics 
Kiadó. 112 p., ill. 
9. Histoire de Hongrie depuis 1945 — Исто-
рия Венгрии после 1945 г. 
BÁRÁNYI BÉLA: Adalékok az első három-
éves terv megvalósulásához Debrecen iparában. 
1947—1949. [Données concernant la réalisa-
tion du premier plan triennal dans l'industrie 
de Debrecen. 1947—1949 — Данные о вы-
полнении трехлетнего плана в промышлен-
ности города Дебрецена. 1947—1949 гг.] 
TanFHtör t 1976. pp. 5—40. 
BÁRÁNYI BÉLA: A szocialista termelési 
viszonyok kialakulása és a szocialista építés 
Debrecen iparában. [La formation des con-
ditions socialistes de la production et l'édi-
fication socialiste dans l'industrie de Debre-
cen — Возникновение социалистических 
производственных отношений в промыш-
ленности города Дебрецена и социалисти-
ческое строительство там.] DI 1976. pp. 
245—341. 
BENKE JÓZSEF: A szocialista agrárviszo-
nyok kialakulása és fejlődése Somogyban. 
1948—1970. [La formation des rapports 
agraires socialistes et leur développement 
dans le comitat de Somogy. 1948—1970 — 
Возникновение и развитие социалистичес-
ких отношений в сельском хозяйстве ко-
митата Шомодь в 1948-1970 гг.] AtSz 1976. 
Tom. 18. No 1 — 2. pp. 75—114. 
BEREND T. IVÁN: A szocialista gazdaság 
fejlődése Magyarországon. 1945—1968. 2. kiad. 
[Le développement de l'économie socialiste 
en Hongrie. 1945—1968. 2e éd. — Развитие 
социалистической экономики в Венгрии. 
1945-1968 гг. Изд. 2-ое.] Bp. 1976, Kossuth 
Kiadó — Közgazdasági és Jogi Kiadó. 
304 p. 
BERKOVITS GYÖRGY: Világváros határá-
ban. Szociográfia. [A la limite d 'un métropole. 
Sociographie — На границе метропола. 
Социографпя.] Bp. 1976, Szépirodalmi Ki-
adó. 341 p., 16 t. 
B O R S I EMILNÉ: A magyar—jugoszláv kap-
csolatok visszhangja a magyar kommunista 
sajtóban, 1945—1947. [L'écho des relations 
hungaro-yougoslaves dans la presse commu-
niste hongroise. 1945—1947 — Как отра-
жались венгеро-югославские отношения в 
коммунистической прессе Венгрии. 1945— 
1947 гг.] ВМЕ Marx. - len. Tan. Közi. 1976. 
Tom. 4. No 2. pp. 201 — 214. 
DEGRÉ ALAJOS: A megye, város és község 
közigazgatása, különös tekintettel a Dunán-
túlra. 1945 — 1950. [L'administration du comi-
tat , de la ville et de la municipalité, parti-
culièrement quant à la Transdanubie. 1945— 
1950 - Управление комитатом, городом и 
деревней, с особым вниманием на Заду-
найскую область. 1945— 1950 гг.] LSz 
1976. Tom. 26. No 2—3. pp. 5—19. 
DÓMÉ GYÖRGYNÉ: Demokrácia a mező-
gazdasági termelőszövetkezetekben. [Démocratie 
dans les coopératives de production agricole 
— Демократия в сельскохозяйственных ко-
оперативах] Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 189 p. 
DONÁTH FERENC: A kollektivizált mező-
gazdaság iparosodása Magyarországon. [L'in-
dustrialisation de l'agriculture collectivisée 
en Hongrie — Индустриализация венгер-
ского сельского хозяйства после его кол-
лективизации.] KgSz 1976. Tom. 23. No 
6. pp. 661 — 678. 
ENYEDI GYÖRGY: A magyar falu átalaku-
lása. [La transformation du village hongrois 
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— Борьба классов во Франции от 1848 г. до 
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1850 г. Подготовка к печати — ] Bp. 1976, 
Kossuth Kiadó. 235 p. 
A második világháború története 1939 — 
1945. I. k. A háború keletkezése. A haladó erők 
harca a béke fenntartásáért. [L'histoire de la 
deuxième guerre mondiale. 1939—1945. Tom. 
1. L'origine de la guerre. La lutte des forces 
progressives pour le maintien de la paix. — 
История второй мировой войны. 1939-1945 
гг. Том 1. Возникновение войны. Борьба 
прогрессивных сил за сохранение мира.] 
Bp. 1976, Zrínyi Kiadó. 520 p., il!. 
A második világháború története. 1939— 
1945. II . k. A háború előestéje. Föszerk. biz. 
vez. A. A. GRECSKO , szerk. biz. vez. G . A. 
GYEBORIN . [L'histoire de la deuxième guerre 
mondiale. 1939—1944. Tom. 2. La veille de 
la guerre. Réd. en chef —. Chef du comité 
de réd —. — История второй мировой войны. 
1939—1945 гг. Том II. Накануне войны. 
Руков. редколлегии - ] Bp. 1976, Zrínyi Ki-
adó. 600 p., 13 cartes. 
M E N Y H Á R T LAJOS: A parlamentarizmus 
kérdése P. N. Miljukov publicisztikájában. 
1904. november—1906. április. [Le problème 
du parlementarisme dans la publicistique de 
P. N. Miljukov. Novembre 1904—avril 1906 
— Проблемы праламентаризма в публицис-
тике П. H. Милюкова. Ноябрь 1904 г. 
апрель 1906 г.] AUDhist. Е. 10. pp. 55—83. 
NAGY ZSUZSA, L . : Az Egyesült Államok és 
a Duna-medence 1919—1939. [Les Etats Unis 
et le bassin danubien. 1919—1939 — Соеди-
ненные Штаты и бассейн Дуная в 1919— 
1939 гг.] Sz 1976. Tom. 110. No 1. pp. 
5 1 - 7 6 . 
Nemzetközi szerződések és dokumentumok. 
1956—1975. Segédanyagok a nemzetközi mun-
kásmozgalom története szakosító tanfolyam és 
kiegészítő szakosító tanfolyam részére. Össze-
á l l . K E R E K E S GYÖRGY, VÁRKONYI GYÖRGY. 
Közread, a MSzMP Marxizmus—Leninizmus 
Esti Egyetemek. [Conventions internationa-
les et documents internationaux. 1956—1975. 
Matières supplémentaires pour le cours spé-
cialisé et pour le cours complémentaire 
« L'histoire du mouvement ouvrier inter-
national ». Réd. par — —. Ed par —. 
— Международные договоры и документы. 
1956—1975 гг. Учебное пособие для слу-
шателей курсов по истории международ-
ного рабочего движения и дополнительных 
курсов по специальностям. Составители — ] 
Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 340 p. 
NIEDERHAUSER EMIL: Nagy Frigyes. 
[Frédéric le Grand — Фридрих Великий] 
Bp. 1976, Akadémiai Kiadó. 179, 4 p., 1 t. 
NIEDERHAUSER EMIL: Nemzetek születése 
Kelet-Európában. [Naissance des nations en 
Europe Orientale — Образование наций в 
Восточной Европе.] Bp. 1976, Kossuth Ki-
adó. 245 p. 
NIEDERHAUSER E M I L : A társadalomtör-
ténet az újabb lengyel történetírásban. [L'his-
toire sociale dans l'historiographie polonaise 
moderne — Социальная история в новой 
польской историографии.] TSz 1976. Tom. 
19. No 4. pp. 765 — 769. 
ORMOS MÁRIA— INCZE MIKLÓS: Európai 
fasizmusok. 1919—1939. Kiad. a Magyar Tu-
dományos Akadémia Történettudományi In-
tézete. [Les fascismes européennes. 1919— 
1939. Ed. par —. — Разновидности фашизма 
в Европе. 1919- 1939 гг. Изд. — ] Bp. 1976, 
Kossuth Kiadó. 309 p. 
ÖLVEDI ICNÁC: Gondolatok a német fasiszta 
csapatok felett aratott szovjet győzelemről. [Pen-
sées sur la victoire soviétique emportée sur 
les troupes fascistes allemandes — Некоторые 
соображения о победе Советского Союза 
над немецкими фашистскими войсками.] Н К 
1976. Т о т . 23. No 1. pp. 76—95. 
Őstársadalom és ázsiai termelési mód. Szerk. 
TŐKEI FERENC . [Société préhistorique et 
mode de production asiatique — Первобыт-
ное общество и азиатский способ произ-
водства. Ред. — ] Bp. 1976, Magvető Kiadó. 
344 p. 
PAPP IMRE: Osztrák—francia diplomáciai 
kapcsolatok a restauráció korában. [Relations 
diplomatiques austro-françaises à l 'époque de 
la Restauration — Австрийско—француз-
ские дипломатические отношения в период 
реставрации.] AUDhist. Е. 10. pp. 30— 
54. 
PLEVZA, VILIAM: Napjaink történelme. 
Fejezetek a csehszlovákiai forradalmi mozgalom 
történetéből. Ford. BÁRTFAI LÁSZLÓ, CSÉ-
FALVY ESZTER stb. [Chapitres de l'histoire 
du mouvement révolutionnaire en Tchéco-
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Slovaquie. Trad, pa r —. — История наших 
дней. Главы из истории чехословацкого ре-
волюционного движения. Перевод — ] Bra-
tislava—Bp. 1976, Pravda—Kossuth Kiadó. 
468 p. 
POLÁNYI KÁROLY: AZ archaikus társa-
dalom és a gazdasági szemlélet. Tanulmányok. 
Ford. E N D R E F F Y ZOLTÁN, K I S J Á N O S . Bev. 
SZENTES TAMÁS . [Société archaïque et con-
ception économique. Etudes. Trad, par —. 
In t r . par —. Архаическое общество и эконо-
мический подход. Статьи. Перевод — ] Bp. 
1976, Gondolat Kiadó. 485 p. 
PUSKÁS ILDIKÓ: Az ókori India és az 
ázsiai termelési mód. [L'Inde antique et la 
mode de production asiatique — Двреняя 
Индия и азиатский способ производства.] 
MTAFT 1975. Tom. 24. No 1. pp. 145— 
157. 
RADEV, STOJAN: AZ 1876-os bolgár Ápri-
lisi Felkelés magyarországi visszhangjáról. [Sur 
l'écho en Hongrie de la Révolte d'Avril bul-
gare en 1876 — Об отклике в Венгрии на 
Апрельское восстание в Болгарии в 1876 г.] 
Н К 1976. Т о т . 23. No 2. pp. 311 — 336. 
RÁNKI GYÖRGY: A második világháború 
története. Közrem. BOROS ZSUZSA. 2 . kiad. 
[L'histoire de la deuxième guerre mondiale. 
Avec la collab. de —. 2e éd. — История 
второй мировой войны. С участием —. Изд. 
второе — ] Bratislava—Bp. 1976, Madách 
Kiadó—Gondolat Kiadó. 651 p., ill. 
RÓNA-TAS ANDRÁS: A Volga Bulgarian 
Inscription from 1307. [Надпись волжских 
болгар из 1307 г.] АО 1976. Т о т . 30. No 2. 
pp. 153-186. 
SANTARELLI, ENZO: Fasizmus és újfasis-
mus. Tanulmányok és a kutatás problémái. 
Ford. IVÁNYI N O R B E R T . [Fascismo e neo-
fascismo. Etudes et les problèmes de la 
recherche. Trad, par —. — Фашизм и нео-
фашизм. Статьи и проблемы исследования. 
Перевод — ] Bp. 1976. Gondolat Kiadó— 
Kossuth Kiadó. 230 p. 
SOMOGYI EVA: A birodalmi centralizáció-
tól a dualizmusig. Az osztrák—német liberáli-
sok útja a kiegyezéshez. [De la centralisation 
monarchique au dualisme. Le chemin des 
libéraux austro-allemands au compromis — 
От централизации империи до дуализма. 
Путь австро—немецких либералов до Со-
глашения.] Bp. 1976, Akadémiai Kiadó. 
224 p. 
SURÁNYI DEZSŐ: Mezőgazdasági termelés 
az ókori Palesztinában a Biblia tükrében. 
[Production agricole dans la Palestine anti-
que à la lumière de la Bible — Сельскохоз-
яйственное производство в древней Палес-
тине в зеркале Библии.] AtSz 1976. Tom. 
18. No 1—2. pp. 148—162. 
,,Szabadság vagy halál". Az 1876-os bul-
gáriai Áprilisi Felkelés 100. évfordulója. Tanul-
mányok. Ford. L E N G Y E L KÁROLY, RÁKOSI 
GÁBOR . Kiad. a Bp. Bolgár Kulturális Köz-
pont; Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. 
[« Liberté ou mort. » Le 100e anniversaire de la 
Révolte d'Avril bulgare en 1876. Etudes. 
Trad, par —. Ed. par —. — «Свобода или 
смерть». По поводу столетней годовщины 
Апрельского восстания в Болгарии в 1876 г. 
Статьи. Перевод . Изд. — ] Bp. 1976, 48 р., 
2 t . 
SZABÓ LÁSZLÓ: Olaszország 1915. évi hadba-
lépésének előzményei. [Les antécédents de 
l 'entrée en guerre de l 'Italie en 1915 — Пред-
посылки вступления Италии в войну в 
1915 г.] Н К 1976. Т о т . 23. No 4. pp. 653 — 
678. 
SZÉKELY GYÖRGY: Törzsek alkonya — 
népek születése. Közép- és Keleteurópa a ma-
gyar honfoglalás után. [Le déclin des tribus — 
la naissance des peuples. L'Europe Centrale 
et Orientale après la conquête arpadienne — 
Закат племен — рождение народов. Сред-
няя и Восточная Европа после освобожде-
ния венграми Родины ] Sz 1976. Tom. 110. 
No 3. pp. 415-432 . 
SZIRKOV, D.—GORNENSZKI, N . : A Bolgár 
Munkáspárt politikai irányvonala a második 
világháború alatt. 1939. szeptember 1.- 1944. 
szeptember 9. [La ligne directrice du Parti 
Ouvrier Bulgare pendant la deuxième guerre 
mondiale. 1 septembre 1939—9 septembre 
1944 — Политический курс Болгарской ра-
бочей партии во время второй мировой вой-
ны. Сентябрь 1939 г. — 9 сентября 1944 г.] 
P t K 1976, Tom. 22. No 2. pp. 54—84. 
SZUHAY-HAVAS ERVIN: Tizenhárom csil-
lag. Az amerikai forradalom története. [Treize 
étoiles. L'histoire de la révolution américaine 
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— Тринадцать звезд. История американской 
революции.]Bp. 1976, Kossuth Kiadó. 265 р., 
8 t. 
Tankok ellen, száz halálon át . . . Miinnich 
Ferenc a spanyol polgárháborúban. Doku-
mentumok, visszaemlékezések. Gyűjt . MÜN-
NICHNÉ B E R É N Y I ETELKA . Szerk. MÜNNICHNÉ 
B E R É N Y I ETELKA, GYÖRKÉI JENŐ . B e v . 
tanúim. GYÖRKÉI JENŐ . [Contre les tanks, à 
travers mille morts . . . Ferenc Münnich dans 
la guerre civile espagnole. Documents, sou-
venirs. Recueil, par —. Réd. par —. Etude 
d'intr. par —. — Участие Ференцы Мюних 
в гражданской войне в Испании. Доку-
менты, воспоминания. Сост. —. Ред. —. 
Введение — ] Bp. 1976, Gondolat Kiadó. 
169 p., 10 t . 
TODERO, FRIGYES: Spanyolország. 1939— 
1975. [L'Espagne. 1939—1975 — Испания. 
1939—1975 гг.] Bp. 1976, Magvető Kiadó. 
141 p. 
TOGLIATTI, PALMIRO: A fasizmusról. [ S u r 
le fascisme — О фашизме.] TSz 1976. Tom. 
19. No 3. pp. 439—449. 
TOGLIATTI, PALMIRO: A fasiszta diktatúra 
fő jellemvonásai. [Les principaux caractéristi-
ques de la dictature fasciste — Главные ха-
рактерные черты фашистской диктатуры.] 
TSz 1976. Tom. 19. No 3. pp. 450—457. 
TOKODY GYULA: A német militarizmus 
újjáélesztése 1918. őszén, 1919. elején. [Le relè-
vement du militarisme allemand en automne 
de 1918 et au commencement de 1919 — 
Возрождение немецкой милитаризации осе-
нью 1918 — в начале 1919 г.] Н К 1976. 
Т о т . 23. No 4. pp. 679—705. 
TOKODY GYULA: A versaillesi szerződés 
közzététele és a német politikai közvélemény. 
1919. május—június. [La publication du 
Traité de Versailles et l'opinion publique 
politique allemande. Mai—juin 1919 — Опуб-
ликование Версальского договора и общест-
венное мнение в Германии. Май —июнь 
1919 г.] P t K 1976. Tom. 22. No 2. pp. 
119—143. 
TÓTH TAMÁS: A polgári érdekek érvényesí-
tésének korai formái a francia városokban. 
1 — 2. rész. [Les formes primitives de la mise 
en valeur des intérêts bourgeoises dans les 
villes françaises. Ie—2e parties — Ранние 
формы осуществления буржуазных интере-
сов во французских городах. Часть 1—2.] 
MFSz 1976. Tom. 20. No 2. pp. 176—230; 
No 3. pp. 350—369. 
TŐKEI FERENC: Marxizmus és orientaliz-
mus. Őstársadalom és ázsiai termelési mód. 
[Marxisme et orientalisme. Société primitive 
et mode de production asiatique — Марксизм 
и ориентализм. Первобытное общество и 
азиатский способ производства.] MTANyl 
1974. Tom. 29. No 1 — 4. pp. 55—76. 
TÖRÖK LÁSZLÓ: Tanulmányok a késő-
meroitikus és kora középkori Núbia gazdasá-
gáról és kormányzásáról. [Etudes sur l'écono-
mie et le système gouvernemental de la 
Nubie haute-méroïtique et basse-médiévale — 
Статьи об экономики и управления в позд-
немероитскую эпоху и в середине века.] 
MTA FT 1976. Tom. 25. No 2 - 3 . pp. 297— 
323. 
TRUHANOVSZKIJ, VLADIMIR GRIGOR'EVICS: 
Winston Churchill. Politikai életrajz. Ford. 
ZALAI E D V I N . [Biographie politique. Trad, 
par —. — Винстон Черчиль. Политическая 
биография. Перевод — ] Bp. 1976. Kossuth 
Kiadó. 439 p. 
A Varsói Szerződés szervezete. 1955—1975. 
Dokumentumok. Szerk. biz. MARJAI JÓZSEF, 
BOBVOS GYÖRGY stb. [L'organisation du 
Traité de Varsovie. 1955—1975. Documents. 
Comité de réd. — etc. — Организация 
Варшавского договора. 1955—1975 гг. До-
кументы. Редкол. — ] Bp. 1976, Kossuth Ki-
adó— Zrínyi Kiadó. 244 p. 
VÁSÁRY ISTVÁN: The Golden Horde Daruga 
and its survival in Russia. [Золотая Орда 
Даруга и их пережитки в России.] АО 1976. 
Т о т . 30. No 2. pp. 187—197. 
ZSUKOV, G. К.: Emlékek, gondolatok. 
Visszaemlékezések. 4. átd. kiad. [Souvenirs, 
pensées. Mémoires. 4e éd. reman — Мысли 
и воспоминания. Изд. 4-ое, перераб. — ] 
Bp. 1976, Zrínyi Kiadó—Kossuth Kiadó. 
Vol. 1. 472 p., 20 t ; vol. 2. 477 p., 24 t. 
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Titres des recueils d'études 
AUDhist. mt. Acta Universitatis Debreciensis de Ludovico Kossuth nominatae. Series 
historica. 
AUSzeg. AH. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica. 
BME marx-len. A budapesti Műszaki Egyetem marxizmus —leninizmus Tanszék csoportjá-
tan.közl. nak közleményei. [Communications de la chaire du marxisme—léninisme de 
l'École politechnique de Budapest. — Сообщения группкафедрмарксизма — 
ленинизма Технического Университета в Будапеште 
DDK Kutatások a gazdaság és társadalmi élet szolgálatában. Dél-Dunántúli 
konferencia Szekszárd, 1975. [Recherches à servir la vie économique et 
sociale. Conférence à Szekszárd en 1975. — Исследования на службе эко-
номической и общественной жизни. Конференция на юге Задунайской 
области] 
Dl Debrecen Iparának története a kapitalizmus kialakulásától napjainkig. 
[Histoire de l'industrie de Debrecen de la naissance du capitalisme jusqu'à 
nos jours. — История промышленности г. Дебрецен от развёртывания 
капитализма до наших дней] 
ЕКМ Emlékezés Károlyi Mihályra. [A la mémoire de Michel Károlyi — Памяти 
Михая Каройи] 
MKYËvk. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Évkönyve. [Annuaire du 
Musée de Commerce et d'Industrie hôtelière — Музей торговли и гостын-
ных дворов] 
TanFHtört Tanulmányok és források Hajdú-Bihar megye történetéből [Études et sour-
ces de l'historié du comitat Hajdu-Bihar — (тамьи и и с м о ч н и к э п о ис-
тории Комитата Хайду—Бихар) 
ТТКо Történelem és tömegkommunikáció. [Histoire et mass-media — История и 
средства массовой связи] 
VEAB A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága. A Du-
nántúl településtörténete. I. 1686 — 1768. (A székesfehérvári településtörté-
neti konferencia anyaga. 1975. május 26 — 27.) [Comité Académique de 
Veszprém de l'Académie Hongroise des Sciences. Histoire du peuplement de la 
Transdanubie. I. 1686 — 1768. (Matériaux de la conférence tenue à Székes-
fehérvár les 26 — 27 mai 1975.) Академическая Комиссия г. Веспрем 
Венгерской Академии Наук. История поселений в Задунайской обдасти. 
I. 1686—1768. Материалы конференции по истории поселений. Г. Секеш-
фехервар, 2 6 - 2 7 мая 1975 г.] 
Titres des revues et périodiques 
AAr Acta Archeolqgica Academiae Scientiarum Hungáriáé 
AÉ Archeológiai Értesítő [Bulletin de l'Archéologie Археологический Бюлле-
тень] 
AH Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 
AO Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 
AtSz Agrártörténeti Szemle [Revue d'histoire Agricole — Вестник аграрной Исто-
рии] 
Ál Állam és Igazgatás [L'État et la Direction — Государство и Администра-
ция] 
BarMüv Baranyai Művelődés [Culture au comitat de Baranya — Культурная жизнь в 
Комитате Бараня] 
BékÉl Békési Élet [La vie du comitat de Békés — Жизнь в комитате Бекеш] 
ET Ethnográfia [Ethnographie — Этнография] 
ËpT Építés-Építészettudomány [L'Architecture et Science architecturale — 
Архитектура — Наука Архитектура] 
FöK Földrajzi Közlemények [Bulletin géographique — Бюллетень по Геогра-
фии] 
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GJ Gazdaság és Jogtudomány [Économie et le droit — Экономика и Юрид и 
ческая Наука] 
Н К Hadtörténeti Közlemények [Bulletin d'histoire Militaire — Военно-Исто-
рические Известия] 
H R R História Rerum Rusticarum 
J K Jogtudományi Közlöny [Bulletin de droit — Бюллетень по Юридической 
Науке] 
KgSz Közgazdasági Szemle [Revue d'Économie — Экономическое обозрение] 
LSZ Levéltári Szemle [Revue des Archives — Архивное Обозрение] 
MFSz Magyar Filozófiai Szemle [Revue philosophique hongroise — Венгерское Фи-
лософское Обозрание] 
MK Magyar Könyvszemle [Revue de Livre hongrois — Венгерское Книжевное 
Обозрение] 
MNy Magyar Nyelv [La langue hongroise — Венгерский Язык] 
MP Magyar Pedagógia [La Pédagogie Hongroise — Венгерская Педагогика] 
MT Magyar Tudomány [Science Hongroise — Венгерская Наука] 
MTAFT A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osz-
tályának Közleményei. [Bulletin de la Section des Sciences philosophiques et 
historiques de l'Académie Hongroise des Sciences — Известия Отделения 
философии и исторических наук Венгерской Академии Наук] 
MTANYI A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályá-
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